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THE COMPREHENSION OF PIGURATIVE LANGUAGE BY 
EIEl’IENTARY CHILDREN: A STUDY IN TRANSFER
CHAPTER I
THEORETICAL BACKGROUND AND REVIEW 
OF RELATED LITERATURE
M isc o n c e p tio n s  o f  c h i ld r e n  have been  th e  s u b je c t  o f 
b o th  humor and s e r io u s  c o n c e rn . P a re n ts  r e a c t  w ith  amuse­
m ent when t h e i r  f i v e - y e a r - o l d  i n q u i r e s ,  "What c o rn e r  i s  
C h r is tm a s  j u s t  a round?" However, when c h i ld r e n  f a i l  to  
d e r iv e  c o r r e c t  c o n c e p ts  from  t h e i r  r e a d in g ,  p a re n ts  and 
t e a c h e r s  a l ik e  e x p e r ie n c e  a la rm . They r e a l i z e  t h a t  re a d in g  
ta k e s  p la c e  o n ly  a s  th e  m eanings in te n d e d  by th e  w r i t e r  a re  
u n d e rs to o d ,^
I t  i s  more o f te n  th e  p a t t e r n s  form ed by w ords, 
r a t h e r  th a n  th e  w ords i n  i s o l a t i o n ,  w h ich  p r e s e n t  d i f f i ­
c u l t y  in  i n t e r p r e t a t i o n .  These " p a t t e r n  m eanings" o r v e r ­
b a l  c o n c e p ts  d e v e lo p  g r a d u a l ly  a s  th e  c h i l d  m a tu re s . A 
p r im a ry  g o a l  o f  re a d in g  i s  " to  e n a b le  th e  c h i ld  to  d e r iv e  
m eaning from  p r in te d  sym bols a t  th e  same l e v e l  o f f u n c t io n a l
^ P a u l McKee, The T eaching  o f R eading  in  th e  E lem en­
t a r y  S choo l (C h icago : Houghton M i f f l in  C o ,, 1 ^ 8 ) ,  p , 8l ,
e f f i c i e n c y  t h a t  he has a l r e a d y  a t t a i n e d  in  g e t t i n g  m eanings
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from  spoken w o rd s ."
C e r ta in  o f th e s e  word s t r u c tu r e s  w h ich  o ccu r f r e ­
q u e n t ly  a t  a lm o st a l l  r e a d in g  l e v e l s  f a l l  i n  th e  c a te g o ry  
o f f i g u r a t i v e  la n g u a g e . The p a re n t* s  rem ark  t h a t  "C h ris tm a s  
i s  j u s t  a round  th e  c o m e r"  i l l u s t r a t e s  t h i s  ty p e  o f  c o n c e p t .  
The lan g u ag e  e x p e r ie n c e  and l e v e l  o f a b s t r a c t i o n  o f  th e  
f i v e - y e a r - o l d  p r o h ib i te d  any b u t  a  l i t e r a l  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  th e  w ords " j u s t  a round  th e  c o m e r"  w hich  had a f a m i l i a r  
and q u i t e  d i f f e r e n t  m eaning t o  th e  a d u l t  m ind . T e a c h e rs , 
a l s o ,  may f r e q u e n t ly  be m is le d  by  t h e i r  own f a m i l i a r i t y  w i th  
f i g u r a t i v e  m eanings and may o v e rlo o k  e le m e n ta ry  g rad e  c h i l ­
d r e n ’ s d i f f i c u l t i e s  i n  i n t e r p r e t i n g  them .
S ta te m e n t o f  th e  Problem
The purpose o f  t h i s  s tu d y  was tw o fo ld :  (1 )  to  m eas­
u re  th e  a b i l i t y  o f t h i r d ,  f o u r t h ,  and f i f t h  g rad e  p u p i ls  t o  
t r a n s f e r  s k i l l s  o f i n t e r p r e t a t i o n  o f f i g u r a t i v e  language  
w h ich  had been  d e l i b e r a t e l y  ta u g h t  in  a number o f t r a i n i n g  
l e s s o n s ,  and ( 2 ) t o  d e te rm in e  th e  n a tu re  and th e  e x te n t  o f 
f i g u r a t i v e  language  o c c u r r in g  in  te x tb o o k s  co m p ris in g  two 
s e r i e s  o f t h i r d ,  f o u r t h ,  and f i f t h  g rad e  r e a d e r s  and one 
s e r i e s  o f  t h i r d ,  f o u r t h  and f i f t h  g rad e  s o c i a l  s t u d i e s - 
te x tb o o k s .  I t  was d e s ig n e d , fu r th e rm o re , t o  d e te rm in e  th e
^Guy T. B uaw ell, "The P ro c ess  o f R e a d in g ,"  The Read­
in g  T e a c h e r , X I I I  (D ecem ber, 1 9 5 9 ), p p . 108-111}..
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r e l a t i o n s h i p s  betw een  know ledge o f  f i g u r a t i v e  language  and 
v o c a b u la ry , r e a d in g  a b i l i t y ,  i n t e l l i g e n c e ,  and se x , r e s p e c ­
t i v e  l y .
S ig n i f ic a n c e  o f th e  P roblem
The i n v e s t i g a t i o n s  rev iew ed  f o r  t h i s  s tu d y  p r e s e n t  
c o n c lu s iv e  e v id e n c e  t h a t  b a s a l  r e a d e r s  and o th e r  te x tb o o k s ,  
p a r t i c u l a r l y  th o se  in  th e  a re a  o f s o c i a l  s t u d i e s ,  c o n ta in  
many f i g u r a t i v e  e x p r e s s io n s .  They f u r t h e r  r e v e a l  t h a t  th e  
u n d e rs ta n d in g  w hich  c h i l d r e n  d e r iv e  from  re a d in g  i s  a f f e c t e d  
a d v e r s e ly  by  t h e i r  f r e q u e n t  and unknowing m is in t e r p r e t a t i o n s  
o f th e s e  e x p r e s s io n s .  These c o n c lu s io n s  i d e n t i f y  i n s t r u c ­
t i o n  in  th e  com p reh en sio n  o f  f i g u r a t i v e  lan g u ag e  as one o f 
th e  e s s e n t i a l  e le m e n ts  o f  an e f f e c t i v e  p rogram  in  r e a d in g .
The ab sen ce  o f o b je c t iv e  o r  e x h a u s t iv e  r e s e a r c h  
d e a l in g  s p e c i f i c a l l y  w i th  f i g u r e s  o f sp e e c h , in  e i t h e r  th e  
a r e a s  o f i n s t r u c t i o n a l  m ethods o r te x tb o o k  a n a l y s i s ,  a t t e s t s  
to  th e  la c k  o f em phasis  a cco rd ed  t h i s  phase o f  re a d in g  and 
s u g g e s ts  th e  n eed  f o r  th e  f o l lo w in g :  ( a )  a c t u a l  m easurem ent 
o f th e  e x t e n t ,  n a t u r e ,  and d i f f i c u l t y  o f  th e  f i g u r a t i v e  con ­
t e n t  o f  te x tb o o k s ,  r a t h e r  th a n  u se  o f s u b je c t iv e  judgm en t, 
and (b )  e x p lo r a t io n  and e v a lu a t io n  o f p ro c e d u re s  d e s ig n e d  to  
h e lp  s tu d e n ts  d e r iv e  u n d e rs ta n d in g  from  th e s e  c o n c e p ts .  
Avenues o f  r e s e a r c h  in  c o n ju n c t io n  w i th  th e  l a t t e r  c o u ld  
w e l l  be i n v e s t i g a t i o n s  o f  ( 1 ) th e  f e a s i b i l i t y  o f l im i t i n g
ij-
and s im p li f y in g  th e  f i g u r a t i v e  c o n te n t  o f c h i l d r e n 's  r e a d ­
in g  m a t e r i a l ,  (2 )  th e  m e r i t  o f I n c o r p o r a t in g  co n ce p t l i s t s ,  
in c lu d in g  th o se  w i th  f i g u r a t i v e  m ean in g s , in  te x tb o o k s  and 
t e a c h e r s '  g u id e s ,  and ( 3 ) m ethods o f i n s t r u c t i o n  in  th e  i n ­
t e r p r e t a t i o n  o f f i g u r a t i v e  la n g u a g e . In  view  o f th e  con­
s id e r a b l e  e x te n t  o f th e s e  e x p re s s io n s  a p p e a rin g  in  th e  t e x t ­
books su rveyed  f o r  t h i s  s tu d y , th e  t a s k  o f te a c h in g  e v e ry  
c h i l d  a l l  f i g u r e s  o f sp e e c h  w h ich  m ig h t p r e s e n t  d i f f i c u l t y  
seemed in  surm ount ab l e  « T hus, th e  p la n  o f i n s t r u c t i o n  s e ­
l e c t e d  was d e s ig n e d  t o  m easure p u p i l s '  a b i l i t y  to  com pre­
h en d , rem em ber, and a p p ly  p r i n c i p le s  le a rn e d  th ro u g h  s tu d y  
o f  r e p r e s e n ta t iv e  e x p re s s io n s  t o  th o se  o f a  l ik e  n a tu r e  
l a t e r  e n c o u n te re d . The s tu d y  was n o t  co n ce rn ed  w i th  m easu r­
in g  th e  p u p i l s '  a b i l i t y  t o  u n d e rs ta n d  and remember th e  i n ­
t e r p r e t a t i o n  o f e a c h  f ig u r e  p re s e n te d  and e x p la in e d  in  th e  
l e s s o n s .
T h e o r e t ic a l  Background 
O pin ions o f  th o s e  v e rs e d  in  th e  f i e l d  o f lan g u ag e  
and c o n ce p t developm en t d i f f e r ,  p a r t i c u l a r l y  in  r e g a rd  to  
c h i l d r e n 's  a b i l i t y  t o  make and t o  a p p ly  g e n e r a l i z a t i o n s .  
Many a s s e r t  t h a t  th e  younger c h i l d  te n d s  to  p e rc e iv e  w ords 
as  c o n c re te  id e a s  and does n o t  g e n e r a l i z e ;  t h a t  i n s t r u c t i o n  
w h ich  demands t h i s  a b i l i t y  w i l l  be f r u i t l e s s  f o r  c h i ld r e n
sin  low er in te rm e d ia te  and p rim ary  g r a d e s .^  I n v e s t ig a t io n s  
by W atts  and P ia g e t  gave a u t h o r i t a t i v e  su p p o rt to  t h i s  co n ­
c l u s i o n .^
The p o s i t io n  i s  ta k e n  by o th e r s  t h a t  c h i ld r e n  e v i ­
dence t h i s  c a p a c i ty  from  e a r ly  c h ild h o o d . R u s s e l l  c r i t i ­
c i s e d  o v e r s t r e s s in g  o f  th e  im p o rtan ce  o f s ta g e s  i n  t h in k in g ,  
p a r t i c u l a r l y  o f  m aking a r a t h e r  d i s t i n c t  b re a k  a t  sev en  and 
e le v e n  y e a r s ,  th e  l a t t e r  b re a k  b e in g  i n  p r e l o g i c a l  th in k in g  
v e r s u s  r e a s o n in g .  He p o in te d  o u t t h a t  n o rm a lly  by  th e  age 
o f  th r e e  or f o u r  th e  c h i l d  knows l i t e r a l l y  hund reds o f con­
c e p ts  and from  in fa n c y  h a s  been  " d i s c r im in a t in g ,  a b s t r a c t -  
in g ,  and g e n e r a l i z in g  ab o u t e n v iro n m e n ta l d a t a . "  Dewey, 
a s  w e l l ,  d e fe n d ed  th e  young c h i l d ’ s a b i l i t y  to  g e n e r a l i z e  
as t r u l y  as does th e  a d o le s c e n t  o r  a d u l t ,  even  th o u g h  b o th  
do n o t  a r r i v e  a t  th e  same g e n e r a l i t i e s . ^  D ata  d is c lo s e d  
from  s tu d ie s  in  low er g rad e  s c ie n c e  perfo rm ed  by O rox ton
^E . P e i f e l ,  and I .  D. L o rge , " Q u a l i t a t iv e  D if f e r e n c e s  
in  th e  V ocabu la ry  R esponses of C h i ld r e n ,"  J o u rn a l  o f Edu­
c a t i o n a l  P sy ch o lo g y , XLI ( J a n u a ry , 1 9 5 0 ) , p p . 1 -1 8 .
M a rg a re t C u r t i ,  "C h ild  D evelopm ent—X C o n c e p ts ,"  B n cy c lo -
p e d ia  o f E d u c a tio n a l  R e se a rc h  (Hew Y ork: M acm illan , 195^)). 
------------------------------------
^A . P . W a tts , The Language and M en ta l D evelopm ent 
o f  C ^ ld r e n  (T o ro n to : George G. H arrap  and C o ., L t d . ,  19l{4)> 
p . Jean  P ia g e t ,  Judgm ent and R eason ing  in  th e  C h ild
(New Y ork: H a re o u r t .  B race and Company, 192o ) ,  p .
^D avid H. R u s s e l l ,  C h i ld re n ’ s T h ink ing  (B o s to n : Ginn 
and Company, 1 9 5 6 ), p . 161 .
^John Dewey, How We Think (B o sto n : D. C. H eath  and 
Company, 1 9 1 0 ), p .  2 1 1 .
6d id  n o t  su p p o r t  th e  b e l i e f  t h a t  " e le m e n ta ry  p u p i ls  a re  ab­
so rb e d  in  a t t a i n i n g  e m o tio n a l s a t i s f a c t i o n s ,  and t h a t  g en ­
e r a l i z a t i o n  i s  a  somewhat u n n a tu r a l  p ro c e s s  a t  t h i s  
p e r io d  .  .
E x p e r im e n ta l work on th e  s u b je c t  o f  t r a n s f e r  o f  
t r a i n i n g ,  a p rom inen t to p ic  o f  r e s e a r c h  and d i s c u s s io n  e a r l y  
in  t h i s  c e n tu r y ,  has been  rev iew ed  by  S troud*  He s t a t e d :
The f a c t  o f t r a n s f e r  i s  n o t  a  p s y c h o lo g ic a l  p ro b ­
lem . I t  i s  a  c h a r a c t e r i s t i c  o f  m e n ta l  developm ent 
t h a t  l e a rn e d  b e h a v io r  i s  n o t  m ere ly  s p e c i f i c  t o  th e  
s i t u a t i o n  in  w h ich  o r th e  purpose  f o r  w hich  i t  was 
le a rn e d  in  th e  f i r s t  p lac e*  I t  g e n e r a l i z e s ,  t r a n s ­
f e r s *  A l l  g e n e r a l  know ledge i s  o f t h i s  k ind*  Thus 
t r a n s f e r  i s  a  n e c e s s a r y  c o n cep t i n  p sycho logy*"
He p o in te d  o u t t h a t  e v id e n c e  o f t h i s  a b i l i t y  t o  a d a p t r e ­
sp o n ses  t o  s t im u l i  o th e r  th a n  th o se  t o  w h ich  th e y  o r i g i n a l l y  
a p p lie d  may be o b se rv ed  q u i te  e a r l y  in  th e  c h i ld * s  i n t e l ­
l e c t u a l  developm ent*
U n t i l  r e s e a r c h  r e v e a l s  more c o n c lu s iv e ly  b o th  th e  
l e v e l s  and th e  p ro c e s s e s  o f c o n c e p tu a l  g ro w th  in  c h i l d r e n ,  
sound judgm ent would i n d ic a t e  th e  need  f o r  p e rc e p t iv e  g u id ­
ance i n  th e  developm ent o f  i n t e r p r e t a t i v e  s k i l l s  a t  a l l  
l e v e ls *  As i n t e l l i g e n c e ,  lan g u ag e  a b i l i t y ,  and e x p e r i e n t i a l  
back g ro u n d  a re  d e v e lo p m e n ta l in  n a tu r e ,  so  i t  i s  l o g i c a l  
t h a t  g ro w th  in  i n t e r p r e t a t i o n  fo l lo w s  th e  same d e v e lo p m e n ta l
^W* C* C ro x to n , " P u p ils*  A b i l i t y  to  G e n e r a l iz e ,"  
S ch o o l S c ien ce  and M a th em a tic s , XXXVI ( J u n e .  1 9 3 6 ), pp*
5 2 7 ^ : -----------------------------------------------
D
James B* S tro u d , P sycho logy  i n  E d u c a tio n  (New Y ork: 
Longmans, G reen and Company, I n c . ,1 9 5 5 ^ ) , p* $10*
p a t t e r n .
As o n e 's  c a p a c i ty  m a tu re s , a s  o n e 's  a b i l i t y  t o  
m a n ip u la te  v e r b a l  sym bols and g r a s p  lan g u ag e  r e l a t i o n ­
s h ip s  g ro w s, a s  one a c q u ir e s  new and v a r ie d  e x p e r ie n c e s ,  
h i s  p o t e n t i a l i t y  f o r  g row th  in  i n t e r p r e t a t i o n  a l s o  i n ­
c r e a s e s .  How ever, t h i s  p o t e n t i a l i t y  f o r  g row th  d o es  
n o t  a u to m a t ic a l ly  r e  s u i t  in  g ro w th . One o th e r  f a c t o r  
i s  n e c e s s a r y :  a  te a c h e r  who g iv e s  g u id an ce  and d i r e c ­
t i o n .  .  .9
The N a tu re  o f  R ead in g . Edmund Burke Huey w ro te  in
1916:
. . .  t o  c o m p le te ly  a n a ly ze  w hat we do when we re a d  . . .  
would be t o  d e s c r ib e  many o f th e  m ost i n t r i c a t e  w o rk in g s  
o f th e  human m ind , a s  w e l l  a s  t o  u n ra v e l  th e  ta n g le d  
s to r y  o f  th e  m ost rem ark ab le  s p e c i f i c  perfo rm ance  t h a t  
c i v i l i z a t i o n  h as le a rn e d  in  a l l  i t s  h i s t o r y . 10
In  one u n i t  o f  a  f i f t h  g rad e  s o c i a l  s t u d i e s  t e x t ­
book c o m p ris in g  t h i r t y - e i g h t  p a g e s , o v e r one hund red  f i g u r a ­
t i v e  e x p re s s io n s  a p p e a r .  The f o l lo w in g  a re  i l l u s t r a t i v e :
"Many s o l d i e r s  w ent w est t o  ta k e  up l a n d ."
"The C h icago  R iv e r  f lo w s th ro u g h  th e  h e a r t  o f th e  
c i t y . "
"The la n d  i s  g e n t ly  r o l l i n g  w i th  g re e n  meadows and 
g r e a t  f o r e s t s . "11
O b v io u s ly , t h i s  m a t e r i a l  c a n n o t be r e a d  w i th  f u l l  
u n d e rs ta n d in g  i f  th e  in te n d e d  m ean ings o f th e s e  e x p re s s io n s  
a re  n o t  g ra s p e d  by  th e  c h i l d .  R ead ing  in v o lv e s  more th a n
^ S t e r l  A. A r t l e y ,  " I n f lu e n c e  o f  S p e c if ic  F a c to r s  on 
G row th in  I n t e r p r e t a t i o n , "  P rom oting  Growth Toward M a tu r i ty  
i n  I n t e r p r e t a t i n g  What i s  Read, e d . W illia m  S . Gray 
T ^ h ic a g o : U n iv e r s i ty  o f C hicago P r e s s ,  1951)» X I I I ,  p . 2 3 .
^%dmund B urks Huey, The P sy ch o lo g y  and Pedagogy o f 
R ead ing  (New Y ork: The M acm illan  C o ., 1 9 1 o ), p . 61
1 ^ 0 . S . Homer, e t .  a l .  E x p lo r in g  th e  New W orld 
(C h ica g o : P o l l e t t  P u b lis h in g  C o ., 1956)7  PP. 2 I5 ’-25IiT~
8th e  v i s u a l  p e rc e p t io n  and i d e n t i f i c a t i o n  o f  p r in te d  sym bols* 
I t  in v o lv e s  th e  m eanings o f th e s e  sym bols and th e  i n t e r p r e ­
t a t i o n  o f  th e  c o n c e p ts  th e y  convey .
R eading i s  a  lan g u ag e  p ro c e s s ,  a th in k in g  p r o c e s s ,  
and a  s o c i a l  p ro c e s s .  T h is  c o n ce p t o f re a d in g  has b e en  d e ­
v e lo p e d  c o n s id e r a b ly  s in c e  th e  tim e when " th e  p r i n c i p a l  
r e q u i s i t e s  in  r e a d in g  w ere t o  re a d  f a s t ,  m ind th e  ‘ s to p s  and 
m a r k s , • and speak  up  lo u d ," ^ ^  N ear th e  c lo s e  o f th e  n in e ­
t e e n t h  c e n tu r y ,  f lu e n c y  o f  o r a l  e x p re s s io n  and "endow ing 
c h i l d r e n  w i th  th e  d e s i r e  t o  choose t h a t  w h ich  i s  good to  
re a d "  w ere added to  m a s te ry  of th e  m echan ics of r e a d in g  a s  
d e s i r e d  outcom es o f i n s t r u c t i o n .^ ^
As g r e a t e r  s t r e s s  was p la c e d  upon m ean in g s , th e  
r e a d in g  p ro c e s s  was d e f in e d  as th e  a b i l i t y  t o  e x t r a c t  
th o u g h t from  th e  p r in te d  p a g e . T h is ,  t o o ,  was re -e x a m in e d  
in  th e  l i g h t  o f in c r e a s e d  in s ig h t  i n to  th e  p sy ch o lo g y  o f 
le  a r n i n g . ^
I t  seem s, how ever, t h a t  we have worn t h i s  aim  a lm o st 
th r e a d b a r e .  How can  we e x p e c t a  r e a d e r  to  e x t r a c t  mean­
in g  from  th e  p r in te d  page u n le s s  he b r in g s  som eth ing  
a lo n g  to  la y  a t  th e  th r e s h o ld  o f learning?"15
l^Romie D u s tin  Ju d d , The E s s e n t i a l s  o f R eading f o r  
T e a c h e rs  ( C in c in n a t i :  The Hobson i* re ss , 19k^T7 P* b l .
(New
1 3 sa ra h  L ou is A rn o ld , R e ad in g : How to  Teach I t  
Y ork : S i l v e r ,  B u rd e tt  and C o ., 1 6 9 9 ) , p .  É8 .
^ P a u l  K la p p e r , T each ing  C h ild re n  How to  Read (New 
Y ork : C. A pp le ton  and C o ., 1 9 2 0 ), p .  2 .
l5 ju d d ,  o£ . c i t . ,  p .  1 .
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T h is  "so m e th in g  to  l a y  down a t  th e  th r e s h o ld  o f 
l e a r n in g ,"  t h a t  i s ,  th e  c h i l d ’ s aocum ula ted  fund  o f know l­
edge and e x p e r ie n c e s ,  i s  now re c o g n iz e d  a s  a v i t a l  f a c t o r  
in  th e  a b i l i t y  t o  com prehend w hat i s  r e a d .
We r e a d ,  th e n ,  q u i te  l i t e r a l l y  w i th  our own e x p e r i ­
e n c e s ,  We r e a d  w i th  w hat we have se en  and h ea rd  and 
sm e lle d  and t a s t e d  and f e l t .  We r e a d  w ith  th e  em o tio n s 
we have had—w ith  th e  lo v e  we have lo v e d , th e  f e a r  we 
have f e a r e d ,  th e  h a te  we have h a te d .  We re a d  w ith  th e  
o b s e rv a t io n s  we have made and th e  d e d u c tio n s  we have 
draw n from  them ; w i th  th e  sy m p a th ie s  we have d e v e lo p ed  
and th e  p r e ju d ic e s  we have f a i l e d  t o  r i d  o u r s e lv e s  o f ,^ °
P re s e n t  day  a u t h o r i t i e s  p la c e  em phasis n o t  o n ly  upon 
re a d in g  a s  a p ro c e s s  o f  a c q u ir in g  th e  a u th o r ’s m ean ing , b u t  
a ls o  upon  re a d in g  s k i l l s  as  t o o l s  w h ich  w i l l  e n a b le  th e  
s tu d e n t  to  i n t e r p r e t  and to  e v a lu a te  th o s e  m e a n i n g s , A s  
re a d in g  r e q u i r e s  th e s e  s k i l l s  and a  background  o f u n d e r­
s ta n d in g s  t o  i n t e r p r e t  e f f e c t i v e l y  t h a t  w hich  i s  r e a d ,  so 
does i t  demand r e a c t i o n  and re sp o n se  from  th e  r e a d e r .
T in k e r e x p re s s e d  t h i s  w e ll  in  h i s  com prehensive  d e f i n i t i o n  
o f r e a d in g ,
R eading  in v o lv e s  th e  r e c o g n i t io n  o f p r in te d  o r  
w r i t t e n  sym bols w h ich  se rv e  a s  s t i m u l i  f o r  th e  r e c a l l  
o f  m eanings b u i l t  up th ro u g h  p a s t  e x p e r ie n c e ,  and th e  
c o n s t r u c t io n  o f new m eanings th ro u g h  m a n ip u la tio n  o f  
c o n c e p ts  a l r e a d y  p o s s e s se d  by  th e  r e a d e r .  The r e s u l t i n g  
m eanings a re  o rg a n iz e d  in to  th o u g h t p ro c e s s e s  a c c o rd in g
B, K e r fo o t .  How to  Read (B o s to n : Houghton 
M i f f l in  C o ., 1 9 1 6 ) , p . 2 0 ,
l?G uy L, Bond and Eva Bond W agner, T each ing  th e  
C h ild  t o  Read (New Y ork : The M acm illan  C o ,, 195ÛJ» P« ii'O, 
D onald”^ ,  b u r r e l l .  Im proving R eading  I n s t r u c t i o n  (Y onkers-  
On-Hudson: W orld Book C o ,, i9 $ 6 ) ,  pT TJl McKee, op , c i t , ,
p ,  6 ,
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t o  th e  c l e a r l y  d e f in e d  p u rp o se s  o f  th e  r e a d e r .  Such an 
o r g a n iz a t io n  le a d s  t o  m o d if ie d  b e h a v io r ,  o r  e l s e  le a d s  
t o  new b e h a v io r  w h ich  ta k e s  i t s  p la c e ,  e i t h e r  i n  p e rs o n a l  
o r  in  s o c i a l  developm ent.^®
Thus th e  c h i l d ,  a s  he r e a d s  a s to r y  o f  p io n e e r  l i f e  
in  h i s  sc h o o l te x tb o o k , g o es th ro u g h  th e  p ro c e s s  o f  ( 1 ) 
r e c o g n i t io n  o f word sym bols, ( 2 ) c o n s t r u c t io n  o f m eanings 
from  th e s e  words in  t h e i r  c o n te x t  in  th e  l i g h t  o f h i s  p a s t  
e x p e r ie n c e s  and h i s  a b i l i t y  to  r e a s o n  and to  g e n e r a l i z e ,
( 3 ) e v a lu a t io n  o f th e s e  m eanings and i n t e g r a t i o n  o f  th e  
id e a s  th u s  form ed i n t o  h i s  own th in k in g ,  and {l\.) r e a c t i o n  
in  te rm s  o f changed a t t i t u d e s  and b e h a v io r .
In  th e  s e n te n c e ,  "Many e a r l y  s e t t l e r s  e s t a b l i s h e d  
fo o th o ld s  a lo n g  th e  b an k s  o f th e  r i v e r s , ” th e  young r e a d e r  
m ust g rope  f o r  m eanings w h ich  w i l l  harm onize h i s  u n d e r ­
s ta n d in g  o f th e  word " f o o th o ld s "  o r  o f  th e  w ords " f o o t"  and 
" h o ld s "  w ith  th e  id e a s  im p lie d  i n  th e  s t o r y .  I t  i s  u n d e r­
s ta n d a b le  t h a t  th e  i n t e r r e l a t i o n s h i p s  p re s e n te d  by  su ch  f i g ­
u r e s  o f sp eech  o f te n  c au se  c o n fu s io n  and m is u n d e rs ta n d in g  
in  th e  m inds o f  e le m e n ta ry  p u p i l s ,  f o r  many o f th e s e  con­
c e p ts  r e q u i r e  a  l e v e l  o f m a tu r i ty  and e x p e r ie n c e  w h ich  th e y  
have n o t  a c h ie v e d .19
l® M iles A. T in k e r ,  T each ing  E le m e n ta ry  R eading  (New 
Y ork : A p p le to n -C e n tx iry -C ro fts , In cT , 1952^), P . 1 1 .
l^McKee, o£ . c i t . , p . 8 l .
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F ig u r a t iv e  Language t D e f in i t io n  o f  Terms
F ig u r a t iv e  lan g u ag e  I s  lan g u ag e  w h ich  d e v ia te s  from  
th e  l i t e r a l  o r  s ta n d a rd  c o n s t r u c t io n ,  o r d e r ,  and s i g n i f i ­
cance  In  o rd e r  t o  a c h ie v e  s p e c i a l  m eaning o r e f f e c t*  The 
v a r io u s  k in d s  o f  d e p a r tu r e  from  t h i s  s ta n d a rd  o r l i t e r a l  
fo rm  a re  c a l l e d  f i g u r e s  o f speech ,^®
B rin  gave th e  fo l lo w in g  b ro a d  c l a s s i f i c a t i o n s  o f  
f i g u r e s  o f sp e e c h : (1 )  f i g u r e s  o f re sem b lan c e  w h ich  In c lu d e  
a l l e g o r y ,  on o m ato p ela , p e r s o n i f i c a t i o n ,  m etap h o r, and s im i le ;  
(2 )  f i g u r e s  o f  c o n t r a s t  w h ich  In c lu d e  a n t i t h e s i s  and e p ig ra m ; 
and (3 )  f i g u r e s  e x p re s s in g  o th e r  r e l a t i o n s  w hich  In c lu d e  a l ­
l i t e r a t i o n ,  h y p e rb o le , and euphem lsm .^^ The f iv e  f i g u r e s  
s e l e c te d  f o r  u se  In  t h i s  s tu d y  w i th  th e  le s s o n s  on I n t e r p r e ­
t a t i o n  w ere m e tap h o r, s im i l e .  I ro n y , euphem ism , and m etonym y. 
C r i t e r i a  u se d  In  t h e i r  s e l e c t i o n  w ere e n t i r e l y  s u b j e c t i v e .  
They w ere chosen  c h i e f l y  because  o f th e  l i k e l ih o o d ,  a s  
ju d g ed  by  th e  I n v e s t i g a t o r ,  o f  t h e i r  b e in g  o f  I n t e r e s t  t o  
c h i ld r e n  and f r e q u e n t ly  u se d  by  them .
M etaphor and s im ile  a re  th e  ty p e s  m ost commonly u se d  
In  com m unication  and p red o m in ated  among th e  f I g u r e s  o f 
sp e e c h  found  In  th e  su rv e y  o f e le m e n ta ry  te x tb o o k s  made f o r  
t h i s  s tu d y .  They a re  somewhat a l i k e ,  th e  m etaphor b e in g  an
20Dan L , N o rto n  and P e te r s  R u st on (R ev ised  by  M. H. 
A bram s), A G lo s s a ry  o f  L i t e r a r y  Terms (New Y ork: R in e h a r t  
and C o ., T h e . , 1 9 ^ 7 ) ,  p .
21Jo sep h  G. B r in ,  Ap p l ie d  S e m a tlc s  (B o s to n : B ruce 
Bkimphrles, I n c . ,  1 9 5 1 ), P« b o .
' •
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Im p lie d  and th e  s im ile  an e x p re s s e d  com parison  be tw een  two 
e n t i t i e s .
M etaphor i s  a  co m p ariso n  betw een  two r e l a t i o n s .  
F r a n k l in  R o o s e v e l t ’ s d e s c r i p t i o n  o f h i s  econom ic p o l ic y  as 
pum p-prim ins i s  a  p e r f e c t  exam ple o f  m e t a p h o r . A  t y p i c a l  
te x tb o o k  exam ple of t h i s  f i g u r e  i s  " F e a r  gave him w ings f o r  
th e  lo n g  d i s t a n c e ."
S im ile  i s  d e f in e d  by  W atts  a s  th e  " e x p l i c i t  s t a t e ­
m ent o f  th e  l ik e n e s s  i m p l i c i t  in  th e  m e t a p h o r . I t  i s  a 
co m p ariso n  betw een two t h i n g s ,  n o t  in  d e g re e  b u t  i n  k in d ,  
e .  g . , "My c a r  goes l i k e  th e  w in d ." ^ ^  " I t  s l ip p e d  down th e  
f i e l d  l i k e  a g ia n t  b i r d , " i s  a te x tb o o k  exam ple o f  s im ile ,
H yperbole i s  an e x tr a v a g a n t  e x a g g e ra t io n  o f  f a c t . '  
"E veryone had gone c ra z y  ab o u t g o ld ,"  i s  i l l u s t r a t i v e .  T h is 
ty p e  o f f i g u r a t i v e  sp e e c h  a cc o u n te d  f o r  a  sm a ll p ro p o r t io n  
o f th e  t o t a l  found  in  th e  su rv e y  o f te x tb o o k s .
I ro n y , a s  d e f in e d  by  W eb ste r, i s  " a  s o r t  o f  hum or, 
r i d i c u l e ,  o r l i g h t  sa rc a sm , w h ich  a d o p ts  a mode o f  sp eech  
th e  in te n d e d  im p l ic a t io n  o f w hich  i s  th e  o p p o s ite  o f th e
22 p red  B. M i l l e t ,  R ead ing  P o e try  (New Y ork: H arper 
and B ro th e r s ,  1 9 ^ 0 ) , p p . 5I4--57»
2 3 A rth u r P h i l b r i c k ,  U n d e rs tan d in g  E n g l i s h ,  An iv fcro - 
d u c t io n  to  S em an tics (New Y ork: The M acm illan  C o ., Î9ll2T» 
p p . 3 5 -357
^ W a t t s ,  op . c i t . ,  p . 196 .
^ ^ P h i lb r ic k ,  o £ . c i t . , pp . 3 5 -3 6 .
2 6 u o r to n , op .  c i t . ,  p . 3 6 .
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27l i t e r a l  sense  o f th e  w ords • . D ubbing th e  t a l l e s t
boy  in  th e  c l a s s  " S h o r ty ” i s  a  t y p i c a l  exam ple# Though in ­
f r e q u e n t ly  a p p e a rin g  in  te x tb o o k s , i ro n y  i s  one o f te n  em­
p lo y ed  by  c h i ld r e n  th e m se lv e s  and th u s  o f i n t e r e s t  t o  them .
Metonymy i s  a  fo rm  o f m etaphor in  w hich  one word i s  
u sed  f o r  a n o th e r  w hich  i t  s u g g e s ts ;  exam ple : "He k eep s  a 
good t a b l e .
Euphemism i s  th e  u se  o f a m ild  o r n o n o ffe n s iv e  e x ­
p r e s s io n  in s te a d  o f one t h a t  i s  h a rs h  o r  u n p le a s a n t ;  e x ­
ample r " p a s s in g  away" f o r  " d y i n g . "^9
The l a t t e r  two c l a s s i f i c a t i o n s  were d e a l t  w i th  v e ry  
b r i e f l y  in  th e  le s s o n s  d e s ig n e d  f o r  t h i s  s tu d y .  Q u ite  p o s­
s i b l y  t h e i r  e x c lu s io n  would have d e t r a c t e d  l i t t l e  from  th e  
e f f e c t i v e n e s s  o f th e  i n s t r u c t i o n .
E v ery  word was once a poem. E ach  began  a s  a p i c ­
t u r e .  Our lan g u ag e  i s  made up o f te rm s t h a t  w ere a l l  
o r i g i n a l l y  f i g u r e s  o f s p e e c h . 3 0
The v o c a b u la ry  w hich  we employ i s  n o t  a f ix e d  o r 
r i g i d  th in g ;  i t  i s  c o n s ta n t ly  grow ing and c h a n g in g . Much 
o f t h i s  e x p an s io n  and change i s  b ro u g h t ab o u t by s la n g ,  th e
Z^W e b s te r 's  Hew I n t e r n a t i o n a l  D ic t io n a r y  o f th e  Eng­
l i s h  L anguage, Second E d i t io n ,  U nabridged ', ( S p r i n f i e l d :
G-. and C. M erriam  C o ., 1 9 5 2 ), p . 1312.
^ ^ I b i d . ,  p . 1% .
^ 9 I b i d . .  p . 8 81 .
3 0 w ilf re d  Punk, Word O rig in s  and T ^ i r  Rom antic 
S to r i e s  (New York: G ro s s e t  and D unlap , 195Ô ), p . 1 .
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” lan g u ag e-m ak in g  f a c u l t y  in  a c t i o n . N e o l o g i s m s ,  w ords 
and te rm s in v e n te d  f o r  th in g s  w hich  p r e v io u s ly  had no  nam es, 
a s  k o d ak , r a d i o ,  s c i e n t i s t ,  make in n u m erab le  c o n t r ib u t io n s  
t o  o u r v o c a b u l a r y T e c h n i c a l  te rm s , id io m a tic  and c o l ­
l o q u i a l  e x p re s s io n s ,  e s o t e r i c  ja rg o n  ad o p ted  by  t r a d e s ,  p ro ­
f e s s i o n s ,  and c u l t u r a l  g ro u p s a re  p e r p e tu a l ly  o p e ra t iv e  
f a c t o r s  in  th e  add ing  o f  new w ords and in  b r in g in g  ab o u t 
changes o f m eanings and new m eanings t o  o ld  w o rd s .
The A m erican language  i s  th e  r i c h e s t  in  a l l  h i s t o r y .  
The v a s t  t r i b u t a r i e s  o f  ou r E n g l i s h  in h e r i ta n c e  have 
p oured  i n to  i t .  The s tre am s o f a l l  n a t io n s  have f e d  i t .  
In  i t s  w ide re a c h e s  we d is c o v e r  th e  sweep o f o u r m ig h ty  
r i v e r s ,  th e  m a je s ty  o f  our m o u n ta in s . I t  i s  s a l t y  w ith  
th e  ru g g ed  e p i t h e t s  o f th e  e a r l y  w e s t .  I t  e ch o es  t o  
th e  w ar whoop o f  th e  In d ia n s  and i s  m u s ic a l w i th  th e  
m e lo d ie s  o f th e  N e g ro es . I t  i s  s t ro n g  w ith  th e  
c u r i o s i t y  and th e  d a r in g  o f th e  p io n e e r s ,  and i t  h as  
i n h e r i t e d  t h e i r  r e s t l e s s n e s s ,  t h e i r  im p a tie n c e  o f  th e  
p a s t ,  t h e i r  d i s d a in  o f th e  dead  hand.33
These new w ords and te rm s , a s  th e y  come in to  b e in g , 
a re  a l l  f i g u r a t i v e  i n  n a tu r e  u n t i l  t h e i r  u se  i s  e i t h e r  aban­
doned o r  th e y  a re  e s t a b l i s h e d  by  u sag e  and become " f o s s i l ,"34 
a s  f a r  as f i g u r a t i v e  m eanings a re  c o n c e rn e d . W alpole p o in te d  
o u t t h a t  even  our m ost b a s ic  w ords— l ik e  " l e g , "  " f o o t , "  
" h e a d ,"  " g iv e ,"  " t a k e " — a re  more o f te n  u se d  m e ta p h o r ic a l ly
3 % . D. M yers, The F o u n d a tio n s  o f  E n g lis h  (New Y ork : 
The M acm illan  C o ., 194o}, p .
I b i d . .  p . 151 .
^^Funk, 0£ . c i t . ,  p . 2 .
34jerom e C. H ixson  and I .  C olodny , Word Ways :  A 
S tudy  o f Our L iv in g  Language ( r e v .  e d . ;  New Y ork: A m erïcan
î ï b :
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th a n  l i t e r a l l y . 32
These f i g u r a t i v e  e x p re s s io n s  become w e ll  known b y  
a d u l t s  and th e y  f i n d  t h e i r  way, v i a  th e  w r i t in g s  o f  a d u l t s ,  
i n t o  c h i l d r e n 's  r e a d in g  m a t t e r ;  and r i g h t l y  th e y  s h o u ld . 
C h i ld re n  need  to  l e a r n  t h e i r  m eanings and u se  j u s t  a s  th e y  
n eed  t o  l e  a m  th e  m eanings and u se  o f  n o n - f  i g u r a t iv e  v o cab u ­
l a r y  th e y  e n c o u n te r .  I t  i s  by no  m eans th e  pu rpose  o f  t h i s  
i n v e s t i g a t i o n  t o  im ply  t h a t  th e  v a lu e s  o f  f i g u r a t i v e  l a n ­
guage a re  ou tw eighed  by  i t s  d i f f i c u l t y  o f i n t e r p r e t a t i o n .  
W hile b a re  f a c t s  may be a c q u ire d  w i th  l i t t l e  o r no p la y  upon 
th e  im a g in a t io n , i t  i s  im agery  t h a t  d e l i g h t s  a c h i l d .
C h ild re n  need  t o  be awakened t o  an a p p r e c ia t io n  o f  
f i g u r a t i v e  language  and t o  an u n d e rs ta n d in g  o f i t s  u se  i n  
com m un ica tion . "Language e x p re s s e s  th o u g h t ,  and e v e ry  com­
p l i c a t i o n  t h a t  can  e n ta n g le  th o u g h t can  e n ta n g le  lan g u ag e  
t o o . **36 D u l l ,  in d e e d , m ust be th e  th o u g h ts  w h ich  can  be 
e x p re s s e d  w ith o u t u se  o f m etap h o r, s i m i l e ,  p e r s o n i f i c a t i o n ,  
o r  a n o th e r  o f th e  many ty p e s  o f e x p re s s io n s  c la s s e d  as 
f i g u r a t i v e .  I t  i s  th e  " lan g u ag e  o f  im a g in a tiv e  u n r e a l i t y  
u se d  t o  e x p re s s  c o n c re te  te rm s and a c t i o n s . "37
35Hugh R. W a lp o le , S e m a n tic s , The N a tiv e  o f  Words 
and T h e ir  M eanings (New Y ork: W. W. N o rto n  and C o ., 19i4-i) ,
p .  1IÏ31
3 6 p h i lb r ic k ,  op .  c i t . , p .  5 0 .
3 7 s r in ,  0£ .  c i t . , p .  5 0 .
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W hile a u t h o r i t i e s  in  th e  f i e l d  o f r e a d in g  c a l l  
a t t e n t i o n  to  th e  f r e q u e n t  u se  o f f i g u r a t i v e  language  in  
c h i l d r e n ’ s te x tb o o k s  and t o  th e  d i f f i c u l t i e s  e n c o u n te re d  in  
i t s  i n t e r p r e t a t i o n ,  o p in io n s  v a ry  re g a rd in g  th e  f e a s i b i l i t y  
o f s im p li f y in g  t h i s  m a t e r i a l .  R in s la n d  and o th e r s  u rg e  a 
c o n t r o l  o f a b s t r a c t  c o n c e p ts  in  te x tb o o k s  s im i l a r  t o  t h a t  
e x e r c is e d  over th e  v o c a b u la ry  b u r d e n . ^8 John Dewey, on th e  
o th e r  hand , w arns a g a in s t  o v e r - s im p l i f i c a t io n ,  t r i v i a l i t y ,  
and m eag ern ess in  th e  c h i l d ’ s re a d in g  m a t t e r . A s  s t a t e d  
by  H addock, ’’C h ild re n  p o ss e s s  w i t  and im a g in a t io n  to  ap ­
p r e c i a t e  much t h a t  i s  f a r  beyond t h e i r  own l im i te d  p a s t  and 
p r e s e n t . *^0 T here i s  a g reem en t, how ever, upon th e  n eed  f o r  
s p e c i f i c  i n s t r u c t i o n  in  t h i s  a r e a .  Sm ith  s in g le d  o u t s im i­
l e s  and m e ta p h o r ic a l  lan g u ag e  f o r  s p e c i a l  c o n s id e r a t io n  in  
th e  te a c h in g  o f  r e a d in g  b ecau se  i n t e r p r e t a t i o n  o f  su ch  p a s ­
sa g e s  o f te n  r e q u i r e s  a  h ig h  d e g re e  o f g e n e r a l i z a t i o n .^ ^
^^H enry D. R in s la n d , ’’Word M eanings in  C h i ld r e n ’ s 
W r i t in g s ,” E le m e n ta ry  E n g l i s h ,  XXVIII ( A p r i l ,  1 9 5 1 ) , p p . 221- 
2 2 5 . H elen B, ÏCnipp, “ tfne developm en t o f  T h in k in g  and o f  
C o n c e p ts ,” E le m e n ta ry  E n g l i s h , XXVIII ( A p r i l ,  1 9 5 1 ), p p . 290- 
2 9 7 . R u th  G. S t r i c k la n d ^  ’’How th e  C u rric u lu m  May C o n tr ib u te  
t o  U n d e rs ta n d in g ,” E le m e n ta ry  E n g l i s h ,  XXVIII ( A p r i l ,  1 9 5 D , 
p p . 226- 2 3 6 . M. C. S e r r a ,  ''A m p lify in g  and S im p lify in g  I n ­
s t r u c t i o n a l  M a te r i a l s r  E f f e c t s  on C om prehension ,” E lem en­
t a r y  S choo l J o u r n a l ,  LV (O c to b e r , 1 9 5 4 ), PP. 7 7 -8 1 .
39oewey, o £ . c i t . , p . 18I .
40i,aw rence H. Haddock, ’’What i s  Good L i t e r a t u r e  f o r  
C h i ld r e n ,” E le m e n ta ry  E n g l i s h , XXXIV (May, 1 9 5 7 ), p . 2 9 8 .
^ N i l a  B. S m ith , ’’R ead ing : C oncept D ev elo p m en t,” 
E d u c a t io n , IXX (May, 1 9 5 0 ), p p . 5 4 ^ -5 5 8 .
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F u r th e r  r e c o g n i t io n  o f th e  need  f o r  s p e c i a l  c o n s id e r a t io n  
was e x p re s s e d  by  McKee,
In  view  o f th e  f a c t  t h a t  p u p i ls  and s tu d e n ts  have 
c o n s id e ra b le  d i f f i c u l t y  in  r e a d in g  th e  f i g u r a t i v e  
lan g u ag e  w hich  a p p e a rs  in  t h e i r  te x tb o o k s ,  i t  seems 
f e a s i b l e  t o  p ropose  t h a t  th e  program  in  re a d in g  sh o u ld  
g iv e  d e f i n i t e  i n s t r u c t i o n  and p r a c t i c e  i n  d e a l in g  w i th  
f i g u r a t i v e  la n g u a g e , p a r t i c u l a r l y  m e ta p h o r.4-2
D e sp ite  t h i s  em phasis  upon i n s t r u c t i o n a l  n e e d s , 
t h e r e  i s  a  p a u c i ty  o f r e s e a r c h  d e a l in g  e i t h e r  d i r e c t l y  o r  
i n d i r e c t l y  w i th  f i g u r a t i v e  la n g u a g e . One o f  th e  few s tu d ie s  
w h ich  r e l a t e  t o  th e  p rob lem  o f t h i s  i n v e s t i g a t i o n  i s  t h a t  o f 
Holmes who m easured  f i f t h  g rade  p u p i l s ’ u n d e rs ta n d in g  o f  th e  
f i g u r a t i v e  lan g u ag e  th e y  e n c o u n te r  in  t h e i r  b a s a l  r e a d e r s  
and g eo g rap h y  te x tb o o k s .
T w en ty -s ix  p u p i l s  were t e s t e d  i n d iv i d u a l l y  by  p e r ­
s o n a l  in te rv ie w  over UI4.O f i g u r a t i v e  e x p r e s s io n s .  These 
ite m s  w ere u se d  in  a  s e r i e s  o f  t e s t s  w hich  w ere a d m in is te re d  
o v e r a  p e r io d  o f  seven  m on ths. She found  t h a t  o f th e  3»6ij.G 
r e s p o n s e s ,  th e r e  were 1 ,2 6 ?  "d o n ’t  know'* r e s p o n s e s ,  i|.7 p e r 
c e n t  o f  w hich  w ere v e rb a l iz e d  m is c o n c e p tio n s .
Some o f th e  c o n c lu s io n s  c i t e d  by  Holmes w ere : (1 )
^M cK ee, o£ , c i t , , p , 8 1 , F or s u p p o r t in g  o p in io n s  
r e f e r  t o :  S t r i c k la n d ,  o£ , c i t . ,  pp , 226-236 ; G ray , L i l l i a n  
and D ora R eese , T each ing  C h ild re n  to  Read (New Y ork: The 
R onald  P r e s s ,  19^7)» p . 339; b a v id "B , k u s s e l l .  C h ild re n  
Le a m  t o  Read (New Y ork : Ginn and G o ,, 1 9 ^ 9 ) , p , 20; È h ip p , 
op , c i t , ,  pp , 290- 2 9 7 ; W, S . G ray , "R ead ing  and U n d e rs ta n d - 
i n g ."  E le m e n ta ry  j to g l i s h , XXVIII (M arch, 1951)» PP» 1 ^ 8 -1 5 9 ; 
C u r t i , " o p , c l t T; W, S , G ray and E l i z a b e th  Holm es, The De- 
velopm enb o f  M eaning Y o c a b u l^ ie s  in  R ead in g , An E x p e r l^  
m e n ta l sFu5y ( U n iv e r s i ty  o f  C hicago P u b l i c a t io n :  L a b o ra to ry  
S choo l No, 6 ;  C h icag o : U n iv e r s i ty  o f C hicago P re s s ,  1938)»
p , 103 .
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S tu d e n ts  d ev e lo p  d i f f e r e n t  u n d e rs ta n d in g s  o f  th e  same te rm s 
even  in  th e  same c l a s s  and u n d e r th e  same t e a c h e r ,  ( 2.) 
S tu d e n ts  u n d e rs ta n d  f i g u r a t i v e  e x p re s s io n s  i n  th e  b a s a l  
r e a d e r  b e t t e r  th a n  th o s e  found  in  g eo g rap h y  te x tb o o k s .  ( 3 ) 
S tu d e n ts  h a rb o r  a  g r e a t  number o f m is c o n c e p tio n s  o f f i g u r a ­
t i v e  la n g u a g e .
She recommended (1 )  t h a t  t e a c h e r s  g iv e  more tim e 
and s p e c i a l  a t t e n t i o n  in  t h e i r  te a c h in g  to  th e  r e c o g n i t io n  
and u n d e rs ta n d in g  o f f i g u r a t i v e  language  ; ( 2 ) t h a t  more 
c a r e f u l  c o n s id e r a t io n  be g iv e n  in  th e  a d o p tio n  of te x tb o o k s  
to  th e  m eanings o f f i g u r a t i v e  e x p re s s io n s  i n  c o n te n t  ma­
t e r i a l ;  ( 3 ) t h a t  t e a c h e r s  be more a l e r t  in  r e c o g n iz in g  f i g ­
u r a t i v e  e x p re s s io n s ;  (i|_) t h a t  s tu d e n ts  be g iv e n  more op p o r­
t u n i t i e s  t o  e x p re s s  o r a l l y  w hat th e y  u n d e rs ta n d  by  th e  f i g ­
u r a t i v e  e x p re s s io n s  th e y  e n c o u n te r  in  t h e i r  e v e ry -d a y  c l a s s  
w ork ; ( 5 ) t h a t  em phasis be p la c e d  on th e  te a c h in g  o f mean­
in g s ;  and ( 6 ) t h a t  s t u d i e s  be c o n d u c ted  to  d e te rm in e  i f  
s p e c i a l  te a c h in g  o f s p e c i f i c  e x p re s s io n s  show a t r a n s f e r  o r 
c a r r y  over to  th e  u n d e rs ta n d in g  o f  o th e r  e x p re s s io n s ,^ ^
In  an e f f o r t  t o  d e te rm in e  th e  e x te n t  t o  w hich 
c h i ld r e n  u n d e rs to o d  th e  f i g u r a t i v e  lan g u ag e  w hich  o c c u rre d  
in  e le m e n ta ry  h i s t o r y  te x tb o o k s ,  Plaum  t e s t e d  t h i r t y  f o u r t h ,  
t h i r t y - t h r e e  f i f t h ,  and t h i r t y - o n e  s i x t h  g rad e  p u p i l s .  T e s t 
ite m s  w ere chosen  w h ich , i n  th e  judgm ent o f  th e  i n v e s t i g a t o r ,
^ 3 E l iz a b e th  Ann Holmes, " C h i ld r e n 's  Knowledge o f 
F ig u r a t iv e  Language” (U n p u b lish ed  M a s te r 's  t h e s i s .  The 
U n iv e r s i ty  of Oklahoma, N orm an), 1959.
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w ould m ost l i k e l y  be p o o r ly  u n d e rs to o d  by  in te rm e d ia te  g rad e  
p u p i l s .  These f i g u r e s  o f  sp e ec h  w ere p re s e n te d  in  c o n te x t  
fo llo w e d  by  f i v e  m u l t ip le  c h o ic e  s e n te n c e s ,  one o f w hich  
gave th e  c o r r e c t  i n t e r p r e t a t i o n .  F o llo w in g  th e  w r i t t e n  
t e s t ,  p e r s o n a l  in te rv ie w s  w ere h e ld  w i th  e a c h  p u p i l  r e l a t i v e  
t o  h i s  u n d e rs ta n d in g  o f th e  item s m is s e d .
R e s u l ts  o f com bined g ro u p s w e re : 5 9 .5  p e r  c e n t  a c ­
c u ra c y  i n  u n d e rs ta n d in g  o f  s im i l e s ,  6 6 .2  p e r  c e n t  a c c u ra c y  
in  u n d e rs ta n d in g  o f p e r s o n i f i c a t i o n s ,  and 7 5 -5  p e r  c e n t  a c ­
c u ra c y  in  u n d e rs ta n d in g  o f m e ta p h o rs . E ach  a sc e n d in g  g rad e  
l e v e l  showed an in c r e a s e  i n  w r i t t e n  t e s t  s c o re s  over th e  
p re c e d in g  g r a d e .  The g r e a t e s t  in c r e a s e  o f u n d e rs ta n d in g  on 
in te r v ie w  ov er th e  w r i t t e n  t e s t  was shown by f o u r th  g rad e  
p u p i ls  and th e  l e a s t  by  s i x t h  g rad e  p u p i l s .
The c o n c lu s io n  o f  th e  i n v e s t i g a t o r  was t h a t  th e  
g ro u p s  a s  a whole d id  n o t  a p p ea r t o  have a h ig h  d e g re e  o f 
u n d e rs ta n d in g  o f th e  f i g u r e s  o f sp e ec h  on w hich  th e y  w ere 
t e s t e d .  He recommended f u r t h e r  t e s t i n g  o f  a s im i la r  ty p e  
in  s c h o o ls  o f  o th e r  g e o g ra p h ic  a r e a s ,  p o in t in g  o u t t h a t  g eo ­
g ra p h ic  and community d i f f e r e n c e s  may p la y  a p a r t  i n  th e  
a c t u a l  u n d e rs ta n d in g  o f f i g u r e s  o f sp e e c h  by  c h i ld r e n  in  i n ­
te rm e d ia te  g r a d e s . ^
^ L a u r e n c e  8 .  F laum , '*A S tudy  o f th e  U n d e rs tan d in g  
W hich F o u r th ,  F i f t h ,  and S ix th  Grade P u p i ls  in  th e  E lem en­
t a r y  S choo l o f  C raw fo rd , N eb rask a  have f o r  F ig u re s  o f Speech  
W hich A ppear in  th e  B a s ic  H is to ry  T ex tbooks Used in  E ach  o f 
Those G ra d e s .” (C o lo rad o  S ta te  C o lle g e  o f E d u c a tio n , G re e le y , 
C o lo ra d o , D iv is io n  o f  E d u c a tio n , A u g u s t, 191+5) • F i e ld  S tudy  
Number ( 1 ) .
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In  an  e a r l i e r  s tu d y , A yer d e m o n s tra te d  th e  d i f f i ­
c u l t i e s  o f  some f i g u r a t i v e  c o n c e p ts .  She u t i l i z e d  t h i r t y -  
f i v e  p a ra g ra p h s  ta k e n  from  s e v e r a l  w id e ly  u se d  f i f t h  g rad e  
h i s t o r i e s .  These s e l e c t i o n s  w ere g iv e n  to  s e v e n ty -s e v e n  
f i f t h  g ra d e  and s i z t y - f o u r  s e v e n th  g rad e  p u p i ls  i n  a  con­
t r o l l e d  t e s t  s i t u a t i o n .  The fo l lo w in g  p a ra g ra p h  i s  an ex ­
ample o f  th o s e  u s e d ,
D a n ie l  W ebster s a id  o f  H am ilto n , "He sm ote th e  ro c k  
o f n a t i o n a l  r e s o u r c e s ,  and ab u n d an t s tre a m s  o f  revenue  
b u r s t  f o r t h .  He to u ch e d  th e  dead  c o rp se  o f p u b l ic  
c r e d i t  and i t  sp ra n g  to  l i f e . "
P u p i l s  were a sk ed  t o  p a ra p h ra s e .  F i f t h  g rad e  p u p i ls  
t o t a l e d  23 p e r  c e n t  c o r r e c t  and s e v e n th  g ra d e ,  3 2 .7  p e r  c e n t .  
Of th e  wrong r e s p o n s e s ,  13 p e r  c e n t  in d ic a te d  t h a t  w ords o r 
p h ra s e s  w ere i n t e r p r e t e d  s in g ly  w ith o u t  r e f e r e n c e  t o  o th e r  
e le m e n ts  in  th e  p a ra g ra p h . T h is  was c o n sp ic u o u s  among a 
g ro u p  o f  c h i l d r e n  w i th  s u p e r io r  i n t e l l i g e n c e .
In  a n a ly z in g  th e  100 p e r  c e n t  i n c o r r e c t  r e s p o n s e s ,  
i t  was fo u n d  t h a t  i n  i .^3 p e r  c e n t  o f th e  c a s e s ,  th e  p u p i ls  
a p p a r e n t ly  made u se  o f c u e s .  The ten d e n cy  was t o  g a th e r  
c u es  from  c h e e r f u l  o r  d e p re s s in g  lan g u ag e  o r  from  o v e r-  
p o te n c y  o f  e le m e n ts  w hich  w ere wrong c u e s .  An exam ple o f 
t h i s  was th e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  "H ere he rem a in ed  f o r  fo u r  
y e a r s  d u r in g  th e  sto rm y d e b a te  when th e  f a t e  o f  th e  Union 
hung in  th e  b a la n c e "  t o  mean "He s ta y e d  o u t i n  th e  s to rm  
f o r  f o u r  y e a r s .
A d e la id e  May A yer, Some D i f f i c u l t i e s  i n  E le m e n ta ry  
S choo l H is to ry  (New Y ork: T ea ch e rs  C o lle g e , C olum bia U n iv e r­
s i t y ,  1 9 2 6 ) ,  p p . 35- 1^2 .
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Looby a tte m p te d  t o  a s c e r t a i n  th e  e x te n t  t o  w hich 
c h i ld r e n  u n d e rs ta n d  c e r t a i n  f i g u r a t i v e  and n o n - f ig u r a t iv e  
w ords and p h ra s e s  in  l i t e r a t u r e .  S e v e n ty -se v e n  s i x t h  g rad e  
c h i ld r e n  were p re s e n te d  a  re a d in g  s e l e c t i o n  and t e s t e d  on 
i t s  i n t e r p r e t a t i o n .  No s p e c i f i c  i n s t r u c t i o n  was g iv e n  o v e r 
th e  c o n c e p ts  i t  c o n ta in e d .  She c o n c lu d ed  from  h e r  s tu d y  
t h a t  c h i ld r e n  a p p ea r t o  d e r iv e  m eaning from  th e  c o n te x t ,  a l ­
th o u g h  su c h  d e r iv a t io n s  a re  o f te n  i n c o r r e c t .  P u p i ls  seem, 
how ever, to  be u n c o n sc io u s  o f t h e i r  in a c c u r a c ie s .  She con­
c lu d e d  f u r t h e r  t h a t  c e r t a i n  l i t e r a r y  s e l e c t i o n s  c o n ta in e d  
in  r e a d e r s  a re  to o  d i f f i c u l t  f o r  p u p i l s  o f t h a t  g rad e  to  
com prehend f u l l y .  C o n c e p ts , w hich  in  th e m se lv e s  a re  e a s i l y  
u n d e rs to o d , may have t h e i r  m eanings o b sc u red  by  odd o r u n ­
f a m i l i a r  w ord ing  o r p h ra s in g
C la s s ic  among s tu d i e s  r e l a t i n g  to  c h i l d r e n 's  l a n ­
guage c o n c e p ts  a re  th o s e  made by W a tts .  C h ild re n  aged 
e le v e n  y e a r s  and upward were g iv e n  f i f t y  p ro v e rb s  and i d i o ­
m a tic  p h ra s e s  and asked  to  m atch  e ac h  one o f them  w ith  one 
o u t o f th e  f o u r  l i t e r a l  s ta te m e n ts  t h a t  fo l lo w e d . E xam ple: 
A b i r d  i n  hand i s  w o rth  two in  th e  b u sh .
(a )  Ten pounds in  your p o ck e t i s  w o rth  tw en ty  
pounds i n  th e  b an k .
(b )  B ird s  c lo s e  a t  hand lo o k  b e t t e r  th a n  a t  a 
d i s t a n c e .
^^R u th  Looby, "U n d e rs ta n d in g s  C h ild re n  D eriv e  from  
T h e ir  R e a d in g ,"  E le m e n ta ry  E n g lis h  R eview , XVI (F e b ru a ry , 
1 9 3 9 ), p p . 5 8 -6 2 .
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( c )  B e t te r  t o  l i v e  in  a  c o t ta g e  th a n  in  a  m ansion .
(d )  A l i t t l e  o f w h ich  you a re  su re  o f  i s  b e t t e r  
th a n  a l o t  o f  w h ich  you may n e v e r  g e t .
A n a ly s is  o f th e  r e s u l t s  o f t h i s  t e s t  showed t h a t  
when in  d o u b t, th e  a p p a r e n t ly  l i t e r a l  m eaning was s e le c te d  
by th e s e  c h i ld r e n .
A la r g e  number o f London t e n - y e a r - o ld  c h i l d r e n  were 
t e s t e d ,  a l s o ,  w ith  f o r t y  q u e s t io n s  a b o u t common w o rd s . For 
e a c h  q u e s t io n ,  th r e e  s e n te n c e s  were s u p p l ie d  c o n ta in in g  th e  
same word u se d  in  d i f f e r e n t  s e n s e s .  The c h i l d r e n  w ere asked  
to  m ark th e  se n te n c e  in  w h ich  th e  word had b een  u se d  w i th  
i t s  f i r s t ,  l i t e r a l ,  o r i g i n a l ,  o r  p ro p e r  m ean in g . The so le  
aim  o f th e  t e s t  was to  d i s c o v e r  w hat g e n e r a l  f a c t o r s  i n ­
f lu e n c e d  th e  c h i ld r e n  in  m aking t h e i r  ju d g m e n ts .
R e s u l ts  showed c l e a r l y  t h a t  w hat th e  c h i ld r e n  u n d e r­
s to o d  b y  th e  f i r s t ,  p ro p e r ,  o r i g i n a l ,  o r  l i t e r a l  m eanings 
o f a  w ord was th e  m ost f a m i l i a r  o r commonest u se  o f i t ,  and 
t h a t  when th e y  were in  d o u b t th e y  te n d e d  to  i d e n t i f y  th e  
l i t e r a l  w i th  th e  c o n c r e te .^ ?
Of i n t e r e s t ,  and in  some r e s p e c t s ,  a n a la g o u s , to  
W a tt’ s s t u d i e s  i s  a  r e c e n t  a n a ly s i s  by  R ic h a rd so n  and C hurch 
o f p ro v e rb  i n t e r p r e t a t i o n s .  S ix ty - f o u r  c h i l d r e n ,  aged seven  
t o  tw e lv e ,  were asked  to  g iv e  th e  m eanings o f  sev en  p ro v e rb s , 
F o r f u r t h e r  co m p a riso n s , th e  same p ro v e rb s  w ere p re s e n te d  to  
t h i r t y  a d u l t s  betw een  th e  a g es  o f f o u r te e n  and s ix ty - s e v e n
^ ^ W a tts , o£ . c i t . .  p .  1 99 .
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y e a r s .  The sev en  p ro v e rb s  w e re : "An ounce o f  p re v e n t io n  i s  
w o rth  a pound o f  c u re  ;"  "Don’t  c ro s s  y o u r b r id g e s  u n t i l  you 
g e t  to  th em ;"  "E v ery  c lo u d  has a  s i l v e r  l i n i n g ;"  " A ll  t h a t  
g l i t t e r s  i s  n o t  g o ld ;"  "D on’t  c ry  o v e r s p i l t  m ilk ;"  "Where 
t h e r e ’ s smoke t h e r e ’s f i r e ; "  and "You c a n ’ t  t e a c h  an o ld  dog 
new t r i c k s . "  R esponses w ere re c o rd e d  v e rb a t im . C o r re c tn e s s  
o f  a  s u b j e c t ’ s d e f i n i t i o n s  were t o t a l l y  d is r e g a r d e d  in  th e  
a n a ly s i s  o f h i s  p e rfo rm a n c e .
The aim  o f  th e  s tu d y  was t o  a r r i v e  a t  more e x h a u s­
t i v e  and r e l i a b l e  s c o r in g  c a t e g o r i e s  w h ich  w ould p e rm it 
s t a t i s t i c a l  co m p ariso n s and to  shed  some l i g h t  on s h i f t s  in  
c o g n i t iv e  f u n c t io n in g  t h a t  ta k e  p la c e  in  th e  c o u rse  o f  d e ­
v e lo p m en t. W hile th e s e  p u rp o se s  do n o t  p a r a l l e l  th o se  o f 
th e  p r e s e n t  s tu d y , c e r t a i n  d a ta  a re  r e l e v a n t .  Very few 
c h i ld r e n  gave c o r r e c t  i n t e r p r e t a t i o n s .  Younger c h i ld r e n  
te n d e d  n o t  t o  d e f in e  b u t r a t h e r  t o  d e s c r ib e  a p a r t i c u l a r ;  
a s  " I t  means t h a t  th e  c lo u d ’ s d a rk "  f o r  "E very  c lo u d  has a  
s i l v e r  l i n i n g . "
T here w ere s i g n i f i c a n t  im provem ents w ith  age a lo n g  
a l l  d im e n s io n s  e x c e p t th e  one term ed  " P h y s io g n o m ic -a r t ic u ­
l a t e d . "  By t h i s  w ere m eant i n t e r p r e t a t i o n s  in  w h ich  mean­
in g s  w ere dom ina ted  by  a  s in g le  te rm  o r  a tm o sp h e re , o r by 
c o n c e p ts  c l e a r l y  a l i e n  t o  th e  te rm s  o f  th e  p ro v e rb . C h i ld ­
r e n ’ s s u p e r i o r i t y  i n  t h i s  f a c t o r  was e x p la in e d  by  th e  ab ­
sence  o f  m e ta p h o r ic a l  im p l i c a t io n s .  In  o n ly  two c a s e s  d id  
c h i ld r e n  a sk  f o r  c l a r i f i c a t i o n  o f a  p a r t i c u l a r  te rm . As
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Looby had fo u n d , c h i ld r e n  w ere l a r g e l y  unaw are o f  f a u l t y  i n ­
t e r p r e t a t i o n s  a l th o u g h  u n d o u b te d ly  many te rm s  w ere unknown. 
I t  was n o te d ,  a l s o  t h a t  a l l  im m ature form s o f  re sp o n se  found  
in  c h i ld r e n  o c c u r , a lth o u g h  w ith  d e c re a se d  f re q u e n c y , in  
a d u l t s .  F u r th e r  s tu d i e s  w ere su g g e s te d  d e a l in g  w i th  se x  
d i f f e r e n c e s ,  i n t e l l e c t u a l  d i f f e r e n c e s ,  and o th e rs .^ ®
In  an  i n v e s t i g a t i o n  o f p u p ils*  a b i l i t y  t o  g e n e r a l ­
i z e ,  m en tio n ed  in  an  e a r l i e r  s e c t i o n ,  C ro x to n  a tte m p te d  to  
answ er th e  q u e s t io n ,  ” I s  th e  f a i l u r e  o f  c h i ld r e n  to  g e n e r a l ­
iz e  due t o  l a c k  o f  t h i s  power o r  te n d e n c y , o r  i s  i t  s im p ly  
due to  w ant o f  a  s u f f i c i e n t  e x p e r ie n c e  b a s i s  f o r  g e n e r a l i ­
zation?"^*^
F iv e  e x p e rim e n ts  w ere u n d e r ta k e n , m ost o f  w hich  
t e s t e d  s p e c i f i c a l l y  th e  a b i l i t y  o f  p u p i ls  t o  fo rm u la te  and 
a p p ly  a  p r i n c i p l e  a f t e r  e ig h t  m in u te s  ex p o su re  t o  th e  e s s e n ­
t i a l  e x p e r ie n c e  b a s i s ,  i n  th e  fo rm  o f d i s p la y s  o f m a t e r i a l s  
o r d i r e c t e d  p la y ,  w hich  d e m o n s tra te d  c e r t a i n  p r i n c i p l e s .  
Q u e s tio n s  u se d  in  t e s t i n g  th e  p roblem s in  g e n e r a l i z a t i o n  
w e re : ( 1 ) What a re  th e  d i f f e r e n c e s  betw een  p l a n t s  and
a n im a ls?  (2 ) What makes a  pendulum  go slow  o r f a s t ?  (3 )  
What does t h i s  (d e m o n s tra tio n )  show ab o u t warm a i r  and c o ld  
a i r ?  (I4.) How do you a lw ays make th e  t e e t e r  b a la n c e ?  (5 )
^® C laud ia  R ic h a rd so n  and Jo se p h  C hurch , "A D evelop ­
m e n ta l A n a ly s is  o f  P roverb  I n t e r p r e t a t i o n s , "  J o u r n a l  o f 
G e n e tic  P sy ch o lo g y , XLIV (Ju n e , 1 9 5 9 ), pp . 169-1 ? 9 .
4 9 c ro x to n , o £ . c i t . . pp. 627-63^..
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How can  you t e l l  b i r d s  from  a l l  th e  o th e r  a n im a ls  (on th e  
t a b l e ) ?  A d d i t io n a l  q u e s t io n s  in  a l l  b u t  th e  f i r s t  e x p e r i ­
ment t e s t e d  p u p ils *  a b i l i t y  to  a p p ly  t h e i r  g e n e r a l i z a t io n s  
t o  s p e c i f i c  p ro b le m s. No e x p la n a t io n s  or in d iv id u a l  a id  
w ere o f f e r e d .
The t e s t s  w ere g iv e n  to  k in d e r g a r te n  th ro u g h  g ra d e  
n in e  and in  two O p p o rtu n ity  room s. The t o t a l  tim e  in  e ach  
room f o r  b o th  d e m o n s tra tio n s  and p u p i l  re s p o n se s  was f i f t e e n  
m in u te s . C h ild re n  in  second  g rad e  and below  gave o r a l  r e ­
sp o n ses  and th o s e  above th e  second  g rad e  w ro te  t h e i r  g e n e r ­
a l i z a t i o n s  and answ ers t o  th e  a p p l ie d  q u e s t io n s .
The mean number o f  g e n e r a l i z a t io n s  on th e  f i r s t  t e s t  
and th e  p e rc e n ta g e  o f p u p i l s  m aking c o r r e c t  g e n e r a l i z a t io n s  
and a p p l i c a t io n s  on th e  l a t e r  t e s t s  were re c o rd e d  f o r  e a c h  
g ra d e .  A summary o f t h i s  d a ta  shows t h a t  f o r  th e  189 t h i r d  
g ra d e , 223 f o u r t h  g ra d e , and 219 f i f t h  g rad e  p u p i ls  t e s t e d  
th e  p e r  c e n t  s c o r in g  c o r r e c t  on th e  l a s t  f o u r  t e s t s  in  b o th  
g e n e r a l i z a t io n s  and a p p l i c a t io n s  w ere as f o l lo w s :  g rade  
t h r e e ,  21 p e r  c e n t ;  g rad e  f o u r ,  26 p e r  c e n t ;  and g rade  f i v e ,  
38 p e r  c e n t .
H is d e d u c tio n  from  t h i s  s tu d y  was t h a t  many c h i ld r e n  
in  th e  h ig h e r  p r im a ry , th e  in te r m e d ia te ,  and th e  ju n io r  h ig h  
sc h o o l g ra d e s  a re  c ap a b le  o f g e n e r a l i z in g .  He f u r t h e r  con­
c lu d e d .
T here i s  l i t t l e  i n  th e s e  e x p e r im e n ts  t o  in d ic a te  
t h a t  ju n io r  h ig h  s c h o o l p u p i l s  p o ss e s s  m arked ly  s u p e r io r  
a b i l i t y  t o  g e n e r a l i z e  th a n  in te rm e d ia te  p u p i ls  p o s s e s s .
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th e  d i f f e r e n c e  in  s c o re s  i n  f a v o r  o f th e  fo rm er b e in g  
l i t t l e  more th a n  m igh t be c r e d i t e d  t o  added e x p e r i e n c e * ^
Fennema r e p o r te d  s i g n i f i c a n t l y  n e g a t iv e  c o r r e l a t i o n s  
betw een  m e n ta l image s c o re s  and i n t e l l i g e n c e  s c o re s  in  a  
s tu d y  o f m e n ta l im agery  o f  c h i ld r e n  in  r e l a t i o n  t o  w hat th e y  
r e a d .  One e x p la n a t io n  o f f e r e d  by  th e  i n v e s t i g a t o r  was t h a t  
much te a c h in g  o f r e a d in g  s t r e s s e s  o n ly  l i t e r a l  m ean in g s . 
C h ild re n  a re  n o t  en cou raged  to  go beyond l i t e r a l  m eanings 
to  t h e i r  own i n t e r p r e t a t i o n s ,  and a s  a r e s u l t ,  th e  more i n ­
t e l l i g e n t  c h i l d ,  in  h i s  a d ju s tm e n t to  t h i s  p u rpose  i n  r e a d ­
in g , fo rm s few er m e n ta l im ages th a n  th e  slow er c h i l d .
E f f i c ie n c y  o f  m ethods o f  te a c h in g  word m eanings has 
r e c e iv e d  l im i te d  a t t e n t i o n  by  r e s e a r c h e r s ,  L id e l l  fo u n d , 
in  one su ch  s tu d y , t h a t  w i th  f o u r t h  and f i f t h  g rad e  c h i ld r e n  
th e  t e l l i n g  m ethod and th e  c o n te x t  m ethod ran k e d  m ost e f ­
f e c t i v e .  The p ic tu r e  m ethod ra n k e d  n e x t  and th e  d i c t i o n a r y  
method ra n k e d  as th e  l e a s t  e f f e c t i v e  m ethod u s e d .^
G ray and Holmes com pared i n c i d e n t a l  and d i r e c t  
m ethods o f d e v e lo p in g  and ex p an d in g  th e  m eanings o f w ords 
e n c o u n te re d  in  m a te r i a l s  r e a d  in  th e  f i e l d  o f h i s t o r y .  For
^^C ro x to n , I b i d .
^ ^ l i z a b e t h  H. Fennem a, "M en ta l Im agery and th e  
R eading P ro c e s s ,"  E le m e n ta ry  S choo l J o u r n a l ,  LUC (F e b ru a ry , 
1 9 5 9 ) ,  p p .  2 8 6 - 2 8 9 .
^^G lenda L u c i l l e  L i d e l l ,  "An E x p e r im e n ta l I n v e s t i ­
g a t io n  o f M ethods o f  T each ing  Word M ean ings,"  (U n p u b lish ed  
M a s te r ’ s T h e s is ,  U n iv e r s i ty  o f  S o u th e rn  C a l i f o r n ia ,  Los 
A n g e les , 1 9 3 1 ) .
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a p e r io d  o f t h r e e  m on ths, e q u iv a le n t  g ro u p s  o f f o u r t h  g rad e  
p u p i l s  were t a u g h t  i d e n t i c a l  s u b je c t  m a t te r  by  th e  same 
t e a c h e r .  The one v a r i a b le  was v o c a b u la ry  t r a i n i n g .  R e s u l ts  
showed im p re s s iv e ly  g r e a t e r  a ch iev em en t f o r  th o se  w ith  s p e ­
c i f i c  v o c a b u la ry  i n s t r u c t i o n .  G re a te r  I n t e r e s t  was a ls o  
shown by t h i s  g ro u p .
R eg ard in g  th e  d i f f i c u l t i e s  c au se d  by f i g u r e s  o f 
sp e e c h , th e  r e s e a r c h e r s  p o in te d  o u t t h a t  su ch  e x p re s s io n s  
d i f f e r  from  th o s e  in f lu e n c e d  by  c o n te x t  in  t h a t  th e y  may o r 
may n o t  be a s s o c ia t e d  w i th  w ords w h ich  lo o k  f a m i l i a r  to  
p u p i l s .  A no ther r e s p e c t  in  w h ich  th e y  d i f f e r  i s  th e  n a tu r e  
o f t h e i r  m ean ing . S ince  f i g u r e s  o f  sp e ec h  a re  th e  o u tg ro w th  
o f  th e  more common o r  u s u a l  i n t e r p r e t a t i o n s ,  th e y  may, p e r ­
h a p s , be b e s t  d e v e lo p ed  th ro u g h  a s s o c i a t i o n  w i th  r o o t  mean­
in g s ,  S u g g es ted  a s  a f r e q u e n t  so u rc e  o f d i f f i c u l t y  f o r  
s tu d e n ts  b u t  e a s i l y  o v e rlo o k e d  by  t e a c h e r s  were such  exam­
p le s  a s  "The s a i l o r s  c r e p t  down th e  c o a s t ; "  "Q u ic k ly  th e y  
to o k  to  th e  s e a ;"  and "The s h ip  p i tc h e d  v i o l e n t l y , "^3
Id e a s  ab o u t t o p ic s  t o  s t r e s s  and i l l u s t r a t e  i n  th e  
te a c h in g  of an  a p p r e c ia t io n  o f d e s c r i p t i v e  language  w ere 
com piled  by H il le n b ra n d  th ro u g h  a n a l y s i s  o f in te rm e d ia te  
g rad e  t e a c h e r s '  m anuals f o r  th e  S c o t t  Poresm an and th e  D. C. 
H eath  re a d in g  s e r i e s .  S ix te e n  p o in t s  o f em phasis w ere l i s t ­
ed  w i th  exam ples g iv e n  t o  i l l u s t r a t e  p a r t i c u l a r  language
^^G ray  and Holm es, op . c i t , , p ,  107*
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c o n c e p ts .  E le v e n  o f th e  s ix t e e n  d e a l t  w ith  f i g u r a t i v e  mean­
in g s .  S u g g e s tio n s  in c lu d e d  th e  f o l lo w in g :
(a
(b
(c
(d
(e
( f
(s
(h
( i
( j
(k
F in d in g  w ords and p h ra s e s  t h a t  prom pt im ages; 
e . g . ,  a s  f r e e  a s  th e  w ind .
I d e n t i f y in g  f i g u r a t i v e  la n g u a g e .
T each ing  ab o u t s im ile  ; e . g . ,  buzzed  l i k e  b e e s  
swarming from  a  h iv e .
I n t e r p r e t i n g  f i g u r a t i v e  lan g u ag e  ; e . g . .  Have 
you e v e r  b een  a th o rn  In  th e  s id e  o f a  f r i e n d ?
U sing c o l l o q u i a l  la n g u a g e ; e . g . ,  a  p each  o f a 
s to rm ; b e a t  me a l l  h o llo w .
A p p re c ia t in g  d e s c r i p t i v e ,  f i g u r a t i v e ,  o r p i c ­
tu re s q u e  la n g u a g e .
A p p re c ia t in g  a r t i s t r y  in  u se  o f w o rd s .
D is t in g u is h in g  v a r i a t i o n s  in  m ean in g s : c o l l o ­
q u i a l  sp e e c h  and id io m s; e . g . ,  te n d  s t o r e ;  
m onth o f S undays.
O ra l i n t e r p r e t a t i o n ;  e . g . ,  sh a rp  w i th  sudden 
c o ld ;  tu r n in g  th e  le a v e s  to  b r i g h t  s i l v e r .
I d e n t i f y in g  w ords t o  c r e a te  an im p re s s io n .
Form ing and r e a c t i n g  to  se n so ry  im ages,
Numerous s tu d i e s  have b een  fo c u se d  upon th e  vocabu­
l a r y  c o n te n t  and d i f f i c u l t y  l e v e l s  o f te x tb o o k s .  In  h i s  
r e c e n t  re v ie w  o f r e s e a r c h  in  r e a d in g ,  K a r l in  rem a rk ed :
I t  becom es in c r e a s in g ly  a p p a re n t  t h a t  many c h i l d r e n ,  
who on a  s ta n d a rd iz e d  re a d in g  t e s t  a re  a c h ie v in g  th e  
norm  f o r  a  s p e c i f i c  g ra d e ,  r e q u i r e  s p e c i a l  a s s i s t a n c e
H il le n b ra n d , " A p p re c ia t in g  o f P ic tu re s q u e  
Language in  th e  In te rm e d ia te  G ra d e s ,"  E le m e n ta ry  E n g l i s h  
(May, 1 9 5 9 ), XXXVI, p p . 2 6 9 -2 9 3 .
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i f  th e y  a r e ^ to  use  p r o f i t a b l y  th e  books in te n d e d  f o r
t h a t  g r a d e . 5 5
R e s u l ts  were r e p o r te d  by  McCracken o f an e x p e rim e n t 
in  w h ich  12l{. f i f t h  and s i x t h  g rad e  p u p i ls  w ere t e s t e d  on th e  
f a c t u a l  c o n te n t  o f two s e l e c t i o n s .  The t e s t  was d e s ig n e d  to  
d e te rm in e  th e  e f f e c t  made upon r e a d in g  com prehension  s c o re s  
by  changes in  v o c a b u la ry  d i f f i c u l t y  o f th e  s e l e c t i o n s  r e a d .  
By u se  o f two w e l l  known r e a d a b i l i t y  fo rm u la s , th e s e  s e l e c ­
t i o n s  w ere p u rp o se ly  w r i t t e n  on f o u r t h - f i f t h  g rad e  l e v e l  and 
s e v e n th - e ig h th  g rad e  l e v e l  r e s p e c t i v e l y .
W hereas p u p i ls  a lm o st u n an im o u sly  v o te d  th e  p assag e  
w r i t t e n  on th e  low er d i f f i c u l t y  l e v e l  t o  be th e  e a s i e r ,  th e  
mean sc o re  on th e  te n  q u e s t io n  t e s t  was 1 .3  p o in ts  h ig h e r  
f o r  th e  more d i f f i c u l t  o n e . On th e  b a s i s  o f h is  d a ta  
McCracken c o n c lu d ed  t h a t  w r i t in g  t o  conform  w i th  s ta n d a rd  
v o c a b u la r ie s  may n o t  in c r e a s e  or d e c re a se  r e a d a b i l i t y  a s  
much a s  i s  i n d ic a t e d .  No d isa g re e m e n t w ith  t h i s  o p in io n  i s  
im p lie d ;  how ever, th e  t i t l e s  o f  th e  s e l e c t i o n s .  Ja ck  and th e  
T a lk in g  T ree f o r  th e  one w i th  th e  more d i f f i c u l t  v o c a b u la ry  
and P o la r  P a c i f i c  A ir M asses f o r  th e  e a s i e r ,  c a s t ,  some doub t 
upon th e  c o n t r o l  o f a l l  f a c t o r s  o f r e a d a b i l i t y  in  t h i s  i n ­
v e s t i g a t i o n .
^ ^R o b e rt K a r l in ,  "R e se a rc h  in  R e ad in g ,"  E le m e n ta ry  
E n g l i s h . XXXVII (M arch, I 9 6 0 ) ,  p p .  1 7 7 - 1 8 3 .
^ ^ R o b e rt A. M cCracken, "An E xperim en t w ith  C o n tr iv e d  
R e a d a b i l i ty  in  F i f t h  and S ix th  G ra d e s ,"  J o u rn a l  o f E duca­
t i o n a l  R e se a rc h . L II  (M arch, 1 9 5 9 ) ,  p p .  2 ? 7 - 2 7 B .
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Of th e  tw en ty -o n e  te x tb o o k s  c o m p ris in g  sev en  s e r i e s  
o f  s o c i a l  s tu d ie s  t e x t s  a n a ly z e d  by  S lo a n , two f o u r t h  g ra d e , 
t h r e e  f i f t h  g ra d e , and f o u r  s i x t h  g rad e  books had a p p r o p r i ­
a te  r e a d a b i l i t y  l e v e l s  f o r  c o n te n t .  Ten o f th e  books an a ­
ly z e d  c o n ta in e d  in t r o d u c to r y  m a t e r i a l  a t  a r e a d in g  l e v e l  
w h ich  av erag e  p u p i ls  o f  t h a t  g rad e  would have a t t a i n e d  a t
t.'j
th e  c lo s e  o f th e  y e a r .^ '
A su rv e y  o f s c ie n c e  te x tb o o k s  by  M a llin s o n , e t  a l . , 
r e v e a le d  s im i la r  d i s c r e p a n c ie s .  By u se  o f th e  P le s c h  r e a d ­
a b i l i t y  fo rm u la , books f o r  g ra d e s  f o u r ,  f i v e ,  and s i x  from  
e a c h  o f  f iv e  s e r i e s  were a n a ly z e d . They fo u n d  th e  mean 
g rad e  l e v e l  o f re a d in g  d i f f i c u l t y  o f a l l  f o u r t h  g rad e  t e x t ­
books to  be above th e  l e v e l  w hich  c o u ld  be e x p e c te d  o f  th e  
av e rag e  p u p i l  who had com pleted  g rad e  f o u r ,  th e  av e rag e  f o r  
th e  f i f t h  g rad e  above th e  t y p i c a l  b e g in n in g  f i f t h  g r a d e r ,  
and th e  g rad e  s ix  t e x t s  s a t i s f a c t o r y  f o r  av e rag e  s i x t h  
g r a d e r s .  They a ls o  d is c o v e re d  in  n in e  o f th e  f i f t e e n  books 
t h a t  p a ssa g e s  ta k e n  from  e a r l i e r  p o r t io n s  w ere more d i f f i ­
c u l t  th a n  p a ssa g es  ta k e n  from  l a t e r  p o r t io n s .^ ®
V o llb re c h t ,  i n  h e r  a p p r a i s a l  o f t h i r t e e n  second  
g rad e  r e a d e r s ,  found  a t o t a l  v o c a b u la ry  o f l,91 ij. d i f f e r e n t
^ 7 p red  A S lo a n , J r . ,  " R e a d a b i l i ty  o f  S o c ia l  S tu d ie s  
T extbooks f o r  G rades F o u r , F iv e , and S ix , a s  M easured by  th e  
D a le -C h a ll  F o rm u la ,"  (D o c to ra l  D i s s e r t a t i o n ,  G eorge Peabody 
C o lle g e  f o r  T e a c h e rs , N a s h v i l le ,  1959)» A b s t r a c t .
^®George G. M a llin so n , £ t  a l . ,  "The R eading  D i f f i ­
c u l t y  o f T extbooks in  E le m e n ta ry  S cT ence ,"  E le m e n ta ry  S choo l 
J o u r n a l  L ( A p r i l ,  1 9 5 0 ), p p . lj.6O-l4.63 .
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w o rd s . The number o f  d i f f e r e n t  w ords fo u n d  in  th e  r e a d e r s  
ran g e d  from  236 to  5 9 8 , No word in tro d u c e d  a t  second  g ra d e  
l e v e l  was fo u n d  in  a l l  o f  th e  r e a d e r s  exam ined . T hat g ra d e  
d e s ig n a t io n  does n o t  n e c e s s a r i l y  g iv e  a t r u e  p ic tu r e  o f  th e  
v o c a b u la ry  b u rd en  o f  a book was d e m o n s tra te d  by t h i s  s tudy ,-^^  
Knipp) r e p o r te d  an i n v e s t i g a t i o n  i n  w h ich  e le m e n ta ry  
p u p i ls  w ere g iv e n  in fo rm a l  t e s t s ,  f i r s t  m atch in g  and l a t e r  
c o m p le tio n  ty p e .  R esponses showed t h a t  c h i ld r e n  (1 )  do n o t  
u n d e rs ta n d  common te rm s th e y  m eet in  t h e i r  te x tb o o k s ;  ( 2 ) 
c an n o t w r i t e  t h e i r  own d e f i n i t i o n s  a s  e a s i l y  a s  th e y  can  
m atch  d e f i n i t i o n s  g iv e n ;  ( 3 ) do n o t  u n d e rs ta n d  s h i f t s  in  
m ean ing , e s p e c i a l l y  in  f i g u r a t i v e  lan g u ag e  ; (i|.) n eed  b ro a d ­
e r  know ledge o f w ords in  a l l  p h a se s  o f  s tu d y ;  and (5 ) n eed  
d i f f e r e n t  ty p e s  o f  t e s t s  to  t e s t  u n d e rs ta n d in g s  o f  se m an tic  
v a r i a t i o n s .  On th e  b a s i s  o f t h i s  r e s e a r c h  she p r e d ic te d  
t h a t  " e v e n tu a l ly  p u b l is h e r s  o r  a u th o r s  may su p p ly  l i s t s  o f  
w ords w i th  t h e i r  v a ry in g  m eanings on t h e i r  r e s p e c t iv e  pages 
a s  th e y  now f u r n i s h  l i s t s  o f new te rm s i n  e a c h  book,"^®
The p u rpose  o f a s tu d y  by  H a r r is  was t o  d e te rm in e  
th e  num ber o f  d i f f e r e n t  c o n c e p ts  a  c h i ld  m ust a c q u ire  to  
i n t e r p r e t  a c c u r a t e ly  c e r t a i n  w ords w h ich  o c c u rre d  r e p e a t e d ly  
in  s i x  f o u r t h  g rad e  r e a d e r s ,  none o f w h ich  c o n ta in e d  a
^^D o ro th y  M, V o l lb r e c h t ,  "V o cab u la ry  A n a ly s is  o f 
T h ir te e n  Second Grade R e a d e rs ,"  E le m e n ta ry  E n g l i s h ,  XXXI 
( A p r i l ,  1951;), p p . 2 0 6 -2 0 7 .
^^K hipp , 0£ ,  c i t , , p p , 290- 297 ,
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c o n c e p t  l i s t .  Som e c o n c l u s i o n s  d r a w n  w e r e  t h a t  t h e  d i f f i ­
c u l t y  o f  a  m e a n in g  i s  n o t  r e v e a l e d  b y  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s ;  
p r o v i s i o n s  o u g h t  t o  b e  m ad e b y  a u t h o r s  a n d  p u b l i s h e r s  f o r  
c l a r i f i c a t i o n  a n d  r e p e t i t i o n  o f  m e a n i n g s ;  a n d  t e a c h e r s  
s h o u l d  p r o v i d e  t h e  n e c e s s a r y  b a c k g r o u n d  o f  e x p e r i e n c e  f o r  
t h e  a c q u i s i t i o n  o f  t h e  c o n c e p t s  w h i c h  t h e  p u p i l  m u s t  h a v e  
i n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  t h e  m a t e r i a l s  h e  w i l l  r e a d , ^ ^
U sing  m a te r i a l  q u i te  u n r e la te d  t o  te x tb o o k s , S ta ig e r  
r e p o r te d  f in d in g s  o f a  s im i l a r  n a t u r e . He d is c o v e re d  t h a t  
many o f th e  m eanings o f f i g u r a t i v e  p h ra s e s  in  th e  b a l l a d  o f 
Davy C r o c k e t t ,  so  f a m i l i a r  t o  c h i l d r e n ,  w ere unknown by  
them . Out o f th e  t h i r t y - o n e  f o u r t h  g rad e  p u p i ls  in te rv ie w e d  
in f o r m a l ly ,  th e  tw e n ty - th re e  who had se en  th e  f i lm  in  w hich  
Davy was th e  c e n t r a l  c h a r a c te r  a v e ra g e d  55 p e r  c e n t  a c c e p t­
a b le  an sw ers when q u e s t io n e d  a s  to  th e  m eanings o f tw e n ty  
su ch  f i g u r a t i v e  e x p re s s io n s  a s  " G re e n e s t  s t a t e , "  "W estern  
m arch ,"  and "M ountain  c r e s t . "  The e ig h t  who had n o t  seen  
th e  f i l m  knew o n ly  2? p e r  c e n t .  The m a jo r  im p l ic a t io n  ob­
se rv e d  by  S ta ig e r  was t h a t  "no  m a t te r  how f a m i l i a r  th e s e  
m a t e r i a l s  w ere t o  c h i ld r e n ,  p a r r o t in g  w ords was no g u a ra n te e  
t h a t  th e y  knew w hat th e y  were t a l k i n g  a b o u t .
^^D upont G uerry  H a r r i s ,  "A C oncept A n a ly s is  o f Re­
c u r r in g  Words i n  F o u rth -G rad e  R eaders (Volumes One and Two)" 
(U n p u b lish ed  D o c to ra l  D i s s e r t a t i o n ,  George Peabody C o lle g e  
f o r  T e a c h e rs , N a s h v i l le ,  1 9 5 8 ).
^ ^ R a lp h  C . S t a i g e r ,  " M i s u n d e r s t o o d  D a v y :  A F o o t ­
n o t e , "  E l e m e n t a r y  E n g l i s h ,  XXXVII (K fe irch , I9 6 0 ) ,  p p .  190- 
191 .
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l a  r e g a rd  t o  th e  r e l i a b i l i t y  o f v o c a b u la ry  l i s t s  
o f te n  u se d  in  w r i t in g  f o r  c h i l d r e n ,  D o lch  com pared c h i l d ­
r e n ’ s word knowledge a s  m easured  by  in te rv ie w  u s in g  i d e n t i ­
f i c a t i o n  o f  o b j e c t s ,  p i c t u r e s ,  and , where th e s e  c o u ld  n o t  
be u s e d ,  o r a l  e x p la n a t io n s  o f  w ords, w i th  th e  R in s la n d  B asic  
V o cab u la ry  o f E le m e n ta ry  S choo l C h i ld re n , (M acm illan , 19ll-5)« 
F o r t h i s  i n v e s t i g a t i o n  i t  was d e c id e d  t h a t  "known to  c h i l d -
I
re n "  would mean known to  s e v e n ty - f iv e  o u t o f a  h u n d red . Ten 
c h i ld r e n  were t e s t e d  from  e a c h  o f th r e e  s c h o o ls .  A word was 
a c c e p te d  i f  shown, by fo rm u la , t h a t  th e  ch an ces  were f o r t y -  
two t o  one t h a t  i t  would be known by s e v e n ty - f iv e  o u t o f one 
hundred  c h i l d r e n .
C om parison o f th e s e  w ords w ith  th e  f re q u e n c y  co u n t 
o f th e  R in s la n d  word s tu d y  d i s c lo s e d  s t r i k i n g  d i s s i m i l a r i ­
t i e s .  D o lch  acco u n ted  f o r  th e  in a c c u ra c y  o f th e  method o f 
word c o u n tin g  u se d  by  m ost i n v e s t i g a t o r s ,  in  w h ich  words 
spoken  o r  w r i t t e n  a re  r e c o rd e d ,  by th e  f a l s i t y  o f th e  i n ­
v e s t i g a t o r ’ s a ssu m p tio n  t h a t  c h i ld r e n  u se  a l l  th e  words th e y  
know, and u se  them  in  p r o p o r t io n  to  t h e i r  f a m i l i a r i t y  w ith  
them . The u se  o f w ords by  c h i ld r e n  i s  a f f e c t e d  by  i n t e r e s t ,  
e m o tio n a l s e t ,  and o p p o r tu n ity  r a t h e r  th a n  f a m i l i a r i t y ,
D o lch  p o in te d  o u t .  He co n c lu d ed  t h a t  w h ile  word c o u n ts  a re  
u s e f u l  and d e s i r a b le  i n  " s ta k in g  ou t"  a r e a s  o f  word know l­
e d g e , s y s te m a tic  t e s t i n g  p ro c e d u re s  a re  n e c e s s a ry  f o r  d e ­
te rm in in g  c h i l d r e n ’ s a c t u a l  knowledge o f  w o rd s .^3
^^Edward D o lch , " T e s te d  Word Knowledge v s .  F requency  
C o u n ts ."  J o u rn a l  o f E d u c a t io n a l  R e se a rch  XLIV (F e b ru a ry , 
1 9 5 1 ) ,  p p :  -^-----------------------------------
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A rev iew  o f  r e s e a r c h  by G arn er and Sheldon  on th e  
developm en t o f c o n c e p ts  t t r o u g h  re a d in g  r e v e a le d  th e  n eed  
f o r  more d e f i n i t e  in fo rm a tio n  c o n c e rn in g  (a )  th e  ag es o r 
g rad e  l e v e l s  a t  w h ich  th e  v a r io u s  ty p e s  o f  c o n c e p ts  can  be 
r e a s o n a b ly  d e v e lo p ed  th ro u g h  r e a d in g ;  (b ) v a l id  c r i t e r i a  f o r  
th e  c r e a t i o n  of more r e a l i s t i c  r e a d in g  m a t e r i a l s ;  ( c )  th e  
amount and k in d  o f t r a n s f e r  w hich  can  be made from  re a d in g  
to  a p p l i c a t io n  o f c o n c e p ts  a t  a l l  l e v e l s ;  (d )  th e  r o l e  o f 
d i r e c t  and v i c a r io u s  e x p e r ie n c e  in  d e v e lo p in g  c o n c e p ts  
th ro u g h  r e a d in g ;  and ( e )  th e  am ounts and ty p e s  o f  i n s t r u c ­
t i o n  w hich  b e s t  prom ote th e  a t ta in m e n t  o f  su ch  c o n c e p ts .
A ccord ing  to  th e s e  i n v e s t i g a t o r s .
I t  i s  q u i te  p ro b ab le  t h a t  e x c e s s iv e  c o n ce p t lo a d s  
t o  be found in  r e a d in g  m a t e r i a l s ,  p a r t i c u l a r l y  in  th e  
s o c i a l  s t u d i e s ,  en co u rag e  v e rb a l is m  r a t h e r  th a n  g e n u in e  
u n d e rs ta n d in g .  F re q u e n tly  more a t t e n t i o n  i s  p a id  to  
th e  word c o u n t, as  b e in g  th e  m ost im p o r ta n t  c r i t e r i o n  
f o r  p ro ducing  re a d in g  m a t e r i a l s ,  th a n  to  th e  d e n s i ty  o f  
m eaning in h e r e n t  in  th e  words t h e m s e l v e s .
Sum m arizing r e s e a r c h  on th e  c o n c e p t b u rd en  o f i n ­
s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s .  S e r ra  c a l l e d  a t t e n t i o n  to  th e  s c a r ­
c i t y  o f i n v e s t i g a t i o n s  d e a l in g  d i r e c t l y  w i th  t h i s  phase o f 
c h i l d r e n ’ s r e a d in g .  She su g g e s te d  t h a t  l i s t s  o f c o n c e p ts ,  
a n a la g o u s  to  th e  v o c a b u la ry  l i s t s  now u s e d , be in c lu d e d  in  
e a c h  c h i l d 's  te x tb o o k . Prom th e  e x i s t i n g  s tu d ie s  she i n ­
f e r r e d :  ( 1 ) The c o n c e p t bu rd en  o f s o c i a l  s tu d ie s  m a t e r i a l s
i s  e x c e s s iv e .  (2 )  D i f f i c u l t  o r u n u s u a l  c o n c e p ts  a re  n o t
^^R ich ard  L. G arner and W illia m  D. S h e ld o n , “ P ro b ­
lem s in  th e  D evelopm ent o f G oncepts T hrough R e ad in g ,"  E le ­
m en ta ry  S chool J o u r n a l ,  LV (D ecem ber, 1955)» PP* 2 2 6 -2 2 5 .
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r e p e a te d  s u f f i c i e n t l y  o f te n  in  s o c i a l  s tu d ie s  te x tb o o k s .
T hat i s ,  c o n c e p ts  a re  e x p re s s e d  in  th e  books b u t  a re  n o t  
d e v e lo p e d  f o r  th e  c h i ld r e n  who r e a d  them . (3 )  The p rob lem  
o f c o n c e p t developm en t i s  c o m p lic a te d  by  th e  v o c a b u la ry  
b u rd e n  th ro u g h  to o  f r e q u e n t  u se  o f i n d e f i n i t e  te rm s .  (1*.) 
V e rb a lism  can  be av o id e d  o n ly  by  a s s o c i a t in g  w ords w i th  
c o n c e p ts  t h a t  have t h e i r  r o o t s  in  e x p e r ie n c e .  (5 )  T here i s  
a  te n d e n c y  to d a y  to  red u c e  th e  c o n c e p t lo a d  o f i n s t r u c t i o n a l  
m a t e r i a l s ,  p a r t i c u l a r l y  o f b a s a l  r e a d in g  s e r i e s .
Johnson  s t a t e d  i n  r e g a rd  t o  th e  need  f o r  more r e l i ­
a b le  m easu res o f r e a d a b i l i t y :
E x is t in g  fo rm u la s  do n o t  c o v e r  a d e q u a te ly  th e  s e ­
m an tic  d i f f i c u l t i e s  w h ich  may be e n c o u n te re d  in  r e a d in g .  
3n p a r t i c u l a r  n eed  o f  c o n s id e r a t io n  i s  th e  i n c lu s io n  of 
m easu re s  of num ber o f d i f f e r e n t  c o n c e p ts ,  d i f f i c u l t y  o f 
c o n c e p ts ,  se m a n tic  v a r i a t i o n s  o f  w o rd s .
S e v e ra l  a ssu m p tio n s  d e r iv e d  from  th e  l i t e r a t u r e  r e ­
v iew ed w h ich  have p roved  u s e f u l  in  th e  s tu d y  u n d e r c o n s id e r ­
a t i o n  a re  :
1 .  E le m e n ta ry  p u p i l s  h a rb o r  a g r e a t  num ber o f m is ­
c o n c e p tio n s  o f th e  f i g u r a t i v e  lan g u ag e  o c c u r r in g  in  t e x t ­
b o o k s .
2 .  Most c h i ld r e n  seem t o  i n t e r p r e t  th e s e  e x p re s ­
s io n s  l i t e r a l l y ,  u n c o n sc io u s  o f  b o th  th e  f i g u r a t i v e
65Mary C. S e r r a ,  "The C oncept Burden o f  I n s t r u c ­
t i o n a l  M a te r i a l s , "  E le m e n ta ry  S ch o o l J o u r n a l ,  L IU  (May,
1 9 5 3 ) , p p . 5 0 8 -5 1 2 .
6 6 M a rjo rie  Seddon Jo h n so n , " F a c to r s  in  R eading  Com­
p r e h e n s io n ,"  E d u c a t io n a l  A d m in is tr a t io n  and S u p e rv is io n ,
XXV (November, W ij.9), p p ."3^5-14.06.
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im p l ic a t io n s  and o f t h e i r  own in a c c u r a c ie s  o f i n t e r p r e t a t i o n .
3 .  S e a rc h  o f  th e  l i t e r a t u r e  r e v e a le d  no in s tru m e n t  
f o r  m easu rin g  th e  c o n ce p t b u rd en  o f a  book n o r  th e  u se  o f 
c o n ce p t l i s t s  in  th e  w r i t in g  o f c h i l d r e n ’ s l i t e r a t u r e .
Grade d e s ig n a t io n  does n o t  n e c e s s a r i l y  g iv e  a  
t r u e  p i c t u r e  o f th e  d i f f i c u l t y  l e v e l  o f a te x tb o o k . T h is  
i s  m ost p ronounced  among s o c i a l  s tu d ie s  t e x t s .
5» S p e c if ic  te a c h in g  o f word m eanings has a s a l u ­
t a r y  e f f e c t ,  b o th  in  in c r e a s e d  ach iev em en t and in  g r e a t e r  
i n t e r e s t  o f p u p i l s .
6 .  Some s tu d ie s  i n d ic a te  t h a t  many e le m e n ta ry  
p u p i ls  do p o sse s s  a b i l i t y  to  g e n e r a l iz e  and to  a p p ly  t h e i r  
g e n e r a l i z a t i o n s .  Much more c o n c lu s iv e  i n v e s t i g a t i o n  i s  
n eed ed  in  t h i s  a r e a .
7 . As f a r  a s  c o u ld  be a s c e r t a in e d ,  no i n v e s t i g a t i o n  
has m easu red  th e  e f f e c t s  o f t r a i n i n g  in  th e  i n t e r p r e t a t i o n  
o f f i g u r a t i v e  la n g u a g e .
CHAPTER I I
IN VESTIG A TIVE PROCEDURES 
A s s t a t e d  i n  C h a p t e r  I ,  t h i s  s t u d y  h a d  tw o  m a j o r  
p u r p o s e s :  ( 1 )  t o  m e a s u r e  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  s p e c i f i c  t r a i n ­
i n g  i n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  f i g u r a t i v e  l a n g u a g e  w i l l  t r a n s ­
f e r  t o  o t h e r  l e a r n i n g  s i t u a t i o n s  a m o n g  e l e m e n t a r y  p u p i l s ,  
g r a d e s  t h r e e ,  f o u r ,  a n d  f i v e ;  a n d  ( 2 )  t o  d e t e r m i n e  t h e  q u a n ­
t i t y  a n d  t h e  t y p e s  o f  f i g u r a t i v e  e x p r e s s i o n s  o c c u r r i n g  i n  
e l e v e n  s e l e c t e d  e l e m e n t a r y  t e x t b o o k s  i n  t h e  a r e a s  o f  r e a d i n g  
a n d  s o c i a l  s t u d i e s  f o r  g r a d e s  t h r e e  t o  f i v e ,  i n c l u s i v e .
I n  t h i s  c h a p t e r  i n v e s t i g a t i v e  p r o c e d u r e s  a r e  o u t ­
l i n e d  f o r  b o t h  f a c e t s  o f  t h e  r e s e a r c h ,  t h e  f i r s t  b e i n g  d e s ­
i g n a t e d  a s  t h e  e x p e r i m e n t a l  s t u d y  a n d  t h e  s e c o n d  a s  t h e  
t e x t b o o k  s u r v e y .  P a r t  o n e  d e s c r i b e s  t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  
s u b j e c t s ,  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  m a t e r i a l s  u s e d ,  a n d  p r e s e n t s  
t h e  p l a n  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  s t u d y .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  m e t h ­
o d s  o f  a n a l y z i n g  d a t a  a r e  d i s c u s s e d  a s  w e l l  a s  t h e  l i m i t a ­
t i o n s  o f  b o t h  t h e  m e t h o d s  e m p lo y e d  a n d  t h e  r e s u l t s  o b t a i n e d .  
P a r t  t w o  d e s c r i b e s  t h e  s e l e c t i o n  o f  t e x t b o o k s ,  p r o c e d u r e s  
u s e d  i n  t h e  a n a l y s i s ,  a n d  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  s u r v e y  o f  
e l e m e n t a r y  r e a d e r s  a n d  s o c i a l  s t u d i e s  t e x t s .
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T h e E x p e r i m e n t a l  S t u d y
S e le c t io n  o f S u b je c ts  
T h is  s tu d y  was c a r r i e d  o u t i n  H ays, K ansas, a  m id- 
w e s te rn  town o f a p p ro x im a te ly  13 ,0 0 0  p o p u la tio n *  P u p ils  
u se d  f o r  th e  s tu d y  w ere from  two p u b l ic  sc h o o ls  s e l e c te d  
f o r  t h e i r  hom ogeneity  o f  r a c i a l  b ack g ro u n d , so c io -eco n o m ic  
l e v e l ,  and sc h o o l e n v iro n m e n t. ^
N e ith e r  s c h o o l fo llo w e d  th e  p r a c t i c e  o f a s s ig n in g  
s tu d e n ts  t o  c la ss ro o m s  on th e  b a s i s  o f  i n t e l l i g e n c e  o r  
ach iev em en t r a t i n g s .  A l l  c la ss ro o m s w ere s e l f - c o n ta in e d *  
T ea ch e rs  of a l l  g ro u p s  u se d  in  th e  s tu d y  were com parab le  in  
a g e , i n  y e a rs  o f e x p e r ie n c e ,  a n d , i n  th e  judgm ent o f t h e i r  
s u p e r in te n d e n t ,  in  te a c h in g  s k i l l .
S u b je c ts  c o m p ris in g  th e  c o n t r o l  g ro u p s were from  a 
t h i r d ,  a  f o u r th ,  and a  f i f t h  g rad e  room o f one s c h o o l .  The 
num ber o f  p u p i ls  p a r t i c i p a t i n g  in  t h i s  phase o f th e  s tu d y  
w ere tw e n ty -se v e n  t h i r d  g ra d e , tw e n ty - fo u r  f o u r t h  g ra d e ,  and 
tw e n ty -se v e n  f i f t h  g ra d e  p u p i l s ,  t o t a l i n g  s e v e n ty - e ig h t .  
E x p e r im e n ta l g ro u p s w ere a  t h i r d ,  a f o u r t h ,  and a f i f t h  
g rad e  room from  th e  second  s c h o o l, num bering  tw e n ty -n in e
^The d e g re e  o f  hom ogeneity  i s  u n u s u a l ly  h ig h  b e ­
c au se  o f  th e  p e c u l i a r  h i s t o r y  o f th e  Hays a r e a .  The c h i l d ­
r e n  a t te n d in g  th e s e  p u b l ic  sc h o o ls  a re  p re d o m in a n tly  C a th o lic  
and o f German e x t r a c t i o n .  The a re a  su rro u n d in g  H ays, K ansas 
was s e t t l e d  i n  th e  l 8 8 0 ’s by im m ig ran ts  from  th e  R u ss ian  
U k ra in e  d e s i r o u s  o f  e sc a p in g  demands f o r  m i l i t a r y  s e r v i c e .  
Wheat fa rm e rs  c h i e f l y ,  th e y  so u g h t t o  m ig ra te  to  an a re a  
w here th e y  c o u ld  p u rsu e  t h i s  means o f  l iv e l ih o o d  so  came to  
w e s te rn  K ansas.
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t h i r d  g r a d e r s ,  t w e n t y - e i g h t  f o u r t h  g r a d e r s ,  a n d  t w e n t y - f o u r  
f i f t h  g r a d e r s  r e s p e c t i v e l y  a n d  t o t a l i n g  e i g h t y - o n e .
I n  a l l  c a s e s  p r e c a u t i o n s  w e r e  t a k e n  t o  e n s u r e  a s  
n e a r l y  a  n o r m a l  c l a s s r o o m  s i t u a t i o n  a s  w a s  p o s s i b l e .  N e i t h e r  
p u p i l s  n o r  t e a c h e r s  w e r e  a d v i s e d  a s  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
s t u d y ,  n o r  i n d e e d ,  t h a t  t h e  l e s s o n s  a n d  t e s t s  w e r e  o t h e r  
t h a n  a  p r o j e c t  o f  i n t e r e s t  t o  t h e  i n v e s t i g a t o r  a n d  o f  p r o b a ­
b l e  b e n e f i t  t o  t h e  p u p i l s  t h e m s e l v e s .  B e c a u s e  o f  t h i s  d e ­
s i r e  t o  m a i n t a i n  a  n a t u r a l  s i t u a t i o n  a n d  b e c a u s e  o f  c o n c e r n  
o v e r  p o s s i b l e  i n c o n v e n i e n c e  t o  s c h o o l  p e r s o n n e l ,  n o  a t t e m p t  
w a s  m ad e t o  c o n t r o l  c o n e o m m it a n t  v a r i a b l e s  b y  d i r e c t  s e l e c ­
t i o n  o f  s u b j e c t s .  B o t h  t e s t s  a n d  l e s s o n s  w e r e  p r e s e n t e d  t o  
c l a s s e s  a s  a  w h o l e  a n d  t h e  e x p e r i m e n t e r  r e l i e d  u p o n  s t a t i s ­
t i c a l  c o m p a r i s o n  o f  g r o u p s  t o  t e s t  t h e i r  i n i t i a l  e q u a l i t y .  
A n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  w a s  u s e d .
T h e s m a l l e s t  n u m b e r  o f  o n e  s e x  i n  a n y  o f  t h e  c l a s s e s  
w a s  t e n .  I n  a l l  o t h e r  c a s e s  g i r l s  a n d  b o y s  w e r e  r a n d o m ly  
r e j e c t e d ,  a  p o s t e r i o r i ,  u n t i l  a  g r o u p  o f  t e n  r e m a i n e d .  T h i s  
w a s  d o n e  s i n c e  o n e  o f  t h e  b a s i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  w e l l  
d e s i g n e d  e x p e r i m e n t  i s  t o  h a v e ,  w h e n e v e r  f e a s i b l e  a n d  p o s ­
s i b l e ,  e q u a l  s u b j e c t s  i n  e a c h  c e l l .
P l a n  o f  t h e  E x p e r i m e n t a l  S t u d y  
T e s t s  w e r e  a d m i n i s t e r e d  t o  a l l  t h i r d ,  f o u r t h ,  a n d  
f i f t h  g r a d e  p u p i l s  u s e d  i n  t h e  s t u d y  t o  d e t e r m i n e  t h e i r  
i n i t i a l  s t a t u s  i n  t h e  f o l l o w i n g  v a r i a b l e s :  r e a d i n g  l e v e l ,  
v o c a b u l a r y  l e v e l ,  m e n t a l  a b i l i t y ,  a n d  k n o w le d g e  o f  f i g u r a t i v e
ij.0
l a n g u a g e .  I n t e l l i g e n c e  q u o t i e n t s  w e r e  o b t a i n e d  b y  u s e  o f  
t h e  C a l i f o r n i a  T e s t  o f  M e n t a l  M a t u r i t y .  T he M e t r o p o l i t a n  
A c h i e v e m e n t  T e s t s ,  F o r m  B ,  E l e m e n t a r y  R e a d i n g  T e s t ,  a n d  
F o r m  Bm, I n t e r m e d i a t e  R e a d in g  T e s t  w e r e  u s e d  t o  d e t e r m i n e  
r e a d i n g  a n d  v o c a b u l a r y  l e v e l s .  N o s t a n d a r d i z e d  t e s t  o f  
k n o w le d g e  o f  f i g u r a t i v e  l a n g u a g e  w a s  o b t a i n a b l e .  S i n c e  t h i s  
w a s  j u d g e d  a  h i g h l y  i m p o r t a n t  v a r i a b l e ,  i t  w a s  d e e m e d  n e c e s ­
s a r y  t o  c o n s t r u c t  t e s t s  f o r  t h i s  s t u d y .  T he c o n s t r u c t i o n  
a n d  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e s e  t e s t s  a r e  d e s c r i b e d  l a t e r  i n  
t h i s  c h a p t e r .
A l l  t e s t s  w e r e  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  i n v e s t i g a t o r  w i t h  
t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  t e s t  o f  m e n t a l  m a t u r i t y .  T h i s  t e s t  h a d  
b e e n  a d m i n i s t e r e d  b y  s c h o o l  o f f i c i a l s  w i t h i n  t h e  tw o  y e a r s  
p r e v i o u s  a n d  t h e s e  s c o r e s  w e r e  s e c u r e d  f r o m  s c h o o l  r e c o r d s .
D u r in g  a  f i v e - w e e k  p e r i o d ,  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  
w a s  g i v e n  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  f i g u r a t i v e  
l a n g u a g e  t w i c e  w e e k l y .  L e s s o n s  w e r e  t w e n t y  m i n u t e s  i n  
l e n g t h ,  t o t a l i n g  2 0 0  m i n u t e s  o f  i n s t r u c t i o n  f o r  t h e  t e n  
l e s s o n s .  I n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p l a n  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n ,  
n o  f i g u r a t i v e  e x p r e s s i o n s  d ra w n  f r o m  t h e  c h i l d r e n ' s  b a s a l  
t e x t s  w e r e  u s e d  i n  t h e s e  l e s s o n s .  C o n s t r u c t i o n  o f  s t u d y  
s h e e t s  a n d  l e s s o n  p l a n s  a n d  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  l e s s o n s  
i n  f i g u r a t i v e  l a n g u a g e  a r e  d i s c u s s e d  l a t e r  i n  t h i s  c h a p t e r .
F o u r  w e e k s  f o l l o w i n g  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  t e n  
l e s s o n s ,  p o s t  t e s t s  o n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  f i g u r a t i v e  
l a n g u a g e  ( d e s c r i b e d  l a t e r )  w e r e  a d m i n i s t e r e d  t o  c o n t r o l  a n d
k.1
e x p e r i m e n t a l  g r o u p s .  A l l  f i g u r a t i v e  e x p r e s s i o n s  u s e d  i n  
t h e s e  t e s t s  w e r e  t a k e n  f r o m  t h e  b a s a l  r e a d e r s  a n d  s o c i a l  
s t u d i e s  t e x t b o o k s  u s e d  b y  t h e  c h i l d r e n  i n  t h i s  e x p e r i m e n t .
T he p u r p o s e  o f  t h e s e  t e s t s  w a s  t o  m e a s u r e  t h e  a p p l i c a t i o n  
b y  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  o f  t h e  s k i l l s  a n d  a t t i t u d e s  a c ­
q u i r e d  i n  t h e i r  t r a i n i n g  t o  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  o t h e r  f i g ­
u r a t i v e  e x p r e s s i o n s .  E a c h  o f  t h e  i t e m s  o f  f i g u r a t i v e  l a n ­
g u a g e  h a d  a p p e a r e d  i n  t h e  r e g u l a r  t e x t  m a t e r i a l  c o v e r e d  b y  
t h e  p u p i l s  p r i o r  t o  t h e  t i m e  t h e  t e s t  w a s  a d m i n i s t e r e d .
T he d i f f e r e n c e s  i n  a c h i e v e m e n t  o n  t h e  p o s t  t e s t  b e ­
t w e e n  e x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o l  g r o u p s  w e r e  c o m p u te d  f o r  b o t h  
b o y s  a n d  g i r l s  o n  e a c h  g r a d e  l e v e l ,  f o r  e a c h  g r a d e ,  a n d  f o r  
g r a d e s  a s  a  w h o le  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e  t r a i n i n g  h a d  a  s a l u t a r y  
e f f e c t  o n  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  t o  u n d e r ­
s t a n d  f i g u r a t i v e  l a n g u a g e .
I n t e r c o r r e l a t i o n s  w e r e  o b t a i n e d  b e t w e e n  s c o r e s  o n  
t h e  f i g u r a t i v e  l a n g u a g e ,  r e a d i n g ,  v o c a b u l a r y ,  a n d  i n t e l l i ­
g e n c e  t e s t s .  T h e s e  c o m p a r i s o n s  w e r e  m ad e b y  s e x ,  b y  g r a d e  
l e v e l ,  b y  g r o u p s  w i t h i n  s c h o o l s ,  a n d  b y  t o t a l  g r o u p s .  A l l  
m e a s u r e m e n t s  w e r e  c o n v e r t e d  t o  s t a n d a r d  s c o r e s  f o r  p u r p o s e s  
o f  s t a t i s t i c a l  c o m p a r i s o n s .
C o n s t r u c t i o n  a n d  A d m i n i s t r a t i o n  o f  
F i g u r a t i v e  L a n g u a g e  T e s t s
T he m a t c h i n g  o r  p r e t e s t s  o n  u n d e r s t a n d i n g  o f  f i g u r ­
a t i v e  l a n g u a g e  w e r e  c o n s t r u c t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r .
S i x t y  s e n t e n c e s  c o n t a i n i n g  f i g u r e s  o f  s p e e c h  w e r e  s e l e c t e d
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from  r e a d e r s  and s o c i a l  s tu d ie s  te x tb o o k s  n o t  u sed  i n  th e  
Hays sc h o o ls  a s  b a s a l  t e x t s .  I t  was n e c e s s a ry  f o r  th e  p u r ­
p o ses  o f th e  s tu d y  t h a t  no m a te r i a l  u se d  on th e  p o s t  t e s t s
be p re s e n te d  in  e i t h e r  th e  m atch ing  t e s t s  on f i g u r a t i v e
lan g u ag e  o r  in  th e  l e s s o n s .  Under e a c h  se n te n c e  c o n ta in in g  
a f i g u r a t i v e  e x p re s s io n  th e r e  were l i s t e d  one c o r r e c t  i n ­
t e r p r e t a t i o n  o f  th e  m eaning and tw o f o i l s ,  o r  i n c o r r e c t  i n -
p
t e r p r ê t â t io n s .  The fo l lo w in g  i s  an  exam ple .
They ro d e  fo rw a rd , th ro w in g  c a u t io n  to  th e  w in d s .
 A. They sh o u te d  w arn in g s  a s  th e y  ro d e  fo rw a rd .
 B. They ro d e  fo rw a rd  ig n o r in g  d a n g e r .
 C. They ro d e  b r a v e ly  i n t o  th e  t e r r i f i c  w in d s .
The s i x t y  i te m  t e s t s  th u s  c o n s t r u c te d  f o r  e a c h  o f 
th e  t h r e e  g ra d e s  w ere a d m in is te re d  t o  a p p ro x im a te ly  n i n e t y  
p u p i ls  in  e a c h  o f g ra d e s  t h r e e ,  f o u r ,  and f i v e .  These 
p u p i l s  a t te n d e d  th e  e le m e n ta ry  sc h o o ls  o f A lva , Oklahoma 
and E l l i s ,  K an sas . G a r r e t t 's  s h o r t  m ethod o f ite m  a n a ly s i s ^  
was u se d  in  s e l e c t i n g  th e  ite m s f o r  u se  in  th e  m atch in g  
t e s t s  u sed  in  th e  s tu d y .  In  t h e i r  c o n s t r u c t io n ,  a  sm a ll  
o v e r la p  betw een  g ra d e s  th r e e  and f o u r  and betw een  g ra d e s  
fo u r  and f i v e  was n e c e s s a r y  to  s e c u re  ite m s  o f s a t i s f a c t o r y  
v a l i d i t y  and d i f f i c u l t y  in d e x .
^See A ppendix A f o r  a l l  m a tch in g  and p o s t  t e s t s  in  
f i g u r a t i v e  language  u se d  i n  t h i s  s tu d y .
^Henry E . G a r r e t t ,  T e s tin g  f o r  T each ers  ( C h icag o : 
A m erican Book C o ., 1 9 5 9 ), p . 219 ,
^ V a l id i ty  ( d i s c r im in a t iv e  pow er) and d i f f i c u l t y  i n ­
d ex es f o r  e a c h  ite m  s e l e c te d  a re  l i s t e d  in  A ppendix A.
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T h e p o s t  t e s t s  o n  f i g u r a t i v e  l a n g u a g e  w e r e  c o n s t r u c ­
t e d  i n  a  s i m i l a r  m a n n e r .  S e v e n t y - f i v e  i t e m s  w e r e  a d m i n i s ­
t e r e d  i n  e a c h  o f  t h e  t r i a l  t e s t s  a n d  t h e  f i f t y  b e s t  i t e m s  
f o r  e a c h  g r a d e  c o m p r i s e d  t h e  t e s t  u s e d  i n  t h e  s t u d y .  N o  
o v e r l a p  o f  i t e m s  w a s  m a d e b e t w e e n  g r a d e s  o n  t h e  p o s t  t e s t s .  
A l l  f i g u r a t i v e  e x p r e s s i o n s  u s e d  w e r e  t a k e n  f r o m  t h e  b a s a l  
r e a d e r s  a n d  s o c i a l  s t u d i e s  t e x t b o o k s  u s e d  b y  t h e  p u p i l s  i n  
t h i s  s t u d y .
B o t h  m a t c h i n g  a n d  p o s t  t e s t s  o n  f i g u r a t i v e  l a n g u a g e  
w e r e  a d m i n i s t e r e d  a s  f o l l o w s .  E a c h  c o m p l e t e  i t e m  w a s  r e a d  
a l o u d  b y  t h e  e x a m in e r  a s  p u p i l s  f o l l o w e d  t h e  w o r d s  a n d  r e a d  
s i l e n t l y  f r o m  t h e i r  i n d i v i d u a l  c o p i e s .  A m p le  t i m e  w a s  g i v e n  
f o r  e a c h  p u p i l  t o  s e l e c t  a n d  c h e c k  t h e  s e n t e n c e  w h i c h  h e  
c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  b e s t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  u n d e r l i n e d  
s t i m u l u s .  T he p u r p o s e  o f  t h e  o r a l  r e a d i n g  o f  t h e  e n t i r e  
i t e m  b y  t h e  e x a m in e r  w a s  t o  e n s u r e  r e c o g n i t i o n  o f  a l l  w o r d s  
b y  a l l  p u p i l s  a n d  t o  e l i m i n a t e  a s  n e a r l y  a s  p o s s i b l e  t h e  
f a c t o r  o f  d i f f e r e n c e s  i n  r e a d i n g  s k i l l .  I t  m ay  b e  n o t e d  
t h a t  t h i s  t y p e  o f  t e s t  c o n s t r u c t i o n  i s  q u i t e  s i m i l a r  t o  
t h o s e  u s e d  i n  s e v e r a l  o f  t h e  s t u d i e s  c i t e d  i n  t h e  r e v i e w  o f  
l i t e r a t u r e ,
C o n s t r u c t i o n  a n d  P r e s e n t a t i o n  o f  L e s s o n s  
On F i g u r a t i v e  L a n g u a g e
I n  p l a n n i n g  a n d  p r e s e n t i n g  t h e  l e s s o n s ,  a  d e f i n i t e  
e f f o r t  w a s  m ad e t o  i n c o r p o r a t e  e n j o y m e n t  a n d  h u m or i n  l i n e  
w i t h  t h e  p h i l o s o p h y  o f  l e a r n i n g  e x p r e s s e d  b y  D e w e y ,
kk
To be p la y f u l  and s e r io u s  a t  th e  same tim e i s  p o s­
s i b l e ,  and i t  d e f in e s  th e  i d e a l  m e n ta l c o n d i t io n .  
Absence o f  dogm atism  and p r e ju d ic e ,  p re sen c e  o f i n ­
t e l l e c t u a l  c u r i o s i t y  and f l e x i b i l i t y ,  a re  m a n ife s t  i n  
th e  f r e e  p la y  o f  th e  m ind upon a  t o p i c ,5
The aim  o f  th e  l e s s o n s  was t o  te a c h  th e  p u p i ls  to  e x p e c t  
f i g u r a t i v e  e x p re s s io n s  f r e q u e n t ly ,  t o  re c o g n iz e  them  when 
th e y  o c c u r ,  t o  i n t e r p r e t  them  th ro u g h  u se  o f  c o n te x t  c lu e s  
and a p p l ic a b le  p r i n c i p l e s ,  and , i n  a d d i t i o n ,  to  a p p re c ia te  
t h e i r  im p o rtan ce  and to  d e r iv e  p le a s u re  from  th e  u n d e r ­
s ta n d in g  and u se  o f  them .
F ig u r a t iv e  lan g u ag e  u se d  in  th e  t r a i n i n g  s e s s io n s  
was draw n from  te x tb o o k s  o th e r  th a n  th o s e  u se d  by th e  c h i l ­
d re n  in  th e  e x p e rim e n t and from  e v e ry d a y  u s a g e . I l l u s t r a ­
t i v e  c a r to o n s  were f r e q u e n t ly  em ployed in  th e  s tu d y  s h e e ts  
composed f o r  th e  l e s s o n s .  The fo l lo w in g  i l l u s t r a t i o n  was 
one u se d  in  p r e s e n t in g  th e  le s s o n  on m e ta p h o r ,^
The s h ip  plows th e  s e a .
^Dewey, op ,  c i t . ,  p ,  2 l 8 ,
&See A ppendix B f o r  le s s o n  p la n s  and s tu d y  s h e e t s  
u se d  in  th e s e  l e s s o n s .
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A f t e r  b e c o m in g  a c q u a i n t e d  w i t h  a  s p e c i f i c  t y p e  o f  
f i g u r e ,  o p p o r t u n i t y  w a s  g i v e n  f o r  p u p i l s  t o  c o m p o s e  i l l u s ­
t r a t i v e  e x p r e s s i o n s  o f  t h e i r  o w n , a n d  o c c a s i o n a l l y ,  t o  a c t  
o u t  t h e i r  i n t e r p r e t a t i o n s .  O th e r  l e a r n i n g  a c t i v i t i e s  i n ­
c l u d e d  d i s c u s s i o n s ,  g a m e s ,  a n d  t h e  e n j o y m e n t  o f  s t o r i e s  a n d  
p o e t r y .
T y p e s  o f  f i g u r a t i v e  l a n g u a g e  w e r e  i d e n t i f i e d  a n d  
s t u d i e d  b y  t h e i r  u s e  r a t h e r  t h a n  c l a s s i f i c a t i o n .  F o r  e x ­
a m p l e ,  t h e  f i g u r e  o f  s p e e c h  i n  t h e  s e n t e n c e  " I 'm  s o  h u n g r y  
I  c o u l d  e a t  a  b e a r ! "  w a s  l e a r n e d  a s  o n e  w h i c h  g r e a t l y  e x a g ­
g e r a t e s  w i t h o u t  r e f e r e n c e  t o  t h e  t e r m  h y p e r b o l e .  T h a t  som e  
p u p i l s  c h o s e  t o  d e l v e  m o r e  d e e p l y  i n t o  t h e  s u b j e c t  t h a n  t h e  
s h o r t  c l a s s  t i m e  p e r m i t t e d  w a s  e v i d e n c e d ,  i n  o n e  i n s t a n c e ,  
b y  a  f i f t h  g r a d e  g i r l ' s  r e m a r k  t h a t  s h e  h a d  " l o o k e d  u p "  t h e  
f i g u r e  o f  s p e e c h  s t u d i e d  d u r i n g  t h e  p r e v i o u s  t r a i n i n g  p e r i o d  
a n d  " i t s  nam e w a s  s i m i l e . "  T he sa m e  g e n e r a l  p l a n s  w e r e  f o l ­
l o w e d  i n  e a c h  g r a d e  w i t h  n e c e s s a r y  a d j u s t m e n t  o f  m a t e r i a l s  
a n d  m e t h o d s  t o  t h e  a g e  l e v e l  o f  e a c h  g r o u p .
C l a s s r o o m  t e a c h e r s  w e r e  n e v e r  p r e s e n t  d u r i n g  l e s s o n  
p e r i o d s  n o r  w e r e  t h e y  s p e c i f i c a l l y  i n f o r m e d  a s  t o  t h e  n a t u r e  
o f  t h e  s t u d y .  L e s s o n  s h e e t s  w e r e  c o l l e c t e d  a f t e r  e a c h  i n ­
s t r u c t i o n a l  p e r i o d .  N o  a s s i g n m e n t s  w e r e  m ad e o t h e r  t h a n  
t h o s e  c a r r i e d  o u t  d u r i n g  t h e s e  t r a i n i n g  s e s s i o n s  u n d e r  t h e  
d i r e c t i o n  o f  t h e  i n v e s t i g a t o r .
L i m i t a t i o n s  o f  t h e  E x p e r i m e n t a l  S t u d y
T h i s  i n v e s t i g a t i o n  w a s  c o n c e r n e d  w i t h  e l e m e n t a r y
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p u p i l s '  a b i l i t y  to  u n d e rs ta n d , rem em ber, and a p p ly  r u l e s  
and p r i n c i p l e s  g o v e rn in g  th e  r e c o g n i t io n  and i n t e r p r e t a t i o n  
o f  f i g u r a t i v e  la n g u a g e . I t  i s  assumed t h a t  th e  r e s u l t s  o f 
t h i s  s tu d y  a re  p r i n c i p a l l y  o f v a lu e  t o  th o se  i n t e r e s t e d  in  
e le m e n ta ry  re a d in g  and s o c i a l  s tu d ie s  and do n o t  o f f e r  con­
c lu s iv e  e v id e n ce  in  o th e r  f i e l d s  o f s tu d y .
E f f o r t s  were made t o  a ch iev e  hom ogeneity  th ro u g h  
s e l e c t i o n  o f s c h o o ls  and c l a s s e s ;  how ever, th e  e q u a t in g  o f 
c e r t a i n  f a c t o r s ,  su ch  a s  m ethods u sed  b y  c la ss ro o m  t e a c h e r s  
i n  r e a d in g  and s o c i a l  s tu d ie s  i n s t r u c t i o n ,  was im p o ss ib le  
i n  t h i s  s tu d y . A nother l i m i t a t i o n  o f  t h i s  r e s e a r c h  i s  t h a t  
o n ly  t h i r d ,  f o u r t h ,  and f i f t h  g ra d e  p u p i ls  o f two p u b lic  
s c h o o ls  w ere u t i l i z e d  as s u b j e c t s .
The T extbook  Survey  
The su rv e y  o f te x tb o o k s  t o  d e te rm in e  t h e i r  c o n te n t  
o f  f i g u r a t i v e  e x p re s s io n s  was an  o u tg ro w th  o f th e  e x p e r i ­
m e n ta l s tu d y  in  t h a t  i t s  i n i t i a l  pu rpose  was t o  d is c o v e r  
f i g u r e s  o f speech  f o r  u se  in  th e  f i g u r a t i v e  language  t e s t s  
and l e s s o n s .  The f re q u e n c y  w i th  w h ich  th e s e  e x p re s s io n s  
o c c u rre d  s t im u la te d  a  more th o ro u g h  and e x te n s iv e  a n a ly s i s  
t o  d e te rm in e  th e  n a tu r e  and th e  e x te n t  o f  th e s e  v e r b a l  a b ­
s t r a c t i o n s  in  c h i l d r e n 's  r e a d in g  m a t e r i a l s .
S e le c t io n  o f T ex tbooks 
Books in c lu d e d  in  th e  c o n te n t  a n a ly s i s  were t e x t s  
f o r  g ra d e s  t h r e e ,  f o u r ,  and f i v e .  These were th e  Houghton
k l
M i f f l i n  r e a d i n g  s e r i e s , ?  t h e  G in n  r e a d i n g  s e r i e s , ®  a n d  t h e  
P o l l e t t  N ew U n i f i e d  S o c i a l  S t u d i e s  s e r i e s , ^  T he t o t a l  n u m ­
b e r  o f  b o o k s  s u r v e y e d  i n  t h i s  s t u d y  w a s  e l e v e n ,  e i g h t  r e a d ­
i n g  t e x t b o o k s  a n d  t h r e e  s o c i a l  s t u d i e s  t e x t s , ^ ®  T he H o u g h to n  
M i f f l i n  r e a d e r s  a n d  t h e  P o l l e t t  s o c i a l  s t u d i e s  t e x t b o o k s  
w e r e  s e l e c t e d  f o r  a n a l y s i s  b e c a u s e  o f  t h e i r  u s e  i n  t h e  
s c h o o l s  i n  w h i c h  t h e  e x p e r i m e n t a l  s t u d y  w a s  m a d e .  T h e  o t h e r  
s e r i e s  c h o s e n ,  w h i l e  n o t  i n  u s e  b y  t h e s e  s c h o o l s ,  w a s  w i d e l y  
u s e d  i n  o t h e r s .  N o  p r e l i m i n a r y  c o m p a r i s o n s  w e r e  m a d e  b e ­
t w e e n  t h e s e  a n d  o t h e r  e l e m e n t a r y  t e x t b o o k s .
P l a n  o f  t h e  S t u d y
A l l  f i g u r a t i v e  e x p r e s s i o n s  i d e n t i f i e d  i n  e a c h  o f  t h e  
t e x t b o o k s  s e l e c t e d  w e r e  l i s t e d  i n  c o n t e x t .  T he d e f i n i t i o n  
o f  f i g u r a t i v e  l a n g u a g e  a s  t h a t  w h i c h  d e v i a t e s  f r o m  t h e  l i t ­
e r a l  o r  s t a n d a r d  c o n s t r u c t i o n ,  o r d e r ,  a n d  s i g n i f i c a n c e  i n  
o r d e r  t o  a c h i e v e  s p e c i a l  m e a n in g  o r  e f f e c t ^ !  w a s  u s e d  i n
? P a u l McKee, e t  a l . , Looking A head; C l i ^ b ^ g  H igher ; 
H igh R oads; and Sky L in es  (B o s to n : Houghton M i f f l in  C o ..
I9^-I9F3T.
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D avid R u s s e l l ,  e_t a l . , F in d in g  New N eig h b o rs  ; 
F r i e n d s , F y  and N e a r; Roads t o  Everyw here :  T r a i l s  "t o  
t r e a s u r e  (C h icag o ; G inn an5“ C o ., 19^0-1957)*
9 A lta  Me I n t i r e  and W ilh e lm in a  H i l l ,  W orking To­
g e th e r ;  H e rb e rt H. G ro ss , ejb a l . , E x p lo r in g  N e ^  ^ d ~ F a r ; 
S t u a r t  0 . Homer, e t  a l . .  Ex p lo r i n g  th e  New W orld (C h ica g o : 
P o l l e t t  P u b lis h in g  C o ., lO S o -1 9 5 9 ).
^ ^ H e r e a f t e r ,  t h e s e  t e x t b o o k s  w i l l  b e  r e f e r r e d  t o  b y  
t i t l e  o n l y ,
^ % o r to n ,  o p .  c i t . , p . 3 6 ,
1+8
m a k in g  t h e  t e x t b o o k  s e l e c t i o n s *
E a c h  v o lu m e  w a s  r e a d  t h r o u g h  t w i c e *  I n  t h e  f i r s t  
r e a d i n g  a l l  w o r d s  o r  p h r a s e s  w h o s e  m e a n i n g s ,  i n  t h e  j u d g m e n t  
o f  t h e  r e s e a r c h e r ,  h a d  f i g u r a t i v e  i m p l i c a t i o n s  w e r e  u n d e r ­
s c o r e d *  T h e s e  w e r e  r e e x a m i n e d  o n  t h e  s e c o n d  r e a d i n g *  T h o s e  
w h i c h  w e r e  i n t e r p r e t e d  a s  f a l l i n g  i n t o  a n y  o f  t h e  c a t e g o r i e s  
o f  f i g u r a t i v e  l a n g u a g e  w e r e  c o p i e d  w i t h  e n o u g h  o f  t h e  c o n ­
t e x t  t o  i n d i c a t e  t h e i r  m e a n i n g s  t o  a  m a t u r e  r e a d e r  o r  t o  
o n e  f a m i l i a r  w i t h  t h e s e  e x p r e s s i o n s .  I n  t h e  c a s e  o f  r e p e ­
t i t i o n s  t h e  i n v e s t i g a t o r  e n d e a v o r e d  t o  r e p e a t  i n  e a c h  l i s t  
f i g u r e s  o f  s p e e c h  w h i c h  w e r e  r e u s e d  i n  t h e  t e x t  o n l y  i f  t h e  
c o n t e x t  s u g g e s t e d  a  v a r i a t i o n  i n  m e a n in g  f r o m  p r e v i o u s  u s e s *  
C e r t a i n  f i g u r e s  w h i c h  h a v e  b e c o m e  s o  m u c h  a  p a r t  o f  com m on  
u s a g e  t h a t  t h e y  w o u ld  s e e m  t o  p r e s e n t  n o  p r o b le m s  i n  i n t e r ­
p r e t a t i o n  w e r e  e x c l u d e d *  O f t h e  f i g u r a t i v e  e x p r e s s i o n s  
w h i c h  a r e  l i s t e d ,  m a n y  a r e  p r o b a b l y  w e l l  k n o w n  t o  m o s t  c h i l ­
d r e n *  T h e r e  w i l l  b e  m a n y , h o w e v e r ,  w h i c h  c a u s e  m i s u n d e r ­
s t a n d i n g s  am on g a  l a r g e  n u m b e r  o f  e l e m e n t a r y  p u p i l s *
E x p r e s s i o n s  w e r e  c o u n t e d  a n d  t a b u l a t e d  n u m e r i c a l l y  
f o r  e a c h  g r a d e  b y  s e r i e s  a n d  s u b j e c t *  C o m p a r is o n s  w e r e  m ad e  
b e t w e e n  s u b j e c t s ,  b e t w e e n  g r a d e  l e v e l s ,  a n d  b e t w e e n  s e r i e s  
o f  r e a d i n g  t e x t s .  I l l u s t r a t i o n s  f r o m  t e x t b o o k s  w e r e  p r e ­
s e n t e d  a n d  d i s c u s s e d  f o r  e a c h  t y p e  o f  f i g u r a t i v e  l a n g u a g e  
n o t e d  i n  t h e  s u r v e y *
T he r e s e a r c h e r  w i s h e s  t o  e m p h a s i z e  t h e  e l u s i v e  a n d  
c o n s t a n t l y  e v o l v i n g  n a t u r e  o f  f i g u r a t i v e  l a n g u a g e  a n d  t h e
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c o n s e q u e n t  d i f f i c u l t i e s  e n c o u n t e r e d  b o t h  i n  i t s  i d e n t i f i ­
c a t i o n  a n d  c l a s s i f i c a t i o n .  T he d i v i d i n g  l i n e  b e t w e e n  l i t ­
e r a l  o r  s t a n d a r d  a n d  f i g u r a t i v e  c o n s t r u c t i o n  i s  o f t e n  n e b u ­
l o u s ,  F r e q u e n t l y ,  m e a n i n g s  w h i c h  a r e  c o m m o n ly  a c c e p t e d  a s  
l i t e r a l  b y  a d u l t s  m ay  n o t  b e  s o  a c c e p t e d  b y  c h i l d r e n .  T h i s  
i s  p a r t i c u l a r l y  e v i d e n t  i n  c o l l o q u i a l i s m s ,  i d i o m s ,  a n d  f u n c ­
t i o n a l  s h i f t s  i n  w o r d  m e a n i n g s .  I n  a n  a t t e m p t  t o  a c h i e v e  
o b j e c t i v i t y  i n  t h i s  a n a l y s i s ,  t h e  i n v e s t i g a t o r  s c r e e n e d  o u t  
m a n y  o f  t h e s e  " b o r d e r l i n e "  e x p r e s s i o n s  f r o m  t h e  f i n a l  l i s t ­
i n g s .
L i m i t a t i o n s
I n  t h i s  t e x t b o o k  s u r v e y  t h e  f i g u r e s  o f  s p e e c h  i d e n ­
t i f i e d  i n  s e l e c t e d  e l e m e n t a r y  t e x t b o o k s  w e r e  l i s t e d  i n  c o n ­
t e x t  b y  g r a d e s ,  s e r i e s ,  a n d  s u b j e c t s .  N o  a t t e m p t  w a s  m ade  
t o  m e a s u r e  t h e  d i f f i c u l t y  o f  f i g u r a t i v e  e x p r e s s i o n s  l i s t e d .  
T h e s t u d y  w a s  c o n c e r n e d  w i t h  o n l y  e l e v e n  t e x t b o o k s  c o m p r i s ­
i n g  t h e  t h i r d ,  f o u r t h ,  a n d  f i f t h  g r a d e  l e v e l s  o f  tw o  s e r i e s  
o f  r e a d e r s  a n d  o f  o n e  s e r i e s  o f  s o c i a l  s t u d i e s  t e x t s .  N o  
c o m p a r i s o n s  o f  a n y  k i n d  w e r e  m ade t o  d e t e r m i n e  i f  t h e s e  
b o o k s  c o n t a i n e d  m o r e  o r  f e w e r  s u c h  t e r m s  t h a n  o t h e r  t e x t s  o n  
t h e s e  l e v e l s .
Our l a n g u a g e  i s  o n e  o f  p e r p e t u a l  c h a n g e  a n d  g r o w t h .  
F a m i l i a r i t y  w i t h  f i g u r a t i v e  t e r m s  i s  i n f l u e n c e d  b y  m a n y  
f a c t o r s .  T he c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  d a t a  o b t a i n e d  i n  t h i s  
a n a l y s i s  i s  n o t  p r e s u m e d  t o  b e  i n f a l l i b l e .  H o w e v e r ,  i t  i s
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b e l ie v e d  th e  d a ta  i n d ic a t e  b o th  th e  e x te n t  and th e  n a tu r e  
o f th e  f i g u r a t i v e  lan g u ag e  w hich  o c c u rre d  in  th e  te x tb o o k s  
su rv e y e d .
CHAPTER I I I
PRESENTATION OP DATA 
T h is  c h a p te r  c o n ta in s  a n a ly s e s  o f th e  d a ta  o b ta in e d  
from  b o th  th e  e x p e r im e n ta l  s tu d y  in  com prehension  o f f i g u r a ­
t i v e  lan g u ag e  and th e  su rv e y  o f e le m e n ta ry  te x tb o o k s ,  in  
t h a t  o r d e r .
The E x p e r im e n ta l  S tudy  
B a s ic  D ata
B asic  s t a t i s t i c s  p e r t a in in g  t o  s ta n d a rd  s c o re s  
(T s c o r e s )  on th e  p r e - e x p e r im e n ta l  t e s t s  o v e r f i g u r a t i v e  
la n g u a g e , m e n ta l a b i l i t y ,  v o c a b u la ry , and re a d in g  and to  th e  
p o s t  t e s t s  in  f i g u r a t i v e  lan g u ag e  a re  p r e s e n te d  in  T ab les  1 
th ro u g h  7* Raw s c o re s  f o r  a l l  s u b je c t s  a re  p re s e n te d  in  
A ppendix  D.
T e s ts  o f  s ig n i f ic a n c e  
Among th e  f o u r  p re -e x p e r im e n ta l  v a r i a b l e s ,  d i f f e r ­
e n c e s  betw een  mean s c o re s  o b ta in e d  by  c o n t r o l  and e x p e r i ­
m e n ta l g ro u p s  w ere s l i g h t ,  th e  g r e a t e s t  o c c u r r in g  on th e  
p r e t e s t  over know ledge o f  f i g u r a t i v e  la n g u a g e  (T ab le  ? ) •
An a n a ly s i s  o f  v a r ia n c e  on s c o re s  o b ta in e d  on t h i s  t e s t  by 
t o t a l  sc h o o l g ro u p s , g ra d e s  w i th in  s c h o o ls ,  and sex es w i th in
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TABIE 1
T SCORES, MEMS, AND STANDARD DEVIATIONS
BY SEX FOR EXPERIMENTAL THIRD GRADE
(N=20)
P re -e x p e r im e n ta l  T e s ts P o s t T e s t
S u b j. P ig .  Lang. I .Q . V ocab. Read. F ig .  Lang.
1 29 30 26 31 37
2 56 42 53 52 56
3 52 55 40 39 58
k 49 55 57 61 • 56
Boys 5 59 61 50 49 53
6 52 40 41 42 58
7 57 57 49 55 56
8 63 76 53 68 65
9 47 46 44 44 38
10 56 49 53 53 56
Mean
Score 5 2 .0 5 1 .1 4 6 .6 4 9 .4 5 3 .3
S ta n d ,
Dev. 9 .3 7 1 2 .7 6 9 .1 6 10 .86 8 .8 8
1 53 53 50 50 48
2 59 45 48 44 53
3 57 48 39 44 55
k 46 26 42 42 32
G i r l s  5 38 46 42 47 42
6 60 51 52 55 59
7 49 54 47 39 44
8 57 65 53 58 56
9 44 51 56 48 50
10 49 54 54 53 53
Mean
Score 5 1 .2 4 9 .3 4 8 .3 4 8 .0 4 9 .2
S ta n d .
Dev. 7 .2 4 9 .9 1 5 .7 6 6 .0 4 8 .0 4
S3
TABLE 2
T SCORES, MEAIîS, AND STANDARD DEVIATIONS
BY SEX FOR CONTROL THIRD GRADE
(N=20)
Pre'-experimental Tests Post Test
Sub j , Pig. Lang I.Q. Vocab. Read. Pig. Lang.
1 S3 42 4-8 k3 k8
2 60 6S S3 k7 63
3 3k- 39 4-7 k7 2k
4 60 66 60 57 59
Boys 5 l|.0 ss 4-3 kk 37
6 66 S9 4-9 so 63
7 S3 S2 4-7 k7 38
8 68 4.9 S7 S7 56
9 32 3S 4-0 39 19
10 S7 So SS S3 SS
Mean
So ore S2.3 S l.2 4-9.9 k8.k 46.2
Stand,
Dev. 12.80 10.4-8 6.28 s .91 IS.9k
1 60 S7 S3 so k7
2 S7 S9 Sk 56 SO
3 k o k6 ké 42 25
k Sij. 66 k6 4k 58Girls 5 So 31 k9 kS 38
6 % 52 Si k9 k8
7 Sk- 4-1 52 55 S38 29 S3 ki 4k 35
9 SO SS k9 52 52
10 k-0 4S k6 k3 27
Mean
Score 4.8.8 S0.5 k8.7 k8.o k3.3
Stand.
Dev. 9.S7 10.02 k.oo 5.12 11.37
TABIE 3
T SCORES, MEANS, AND STANDARD DEVIATIONS
BY SEX FOR EXPERIMENTAL FOURTH GRADE
(N=20)
Pre '-e x p e r im e n ta l  T e s ts P o s t  T e s t
S u b j . P ig ,  Lang 1,0., Vocab, R ead, F ig ,  Lang,
1 53 58 64 56 52
2 29 46 42 52
3 62 58 64 66 59
k 29 38 40 38 65
Boys 5 56 57 64 61 61
6 52 58 58 56 68
7 32 32 35 37 32
8 65 65 68 57 63
9 68 59 72 68 65
10 3k 34 48 45 38
Mean
Score 4 9 .2 4 8 ,8 5 5 .9 5 2 ,6 5 5 .5
S ta n d ,
Dev, 14 .29 1 3 .7 3 1 2 ,7 2 1 1 .3 4 1 2 .1 0
1 59 52 62 58 47
2 59 49 64 52 58
3 43 37 54 53 48
k 56 48 55 57 45
G i r l s  5 62 65 62 60 66
6 54 52 52 56 59
7 57 59 66 64 56
8 54 48 64 69 61
9 60 60 60 61 65
10 46 54 46 52 56
Mean
Score 5 5 .0 5 2 .4 5 8 ,5 5 8 .2 5 6 .1
S ta n d ,
D ev, 6 ,1 3 7 .8 2 6 ,4 5 5 .4 9 7 .3 4
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TABIE ij.
T SCORES, MEANS, AND STANDARD DEVIATIONS
BY SEX FOR CONTROL FOURTH GRADE
(N=20)
Pre'- e x p e r im e n ta l  T e s ts P o st T e s t
S u b j . F ig ,  Lang I .Q , Vocab, R ead, F ig ,  Lang,
1 29 40 48 % 272 59 62 60 59
3 59 49 51 55 58
k 66 63 68 69 65
Boys 5 37 49 48 40 37
6 ifO 48 42 39 38
7 43 37 46 39 32
8 43 51 54 50 34
9 43 52 60 51 53
10 52 55 58 50 56
Mean
Score 4 7 .1 5 0 ,6 5 3 .5 5 0 .5 4 5 .9
S ta n d ,
D ev, 11 .52 8 .2 6 7 .9 6 10 .99 1 3 .6 2
1 54 61 56 72 59
2 60 46 57 53 52
3 63 60 57 47 42
k 63 57 63 6L 61
G i r l s  5 44 56 58 5Ô 53
6 59 47 60 66 63
7 50 66 60 60 53
8 49 47 52 44 45
9 50 47 52 52 52
10 43 39 54 53 47
Mean
Score 5 3 .5 5 2 .6 5 6 .9 5 6 ,9 5 2 .7
S ta n d ,
D ev, 7 .4 4 8 .5 5 3 .5 7 8 ,7 6 6 .8 5
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TABLE 5
T SCORES, MEANS, AND STANDARD DEVIATIONS
BY SEX FOR EXPERIMENTAL FIFTH GRADE
(N=20)
Pre--e x p e r im e n ta l  T e s ts P o s t T e s t
Sub j . F ig .  Lang . I.Q ,. V ocab. R ead. F ig .  Lang.
1 56 54 59 59 63
2 38 42 36 144. 52
3 h7 44 51 55 59
k 68 70 63 63 71
Boys 5 35 44 52 45
6 65 57 52 63
7 ks 49 39 42 59
8 kl 50 38 48 47
9 k3 40 43 38 52
10 k l 41 32 31 47
Mean
Score 4 8 .4 4 9 .0 4 6 .2 4 8 .4 5 5 .8
S ta n d .
D ev. 8 .9 7 1 1 .2 4 1 0 .6 7 9 .8 1 8 .5 3
1 57 62 45 55 57
2 52 44 41 46 58
3 47 52 43 44 42
k 52 43 47 45 47
G i r l s  5 38 37 44 37 45
6 59 58 45 49 63
7 52 56 52 55 61
6 32 53 43 48 20
9 54 60 54 55 56
10 56 60 5% 49 59
Mean
Score 4 9 .9 5 2 .5 4 7 .0 4 8 .3 5 0 .8
S ta n d .
Dev. 8 .6 3 8 .49 5 .1 6 5 .7 6 1 2 .9 6
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TABIE 6
T SCORES, MEANS, AND STANDARD DEVIATIONS
BY SEX FOR CONTROL FIFTH GRADE
(N=20)
Pre '- e x p e r im e n ta l  T e s ts P o s t T e s t
Subj • F ig .  Lang . I .Q . V ocab. R ead, F ig .  Lang.
1 50 43 ii4 50 58
2 60 65 61 63 59
3 25 46 42 30 30
k 1^ 9 68 53 51 38
Boys 5 Î9 39 44 46 38
6 62 54 52; 55 58
7 53 50 54 48 58
8 ko 52 55 59 52
9 53 34 33 37 44
10 37 39 41 40 45
Mean
Score il-7.8 5 0 .0 4 7 .9 4 7 .9 4 8 .0
S ta n d .
D ev, 1 1 .10 1 1 .01 8 .4 1 1 0 .12 10.47
1 50 45 51 51 44
2 52 38 42 40 50
3 46 55 43 36 35
k 49 48 39 54 58
G i r l s  5 43 51 46 50 42
6 46 34 50 52 53
7 34 27 39 40 27
8 41 43 45 39 37
9 28 37 44 42 42
10 43 45 39 48 34
Mean
S core 4 3 .2 4 2 .3 4 3 .8 4 5 .2 4 2 .2
S ta n d .
D ev. 7 .4 0 8 .3 9 4 .3 4 6 .46 9 .4 7
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TABIE 7
MEAN T SCORES BY GRADES WITHIN SCHOOLS 
AND BY SCHOOL GROUPS AS A WHOIE
Grade
(N=20)
Pre '-e x p e r im e n ta l  T e s ts P o s t T e s t
F ig .  Lang » I .Q . Vocab, R ead, P i g ,  L ang.
E x p . 3 5 1 .6 5 0 .2 4 7 .4 4 8 .7 5 1 .2
Groups 5 2 .1 5 0 .6 5 7 .2 5 5 .4 5 5 .8
(N=60) 5 4 9 .1 5 0 .7 4 6 .6 4 8 .3 5 3 .3
A l l
Grade s 5 0 .9 5 0 .5 5 0 .4 5 0 .8 5 3 .4
C o n tro l  3 5 5 .5 5 0 .8 4 9 .3 4 8 .2 4 4 .7
Groups ij. 5 0 .3 5 1 .6 5 5 .2 5 3 .7 4 9 .3
(N=60) 5 4 5 .5 4 6 .3 4 5 .8 4 6 .6 4 5 .1
A ll
G rades 4 8 .8 4 9 .5 5 0 .1 4 9 .5 4 6 .4
g ra d e s  f o r  e ac h  sc h o o l showed no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s ,  
hence no  re a s o n  to  s u s p e c t  d i f f e r e n c e s  in  th e s e  v a r i a b le s  
b e fo re  th e  ex p e rim e n t b e g a n .
As a  p re l im in a ry  m easure o f  th e  e f f e c t s  o f i n s t r u c ­
t i o n ,  an a n a ly s i s  o f v a r ia n c e  u s in g  th e  f i g u r a t i v e  language  
p o s t  t e s t  s c o re s  was made. The r e s u l t s  o f t h i s  t e s t  showed 
(1 ) t h a t  th e r e  was a h ig h ly  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  (P ^ .O O l)  
be tw een  th e  mean s c o re s  f o r  th e  c o n t r o l  group  and th e  e x ­
p e r im e n ta l  g ro u p ; (2 )  t h a t  any d i f f e r e n c e s  t h a t  m igh t e x i s t  
due to  g rad e  o r  sex  c o u ld  n o t  be d e te c te d  ( i . e . ,  th e  d i f f e r ­
e n ce s  w ere n o t  s i g n i f i c a n t  a t  th e  .0 5  l e v e l ; )  (3 ) none o f
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th e  i n t e r a c t i o n s  were s i g n i f i c a n t .  S t a t i s t i c s  p e r t a in in g  
to  th e  a n a ly s i s  o f v a r ia n c e  a re  p re s e n te d  i n  T a b le s  8 and 9 .
TABIE 6
ANALYSIS OP VARIANCE ON PRE-EXÎERIMENTAL  
FIGURATIVE LANGUAGE T SCORES
Source o f V a r ia t io n 8 # 8 . D .f  . M.S. F
S choo l ik o .a ij. 1 U4.O.8I1 1 .4 6
G rades 3 3 7 .9 2 2 193 .96 2 .0 1
Sex 1 9 .2 0 1 1 9 .2 0 .2 0
Sch X  G 3 5 .8 1 2 1 7 .9 0 .19
Sch X  Sex 5 6 .0 3 1 5 6 .0 3 .5 8
G X  Sex i |2 3 . l5 2 211 .58 2 .1 9
Sch X  G X  Sex 5 6 .1 2 2 2 8 .0 6 .29
Subj : T rtin ts 101426.80 108 9 6 .5 4
TOTAL (N=120) 1151»-5.87 119
TABIE 9
ANALYSIS OF VARIANCE ON POST FIGURATIVE
LANGUAGE T SCORES
Source o f  V a r ia t io n S . s . D .f . M. s . F
S c h o o l 1498.111 1 1 4 9 8 .1 4 12 . 8I1*#*
G r a d e  s i |4 4 .8 7 2 2 2 2 .4 4 1 .9 1
S e x 9 0 .1 4 1 9 0 .1 4 .77
S c h  X G 1 9 .2 6 2 9 .6 3 .08
S c h  X S e x 3 6 .2 9 1 36 .29 .3 1
G X S e x 4 6 0 .8 6 2 2 3 0 .4 3 1 .98
S c h  X  G X S e x 6 5 .0 1 2 3 2 .5 0 .28
S u b j : T r t m t s 12600 .60 108 116 .67
TOTAL (N=120) 15215 .17 119
*** S i g n i f i c a n t  a t  ,001  l e v e l
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An a n a ly s i s  o f c o v a r ia n c e .  T able 10 , was th e n  made 
o f  th e  p o s t  t e s t s  u s in g  th e  p re -e x p e r im e n ta l  f i g u r a t i v e  
lan g u ag e  t e s t s  a s  a c o v a r i a t e ,  th u s  c o n t r o l l i n g  th e  e f f e c t s  
o f m inor d i f f e r e n c e s  w hich  m igh t e x i s t  be tw een  g ro u p s . The 
d i f f e r e n c e  betw een  th e  g ro u p s was s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
beyond th e  .001  l e v e l  in  f a v o r  o f th e  e x p e r im e n ta l  g ro u p . 
T here was a l s o  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  (P ^  .0 5 )  b e tw een  
g r a d e s .  E x am in a tio n  of th e  sam ple means (T a b le s  1 th ro u g h  
6) shows t h a t  th e  g r e a t e s t  d i f f e r e n c e  betw een  p o s t  t e s t  
mean s c o re s  (8 .2  p o in ts )  o c c u rs  in  g rad e  f i v e .  D i f f e r e n c e s  
b e tw een  t h i r d  g ra d e s  and be tw een  f o u r t h  g ra d e s  w ere th e  
sam e, 6 .5  p o i n t s .  These d i f f e r e n c e s  s u g g e s t  t h a t  th e  f i f t h  
g ra d e  p r o f i t e d  somewhat more from  th e  t r a i n i n g  in  f i g u r a t i v e  
lan g u ag e  th a n  d id  th e  t h i r d  o r f o u r t h  g r a d e s .
I h t e r c o r r e l a t i o n s  Among V a r ia b le s  
To d e te rm in e  th e  r e l a t i o n s h i p s  among v a r i a b l e s ,  
P ea rso n  product-m om ent c o e f f i c i e n t s  w ere o b ta in e d  f o r  i n t e r ­
c o r r e l a t i o n s  among p re -e x p e r im e n ta l  t e s t  s c o re s  f o r  se x e s  
i n  a l l  g ra d e s  com bined, f o r  g ra d e s  a s  a  w ho le , and f o r  t o t a l  
s u b j e c t s .  I n t e r c o r r e l a t i o n s  among p re -e x p e r im e n ta l  v a r i a ­
b l e s  a re  p re s e n te d  in  T ab le s  11 th ro u g h  13 .
C o e f f i c i e n t s  were a ls o  o b ta in e d  f o r  i n t e r c o r r e l a ­
t i o n s  among p r e -e x p e r im e n ta l  and p o s t  t e s t  s c o re s  f o r  se x e s  
w i th in  e a c h  g rad e  f o r  e x p e r im e n ta l  and c o n t r o l  g ro u p s  and 
f o r  t o t a l  s u b j e c t s .  I n t e r c o r r e l a t i o n s  among p r e - e x p e r i ­
m e n ta l and p o s t  t e s t  s c o re s  a re  p re s e n te d  in  T ab les  l if
TABIE 10
ANALYSIS OP COVARIANCE ON POST FIGURATIVE LANGUAGE T SCORES 
USING PRE-EXPERIMENTAL FIGURATIVE LANGUAGE 
T SCORES AS A COVARIATE
m
8
(D
-Pm
0V:
%
S ource o f  V a r ia t io n d . f . x y
■ Ü  
X d . f . A d ju s te d P
T o ta l 119 13213.17 9434 .67 11343.87
S choo l 1 1498.11,. 4 3 9 .3 4 1 40 .84
G rades 2 4 4 4 .8 7 120 .67 387 .92
Sex 1 9 0 .1 4 - 4 1 .6 0 1 9 .2 0
Sch X  G 2 1 9 .2 6 2 3 .2 1 3 3 .8 1
Sch X  Sex 1 36 .29 - 4 3 .1 0 3 6 .0 3
G X Sex 2 4 6 0 .66 4 2 6 .2 3 4 2 3 .1 3
Sch X  G X Sex 2 6 3 .0 1 3 8 .3 0 3 6 .1 2 A d j. Ms
S u b j: T rtm t 108 12600 .60 8431 .40 10426 .80 107 3730 .33 3 3 .7 4
S choo l + E 14098 .74 8910 .74 10367 .64 108 6383.11
G rades + E 13043.47 8372.07 IO814.72 109 6230.99
Sex + E 12690.74 8409 .80 10446 .00 108 3920 .23
Sch X G + E 12619.86 6476 .61 10462 ,61 109 3732 .27
Sch X Sex + E 12636.89 8406 .30 10482.83 108 3893 .78
G X Sex + E 13061.46 8877 .63 10849 .93 109 4797 .39
Sch X G X Sex + E 12663 .61 8309 .90 10482,92 109 3737 .38
S choo l 834 .76 13 . 33***
Grade s 230 .32 4 . 66*
Sex 169 .88 3 .1 6
,Sch X G .96 .02
Sch X  Sex 145.43 2 .7 1
G X Sex 23 .6 2 .4 4Sch X G X Sex 3 .3 2 .07
O'
•îHHt' S i g n i f i c a n t  a t  ,001  l e v e l
TABIE 11
INTERCORRELATIONS AMONG PRE-EXPERIMENTAL 
T SCORES BY SEX
Boys (N=60) G i r l s  (N=60)
P ig ,  L ang, I ,Q , Vocab, P ig .  Lang, I ,Q . V ocab,
I .Q .
V ocab,
R ead.
, 71*#
. 674^* ,704Ht
,8 8 * #  . 71* *  ,8 6 # #
. 47**
, 51##
. 41*
, 14.5* » . 74**
fN?
«  S ig n i f i c a n t  a t  ,0 5  l e v e l  
* *  S ig n i f i c a n t  a t  ,0 1  l e v e l
TABIE 12
INTERCORRELATIONS AMONG PRE-EXPERIMENTAL  
T SCORES BY GRADE LEVEL
Grade 3 (N=l4.0) Grade ij. (N=^0) Grade 2 (N=I(.0)
P ig .  Lang, I .Q , Vocab, P ig ,  Lang, I ,Q , Vocab. P ig ,  Lang, I .Q , Vocab,
I .Q .
V ocab.
R ead.
.22**
.6 3 * *
.82**
•  2 OiH!'
.2 8 * *  .81**
.72**
.82**
.72**
.7 3 * *
.68-îHt .81**
.29**
.23**" .62**
. 60** . 29** . 7I4-**
O'u»
** S ig n i f i c a n t  a t  ,01  l e v e l
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TABI£ 13
INTERCORHELATIONS AKwî^G ?R Z -E x?f:.  
T SCORES FOR TOTAL SUBJECTS
{ N = 1 2 C )
F i g .  L a n g .
I . Q .
V o c a b .
R e a d .
. 6 1 * *
. 6 3 * *
,6 5 * * .30**
* *  S i g n i f i c a n t  a t  . 0 1  l e v e l
t h r o u g h  1 6 .
I n t e r c o r r e l a t i o n s  am ong p r e - e x o e r .  
b y  s e x  f o r  a l l  g r a d e s  r a n g e d  f r o m  . 4. I  t o  .  
s h i p s  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f r o m  
.0 5  l e v e l  w i t h  t h e  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  na­
t i v e  l a n g u a g e  a n d  a l l  o t h e r  v a r i a b l e s  3 : 
l e v e l .  C o e f f i c i e n t s  w e r e  i n  e v e r y  c a s e  
f o r  g i r l s ,  t h e  g r e a t e s t  d i f f e r e n c e ^  c c ; : r r  
s h i p  b e t w e e n  f i g u r a t i v e  l a n g u a g e  and r e a d :  
( T a b l e  1 1 )
I n t e r c o r r e l a t i o n s  a m on g  p r e - e x p e r :  
f o r  g r a d e  l e v e l s  r a n g e d  f r o m  . 5 0  t o  , c 2  s: 
w e r e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 1  l e v e l .  D i f . e :
^ D i f f e r e n c e s  b e t w e e n  c o r r e l a t i o n  c 
n o t  t e s t e d  f o r  s i g n i f i c a n c e .
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^ S c h o o l  
«G rades 
1SSex 
^ 8 o h  X G 
foSeh X 8ex 
“^ G X Se x  
Soh X  G X  Sax
*  s ig n i f i c a n t  a t  #05 l e v e l  
*** S ig n if ic a n t  a t  «001 l e v e l
834.76 15 .5 3 * * *
250 .3 2 4 .6 6 *
169.88 3.16
.96 .02
345 .43 2 .7 1
23.62 .Ii4
3 .5 2 .07
TABIE 11
IHTEROORRBLATIONS AMONG PRB-EXPBRIMBNTAL 
T âCORBS BY SEX
Boys (N®60) G ir ls  (N*60)
F ig .  Lang. I .Q . Vocab. F ig .  la n g . I .Q . Vocab.
I .d . . 71** . 47**
Vocab. . 67* *  . 70** .5 7 * * . 41*
Read. .8 8 * *  . 71* *  .8 6 * * . 51** . 45* * . 74**
*  S ig n if ic a n t  a t  .0 $  l e v e l
* *  S ig n if ic a n t  a t  «01 l e v e l
TABIE 12
INTERGORRELATIONS AMONG FRE-EXSBRIMENTAL
T SCORES BY GRADE I£VEL
Grade 3 (N=1(.0) Grade ij. (N^lfO) Grade 5  (N*»i|.0)
P ig .  Lang. I .Q . Vocab. P ig .  Lang. l .Q . Vocab. P ig .  Lang. I .Q . Vocab.
i . q . .5 2 # * .7 2 * * .5 9 * *
Vocab. .6 3 * * .5 0 * * .8 2 * * .7 3 * * .5 3 * * •65**
Read. .8 2 * * .5 8 * *  .8 1 * * ,7 5 * * .6 8 * *  .8 1 * » .60** .5 9 * *  .71».**
w t S ig n if ic a n t  a t  .0 1  l e v e l
%TABIB 13
INTBRCORBBIATIONS AMONG PRB-EXFEHIMENTAL 
T SCORES FOR TOTAL SUBJECTS
(N=120)
P ig .  Lang. I.Qu. Vocab.
I .Q . .6 1 * *
Vocab. . 63* *  .58**
Read. .6^ **  .6 0 * *  .61*»
**  S ig n if ic a n t  a t .0 1  l e v e l
through 1 6 .
I n te r c o r r e la t io n s  among p re-ex p er im en ta l v a r ia b le s  
by se x  f o r  a l l  grades ranged from to  .8 8 .  A l l  r e la t io n ­
sh ip s  were s i g n i f i c a n t ly  d i f f e r e n t  from zero  a t  or above the  
.05  l e v e l  w ith  the c o r r e la t io n s  betw een knowledge o f f ig u r a ­
t iv e  language and a l l  o th er  v a r ia b le s  s ig n i f i c a n t  a t the .0 1
l e v e l .  C o e f f ic ie n t s  were in  every  case  h igh er  fo r  boys than
1fo r  g i r l s ,  the g r e a te s t  d if fe r e n c e  occu rrin g  in  the r e la t io n ­
sh ip  betw een f ig u r a t iv e  language and read in g  s c o r e s .
(T able 11)
I n te r c o r r e la t io n s  among p re-exp erim en ta l t e s t  sc o r e s  
fo r  grade l e v e l s  ranged from .5 0  to  .8 2  and in  a l l  c a se s  
were s ig n i f i c a n t  a t the .0 1  l e v e l .  D if fe r e n c e s  among grades
^ D iffe re n c es  betw een c o r r e la t io n  c o e f f i c i e n t s  were 
n o t t e s t e d  fo r  s ig n i f ic a n c e .
6$
TABIE %
INTERCORKELATIONS AMONa PRE-BXEERIMBNTAL ARD POST 
T SCORES BY SEX WITHIN EACH GRADE 
FOR EXPERIMENTAL GROUPS
(N f o r  each  group = 10)
Groups
F ig .  Lang. 
P r e - te s t I.Q., Vocab, Read.
Gr. 3 Boys .7 7 * *
Or. 3 G ir ls .3 2
Gr. i|. Boys .8 9 * *
I .S . Gr. k  G ir ls .6 6 *
Gr. 5 Boys .9 1 * *
Gr. 5 G ir ls .521
Gr. 3 Boys ,79** .6 3 *
Gr. 3 G ir ls .1 5 .5 9 *
Gr. Ij. Boys .9 6 * * .9 1 * *
Vocab. Gr. ij. G ir ls .6 9 * .2 8
Gr. 5 Boys .85** .71*.*
Gr. 5 G ir ls .1^ 2 .5 2
Gr, 3 Boys .7 3 * .7 7 * * .89**
Gr. 3 G ir ls .3 1 .6 0 .61*.*
Gr. ij. Boys .9l(.** .8 7 * * .95**
Read. Gr. ij. G ir ls ,1(.0 .31*. .6 2 *
Gr. 5 Boys .7 3 * .6 0 » .87**
Gr, 5 G ir ls .8 5 * * .52
Gr. 3 Boys .8 1 * * .6 6 * . 63* . 67*
F ig . Gr, 3 G ir ls .7 0 * .7 2 * .I18 .6 2 *
Lang. Gr, Boys ,58* .6 7 * .6 0 * .5 7 *
P ost Gr, ij. G ir ls .k l .6 6 * .2 6 .3 7
T est Gr, 5 Boys ,8 8 * * .81*.** .81*.** .6 6 *
Gr, 5 G ir ls .8 9 * * .3 2 .1*.3 •i*.0
*  S ig n if ic a n t a t  .05 le v e l
** S ig n if ic a n t a t  .01 le v e l
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TABIE 1$
INTEHGOREEIATIONS AMONG PRE-EXfERXMlITAI. Am) POST 
T SCORES BY SEX WITHIN EACH GRADE 
FOR CONTROL GROUPS
(N fo r  each, group = 10)
Groups
F ig .  Lang. 
P% e-test i.% . Vocab. Read.
Gr. 3 Boys .6 5 *
Gr. 3 G ir ls .2 3
Gr. 1|. Boys .7 6 * *
i . q . Gr. ij. G ir ls .2 6
Gr. 5 Boys .3 3
Gr. 5 G ir ls .4 4
Gr. 3 Boys .7 7 * * .5 9 *
Gr. 3 G ir ls .8 9 * * .02
Gr. ^ Boys .7 1 * .82**
Vocab. Gr. 4  G ir ls .5 2 .4 1
Gr. 5 Boys .38 .8 2 * *
Gr. 5 G ir ls .2 1 .5 4 *
G r. 3 Boys .7 3 * .53 .92**
Gr. 3 G ir ls •65 .16 .8 0 * *
Gr. 4  Boys .8 4 * * .85** .8 7 * *
Read. Gr. 4  G ir ls .17 .38 .5 9 *
G r. 5 Boys .6 3 * .69* .84**
Gr. 5 G ir ls .3 4 .12 .29
Gr. 3 Boys .9 4 * * .78** .7 7 * * .6 7 *
F ig . Gr. 3 G ir ls .7 4 * .5 0 .5 2 .6 7 *
Leng. Gr. 4  Boys .90** .83** .78** .8 2
P ost Gr. 4  G ir ls .27 .16 .6 1 * .8 9 * *
T est Gr. 5 Boys .6 9 * .33 .52 .7 1 *
Gr. 5 G ir ls .5 4 .12 .27 .6 1 *
* S ig n if ic a n t a t  .05 le v e l
** S ig n if ic a n t a t  .01 le v e l
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TABIE 16
IHTERCORRELATIONS AMONG PRE-EXPERIMENTAL
AND POST T SCORES BY TOTAL GROUP
WITHIN SCHOOLS
P ig . Lang. 
P r e - te s t I .Q . Vocab. Read.
I .Q . .72**
E xp.
Group
(N=60)
Vocab.
Read.
.70**
.7 0 * *
.5 9 * *
.6 7 * * .8 6 * *
P ig . Lang. 
Post T est .66** .5 8 * * .5 3 * * .5i|.**
I.Q,. .5 0 * *
C ont.
Group
(N=60)
Vocab. .59** .5 7 * *
Read. .72** .5 2 * * .7 9 * *
P ig .  Lang. 
P ost T est .76** .5 3 * * .6 1 * * .7 1 * *
* *  S ig n if ic a n t  a t  .0 1  l e v e l
in  th e  r e la t io n s h ip s  o f  th ese  v a r ia b le s  are (1 )  C o r r e la tio n s  
betw een f ig u r a t iv e  language and read in g  sc o re s  d ecrea sed  from  
.8 2  fo r  grade th ree  t o  .7 5  fo r  grade fo u r  and .6 0  fo r  grade  
f i v e .  (2 )  W ith one e x c e p t io n , a l l  r e la t io n s h ip s  were h igh er  
on grade fo u r  l e v e l  than on grades th r ee  and f iv e  l e v e l s .  
(Table 12)
In te r c o r r e la t io n s  among p re -ex p erim en ta l t e s t  sc o r e s  
fo r  combined su b je c ts  were c o n s i s t e n t ly  above the .0 1  l e v e l  
o f  s ig n i f i c a n c e .  They were q u ite  s t a b le ,  ranging from  .5 8  to
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•65  w ith  th e  e x c e p tio n  o f  the .8 1  c o e f f i c i e n t  o f c o r r e la t io n  
betw een read in g  and vocabulary* (Table 13)
C onsiderab le v a r ia t io n  e x is t e d  among I n te r c o r r e la -  
t lo n s  fo r  sex  groups w ith in  grades and sc h o o ls  due t o  tha  
sm a ll number o f  su b je c ts  In  each  c e l l*  A lthough th e  range  
was w id e , from *02 t o  *96, approxim ately  th r e e -fo u r th s  o f  
th e  c o e f f i c i e n t s  exceed ed  *50 and most o f  th e se  c o r r e la ­
t io n s  were s ig n if ic a n t  a t  the *05 l e v e l  or above. (T ab les  
II4. and 1 5 )
I n te r c o r r e la t io n s  among p re-ex p erim en ta l and p o st  
t e s t  sc o r e s  by groups as a whole were s ig n i f i c a n t  a t  the *01 
l e v e l  in  ev ery  case*  I n te r e s t in g  d if f e r e n c e s  between e x p e r i­
m ental and c o n tr o l groups In th ese  r e la t io n s h ip s  w ere: ( 1 )
The c o r r e la t io n  betw een p r e - t e s t s  and p o st  t e s t s  in  f ig u r a ­
t iv e  language was h igh er  fo r  th e  c o n tr o l group than fo r  the  
ex p erim en ta l group. (2 )  For th e  exp erim en ta l group, c o r ­
r e la t io n s  between a l l  o th er  v a r ia b le s  and f ig u r a t iv e  language  
p ost t e s t  sc o r e s  were m arkedly l e s s  (from  .li). to  *1 7 ) than  
th e  c o r r e la t io n s  o f  th e se  v a r ia b le s  w ith  f ig u r a t iv e  language  
p r e - t e s t  s c o r e s .  ( 3 )  For th e  c o n tr o l group, c o r r e la t io n s  
betw een a l l  o th er  v a r ia b le s  and f ig u r a t iv e  language p o st t e s t  
sc o r e s  v a r ie d  o n ly  s l i g h t l y  (from  *01 to  . 0 3 ) from th e  c o r ­
r e la t io n s  o f th e se  v a r ia b le s  w ith  f ig u r a t iv e  language pre­
t e s t  sco res*  (Table 16)
]n  summary, p u p ils  who r e c e iv e d  tr a in in g  showed 
h ig h ly  s ig n i f i c a n t  g a in s  over c o n tr o l groups on p o st t e s t
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s c o r e s .  E xperim ental groups showed g r e a te r  v a r ia b i l i t y  b e ­
tween pre and p ost f ig u r a t iv e  language t e s t  c o r r e la t io n s  w ith  
oth er  v a r ia b le s  than d id  the c o n tr o l groups. The c h ild r e n  
who had not r e c e iv e d  tr a in in g  showed a p a ttern  o f  achievem ent 
on the p ost t e s t  in  f ig u r a t iv e  language c o n s is t e n t  w ith  t h e ir  
performance on the p re-exp erim en ta l t e s t s .  I n te r c o r r e la t io n s  
among p re-exp erim en ta l v a r ia b le s  were in  ev ery  ca se  h igh er  
fo r  boys than fo r  g i r l s .  For grou p s, as a w h o le , c o r r e la ­
t io n s  between knowledge o f  f ig u r a t iv e  language and o th er  
v a r ia b le s  ranged from  .6 1  to  .6 $ .
The Textbook Survey
In t h i s  su rvey  o f  read ing and s o c ia l  s tu d ie s  t e x t ­
books f ig u r a t iv e  e x p r e ss io n s  were id e n t i f ie d  and l i s t e d  in  
c o n te x t  by s e r ie s  and by su b jec t fo r  each  grade l e v e l .  A ll  
term s l i s t e d  in  t h i s  survey are p resen ted  in  Appendix C.
M etaphorical e x p r e ss io n s  occurred most fr e q u e n tly  
among the f ig u r a t iv e  language n o te d . T yp ica l exam ples o f  
t h i s  f ig u r e  o f sp eech , words w hich o r d in a r ily  s ig n i f y  one 
kind  o f th in g , q u a l i t y ,  or a c t io n  but are a p p lied  to  another
p
w ith ou t any ex p ressed  in d ic a t io n  o f  a r e la t io n  betw een them, 
are as f o l lo w s .  " . . .  when I  came w ith in  s ig h t  o f  the  
fo r k s  in  the road .  ,  "Tommy's h eart sank."^  "Long
% orton  and Rushton, o£ . c i t . , p . 36 .
^Looking Ahead, op. c i t . .  p . 27$ .
^High Roads. op. c i t . ,  p . 6 8 .
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f in g e r s  o f e a r ly  stuallght cane through the t r e e s .
Many o f  the m etap horica l term s were submerged, im­
p ly in g  by the verb or a d je c t iv e  u sed , ra th er  than open ly  
s t a t in g  what the su b je c t  was b e in g  compared w ith . I l l u s t r a ­
t iv e  o f  th ese  are the fo llo w in g :  '*A heavy fo g  had r o l l e d
in  from the ocean. * .  . .  the f i r e  . . .  was r a p id ly  
e a t in g  i t s  way toward them."^
S im ile s  were second in  frequ en cy  to  metaphors.®
These were fr e q u e n tly  d e l ig h t f u l  and very  much on a c h ild * s  
l e v e l  o f  in te r p r e ta t io n . Examples from the tex tb ook s ana­
ly z e d  a r e :  "White r a b b its  jump a cro ss the snow l ik e  l i t t l e
p u ffs  o f  w ind."^ "Quick as a wink he scampered up onto the  
counter .  .  “ .  .  .  the y e llo w  c o w slip s  were sh in in g
l ik e  g o ld . " l l
P e r s o n if ic a t io n  and onomatopoeia were used q u ite  
o fte n  by the w r ite r s  o f  th e se  te x tb o o k s . P e r s o n if ic a t io n ,  
a f ig u r e  o f  sp eech  which endows an im als, id e a s , a b s tr a c ­
t i o n s ,  and inanim ate o b je c ts  w ith  human form , c h a r a c te r , or
^Roads to  Everywhere. op. c i t . ,  p . 11 8 .
®Looking Ahead, op. c i t . .  p . 2 0 $ .
^High Roads, op.  c i t . .  p .
^D efined in  Chapter I
^F rien d s Par and Near, op. c i t . . p . 8 2 .
^^Ollmbing H igher, op. c i t . . p . 109.
J-J-Looklng Ahead, op. c i t . . p . 2 18 .
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s e n s i b i l i t i e s ^  was u sed  l e s s  fr e q u e n tly  than the onomato- 
p o e t ic  form s, p a r t ic u la r ly  on the more n a ive  l e v e l s  o f  
w r it in g .  Examples o f  p e r s o n if ic a t io n  used  are ''The moon 
looked  through a c le a r  b i t  o f sky .**^  ^ gnd "There was no  
hope in  h is  v o ic e .
Onomatopoeia, words in  w hich th e  sound su g g e s ts  the  
s e n s e , as in  "buzz," " h is s ,"  " clan g ,"  and the l ik e ,^ ^  were 
so  numerous in  th ir d  grade tex tb ook s and would seem to  pre­
se n t so  l i t t l e  d i f f i c u l t y  th a t  com p arative ly  few  were 
l i s t e d .  S ev era l exam ples o f th ese  a r e :  "Sometimes he sa id  
iChikkai Chikkaj Chikkal ' ju s t  as f a s t  as he cou ld  ta lk ." ^ ^  
and " 'ZLzzingggj Yowwwl * howled the saw."^^
Hyperbole i s  a f ig u r e  which was o c c a s io n a lly  em­
p loyed  to  g iv e  em phasis and c o l o r . T h i s  was fr e q u e n tly  
in  th e  form o f metaphor or s im ile ,  su ch  as "Her arms were 
so  t i r e d  th a t  th ey  f e l t  a s i f  th ey  would drop r ig h t  o f f
^ W illia m  F l in t  T h ra ll and Addison Hibbard, A Hand­
book t o  L iter a tu r e  (New York: Odyssey P re ss , I n c . ,  1^3^J, 
pT JO E T
^^High Roads, op.  c i t . ,  p . 1^ .1.
^ C lim b in g  H igh er, 'op . c i t . .  p . 11^ 9*
^^Gerald Sanders, A P oetry Prim er. (New York: 
R inehart and Company, I h c .7  19 3 5 )» p . È3.
^^F inding New N eighbors, op. c i t . .  p . 186 . 
18,
17'E xp lorin g  Near and Far, op.  c i t . . p . 1^ 2
D efin ed  in  Chapter I .
^^Looking Ahead, op. c i t . . p . 205*
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An example o f  i r o n y , p o s s i b l y  the l e a s t  used  f i g ­
ure id e n t i f i e d ,  i s :  . i f  your w onderfu l M idnight t i p s
over my n ic e  w h ite  wash • • • once m ore. I ' l l  f i x  him»**^^
E x p le t iv e s  were employed r a th e r  f r e e ly  in  the t e x t s  
su rv ey ed . These are words or ph rases used  fo r  em phasis,
pp
more o f te n  in  common or c a r e le s s  sp eech . However, as
onom atopoeia, th e y  probably p resen t l i t t l e  d i f f i c u l t y  to
c h i ld r e n . The fo llo w in g  examples are c h a r a c t e r is t ic  o f
th ose  fou n d . **Bring back a p a i l  o f  w a ter . And f u l l ,  mind
youj *23 a manner o f  sp eak in g , h e 's  w orth .  .
A n t i t h e s is ,  a f ig u r e  o f sp eech  c h a r a c te r iz e d  by
str o n g ly  c o n tr a s t in g  w ords, c la u s e s ,  se n te n c e s , or id e a s ,
was u sed  e x te n s iv e ly .^ ^  The fo llo w in g  are t y p ic a l  " . . .
26n e ig h b o rs  from fa r  and near w i l l  ga th er  th ere  . . . "  
"Through f r o s t  and d rou gh t, bad tim es and good .  . ."^7  
Many o f  the a n t i t h e t i c a l  term s and e x p le t iv e s  were om itted  
from th e  l i s t i n g s .
^ ^ e f in e d  in  Chapter I .
^^Looking Ahead, op. c i t . .  p . 108 .
^Z ^brall and H ibbard, o £ . c i t . ,  p . 172 .
^^Looking Ahead, op. c i t . ,  p . li|.8 .
^ H ig h  Roads, op.  c i t . .  p . 169*
^^T brall and Hibbard, op.  c i t . ,  p . 2 6 .
^^Looking Ahead, op . c i t . .  p . 173 .
^^vforking T ogether, op. c i t . .  p . 13$.
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G p llo q u la lla m s, s la n g , and jargon occurred . I t  
seemed to  t h i s  in v e s t ig a t o r ,  e x c e s s iv e ly .  While o n ly  th ose  
w hich were judged f ig u r a t iv e  in  th e ir  c o n str u c tio n  were 
l i s t e d ,  many o th ers such as the fo llo w in g  occurred in  the  
tex tb o o k s examined fo r  t h i s  s tu d y . “W ell, I'm jigsaw ed  to
pQ
a p u z z le i" “ . .  . w e  want to  walk up the r iv e r  a 
p i e c e “ I ' ve  heard th ere  are queer g o in g s-o n  in  Mur­
d o ch 's  Rath, come n ig h t  t im e .“^® "He's a regu lar  c h ip - o f f  
th e -o ld -b lo o k  . .
“The Coast Guard . . .  mans hundreds o f  l i g h t ­
houses • • i s  a tex tb ook  i l l u s t r a t i o n  in  w hich a noun
assum es the fu n c tio n  o f  a v e rb . A fu n c t io n a l  s h i f t  from  
adverb to  verb occurs in  the sen ten ce  " . . .  Kobi neared  
the tr e e  . . and from a d je c t iv e  to  verb in  “ .  .  .  h is
Eskimo h e lp e rs  b u sie d  th em selves • . . “3U- These occurred  
fr e q u e n tly  as d id  the u se  o f verbs in  w hich the meanings 
employed were somewhat ir r e g u la r , such as “ . . . she swept
pa
S2ââ£ to  Everywhere, op. c i t . ,  p . i{27.
^^Working T ogeth er, op. c i t . , p . 2(%.
^^Sky L in e s , op . c i t . ,  p . 309.
^^High Roads. op. c i t . ,  p . 21|.9.
32I b id . .  p . 1 91 .
33lb i d . .  p . 3 9 .
3^Sky L ines, op. c i t . . p . 297.
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out o f  the room • • " I t  a t  " w a s  u s e d  l e s ;  f r e q u e n t l y  t h a n  t h e  o n o m a t o -
sim ple s o lu t io n  t o  tb la ." ^ ^  Tha r* p a r t i c u l a r l y  c a  t h e  m o r e  n a i v e  l e v e l s  o f
f ig u r a t iv e  c o n str u e tio a a  waa often  ^ p i e s  o f  p e r s o n i f i c a t i o n  u s e d  a r e  " T h e  m o o n  
search er as t h e ir  in te r p r e ta t io n  mi E  c l e a r  b i t  c . ’ a n d  " T h e r e  w a s  n o
some c h ild r e n . However, in  th e  com:
language l i s t e d  in  t h i s  su rvey , a # i o p o e i a ,  w o r d s  i n  w h i c h  t h e  s o u n d  s u g g e s t s  t h e  
d isc r im in a te  between th e  f ig u r a t iv e  -J t iz z ,"  " h i s s , * -  " c l a n g , ” a n d  t h e  l i k e ,  ^  w e r e
fu n c t io n  or meanings w hich p - t h i r d  g r a d e  t e x t b o o k s  a n d  w o u l d  s e e m  t o  p r e ­
l i t e r a l  c o n s tr u c t io n . d i f f i c u l t y  t t a t  c o m p a r a t i v e l y  f e w  w e r e
A num erical aummariataticn c ' ^ 1  e x a m p l e s  o l  t h e s e  a r e :  " S o m e t i m e s  h e  s a i d
t h i s  su rvey , p resen ted  in  T ables 17  ^ C h i k k a i  * j u s t  a s  f a s t  a s  he  c o u l d  t a l k . " ^ ^
1 7
the fo llo w in g  in fo rm a tio n . In  the a l  Yowwwl ' ho> l e d  t h e  s a w . "
s e r i e s ,  the book d esign ed  fo r  f i r s t  ^1® i s  a  f i g u i a  w h i c h  w a s  o c c a s i o n a l l y  e m -
1 Af ig u r a t iv e  e x p r e s s io n s . (Table 17) e m p h a s i s  a n d  j o l o r . ^ ^  T h i s  w a s  f r e q u e n t l y
co n ta in s  2 5 4 ,  double th e  J a  m e t a p h o r  o r  s i m i l e ,  s u c h  a s  " H e r  a r m s  w e r e
a t o t a l  o f  361  f ig u r e s  o f  sp eech  ar ÎÈÊZ f ® l t  ^  i f  t h e y  w o u l d  d r o p  r i g h t  o f T . " ^ ^  
fo r  grade th ree  l e v e l .  Tbs m s# * r
Lam F l i n t  T h r e 1 1  a n a  A d d i s o n  H i b b a r d ,  A H a n ^ -  
th ir d  grade t e x t  (3^)37 o f  tb s  Ginn : u r e  (N ew  Y o r k :  O d y s s e y  P r e s s ,  I n c . ,  1 9 3 5 ) ,
and in  the second volume sm a ller  th
R o a d s , o p .  c i c . , p .  i+ l*
te x tb o o k s , t o t a l in g  175 end 249 r e s   ^ ,
) i n g  H i g h e r , c ^ .  c i t . ,  p .  1 4 9 .
umes c o n ta in  424  f ig u r a t iv e  e a q ^ s e  , , _
Ld S a n d e r s ,  A P o e t r y  P r i m e r , (N ew  Y o r k :
over th e  number p resen ted  in  tb s  p r - ^™P®tiy, I n c . ,  1 9 3 5 ) ,  p .  2 3 .
        ~ i n g  New N e i g h t  o r 3 , o p .  c i t . , p .  I 8 6 .
35aîabâSfi m ar. 2E- 2 « . .  ^  ^  2^. e ^ . ,  p.
3 ^  as& l, 2E- 2 U .. »• 1 , 3 4  Chapte.. I.
37The th ir d  grade b a s a l rea  , 
in  two volum es, 3^ l e v e l  end y  le v  &S5. A^^pd, o£. c i t . ,  p.  205.
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A n e x a m p l e  o f  i r o n y , ^ 0  p o s s i b l y  t h e  l e a s t  u s e d  f i g ­
u r e  i d e n t i f i e d ,  i s :  . .  i f  y o u r  w o n d e r f u l  M i d n i g h t  t i p s
o v e r  m y n i c e  w h i t e  w a s h  . . .  o n c e  m o r e .  I ' l l  f i x  h i m . " 2 1
E x p l e t i v e s  w e r e  e m p l o y e d  r a t h e r  f r e e l y  i n  t h e  t e x t s  
s u r v e y e d .  T h e s e  a r e  w o r d s  o r  p h r a s e s  u s e d  f o r  e m p h a s i s ,
pp
m o r e  o f t e n  i n  com m on o r  c a r e l e s s  s p e e c h .  H o w e v e r ,  a s
o n o m a t o p o e i a ,  t h e y  p r o b a b l y  p r e s e n t  l i t t l e  d i f f i c u l t y  t o
c h i l d r e n .  The f o l l o w i n g  e x a m p l e s  a r e  c h a r a c t e r i s t i c  o f
t h o s e  f o u n d .  " B r i n g  b a c k  a  p a i l  o f  w a t e r .  And f u l l ,  m i n d
y o u i "23  a  m a n n e r  o f  s p e a k i n g ,  h e ' s  w o r t h  .  .
A n t i t h e s i s ,  a  f i g u r e  o f  s p e e c h  c h a r a c t e r i z e d  b y
s t r o n g l y  c o n t r a s t i n g  w o r d s ,  c l a u s e s ,  s e n t e n c e s ,  o r  i d e a s ,
w a s  u s e d  e x t e n s i v e l y . ^ ^  T he  f o l l o w i n g  a r e  t y p i c a l  " . . .
26n e i g h b o r s  f r o m  f a r  a n d  n e  a r  w i l l  g a t h e r  t h e r e  .  .  . "  
" T h r o u g h  f r o s t  a n d  d r o u g h t ,  b a d  t i m e s  a n d  g o o d  .  .
M any o f  t h e  a n t i t h e t i c a l  t e r m s  a n d  e x p l e t i v e s  w e r e  o m i t t e d  
f r o m  t h e  l i s t i n g s .
^ % e f i n e d  i n  C h a p t e r  I .
p n
L o o k i n g  A h e a d ,  o g .  c i t . ,  p .  1 0 8 .
2 2 jp ]^ a ll  and H ib b a rd , og . c i t . , p.  172.
^ ^ L o o k i n g  A h e a d ,  o p .  c i t . ,  p .  II4.8 .
^ ^ H i g h  R o a d s ,  o p .  c i t . ,  p .  1 6 9 .
2.^
- ^ T h r a l l  a n d  H i b b a r d ,  o g .  c i t . ,  p .  2 6 .
PA
° L o o k i n g  A h e a d ,  o p .  c i t . ,  p .  I 7 3 ,
2?W orking T o g e th e r , o p . c i t . , p .  135 .
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G o l l o e t u l a l i s m s ,  s l a n g ,  a n d  j a r g o n  o c c u r r e d ,  i t  
s e e m e d  t o  t h i s  i n v e s t i g a t o r ,  e x c e s s i v e l y .  W h i l e  o n l y  t h o s e  
w h i c h  W er e  j u d g e d  f i g u r a t i v e  i n  t h e i r  c o n s t r u c t i o n  w e r e  
l i s t e d ,  m a n y  o t h e r s  s u c h  a s  t h e  f o l l o w i n g  o c c u r r e d  i n  t h e
t e x t b o o k s  e x a m i n e d  f o r  t h i s  s t u d y ,  " W e l l ,  I ' m  j i g s a w e d  t o
P A
a  p u z z l e j"  " . . .  w e  w a n t  t o  w a l k  u p  t h e  r i v e r  a  
p i e c e . " I ’v e  h e a r d  t h e r e  a r e  q u e e r  g o i n g s - o n  i n  M ur­
d o c h ’ s  R a t h ,  co m e  n i g h t  t i m e . " 3 0  " H e ’ s  a  r e g u l a r  c h i p - o f f  
t h e - o l d - b l o c k  .  .
" T h e  C o a s t  G u a r d  .  .  . m a n s  h u n d r e d s  o f  l i g h t ­
h o u s e s  .  .  i s  a  t e x t b o o k  i l l u s t r a t i o n  i n  w h i c h  a  n o u n
a s s u m e s  t h e  f u n c t i o n  o f  a  v e r b .  A f u n c t i o n a l  s h i f t  f r o m  
a d v e r b  t o  v e r b  o c c u r s  i n  t h e  s e n t e n c e  " . . .  K o b i  n e a r e d  
t h e  t r e e  .  .  a n d  f r o m  a d j e c t i v e  t o  v e r b  i n  " .  .  .  h i s
E s k i m o  h e l p e r s  b u s i e d  t h e m s e l v e s  .  .  . " 3 ^  T h e s e  o c c u r r e d  
f r e q u e n t l y  a s  d i d  t h e  u s e  o f  v e r b s  i n  w h i c h  t h e  m e a n i n g s  
e m p l o y e d  w e r e  s o m e w h a t  i r r e g u l a r ,  s u c h  a s  " .  .  .  s h e  s w e p t
28
R o a d s  t o  E v e r y w h e r e , o p . c i t . ,  p .  i j .2 7 .
W o r k i n g  T o g e t h e r ,  o p .  c i t . , p .  2 0 ^ . .
*^^S k y  L i n e s ,  o p .  c i t . ,  p .  3 0 9 .
3 ^ H i g h  R o a d s ,  o p . c i t . ,  p .  21^9.
3^Ibid. ,  p .  191. 
33jb id . ,  p . 3 9 .
3 ^ S k y  L i n e s ,  o p .  c i t . , p .  2 9 7 .
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o u t  o f  t h e  r o o m  .  .  a n d  " I t  s t r i k e s  me t h a t  t h e r e ’ s  a
s i m p l e  s o l u t i o n  t o  t h i s . " ^ ^  T he r e s e m b l a n c e  o f  t h e s e  t o  
f i g u r a t i v e  c o n s t r u c t i o n s  w a s  o f t e n  a s  p e r p l e x i n g  t o  t h e  r e ­
s e a r c h e r  a s  t h e i r  i n t e r p r e t a t i o n  m i g h t  c o n c e i v a b l y  b e  t o  
so m e  c h i l d r e n .  H o w e v e r ,  i n  t h e  c o m p i l a t i o n  o f  t h e  f i g u r a t i v e  
l a n g u a g e  l i s t e d  i n  t h i s  s u r v e y ,  a  s i n c e r e  e f f o r t  w a s  m a d e  t o  
d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  t h e  f i g u r a t i v e  a n d  t h o s e  s h i f t s  i n  
f u n c t i o n  o r  m e a n i n g s  w h i c h  s h o u l d  p r o p e r l y  b e  c l a s s e d  a s  
l i t e r a l  c o n s t r u c t i o n .
A n u m e r i c a l  s u m m a r i z a t i o n  o f  t h e  d a t a  d e r i v e d  f r o m  
t h i s  s u r v e y ,  p r e s e n t e d  i n  T a b l e s  17 t h r o u g h  22 , d i s c l o s e s  
t h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n .  I n  t h e  H o u g h t o n  M i f f l i n  r e a d i n g  
s e r i e s ,  t h e  b o o k  d e s i g n e d  f o r  f i r s t  s e m e s t e r  c o n t a i n s  127 
f i g u r a t i v e  e x p r e s s i o n s .  ( T a b l e  17) T he s e c o n d  s e m e s t e r  t e x t  
c o n t a i n s  2^k> d o u b l e  t h e  n u m b e r  i n  t h e  p r e c e d i n g  b o o k .  T h u s ,  
a  t o t a l  o f  381  f i g u r e s  o f  s p e e c h  a r e  p r e s e n t e d  i n  t h i s  s e r i e s  
f o r  g r a d e  t h r e e  l e v e l .  T he  n u m b e r  c o n t a i n e d  i n  t h e  i n i t i a l  
t h i r d  g r a d e  t e x t  ( 3 ^ ) 3 ?  o f  t h e  G i n n  r e a d i n g  s e r i e s  i s  g r e a t e r  
a n d  i n  t h e  s e c o n d  v o l u m e  s m a l l e r  t h a n  t h e  H o u g h t o n  M i f f l i n  
t e x t b o o k s ,  t o t a l i n g  175 a n d  2l\.9 r e s p e c t i v e l y .  T he t w o  v o l ­
u m e s  c o n t a i n  f i g u r a t i v e  e x p r e s s i o n s ,  a  s l i g h t  i n c r e a s e  
o v e r  t h e  n u m b e r  p r e s e n t e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  s e r i e s  a t  t h i s
3 5 c l i m b i n g  H i g h e r ,  o p .  c i t . ,  p .  l 8 7 .
-^^S k y  L i n e s , o p .  c i t . ,  p .  1 2 5 .
^ ^ T h e t h i r d  g r a d e  b a s a l  r e a d i n g  p r o g r a m  i s  p r e s e n t e d  
i n  t w o  v o l u m e s ,  3I  l e v e l  a n d  3 l e v e l .
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TABLE 17
THE NUMBER OP FIGURATIVE EXPRESSIONS IDENTIFIED
IN EACH OF THE THIRD GRADE
TEXTBOOKS ANALYZED
T i t l e  L eve l*  S u b je c t  S e r i e s  Number
Looking 3^ Reading Houghton- 127
Ahead M i f f l i n
C lim bing  3^ Reading Houghton- 25ii-
H igher M i f f l i n  ___
T o ta l  f o r  S e r i e s ..........................................................................   381
F in d in g  New 3^ Reading Ginn 175
N e ig h b o rs
2
F r ie n d s  F a r  3 Reading Ginn 2ij.9
and Near ___
T o ta l  f o r  S e r i e s .................................................................. ....
Working S o c i a l  F o l l e t t  l8 0
T o g e th e r  S tu d ie  s
T o ta l  f o r  A l l  T extbooks  ............................  985
*  D e f in e d  in  F o o tn o te  No. 37
l e v e l .  In  c o n t r a s t  t o  th e  numbers o f  e x p r e s s io n s  o c c u r r in g  
i n  th e  t h i r d  g ra d s  r e a d in g  t e x t s  a n a ly z e d ,  o n ly  180 f i g u r e s  
were i d e n t i f i e d  i n  th e  F o l l e t t  t h i r d  g rad e  s o c i a l  s t u d i e s  
t e x tb o o k ,  a book p resum ab ly  d e s ig n e d  f o r  b a s a l  use  th r o u g h ­
ou t th e  y e a r .  The app rox im ate  number o f  f i g u r a t i v e  e x p r e s ­
s io n s  e n c o u n te re d  by a t h i r d  g rad e  p u p i l  i n  b a s i c  r e a d in g  and 
s o c i a l  s t u d i e s  t e x t s  com parable  t o  th e s e  would th u s  be 180 
p lu s  if02 (mean f o r  r e a d in g  s e r i e s  on g rad e  t h r e e  l e v e l ) ,  o r
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582 in  a l l .
E x am in a tio n  o f  Table  18 r e v e a l s  a d e c re a s e  i n  th e  
number o f f i g u r a t i v e  e x p r e s s io n s  o c c u r r in g  on g rade  f o u r  
l e v e l  ove r  g rade  t h r e e  i n  th e  Houghton M i f f l i n  s e r i e s  and 
an i n c r e a s e  in  th e  Ginn S e r i e s  of r e a d in g  t e x t s .  The t o t a l  
f o r  th e  two s e r i e s  i n  g rad e  f o u r  i s  8I4.5 f i g u r a t i v e  e x p r e s ­
s i o n s ,  o n ly  f o r t y  more th a n  th e  t o t a l  f o r  g rad e  th r e e  l e v e l ,
TABLE 18
THE NUMBER OP FIGURATIVE EXPRESSIONS IDENTIFIED 
IN EACH OF THE FOURTH GRADE 
TEXTBOOKS ANALYZED
T i t l e S u b je c t S e r i e s Number
High Roads R eading Nought on- 
M i f f l i n
339
Roads t o  
Everywhere
Reading Ginn 506
E x p lo r in g  Near 
and F a r
S o c i a l
S tu d ie s
F o l l e t t klS
T o ta l  f o r  a l l T ex tbooks . . . .
A s h a rp  in c r e a s e  i n  th e  number o f f i g u r a t i v e  te rm s was ob­
s e rv e d  i n  f o u r t h  g ra d e  s o c i a l  s t u d i e s .  In  c o n t r a s t  t o  th e  
180 te rm s  n o te d  on t h i r d  g rad e  l e v e l ,  i}.l5» an in c r e a s e  o f  
2 35 , o c c u r r s  in  th e  f o u r t h  g rad e  s o c i a l  s t u d i e s  te x tb o o k  
a n a ly z e d .  On th e  b a s i s  o f  th e s e  t e x tb o o k s ,  th e  app rox im ate  
number o f  f i g u r a t i v e  te rm s  e n c o u n te re d  by  a f o u r t h  g rad e  
p u p i l  i n  h i s  b a s a l  r e a d in g  and s o c i a l  s t u d i e s  program  i s
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837, an i n c r e a s e  of 255 over g rad e  t h r e e .
An in c r e a s e  i n  f i g u r a t i v e  language  o v er  th e  p r e ­
c ed in g  g rad e  o c c u rs  i n  a l l  f i f t h  g rade  t e x t b o o k s .  (T ab le  19)
TABLE 19
THE NUMBER OF FIGURATIVE EXPRESSIONS IDENTIFIED 
IN EACH OF THE FIFTH GRADE 
TEXTBOOKS ANALYZED
T i t l e S u b je c t S e r i e s Number
Sky L in e s Reading Bought on-  
M i f f l i n
T r a i l s  t o  
T re a su re
Reading Ginn 569
E x p lo r in g  
New World
th e S o c ia l
S tu d ie s
F o l l e t t 781
T o ta l  f o r a l l T extbooks . . . .
T h is  i n c r e a s e  i s  q u i t e  marked in  s o c i a l  s t u d i e s  and in  one 
r e a d in g  s e r i e s .  The t o t a l s  o f 5^.3 and 569 f o r  r e a d in g  t e x t s  
and 781 f o r  s o c i a l  s t u d i e s  make an app rox im ate  number o f 
1 ,337  f i g u r a t i v e  e x p r e s s io n s  o c c u r r in g  on f i f t h  g ra d e  l e v e l .  
T h is  i s  an  in c r e a s e  o f  500 over th e  number w h ich  would be 
e n c o u n te re d  i n  f o u r t h  g rad e  in  th e  books a n a ly z e d .
C om parisons a re  g iv e n  in  T ab le s  20 , 2 1 ,  and 22 of 
th e  number of f i g u r a t i v e  e x p r e s s io n s  o c c u r r in g  by  g ra d e ,  
s u b j e c t ,  and s e r i e s  i n  th e  te x tb o o k s  su rv ey ed  in  t h i s  s tu d y .  
These c o m p ar iso n s  have been  rev iew ed  i n  p re c e d in g  p a r a ­
g ra p h s  .
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TABLE 20
THE NUMBER OF FIGURATIVE EXPRESSIO NS  
COMPARED BY GRADES
S u b je c t Grade 3 Grade ij. Grade $ D if fe re n c e
Reading
(Mean)
k02 1|22 20
Reading
(Mean)
422 556 134
S o c i a l  
S tu d ie  s
180 W 235
S o c ia l
S tu d ie s
781 366
TABIE 21
THE NUMBER OF FIGURATIVE EXPRESSIONS 
COMPARED BY SUBJECTS
Grade L eve l Reading (Mean) S o c i a l  S tu d ie s D if f e r e n c e
3 [j.02 180 212
k I422 415 7
5 S56 781 225
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TABIE 22
THE NUMBER OF FIG URATIVE EXPR ESSIO N S  
COMPARED BY  S E R IE S
Grade L e v e l H oughton-M iff l i n Ginn D i f f e r e n c e
3^ 127 175 k8
3" 2k.9 5
k 339 506 167
5 51^ .3 569 26
An i n t e r e s t i n g  p a t t e r n  i s  p r e s e n te d  in  th e  co m p ari­
sons be tw een  s u b j e c t  t e x t s .  In  s o c i a l  s t u d i e s  t h e r e  a re  
201 few er  f i g u r a t i v e  e x p r e s s io n s  a t  g rad e  t h r e e  l e v e l ,  th e  
number i s  a p p ro x im a te ly  e q u a l  a t  f o u r t h  g rad e  l e v e l ,  and in  
g rad e  f i v e  231 more o ccu r  i n  s o c i a l  s t u d i e s  th a n  in  r e a d i n g .  
T h is  may be acco u n ted  f o r ,  a t  l e a s t  i n  p a r t ,  by  th e  i n ­
c r e a s e d  c o n te n t  o f  e a c h  s o c i a l  s t u d i e s  t e x t  over t h a t  o f 
th e  p re c e d in g  g r a d e .  A nother p o i n t  t o  be n o te d  i s  th e  v a r i ­
a t i o n  b e tw een  r e a d in g  s e r i e s  w h ich  i s  s l i g h t  i n  th e  t h i r d  
and f i f t h  g ra d e s  b u t  q u i t e  p ronounced  a t  f o u r t h  g rad e  l e v e l .  
(T ab le  22)
CHAPTER IV
SUMMARY, CONCLUSIONS, AND RECOMMENDATIONS
The tw o - f o ld  pu rp ose  of t h i s  s tu d y  was (1 )  t o  
m easure  th e  a b i l i t y  o f  t h i r d ,  f o u r t h ,  and f i f t h  g rad e  p u p i l s  
t o  t r a n s f e r  s k i l l s  o f  i n t e r p r e t a t i o n  o f  f i g u r a t i v e  lan guag e  
w hich  had been  d e l i b e r a t e l y  t a u g h t  in  a  number o f t r a i n i n g  
l e s s o n s ,  and (2 )  t o  d e te rm in e  th e  n a tu r e  and th e  e x t e n t  o f  
f i g u r a t i v e  language  o c c u r r in g  i n  t e x tb o o k s  c o m p r is in g  two 
s e r i e s  o f t h i r d ,  f o u r t h ,  and f i f t h  g rad e  r e a d in g  t e x t s  and 
one s e r i e s  o f  t h i r d ,  f o u r t h ,  and f i f t h  g rad e  s o c i a l  s t u d i e s  
t e x tb o o k s .
The s tu d y  a l s o  e x p lo r e d  th e  r e l a t i o n s h i p s  be tw een  
knowledge of f i g u r a t i v e  lan g u a g e  and i n t e l l i g e n c e ,  r e a d in g  
a b i l i t y ,  and sex  d i f f e r e n c e s .  D is c u s s io n  of th e  r e s u l t s  and 
t h e i r  i m p l i c a t i o n s  i n  r e g a r d  t o  c la s s ro o m  i n s t r u c t i o n ,  t e x t ­
book c o n s t r u c t i o n ,  and f u r t h e r  r e s e a r c h  needed  in  t h i s  a r e a  
w i l l  be p r e s e n te d  i n  t h i s  c h a p t e r .
The E x p e r im e n ta l  S tudy  
Summary
In  th e  e x p e r im e n ta l  s tu d y ,  p u p i l s  from  one t h i r d
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g r a d e ,  one f o u r t h  g ra d e ,  and one f i f t h  g rad e  c la s s ro o m  were 
g iv e n  a t o t a l  o f  200 m in u te s  o f  i n s t r u c t i o n  i n  th e  i n t e r p r e ­
t a t i o n  o f  f i g u r a t i v e  la n g u a g e .  L essons were tw e n ty  m in u te s  
i n  l e n g t h  and were p r e s e n t e d  tw ice  w eekly  o v e r  a  p e r io d  o f  
f i v e  w eeks .
By com parison  w i t h  a  c o n t r o l  g ro u p ,  th e  a b i l i t y  of 
t h e s e  p u p i l s  t o  remember and t o  a p p ly  th e  knowledge th u s  
g a in e d  to  th e  i n t e r p r e t a t i o n  of f i g u r a t i v e  m eanings encoun­
t e r e d  in  o t h e r  s t u d i e s  was m easured  s t a t i s t i c a l l y .  To 
a ch iev e  t h i s  co m p ariso n , th e  i n i t i a l  s t a t u s  o f  c o n t r o l  and 
e x p e r im e n ta l  g roups was d e te rm in e d  in  ( 1 ) m e n ta l  a b i l i t y ,
(2 ) v o c a b u la ry  l e v e l ,  ( 3 ) r e a d in g  l e v e l ,  and (I4.) knowledge 
of f i g u r a t i v e  la n g u a g e .  F ou r  weeks fo l lo w in g  th e  p re s e n ­
t a t i o n  of th e  l e s s o n s  a l l  p u p i l s  were a d m in i s t e r e d  p o s t  
t e s t s  on th e  i n t e r p r e t a t i o n  of f i g u r a t i v e  lan gu age  composed 
of i te m s  t a k e n  from  t h e i r  b a s a l  s o c i a l  s t u d i e s  and r e a d in g  
t e x tb o o k s .  I n i t i a l  d i f f e r e n c e s  were s t a t i s t i c a l l y  e q u a te d  
on th e  v a r i a b l e  b e in g  m easu red .
By a n a l y s i s  o f  c o v a r ia n c e  on p o s t  t e s t  s c o re s  i t  
was found  t h a t  th e  e x p e r im e n ta l  g ro ups  a c h ie v e d  s i g n i f i ­
c a n t l y  h ig h e r  on t h i s  t e s t  th a n  d id  th e  c o n t r o l  g ro u p s .
The d i f f e r e n c e  betw een g ro u p s  was s i g n i f i c a n t  a t  th e  .001  
l e v e l  o f  p r o b a b i l i t y  and among g ra d e s  a t  th e  .0 5  l e v e l .  
C o e f f i c i e n t s  were d e te rm in e d  f o r  i n t e r c o r r e l a t i o n s  among a l l  
v a r i a b l e s  m easured  i n  th e  s tu d y .
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C o n c lu s io n s
T h is  s tu d y  p r e s e n te d  ev id e n ce  t h a t  t h i r d ,  f o u r t h ,  
and f i f t h  g rad e  p u p i l s  have th e  a b i l i t y  t o  p r o f i t  f rom  
t r a i n i n g  in  th e  u n d e rs ta n d in g  of f i g u r a t i v e  la n g u a g e .  S ince  
th e  f i g u r a t i v e  e x p r e s s io n s  p r e s e n te d  d u r in g  th e  t r a i n i n g  
s e s s io n s  were u se d  o n ly  t o  i l l u s t r a t e  r u l e s  and p r i n c i p l e s  
o f  i n t e r p r e t a t i o n  and were n o t  in c lu d e d  in  th e  p o s t  t e s t s  
from  w hich  th e  m easurem ents  f o r  com parisons  were o b ta in e d ,  
th e  h ig h ly  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  betw een p o s t  t e s t  s c o r e s  
o f c o n t r o l  and e x p e r im e n ta l  g ro u p s  would seem to  g iv e  s t r o n g  
s u p p o r t  t o  th e  c o n c lu s io n s  of some r e s e a r c h e r s  t h a t  e l e ­
m en ta ry  c h i l d r e n  have a b i l i t y  t o  g e n e r a l i z e  and to  a p p ly  
g e n e r a l i z a t i o n s  t o  l a t e r  l e a r n i n g . ^
The t e s t s  u sed  i n  m easu r in g  d i f f e r e n c e s  i n  a c h ie v e ­
ment showed s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b o th  betw een  e x p e r i ­
m e n ta l  and c o n t r o l  g ro u p s  and among g r a d e s ,  n o t  i d e n t i f y i n g ,  
however, th e  g rad e  l e v e l s  on w hich  th e s e  d i f f e r e n c e s  oc­
c u r r e d .  E xam ina tion  o f  th e  mean s c o re s  r e v e a l s  t h a t  th e  
g r e a t e s t  d i f f e r e n c e  l i e s  be tw een  c o n t r o l  and e x p e r im e n ta l  
f i f t h  g r a d e s .  T h is  e v id e n c e  m ight be i n t e r p r e t e d  a s  an i n ­
d i c a t i o n  t h a t  th e  type  o f i n s t r u c t i o n  u sed  i n  t h i s  s tu d y  can  
be more p r o f i t a b l y  employed w i th  f i f t h  g rad e  p u p i l s  th a n  w i th  
younger c h i l d r e n .  T h is  i s  i n  ag reem ent w i th  the  f i n d i n g s  o f  
W a t ts ,  t h a t  younger c h i l d r e n  te n d  to  p e rc e iv e  words a s
IC ro x to n , 0£ . c i t . , pp . 627-63l|..
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c o n c re te  i d e a s , ^  The c o n s i s t e n t  th o u g h  s m a l l e r  g a in s  shown 
by e x p e r im e n ta l  t h i r d  and f o u r t h  g rad e  p u p i l s  i n d i c a t e  t h a t  
th e s e  c h i l d r e n  a l s o  p r o f i t e d  from  th e  t r a i n i n g  in  f i g u r a t i v e  
la n g u a g e .  F u r t h e r  s t u d i e s  d e s ig n e d  t o  y i e l d  in f o r m a t io n  con­
c e rn in g  th e  ty p e s  o f  i n s t r u c t i o n  from  w hich  p u p i l s  o f  e a c h  
l e v e l  o f  m a t u r i t y  c o u ld  g a in  most p r o f i t  would be v a l u a b l e .
N o s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  s e x e s  i n  t h e  
a b i l i t y  t o  p r o f i t  f r o m  t r a i n i n g  w e r e  n o t e d  i n  t h i s  r e s e a r c h .  
I t  i s  n o t  a s s u m e d  t h a t  s u c h  d i f f e r e n c e s  m a y  n o t  e x i s t .  F o r  
m o r e  c o n c l u s i v e  e v i d e n c e ,  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n s  o f  l a r g e r  
p o p u l a t i o n  s a m p l e s  w o u ld  s e e m  w a r r a n t e d .
The r e l a t i o n s h i p s  be tw een  knowledge o f  f i g u r a t i v e  
language  and i n t e l l i g e n c e ,  r e a d in g  a b i l i t y ,  and v o c a b u la ry  
l e v e l ,  a s  m easured  by th e  p r e - e x p e r im e n ta l  t e s t s ,  were con­
s i s t e n t l y  p o s i t i v e  and r a t h e r  s t a b l e .  In  m ost c a s e s ,  r e ­
l a t i o n s h i p s  were s i g n i f i c a n t  a t  th e  ,0 5  l e v e l  o r  ab o v e ,  w i th  
c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  ra n g in g  from  .i{.7 t o  ,82  i n  a l l  
g rou ps  i n  w hich  numbers o f  s u b j e c t s  exceed ed  t e n .  C o n s i s t ­
e n t l y  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p s  among i n t e l l i g e n c e ,  r e a d i n g ,  
and v o c a b u la ry  s c o re s  o c c u r re d  a l s o  among t h e s e  g r o u p s .
Over a l l ,  th e  c o r r e l a t i o n s  be tw een  r e a d in g  and v o c a b u la ry  
were g r e a t e r  th a n  o th e r  r e l a t i o n s h i p s  m easured  i n  t h i s  s t u d y .
The r e l a t i o n s h i p s  be tw een  knowledge o f  f i g u r a t i v e  
language and r e a d in g  o r  v o c a b u la ry  l e v e l s  were n o t  a s  c lo s e
^ W a tts , o£ , c i t , , p . 252 ,
Qk
a s  m igh t be e x p e c te d .  They were c o n s id e r a b ly  l e s s  th a n  th e  
c o r r e l a t i o n  be tw een  r e a d in g  and v o c a b u la ry  s c o r e s .  A p u p i l  
who a c h ie v e s  w e l l  o r  p o o r ly  i n  r e a d in g  would more o f t e n  
a c h ie v e  com parab ly  i n  knowledge o f  th e  l i t e r a l  th a n  th e  f i g ­
u r a t i v e  m eanings o f  w o rd s .  In  f a c t ,  r e a d in g  and v o c a b u la ry  
s k i l l s  ap p ea r  t o  be no  g r e a t e r  p r e d i c t o r s  o f  su c c e s s  i n  th e  
u n d e r s ta n d in g  o f  f i g u r a t i v e  lan g u ag e  th a n  i s  th e  i n t e l l i ­
gence l e v e l .  T h is  o f f e r s  f u r t h e r  e v id e n ce  t h a t  f i g u r a t i v e  
c o n c e p ts  must be t a u g h t  d e l i b e r a t e l y ;  t h a t  v o c a b u la ry  t r a i n ­
in g ,  no m a t t e r  how c o n s c i e n t i o u s l y  a d m in i s t e r e d ,  w i l l  n o t  
e n su re  c h i l d r e n ' s  u n d e r s t a n d in g  o f  th e  im p l ie d  m eanings of 
w o rd s•
The c o n s i s t e n t l y  h ig h e r  c o r r e l a t i o n s  o b ta in e d  i n  
t h i s  s tu d y  by  boys th a n  by  g i r l s  s u g g e s t  i n t e r e s t i n g  i m p l i ­
c a t i o n s .  They m igh t p o s s ib l y  r e f l e c t  th e  combined i n f lu e n c e  
o f  c e r t a i n  t e n d e n c i e s :  (1 )  a l e s s e n in g  o f  th e  i n t e r d e p e n ­
dence among l i n g u i s t i c  and i n t e l l e c t u a l  a t t r i b u t e s  w i th  i n ­
c r e a s e d  m a t u r i t y  and (2 )  a  s lo w e r  r a t e  o f m a tu r a t i o n  among 
boys th a n  g i r l s .  A nother i n t e r p r e t a t i o n  m ight be t h a t  t h e s e  
age l e v e l s  can  be e x p e c te d  t o  i n t r o d u c e  i n c o n s i s t e n c i e s  i n  
t h i s  a s  i n  o th e r  a s p e c t s  o f  b e h a v i o r .  These d a t a ,  w h i le  n o t  
o f  p a r t i c u l a r  p e r t i n e n c e  t o  t h i s  s tu d y ,  would seem p ro v o c a ­
t i v e  of more e x te n s iv e  r e s e a r c h .
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T h e T e x t b o o k  S u r v e y  
Sum m ary
I n  t h i s  a n a l y s i s ,  th e  e x t e n t  and some o f  th e  c h a r ­
a c t e r i s t i c s  o f  f i g u r a t i v e  language  employed by  w r i t e r s  o f  
c h i l d r e n * s  t e x tb o o k s  were r e v e a l e d  by an e x a m in a t io n  o f  
e le v e n  e le m e n ta ry  r e a d in g  and s o c i a l  s t u d i e s  t e x t s .  A l l  
e x p r e s s io n s  whose m ean in g s , a s  judged  by  th e  i n v e s t i g a t o r ,  
d e v ia te d  from  t h a t  w h ich  would be a c c e p te d  b y  a c h i l d  a s  
l i t e r a l  were n o t e d .  These were l i s t e d  i n  c o n te x t  and t a b u ­
l a t e d  n u m e r i c a l ly  by s e r i e s  and s u b j e c t  f o r  e a c h  g rad e  l e v e l .
Types o c c u r r in g  m ost f r e q u e n t l y  i n  th e s e  t e x tb o o k s  
were m e ta p h o r ,  s i m i l e s ,  and onom atop e ia .  O ther f i g u r a t i v e  
e x p r e s s io n s  n o te d  were e x p l e t i v e s ,  p e r s o n i f i c a t i o n ,  h y p e rb o le ,  
and i r o n y .  The t o t a l  number o f  f i g u r e s  p e r  g rad e  l e v e l  was 
as f o l l o w s :  g rade  t h r e e ,  98 5 ; g rad e  f o u r ,  1260; and g rad e  
f i v e ,  1893 .
C om parisons be tw een  th e  two r e a d in g  s e r i e s  su rvey ed  
showed v a r i a t i o n s  o f from  f i v e  more f i g u r a t i v e  e x p r e s s io n s  
in  th e  3^ l e v e l  in  H o u g h to n -M iff l in  t o  16? more i n  th e  Ginn 
s e r i e s  i n  g rad e  f i v e .  Between th e  means of th e  two r e a d in g  
s e r i e s  and th e  s o c i a l  s t u d i e s  t e x t s  f o r  e a c h  g ra d e ,  d i f f e r ­
en ce s  were even  more p ronounced . W hile 212 more f i g u r a t i v e  
e x p r e s s io n s  i n  r e a d in g  t e x t s  th a n  i n  s o c i a l  s t u d i e s  on th e  
t h i r d  g ra d e  l e v e l  were o b se rv e d ,  an i n c r e a s e  o f  225 in  s o ­
c i a l  s t u d i e s  over r e a d in g  t e x t s  o c c u r re d  on f i f t h  g rad e
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l e v e l .
Com parisons betw een g ra d e s  r e v e a l e d  a  c o n s i s t e n t  i n ­
c r e a s e  i n  numbers from  e ac h  g rad e  t o  th e  su c ce ed in g  l e v e l ,  
a l th o u g h  th e  d i f f e r e n c e  betw een t h i r d  and f o u r t h  g rade  r e a d ­
in g  t e x t s  was n e g l i g i b l e .
C o n c lu s io n s
From th e  d iv e rg e n c e  among th e  volumes exam ined f o r  
t h i s  s tu d y  i t  i s  assumed t h a t  te x tb o o k s  v a ry  c o n s id e r a b ly  
i n  f i g u r a t i v e  language  c o n te n t .  Judg in g  o n ly  from  th e  r e p ­
r e s e n t a t i o n  embraced by  t h i s  s u rv e y ,  a t h i r d  g rad e  p u p i l  
w i l l  e n c o u n te r ,  in  one sc h o o l  te rm ,  582 f i g u r a t i v e  e x p re s ­
s io n s  i n  h i s  b a s a l  r e a d in g  and s o c i a l  s t u d i e s  t e x tb o o k s ,  a 
f o u r t h  g rad e  p u p i l ,  837 and a f i f t h  g r a d e r ,  1 ,3 3 7 .  Many of 
th e s e  f i g u r e s  o f  sp e e c h ,  such  as  th e  ono m atopoetic  w ord s , 
e x p l e t i v e s ,  a n t i t h e s e s ,  and some o f  th e  s i m i l e s ,  may p r e s e n t  
l i t t l e  t r o u b le  in  i n t e r p r e t a t i o n .  Some he w i l l  be f a m i l i a r  
w i t h  from  t h e i r  common u s a g e .  Many, a s  was n o te d  i n  t h i s  
and o th e r  s t u d i e s ,  w i l l  c o n t r i b u t e  t o  m is u n d e rs ta n d in g  or 
l a c k  o f  com prehension  i n  h i s  r e a d in g  u n l e s s  he i s  a id e d  i n  
t h e i r  i n t e r p r e t a t i o n .  T h is  i s  p a r t i c u l a r l y  t r u e  of m e ta ­
p h o r i c a l  t e r m s , "The ocean was c o v e red  w i t h  w h ite  c ap s"  
m igh t w e l l  be m ea n in g fu l  t o  a c h i l d  r e a r e d  n e a r  th e  s e a  b u t  
q u i t e  c o n fu s in g  to  an e i g h t - y e a r - o l d  l i v i n g  i n  th e  m id -w e s t .  
E i t h e r  c h i l d  may e x p e r ie n c e  b ew ild e rm en t upon r e a d in g  the  
s e n te n c e ,  "H is  ey es  were f i x e d  upon th e  schoolroom  f l o o r ," '
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The c l a r i t y  of a  t e n  o r  e le v e n  y e a r  o ld  c h i l d ’ s c o n c e p t  of 
a  "bay" a f t e r  r e a d in g  i t s  te x tb o o k  d e f i n i t i o n ,  " P a r t  o f  a 
body of w a te r  w hich  re a c h e s  i n t o  th e  l a n d , "  m ig h t  a l s o  be 
q u e s t io n e d .
Em phasis has been  p la c e d  in  r e c e n t  y e a r s  upon th e  
e x e r c i s in g  o f  c o n t r o l s  over th e  d i f f i c u l t y  o f  r e a d in g  ma­
t e r i a l s  i n  c h i l d r e n ’ s t e x tb o o k s ,  B as ic  word l i s t s  and r e a d ­
a b i l i t y  fo rm u la s  have been  d ev e loped  f o r  u se  i n  m easu ring  
l e v e l s  o f d i f f i c u l t y .  The e f f o r t s  of w r i t e r s  and e d i t o r s  t o  
conform  t o  th e s e  r e s t r i c t i o n s  i n  word d i f f i c u l t y ,  se n ten c e  
l e n g th ,  and p h ra s in g  m igh t c o n c e iv a b ly  be a c a u s a l  f a c t o r  i n  
th e  f r e q u e n t  use  o f m e ta p h o r ic a l  r a t h e r  th a n  th e  dom inant o r  
l i t e r a l  m eanings o f  w ords . The f o l lo w in g  i l l u s t r a t i o n s  
d e m o n s tra te  s e v e r a l  r a t h e r  in v o lv e d  m eanings w i t h  w hich  one 
ve rb  has b een  b u rd e n e d ,
, a l l  th e  f i r e s  t h a t  have been  b r e a k in g  out 
around h e re  l a t e l y , "
"Mr, C la r k s o n ’s v o ic e  b roke  in  , , , "
"Then he broke i n t o  a r u n , "
" ,  , , he d ashed  tow ard  a  n e a rb y  b r e a k  i n  th e  t a n ­
g le  of young t r e e s  . ,
"S udd en ly  th e  m other b e a r  broke from  th e  bush es  , , "  
" ,  , , i t  ( th e  h e a d la n d )  was b ro k en  by  deep  bays ,
II
" ,  , , G a rd en ia  b roke  away from  E ddie  , , , "
Many a d d i t i o n a l  exam ples o f t h i s  te n d e n c y  co u ld  be
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c i t e d ,  su c h  as  th e  u se  of th e  word "keep '' t o  mean " l i v i n g  
e x p e n s e s ,"  " s t a y  f r e s h , "  " c a r e  f o r , "  and " f o r  a l l  t im e s "  a s  
im p l ie d  i n  th e  s e n te n c e ,  "Mr, R iggs j u s t  gave him t o  me f o r  
k e e p s ."
Use of s la n g  and j a r g o n ,  w h ich , a l s o ,  a re  l a r g e l y  
m e ta p h o r i c a l  t u r n s  o f  m ean ing , may o r  may n o t  be f u r t h e r  
ev id e n ce  o f  a  te n d e n c y  to w a rd  o v e r s i m p l i f i c a t i o n  of w r i t i n g  
f o r  e le m e n ta ry  c h i l d r e n .  A lthou gh  su c h  e x p r e s s io n s  as 
" h a n k e re d ,"  " r u s t l e  t h e i r  own l i v i n g , "  "gunned th e  m o to r ,"  
"h as  i t  i n  f o r  y o u ,"  and " h e ld  a gun on me" may be f a m i l i a r  
t o  c h i l d r e n  from  p o p u la r  e n te r t a in m e n t  m ed ia , t h i s  f a m i l i a r ­
i t y  p r e s e n t s  l i t t l e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e i r  u se  i n  books d e ­
s ig n e d  s p e c i f i c a l l y  a s  a id s  in  th e  a c q u i s i t i o n  of s k i l l s ,  
know ledge, a t t i t u d e s ,  and d i s c r i m i n a t i v e  judgm en t. S a c r i ­
f i c e  o f  c l a r i t y  o f  m ean ings and r i c h n e s s  o f l i t e r a r y  and 
c u l t u r a l  c o n te n t  i s  r e g r e t t a b l e  and u n n e c e s s a ry  in  w r i t i n g  
f o r  c h i l d r e n .  C r i t e r i a  u se d  to  gauge r e a d in g  d i f f i c u l t y  
c o u ld  a p p ly  a s  e f f e c t i v e l y  t o  s e l e c t i o n s  o f g r e a t e r  m e r i t  on 
a l l  g rad e  l e v e l s .  In  e s t a b l i s h i n g  th e s e  m e a su re s ,  r e c o g ­
n i t i o n  m ust be g iv e n ,  n o t  o n ly  t o  th e  d i f f i c u l t y  o f  vocabu­
l a r y  u s e d ,  b u t  a l s o  t o  th e  d i v e r s i t y  o f m eanings w hich  th e s e  
w ords , th ro u g h  v a r ia n c e  o f  c o n te x t  convey .
Re c ommendat io n s
D a ta  d e r iv e d  from  b o t h  f a c e t s  o f  t h i s  s tu d y  in  f i g ­
u r a t i v e  lan g u ag e  s u g g e s t  th e  fo l lo w in g  reco m m enda tio ns .
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1 .  I t  i s  recommended t h a t  th e  scope o f  r e s e a r c h  be%
e n la r g e d  in  th e  a r e a s  e x p lo re d  by t h i s  s t u d y .  S im i la r  e x ­
p e r im e n ta l  s t u d i e s  shou ld  be con ducted  in  w h ich  ( l )  l e s s o n s  
a re  p r e s e n te d  by th e  c la s s ro o m  t e a c h e r  a s  a  p a r t  o f  th e  
r e g u l a r  i n s t r u c t i o n  in  r e a d in g  and s o c i a l  s t u d i e s ;  (2 )  the  
t e a c h in g  o f  f i g u r a t i v e  language  i n t e r p r e t a t i o n  i s  c o n t in u e d  
over a  lo n g e r  p e r io d  o f t im e ;  (3 )  a. g r e a t e r  number o f  sub­
j e c t s  i n  e a c h  sex  and g rad e  l e v e l  a re  in c lu d e d .
O th e r  methods of t e a c h in g  th e s e  c o n c e p ts  sh o u ld  be 
t r i e d  and t h e i r  e f f e c t i v e n e s s  m easured  o b j e c t i v e l y .
O b je c t iv e  d a ta  abou t a  g r e a t e r  r e p r e s e n t a t i o n  of 
t e x tb o o k s  a re  needed  in  th e  a r e a s  h e re  s tu d i e d  and i n  o th e r  
s u b j e c t  f i e l d s ,
2 ,  C r i t e r i a  u se d  i n  th e  e v a l u a t i o n  o f  c h i l d r e n ' s  
t e x tb o o k s  sh o u ld  be c r i t i c a l l y  a p p ra i s e d  by th e  w r i t e r s  and 
e d i t o r s  of th e s e  books and by  th e  e d u c a to r s  who u se  them. 
T h is  a p p r a i s a l  sh o u ld  c o n s id e r  th e  v a l i d i t y  o f  e x i s t i n g  
s t a n d a r d s  o f  r e a d a b i l i t y  i n  r e l a t i o n  to  th e  e d u c a t i o n a l  
n eed s  o f  c h i l d r e n ,
3» In  th e  w r i t i n g  and e d i t i n g  of c h i l d r e n ' s  t e x t ­
books a  g r e a t e r  e f f o r t  sh o u ld  be made to  a c h ie v e  c l a r i t y  and 
good l i t e r a r y  fo rm . The u se  o f  vague o r in v o lv e d  m e ta p h o r i ­
c a l  m ean ings sh o u ld  be a v o id e d ,
1|., M u l t ip le  m ean ings , f u n c t i o n a l  s h i f t s ,  and f i g u r a ­
t i v e  m eanings sh o u ld  be g iv e n  as  much c o n s i d e r a t i o n  in  the  
c o n s t r u c t i o n  and use  of te x tb o o k s  as  th e  f i r s t  m eanings of
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w o rd s .
A c o n ce p t  l i s t  o r g l o s s a r y  of te rm s should  accom­
pany e a c h  c o n te n t  u n i t  i n  te x tb o o k ,  t e a c h in g  g u id e ,  o r  i n  
b o th  of t h e s e ,  a s  an a id  t o  t e a c h e r s  i n  r e c o g n iz in g  and to  
p u p i l s  in  i n t e r p r e t i n g ,  d i f f i c u l t  s h i f t s  i n  m eaning.
6 .  Through c a r e f u l  e x p la n a t io n  and d i s c u s s io n  o f  th e  
f i g u r a t i v e  m eanings e n c o u n te re d ,  t e a c h e r s  sh o u ld  a t te m p t  t o  
e n su re  e a c h  c h i l d ' s  com prehension  o f  t h e s e  te rm s .
7 .  C h i ld re n  i n  u p p e r  e le m e n ta ry  g ra d e s  shou ld  be 
g iv e n  s p e c i f i c  i n s t r u c t i o n  d e s ig n e d  t o  e n a b le  them to  i n t e r ­
p r e t  more s k i l l f u l l y  th e  f i g u r a t i v e  e x p r e s s io n s  w hich  th e y  
e n c o u n te r  i n  t h e i r  r e a d i n g .
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DIHEGTIONS FOR ADMINISTERING TESTS
E x p la n a t i o n : The fo l lo w in g  e x e r c i s e  i s  a  t e s t  on
com prehension  of f i g u r a t i v e  la n g u a g e .  I t  i s  im p o r ta n t  f o r  
th e  p u rp o se s  o f  t h i s  s tu d y  t h a t  no p r e p a r a t i o n  or p r e v io u s  
i n s t r u c t i o n  be g iv e n  o th e r  th a n  t h a t  w h ich  m igh t have a r i s e n  
i n c i d e n t a l l y  in  th e  c la s s ro o m . Fo llow  i n s t r u c t i o n s  c a r e f u l l y .
I .  S ta te m e n t  t o  P u p i l s :
"Today we a re  go ing  t o  have an i n t e r e s t i n g  l e s s o n  i n  
word m ean in g s . I  t h i n k  you w i l l  e n jo y  i t .  We a re  a l l  g o in g  
t o  do i t  t o g e t h e r ,  so  when th e  l e s s o n  s h e e t s  a re  p a sse d  o u t ,  
do n o t  b e g in  w o rk in g .  W ait u n t i l  ev ery one  i s  r e a d y .
I I .  HAND OUT TEST SHEETS. DIRECT PUPILS TO PLACE 
NAME m  APPROPRIATE SPACE.
I I I .  I n t r o d u c t o r y  i n s t r u c t i o n s  t o  p u p i l s :
"Here a re  some s e n te n c e s  c o n ta in i n g  words w hich  a re  
som etim es m is u n d e r s to o d .  These words a re  u n d e r l i n e d .  The 
s e n te n c e s  w hich  c o n ta in  th e s e  u n d e r l i n e d  words a re  num bered . 
A f t e r  e a c h  of th e  numbered s e n te n c e s  a re  t h r e e  more s e n t e n c e s ,  
l e t t e r e d  A, B, and C. One of th e s e  t h r e e .  A, B, o r  C, g i v e s  
th e  c o r r e c t  meaning o f  th e  words w hich  a re  u n d e r l i n e d .  The 
o th e r  two g iv e  wrong m ean ing s .
"As I  r e a d  e a c h  of th e  s e n te n c e s  a lo u d ,  you r e a d  i t
t o  y o u r s e l f .  Then I  w i l l  g iv e  you tim e t o  t h in k  a b o u t  i t
and t o  pu t  a check  mark on th e  b la n k  by  th e  c o r r e c t  m ea n in g ."
IV. Sample i te m s  :
"Look a t  s e n te n c e  number one on your p a p e r .  We w i l l  
u se  i t  t o  p r a c t i c e  on . Read i t  c a r e f u l l y  t o  y o u r s e l f  a s  I  
r e a d  i t  a lo u d ."
READ FIRST SENTENCE ALOUD,
1 .  (Sam ple) They had so much fu n  p la y in g  t h a t  th e  m in u te s
f le w  b y .
"What words a re  u n d e r l in e d ?  Do you th in k  you know 
w hat th e y  mean? Read th e  n e x t  t h r e e  s e n te n c e s  t o  y o u r s e l f  
a s  I  r e a d  them o u t  lo u d  and th e n  we w i l l  check  th e  one w h ich  
t e l l s  t h e i r  meaning c o r r e c t l y . "
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READ ALOUD
_A. M inutes can  f l y  l i k e  b i r d s .
"B. Time w ent v e ry  f a s t ,
C. The m in u te s  were r i d i n g  on an a i r p l a n e .
“Which one c o r r e c t l y  e x p l a i n s  the  meaning o f  m in u te s  
f le w  b y ? R ig h t ,  Check B, L e t ' s  do one more t o g e t h e r , "
2 .  (Sam ple) Tom was s o r r y  t h a t  he had l o s t  h i s  te m p e r ,
"Look c a r e f u l l y  a t  the  words which a re  u n d e r l i n e d .  
Read them , Bobby, Think w hich  one o f  th e s e  s e n te n c e s  t e l l s  
what t h a t  m e a n t ."
READ ALOUD
 A, Tom was s o r r y  t h a t  h i s  tem per was s t o l e n ,
_B. He f e l t  bad  b ecau se  he c o u l d n ' t  f i n d  h i s  te m p e r ,  
]C. Ife was s o r r y  becau se  he had g o t t e n  a n g ry .
"Which one do you t h in k  e x p la in s  th e  m eaning o f  l o s t  
h i s  te m p e r? R ig h t ,  Check C,
V, C om ple tion  of e x e r c i s e :
"Now we w i l l  com plete  th e  r e s t  o f  th e  s e n t e n c e s .  
P le a s e  do n o t  r e a d  on ahead of me and do n o t  do a n y th in g  t o  
b o t h e r  anyone e l s e , "
READ ALOUD SLOWLY ENOUGH FOR ALL TO FOLLOW. PAUSE 
LONG ENOUGH FOR THOUGHT AND FOR CHECKING OF ITEMS. DIS­
COURAGE ANY REACTIONS SUCH AS LAUGHTER OR EXCLAMATIONS WHICH 
MIGHT GIVE OTHERS CLUES TO ANSWERS.
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FIGURATIVE LANGUAGE MATCHING TEST 
Grade 3 Name_______
1 .  (Sam ple) They had so much fu n  p la y in g  t h a t  th e  m in u te s  
f l e w  b y .
 A. M inutes can  f l y  l i k e  b i r d s .
 B. Time went v e ry  f a s t .
 C, The m in u te s  were r i d i n g  on an a i r p l a n e .
2 .  (Sam ple) Tom was s o r r y  t h a t  he had l o s t  h i s  te m p e r .
 A. Tom was s o r r y  t h a t  h i s  tem per was s t o l e n .
 B. He f e l t  bad  b e ca u se  he c o u ld n ’t  f i n d  h i s  te m p e r .
 C. He was s o r r y  b ecau se  he had g o t t e n  an g ry .
1 .  " T h is  i s  th e  end o f  me," th o u g h t  th e  l ig h th o u s e ,
 A. They had f i n i s h e d  b u i ld i n g  th e  l i g h t h o u s e .
_B. The l ig h th o u s e  was i n  d a n g e r .
0 ,  T h is  was th e  to p  of th e  l ig h th o u s e ,
2 .  " i f  you do n o t  mend your ways y o u ' l l  be s o r r y . "
 A. He need s  t o  mend h i s  c lo t h e s  b e fo r e  h i s  m other s e e s
them .
 B. You w i l l  be s o r r y  when you b r e a k  som ething  v a lu a b le ,
C. You’l l  be s o r r y  i f  you d o n ’t  behave b e t t e r .
3 .  In  l a t e  summer, m onarch b u t t e r f l i e s  a re  on th e  w in g .
 A. B u t t e r f l i e s  d i e  in  th e  summer.
_B« B u t t e r f l i e s  a re  f l y i n g  a b o u t .
C. B u t t e r f l i e s  l i g h t  on each  o t h e r s  w ings .
ij.. The b e a v e r  s to o d  r o o t e d  t o  th e  s p o t  w i th  f e a r .
 A, The b e a v e r ’ s f o o t  was c a u g h t  and he c o u ld  n o t  move.
 B. The b e a v e r  h id  in  th e  t r e e  r o o t s  becau se  he was
a f r a i d .
 C. The b e a v e r  was so f r i g h t e n e d  he co u ld  n o t  move.
5 .  In  a  moment b o th  boys were t e a r i n g  a lo ng  th e  sa n d .
 A. The boys r a c e d  a lo n g  on th e  s a n d .
 B. The boys were t e a r i n g  a l l  th e  sand t h in g s  down.
C, They r a n  so  f a s t  t h e i r  c l o t h e s  g o t  t o r n .
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6 . I f  you w i l l  tak e  th e  c h i l d ,  I  w i l l  l e t  him go w i t h  an 
e a s y  h e a r t .
 A, I  w i l l  n o t  have h e a r t  t r o u b le  i f  you ta k e  him.
_B. I  w i l l  n o t  w orry  abou t him,
~C. I  w i l l  n o t  f r i g h t e n  th e  c h i l d ,
7 .  I 'm  c o u n t in g  on h i s  coming.
 A. I  am su re  he w i l l  come.
B, I  do u b t t h a t  he w i l l  come.
C. I 'm  c o u n tin g  th e  days t i l l  he comes,
8 . The r a b b i t  r a n  l i k e  th e  w ind . 
 A. The r a b b i t  r a n  v e ry  f a s t ,
_B. The r a b b i t  r a n  so  f a s t  you c o u l d n ' t  see  him, 
~C, The r a b b i t  r a n  a round  and a ro u n d .
9 .  He i s  j u s t  f u l l  o f  s p i r i t .
 A. He i s  v e ry  l i v e l y .
 B. He i s  a v e ry  sm art  b o y .
C. He has  been  d r in k in g  som ething  t h a t  made him s i c k .
10. P a ts y  fo l lo w e d  M o th e r’ s e y es  a s  she looked  over th e  
t r e e s .
 A. P a t s y  went t o  th e  o th e r  s id e  of th e  t r e e s .
 B, P a t s y  looked  over  th e  t r e e s  when m other d i d .
C, P a ts y  and m other b o th  c lim bed  over th e  t r e e s ,
11 , Manu' s ey es  were sh a rp  t o o .
 A. Manu c o u ld  see  v e ry  w e l l .
 B, His eyes  were l i t t l e  and b ead y ,
 C, He was to o  s h a rp  to  see  i t .
12. L i t t l e  B i l l  w anted  t o  t a l k  b u t  he c o u l d n ' t  g e t  i n  a  w ord .
 A. O th e rs  were t a l k i n g  a l l  o f th e  t im e .
 B. He t a l k e d  so  low th e y  c o u l d n ' t  h e a r  him.
C. He c o u l d n ' t  make th e  words come o u t .
13 . Maybe Granny was j u s t  p la y in g  o f f .
 A. Maybe she was p la y in g  a  game.
 B. Maybe she was j u s t  p r e t e n d in g .
 C. Maybe she was j u s t  abo u t t o  l e a v e .
10k
li}.* The d a sh in g  waves c lim b  t o  th e  to p s  o f th e  r o c k s .
 A. They a re  so  h ig h  t h a t  th e y  s p l a s h  c l e a r  t o  th e  t o p s .
 B, They r u s h  over th e  ro c k s  i n  a huge w a t e r f a l l .
 C. The ro c k s  a re  pushed up o n to  th e  shore  by th e  w aves .
l 5 .  "Have you l o s t  y o u r  h ead ?” c r i e d  M other,
 A. " D o n 't  you know what you a re  d o in g ?"
 B. " Have you had a l l  your h a i r  c u t  o f f ? ”
~C, ”Are you d iz z y ? "
16 , L ike a f l a s h , th e  c h i l d r e n  tu r n e d  and r a c e d  f o r  home.
 A. The l i g h t n i n g  f r i g h t e n e d  them .
 B. They to o k  a b i g  l e a p .
_C. They s t a r t e d  q u i c k l y .
1 7 , The r a i n s  came d a sh in g  down h a rd  upon them .
 A. I t  was r a i n i n g  v e ry  h a rd ,
 B. The f lo o d s  washed them away,
 G. The r a i n s  knocked them down.
1 8 , He had f e l t  th e  a i r  s t i r . 
A, The a i r  f e l t  warm er.
_B. A b ree ze  had s t a r t e d  t o  b lo w . 
"C, A to rn a d o  was b re w in g .
1 9 , "A f i n e  f i x  you have g o t  me i n t o j ”
 A, "You have f i x e d  i t  f i n e , ”
B, "You w i l l  pay a  f i n e  f o r  t h i s , "  
 G. "You have g o t t e n  me i n t o  t r o u b l e , ”
2 0 ,  The " c i t y  o f  B e l l s "  l i e s  a s l e e p  in  th e  su n .
 A. Everyone h as  d e s e r t e d  th e  c i t y .
B. The c i t y  i s  v e ry  s t i l l ,
G. Everyone i n  th e  c i t y  i s  a s l e e p .
2 1 ,  The wind had gone down and th e  se a  was smooth a s  g l a s s ,
 A. The wind had s to p p e d  b lo w in g .
B, The wind had blown th e  se a  sm ooth .
G. The wind was b low ing  down u n d e r  th e  s e a .
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2 2 ,  He s t o o d  w i t h  b o t h  f e e t  p l a n t e d  f i r m l y  o n  t h e  g r o u n d ,
 A ,  B o t h  f e e t  w e r e  s t u c k  t o  t h e  g r o u n d ,
 B ,  He w a s  s t a n d i n g  i n  d e e p  mud,
C ,  He s t o o d  w i t h  b o t h  f e e t  o n  t h e  g r o u n d .
2 3 ,  He r a c e d  l i k e  l i g h t n i n g  d o w n  t h e  t r a c k .
 A ,  Efe w a s  f r i g h t e n e d  b y  t h e  l i g h t n i n g ,
B ,  He r a n  f a s t  d o w n  t h e  t r a c k .
C ,  He t r i e d  t o  r u n  f a s t e r  t h a n  t h e  l i g h t n i n g .
2I4. ,  H i s  g l a n c e  d a r t e d  a r o u n d  e a g e r l y ,
 A ,  He t r i e d  h a r d  n o t  t o  l o o k  a t  i t ,
 B ,  He l o o k e d  a b o u t  e a g e r l y ,
C ,  He t h r e w  d a r t s  a r o u n d  e a g e r l y ,
2 5 .  B u s h y  T a i l  b o l t e d  f o r  t h e  r o o t s  o f  t h e  h o l l o w  t r e e ,
 A ,  T h u n d e r  s e n t  B u s h y  T a i l  s c u r r y i n g  f o r  t h e  t r e e s ,
 B ,  B u s h y  w i s h e d  h e  w a s  u n d e r  t h e  t r e e  r o o t s ,
C ,  He r a n  f o r  t h e  r o o t s  o f  t h e  h o l l o w  t r e e .
2 6 ,  H i s  h e a r t  f e l l .
 A .  He f e l t  v e r y  s a d .
_B . H i s  h e a r t  q u i t  b e a t i n g ,
_C, He h a d  w o r k e d  s o  h a r d  h i s  h e a r t  d r o p p e d  a  l i t t l e .
2 7 .  T h e  s h i p  w a s  t o s s e d  a b o u t  a s  i t  c r o s s e d  t h e  A t l a n t i c ,  
 A ,  T h e  w a v e s  b r o u g h t  t h e  s h i p  s w i f t l y  a c r o s s  t h e  o c e a n .
' B .  T h e  s h i p  w a s  t u r n e d  c o m p l e t e l y  a r o u n d  a s  i t  c r o s s e d  
t h e  A t l a n t i c ,
C ,  T h e  w a v e s  r o c k e d  t h e  s h i p  f r o m  s i d e  t o  s i d e .
2 8 ,  He h a s  b e e n  a  s e r v a n t  o f  t h e  p e o p l e  f o r  a  l o n g  t i m e .
 A .  T he p e o p l e  l i k e d  h i m  v e r y  m u c h .
_B, He h a s  s e r v e d  t h e  p e o p l e  f o r  a  l o n g  t i m e ,
C .  He h a s  b e e n  a  s l a v e  f o r  m a n y  y e a r s .
2 9 ,  Ife e y e d  t h e  f o o d  i n  t h e  b a s k e t ,
 A .  He l o o k e d  a t  t h e  f o o d  i n  t h e  b a s k e t ,
 B ,  He w a n t e d  t h e  f o o d  i n  t h e  b a s k e t ,
 C ,  He h e l d  t h e  b a s k e t  u p  c l o s e  t o  h i s  e y e s .
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3 0 .  W ith ,  a  t h u n d e r  o f  w i n g s , t h e  s w a n s  b e g a n  t o  r i s e  i n  t h e  
a i r .
 A .  T h e  t h u n d e r  f r i g h t e n e d  t h e  s w a n s  a w a y .
 B .  T h e y  m a d e  a  n o i s e  l i k e  t h u n d e r  w h e n  t h e y  r o s e  i n  t h e
a i r .
 0 .  T h e y  p o u n d e d  o n e  a n o t h e r  w i t h  t h e i r  w i n g s .
3 1 .  T he m o o n  s p l a s h e d  l i g h t  a n d  s h a d o w  o v e r  t h e  m e a d o w ,
 A .  T h e  m e a d o w  w a s  f l o o d e d  w i t h  s p l a s h i n g  w a t e r .
 B .  M o o n l i g h t  s h o n e  o n  t h e  m e a d o w ,
 C ,  T h e  l i g h t  f l a s h e d  o n  a n d  o f f  w h e n  t h e  m o o n  s h o n e .
3 2 .  " H e l l o ,  TomJ Y o u ' r e  l o o k i n g  f i t  a s  a  f i d d l e  t o d a y , "
 A .  Tom i s  l o o k i n g  f i n e  t o d a y ,
B .  Tom l o o k s  l i k e  h e  i s  s i c k .
_C. Tom l o o k s  a s  i f  h e  c o u l d  r e a l l y  p l a y  a  f i d d l e  t o d a y .
3 3 .  T h e y  p u t  o u t  t h e i r  h a n d s  t o  c a t c h  t h e  w a r m t h  o f  t h e  f i r e ,
 A .  T h e y  w a r m e d  t h e i r  h a n d s  a t  t h e  f i r e .
 B .  T h e y  t r i e d  t o  c a t c h  t h e  s p a r k s  f r o m  t h e  f i r e .
 C .  T h e y  t o o k  s o m e  o f  t h e  f i r e  o u t  t o  c a t c h  i t s  w a r m t h .
3k* He w a s  b e g i n n i n g  t o  f e e l  a t  home i n  t h i s  s t r a n g e  p l a c e .  
 A .  He w a s  g e t t i n g  v e r y  h o m e s i c k .
B .  I t  w a s  b e g i n n i n g  t o  f e e l  l i k e  h o m e .  
j C .  T h e  p l a c e  w a s  b e g i n n i n g  t o  f e e l  s t r a n g e .
3 ^ .  He l a u g h e d  a n d  s h o o k  h i s  h e a d  w i t h  m a k e - b e l i e v e  s a d n e s s .
 A .  He p r e t e n d e d  t o  b e  h a p p y .
 B .  He l a u g h e d  b u t  h e  w a s  r e a l l y  s a d ,
 C .  He p r e t e n d e d  t o  b e  s a d .
3 6 .  I f  I  t h o u g h t  y o u  c o u l d  k e e p  y o u r  h e a d  a b o u t  y o u .  I ’ d  l e t  
y o u  g o  i n  my p l a c e .
 A ,  I f  I  t h o u g h t  y o u  w o u l d  a c t  s e n s i b l y .  I ' d  l e t  y o u  g o .
B ,  I f  y o u  c o u l d  w a t c h  w h e r e  y o u  a r e  g o i n g .  I ' d  l e t  y o u  
g o ,
C .  I ' d  l e t  y o u  g o  i f  I  t h o u g h t  y o u  c o u l d  k e e p  a h e a d .
3 7 .  I  l e a v e  i t  t o  y o u  t o  b r e a k  h im  i n ,
 A .  Y o u  m u s t  t r a i n  h im  t o  b e  a  g o o d  s a d d l e  h o r s e .
_B. Y o u  m a y  t u r n  h im  o u t  t o  p a s t u r e .  
”C ,  I  w i l l  l e t  y o u  p u n i s h  h i m .
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3 8 .  E v e r y  m o m e n t  t h e y  c o u l d  s t e a l  f r o m  t h e i r  w o r k  t h e y  s p e n t  
i n  t h e  g e n e r a l  s t o r e .
 A .  T h e y  s p e n t  a l l  t h e  m o n e y  t h e y  c o u l d  s t e a l  f r o m  t h e
s t o r e .
 B. They sneaked o f f  from  work w henever th e y  co u ld  to  go
t o  t h e  s t o r e .
 C .  T h e y  s t o l e  f r o m  t h e  s t o r e  w h i l e  w o r k i n g .
3 9 .  T he o l d  h a r n e s s  m a k e r  k e p t  h i s  w e a t h e r  e y e  o n  t h e  s k y .
 A .  He w a t c h e d  t h e  s k y  t o  s e e  w h a t  t h e  w e a t h e r  w o u l d  b e ,
 B. He l o o k e d  a t  t h e  s k y  w i t h  o n e  e y e  a n d  a t  h i s  w o r k
w i t h  t h e  o t h e r .
 C .  He w a t c h e d  t h e  s k y  t h r o u g h  a  t e l e s c o p e .
I4.O. A t  t h e  b u r r o w  e n t r a n c e  h i s  n o s e  c a u g h t  a  f a m i l i a r  s c e n t .
 A .  Ife c a u g h t  h i s  d i n n e r  a t  t h e  b u r r o w  e n t r a n c e .
 B .  He s m e l l e d  s o m e t h i n g  h e  h a d  s m e l l e d  b e f o r e .
 C .  He w a s  c a u g h t  i n  a  t r a p  s e t  a t  t h e  e n t r a n c e .
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ITEM A N A LY SIS: GRADE THREE FIGURATIVE LANGUAGE
MATCHING TEST
I t e m D i f f . I h d . V a l . I n d . I t e m  D i f f . I n d . V a l . I n d .
1 •kk . 2 0 2 1 . 1 8 . 2 0
2 . 2 8 . 3 0 2 2 .4 0 . 2 0
3 . 3 0 . 2 0 23 .3 2 .4 0
k . 7 0 . 3 5 O v e r l a p F r o m  G r a d e F o u r
S .114- . 3 0 24 .3 2 .3 5
6 .314- . 5 5 25 . 2 0 .3 0
7 .1^2 . 2 $ 2 6 .3 2 . 3 5
8 . 6 8 . 2 5 27 .1 7 .2 5
9 .51^ .4 0 2 8 .29 .2 5
1 0 . 2 8 .3 5 29 . 2 2 . 3 5
1 1 . 1 ^ . 2 0 30 . 2 2 . 3 5
1 2 . 2 6 . 2 0 31 . 1 0 .2 0
1 3 . 2 6 . 2 0 32 .2 5 .4 0
114- .li-O .4 0 3 3 . 1 2 .2 5
1 5 . 2 0 . 3 5 3 4 . 1 0 .2 0
1 6 . 3 8 . 2 0 3 5 .3 8 .4 5
1 7 . 4 8 . 2 0 _ 3 6 .3 0 .4 0
1 8 . 6 0 .3 0 3 7 . 1 0 . 2 0
1 9 . 2 2 .2 5 3 8 .3 0 .4 0
2 0 . 2 0 . 3 5 3 9 . 3 7 .4 5
40 .2 5 .5 0
M ean .3 1 .3 1
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FIGURATIVE LANGUAGE MATCHING TEST  
G r a d e  14. Name_________
1 .  ( S a m p l e )  T h e y  h a d  s o  m u c h  f u n  p l a y i n g  t h a t  t h e  m i n u t e s  
f l e w  b y .
 A .  M i n u t e s  c a n  f l y  l i k e  b i r d s .
_B. T im e  w e n t  v e r y  f a s t .
”C .  T h e  m i n u t e s  w e r e  r i d i n g  o n  a n  a i r p l a n e ,
2 .  ( S a m p l e )  Tom w a s  s o r r y  t h a t  h e  h a d  l o s t  h i s  t e m p e r .
 A .  Tom w a s  s o r r y  t h a t  h i s  t e m p e r  w a s  s t o l e n .
 B .  He f e l t  b a d  b e c a u s e  h e  c o u l d n ’ t  f i n d  h i s  t e m p e r .
0 .  He w a s  s o r r y  b e c a u s e  h e  h a d  g o t t e n  a n g r y ,
1 .  T he c h i l d r e n  w a t c h e d  s a d l y  a s  W i l l i e  w a s  s w a l l o w e d  u p  b y  
t h e  f o r e s t ,
 A .  W i l l i e  d i s a p p e a r e d  i n t o  t h e  f o r e s t .
 B .  W i l l i e  w a s  e a t e n  u p  b y  t h e  f o r e s t  a n d  t h e  c h i l d r e n
w e r e  s a d .
 C .  W i l l i e  w a s  c a u g h t  b y  s o m e t h i n g  i n  t h e  f o r e s t .
2 .  F o l l o w i n g  h i s  n o s e , h e  w a l k e d  o n  u n t i l  h e  c a m e  o n t o  t h e  
t e n t .
 A .  U s i n g  h i s  n o s e  a s  a  g u i d e ,  h e  w a l k e d  o n .
_B. T he s m e l l  o f  f o o d  l e d  h im  t o  t h e  t e n t .
~G. W a l k i n g  s t r a i g h t  a h e a d ,  h e  ca m e o n t o  t h e  t e n t .
3 .  H i s  g l a n c e  d a r t e d  a r o u n d  e a g e r l y .
 A .  He t r i e d  h a r d  n o t  t o  l o o k  a t  i t .
 B .  He l o o k e d  a b o u t  e a g e r l y ,
_G. He t h r e w  d a r t s  a r o u n d  e a g e r l y .
l |..  S a r a  s t o o d  g l u e d  t o  t h e  g r o u n d .
 A .  S h e  d i d  n o t  m o v e ,
 B .  S h e  s t e p p e d  i n  so m e  g l u e .
_G. H e r  f e e t  w e r e  f a s t e n e d  t i g h t l y  t o  t h e  g r o u n d .
B u s h y  T a i l  b o l t e d  f o r  t h e  r o o t s  o f  t h e  h o l l o w  t r e e .  
 A .  T h u n d e r  s e n t  B u s h y  T a i l  s c u r r y i n g  f o r  t h e  t r e e s .
_B. B u s h y  w i s h e d  he  w a s  u n d e r  t h e  t r e e  r o o t s .  
"G. He r a n  f o r  t h e  r o o t s  o f  t h e  h o l l o w  t r e e .
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6 ,  " H e l l o ,  Toml Y o u ’ r e  l o o k i n g  f i t  a s  a  f i d d l e  t o d a y o "
 A .  Tom i s  l o o k i n g  f i n e  t o d a y .
 B ,  Tom l o o k s  l i k e  h e  i s  s i c k ,
 C .  Tom l o o k s  a s  i f  h e  c o u l d  r e a l l y  p l a y  a  f i d d l e  t o d a y ,
7 . Pa s a id  i t  was s u r p r i s in g  how w e l l  th e y  m inded t h e i r  P 's  
and Q’ s .
 A ,  He w a s  s u r p r i s e d  how  w e l l  t h e y  k n e w  t h e i r  a l p h a b e t ,
 B ,  T h e y  d i d  j u s t  w h a t  t h e i r  P ’ s  a n d  Q ’ s  t o l d  t h e m  t o  d o ,
 C .  I t  w a s  s u r p r i s i n g  how w e l l  m a n n e r e d  t h e y  w e r e .
8 .  H i s  h e a r t  f e l l .
 A ,  He f e l t  v e r y  s a d .
_B , H i s  h e a r t  q u i t  b e a t i n g .
"C. He h a d  w o r k e d  s o  h a r d  h i s  h e a r t  d r o p p e d  a  l i t t l e ,
9 ,  Then, in  a f l a s h , he sped  up th e  r o p e s ,
 A ,  He t h r e w  t h e  r o p e  f a s t e r  a n d  f a s t e r .
 B .  He s p e d  u p  t h e  r o p e s  a s  t h e  l i g h t  f l a s h e d  o n .
C .  He c l i m b e d  u p  t h e  r o p e s  v e r y  q u i c k l y ,
1 0 .  " Y o u ’ r e  n o t  a  h o r s e , "  h e  s a i d ,  " Y ou  a r e  a  w o n d e r ."
 A .  He w a s  a  v e r y  s m a r t  h o r s e ,
 B .  He w o n d e r e d  w h a t  t h e  h o r s e  w a s ,
 C .  He w a s  a  p r e t t y  l i t t l e  b r o w n  c o l t .
1 1 .  T he s h i p  w a s  t o s s e d  a b o u t  a s  i t  c r o s s e d  t h e  A t l a n t i c ,
 A .  T he w a v e s  b r o u g h t  t h e  s h i p  s w i f t l y  a c r o s s  t h e  o c e a n ,
 B ,  T he s h i p  w a s  t u r n e d  c o m p l e t e l y  a r o u n d  a s  i t  c r o s s e d
t h e  A t l a n t i c .
 C .  T he w a v e s  r o c k e d  t h e  s h i p  f r o m  s i d e  t o  s i d e .
1 2 .  He s e e m e d  l o s t  i n  t h o u g h t  f o r  a  w h i l e .
 A .  He t h o u g h t  h e  w a s  l o s t  f o r  a  m o m e n t .
 B .  He s e e m e d  t o  b e  t h i n k i n g  h a r d .
 C .  He h a d  l o s t  w h a t  h e  w a s  t h i n k i n g  a b o u t .
1 3 .  He h a d  b e e n  a  s e r v a n t  o f  t h e  p e o p l e  f o r  a  l o n g  t i m e .
 A .  T h e  p e o p l e  l i k e d  h im  v e r y  m u c h .
 B .  He h a d  s e r v e d  t h e  p e o p l e  f o r  a  l o n g  t i m e .
C .  He h a d  b e e n  a  s l a v e  f o r  m a n y  y e a r s .
I l l
l l | . .  He e y e d  t h e  f o o d  i n  t h e  b a s k e t ,
 A .  He l o o k e d  a t  t h e  f o o d  i n  t h e  b a s k e t ,
B ,  He w a n t e d  t h e  f o o d  i n  t h e  b a s k e t .
C ,  He h e l d  t h e  b a s k e t  u p  c l o s e  t o  h i s  e y e s .
l 5 .  I t  w a s  n o t  j u s t  p o l i t e  c l a p p i n g  b u t  w a v e s  a n d  w a v e s  o f  
c l a p p i n g ,
 A ,  T h e  p e o p l e  w a v e d  a n d  w a v e d  a s  t h e y  c l a p p e d ,
_B, T h e  p e o p l e  w e r e  v e r y  r u d e  a s  t h e y  c l a p p e d .
_C, T h e  c l a p p i n g  j u s t  k e p t  g o i n g  o n  a n d  o n ,
1 6 ,  T h e y  p u t  o u t  t h e i r  h a n d s  t o  c a t c h  t h e  w a r m t h  o f  t h e  f i r e ,
 A ,  T h e y  w a r m e d  t h e i r  h a n d s  a t  t h e  f i r e ,
 B ,  T h e y  t r i e d  t o  c a t c h  t h e  s p a r k s  f r o m  t h e  f i r e .
C ,  T h e y  t o o k  so m e  o f  t h e  f i r e  o u t  t o  c a t c h  i t s  w a r m t h .
1 7 .  W i t h  a  t h u n d e r  o f  w i n g s ,  t h e  s w a n s  b e g a n  t o  r i s e  i n  t h e  
a i r ,
 A ,  T h e  t h u n d e r  f r i g h t e n e d  t h e  s w a n s  a w a y ,
 B ,  T h e y  m ad e  a  n o i s e  l i k e  t h u n d e r  w h e n  t h e y  r o s e  i n  t h e
a i r ,
 G ,  T h e y  p o u n d e d  o n e  a n o t h e r  w i t h  t h e i r  w i n g s .
1 8 ,  T he m o o n  s p l a s h e d  l i g h t  a n d  s h a d o w  o v e r  t h e  m e a d o w ,
 A ,  T h e  m e a d o w  w a s  f l o o d e d  w i t h  s p l a s h i n g  w a t e r ,
 B ,  M o o n l i g h t  s h o n e  o n  t h e  m e a d o w ,
 C ,  T h e  l i g h t  f l a s h e d  o n  a n d  o f f  w h e n  t h e  m o o n  s h o n e .
1 9 ,  I  f o u n d  a  r a b b i t  r u n  t h i s  m o r n i n g ,
 A ,  He f o u n d  a  r a b b i t  r u n n i n g ,
 B .  He c a u g h t  a  r a b b i t  t h i s  m o r n i n g ,
 C .  He f o u n d  a  p l a c e  w h e r e  r a b b i t s  o f t e n  r u n .
2 0 .  A t  t h e  b u r r o w  e n t r a n c e  h i s  n o s e  c a u g h t  a  f a m i l i a r  s c e n t ,
 A ,  He c a u g h t  h i s  d i n n e r  a t  t h e  b u r r o w  e n t r a n c e .
B ,  He s m e l l e d  s o m e t h i n g  h e  h a d  s m e l l e d  b e f o r e .
C ,  He w a s  c a u g h t  i n  a  t r a p  s e t  a t  t h e  e n t r a n c e .
2 1 ,  T h e y  f i l l e d  t h e  a i r  w i t h  t h e i r  l a u g h t e r ,  
 A ,  T h e y  l a u g h e d  l o u d l y .
_B, T h e y  l a u g h e d  t i l l  t h e y  w e r e  o u t  o f  b r e a t h ,  
jC ,  T h e  w i n d  b l e w  t h e i r  l a u g h t e r  a l l  a r o u n d .
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2 2 ,  He w a s  b e g i n n i n g  t o  f e e l  a t  borne i n  t h i s  s t r a n g e  p l a c e .
 A .  He w a s  g e t t i n g  v e r y  h o m e s i c k ,
B ,  I t  w a s  b e g i n n i n g  t o  f e e l  l i k e  h o m e .
C .  T h e  p l a c e  w a s  b e g i n n i n g  t o  f e e l  s t r a n g e ,
2 3 , He l a u g h e d  a n d  s h o o k  h i s  h e a d  w i t h  m a k e - b e l i e v e  s a d n e s s ,
 A ,  He p r e t e n d e d  t o  b e  h a p p y .
B ,  He l a u g h e d  b u t  h e  w a s  r e a l l y  s a d .
C ,  He p r e t e n d e d  t o  b e  s a d ,
2 ij.,  S a r a h  f e l t  a s  i f  a  h e a v y  lu m p  o f  l o n e s o m e n e s s  h a d  m e l t e d  
a w a y  i n s i d e  h e r .
 _A, S a r a h  f e l t  m u c h  b e t t e r ,
B ,  S a r a h  f e l t  v e r y  l o n e l y .
G ,  S a r a h  f e l t  s i c k  i n s i d t ,
2 5 .  T h e n  h e  s a i d ,  " T h a n k s ,  l o a d s . "
 A ,  He t h a n k e d  t h e m  v e r y  m u c h ,
 B ,  He t h a n k e d  t h e m  f o r  t h e  l o a d s ,
 G ,  He s a i d  t h a n k  y o u  t o  t h e  l o a d s .
2 6 ,  A s  f o r  b o a r d i n g  a r o u n d ,  y o u  c a n  b e g i n  a t  ray h o u s e ,
 A ,  Y o u  c a n  b e g i n  c a r p e n t e r i n g  a t  my h o u s e ,
B ,  Y o u  c a n  c l e a n  t h e  b o a r d s  u p  a r o u n d  h e r e  f i r s t .
G ,  Y o u  c a n  s t a r t  l i v i n g  a n d  e a t i n g  h e r e ,
2 7 , I f  I  t h o u g h t  y o u  c o u l d  k e e p  y o u r  h e a d  a b o u t  y o u .  I ' d  l e t  
y o u  g o  i n  m y p l a c e ,
 A ,  I f  I  t h o u g h t  y o u  w o u l d  a c t  s e n s i b l y .  I ' d  l e t  y o u  g o ,
 B ,  I f  y o u  c o u l d  w a t c h  w h e r e  y o u  a r e  g o i n g .  I ' d  l e t  y o u
g o ,
 G .  I ' d  l e t  y o u  g o  i f  I  t h o u g h t  y o u  c o u l d  k e e p  a h e a d .
2 8 ,  O v e r  e v e r y  bum p i n  t h e  r o a d  w e n t  t h e  f l y i n g  h o r s e s ,
 A ,  T h e y  l e a p e d  o v e r  e v e r y  bum p i n  t h e  r o a d ,
B ,  T h e y  r a n  s o  f a s t  y o u  c o u l d n ' t  f e e l  t h e  b u m p s .
C ,  T h e y  h i t  e v e r y  bump i n  t h e  r o a d .
2 9 ,  He w o n ' t  b e  w o r t h  h i s  s a l t  f o r  a  l o n g  t i m e ,
 A ,  He w o n ' t  n e e d  m u c h  s a l t  f o r  a  l o n g  t i m e ,
 B ,  He w i l l  b e  w o r t h  v e r y  l i t t l e ,
 G , I  w o u l d n ' t  s e l l  h im  f o r  a  p e c k  o f  s a l t .
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3 0 .  I  l e a v e  i t  t o  y o u  t o  b r e a k  h i m  i n .
 A .  Y o u  m u s t  t r a i n  h im  t o  b e  a  g o o d ,  s a d d l e  h o r s e
 B .  Y o u  m a y  t u r n  h im  o u t  t o  p a s t u r e .
C .  I  w i l l  l e t  y o u  p u n i s h  h im .
3 1 .  E v e r y  m o m e n t  t h e y  c o u l d  s t e a l  f r o m  t h e i r  w o r k  t h e y  
s p e n t  i n  t h e  g e n e r a l  s t o r e .
 A .  T h e y  s p e n t  a l l  t h e  m o n e y  t h e y  c o u l d  s t e a l  a t  t h e
s t o r e .
 B .  T h e y  s n e a k e d  o f f  f r o m  w o r k  w h e n e v e r  t h e y  c o u l d  g o  t o
t h e  s t o r e .
 C ,  T h e y  s t o l e  f r o m  t h e  s t o r e  w h i l e  w o r k i n g .
3 2 .  Y o u  g r o w  s i c k  a n d  t i r e d  o f  b e i n g  a  J a c k - o f - a l l - t r a d e s .
 A ,  J a c k  w a s  s i c k  a n d  t i r e d  o f  t r a d i n g .
 B .  I t  i s n ' t  a n y  f u n  t o  t r a d e  w i t h  J a c k .
 G .  Y o u  g r o w  t i r e d  o f  h a v i n g  t o  d o  m a n y  d i f f e r e n t  j o b s .
3 3 *  S h e  t o l d  S a l l y  n o t  t o  c o u n t  h e r  c h i c k e n s  b e f o r e  t h e y  
h a t c h e d .
 A .  S h e  t o l d  h e r  t o  w a i t  u n t i l  t h e  c h i c k e n s  w e r e  a l l
h a t c h e d  t o  c o u n t  t h e m .
 B .  S h e  t o l d  h e r  t o  l e a v e  t h e  c h i c k e n s  a l o n e .
 C .  S h e  t o l d  h e r  n o t  t o  b e  t o o  s u r e  o f  w h a t  w o u l d  h a p p e n ,
3I4. .  T he o l d  h a r n e s s  m a k e r  k e p t  h i s  w e a t h e r  e y e  o n  t h e  s k y .
 A .  He w a t c h e d  t h e  s k y  t o  s e e  w h a t  t h e  w e a t h e r  w o u l d  b e .
 B .  He l o o k e d  a t  t h e  s k y  w i t h  o n e  e y e  a n d  a t  h i s  w o r k
w i t h  t h e  o t h e r .
 C .  He w a t c h e d  t h e  s k y  t h r o u g h  a  t e l e s c o p e .
3 5 *  I t ' s  M a r c h ,  a n d  i t ' s  c o m i n g  i n  l i k e  a  l a m b .
 A .  I t  w a s  s n o w i n g  i n  M a r c h .
 B .  T he  w e a t h e r  w a s  m i l d .
 C .  T h e  w i n d  s o u n d e d  l i k e  a  la m b  c r y i n g .
3 6 .  He c i r c l e d  t h e  b a r n  o n  h i s  w a y  t o  t h e  s p r i n g .
 A .  He s t o p p e d  a n d  d r e w  c i r c l e s  o n  t h e  b a r n .
B .  He w a l k e d  a r o u n d  t h e  b a r n  b e c a u s e  i t  w a s  i n  h i s  w a y .
C .  He w a l k e d  i n  a  b i g  c i r c l e  c l e a r  a r o u n d  t h e  b a r n ,
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37 . Come, now, la d  I Don’t  b i t e  my head o f f i
 A, D o n 't  g r in d  y o u r t e e t h  a t  me,
 B. Don’t  be im p a t ie n t  w i th  me.
C .  D o n ’ t  k n o c k  my h e a d  o f f .
3 8 , J a c k ’s w o r r ie s  had v a n ish e d  l i k e  th e  a i r .
 A. H is t r o u b le s  had blow n away.
B. He no lo n g e r  w o r r ie d .
0 .  H i s  w o r r i e s  w e r e  e v e r y w h e r e ,  l i k e  t h e  a i r ,
3 9 .  H e ’ s  l e a r n i n g  a b o u t  e n g i n e s  f r o m  t h e  g r o u n d  u p .
 A .  He i s  l e a r n i n g  a b o u t  t h e  l o w e r  p a r t  o f  t h e  e n g i n e
f i r s t .
 B .  He s t u d i e s  e n g i n e s  w h i l e  l y i n g  u n d e r n e a t h  t h e m .
_C. I f e ’ s  l e a r n i n g  e v e r y t h i n g  a b o u t  e n g i n e s ,
i fO . T h e y  n e e d e d  a  c l o s e  c a l l  l i k e  t h a t  t o  s h o w  t h e m  t h e  
d a n g e r .
 A .  T h e  c a l l  ca m e  j u s t  i n  t i m e  t o  s a v e  t h e m .
_B. T h e y  b a r e l y  e s c a p e d  d a n g e r ,
"C. T h e y  n e e d e d  t o  b e  c l o s e r  t o  w a r n  t h e m  o f  t h e  d a n g e r .
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ITEM AN A LY SIS: GRADE POUR FIGURATIVE LANGUAGE
PRE-TEST
I t e m D i f f . I n d . V a l . I n d , I t e m  D i f f . I n d , V a l . I n d .
1 .2 7 .45 21 .55 .4 0
2 .2 0 .25 22 .1 0 .2 0
3 .32 .35 23 .38 .4 5
k. .3 2 .55 24 .65 .5 0
5 .2 0 .3 0 25 .52 .65
6 .2 5 .1+0 26 .68 .35
7 .2 0 .4 0 27 .3 0 .4 0
8 .32 .35 28 .18 .2 5
9 .28 .45 29 .5 0 .5 0
10 .3 5 .55 30 .12 .2 0
11 .17 .25 31 .2 0 .4 0
12 .7 0 .3 0 32 .27 .4 5
13 .29 .25 33 .18 .2 0
11+ .22 .35 34 .37 .4 5
15 .2 0 .2 5 35 .52 .5 5
16 -12 .25 36 .13 .2 5
17 .22 .35 37 .20 .3 0
18 .1 0 .2 0 O v e r l a p  P ro m  G r a d e  F i v e
19 .5 0 .4 0 38 .25 .4 0
20 .25 .5 0 39 .32 .55
40 .30 .6 0
M ean .31 .38
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FIGURATIVE LARGÜAGB MATCHING TEST  
G r a d e  5  Name_________
1 ,  ( S a m p l e )  T h e y  h a d  s o  m u c h  f x m  p l a y i n g  t h a t  t h e  m i n u t e s  
f l e w  b y .
 A .  M i n u t e s  c a n  f l y  l i k e  b i r d s .
_B . T im e  w e n t  v e r y  f a s t .
"C, T he m i n u t e s  w e r e  r i d i n g  i n  a n  a i r p l a n e
2 .  ( S a m p l e )  Tom w a s  s o r r y  t h a t  h e  h a d  l o s t  h i s  t e m p e r .
 A .  Tom w a s  s o r r y  t h a t  h i s  t e m p e r  w a s  s t o l e n .
 B .  He f e l t  b a d  b e c a u s e  h e  c o u l d n ' t  f i n d  h i s  t e m p e r .
C .  He w a s  s o r r y  b e c a u s e  h e  h a d  g o t t e n  a n g r y .
1 .  L i t t l e  C o w a r d  s t o o d  a s  t h o u g h  r o o t e d  t o  t h e  b e a c h .
 A .  R o o t s  g r o w i n g  o n  t h e  b e a c h  h e l d  L i t t l e  C o w a r d  f a s t .
 B .  He s t o o d  f i r m l y  o n  t h e  b e a c h ,
C ,  H i s  f e e t  w e r e  b u r i e d  d e e p  i n  t h e  s a n d .
2 .  T h e  t o w n  w a s  a l i v e  w i t h  h a r v e s t e r s .
 A .  T he h a r v e s t e r s  h a d  b r o u g h t  l i f e  t o  t h e  t o w n .
 B .  T he h a r v e s t e r s  i n  t h e  t o w n  w e r e  v e r y  l i v e l y .
 G .  T h e r e  w e r e  m a n y  h a r v e s t e r s  i n  t o w n .
3 .  He t r i e d  h a r d  t o  k e e p  a  s t r a i g h t  f a c e .
 A .  He t r i e d  h a r d  n o t  t o  s m i l e .
 B .  He t r i e d  h a r d  n o t  t o  t e l l  a  l i e .
 C .  He t r i e d  h a r d  t o  l o o k  s t r a i g h t  a h e a d .
i*.. T h e r e  a r e  m a n y  f r u i t  o r c h a r d s  o n  t h e  r o l l i n g  l a n d s  t o  t h e  
s o u t h .
 A .  The o r c h a r d  l a n d s  a r e  s l o w l y  m o v i n g  t o w a r d  t h e  s o u t h .
 B .  T he l a n d  i s  f l a t  a s  i f  i t  w e r e  r o l l e d  o u t .
 C ,  T he o r c h a r d s  g r o w  o n  t h e  l o w  h i l l s  a n d  v a l l e y s .
5 .  S e t t l e r s  w e r e  g e t t i n g  t h e i r  f i r s t  f o o t h o l d s  a l o n g  t h e  
b a n k s  o f  t h e  g r e a t  r i v e r s .
 A .  T h e y  w e r e  t h e  f i r s t  t o  s e t  f o o t  a l o n g  t h e  g r e a t  r i v e r .
 B .  T h e y  w e r e  b u i l d i n g  t h e i r  h o m e s  a l o n g  t h e  r i v e r  b a n k s .
G . T h e y  m a d e  t h e i r  f i r s t  t r a i l s  a l o n g  t h e  b a n k s  o f  t h e  
g r e a t  r i v e r .
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6 ,  M any s e c t i o n s  w i t h i n  t h e  c o t t o n  b e l t  m e e t  t h e s e  n e e d s ,
 A ,  M any s e c t i o n s  w i t h i n  t h e  c o t t o n  g r o w i n g  a r e a  m e e t
t h e s e  n e e d s ,
 B ,  M any c o t t o n  b e l t s  a r e  w o r n  b y  p e o p l e  i n  t h e s e
s e c t i o n s ,  ■.
 C .  The c o t t o n  b e l t s  m a d e  i n  t h e s e  s e c t i o n s  a r e  v e r y
w e l l  c o n s t r u c t e d ,
7 ,  T h e s e  c i t i e s  a r e  i m p o r t a n t  a i r  a n d  r a i l  c e n t e r s ,
 A .  T h e y  a r e  i m p o r t a n t  c e n t e r s  f o r  a i r  a n d  t r a i n  t r a v e l .
 B .  T h e y  a r e  i m p o r t a n t  r a i l  a n d  a i r p l a n e  m a n u f a c t u r i n g
c i t i e s ,
 C ,  T h e r e  a r e  a i r p l a n e s  a n d  r a i l r o a d s  i n  t h e  c e n t e r s  o f
t h e s e  c i t i e s ,
8 ,  M i n n e a p o l i s  a n d  S t ,  P a u l  a r e  t w i n  c i t i e s ,
 A ,  T h e y  l o o k  v e r y  m u c h  a l i k e ,
 B .  Many t w i n s  l i v e  i n  t h e s e  c i t i e s .
C ,  T h e y  g r e w  u p  s i d e  b y  s i d e ,
9 ,  H i s  e y e s  l i g h t e d  a s  h e  s m i l e d ,
 A ,  He s m i l e d  a s  t h e  l i g h t  s t r u c k  h i s  e y e s . ,
 B ,  W hen h e  s m i l e d  h i s  e y e s  b r i g h t e n e d ,
 C ,  H i s  e y e s  b e c a m e  l i g h t e r  a s  h e  s m i l e d .
1 0 ,  T he b o y s  a d m i t t e d  t h a t  t h e  j o k e  h a d  b a c k f i r e d ,
 A .  T h e  b o y s  a d m i t t e d  t h a t  s o m e t h i n g  h a d  g o n e  w r o n g  a n d
t h e  j o k e  w a s  o n  t h e m ,
 B ,  T h e y  a d m i t t e d  t h a t  t h e  j o k e  h a d  c a u s e d  t h e  f i r e .
C ,  T h e y  h a d  j o k e d  a t  t h e  w r o n g  t i m e .
1 1 ,  R ed  F la m e  s h o t  o u t  i n t o  v i e w ,
 A ,  R e d  F l a m e  f i r e d  t h e  g u n  i n  p l a i n  s i g h t ,
B ,  R e d  F l a m e  r a n  o u t  i n t o  v i e w .
C ,  F l a m e s  b u r s t  o u t  a l l  o v e r .
1 2 ,  H e ' s  l e a r n i n g  a b o u t  e n g i n e s  f r o m  t h e  g r o u n d  u p ,
 A ,  He i s  l e a r n i n g  a b o u t  t h e  l o w e r  p a r t  o f  t h e  e n g i n e
f i r s t ,
 B ,  He s t u d i e s  e n g i n e s  w h i l e  l y i n g  u n d e r n e a t h  t h e m .
C ,  H e ' s  l e a r n i n g  e v e r y t h i n g  a b o u t  e n g i n e s .
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1 3 .  I  g a v e  h im  h i s  w a l k i n g  p a p e r s  n o t  t e n  m i n u t e s  a g o ,
A ,  He g a v e  h im  h i s  p a p e r s  a s  h e  w a l k e d  b y ,  
f e .  He g o t  r i d  o f  h im  n o t  t e n  m i n u t e s  a g o .
C ,  He g a v e  h i m  h i s  p a p e r s  t o  d e l i v e r  n o t  t e n  m i n u t e s  a g o .
I l f ,  I  l o o k  a b o u t  f o r  t h a t  b o y  a n d  t h e  b i r d  h a s  f l o w n ,
 A .  He l e t  t h e  b i r d  o u t  o f  h i s  c a g e  a g a i n ,
 B ,  I  l o o k  f o r  t h e  b o y  a n d  h e ' s  g o n e .
C ,  W h i l e  I  w a s  l o o k i n g  f o r  t h e  b o y  t h e  b i r d  f l e w  a w a y .
1 5 .  J a c k ' s  w o r r i e s  h a d  v a n i s h e d  l i k e  t h e  a i r ,
 A ,  H i s  t r o u b l e s  h a d  b l o w n  a w a y ,
 B ,  He n o  l o n g e r  w o r r i e d ,
C ,  H i s  w o r r i e s  w e r e  e v e r y w h e r e ,  l i k e  t h e  a i r .
1 6 ,  Y o u  h a v e  a  s t o u t  h e a r t  f o r  a  y o u n g  l a d ,
A ,  He w a s  b r a v e  f o r  a  b o y  s o  y o u n g ,  
i B ,  H i s  h e a r t  w a s  s t r o n g  f o r  a  y o u n g  b o y .
C ,  I t  I s  u n u s u a l  f o r  a  b o y  t o  h a v e  h e a r t  t r o u b l e .
1 7 .  B y  A p r i l  g r e a t  c o m p a n i e s  o f  I m m i g r a n t s  w e r e  o f f ,
 A ,  B y  A p r i l  m a n y  I m m i g r a n t s  h a d  g o t t e n  o n  t h e  w r o n g  r o a d ,
 B ,  B y  A p r i l  m a n y  I m m i g r a n t s  h a d  b e g u n  t h e i r  j o u r n e y .
 C .  M any I m m i g r a n t s  w e r e  o u t  o f  j o b s  i n  A p r i l .
1 8 .  A n n i e  w a s  s t r u c k  dumb w i t h  t e r r o r .
 A .  A n n i e  f e l l  t o  t h e  g r o u n d  w i t h  f r i g h t ,
 B ,  A n n i e  w a s  s o  f r i g h t e n e d  s h e  c o u l d  n o t  s p e a k ,
 C ,  A n n i e  w a s  s t r u c k  s o  h a r d  t h a t  I t  m a d e  h e r  s t u p i d .
1 9 .  T h o u g h  s i c k  a n d  t i r e d  t h e y  p r e s s e d  o n ,
 A ,  T h e y  k e p t  p r e s s i n g  o n  t h e  d o o r b e l l  t o  g e t  t h e  d o c t o r .
B ,  T h e y  k e p t  o n  i r o n i n g  t h e  c l o t h e s .  
“C .  T h e y  k e p t  o n  g o i n g .
2 0 ,  S h e  h a l l s  f r o m  N ew  B e d f o r d ,  d o e s n ' t  s h e ?
 A .  S h e  c o m e s  f r o m  N ew  B e d f o r d .
 B .  I t  I s  h a i l i n g  I n  N ew  B e d f o r d ,
 C ,  S h e  I s  c a l l i n g  f r o m  N ew  B e d f o r d ,
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2 1 .  M any s o l d i e r s  w e n t  w e s t  t o  t a k e  u p  l a n d .
 A .  I t  t o o k  m a n y  s o l d i e r s  t o  c o n q u e r  t h e  l a n d  i n  t h e
w e s t .
 B .  M an y  s o l d i e r s  w e n t  w e s t  t o  p r o t e c t  t h e  l a n d .
C .  M any s o l d i e r s  s e t t l e d  o n  l a n d  i n  t h e  w e s t ,
2 2 .  T h e  C h i c a g o  r i v e r  f l o w s  t h r o u g h  t h e  h e a r t  o f  t h e  c i t y .
 A .  I t  f l o w s  t h r o u g h  t h e  m a i n  p a r t  o f  t h e  c i t y .
 B .  I t  f l o w s  t h r o u g h  a  t u n n e l  b e n e a t h  t h e  c i t y .
C .  I t  f l o w s  t h r o u g h  t h e  u p p e r  p a r t  o f  t h e  c i t y ,
2 3 .  We h u n g  o n  b y  t h e  s k i n  o f  o u r  t e e t h .
 A .  We h u n g  o n  t o  t h e  s k i n  b y  o u r  t e e t h ,
B .  Our t e e t h  w e r e  h a n g i n g  b y  t h e  s k i n .
C .  We j u s t  b a r e l y  h u n g  o n .
2lj-. W h en  h e  sa w  w h a t  h a d  h a p p e n e d  h e  l o s t  h i s  h e a d .
 A .  He l o s t  c o n t r o l  o f  h i m s e l f .
B .  He f a i n t e d .
G . He d i d  n o t  k n o w  h i s  d i r e c t i o n .
2 5 .  M ark  my w o r d s ,  t h o s e  t w o  w i l l  b e  f r i e n d s  y e t .
 A .  R em em b er  w h a t  I  s a y ,  t h e y  w i l l  b e  f r i e n d s .
 B .  W r i t e  t h i s  d o w n ,  t h o s e  t w o  w i l l  b e  f r i e n d s .
_C. C o r r e c t  me i f  I ’m w r o n g ,  t h e y  w i l l  b e  f r i e n d s .
2 6 .  He s t o o d  f i r m  a s  a  r o c k  n o w .
 A .  He s t o o d  f i r m l y  o n  t h e  r o c k .
 B .  He c o u l d  n o t  b e  m o v e d .
 C .  He w o u l d  n o t  c h a n g e  h i s  m i n d .
2 7 .  T h e y  n e e d e d  a  c l o s e  c a l l  l i k e  t h a t  t o  s h o w  t h e m  t h e  
d a n g e r .
 A .  T h e  c a l l  ca m e  j u s t  i n  t i m e  t o  s a v e  t h e m .
_B. T h e y  b a r e l y  e s c a p e d  d a n g e r .  
jC .  T h e y  n e e d e d  t o  b e  c l o s e r  t o  w a r n  t h e m  o f  t h e  d a n g e r .
2 8 .  Som e o f  t h e  m en  h a d  h e l p e d  w i t h  t h e  h o u s e - r a i s i n g .
 A .  T h e y  h a d  h e l p e d  r a i s e  t h e  h o u s e  f r o m  i t s  f o u n d a t i o n .
 B .  T h e y  h a d  h e l p e d  t e a r  t h e  h o u s e  d o w n .
C .  T h e y  h a d  h e l p e d  b u i l d  t h e  h o u s e .
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2 9 .  G i v e  t h e  h o r s e  h i s  h e a d  a n d  h e ’ l l  f e t c h  y o u  h o m e,
A .  J u s t  l e a d  h i m  a n d  h e ’ l l  t a k e  y o u  h o m e .  
i B .  S l a p  h i m  o n  h i s  h e a d .
 C ,  J u s t  l e t  h im  g o  w h e r e  h e  w a n t s  t o  g o .
3 0 .  M ore  c o f f e e  a n d  t o b a c c o  p l a n t a t i o n s  a r e  b e i n g  l a i d  o u t .
 A .  T h e y  l a y  t h e  c o f f e e  a n d  t o b a c c o  o u t  t o  c u r e .
B .  T h e y  a r e  p l a n n i n g  m o r e  t o b a c c o  a n d  c o f f e e  p l a n t a t i o n s .
 C ,  T h e y  a r e  t a k i n g  o u t  so m e  o f  t h e  c o f f e e  a n d  t o b a c c o
f a r m s .
3 1 . P i t t s b u r g h  was c a l l e d  th e  gatew ay to  th e  w e s t .
 A .  T h e  o n l y  w a y  t o  t h e  w e s t  w a s  t h r o u g h  P i t t s b u r g h .
IB. T h e r e  w a s  a  h u g e  g a t e  t o  t h e  w e s t  a t  P i t t s b u r g h .
C, The w e st b eg an  a t  P i t t s b u r g h .
3 2 .  I n  F l o r i d a ,  n e a r l y  e v e r y  d a y  i s  a  g r o w i n g  d a y .
 A .  T h e  d a y s  g r o w  l o n g e r  a n d  l o n g e r .
 B .  T h i n g s  c a n  g r o w  a l m o s t  e v e r y  d a y .
 C ,  N e a r l y  e v e r y  d a y  y o u  g r o w  b i g g e r .
3 3 .  He s e e m e d  l o s t  i n  t h o u g h t  f o r  a  w h i l e .
 A .  He t h o u g h t  h e  w a s  l o s t  f o r  a  m o m e n t .
B .  Be s e e m e d  t o  b e  t h i n k i n g  h a r d .
_C. He h a d  l o s t  w h a t  h e  w a s  t h i n k i n g  a b o u t .
3 4 '  I  f o u n d  a  r a b b i t  r u n  t h i s  m o r n i n g .
 A ,  He f o u n d  a  r a b b i t  r u n n i n g .
B .  He c a u g h t  a  r a b b i t  t h i s  m o r n i n g .
C .  He f o u n d  a  p l a c e  w h e r e  r a b b i t s  o f t e n  r u n .
3 5 .  T h e y  f i l l e d  t h e  a i r  w i t h  t h e i r  l a u g h t e r .
 A .  T h e y  l a u g h e d  l o u d l y ,
 B .  T h e y  l a u g h e d  t i l l  t h e y  w e r e  o u t  o f  b r e a t h .
 C .  T h e  w i n d  b l e w  t h e i r  l a u g h t e r  a l l  a r o u n d .
3 6 .  S a r a h  f e l t  a s  i f  a  h e a v y  lu m p  o f  l o n e s o m e n e s s  h a d  m e l t e d  
a w a y  i n s i d e  h e r .
 A .  S a r a h  f e l t  m u c h  b e t t e r .
B .  S a r a h  f e l t  v e r y  l o n e l y .
C. S a ra h  f e l t  s i c k  i n s i d e .
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3 7 *  T h e n  h e  s a i d ,  " T h a n k s ,  l o a d s ."
 A .  He t h a n k e d  t h e m  v e r y  m u c h ,
 B ,  He t h a n k e d  t h e m  f o r  t h e  l o a d s .
 C. He s a i d  t h a n k  y o u  t o  t h e  l o a d s .
38 , A s f o r  b o a r d i n g  a r o u n d ,  y o u  c a n  b e g i n  a t  my h o u s e .
 A .  Y o u  c a n  b e g i n  c a r p e n t e r i n g  a t  my h o u s e .
B .  Y o u  c a n  c l e a n  t h e  b o a r d s  u p  a r o u n d  h e r e  f i r s t .
C .  Y o u  c a n  s t a r t  l i v i n g  a n d  e a t i n g  h e r e ,
3 9 .  He w o n ' t  b e  w o r t h  h i s  s a l t  f o r  a  l o n g  t i m e .
 A .  He w o n ' t  n e e d  m u c h  s a l t  f o r  a  l o n g  t i m e .
B .  He w i l l  b e  w o r t h  v e r y  l i t t l e .
C .  I  w o u l d n ' t  s e l l  h im  f o r  a  p e c k  o f  s a l t ,
J4.O. I t ' s  M a r c h ,  a n d  i t ' s  c o m i n g  i n  l i k e  a  l a m b .
 A .  I t  w a s  s n o w i n g  i n  M a r c h .
 B .  T h e  w e a t h e r  w a s  m i l d .
 G. T h e w i n d  s o u n d e d  l i k e  a  la m b  c r y i n g .
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ITEM ANALYSIS: GRADE FIVE FIGURATIVE LANGUAGE
PRE-TEST
Item D i f f . I n d . V a l .In d . Item  D i f f . I n d . V a l .In d .
1 . 2 0 . 4 5 2 1 . 2 0 . 2 0
2 . 1 8 . 3 0 2 2 . 2 0 .2 5
3 . 2 2 . 4 0 23 .18 .2 0
k . 3 0 . 2 5 24 .13 .2 5
5 . 4 0 .2 0 25 .1 8 .3 0
6 .2 0 - . 4 5 2 6 .3 0 .6 0
7 . 2 5 . 4 0 27 .4 3 .6 0
8 . 1 3 . 3 0 2 8 .2 0 .2 5
9 .2 0 . 3 0 29 .2 5 .4 0
10 . 3 5 . 2 5 30 .2 0 .2 5
11 . 2 3 . 3 5 31 .1 8 .2 5
12 . 3 0 .4 0 32 . 2 0 .2 5
1 3 . 3 2 . 5 5 O verlap  From Grade Four
1 4 . 2 3 .2 0 3 3 .7 0 -30
1 5 . 3 8 .7 0 3 4 .5 0 .4 0
1 6 . 1 5 .2 0 3 5 . 5 5 .4 0
1 7 . 1 8 .2 0 3 6 . 6 5 .5 0
1 8 . 2 0 .2 0 3 7 .5 2 . 6 5
1 9 . 3 0 .2 5 38 . 6 8 . 3 5
2 0 . 1 8 .3 0 3 9 .5 0 .5 0
40 .5 2 . 5 5
Mean .3 0 .3 5
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FIGURATIVE LANGUAGE POST TEST  
G r a d e  3  Name___
1 .  ( S a m p l e )  T h e y  h a d  s o  m u c h  f u n  p l a y i n g  t h a t  t h e  m i n u t e s  
f l e w  b y .
 A .  M i n u t e s  c a n  f l y  l i k e  b i r d s .
_B . T im e  w e n t  v e r y  f a s t .
~C. T he m i n u t e s  w e r e  r i d i n g  o n  a n  a i r p l a n e ,
2 .  ( S a m p l e )  Tom w a s  s o r r y  t h a t  h e  h a d  l o s t  h i s  t e m p e r .
 A .  Tom w a s  s o r r y  t h a t  h i s  t e m p e r  w a s  s t o l e n .
b .  He f e l t  b a d  b e c a u s e  h e  c o u l d n ' t  f i n d  h i s  t e m p e r .
_C. He w a s  s o r r y  b e c a u s e  h e  h a d  g o t t e n  a n g r y ,
1 .  "N e v e r  m i n d , "  s a i d  J o d y ,
 A .  J o d y  s a i d ,  " N e v e r  d o  w h a t  y o u  a r e  t o l d . "
 B .  J o d y  s a i d ,  " I t  d o e s n ' t  m a t t e r . "
~C. " D o n ' t  b o t h e r  m e ,"  s a i d  J o d y ,
2 .  A p e d d l e r  a l w a y s  h a d  s o m e t h i n g  t o  c a t c h  t h e  e y e s  o f  
c h i l d r e n .
 A .  He h a d  s o m e t h i n g  t h a t  b l i n d e d  t h e  c h i l d r e n .
 B .  He a l w a y s  t r i e d  t o  c a t c h  t h e  c h i l d r e n .
 C .  He h a d  s o m e t h i n g  t o  i n t e r e s t  c h i l d r e n .
3 .  S h e  k e p t  t h e  o n e  t h i n g  t h a t  h e  h a d  s e t  h i s  h e a r t  o n .
 A .  S h e  k e p t  t h e  t h i n g  t h a t  h e  w a n t e d  t h e  m o s t .
 B .  S h e  k e p t  t h e  c h a i n  t h a t  h e  p u t  h i s  l o c k e t  o n .
 C .  S h e  k e p t  t h e  t h i n g  t h a t  h a d  h u r t  h im  t h e  m o s t .
ij.. I  c a n ' t  s e e  my w a y  c l e a r  t o  h e l p i n g  h im  r u n  a w a y .
 A .  I t ' s  t o o  d a r k  t o  s e e  t h e  p a t h .
B .  I  d o n ' t  b e l i e v e  I  s h o u l d  h e l p  h i m .
C .  I  am t o o  b u s y  t o  h e l p  h i m .
5 .  G r e a t  w a v e s  ca m e  r o l l i n g  i n .
 A .  W a v e s  f l o w e d  i n  f r o m  t h e  s e a .
5 .  Waves r o l l e d  th e  sand in  from  th e  s e a .
_C. T he p e o p l e  w e r e  k n o c k e d  d o w n  b y  t h e  w a v e s .
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6 .  H i s  e y e s  w e r e  f i x e d  u p o n  t h e  s c h o o l r o o m  f l o o r ,
 A .  He w a s  d o w n  o n  h i s  h a n d s  a n d  k n e e s  o n  t h e  f l o o r ,
 B ,  He c o u l d  n o t  m o v e  a w a y  f r o m  t h a t  s p o t .
C .  He k e p t  l o o k i n g  a t  t h e  f l o o r ,
7 ,  He r a n  t o  m a k e  u p  f o r  l o s t  t i m e ,
 A .  He r a n  f a s t e r  b e c a u s e  h e  h a d  s t o p p e d  a w h i l e ,
 B ,  He r a n  t o  f i n d  t h e  t i m e  h e  h a d  l o s t ,
 C ,  He r a n  t o  s t a r t  t h e  c l o c k  w h i c h  h a d  s t o p p e d .
8 ,  T h e  m a s t e r  c a l l e d ,  " D o n ’ t  l o s e  h e a r t , b o y ! "
 A ,  He s a i d ,  " D o n ’ t  s l o w  d o w n ,"
 B ,  He s a i d ,  " D o n ’ t  b e  a f r a i d . "
 C ,  He s a i d ,  " D o n ’ t  b e  d i s c o u r a g e d , "
9 ,  I t ’ s  t i m e  y o u  t o o k  s o m e  o f  t h e  w o r k  o f f  my h a n d s ,
 A ,  T he  w o r k  o n  h i s  h a n d s  w a s  g e t t i n g  h e a v y ,
 B ,  I t ’ s  t i m e  y o u  h e l p e d  me w i t h  my w o r k ,
 C ,  I t ’ s  t i m e  f o r  me t o  h a n d  y o u  so m e  o f  t h e  w o r k ,
1 0 ,  J a c k  a l w a y s  s t o o d  u p  f o r  h i s  f r i e n d s ,
 A ,  J a c k  a l w a y s  s t o o d  n e a r  h i s  f r i e n d s ,
 B ,  J a c k  w a s  a l w a y s  l o y a l  t o  h i s  f r i e n d s .
C ,  J a c k  a l w a y s  s t o o d  w h e n  h i s  f r i e n d s  e n t e r e d  t h e  r o o m .
1 1 ,  E a r l y  s e t t l e r s  h a d  t o  k e e p  a n  e y e  o u t  f o r  I n d i a n s ,
 A ,  T h e y  n e v e r  w e n t  t o  s l e e p ,
 B ,  T h e y  h a d  t o  w a t c h  f o r  I n d i a n s ,
C ,  T he I n d i a n s  b l i n d e d  t h e m .
1 2 ,  M a r y  d r o p p e d  h e r  e y e s  w h e n  t h e  t e a c h e r  s p o k e  t o  h e r ,
 A ,  M a ry  l o o k e d  f r i g h t e n e d  w h e n  t h e  t e a c h e r  s p o k e  t o  h e r ,
 B .  M a ry  d r o p p e d  h e r  g l a s s e s  w h e n  t h e  t e a c h e r  s p o k e  t o
h e r ,
 C ,  M ary  l o o k e d  a t  t h e  f l o o r  w h e n  t h e  t e a c h e r  s p o k e  t o
h e r ,
1 3 ,  T h e r e  w a s  a  l o n g  s t r e t c h  o f  r o a d  b e t w e e n  t h e  r i v e r  a n d  
t h e  l a k e ,
 A ,  T h e  r i v e r  w a s  o n  o n e  s i d e  o f  t h e  r o a d  a n d  t h e  l a k e
o n  t h e  o t h e r ,
 B ,  T he r o a d  s e e m e d  t o  g e t  l o n g e r  a n d  l o n g e r ,
 C ,  T he r i v e r  w a s  f a r  a w a y  f r o m  t h e  l a k e .
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111, D i c k  c a u g h t  s i g h t  o f  so m e  sm o k e  i n  t h e  d i s t a n c e .
 A .  D i c k  s a w  sm o k e  f a r  a w a y ,
B ,  D i c k  w a s  c a u g h t  i n  so m e  s m o k e ,
C ,  D i c k  c a u g h t  so m e o f  t h e  s m o k e .
1 5 ,  “ T h a t  m i g h t  w o r k  o u t  a l l  r i g h t , * *  s h e  s a i d ,
 A ,  I t  w i l l  b e  a l l  r i g h t  i f  y o u  w o r k  o u t s i d e ,
 B ,  I t  m i g h t  g e t  o u t  i f  y o u  d o n ' t  f a s t e n  i t  i n ,
 C ,  E v e r y t h i n g  m i g h t  b e  a l l  r i g h t .
1 6 ,  He w a n t e d  t o  g i v e  y o u  s o m e t h i n g  t o  r e m e m b e r  u s  b y ,
 A ,  He w a n t e d  t o  g i v e  s o m e t h i n g  t o  y o u  s o  y o u  w o u l d  g i v e
s o m e t h i n g  t o  h i m ,
 B ,  He w a n t e d  t o  g i v e  y o u  s o m e t h i n g  s o  y o u  w o u l d  n o t
f o r g e t  h i m ,
 C ,  He d i d n ' t  w a n t  t o  f o r g e t  t o  g i v e  y o u  s o m e t h i n g .
1 7 .  " H e ' l l  b e  n o t h i n g  b u t  t r o u b l e , "  s a i d  G r a n n y ,
 A ,  H e ' l l  b e  a  n u i s a n c e ,
 B ,  H e ' l l  n o t  b e  a n y  t r o u b l e ,
C ,  He w i l l  n o t  b e  t r o u b l e d .
1 8 ,  I ' l l  p a y  y o u  f o r  h i s  k e e p  w h e n  I  c o m e  b a c k ,
 A ,  Y o u  k e e p  t h e  p a y  t i l l  I  co m e  b a c k .
 B ,  I ' l l  p a y  y o u  f o r  y o u r  w o r k ,
 G .  I ' l l  p a y  f o r  c a r i n g  f o r  h i m .
1 9 ,  " I  j u s t  c a n ' t  l e t  J i m  d o w n , " s a i d  D i c k ,
 A ,  D i c k  d i d  n o t  w a n t  t o  d i s a p p o i n t  J i m ,
_B, D i c k  h a d  p i c k e d  J i m  u p  a n d  c o u l d n ' t  p u t  h im  d o w n .
_C, J i m  w a s  t o o  h e a v y  f o r  D i c k  t o  l e t  d o w n  o n  t h e  r o p e .
2 0 ,  N e x t  m o r n i n g  t h e y  a r r i v e d  r i g h t  o n  t h e  d o t ,
 A ,  T h e y  a r r i v e d  r i g h t  o n  t i m e ,
 B ,  T h e y  a r r i v e d  a t  t h e  r i g h t  p l a c e ,
 _C, T h e y  f o u n d  t h e  d o t  i n  t h e  r i g h t  p l a c e .
2 1 ,  T h e y  s e t  t h e  p a i l  o n  a  l o g  o n  t h e  w o o d e d  s i d e  o f  t h e  
p a t h ,
 A ,  One s i d e  o f  t h e  p a t h  w a s  m a d e  o f  w o o d ,
_B, T r e e s  w e r e  g r o w i n g  o n  o n e  s i d e  o f  t h e  p a t h .
_C, The t r e e s  h a d  a l l  b e e n  c u t  o n  o n e  s i d e  o f  t h e  p a t h .
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2 2 .  We m u s t  h o l d  o u t  u n t i l  t h e  s o l d i e r s  c o m e .
 A ,  We m u s t  n o t  g i v e  u p  u n t i l  t h e  s o l d i e r s  c o m e .
 B . We m u s t  g i v e  u p  w h e n  t h e  s o l d i e r s  c o m e .
 C .  We m u s t  s t a y  h i d d e n  u n t i l  t h e  s o l d i e r s  c o m e .
2 3 .  S h e  f o u n d  h e r s e l f  f a c e  t o  f a c e  w i t h  a  man s h e  h a d  n e v e r  
s e e n  b e f o r e .
 A .  S h e  w a s  l o o k i n g  a t  t h e  f a c e  o f  a  m an s h e  h a d  n e v e r
s e e n  b e f o r e .
B. S h e  b u m p e d  i n t o  a  m an  s h e  h a d  n e v e r  s e e n  b e f o r e .
 C .  T he man w h o  f o u n d  h e r  w a s  o n e  s h e  h a d  n e v e r  s e e n
b e f o r e .
2I4. .  T h e  m i s t a k e  c o u l d  h a v e  c o s t  h i m  h i s  l i f e .
 A .  I t  m i g h t  h a v e  t a k e n  h im  t h e  r e s t  o f  h i s  l i f e  t o  p a y
f o r  t h e  m i s t a k e .
 B . He c o u l d  h a v e  h a d  t o  s p e n d  m o n e y  t o  s a v e  h i s  l i f e .
C .  T he m i s t a k e  c o u l d  h a v e  c a u s e d  h i s  d e a t h .
2 5 *  T h e y  m e t  t o  t a l k  o v e r  t h e  n e w  r o a d .
 A .  T h e y  w e r e  t a l k i n g  t o  so m e  m en  o n  t h e  o t h e r  s i d e  o f
t h e  r o a d .
 B . T h e y  m e t  o n  a  b r i d g e  o v e r  t h e  n e w  r o a d .
 C .  T h e y  m e t  t o  t a l k  a b o u t  t h e  n e w  r o a d .
2 6 .  "M ay I  com e i n ? "  h e  a s k e d  i n  a  s m a l l  v o i c e .
 A .  He w a s  a  l i t t l e  b o y .
 B . He s p o k e  s o f t l y .
C .  He d i d n ' t  o p e n  h i s  m o u t h  v e r y  f a r .
2 7 .  Y o u  m u s t  k e e p  t h o s e  l i z a r d s  u n d e r  l o c k  a n d  k e y . 
 A .  Y o u  m u s t  k e e p  t h e m  h i d d e n .
 B . Y o u  m u s t  h a n g  t h e  l o c k  a n d  k e y  o v e r  t h e  d o o r .
_C. Y o u  m u s t  k e e p  t h e m  l o c k e d  u p .
2 8 .  P e r h a p s  t h e y  w i l l  m a k e  b u s i n e s s  p i c k  u p .
 A .  P e r h a p s  t h e y  w i l l  u s e  a  p i c k u p  t r u c k  i n  t h e  b u s i n e s s .
 B . P e r h a p s  t h e y  w i l l  c l e a n  u p  a r o u n d  t h e  s t o r e .
 C .  P e r h a p s  b u s i n e s s  w i l l  i m p r o v e .
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2 9 . I t  would b re a k  h is  h e a r t  i f  I  l e f t  him b e h in d .
 A .  He w o u l d  b e  v e r y  s a d  i f  I  l e f t  h i m .
 B .  I t  w o u l d  m ake h i m  d i e  i f  I  l e f t  h i m .
G .  He w o u l d  h a v e  a  h e a r t  a t t a c k  i f  I  l e f t  h i m .
3 0 . G r a c e  w a s  l e f t  in  t h e  d a r k  a b o u t  t h e  p l a n s  o f  t h e  p a r t y .
 A .  T h e r e  w a s  n o  l i g h t  a t  t h e  p a r t y .
 B .  S h e  k n ew  n o t h i n g  o f  t h e  p l a n s  f o r  t h e  p a r t y ,
 C .  S o m e o n e  t u r n e d  t h e  l i g h t s  o u t  a n d  l e f t  h e r  t h e r e  i n
t h e  d a r k .
3 1 .  " I  w o n ' t  s e e  y o u  r o p e d  i n  b y  a  s t r a n g e r . "
 A .  I  w o n ' t  l e t  t h e m  t i e  y o u  u p  w i t h  a  r o p e .
 B .  I ' l l  b e  g o n e  w h e n  t h e y  c a p t u r e  y o u .
 G . I  w o n ' t  l e t  a  s t r a n g e r  t a k e  a d v a n t a g e  o f  y o u .
32 . He d i d n ' t  l e t  a n y  g r a s s  g r o w  u n d e r  h i s  f e e t .
 A .  He d i d n ' t  s t a y  i n  o n e  p l a c e  v e r y  l o n g .
 B .  He w a l k e d  w h e r e  i t  w a s  r o c k y .
G . He c u t  a l l  t h e  g r a s s  o n  t h e  p a t h .
3 3 .  A s  h e  w a s  r o u n d i n g  t h e  c o r n e r  o f  t h e  h o u s e , h e  s a w  
W h i s k e r s .
A .  He h i t  t h e  c o r n e r  o f  t h e  h o u s e  a s  h e  s a w  W h i s k e r s .
_B. T he h o u s e  h a d  r o u n d  c o r n e r s .
”G .  As  he  w e n t  a r o u n d  t h e  c o r n e r  h e  s a w  W h i s k e r s .
3ij.. T h e  m an w a s  q u i t e  h a r d  u p .
 A .  He h a d  v e r y  l i t t l e  m o n e y .
 B .  He h a d  d i f f i c u l t y  c l i m b i n g  u p  t h e  h i l l .
G .  He w a s  v e r y  i l l .
3 5 .  M r .  B r o w n  w i l l  t a k e  o v e r  t h e  w o r k  a t  t h e  d a i r y .  
 A .  M r .  B ro w n  w i l l  d o  t h e  w o r k  a t  t h e  d a i r y .
_B. M r .  B row n  w i l l  l e t  s o m e o n e  e l s e  d o  t h e  w o r k  a t  t h e  
d a i r y .
_C. M r .  B ro w n  w i l l  t a k e  h i s  w o r k  o v e r  t o  t h e  d a i r y .
3 6 . T h i n g s  t u r n e d  o u t  j u s t  a s  G r a n n y  s a i d  t h e y  w o u l d .
 A .  T h i n g s  h a p p e n e d  j u s t  a s  G r a n n y  s a i d  t h e y  w o u l d .
 B .  E v e r y t h i n g  w a s  u p s e t  j u s t  a s  G r a n n y  s a i d  i t  w o u l d  b e .
G .  E v e r y o n e  ca m e j u s t  a s  G r a n n y  s a i d  t h e y  w o u l d .
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3 7 .  A l l  sum m er a n d  w i n t e r  t h e  s h e e p  g r o w  h e a v y  c o a t s  o f  
w o o l .
 A .  T h e i r  w o o l  m u s t  b e  c l i p p e d  o f f  f r e q u e n t l y .
_B. T h e i r  w o o l  b e c o m e s  l o n g  a n d  t h i c k .
~C. H e a v y  c o a t s  a r e  m ad e  f r o m  t h e i r  w o o l ,
3 8 .  R a i n c o a t s  a n d  r a i n  s h o e s  s h e d  w a t e r .
 A .  R a i n c o a t s  a n d  r a i n  s h o e s  a r e  w a t e r  p r o o f .
 B .  R a i n c o a t s  a n d  r a i n  s h o e s  g e t  w e t ,
C .  R a i n c o a t s  a n d  r a i n  s h o e s  h o l d  w a t e r .
3 9 .  S o m e t i m e s  m y  m o t h e r  m a k e s  o v e r  so m e  o f  my c l o t h e s ,
 A .  S h e  m a k e s  s o m e t h i n g  t o  w e a r  o v e r  t h e m .
 B .  S h e  r i p s  t h e m  a p a r t  a n d  r e m a k e s  t h e m .
C .  S h e  t e l l s  me how  p r e t t y  t h e y  a r e ,
i | -0 .  We m i g h t  w o r k  o u t  so m e  w a y  t o  s e l l  t h e  t h i n g s  w e  d o n ' t  
n e e d .
 A .  We m i g h t  p l a n  so m e  w a y  t o  s e l l  t h e m .
_B . We m i g h t  w o r k  a n d  m ak e  m o n e y .  
jC .  We m i g h t  h a v e  a  s a l e  o u t  o f  d o o r s .
i { . l .  S h e  l i v e s  i n  t h e  F a r  N o r t h .
 A .  S h e  l i v e s  t o  t h e  n o r t h  o f  u s .
 B .  S h e  l i v e s  i n  a  d i s t a n t  n o r t h e r n  l a n d .
 C .  S h e  l i v e s  o n  t h e  s t r e e t  t h a t  g o e s  n o r t h .
i*.2. S o o n  a  s i l v e r  t r a i n  a p p e a r e d  a n d  p a s s e d  u n d e r  t h e  
b r i d g e .
 A .  T he t r a i n  i s  l o a d e d  w i t h  s i l v e r .
B .  T he t r a i n  i s  s i l v e r  c o l o r e d .
C .  T he t r a i n  i s  m a d e  o f  s i l v e r .
I4.3 .  Our c o u n t r y  i s  k n o w n  a s  a  "n a t i o n  o n  w h e e l s ."  
 A .  P e o p l e  a r e  a l w a y s  h u r r y i n g .
B .  M any p e o p l e  ow n  c a r s .
"C. W h e e l s  a r e  u s e d  t o  m ak e  m a n y  t h i n g s .
E a c h  o f  t h e m  b o u g h t  a  r o u n d - t r i p  t i c k e t .  
 A .  T he t i c k e t s  w e r e  r o u n d  i n  s h a p e .
_B . T h e y  w e r e  t r a v e l i n g  i n  a  b i g  c i r c l e .
J 3 .  T h e y  p a i d  f o r  t h e  t r i p  a n d  t h e i r  j o u r n e y  b a c k  h o m e .
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i}.^* O p e n - t o p  r a i l r o a d  c a r s  w e r e  l o a d e d  w i t h  l i i m b e r ,
 A .  T h e  c a r  h a d  n o  t o p .
 B .  T h e  t o p  o f  t h e  c a r  w a s  t a k e n  d o w n .
 C .  T h e r e  w a s  a n  o p e n i n g  i n  t h e  t o p  o f  t h e  c a r .
i f 6 .  T he c h i l d r e n  s a w  p e o p l e  c h e c k i n g  t h e i r  b a g s .
 A .  T h e y  l o o k e d  t o  s e e  i f  t h e y  h a d  p a c k e d  w h a t  t h e y
n e e d e d .
 B .  T h e y  g a v e  t h e  t r a i n m e n  t h e i r  l u g g a g e  t o  p u t  o n  t h e
t r a i n .
 C .  T h e y  m ad e c h e c k  m a r k s  o n  t h e i r  b a g s .
ij-Y. I t  w a s  a  h a l f  h o u r  b e f o r e  t h e i r  t r a i n  t i m e .
 A .  T h e  c l o c k  o n  t h e  t r a i n  w a s  a  h a l f  h o u r  a h e a d .
B .  T h e  t r a i n  w a s  a  h a l f  h o u r  l a t e .
C .  T h e  t r a i n  w o u l d  a r r i v e  i n  a  h a l f  h o u r .
[{.8. B u r r o s  a r e  v e r y  s u r e - f o o t e d .
 A .  T h e y  s e l d o m  s t u m b l e  o n  t h e  t r a i l .
 B .  T h e y  n e v e r  l o s e  t h e  t r a i l .
 C .  T h e y  n e v e r  s t o p  o n  t h e  t r a i l .
l |-9 .  M ake f a s t  t h e  r o p e  f o r  t h e  l a s t  t r i p ,
A .  B r i n g  t h e  r o p e  q u i c k l y .
 B .  F a s t e n  t h e  r o p e  s e c u r e l y .
C ,  T h r o w  t h e  r o p e  r a p i d l y .
5 0 .  W e ' r e  c l o s i n g  i n  o n  t h e m .
 A .  W e ' r e  b e i n g  c l o s e d  i n  w i t h  t h e m .
 B .  W e ' r e  l o c k i n g  t h e m  i n .
 G .  W e ' r e  c o m i n g  c l o s e r  t o  t h e m .
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ITEM ANALYSIS: GRADE THREE FIGURATIVE LANGUAGE
POST TEST
Item D i f f . I n d . V a l .In d . Item D i f f . I n d . V a l .In d .
1 •44 .48 26 .1 4 .28
2 •44 •24 27 .5 0 .2 0
3 •38 •28 28 •62 •36
k •38 •20 29 • 18 •36
.28 •16 30 •36 •40
6 • 30 • 36 31 •42 •28
7 • 70 •28 32 •28 •40
8 .16 .16 33 •44 .16
9 • 14 •28 34 •60 .32
10 •34 •20 35 .22 •28
11 •42 •36 36 •32 •32
12 •24 •32 37 •48 •40
13 •22 .2 0 38 •26 •20
i 4 • 38 .2 0 39 .48 •48
15 •68 • 32 40 • 32 •32
16 •26 •44 41 •50 •28
17 •54 • 52 42 •54 .28
18 •24 • 32 43 .60 • 32
19 .28 .16 44 • 20 • 32
20 •42 .28 45 •40 .4 0
21 .4 0 • 16 46 .22 •28
22 .2 0 •24 47 .38 .5 2
23 .48 .4 0 48 .3 0 • 36
24 .18 .36 49 .28 .4 0
25 •44 .4 8 50 .2 2 • 36
Mean • 36 • 31
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FIGURATIVE LANGUAGE POST TEST 
G r a d e  ij. Name___
1 .  ( S a m p l e )  T h e y  h a d  s o  m u c h  f u n  p l a y i n g  t h a t  t h e  m i n u t e s  
f l e w  b y .
 A .  M i n u t e s  c a n  f l y  l i k e  b i r d s .
_B . T im e  w e n t  v e r y  f a s t ,
"C. T he  m i n u t e s  w e r e  r i d i n g  o n  a n  a i r p l a n e ,
2 .  ( S a m p l e )  Tom w a s  s o r r y  t h a t  h e  h a d  l o s t  h i s  t e m p e r .
 A .  Tom w a s  s o r r y  t h a t  h i s  t e m p e r  w a s  s t o l e n .
 B .  He f e l t  b a d  b e c a u s e  h e  c o u l d n ' t  f i n d  h i s  t e m p e r .
C .  He w a s  s o r r y  b e c a u s e  h e  h a d  g o t t e n  a n g r y .
1 .  T h e  B r o w n  f a m i l y  l i v e d  o n  a  s m a l l  f a r m  t h a t  o v e r l o o k e d  
E i g h t  M i l e  R i v e r ,
 A .  Y o u  c o u l d  s e e  t h e  r i v e r  f r o m  t h e  B ro w n  f a r m ,
 B ,  Y o u  c o u l d  n o t  s e e  t h e  r i v e r  f r o m  t h e  B r o w n ' s  f a r m ,
 C ,  T he B ro w n  f a r m  w a s  e i g h t  m i l e s  f r o m  t h e  r i v e r .
2 ,  He w a s  a  r o u n d  l i t t l e  f e l l o w  w i t h  l o t s  o f  b o u n c e .
 A ,  He ju m p e d  u p  a n d  d o w n ,
 B ,  He l a u g h e d  a  l o t .
 C .  He w a s  v e r y  a c t i v e .
3 .  S l o w l y  t h e  s t a r s  cam e o u t ,
 A ,  T he s t a r s  w e r e  f a l l i n g ,
 B ,  T he  s t a r s  b e g a n  t o  s h i n e ,
 G .  The s t a r s  s t o p p e d  s h i n i n g .
[(., " I t ' s  a  l o n g  w a y , "  t h o u g h t  K o b i ,  a s  h e  s l i p p e d  t h r o u g h  
t h e  w e t  g r a s s ,
 A ,  K o b i  s l i p p e d  a n d  f e l l  i n  t h e  w e t  g r a s s .
_B , K o b i  c r a w l e d  t h r o u g h  t h e  w e t  g r a s s ,
"C, K o b i  w a l k e d  q u i e t l y  t h r o u g h  t h e  w e t  g r a s s .
5 ,  P e a l s  o f  t h u n d e r  b o o m e d  a g a i n s t  t h e  r o c k s ,  
A ,  T he r o c k s  w e r e  s t r u c k  b y  t h e  l i g h t n i n g ,
_B , T he r o c k s  w e r e  b r o k e n  b y  t h e  b o o m i n g  t h u n d e r ,  
”C ,  T h u n d e r  s o u n d e d  l o u d  am o n g  t h e  r o c k s .
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6 ,  C h i - W e e * s  f a c e  f e l l ,  a n d  f i n g e r s  t o u c h e d  t h e  s h e l l s  
l o v i n g l y .
 A .  C h i - W e e  l o o k e d  s u r p r i s e d ,
B ,  C h i - W e e  l e a n e d  h e r  f a c e  d o w n  c l o s e  t o  t h e  s h e l l s ,
C .  C h i - W e e  l o o k e d  s a d .
7 .  C h i - W e e  f e l t  a s  i f  s h e  w a l k e d  o n  a i r .
 A .  S h e  f e l t  v e r y  h a p p y .
 B .  T he g r o u n d  f e l t  s o f t .
 C .  S h e  f e l t  a s  i f  s h e  w e r e  f l y i n g .
8 .  I  k n o w  I  c a n ' t  d o  i t  b u t  I  t h o u g h t  I ' d  g i v e  i t  a  t r y .
 A .  I ' d  l i k e  t o  g i v e  y o u  a  c h a n c e  t o  t r y .
B .  I ' d  l i k e  t o  t r y  t o  d o  i t .
 C .  I ' d  l i k e  t o  p r a c t i c e  b e f o r e  I  t r y  i t .
9 .  J a c k  w a s  w a i t i n g  f o r  h im  a t  t h e  f o o t  o f  t h e  h i l l .
 A .  J a c k  w a i t e d  a t  t h e  b o t t o m  o f  t h e  h i l l .
 B .  J a c k  w a s  w a i t i n g  a t  t h e  s t e e p e s t  p a r t ,
_C, J a c k  w a s  w a i t i n g  a t  t h e  t o p  o f  t h e  h i l l .
1 0 .  H i s  p l a c e  n e e d s  a  l o t  o f  s t r a i g h t e n i n g  u p .
 A .  T h e  b u i l d i n g s  a r e  c r o o k e d .
B .  H i s  p l a c e  n e e d s  t o  b e  m ad e n e a t .
C .  H i s  p l a c e  n e e d s  l o t s  o f  r e p a i r  w o r k .
1 1 .  Tommy w a t c h e d  t h e  m an g o  o v e r  h i s  c a r .
 A .  He w a t c h e d  t h e m  t a k e  t h i n g s  f r o m  t h e  c a r .
B .  He w a t c h e d  t h e m  c l i m b  o v e r  t h e  c a r .
C .  He w a t c h e d  t h e m  c h e c k  a l l  t h e  p a r t s  o f  t h e  c a r .
1 2 .  Tommy d r e w  a  p l a c e  i n  t h e  f i r s t  h e a t .
 A .  He s a t  d o w n  b y  t h e  f i r s t  f i r e .
 B .  He w a s  g i v e n  a  c h a n c e  t o  r u n  i n  t h e  f i r s t  r a c e
 C ,  Tommy w o n  a  p r i z e  i n  t h e  f i r s t  r a c e .
1 3 .  E d d i e ' s  f a c e  s u d d e n l y  g r e w  l o n g .
 A .  He l o o k e d  s u r p r i s e d .
 B ,  He l o o k e d  u n h a p p y .
 G . H i s  f a c e  w a s  s w e l l i n g .
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l l | . .  T h e r e  w a s n ’ t  a  p e e p  o u t  o f  a n y o n e ,
 A .  N o o n e  m ad e  a  s o u n d ,
B ,  N o o n e  l o o k e d .
C ,  N o o n e  r e p o r t e d  h i m .
1 5 .  W i l l ’ s  f a t h e r  w a s  w e l l - t o - d o ,
 A ,  H i s  f a t h e r  i s  w e a l t h y ,
 B .  H i s  f a t h e r  i s  f e e l i n g  f i n e ,
C ,  H i s  f a t h e r  d o e s  t h i n g s  w e l l .
1 6 .  W i l l  f u m b l e d  i n  h i s  p o c k e t .
 A ,  He p u t  s o m e t h i n g  i n  h i s  p o c k e t ,
 B ,  He t o o k  s o m e t h i n g  o u t  o f  h i s  p o c k e t .
 G ,  He f e l t  a r o u n d  i n  h i s  p o c k e t .
1 7 .  M r ,  C l a r k ’ s  v o i c e  i n t e r r u p t e d  T om m y’ s  t r a i n  o f  t h o u g h t .
 A ,  Tommy t h o u g h t  M r , C l a r k  h a d  s t o p p e d  h i s  t r a i n ,
 B ,  M r, C l a r k  w a s  t r a i n i n g  Tommy t o  t h i n k  p r o p e r l y .
C ,  M r .  C l a r k  i n t e r r u p t e d  Tom m y’ s  t h i n k i n g .
1 8 .  We t h o u g h t  y o u  w o u l d n ’ t  c a r e  i f  we c u t  a c r o s s  y o u r  
m e a d o w .
 A .  T h e y  w a n t e d  t o  w a l k  a c r o s s  t h e  m e a d o w .
B .  T h e y  w a n t e d  t o  c u t  a  p a t h  a c r o s s  t h e  m e a d o w .
G ,  T h e y  w a n t e d  t o  mow t h e  h a y  o n  t h e  m e a d o w .
1 9 .  T h e n  h e  b r o k e  i n t o  a  r u n .
 A ,  He s t a r t e d  r u n n i n g ,
 B ,  He s t o p p e d  r u n n i n g ,
 C ,  He f e l l  w h i l e  r u n n i n g .
2 0 .  Y o u  m u s t  l i v e  u p  t o  t h a t  t r u s t .
 A .  Y o u  m u s t  b u i l d  y o u r  home u p  b y  t h e  t r u s t .
 B .  Y o u  m u s t  l i v e  t o  b e  o l d  a n d  t r u s t w o r t h y .
 C .  Y o u  m u s t  b e  w o r t h y  o f  t h e i r  t r u s t  i n  y o u .
2 1 .  I  h a v e  a  s t r o n g  f e e l i n g  t h a t  h e  w i l l  d o  i t .
 A .  I  f e e l  t h a t  he  i s  s t r o n g  e n o u g h  t o  d o  i t ,
 B .  I  am a f r a i d  t h a t  h e  w i l l  n o t  d o  i t ,
 C .  I  am q u i t e  s u r e  h e  w i l l  d o  i t .
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2 2 . He p o in te d  to w ard  th e  s c a t t e r i n g  h e rd .
 A. The h e rd  was g o in g  down th e  t r a i l .
B. The h e rd  was moving in  many d i r e c t i o n s .
C . The h e rd  was ru n n in g  away.
2 3 .  "We'1 1  see  w hat dad  say s ab o u t t h a t , "  C l in t  sh o t b a c k .
 _A. C l in t  r a n  b a c k .
B. C l in t  s h o t  a  gun back  a t  them .
C . C l in t  spoke q u ic k ly  and lo u d ly .
2 4 . They g a th e re d  speed  a s  th e y  m oved.
 A. They f i l l e d  t h e i r  g a s o l in e  ta n k  a s  th e y  l e f t ,
 B. They w ent f a s t e r  and f a s t e r .
C . They k e p t  a r e c o rd  o f t h e i r  speed  as th e y  t r a v e l e d .
2 5 . He l e t  h i s  c u r i o s i t y  g e t  th e  b e s t  o f  h i s  common s e n s e .
 A. He u sed  good sen se  in  f in d in g  o u t ab o u t t h i n g s .
B. He was so  c u r io u s  t h a t  he d id  n o t  u se  good judgem en t.
C. H is c u r i o s i t y  was b e t t e r  th a n  h i s  common s e n s e .
2 6 . For w ant o f som eth ing  b e t t e r  t o  do he p lay ed  c o a s t  g u a rd .
 A. He had n o th in g  b e t t e r  to  do so  he p lay e d  c o a s t  g u a rd .
B. He w anted  to  do som ething  b e t t e r  so  be p lay e d  c o a s t  
g u a rd .
 C. He w anted  to  do som ething  b e t t e r  th a n  p la y in g  c o a s t
g u a rd .
2 7 . The work o f th e  C o ast Guard i s  many- s id e d .
A. The C o ast G uard does many k in d s  o f w ork .
“ The C oast G uard p r o t e c t s  a l l  s id e s  o f our c o u n tr y .
  jC. The C oast G uard h as much w ork t o  d o .
2 8 . G ra n d fa th e r  was r a t h e r  p u t o u t w i th  him ..
 A. G ra n d fa th e r  p u t  him o u t o f  th e  h o u se .
 B . G ra n d fa th e r  was a l i t t l e  unhappy  w i th  him .
C. G ra n d fa th e r  w ould r a t h e r  be o u ts id e  w ith  him .
2 9 . No one had e v e r  th o u g h t o f owning a  " bough t" s l e d .
 A. No one had e v e r  th o u g h t o f  owning a r e a l  s l e d .
!B. No one had e v e r  th o u g h t o f  owning a  s le d  t h a t  had
been  u se d  by  someone e l s e .
 C. No one had e v e r  th o u g h t o f owning a  s le d  p u rch ased
in  a s t o r e .
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30 . When y ou r  m other p u ts  h e r  f o o t  down she means i t .
 A. Your m other t h i n k s  c a r e f u l l y  b e fo re  she t a k e s  a  s t e p .
 B. When your m other say s  so m e th in g ,  she means i t .
 G. When your m oth e r  stamps h e r  f o o t  i t  means she i s
a n g ry .
3 1 . The sh ip  l i f t e d  h e r  bow t o  meet e a c h  wave.
 A. The s h ip  s a i l s  up and down over th e  w aves .
 B. The p i l o t  g u id e s  th e  s h ip  t o  m iss  th e  w aves.
_G. The eng in e  r a i s e s  th e  f r o n t  o f th e  s h ip  so th e  waves 
can  go u n d e r .
3 2 . The ro a d  fo l lo w e d  th e  r i s e  and f a l l  of th e  l a n d .
 A. The ro a d  went over th e  h i l l s  and th ro u g h  th e  v a l l e y s ,
 B. The ro a d  had many c u rv e s .
 C . The ro a d  was v e ry  ro u g h .
3 3 . They saw l i g h t n i n g  on th e  r im  o f  th e  sk y .
 A. L ig h tn in g  f l a s h e d  h ig h  up on th e  sky .
 B. L ig h tn in g  f l a s h e d  a l l  a round  them .
C . L ig h tn in g  f l a s h e d  where th e  la n d  and sky m e t .
314.. Peggy l e f t  o f f  w ork ing  t o  go w i th  h e r  m o th e r .
 A. Peggy l e f t  t o  work w i th  h e r  m o th e r ,
 B. Peggy f i n i s h e d  h e r  work and went w i th  h e r  m o th e r .
G . Peggy s to p p ed  w orking t o  go w i th  h e r  m o th e r .
35* The n e a t  d i s p l a y s  cau g h t  th e  t r a v e l e r ' s  e y e .
 A .  Looking a t  them h u r t  h i s  e y e s .
b .  They a t t r a c t e d  h i s  a t t e n t i o n .
C . He saw them f o r  j u s t  a  second,
3 6 . R e p o r ts  came t h i c k  and f a s t .
 A. They t a l k e d  v e ry  r a p i d l y .
 B. Many r e p o r t s  were s e n t  i n .
C. Ife saw them f o r  j u s t  a  se c o n d .
3 7 . They p la n te d  w in d b reak s  t o  keep  th e  s o i l  from  b low in g  
away.
 A. They p la n te d  rows of t r e e s  and sh ru b s .
_B. They p la n te d  g r a s s  on th e  la n d .  
“G . They b u i l t  a  w a l l  o f  p o s t s .
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3 8 . Wheat has been  an im p o r ta n t  foo d  th ro u g h  th e  a g e s .
 A. I t  i s  im p o r ta n t  t o  people  o f  a l l  a g e s .
 B. I t  i s  im p o r ta n t  from  b i r t h  t o  o ld  a g e .
 C. I t  has been  im p o r ta n t  f o r  hundreds  of y e a r s .
39 . H is f a m i ly  knew t h e r e  was w orry  b e h in d  th e  l a u g h t e r .
 A. They knew he was lau g h in g  b e ca u se  he was w o r r i e d .
 B. They knew he was no lo n g e r  w o r ry in g .
 G. They knew he was r e a l l y  w o r r i e d .
1^ .0. The days  grew c r i s p  i n  O c to b e r .
 A. The days became c o o l e r .
 B. The days became s h o r t e r .
G. The days became b u s i e r ,
lj.1. An ic e  s to rm  snapped  th e  te le p h o n e  w i r e s .
 A. The w i r e s  made a  popping n o i s e .
 B. The w ire s  were b ro k e n .
 C. The w ire s  were b e n t  by th e  s to rm .
1^ 2, W e 're  w e a th e r in g  th e  s to rm  f i n e .
 A. The w e a th e r  i s  g e t t i n g  b e t t e r .
 B. We a re  g e t t i n g  a lo n g  v e ry  w e l l .
G. We a re  e n jo y in g  th e  storm y w e a th e r ,
I4-3» E ach  fa rm  and v i l l a g e  was c u t  o f f  f ro m  i t s  n e ig h b o rs ,
 A. They c o u ld  n o t  send  m essages t o  one a n o th e r .
 B. There were g r e a t  d i s t a n c e s  be tw een  them.
C. They fo u g h t  w i t h  one a n o th e r .
J im m y's f a t h e r  l e t  him ta k e  th e  c o n t r o l s  o f th e  p l a n e .
 A. He l e t  Jimmy ta k e  c a re  of th e  p l a n e .
B. He gave Jimmy some p a r t s  o f th e  p l a n e .
C. He l e t  Jimmy g u id e  the  p la n e .
1^ .$, Ma and I  a re  c o u n t in g  on you t o  p i c k  a l o t  o f b e r r i e s .
 A. We a re  c o u n t in g  th e  hours  you w ork .
 B. We a re  depen d ing  upon you.
G. We a re  m easu r in g  th e  amount you p ic k ,
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Ij.6 . The s to rm  was coming up f a s t ,
 A. The s to rm  was moving up th e  m o u n ta in .
 B. The s to rm  was g o in g  away.
 G. I t  would soon s t a r t  s to rm in g .
ij.?. The w a te r  i n  th e  cave was a s  smooth as  o i l .
 A. The w a te r  was f r o z e n .
 B. No waves were on th e  w a te r .
 C. The w a te r  was o i l y .
1^ .8. A few m o to rb o a ts  were c u t t i n g  th e  w a te r s  o f th e  h a rb o r ,
 A. The b o a t s  were s t a y in g  away from  th e  h a rb o r .
 B. The b o a t s  w ere sp e ed in g  in  th e  h a r b o r .
C . The b o a t s  were a t  anchor in  th e  h a rb o r .
i|-9. An o a s i s  i s  a  " g re e n  i s l a n d "  i n  th e  d e s e r t .
 A. I t  i s  in  a la k e  i n  th e  d e s e r t .
 B. I t  i s  on a h i l l  in  th e  d e s e r t .
 G . I t  i s  a  p la c e  where p l a n t s  grow i n  th e  d e s e r t ,
5 0 . The co u n ty  a g e n t  k eeps  t r a c k  o f  th e  com bines .
 A. He knows where a l l  o f th e  com bines a re  w o rk in g .
JB. He w a tch e s  a l l  o f  th e  com bines o p e ra te ,
~G. He can  t e l l  th e  combines by th e  t r a c k s  of th e  w h ee ls ,
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ITEM ANALYSIS: GRADE POUR FIGURATIVE LANGUAGE
POST TEST
Item D i f f . I n d . V a l . I n d . Item D i f f . I n d . V a l , I n d .
1 .25 .16 26 .45 .28
2 .35 .45 27 .35 .23
3 .20 .25 28 .20 .10
k .15 .23 29 .60 .45
5 .25 .23 30 .25 .23
6 .15 .33 31 .30 .45
7 .2 5 .28 32 .25 .58
6 .30 .15 33 .30 .3 0
9 .35 .28 34 .25 .23
10 .30 .35 35 .45 .28
11 .25 .18 36 .25 .13
12 •k5 .23 37 .35 .48
13 .ii-o .30 38 .30 .25
34 .15 .63 39 .4 0 .3 0
15 .25 .13 40 .3 0 .65
16 .15 .38 41 .4 0 .20
17 .20 .15 42 .15 .43
18 .35 .63 43 .3 0 .35
19 .25 .28 44 .2 0 .3 0
20 .4.0 .40 45 .3 0 .25
21 .2 0 .15 46 .3 0 .38
22 .30 .45 47 .45 .63
23 .2 5 .18 48 .3 0 .20
2k .30 .25 49 .70 .45
25 .20 .20 50 .25 .18
Mean .30 .3 1
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FIGURATIVE LANGUAGE POST TEST 
Grade 5 Name _
I ,  (Sam ple) They had so much fu n  p la y in g  t h a t  th e  m in u te s  
f le w  b y .
 A. M inutes can f l y  l i k e  b i r d s .
_B. Time went v e ry  f a s t ,
~C. The m in u te s  were r i d i n g  on an a i r p l a n e .
2 .  (Sam ple) Tom was s o r r y  t h a t  he had l o s t  h i s  te m p e r .
 A. Tom was s o r r y  t h a t  h i s  tem per was s t o l e n .
 B. He f e l t  bad b e ca u se  he c o u l d n ' t  f i n d  h i s  tem p er .
 C. He was s o r r y  b ecause  he had g o t t e n  an g ry .
1 . E veryday  th e y  made a g r e a t  d e a l  over Dream Come True
A. They p e t t e d  him.
_B. They t r i e d  t o  b a r g a in  f o r  him. 
”C. They f e d  him to  make him f a t .
2 .  "Remember, no t e n d e r  f e e l i n g s  ab ou t th e  g o o s e .”
 A. Be c a r e f u l  how you t r e a t  him.
 B. Don’ t  be to o  sy m p a th e t ic  tow ard  him.
 C. Don’t  h u r t  h i s  f e e l i n g s .
3 . I  see  t h a t  I  must g e t  a lo n g  w i th o u t  any h e lp .
 A. I  must do th e  work m y s e lf .
 B. I  m ust go away.
C. I  must go a lon g  w i th  you,
if. There was a f i e r c e  h a n d - to -h a n d  b a t t l e .
 A. They were p u sh ing  one a n o th e r  w i t h  t h e i r  h an ds .
 B. They fo u g h t  c lo s e  t o g e t h e r .
 G. They h i t  e ac h  o t h e r  w i th  t h e i r  f i s t s .
5» The peo p le  shou ld  have a v o ice  In  making th e  la w s .
 A. They sho u ld  have a l e a d e r  t o  make them .
 B. They shou ld  be a l lo w e d  t o  v o t e .
C. They shou ld  t a l k  ab ou t them .
lifO
6 ,  The army p u t  down th e  r e v o l t ,
 A. The army s to p p e d  th e  r e v o l t ,
 B. The army was d e f e a t e d .
C, The r e c o rd  of th e  r e v o l t  was w r i t t e n .
7 , Denver i s  c a l l e d  th e  " Mile High C i t y ,"
 A, P r i c e s  a re  v e ry  h ig h  in  D enver,
 B, Denver has many t a l l  b u i l d i n g s .
G, Denver i s  a  m ile  above th e  l e v e l  o f  th e  s e a .
8 ,  Towns sp rang  up o v e r n i g h t ,
 A, They were s t a r t e d  o v e r n ig h t ,
 B, They d is a p p e a re d  o v e r n i g h t ,
 C, They became l a r g e r  o v e rn ig h t ,
9 ,  The b a t t l e  o f G e t ty s b u rg  was th e  t u r n in g  p o in t  of th e  
w a r ,
 A, The Union Army tu r n e d  back  a t  G e t ty s b u r g .
_B. A f t e r  t h i s  th e  Union Army began  t o  win th e  w ar ,  
”C, I t  was fo u g h t  a t  a  p o in t  where th e  r i v e r  t u r n s .
10 , Whole f a m i l i e s  were w iped ou t a t  one t im e ,
 A, They were d r iv e n  o u t ,
 B . They were moved away,
 C, They were k i l l e d .
11 , R a i l r o a d s  were p u sh in g  t h e i r  way t o  th e  P a c i f i c ,
 A, Many t r a i n s  t r a v e l e d  t o  th e  P a c i f i c ,
 B, The w i ld  b u f f a l o  were pushed ou t by  the  r a i l r o a d s ,
 C, R a i l r o a d s  were r a p i d l y  b e in g  b u i l t  t o  th e  P a c i f i c ,
12, As tim e went on many s e t t l e r s  moved w e s t ,
 A. Many s e t t l e r s  went w es t  l a t e r ,
 B, Many y e a r s  p a s se d  b e fo re  s e t t l e r s  came,
C, The s e t t l e r s  t r a v e l e d  l a t e .
13 , The la n d  began t o  w ear o u t ,
 A, The la n d  began  t o  wash away,
B, The s o i l  began  t o  lo s e  i t s  f e r t i l i t y ,
C, Farm ers were becoming t i r e d  of th e  l a n d .
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li|.. The Mexican Army s to rm ed  th e  f o r t .
 A, They a t t a c k e d  th e  f o r t .
 B. They burned  th e  f o r t ,
 C. They k i l l e d  a l l  o f  th e  p e o p le .
l5«  I t  s t r i k e s  me t h a t  t h e r e ’ s a s im ple  s o l u t i o n .
 A. He th in k s  t h a t  t h e r e  i s  a  s o l u t i o n .
 B. The s o l u t i o n  ex p lo d ed  and s t r u c k  him.
C. He s t r u c k  a m atch  t o  l i g h t  th e  s o l u t i o n .
16 . They l e a r n e d  to  s l i p  th ro u g h  th e  f o r e s t  q u i e t l y .
 A. They l e a r n e d  t o  h id e  among th e  t r e e s .
B. They l e a r n e d  t o  c ra w l  th ro u g h  th e  f o r e s t  q u i e t l y .
 C. They l e a r n e d  t o  w a lk  th ro u g h  th e  f o r e s t  q u i e t l y .
1 7 . The l e t t e r s  a re  s o r t e d  ^  s t r e e t s .
 A, They a re  s o r t e d  a c c o rd in g  t o  t h e i r  s t r e e t  a d d r e s s .
 B. The postman s o r t e d  them as  he w a lk s  up th e  s t r e e t s .
C. The s t r e e t s  s o r t  th e  l e t t e r s .
1 8 . We m ust d i a l  th e  lo n g - d i s t a n c e  o p e r a t o r .
 A. The o p e ra to r  l i v e s  f a r  away.
5 . She w i l l  t e le p h o n e  p eop le  f o r  u s  who l i v e  in  o th e r  
to w n s .
 C. The o p e r a to r  t r a v e l s  lo n g  d i s t a n c e s .
19• At l a s t  Dan found  h i s  to n g u e .
 A. He looked  a t  h i s  tongue  in  th e  m i r r o r .
_B. He began t a l k i n g ,
”C. He was no lo n g e r  f r i g h t e n e d .
2 0 . We’ l l  s ta n d  o f f  sh o re  t i l l  th e  fo g  c l e a r s .
 A. We’ l l  s t a y  f a r  away from  th e  s h o r e .
 B. We’ l l  s t a y  on th e  s h o r e .
C. We’l l  w a i t  n e a r  th e  s h o r e .
2 1 . On t h i s  la n d  you w i l l  h o ld  your hom estead when you a re  
a  man.
 A. You w i l l  buy some la n d  f o r  a home.
'B* You w i l l  f i g h t  f o r  y o u r  home.
C. You w i l l  l i v e  h e r e .
li^.2
2 2 . P lan es  h e lp  t o  b r i n g  a l l  p a r t s  o f  th e  w orld  c l o s e r  
t o g e t h e r .
 A. People can a l l  move n e a r  one a n o th e r .
_B. The w orld  w i l l  s h r in k  in  s i z e .
"C. We can t r a v e l  f a s t  t o  o th e r  l a n d s .
2 3 . The cowboy u s e s  h i s  o th e r  ho rse  f o r  day in  and day  o u t  
r i d i n g .
 A. He r i d e s  i t  e v e ry  o th e r  day .
B. He r i d e s  i t  day  and n i g h t .
C, He r i d e s  i t  e v e ry  day ,
2 )4. ,  She was b e n t  upon d e s t r o y in g  a l l  th e  sheep in  th e  
v a l l e y .
 A. She was d e te rm in e d  t o  d e s t r o y  them .
_B. She d id  n o t  want t o  d e s t r o y  them , 
~C. She was t r y i n g  t o  d e s t r o y  them .
2 5 , The p io n e e r  band o f  Mormons re a c h e d  G re a t  S a l t  Lake in
 A. The f i r s t  g ro u p  of Mormons re a c h e d  S a l t  Lake,
b .  They sang a s  th e y  m arched.
C. The Mormons were th e  f i r s t  t o  r e a c h  S a l t  Lake.
2 6 ,  The m is s io n s  w ere a  good d a y 's  .journey away,
 A. They co u ld  o n ly  t r a v e l  on good d a y s ,
 B. People  e n jo y e d  g o in g  t o  th e  m is s io n s .
G, I t  to o k  a w hole day to  g e t  t h e r e ,
2 7 , E veryw here , p e o p le  had g o ld  f e v e r ,
 A. People  became v e ry  i l l .
Everyone w an ted  to  hun t f o r  g o ld .
G. People s p e n t  money w i ld ly ,
2 8 , They moved to  Oregon to  g e t  a  f r e s h  s t a r t .
 A. They moved t o  Oregon in  the  s p r in g t im e .
b .  They moved t o  Oregon f o r  a change of c l im a te .
G. They moved t o  Oregon t o  t r y  t o  make a l i v i n g  a g a in .
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29 . Two growing c h i l d r e n  w i l l  e a t  you ou t of house and home.
 A. I t  w i l l  c o s t  much money t o  f e e d  them .
 fe. They w i l l  e a t  e v e r y th in g  i n  th e  h o u se .
C. C h i ld re n  l i k e  t o  e a t  o u t  o f d o o r s .
30 . A l l  th e  n e ig h b o r s  s a i d  t h a t  som ething  u s e f u l  would be 
more t o  th e  p o i n t .
 A. They s a id  t h a t  som eth ing  u s e f u l  would be more
d a n g e ro u s .
 B. They s a id  i t  would be more u s e f u l  i f  i t  were s h a r p e r .
 C. They s a i d  i t  would be b e t t e r  t o  g e t  som eth ing  u s e f u l .
3I 0 E v e ry th in g  looked  p ro m is in g  b u t  t h e r e  were few 
c u s to m e rs .
 A* Everyone had p rom ised  b u t  t h e r e  were few c u s to m e rs .
 B, I t  looked  as  i f  b u s in e s s  would be good b u t  t h e r e
were few c u s to m e rs .
 C. Many p eo p le  were lo o k in g  b u t  no one bough t a n y th in g .
32 . When S i l a s  Bean s a i d  he would do som ething  he a lw ays 
m eant b u s i n e s s .
 A. He a lw ays t a l k e d  a b o u t  b u s i n e s s .
_B. He alw ays bought so m e th in g .  
”C. He a lw ays meant what he s a id ,
33 . Y es, s i r ,  Zeke has i t  i n  f o r  you tw o, a l l  r i g h t ,
 A. Zeke has  th e  t h i n g s  i n  t h a t  you w an ted ,
 B. Zeke has a  p r e s e n t  f o r  you two.
 C. Zeke i s  angry  w i t h  you tw o.
34" T hey ’ve been  h o t  on my t r a i l  s in c e  m orn ing ,
_A, They have been f o l lo w in g  me c l o s e l y  s in c e  m o rn in g .
B , I t  has b een  ho t on th e  t r a i l  s in c e  m o rn in g ,
“C, They a re  angry  w i th  me b e ca u se  th e y  c a n ’t  c a t c h  me.
35 . He w a i te d  a  moment, t r y i n g  t o  g a th e r  h i s  w i t s ,
 A. He s to p p e d  and lo o k ed  a round f o r  h i s  w i t s .
b .  He was t r y i n g  t o  t h i n k  c l e a r l y .
C, He t r i e d  n o t  t o  be a f r a i d .
1 # .
36 . The b o y ’ s e y es  f a s t e n e d  on B i l l y .
 A. He was f a s c i n a t e d  w i t h  B i l l y .
 B. He was s t a r t l e d  when he saw B i l l y ,
C. He looked  s t e a d i l y  a t  B i l l y ,
37 . I  can be a s  l i g h t  on my f e e t  as you a r e .
 A. I  w eigh  no more th a n  you do .
 B. I  can  la n d  on my f e e t  as w e l l  as  you can .
C. I  can  move a s  g r a c e f u l l y  a s  you .
38 . I  t o l d  h e r  n o t  t o  b o t h e r  he r  head ab o u t him.
 A. I  t o l d  h e r  n o t  t o  w orry  ab o u t him.
B, I  t o l d  h e r  n o t  t o  b o th e r  him.
C. I  t o l d  h e r  n o t  t o  t h i n k  ab ou t him.
39. The n o r t h  s t a r  g u id e s  t r a v e l e r s  a c r o s s  th e  wide open 
sp a ce s  o f th e  N o r th .
 A. I t  g u id e s  them o v e r  th e  f r o z e n  s e a .
 B. I t  g u id e s  them a c r o s s  th e  n o r t h e r n  s k i e s .
 C. I t  g u id e s  them a c r o s s  the  b ro a d ,  t r e e l e s '  r e g i o n s
where no  one l i v e s .
I|-0. Vie have h i t  a  l o t  o f  t r a i l s  t o g e t h e r .
 A. We have t r a v e l e d  t o g e t h e r  many t im e s .
 B. We have found  many In d ia n  t r a i l s .
 C. We have b u i l t  many t r a i l s  t o g e t h e r .
lj.1. They had b een  p a r t n e r s  on and o f f  f o r  tw e n ty  y e a r s .
 A. They were p a r t n e r s  e v e ry  o t h e r  y e a r .
 B. They have n o t  b e en  p a r t n e r s  f o r  tw e n ty  y e a r s .
 C. Some y e a r s  th e y  were p a r t n e r s  and some y e a r s  th e y
were n o t .
l]2. The b o y 's  co u rage  w avered  a b i t  a s  he c r e p t  be tw een  
th e  rows o f  v i n e s .
 A. He began t o  l o s e  h i s  c o u ra g e .
B. He was f r i g h t e n e d  and a lm ost f e l l .
C. He waved b r a v e ly ,
k-3» “You w i l l  do f i n e , "  beamed M iss Love joy*
 A* Her f a c e  was s h i n i n g .
She was p lea se d *
C* She h u r r i e d  i n t o  th e  room*
ijlj.* Mr* Leonard  s t a l k e d  back  t o  th e  ca r*
 A* He h u r r i e d  b a ck  t o  th e  ca r*
 B* He lo o k ed  s t i f f  and s t r a i g h t *
C* He t a l k e d  lo u d ly *
I4.5 * I ' l l  t a k e  th e  m a t t e r  up w i th  you when we g e t  back  t o  
th e  rincH *
 A* I ' l l  speak  w i th  you ab o u t  i t  when we g e t  back*
 B* I » l l  h e lp  you c a r r y  i t  up  when we g e t  b a c k ,
 G* I » l l  see  what i s  wrong w i t h  you when we g e t  back*
ij.6* R u s t y 's  h e a r t  s h r i v e l l e d  u p * " I  c a n ' t  do i t ,  Toby,'* 
he sa id *
 A* R u s t y 's  h e a r t  was l i t t l e  and weak,
 B* R u s ty  became f r i g h te n e d *
C* R usty  f e l t  a s  i f  he would f a i n t *
lj.7* The b o ss  lo o k ed  a t  him k e e n l y *
 A* The b o s s  looked  a t  him q u ic k ly *
B* The b o ss  looked  a t  him v e ry  c lo s e ly *
C* The b o ss  looked  a t  him w i t h  a sm ile*
i+S* He y e l l e d  b u t  th e  w ind s e iz e d  th e  words and made them  
u s e l e s s *
 A* He c o u ld  n o t  make h im s e l f  h e a rd  b e ca u se  o f  th e  w ind .
His words were m a g n i f ie d  by  th e  wind*
C* The wind echoed  h i s  words*
I4.9 * R usty  in c h e d  h im s e l f  a ro u n d , t a k i n g  c a re  t o  keep  h i s  
t o e s  i n  t h e c i r c l e  he had made•
 A* R usty  moved h im s e l f  a rou nd  v e ry  s lo w ly  and
c a r e f u l l y *
 B* R usty  t u r n e d  a roun d  s w i f t l y *
 C* R u s ty  m easured  e v e ry  s t e p  c a r e f u l l y  w i t h  a r u l e r *
1^6
5 0 . I f  I  d i d n ’ t  l e t  him u se  h i s  own judgem ent h e ’d o n ly  
be a f i g u r e h e a d .
 A, He would o n ly  u se  h i s  head f o r  f i g u r i n g .
 B. He would have no r e a l  a u t h o r i t y .
 C. He w ou ldn’ t  know how t o  f i g u r e  ah ea d .
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ITEM ANALYSIS: GRADE FIVE FIGURATIVE LANGUAGE
POST TEST
Item D i f f . I n d . V a l . In d . Item D i f f . I n d . V a l . I n d .
1 .5 4 .28 26 .12 .2 4
2 .30 .60 27 .18 .16
3 .10 .12 28 .10 .2 0
4 •66 .12 29 .28 .16
5 .4 0 .18 30 .12 .2 4
6 .46 .12 31 .3 0 .20
7 .ii4 .16 32 .18 .16
8 .6 0 .24 33 .2 4 .2 4
9 .42 .36 34 .1 0 .2 0
10 .1 4 .12 35 .4 0 .2 4
11 .1 4 .20 36 .26 .36
12 .38 .12 37 .2 0 .3 2
13 .1 0 .12 38 .48 .2 4
14 .18 .2 0 39 .22 .28
15 .1 4 .12 40 .1 4 .12
16 .16 .16 41 .1 4 .2 0
17 .12 .18 42 .2 2 .28
18 .1 0 .12 43 .32 .2 4
19 .66 .24 44 .48 .2 4
20 .32 .16 45 .1 4 .12
21 .32 .4 0 46 .24 .16
22 .16 .12 47 .26 .28
23 .5 0 .14 48 .1 4 .28
24 .3 0 .20 49 .10 .1 4
25 .48 .16 50 .38 .2 0
Mean .28 .21
APPENDIX B.
LESSONS ON FIGURATIVE LANGUAGE
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LESSON PIAN NO. I
I n t r o d u c t i o n ; I t  i s  t r u e  t h a t  we r e a d  b y  sa y in g  and 
t h in k i n g  words and s e n t e n c e s ,  b u t  t h a t  i s  n o t  a l l  we do when 
we r e a d .  We r e a d  by t h in k i n g  m eanings and id e a s  w hich  th o s e  
words g iv e  u s .  I f  we do n o t  r e a d  w i th  i d e a s ,  we d o n ' t  r e a l l y  
r e a d  a t  a l l .  We j u s t  say  or t h i n k  w ords .
Sometimes words mean e x a c t l y  what th e y  s a y ,  b u t  th e y  
d o n ' t  a lw ays do t h i s .  Words can  f o o l  you . I f  i t  s t a r t e d  
r a i n i n g  q u i t e  h a rd  and I  lo o k ed  o u t o f th e  window and s a i d ,
" Look; I t ' s  r a i n i n g  c a t s  and dogs o u t s i d e w o u l d  you e x ­
p e c t  t o  see  a  l o t  of p u p p ie s  and k i t t e n s  tu m b lin g  down o u t  
o f  th e  sky? Or i f  you were p la y in g  b a l l  and th e  co ach  c a l l e d ,  
" stea l t h i r d  b a s e l "  would you g ra b  th e  bag o f f  t h i r d  base  
and r u n  w i t h  i t ?  I f  he s a i d ,  "John ny , ru n  in  homei" would 
you e x p e c t  Johnny to  le a v e  th e  b a l l  f i e l d  and s t a r t  home as  
f a s t  as  he c o u ld  run?
You s e e ,  th e s e  words say  one th in g  b u t  mean some­
th in g  q u i t e  d i f f e r e n t .  I t  i s  r e a l l y  s u r p r i s i n g  how many 
t im e s  words do t h i s .  That i s  p a r t l y  what makes s t o r i e s  and 
c o n v e r s a t io n s  i n t e r e s t i n g .  I f  words alw ays had o n ly  one 
m eaning , th e y  would p ro b a b ly  g e t  d r e a d f u l l y  d u l l .
S tu d y  P e r io d : Here a re  some c a r to o n s  w hich  m ight
h e lp  t o  e x p la in  b e t t e r  th e  t h i n g s  we do w i th  w o rd s ,  (Hand 
o u t  S tu d y  S h e e t  No, 1 ,  Give a s h o r t  t im e to  lo o k  a t  i l l u s ­
t r a t i o n s ,  )
Who w i l l  r e a d  th e  f i r s t  se n ten c e  f o r  u s?  Look a g a in  
a t  th e  words w hich  a re  u n d e r l i n e d .  Now lo o k  a t  th e  two 
p i c t u r e s  above th e  s e n te n c e .  Which one shows what th e  words 
say  i f  we j u s t  u se  th e  m eanings t h a t  th e  d i c t i o n a r y  g iv e s ?
How do we know t h a t  t h i s  i s n ' t  th e  r i g h t  m eaning? ( D i s c u s s , )  
Yes, i t  n o t  o n ly  i s  s i l l y  b u t  we j u s t  know i t  c o u l d n ' t  be 
t h a t  way, d o n ' t  we? Put an X i n  th e  l i t t l e  box  by  th e  
p i c t u r e  t h a t  i s  c o r r e c t ,
(C on tin ue  d i s c u s s i o n s  o f  a l l  s e n te n c e s  and c a r to o n s  
on th e  s tu d y  s h e e t .  E ncourage  p u p i l  p a r t i c i p a t i o n ,  and , 
a l s o ,  en cou rag e  t h e i r  en joym ent o f them , )
C o n c lu s io n ; Words a re  u se d  so o f t e n  i n  t h i s  way, 
t o  g iv e  d i f f e r e n t  m eanings f ro m  th e  ones th e y  a c t u a l l y  s ta n d  
f o r ,  t h a t  we even have a name f o r  them . They a re  c a l l e d  
" f i g u r e s  o f sp e e c h ,"  (W rite  t h i s  on c h a l k b o a r d , ) I  d o n ' t  
suppose a book was e v e r  w r i t t e n  w hich  d i d n ' t  have f i g u r e s
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of  speech  in  i t ,  R eading  books have a g r e a t  many o f  them
and so do g e o g ra p h ie s  and s t o r y  books. Maybe, i f  you w a tch
f o r  them, you m igh t even see  some i n  your r e a d in g  t h i s  week.
LESSON PLAN NO. 2
I n t r o d u c t i o n : Do you remember what we t a l k e d  abou t
l a s t  t im e ?  Do you remember what th e s e  words a re  c a l l e d ?
Has anyone n o t i c e d  any f i g u r e s  of speech  i n  your r e a d in g ?
Goodl Here a re  some more I  would l i k e  t o  show you and t a l k  
a b o u t  f o r  a l i t t l e  w h i le  to d a y .
S tudy  P e r i o d ; (Hand ou t s tu d y  s h e e t s .  Look a t  th e  
f i r s t  c a r to o n  and d i s c u s s  b r i e f l y . )
How a re  f i g u r e s  o f speech  d i f f e r e n t  from  o r d in a r y  
w ords? Do you know any ways in  w hich we can t e l l  them when
we see them o r  h e a r  them? (L e t p u p i l s  su g g e s t  i d e a s . )
L e t ' s r e a d  s e n te n c e  number one . Who would l i k e  t o  
r e a d  i t  ou t  lo u d ?  ( P u p i l  r e a d s )  Look a g a in  a t  th e  words 
w hich  a re  u n d e r l i n e d .  What m igh t the  words mean i f  th e y  
were n o t  a f i g u r e  o f  speech?  Can someone t e l l  u s  what the  
w r i t e r  a c t u a l l y  m eant them  t o  say?  What makes you t h in k  so?
(C on tinue  r e a d in g  e a c h  se n ten c e  a lo u d  and d i s c u s s i n g  
th e  p o s s ib l e  and a c t u a l  m eanings of the  f i g u r e s  o f s p e e c h . )
C o n c lu s io n ; You’ve done v e ry  w e l l  t o d a y .  I 'm  happy 
w i t h  th e  way you r e a d  and th e  way you u n d e rs ta n d  what you 
a re  r e a d i n g .  You p eo p le  a re  l e a r n in g  to  r e a d  w i t h  m eanings 
and i d e a s ,  n o t  j u s t  w ords .
LESSON PLAN ^
I n t r o d u c t i o n : (S h o r t  d i s c u s s io n  o f  p re v io u s  l e s s o n s . )
o rd e r  t o  u n d e r s ta n d  c l e a r l y  what we r e a d ,  we need  
t o  be a b le  t o  f i g u r e  o u t  j u s t  what th e  w r i t e r  means when he 
u s e s  words i n  t h i s  way b e c a u se ,  you s e e ,  you may ru n  on t o  
many in  your r e a d in g  w h ich  you have n e v e r  even h e a rd  b e f o r e .
There a re  s e v e r a l  d i f f e r e n t  k in d s  of f i g u r e s  o f 
sp e e c h .  Today we w i l l  t a l k  abou t one t h a t  i s  v e ry  o f t e n  
u s e d .
S tudy P e r i o d : Do you know th e  word " e x a g g e r a te ? ”
Can someone t e l l  u s  what i t  means? Yes, t o  e x a g g e ra te
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som ething  i s  t o  make i t  soxincL much s m a l l e r ,  o r  b i g g e r ,  o r 
b e t t e r ,  or worse th a n  i t  r e a l l y  i s .  Many f i g u r e s  o f  sp eech  
do t h i s .  To make th e  word p i c t u r e  a t t r a c t  more a t t e n t i o n ,  
th e  w r i t e r  o r  sp e a k e r  j u s t  e x a g g e ra te s  a l i t t l e ,  o r ,  some­
t im e s ,  maybe a whole l o t ,
(P ass  ou t  s tu d y  s h e e t s  on h y p e rb o le , )
A l l  o f  th e  f i g u r e s  o f sp e ec h  on t h i s  page e x a g g e r a t e .  
L e t ' s  lo o k  a t  them , (Read and d i s c u s s  th e  f i r s t  group  on 
page 2 , )
Now we a re  go ing  t o  t r y  som eth ing  a l i t t l e  h a r d e r .
In  th e  n e x t  g roup  o f  s e n te n c e s  th e  f i g u r e s  o f sp eech  a re  n o t  
u n d e r l i n e d .  E very  se n ten c e  has a t  l e a s t  one f i g u r e  o f sp e ec h
in  i t .  Look a t  se n ten c e  number ____ ( C a l l  on someone t o  r e a d
th e  s e n te n c e ,  “ I 'm  so hungry  I  co u ld  d i e , “ ) Can you f i n d  
th e  f i g u r e  o f  speech?  When you t h i n k  y o u 'v e  found  i t ,  draw 
a l i n e  u n d e r  i t .  Has everyone d e c id ed ?  A l l  r i g h t ,  what i s  
i t ?  B i l l ?  P in e J  Do you t h in k  h e ' l l  r e a l l y  d ie  i f  he 
d o e s n ' t  g e t  som ething  t o  e a t  r i g h t  away? Have you e v e r  s a id  
t h a t  when you were hungry?
Now, l e t ' s  go on t o  th e  r e s t  o f them , (C o n tin ue
r e a d in g  and d i s c u s s in g  th e  rem a in d e r  of th e  s e n t e n c e s , )
C o n c lu s io n : So you s e e ,  when you come t o  some words
t h a t  s o u n d .a s  i f  th e y  j u s t  co u ld  n o t  be t r u e ,  th e y  p ro b a b ly  
a r e n ' t .  The w r i t e r  j u s t  u sed  them , p e rh a p s ,  t o  make h i s  
s t o r y  more i n t e r e s t i n g  or more fu n  t o  r e a d .  Our job  i n  
r e a d in g  i s  t o  t r y  t o  f i g u r e  o u t what he a c t u a l l y  meant when
he u sed  th e s e  e x p r e s s io n s .  I f  we do n o t  do t h i s ,  we a re  n o t
r e a l l y  r e a d in g  a t  a l l ,
LESSON PLAN NO, jj,
I n t r o d u c t i o n : (Review L esson 3 b r i e f l y , )
The f i g u r e  of sp e ec h  we w i l l  t a l k  abo u t to d a y  e x ag ­
g e r a t e s ,  t o o ,  som etim es. However, t h e r e  i s  a l i t t l e  t r i c k  
we can  u se  t o  u n d e rs ta n d  t h i s  one. You can  sometimes t e l l  
i t  by th e  word i t  s t a r t s  w i t h .  U s u a l ly  t h i s  k in d  of f i g u r e  
of sp eech  b e g in s  w i th  e i t h e r  a s  o r  l i k e ,
S tudy  P e r io d : (P a ss  ou t s tu d y  s h e e t  on s i m i l e .
Read c a r to o n  c a p t io n  a l o u d . )
Have you checked th e  one you t h in k  i s  r i g h t ?  I  guess
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you c o u ld  s i t  i n  a  t r e e  and s in g  i f  you were happy b u t  I  
d o n ' t  t h i n k  v e ry  many peop le  do , do you? Why do you suppose 
th e  w r i t e r  chose  a l a r k  t o  compare a happy p e rso n  to ?  When 
we t h i n k  o f  meadow l a r k s ,  what do we u s u a l l y  t h i n k  abou t?
I  u s u a l l y  t h i n k  o f  t h e i r  b e a u t i f u l  s i n g i n g — as i f  th e y  a re  
so happy th e y  j u s t  have t o  t e l l  th e  whole w o rld  ab o u t i t .
T h is  f i g u r e  of sp eech  i s  u se d  q u i t e  f r e q u e n t l y .
People  who w r i t e  s t o r i e s  and poems u se  i t  a  l o t  because  i t  
h e lp s  them make su ch  i n t e r e s t i n g  o r b e a u t i f u l  word p i c t u r e s .  
I t  h e lp s ,  t o o ,  t o  make t h i n g s  e a s i e r  t o  u n d e r s t a n d .
Now we w i l l  t a k e  t u r n s  r e a d in g  th e  s e n te n c e s  a lo u d  
and t e l l i n g  th e  m eaning o f  e a c h  f i g u r e  o f  s p e e c h ,  (S tu d y  
e n t i r e  page as  i n  l e s s o n  3»)
C o n c lu s io n : What a re  your word c l u e s  t o  th e  f i g u r e
of sp eech  we s t u d i e d  to d ay ?  Do you suppose t h a t  th e s e  words 
a re  u se d  o n ly  in  f i g u r e s  of speech?  No, t h e y  a re  n o t .  I t  
i s  o n ly  when th e y  a re  u se d  in  com paring t h i n g s  t h a t  a re  n o t  
r e a l l y  a l i k e  b u t  a r e  enough so to  h e lp  make th e  word p i c t u r e  
c l e a r e r  and more i n t e r e s t i n g  o r e x c i t i n g  t h a t  th e y  in t ro d u c e  
a f i g u r e  o f  sp e e c h .
Goodbye, A l l  o f  you be as good as  g o ld  u n t i l  I  see  
you n e x t  week,
LESSON PLAN m ,  5
I n t r o d u c t i o n : We have t a l k e d  a b o u t  f i g u r e s  of sp e e c h
t h a t  e x a g g e ra te  and. f i g u r e s  of sp e ec h  t h a t  com pare. The one 
we w i l l  s tu d y  to d a y  i s  d i f f e r e n t  from  e i t h e r  one of t h e s e .
We a re  g o in g  t o  s u b s t i t u t e  o th e r  words a l t o g e t h e r  f o r  th e  
ones t h a t  a re  a c t u a l l y  m ean t. I n s t e a d  o f  th e  s im p le  word
" r a n ” f o r  i n s t a n c e ,  we m ight s u b s t i t u t e  a  word w h ich  r e a l l y
d o e s n ' t  mean r a n  a t  a l l ,  b u t  y e t ,  i n  a  f i g u r e  of sp eech  i t  
w ould . I n s t e a d  o f  sa y in g  "Jane  r a n  down th e  p a t h , "  f o r  
exam ple , we c o u ld  s a y ,  "Jane  f le w  down th e  p a t h , ” Now we 
know t h a t  she d i d n ' t  a c t u a l l y  f l y ,  she r a n .  S ince  we know 
t h a t  she c o u l d n ' t  f l y ,  our common sen se  t e l l s  us t h a t  she 
j u s t  r a n  f a s t .  Do you remember th e  c a r to o n  o f a  g i r l  s h o o t ­
in g  o u t  o f  th e  d o o r?  T hat was an example o f t h i s  k in d  o f a 
f i g u r e  o f sp e e c h .  The word " s h o t ” s im p ly  to o k  th e  p la c e  o f  
" r a n  v e ry  r a p i d l y , ” T h is  i s  a f i g u r e  o f  sp eech  t h a t  i s  u se d
more th a n  any o t h e r .  We a l l  u se  i t  many, many t im e s  e v e ry
day .
S tudy  P e r i o d : (Hand ou t s tu d y  s h e e t s  on m etap h o r .
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Read and d i s c u s s  a l l  s e n te n c e s  and th e  f i g u r e s  o f sp e e c h  
th e y  c o n ta in  in  a  manner s i m i l a r  t o  p re v io u s  l e s s o n s .  I f  
t im e re m a in s ,  su g g e s t  o r  a sk  f o r  o th e r s  f o r  f u r t h e r  s t u d y . )
C o n c lu s io n s : A re n ’ t  f i g u r e s  of sp eech  i n t e r e s t i n g ?
W ouldn’ t  s t o r i e s  be d u l l  w i th o u t  them? I  t h in k  th e y  w ould . 
I t  may ta k e  a l i t t l e  th in k in g  t o  f i g u r e  them o u t  sometimes 
b u t  t h e y  a re  w e l l  w o r th  e v e ry  b i t  of work and e v e ry  second 
of t im e  th e y  t a k e .
Keep w o rk in g .  You a re  c a tc h in g  on l i k e  r e g u l a r
e x p e r t s !
LESSON PLAN NO. 6
I n t r o d u c t i o n : ( B r i e f  rev iew  of h y p e rb o le ,  s i m i l e ,
and m e t a p h o r . )
These f i g u r e s  o f  sp eech  w hich  we have a l r e a d y  s t u d i e d  
a re  t h e  m ost im p o r ta n t  b ecau se  th e y  a re  th e  ones u se d  m ost 
f r e q u e n t l y .  However, t h e r e  a re  some w hich  a re  u se d  once in  
a w h i le  and we w i l l  t a l k  abou t them to d a y .
There a re  o n ly  t h r e e .  One o f  them I  d o n ' t  l i k e  q u i t e  
so  w e l l  b ecau se  p eo p le  u se  i t  sometimes when th e y  a re  s c o ld ­
in g  someone or making f u n  of them . However, i t ’ s n o t  a lw ays 
u sed  t h i s  way. The o th e r s  a re  a l l  r i g h t  b u t  we d o n ’t  u se  
them v e r y  o f t e n .  We’ l l  crowd them a l l  i n t o  one l e s s o n  and 
d i s c u s s  them b r i e f l y  s in c e  you m ight ru n  on t o  f i g u r e s  o f  
sp e e c h  l i k e  th e s e  som etim e.
S tu d y  P e r i o d : (Hand ou t s h e e t s . )  Look a t  c a r to o n  A. 
Do you t h i n k  B i l l y  i s  p roud  of h i s  l i t t l e  f i s h ?  P ro b a b ly  
i t ' s  th e  f i r s t  f i s h  he has e v e r  cau g h t and h e ' s  showing i t  
o f f  t o  e v e ry o n e .  Whoever i s  b ra g g in g  abou t i t  r e a l l y  i s n ' t  
t e l l i n g  a  l i e .  I t  p ro b a b ly  i s  a  p r e t t y  f i s h .  The f a c t  t h a t  
i t  w o n ' t  make more th a n  two b i t e s  d o e s n ' t  keep i t  f rom  b e in g  
p r e t t y .  I  l i k e  t h i s  k in d  of f i g u r e  of sp e e c h .  We u se  them 
when we want t o  make peop le  f e e l  b e t t e r  ab o u t  so m e th in g .  We 
j u s t  t r y  t o  f i n d  som eth ing  n i c e  sounding to  s u b s t i t u t e  f o r  
som eth ing  t h a t  m ight sound bad or u n k in d .
In  th e  m iddle  o f  th e  page a re  t h r e e  s e n te n c e s  t h a t  
a re  n o t  num bered . I ’m g o ing  t o  r e a d  them and you see  i f  you 
can  p ic k  o u t  one where o th e r  words a re  u se d  i n s t e a d  o f  one 
t h a t  i s  u n p l e a s a n t .  (Read s e n te n c e s  a lo u d . )  Put an A on 
th e  b la n k  by th e  one w h ich  you t h in k  m a tch e s .  What does 
p a sse d  away ta k e  th e  p la c e  o f?  T h a t 's  r i g h t .
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Now lo o k  a t  c a r to o n  B, T h is  i s  th e  one I  d o n ' t  l i k e .
Look a t  th e  poor l i t t l e  f e l l o w .  What has he done?
Has he r e a l l y  f i x e d  i t ?  No, he d id  j u s t  th e  o p p o s i t e ,  d i d n ' t  
he? H e 's  b rok en  i t  a l l  a p a r t .  Why do you suppose th e y  s a id  
t h a t  t o  him? Yes, t h e y  a re  g iv in g  him a  s c o ld in g ,  o r  b e in g  
s a r c a s t i c .  T h is  k in d  o f  f i g u r e  o f  sp e ec h  i s n ' t  a lw ays un ­
k in d  o r  making fu n  o f  someone th o u g h .  Sometimes i t  i s  j u s t  
a  way o f  jo k in g .  Can you f i n d  th e  se n te n c e  below t h a t  
m atch es  t h i s  one? Look f o r  a word w hich  means j u s t  th e  op­
p o s i t e  from  th e  one t h a t  shou ld  be u s e d .  (Check and c o n t in u e  
t o  c a r to o n  C . )
T his f i g u r e  o f  sp e ec h  i s  a lm o s t ,  b u t  n o t  q u i t e ,  l i k e  
th e  one we t a l k e d  a b o u t  l a s t  t im e .  (Read C a lo u d . )  I s  i t  
th e  t a b l e  t h a t  i s  good o r  th e  fo o d  t h a t ' s  good? T h a t ' s  
r i g h t .  Table i s  u se d  in  p lac e  of f o o d .  Now lo o k  a t  th e  
s e n te n c e  below t h a t  m a tc h e s .  (Read s e n te n c e  a lo u d . )  Did 
he p i c k  up th e  game and throw  i t ?  No, o f c o u rse  n o t .  He 
p i t c h e d  a b a s e b a l l ,  n o t  a game. You s e e ,  t h i s  i s  a  l o t  l i k e  
th e  o t h e r  one. The word t h a t  you s u b s t i t u t e  i s  a  l i t t l e  l i k e  
th e  o t h e r  one b u t  n o t  e x a c t l y .
(S tudy  re m a in d e r  o f s e n te n c e s  as  i n  p re v io u s  l e s s o n s . )
C o n c lu s io n : W e l l ,  t h a t  f i n i s h e s  up th e  d i f f e r e n t
k in d s  o f  f i g u r e s  o f  s p e e c h .  Next t im e  we w i l l  t a l k  a l i t t l e  
more a b o u t  a l l  o f  them  t o  make i t  e a s i e r  t o  remember them 
when you see  them  a g a in .
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I n t r o d u c t i o n : Here th e y  a r e .  (P ass  ou t s tu d y
s h e e t s . )  These a re  exam ples of m ost o f th e  f i g u r e s  o f  sp e ec h  
w h ich  we have s t u d i e d .  Gan you f i n d  one t h a t  e x a g g e ra te s ?  
Read i t .  Have you e v e r  been  b o i l i n g  mad? Which one says 
j u s t  th e  o p p o s i te  o f  what i t  means? Which one s u b s t i t u t e s  
o th e r  w ords?  Can you f i n d  a n o th e r  one w hich  does t h i s  to o ?  
(D isc u ss  eac h  i l l u s t r a t i o n  as  i n t e r e s t  j u s t i f i e s . )
Study P e r i o d ; Now lo o k  a t  th e  se n te n c e  be low . There 
a re  two th in g s  t o  do w i t h  them . F i r s t ,  f i n d  th e  f i g u r e  o f 
sp e e c h  and u n d e r l i n e  i t .  Then see  i f  you can  m atch  e ac h  
s e n te n c e  w i th  th e  one o f  the  same k in d  shown in  th e  i l l u s ­
t r a t i o n s .  L e t ' s  do th e  f i r s t  one t o g e t h e r .  (Read a lo u d . )
Who can  t e l l  u s  th e  f i g u r e  of speech?  P in e  1 U n d e r lin e  i t .  
What does  t h i s  f i g u r e  o f  speech  do? T h a t ' s  r i g h t ,  i t  com­
p a re s  th e  k i t t e n  w i t h  th e  c o lo r  o f snow. Which one o f  th e
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cartoon s a ls o  compares? Y es, B, so  put the l e t t e r  B on the  
b lan k . ""
Everyone rea d y ?  Very w e l l ,  see  what you can do w i th  
them . I ' l l  be g la d  t o  h e lp  anyone who n eeds  i t .  (S h e e ts  
may be checked  and d i s c u s s e d  i f  t im e  a l lo w s . )
( I f  t h i s  i s  to o  d i f f i c u l t  fo r  th ir d  g ra d ers , read  
each sen ten ce  a loud and ask them t o  m a tch .)
C on clu sion ; W ell, w e've stu d ied  ju s t  about every  
kind o f f ig u r e  o f  speech y o u ' l l  f in d  and you know them p r e tty  
w e l l .  Next t im e , l e t ' s  see  i f  we can make up a few in  c l a s s .
I  w ou ld n 't be su rp r ised  i f  you cou ld  th in k  o f some b e t te r  
ones than th e se  w hich w e've been stu d y in g .
LESSON PLAN 8
I n t r o d u c t i o n ;  (Hand ou t s h e e t s . )  T h is  i s n ' t  a  t e s t .  
I t  i s  j u s t  a  chance t o  t r y  your hand a t  making up some new 
f i g u r e s  o f  s p e e c h .  I 'm  a b o u t  t o  r u n  ou t o f  i d e a s .  L e t ' s  
see how good you a re  a t  i t .
( D i r e c t i o n s  f o r  g ra d e s  Ij. and 5«) J u s t  r e a d  th e  p a r t  
t h a t  i s  on th e  p a p e r  and t h i n k  o f  a  good f i g u r e  o f  sp e ec h  t o  
com plete  i t .  Make i t  a s  funny  o r  a s  e x c i t i n g  a s  you w is h .  
Remember, you may e x a g g e ra te  a l l  you want t o ,  j u s t  be su re  
t h a t  th e y  a re  i n t e r e s t i n g .  Take y o u r  tim e w r i t i n g  them  i n .
I f  we d o n 't f i n i s h  them a l l  i t  d o e s n 't  m atter . Skip around 
i f  you w ish . (G ive needed h e lp  in  s p e l l in g  and enough tim e  
fo r  some to  com plete them e n t i r e ly .  Then c a l l  fo r  v o lu n te e r s  
to  read the com pleted s e n te n c e s .)
( D i r e c t io n s  f o r  g rade  3*) I ' l l  r e a d  th e  p a r t  o f  th e  
se n ten c e  w hich  i s  on th e  p a p e r .  I  want you t o  t h i n k  v e ry  
ha rd  of a  good f i g u r e  o f  sp e ec h  t o  com plete  i t .  When y o u 'v e  
th o u g h t  o f  som eth ing  r a i s e  your h an d . Then I ' l l  a sk  some­
one who i s  r e a d y  t o  f i n i s h  th e  s e n te n c e  f o r  me.
Think o f  in t e r e s t in g  o n es, now. Make them as e x c i t in g  
or as funny as you w ish . (Read aloud the p arts o f each  sen­
te n c e s  which are p r in te d . C a ll on p u p ils  to  com plete each  
one in  tu r n .)
C o n c lu s io n ; That was f u n .  You made up some v e ry  good 
o n e s .  I  e x p e c t  you peop le  c o u ld  w r i t e  some i n t e r e s t i n g  
s t o r i e s  o r  poems u s in g  f i g u r e s  o f  sp e e c h .  I ’ l l  see  i f  I  can  
have a  good s t o r y  f o r  you n e x t  t im e ,  and guess  what i t  w i l l  
be chuck f u l l  o f  . . .  R ig h t!  F ig u r e s  o f speech!
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I n t r o d u c t i o n : W e l l ,  I  w ro te  a s t o r y  f o r  you. I t ' s
n o t  v e ry  good and n o t  v e ry  lo n g ,  b u t  I  s u r e l y  had fu n  w r i t i n g
i t .  A f t e r  h e a r in g  th e  f i g u r e s  of sp e ec h  you made up l a s t  
t im e ,  I  e x p e c t  you c o u ld  b e a t  t h i s  one a t  l e a s t  a  m i l e ,  b u t
h e re  i t  i s .  (P ass  o u t  s h e e t s . )
S tudy  P e r i o d : I  d i d n ' t  w r i t e  th e  poem, j u s t  th e
s t o r y  a t  th e  to p  o f  th e  p ag e . Would someone who l i k e s  t o
r e a d  s t o r i e s  ou t lo u d  r e a d  i t  t o  th e  c l a s s ?
( S to r y  i s  r e a d  a l o u d . )  Could you make sense  o u t  o f  
i t ?  Who can  t e l l  i n  y o u r  own words what happened in  th e  
s t o r y ?  P r e t t y  goodl I s  t h a t  th e  way you u n d e rs to o d  i t ,
John? Sue? Did anyone t h i n k  i t  m eant som eth ing  e l s e ?  (Con­
t i n u e  d i s c u s s i o n  i n  t h i s  m anner. L et members o f  th e  c l a s s
g iv e  own i n t e r p r e t a t i o n s  o f  eac h  f i g u r e  o f  sp e e c h .  E x p la in  
and show how t o  u se  c o n te x t  c lu e s  i n  d e te rm in in g  th e  p ro p e r  
m e a n in g s . )
Now, l e t ' s  r e a d  some f i g u r e s  o f  sp e e c h  w r i t t e n  by  an 
e x p e r t .  P ro b a b ly  th e  m ost b e a u t i f u l  f i g u r e s  of sp e ec h  e v e r  
w r i t t e n  a re  th o s e  we f i n d  in  poems. Bfere a re  some t h a t  I  
t h i n k  you w i l l  l i k e  v e ry  much. These were w r i t t e n  by a p o e t  
named (T h ird  g r a d e — C l in to n  S c o l l a r d j  f o u r t h  g ra d e — "The 
E a g le "  by A l f r e d  Lord Tennyson and " P u ssy  W illows" by Rowena 
B a s t in  Bennet ; f i f t h  g r a d e — Henry W adsworth L o n g fe l lo w .)
(Poems a re  r e a d  a lo u d  by t e a c h e r .  F ig u r e s  of sp e ec h  
a re  d i s c u s s e d  v e ry  b r i e f l y .  P e rhaps  th e  poems may be r e ­
r e a d  by  th e  c l a s s  i n  u n i s o n . )
Y es, th e  f i g u r e s  o f  sp e ec h  u se d  by  p o e ts  a re  v e ry  
l o v e l y .  Do you suppose  t h e r e  a re  f i g u r e s  of sp e ec h  i n  t h e  
B ib le ?  How does th e  t w e n t y - t h i r d  Psalm  b e g in ?  W il l  th o s e  
o f  you who know i t  say  th e  f i r s t  s e n te n c e  w i th  me? . . . 
When King David s a y s ,  "The Lord i s  my sh e p h e rd ,"  he r e a l l y  
means t h a t  He w i l l  c a r e  f o r  u s  as  a sh e p h erd  c a r e s  f o r  h i s  
s h e e p .  Read th e  r e s t  o f  t h i s  Psalm when you go home, o r  a sk  
y o u r  m other o r  f a t h e r  t o  r e a d  i t  f o r  y ou . You w i l l  f i n d  
t h a t  i t  c o n ta in s  many v e r y  b e a u t i f u l  f i g u r e s  o f sp e e c h .
C o n c lu s io n ; Only one more l e s s o n .  Do you t h i n k  one 
more i s  enough? W il l  you remember t h e s e  t h in g s  t h a t  we have 
t a l k e d  abo u t and r e a d  a b o u t  d u r in g  t h i s  l a s t  month? I  t h i n k  
you w i l l  remember them and I  t h in k  t h a t  th e y  w i l l  h e lp  you 
t o  u n d e r s ta n d  and t o  e n jo y  more th a n  e v e r  b e fo re  th e  t h i n g s  
you r e a d .
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Now s in c e  t h e r e  i s  o n ly  one more l e s s o n  t o  go . I ’d 
b e t t e r  shoo t o u t  o f  th e  door and f l y  home so t h a t  I  can  g e t  
t o  work and p la n  a  t o p n o tc h e r .
lESSON PLAN NjO. 3^
T oday’ s l e s s o n  i s  th e  l a s t  one we w i l l  have t o g e t h e r .  
I  would l i k e  t o  f i n d  o u t  how much y o u ’ve l e a r n e d  a b o u t  
f i g u r e s  of sp e e c h  i n  th e  p a s t  f i v e  w eeks. S ince i t  i s  our 
l a s t  l e s s o n ,  l e t ’ s make i t  as  much fu n  as  we can , s h a l l  we?
How many o f  you en jo y  a good b a l l  game? Very w e l l ,  
we w i l l  j u s t  have o ne . Jim , I  a p p o in t  you to  be c a p t a i n  of 
th e  b o y s ’ team  and Nancy, you may be th e  g i r l s ’ c a p t a i n .
E ach  o f  you choose  a member o f y ou r  team  t o  go t o  th e  b o a rd  
and keep  s c o r e .
Now, Jim  and Nancy, you may draw l o t s  t o  see w hich 
s id e  g e t s  t o  b a t  f i r s t .
(As e a c h  b a t t e r  i s  s e n t  by h i s  c a p t a i n  t o  th e  f r o n t
o f  th e  room he i s  handed a s l i p  o f  p ap er  on w hich  i s  ty p ed
a  se n te n c e  c o n ta in in g  a f i g u r e  o f  sp e e c h .  He th e n  r e a d s  i t  
a lo u d ,  names th e  f i g u r e  of sp e e c h ,  and g iv e s  h i s  i n t e r p r e ­
t a t i o n  of i t s  m ean ing . I f  t h i s  i s  c o r r e c t l y  done , a  "home-
ru n "  i s  made and h i s  team r e c e i v e s  a s c o r e .  I f  he f a i l s  t o  
i d e n t i f y  o r i n t e r p r e t  i t  c o r r e c t l y ,  an " o u t"  i s  r e c o r d e d .  
When th r e e  " o u t s "  have been  made, th e  n e x t  team goes  "up to  
b a t , "  C on tinue  th e  game i f  t im e  p e rm i ts  u n t i l  a l l  p u p i l s  
have p a r t i c i p a t e d , )
Examples o f  s e n te n c e s  u s e d :
1 ,  S p r in g  w i l l  s u r e l y  r o l l  a round  soon ,
2 ,  Now y o u ’d b e t t e r  n o t  coun t y o u r  c h ic k e n s  b e fo r e  t h e y ’r e  
h a tc h e d !
3 ,  His h e a r t  f e l l  a t  th e  news,
ij.. He a c te d  as  i f  be were l o s t  i n  t h o u g h t .
5 ,  S t a r t  w ork ing  and be sm art a b o u t  i tT
6 ,  Now d o n ’ t  b i t e  my Head of7"!
7 ,  An arm o f  la n d  re a c h e d  ou t i n t o  th e  ocean .
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G rade 3 Name
' □
B oats  were dancInp: up and down on th e  waves
□ He l o s t  h i s  tem per
:|f
The doo r  f lew  open .
He s to o d  w i th  b o th  f e e t  p l a n te d  f i r m l y  on th e  g ro u n d ,
Grade 3
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Study Sheet No. 2
Name
A nother In d ia n  b i t  th e  d u s t .
1 .  George W ashington  was th e  f a t h e r  o f our c o u n t r y .
2 .  I  h e a r  th e  r a i n  p a t t e r i n g  on th e  r o o f .
3 .  I  am as cozy a s  a bug in  a  ru g  h e re  by th e  f i r e .
I4.. The s h in in g  r a in d r o p s  lo o k  l i k e  diamonds in  th e  su n .
5 . The wind i s  w h i s t l i n g  i n  th e  t r e e t o p s .
6 . I  lau g h ed  u n t i l  I  th o u g h t  I  wo u ld  d i e .
7 . I ' l l  be t h e r e  i n  a  hop , s k i p , and a jump.
8 . My l i t t l e  b r o t h e r  i s  a lw ays i n t o  m i s c h i e f .
9 .  He came r a c i n g  down th e  h i l l  l i k e  a w h i r lw in d .
10 . I  c o u l d n ' t  s k a te  a s  w e l l  a s  you do in  a  hundred  y e a r s .
11 . He Jumped ^  ^  ^  had been  s h o t  when I  c a l l e d  h i s  name.
1 2 . She was so  s c a re d  t h a t  she was shak ing  l i k e  a l e a f .
She went ou t o f th e  door l i k e  a s h o t . D
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S tudy  S hee t No, 3
NameGrade 3
Ouch I
He was hungry  enough to  e a t  a h o r s e .
1 .  My dad i s  th e  s m a r te s t  man to  th e  w hole w o r ld .
2 .  I  was j u s t  t i c k l e d  t o  d e a t h .
3 .  I t  w i l l  tak e  f o r e v e r  t o  g e t  t h i s  work f i n i s h e d ,  
i .^. He d a r t e d  away w i th  th e  speed o f  an a r ro w .
5 .  My m o th e r 's  p i e s  a re  so good I  c o u ld  e a t  a m i l l i o n .
6 .  I 'm  so hungry I  c o u ld  d i e .
7 .  I t  was as  h o t  a s  f i r e  on th e  F o u r th  o f  J u l y .
8 .  He a t e  enough f o r  t e n  people
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Study  S h ee t No. I4.
Grade 3
n
Name
\
She was a s  happy as  a  l a r k .
1 .  She tu r n e d  ^  w h ite  a s  snow a t  th e  news.
2 .  He ra c e d  l i k e  l i g h t n i n g  down th e  t r a c k .
3 . Her f a c e  tu r n e d  aa r e d  as a  b e e t .
14.. The day seemed ^  lo n g  a s  a y e a r .
*  *  *  4  ^ * * * * * *  *
She'S as p r e t t y  as a p ic tu r e  in  her new d r e s s .
6 . B e l in d a  i s  a s  b rav e  as  a t i g e r  in  a r a g e .
7 .  I t  r a i n e d  a s  i f  th e  s k i e s  had opened u p .
8 .  He s to p p e d  a s  i f  h e 'd  been  s h o t .
□
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S tu d y  S h ee t No, 5
NameGrade 3
T h e s h i p  p lo w s  t h e  s e a
1 ,  I  w i l l  g i v e  y o u  a  l i f t  i n t o  t o w n ,
2 ,  He w a s  a  g o o d  h e a r t e d  o l d  m a n ,
3 ,  N o w , d o n ' t  b e  a n  o l d  b e a r  a l l  o f  t h e  t i m e ,  
Ij., V a c a t i o n  t i m e  w i l l  r o l l  a r o u n d  s o o n .
* * * * * * * * * * *
5 ,  H a , H a , Y o u ' r e  a  r e g u l a r  c l o w n 1
6 ,  S h e ' s  a  f u n n y  l i t t l e  m o n k e y ,
7 ,  T h e sum m er m o n t h s  w i l l  s o o n  f l y ,
8 ,  He ca m e t e a r i n g  d o w n  t h e  s i d e w a l k .
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Study  S h ee t No. 6
Grade 3
A . "M y, w h a t  a  p r e t t y  f i s h  
y o u ' v e  c a u g h t ,  B i l l y . "
Name
B . "N ow , y o u ’ v e  f i x e d  i t f *
C . S h e  a l w a y s  k e e p s  a  g o o d  t a b l e .
He p i t c h e d  a  p o o r  g a m e .
My g r a n d m o t h e r  p a s s e d  a w a y  l a s t  A p r i l .
H e r e  c o m e s  S h o r t y .  (T h e  t a l l e s t  b o y  i n  c l a s s )
* * * * * * * * * * *
1 .  T h a t ’ s  a  f i n e  w a y  t o  a c t  w h e n  w e h a v e  c o m p a n y !
2 .  H e ’ s  j u s t  a  l i t t l e  b o y .  D a d d y .  (D a d d y  i s  p u n i s h i n g  
J o h n n y . )
3 .  N o w , t h a t ’ s  u s i n g  y o u r  h e a d j  (W hen  y o u ’ v e  d o n e  s o m e ­
t h i n g  v e r y  s t u p i d . )
Lj., He w r i t e s  a  g o o d  h a n d  f o r  s o  s m a l l  a  b o y .
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S t u d y  S h e e t  N o .  ?
I K
Name
( B )
He w a s  s o  a n g r y  h e  w a s  b o i l i n g  
( E x a g g e r a t i o n )
H er  e y e s  s p a r k l e d  l i k e  s t a r s , 
( C o m p a r i s o n !
(D)
T he m i n u t e s  f l e w  b y .  
(W ord  u s e d  i n  p l a c e  o f  a n o t h e r  
a  l i t t l e  l i k e  i t . )  (
" H i i  F a t t y !"  
(M e a n s  t h e  o p p o s i t e )
He p i t c h e d  t h r e e  i c i n g s .  
(W ord  u s e d  i n  p l a c e  o f  a n o t h e r )
The k i t t e n  w a s  a s  w h i t e  a s  s n o w .
T he j e t  p l a n e  z o o m e d  a c r o s s  t h e  s k y .
He p i t c h e d  t h r e e  g a m e s  w i t h o u t  a  w a l k .
T he f i s h  l o o k e d  a s  b i g  a s  a  w h a l e .
Now d o n ’ t  l e t  me s t o p  y o u !  N o t  f o r  a  m i n u t e !
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Study  S hee t No. 8 
Grade 3 Name
1 .  He l o o k e d  a s  t a l l  a s
2 ,  I ' v e  e a t e n  s o  m u c h  I  f e e l  l i k e
3 .  I 'm  h u n g r y  e n o u g h  t o  e a t  _______
l |. .  He r a n  l i k e  ___________________________
5 .  T h e f u n n y  o l d  m an  l o o k e d  a s  i f  h e  w e r e  
y e a r s  o l d .
6 ,  T h e y  w e r e  a s  h a p p y  a s
7 . I  was so  s i c k  I  c o u ld
8 ,  I  w a s  s o  s t a r t l e d  I  a b o u t  ju m p e d  o u t  o f  my
9 .  He co u ld  c lim b a t r e e  l i k e  a
1 0 ,  T he b e a r  l o o k e d  m e a n  e n o u g h  t o
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Study  Shee t No, 9
G r a d e  3 Name
FRISKY
F r i s k y  s q u i r r e l  f r o z e  i n  h i s  t r a c k s  « T he C a b in  L a d y  
w a s  h e a d i n g  f o r  t h e  d i n n e r  R b l e  s t u m p .  W o u ld  s h e  b r i n g  
so m e l e f t o v e r s  f o r  h e r  l i t t l e  f o r e s t  p e o p l e ,  a s  s h e  n i c k ­
n a m ed  th e m ?  He w a s  s h a k i n g  i n  h i s  F o o t s  b u t  h e l d  h i s  
g r o u n d .  W o u ld  i t  b e  c o r n - o n - t h e - c o b ? N o l  I t  w a s  t h e  b e s t  
t h i n g  i n  t h e  w o r l d ,  h o t  c a k e s ,  a l l  d r i p p y  w i t h  s y r u p  a n d  
b u t t e r  I
" H o ld  o n ,  t h e r e  i S c a t ,  y o u  o l d  c a m p r o b b e r 1” g r o w l e d  
F r i s k y l  F o r ,  d r o p p i n g  l i k e  a  r o c k  f r o m  t h e  t i p  t o p  b r a n c h  
o f  a  s p r u c e  t r e e  s n o t  G r e y  C a p , t h e  t h i e v i n g e s t  r a s c a l  i n  
t h e  f o r e s t  l a n d .  He h a d  h i s  e y e  o n  t h e  t i d b i t s  t o o ,  y o u  
c a n  b e t  y o u r  l i f e ,
F r i s k y  d a r t e d  l i k e  l i g h t n i n g  t o  t h e  c l e a r i n g  n e a r  h i s  
b r e a k f a s t  t a b l e ,  O ld  G r e y  C ap  l o o k e d  h im  i n  t h e  e y e  a n d  
s t o o d  f l R t i ,  n o t  g i v i n g  a n  i n c h .  W h ic h  o n e  w o u ld  g e t  c o l d  
f e e t  f i r s t  a n d  g i v e  i n  t o  t h e  o t h e r ?  We w i l l  n e v e r  k n o w ,  
f o r  w h i l e  e a c h  w a s  t r y i n g  t o  e y e  t &  o t h e r  d o w n ,  w h o  s h o u l d  
sh o w  u p  b u t  C h ip p y  a n d  t w o  o f  h i s ~ T ô r e s t  f r i e n d s .  T h e y  
e d g e d  u p  a s  q u i e t  a s  m i c e ,  a n d  q u i c k  a s ~ a  f l a s h ,  g o t  a w a y  
w i t h  e v e r y  l a s t  cru m b  o f F r i s k y * s  b r e a k f a s t .
THE BUTTERFLY
Up a n d  d o w n  t h e  a i r  y o u  f l o a t  
L ik e  a  l i t t l e  f a i r y  b o a t ;
I  s h o u l d  l i k e  t o  s a i l  t h e  s k y .  
G l i d i n g  l i k e  a  b u t t e r f l y .
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Grade k Name
B o a t s  w e r e  d a n c I n g  u p  a n d  d o w n  o n  t h e  w a v e s .
□
He l o s t  h i s  t e m p e r .
T he d o o r  f l e w  o p e n
He s t o o d  w i t h  b o t h  f e e t  p l a n t e d  f i r m l y  o n  t h e  g r o u n d .
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S tudy  S hee t No, 2
Grade Jj.
9 I
Name
A n o t h e r  I n d i a n  b i t  t h e  d u s t .
1 .  G e o r g e  W a s h in g t o n  w a s  t h e  f a t h e r  o f  o u r  c o u n t r y .
2 .  I  h e a r  t h e  r a i n  p a t t e r i n g  o n  t h e  r o o f .
3 .  I  am a s  c o z y  a s  a  b u g  i n  a  r u g  h e r e  b y  t h e  f i r e .
I4. .  T h e s h i n i n g  r a i n d r o p s  l o o k  l i k e  d ia m o n d s  i n  t h e  s u n .
T h e  w in d  i s  w h i s t l i n g  i n  t h e  t r e e t o p s .
6 .  I  l a u g h e d  u n t i l  I  t h o u g h t  I  w o u ld  d i e .
7 .  I ' l l  b e  t h e r e  i n  a  h o p ,  s k i p ,  a n d  a  ju m p .
8 .  My l i t t l e  b r o t h e r  i s  a l w a y s  i n t o  m i s c h i e f .
9 .  He cam e r a c i n g  d o w n  t h e  h i l l  l i k e  a  w h i r l w i n d .
1 0 .  I  c o u l d n ' t  s k a t e  a s  w e l l  a s  y o u  d o  a  h u n d r e d  y e a r s .
1 1 .  He ju m p e d  a ^  3 ^  h a d  b e e n  s h o t  w h e n  I  c a l l e d  h i s  n a m e .
1 2 .  S h e  w a s  s o  s c a r e d  t h a t  s h e  w a s  s h a k i n g  l i k e  a  l e a f .
S h e  w e n t  o u t  o f  t h e  d o o r  l i k e  a  s h o t .
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S tudy  S hee t No, 3
Grade h. Name
He w a s  h u n g r y  e n o u g h  t o  e a t  a  h o r s e ,
1 ,  My d a d  i s  t h e  s m a r t e s t  m an ^  t h e  w h o l e  w o r l d ,
2 ,  I  w a s  j u s t  t i c k l e d  t o  d e a t h ,
3 ,  I t  w i l l  t a k e  f o r e v e r  t o  g e t  t h i s  w o r k  f i n i s h e d ,  
ij.. He r a n  l i g h t n i n g  f a s t  a r o u n d  t h e  b a s e s .
5 .  I ’ d  a  t h o u s a n d  t i m e s  r a t h e r  g o  w i t h  y o u ,
6 .  He d a r t e d  a w a y  w i t h  t h e  s p e e d  o f  a n  a r r o w .
7 ,  I ’m s o  h u n g r y  I  c o u l d  d i e .
8 ,  He w o r k e d  u n t i l  h e  w a s  r e a d y  t o  d r o p  i n  h i s  t r a c k s ,
9 ,  My m o t h e r ’ s  p i e s  a r e  s o  g o o d  I  c o u l d  e a t  a  m i l l i o n .
1 0 .  I  c a u g h t  t h e  b i g g e s t  f i s h  y o u  e v e r  sa w  i n  y o u r  l i f e ,
1 1 .  I t  w a s  h o t  a s  f i r e  o n  t h e  F o u r t h  o f  J u l y ,
1 2 .  He a t e  e n o u g h  f o r  t e n  p e o p l e .
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S tu d y  S h e e t No. I|.
G r a d e  I}. Name
S h e  w a s  ^  h a p p y  a s  a  l a r k .
1 .  S h e  t u r n e d  ^  w h i t e  a s  sn o w  a t  t h e  n e w s .
2 .  H er  f a c e  t u r n e d  ^  r e d  a s  a  b e e t .
3 .  He r a n  l i k e  l i g h t n i n g  d ow n  t h e  s t r e e t .
!{.. H e ' s  a £  g r o u c h y  a s  a n  o l d  b e a r  m o s t  o f  t h e  t i m e .
5 .  T h e  d a y  s e e m e d  l o n g  a s  a  y e a r .
6 .  T h e  c o c o a  t a s t e d  a e  h o t  a s  f i r e .
* * * * * * * * * * *
7 .  S h e ' s  a s  p r e t t y  a s  a  p i c t u r e  i n  h e r  n e w  d r e s s .
8 .  S h e  d a n c e d  l i k e  a  b u t t e r f l y  a c r o s s  t h e  s t a g e .
9 .  B e l i n d a  i s  a s  b r a v e  a s  a  t i g e r  i n  a  r a g e .
1 0 .  T h a t  t e a m  p l a y s  l i k e  a  b u n c h  o f  w i l d c a t s .
1 1 .  I t  r a i n e d  a s  i f  t h e  s k i e s  h a d  o p e n e d  u p .
1 2 .  He t u r n e d  a n d  r a n  a s  q u i c k  a s  a  w i n k .
Grade It.
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S tudy  S h ee t No, $
Name
T he s h i p  p lo w s  t h e  s e a .
1 ,  T he h e r d  t h u n d e r e d  a c r o s s  t h e  p l a i n ,
2 ,  T h e o l d  c a r  w e n t  r a t t l i n g  d o w n  t h e  r o a d ,
3 ,  I  w i l l  g i v e  y o u  a  l i f t  i n t o  t o w n ,
Ij., He w a s  a  g o o d  h e a r t e d  o l d  m a n ,
5 .  N o w , d o n ' t  b e  a n  o l d  b e a r  a l l  o f  t h e  t i m e ,
6 ,  V a c a t i o n  t i m e  w i l l  r o l l  a r o u n d  s o o n
* * * * * * *  i } * * *
7 ,  HaJ H al Y o u  a r e  a  r e g u l a r  c l o w n  I
8 ,  S h e ' s  a  f u n n y  l i t t l e  m o n k e y ,
9 ,  T he sum m er m o n t h s  w i l l  s o o n  f l y ,
1 0 ,  T he s h a d o w s  d a n c e d  o n  t h e  c a b i n  w a l l s ,
1 1 ,  He cam e t e a r i n g  d o w n  t h e  s i d e w a l k ,
1 2 ,  T h e p l a n e  c i r c l e d  h i g h  o v e r  t h e  t o w n .
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S tu d y  S hee t No, 6
Grade
A. “ M y, w h a t  a  p r e t t y  f i s h  
y o u ' v e  c a u g h t ,  B i l l y . "
Name
B, "Now, y o u 'v e  f i x e d  I t j "
C S h e  a l w a y s  k e e p s  a  g o o d  t a b l e
He p i t c h e d  a  p o o r  g a m e .
My g r a n d m o t h e r  p a s s e d  a w a y  l a s t  A p r i l ,
H e r e  c o m e s  S h o r t y ,  (T h e  t a l l e s t  b o y  i n  c l a s s )
1 .  T h a t ' s  a  f i n e  w a y  t o  a c t  w h e n  w e h a v e  c o m p a n y !
2 .  H e ' s  j u s t  a  l i t t l e  b o y .  D a d d y .  (D a d d y  i s  p u n i s h i n g  
J o h n n y , )
3 .  H a v e  y o u  r e a d  L a u r a  I n g a l l s  W i l d e r ?
I4. .  N o w , t h a t ' s  u s in g  y o u r  heaZ j (When y o u 'v e  done some­
t h in g  s t u p i d !
5 .  Y o u ' v e  r e a l l y  f i x e d  t h i n g s  u p  r i g h t ! (W hen  y o u ' v e  m ad e  
a  m e s s  o f  t h i n g s )
6 .  He w r i t e s  a  g o o d  h a n d  f o r  s o  s m a l l  a  b o y .
7 . B u t  s h e  i s  a  r e a l  p r e t t y  g i r l .  ( S h e  c a n ' t  w o r k  h e r
a r i t h m e t i c )
1 7 3
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S t u d y  S h e e t  N o .  7
G r a d e  L Name
(B)
He w a s  s o  a n g r y  h e  w a s  b o i l i n g .  
( E x a g g e r a t i o n )
H e r  e y e s  s p a r k l e d  l i k e  s t a r s . 
(C o m p a r iso n " )
(D)
T h e m i n u t e s  f l e w  b y .  
(W ord  u s e d  i n  p l a c e  o f  a n o t h e r  
a  l i t t l e  l i k e  i t )
"H ii  F a t ® ‘* 
(Means th e  o p p o s i t e )
He p i t c h e d  t h r e e  i m i i n g s .  
(W ord  u s e d  i n  p l a c e  o f  a n o t h e r  )
T h e  k i t t e n  w a s  a s  w h i t e  a s  s n o w .
T h e  j e t  p l a n e  z o o m e d  a c r o s s  t h e  s k y .
He p i t c h e d  t h r e e  g a m e s  w i t h o u t  a  w a l k .
T h e  f i s h  l o o k e d  a s  b i g  a s  a  w h a l e .
W hen i t  f l o p p e d  b a c k  i n  t h e  w a t e r  h e  a b o u t  d i e d .  
N o w , d o n ' t  l e t  me s t o p  y o u !  N o t  f o r  o n e  m i n u t e  I
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FIGURES OF SPEECH
S tu d y  S h e e t No. 8
G rade tj. Name
1 .  He l o o k e d  a s  t a l l  a s  a
2 .  I ’ v e  e a t e n  s o  m u ch  I  f e e l  l i k e
3 .  I ’m t i r e d  e n o u g h  t o  _______________
i^-. He r a n  l i k e  ___________________________
5 .  J o h n  w a s  s o  f r i g h t e n e d  h e
6 .  T h e  b e a r  l o o k e d  m e a n  e n o u g h  t o
7 .  I ’m h u n g r y  e n o u g h  t o  e a t  ________
8 .  T h e  w i n d ,  b l o w i n g  t h r o u g h  t h e  t r e e s ,  s o u n d e d  l i k e
9 .  T h e f u n n y  o l d  m an l o o k e d  a s  i f  h e  w e r e
________________________________________ y e a r s  o l d .
1 0 .  T h e y  w e r e  a s  h a p p y  a s  _________________________
1 1 .  I  w a s  s o  s i c k  I  c o u l d  _________________________
1 2 .  He d a r t e d  a w a y  l i k e  ___________________________
1 3 .  I  w a s  s o  s t a r t l e d  I  a b o u t  ju m p e d  o u t  o f  my
We w e r e  a l l  c h a t t e r i n g  l i k e  a  b u n c h  o f
He c o u l d  c l i m b  a  t r e e  l i k e  a
/y
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FIGURES OP SPEECH
S tu d y  S h ee t No, 9
Grade k Name
HOT DOGS FOR LUNCH
A s M ary  r o u n d e d  t h e  c o r n e r ,  s h e  p o p p e d  s m a c k  i n t o  B i l l ,  
h e r  m i d d l e - s i z e d  b r o t h e r .
** ¥ h ere  i n  t h e  w o r l d  a r e  y o u  t a k i n g  o f f  f o r  s o  b r i g h t  a n d  
e a r l y .  L i t t l e  M a r y , q u i t e  c o n t r a r y ? "  h e  j o k e d .
Mama t o l d  me t o  s c o o t  t o  t h e  s t o r e  f o r  so m e  h o t  d o g s l  
W e 'r e  p i c n i c i n g  f o r  l u n c h . "
“ H o ld  o n  a  b i t i "  h e  c r i e d ,  "A nd I ' l l  f l y  t h e  c o o p  w i t h  
y o u i  T h r e e  c h e e r s  f o r  Mama! T h a t ' s  j u s t  t h e  k i n d  o f  a  
h a n d - o u t  I  g o  f o r  o n  a  t o p  n o t c h  d a y  l i k e  t h i s .  L e t ' s  f l y ,  
l i t t l e  o n e j  I ' l l  g i v e  v o u  a  h e a d  s t a r t  a n d  o u t r u n  y o u  a  
m i l e .  A r e  y o u  a l l  s e t ? "
THE EAGLE
He c l a s p s  t h e  c r a g  w i t h  c r o o k e d  h a n d s ;  
C l o s e  t o  t h e  s u n  i n  l o n e l y  l a n d s .
R in g e d  w i t h  t h e  a z u r e  w o r l d ,  h e  s t a n d s .
T he w r i n k l e d  s e a  b e n e a t h  h im  c r a w l s .
He w a t c h e s  f r o m  h i s  m o u n t a i n  w a l l s .
A nd l i k e  a  t h u n d e r b o l t  h e  f a l l s .
PUSSY WILLOWS
I  ca m e o n  th e m  y e s t e r d a y  ( M e r e l y  b y  c h a n c e )
T h o s e  n e w l y  b o r n  p u s s i e s ,  a s l e e p  o n  a  b r a n c h ;
^0 E a c h  c u r l e d  u p  s o  t i g h t  i n  a  f l u f f  o f  a  b a l l  
/  T h a t  I  c o u l d  n o t  s e e  e a r - p o i n t s  o r  t a i l - t i p s  a t  a l l ;
B u t  I  t h o u g h t  I  h e a r d ,  w h e n  M a r c h  w in d  w a s  s t i r r i n g  
A s o f t  l i t t l e  s o u n d  l i k e  t h e  lo w  n o t e  o f  p u r r i n g .
I  w o n d e r  i f  t h e y  w o u ld  h a v e  l e a p e d  f r o m  t h e i r  b o u g h  
A nd a r c h e d  t h e i r  w e e  b a c k s  w i t h  a  f r i g h t e n e d ,  " M eow i"
I f  I  h a d  d a r e d  t e l l  th e m  i n  o n e  w a r n i n g  c r y  
T h a t  a  f i e r c e  p a t c h  o f  d o g w o o d  w a s  g r o w in g  c l o s e  b y .
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STUDY SHEET N O . 1
Grade 5 Name
B o a t s  w e r e  d a n c I n g  u p  a n d  d o w n  o n  t h e  w a v e s
Jevr^ peJ CCjC ^
He l o s t  h i s  t e m p e r
T he d o o r  f l e w  ope:
He s t o o d  w i t h  b o t h  f e e t  p l a n t e d  f i r m l y  o n  t h e  g r o u n d .
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FIGURES OP SPEECH
S t u d y  S h e e t  N o .  2
G r a d e
\
Name
A n o t h e r  I n d i a n  b i t  t h e  d u s t .
1 .  G e o r g e  W a s h in g t o n  w a s  t h e  f a t h e r  o f  o u r  c o u n t r y .
2 .  I  h e a r  t h e  r a i n  p a t t e r i n g  o n  t h e  r o o f .
3 .  I  am a s  c o z y  a s  a  b u g  i n  a  r u g  h e r e  b y  t h e  f i r e .
i{.. T he s h i n i n g  r a i n d r o p s  l o o k  l i k e  d ia m o n d s  i n  t h e  s u n .
5.  T h e w in d  i s  w h i s t l i n g  i n  t h e  t r e e t o p s .
6 .  I  l a u g h e d  u n t i l  I  t h o u g h t  I  w o u ld  d i e .
7 .  I ' l l  b e  t h e r e  i n  a  h o p ,  s k i p ,  a n d  a  ju m p ,
8 .  My l i t t l e  b r o t h e r  i s  a l w a y s  i n t o  m i s c h i e f .
9 .  He ca m e r a c i n g  d o w n  t h e  h i l l  l i k e  a  w h i r l w i n d .
1 0 .  I  c o u l d n ' t  s k a t e  a s  w e l l  a s  y o u  d o  i n  a  h u n d r e d  y e a r s .
1 1 .  He ju m p e d  a s  ^  ^  h a d  b e e n  s h o t  w h e n  I  c a l l e d  h i s  n a m e .
1 2 .  S h e  w a s  s o  s c a r e d  t h a t  s h e  w a s  s h a k i n g  l i k e  a  l e a f .
□ w t
S h e  w e n t  o u t  o f  t h e  d o o r  l i k e  a  s h o t .
1 7 8
FIGURES OP SPEECH
Study S h e e t No, 3
Grade
m j
hungry
Name
  .  93
1.
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
8 .
9 .
10.
11.
12.
13 .
14.
15 .
16 .
O vch y  !/ ^
He w a s  h u n g r y  e n o u g h  t o  e a t  a  h o r s e .
My d a d  i s  t h e  s m a r t e s t  m an ^  t h e  w h o le  w o r l d .
I  w a s  j u s t  t i c k l e d  t o  d e a t h .
S h e  s e e m e d  a b o u t  t o  b u r s t  w i t h  c u r i o s i t y .
I t  w i l l  t a k e  f o r e v e r  t o  g e t  t h i s  w o r k  f i n i s h e d .
He r a n  l i g h t n i n g  f a s t  a r o u n d  t h e  b a s e s .
I ' d  a  t h o u s a n d  t i m e s  r a t h e r  g o  w i t h  y o u .
He d a r t e d  a w a y  w i t h  t h e  s p e e d  o f  a n  a r r o w .
I  c o u l d  g £  a r o u n d  t h e  w o r l d  i n  t h e  t i m e  i t  t o o k  y o u  
t o  g e t  h e r e .
% *  *  -K- i f  i ! -  *  *  a  *  *
I 'm  s o  h u n g r y  I  c o u l d  d i e .
He w o r k e d  u n t i l  h e  w a s  r e a d y  t o  d r o p  i n  h i s  t r a c k s .
My m o t h e r ' s  p i e s  a r e  s o  g o o d  I  c o u l d  e a t  a  m i l l i o n .
I t  r a i n e d  u n t i l  I  t h o u g h t  t h e  w o r ld  w o u ld  w a s h  a w a y .  
I  c a u g h t  t h e  b i g g e s t  f i s h  y o u  e v e r  sa w  i n  y o u r  l i f e .  
I t  w a s  h o t  a s  f i r e  o n  t h e  F o u r t h  o f  J u l y .
He s h o t  d o w n  t h a t  t r a c k  l i k e  a  c a n n o n  b a l l .
He a t e  e n o u g h  f o r  t e n  p e o p l e .
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FIGURES OP SPEECH
Study S h eet No. ij.
Grade Name
She was as happy as a la r k .
1 . She tu r n e d  as  w h ite  a s  snow a t  th e  new s.
2 .  He was so  an g ry  h i s  f a c e  lo o k ed  l i k e  a  t h u n d e r c lo u d .
3 .  He r a n  l i k e  l i g h t n i n g  down th e  s t r e e t .
l i .  Her fa c e  tu r n e d  as r e d  as a b e e t  f'
5 .  S h e 's  sweet as su g a r  when she l i k e s  you.
6 .  H e 's  a s  g rouchy  as  an o ld  b e a r  when he comes home.
7 .  The day seemed a£  long  as  a y e a r .
8 .  The cocoa t a s t e d  ae h o t  as  f i r e .
*  *  *  *  *  *  # *  *  *  *
9 .  S h e 's  as  p r e t t y  as a p i c t u r e  in  h e r  new d r e s s .
10. She danced l i k e  a b u t t e r f l y  a c r o s s  th e  s t a g e .
11 . B e l in d a  i s  a s  b rav e  as  a t i g e r  i n  a r a g e .
12 . Be c a r e f u l ,  t h a t  h o rse  i s  w i ld  a s  a b ro n co  som etim es .
13 . H e 's  s tu b b o rn  as  a mule when he c a n ' t  g e t  h i s  own way. 
lij.. That b a l l  team  p la y s  l i k e  a bunch  of w i l d c a t s .
15 . I t  r a i n e d  a s  i f  th e  s k i e s  had opened u p .
16 . He tu rn e d  and r a n  as q u ic k  a s  a w ink .
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FIGURES OP SPEECH
S tu d y  S hee t No, 5
Grade 5 Name
The s h ip  plows th e  sea
1 .  The h e rd  th u n d e re d  a c ro s s  th e  p l a i n .
2 .  The o ld  c a r  w ent r a t t l i n g  down th e  r o a d ,
3 .  I  w i l l  g iv e  you a l i f t  i n t o  tow n.
!{.. He was a good h e a r t e d  o ld  man.
5 .  Y ou've g o t t e n  u s  i n t o  a p r e t t y  k e t t l e  o f  f i s h *
6 .  The w a l l  o f m o u n ta in s  loomed, d a rk  and g r im .
7 .  Now, d o n ' t  be an o ld  b e a r  a l l  o f  th e  t im e .
8 .  V a c a t io n  tim e  w i l l  soon r o l l  a ro u n d .
*  *  *  *  *  *  # *  *  *  *
9 .  Hal Hal Y o u 're  a  r e g u l a r  clown*
1 0 .  S h e 's  a funn y  l i t t l e  monkey.
1 1 .  The summer m onths w i l l  soon f l y .
1 2 .  He came t e a r i n g  down th e  s id e w a lk .
13 . The shadows danced  on th e  c a b in  w a l l s .
II4.. H is h e a r t  f e l l  a t  th e  s i g h t  of th e  w reck .
15 . The p lane  c i r c l e d  h ig h  over th e  tow n,
1 6 , The l i t t l e  m o to r r a n  so sm ooth ly  i t  f a i r l y  sang,
Grade 5
I 8 l
FIGURES W  SPEECH
S tu d y  S h e e t N o, 6
A. "My, what a  p r e t t y  f i s h  
y o u 'v e  c a u g h t ,  B i l l y , "
Name
B , " N ow , y o u ' v e  f i x e d  i t l "
C, She a lw ays keeps  a  good t a b l e ,
He p i t c h e d  a poor game,
My g randm other  p a sse d  away l a s t  A p r i l ,
Here comes S h o r ty , ( T a l l e s t  boy i n  c l a s s )
1 ,  T h a t ' s  a  f i n e  way t o  a c t  when company i s  h e re  I
2 ,  H e 's  j u s t  a  l i t t l e  b o y . Daddy, (Daddy i s  p u n is h in g  him)
3 , Have you r e a d  L aura  I n g a l l s  W ild e r ?
I4., Now, t h a t ' s  u s in g  your hea3^1 (You' ve done som ething  
v e ry  s t u p i d )
5 . S h e 's  a  r e a l  p r e t t y  g i r l , (She c a n ' t  work a r i t h m e t i c )
6 .  You've r e a l l y  f i x e d  t h i n g s  up p r o p e r ! (When y o u 'v e  made 
a mess o f  t h i n g s )
7 . He w r i t e s  a good hand f o r  so sm a ll  a  b o y ,
8 .  B i l l  r e a l l y  th ro w s a mean b a l l  som etim es ,
9 . T hat h o rse  can  ru n  th e  t r a c k  i n  f o u r t e e n  m in u te s .
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FIGURES OF SPEECH
Study  S h ee t No. 7
G rade Name
( B )
He w a s  s o  a n g r y  h e  w a s  b o i l i n g .  
( E x a g g e r a t i o n )
tiAlnO
H er e y e s  s p a r k l e d  l i k e  s t a r s , 
( 0  orapar i  s  o n )
c=f'7)
(D )
T h e m i n u t e s  f l e w  b y .
(W ord  u s e d  i n  p l a c e  o f  a n o t h e r  
a  l i t t l e  l i k e  i t . )
" H iJ  F a t t y I"  
(M e a n s  t h e  o p p o s i t e )
He p i t c h e d  t h r e e  i m i i n g s .  
(W ord  u s e d  i n  p l a c e  o f  a n o t h e r )
T he k i t t e n  w a s  a s  w h i t e  a s  s n o w .
He w a s  s o  h o t  h e  w a s  a b o u t  t o  b u m  u p .
T h e j e t  p l a n e  z o o m e d  a c r o s s  t h e  s k y .
He p i t c h e d  t h r e e  g a m e s  w i t h o u t  a  w a l k .
T he f i s h  l o o k e d  a s  b i g  a s  a  w h a l e .
W hen i t  f l o p p e d  b a c k  i n  t h e  w a t e r  h e  a b o u t  d i e d ,  
He k n o c k e d  a  f l y  c l e a r  o u t  t o  l e f t  f i e l d .
Now d o n ’ t  l e t  me s t o p  y o u l  N o t  f o r  o n e  m in u t e  1
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FIGURES OF SPEECH 
Study Shee t No, 8 
Grade 5 Name
1 ,  He lo o k ed  as t a l l  as
2 .  I ' v e  e a t e n  so much I  f e e l  l i k e
3 .  I 'm  t i r e d  enough to  ____________
ij.. I 'm  hungry  enough to  e a t
5 .  He r a n  l i k e  _____________
6 ,  John was so f r i g h t e n e d  he
7 .  The b e a r  looked  mean enough to
8 ,  The la k e  was as  c l e a r  as
9 .  The w ind , b low ing  th ro u g h  th e  t r e e s ,  sounded l i k e
10 . The fu n n y  o ld  man looked  as i f  he were
  y e a r s  o ld .
11 . The sound o f t h e i r  hoo fs  was l i k e
12. H is h e a r t  _______________________w i t h  e x c i te m e n t .
1 3 . They were as happy a s  ____________________________
lij.. I  was so s i c k  I  co u ld  ____________________________
1 5 . He d a r t e d  away l i k e  a  ____________________________
16 . I  was so  s t a r t l e d  I  abou t jumped o u t o f  my
1 7 . We were a l l  c h a t t e r i n g  l i k e  a  bunch  o f  ____
1 8 . He c o u ld  c lim b a t r e e  l i k e  __________________
1 9 . The f i r e  r a c e d  l ik e
2 0 . His h e a r t  ____________________________  w i th  d is a p p o in tm e n t .
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Study  S hee t No, 9
Grade ^ Name
FARMER BROVJN
Farm er Brown eved  th e  rum bling  m o u n ta in  o f  in k y  c lo u d s ,  
h ig h  in  th e  w e s t ,  " i t ' l l  pour p i t c h f o r k s  i n  n o th in g  f l a t  
o r I 'm  a m onkey 's  u n c l e , "  he g r im b le d ,  " I 'm  t i c k l e d  p ink  
t h a t  I 'v e  p u t  i n  a l l  th e  c o rn  and housed  th e  lambs b u t  I ' l l  
be mad as  a h o rn e t  i f  t h i s  t u r n s  i n t o  a t w i s t e r  and l a y s  
w aste  t o  my b ra n d  new b a r n , "
He dash ed  t o  h i s  o ld  puddle  ju m per , b o a rd e d  i t ,  and 
r a t t l e d  down th e  home t r a i l ,  n i n e t y  t o  n o th in g  and sc a re d  
h a l f  o u t  o f  h i s  w i t s .  Looking d a g g e rs  a t  th e  c h u rn in g  sk y , 
he r a c e d  l i k e  mad, h i t t i n g  e v e ry  bump i n  th e  ro a d  l i k e  a 
b a t t e r i n g  ram .
H is f e a r s  were an empty s h e l l .  The w ould-be  t w i s t e r  
tu r n e d  o u t  t o  be j u s t  a s p r in g  g u l l y  w a sh e r ,  a f t e r  a l l .
Up th e  oak t r e e ,  c lo s e  b e s id e  him. 
Sprang th e  s q u i r r e l ,  Adjidaum o,
In  and ou t among th e  b r a n c h e s .
Coughed and c h a t t e r e d  from  th e  oak t r e e .  
Laughed and s a id  betw een  h i s  la u g h in g  
"Do n o t  sh o o t me, H iaw a th a l"
But he heeded n o t ,  n o r  h e a rd  him.
F o r  h i s  th o u g h ts  were w i t h  th e  r e d  d e e r ;
On t h e i r  t r a c k s  h i s  eyes  were f a s t e n e d .  
L eading  downward t o  th e  r i v e r .
And as  one in  slum ber w alked  h e .
Hidden in  th e  a l d e r  b u s h e s .
T here  he w a i te d  t i l l  th e  d e e r  came.
T i l l  he saw two a n t l e r s  l i f t e d .
Saw two eyes  lo o k  from  th e  t h i c k e t ,   ^ ^ ^
Saw two n o s t r i l s  p o i n t  t o  windward. 
And a d e e r  came down th e  pa thw ay.
F le c k e d  w i th  l e a f y  l i g h t  and shadow, K 
: And h i s  h e a r t  w i t h in  him f l u t t e r e d ,  . \
A Trem bled l i k e  th e  le a v e s  abou t him,
— ------  ^ ' r" L ike th e  b i r c h  l e a f  p a l p i t a t e d .
As th e  d e e r  came down th e  pathway
APPENDIX G.
FIGURATIVE EXPRESSIONS ID EN TIFIED  IN ELEVEN ELEMENTARY 
TEXTBOOKS AND LISTED ACCORDING TO SUBJECT, 
S E R IE S , AND GRADE LEVEL
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READING TEXTBOOKS 
HOUGHTON M IFFL IN  S E R IE S : GRADE THREE
T IT L E : L o o k in g  A b e a d ^
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5 .  He w e n t  a l o n g  j u s t  t h e  sam e a n d  so m e h o w  f o u n d  a  w a y  t o  
g e t  i n  o n  n e a r l y  e v e r y t h i n g  t h e  o l d e r  b o y s  d i d .
6 .  E v e r y  d o g  s e e m e d  t o  k n o w  w h e r e  E d d i e  l i v e d  a n d  t h a t  h e  
w a s  a l w a y s  g o o d  f o r  a  b o n e .
8 .  E d d i e  d i d n ' t  c a r e  how  b i g  t h e  t h i n g  w a s ,  o r  how h e  
m i g h t  p u f f  o v e r  i t .
1 2 .  T h a t  p o s t  i s  a b o u t  a s  g o o d  a s  t h e y  c o m e .
1 9 .  E a c h  m o r n in g  M r s .  P a r k e r  a n d  t h e  f o u r  l i t t l e  P a r k e r s
w e n t  o u t  t o  s e e  h im  o f f  f o r  t h e  d a y .
2 5 .  They asked  one q u e s t i o n  a f t e r  a n o th e r  a s  th e y  danced
around  him .
2 7 .  T h e y  n e v e r  g e t  a n y  s u n .
2 8 .  I  k n o w  I  c a n  g e t  M r . B ro w n  a t  t h e  d a i r y  t o  t a k e  o v e r  m y  
w o r k  f o r  a  w e e k .
2 8 .  E v e r y b o d y  was u ^  w i t h  t h e  su n .
3 2 . •  T h i n g s  b e g a n  t o  m o v e  f a s t .
3 3 .  I  f e e l  l i k e  a  n e w  m an a l r e a d y .
3 6 .  . . .  M r. P a r k e r  a n d  t h e  b o y s  w e n t  t o  l o o k  o v e r  t h e
b a r n .
3 8 .  I t  w a s  a  b u s y  p l a c e .
W i t h  my p a y  c o m in g  i n  e v e r y  m o n t h ,  w e w o n ' t  h a v e  t o  
■ w o r r y  a b o u t  t h e  m o n e y  t o  p a y  t h e  r e n t  o n  t h e  l a n d .
^P au l McKee, e t  a l . , Looking Ahead, 3^ (C hicago :
H o u g h to n  M i f f l i n  C o m p a n y , 1953 ) •
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14.3 , M rs. P a rk e r  and th e  c h i l d r e n  w atched  u n t i l  Mr. P a rk e r  
had tu r n e d  th e  c o m e r .
l\.$m S a l l y  looked  a f t e r  th e  c h ic k e n s  and l i t t l e  D ick .
1|7. Jody th o u g h t  he c o u ld  t u r n  th e  peaches i n t o  a b i c y c le  
w i th o u t  much t r o u b l e .
56 . And th e n  he s to p p ed  w i t h  h i s  mouth open and h i s  ey es  
popping  o u t .
62 . Jody c o u ld  make change and he knew what t o  t e l l  th e  
pe o p le  abou t th e  d i f f e r e n t  k in d s  o f  p e a c h e s .
6I4.. I  w ant t o  make my d a u g h t e r ' s  eyes pop o u t .
6 5 . As th e y  walked tow ard  th e  t r e e ,  J o d y 's  e y es  took  in  
e v e r y  b ra n c h .
65 . "They a re  ae b ig  as  f o o t b a l l s ,"  s a i d  Mr. B urns .
78 . Andy popped o u t  of th e  box and began  p u t t i n g  on h i s  
sn o w su i t  and o v e rs h o e s .
83 . Then th e  c h i l d r e n  f a c e d  a  r e a l  p rob lem .
85 . They a l l  s to p p ed  t o  t h i n k  over t h a t  p rob lem .
9 1 . The two c h ic k e n s  and th e  r o o s t e r  went t h i s  way and t h a t  
in  th e  d a rk ,  f l y i n g ,  r u n n in g ,  and squawking l o u d ly .
9 2 . The c h i l d r e n  s to o d  s t i l l ,  t h e i r  eyes  p o p p in g .
93» We named th e  c h ic k e n s  f o r  o u r s e lv e s  so y o u 'd  have some­
t h in g  t o  remember u s  b y .
102. J e re m ia h  woke up  and h e a rd  th e  i c y  wind w h i s t l i n g
th ro u g h  h i s  p a r t l y  open window.
lOlj-. U n lik e  h i s  tw in ,  he was ^  b l a c k  as n i g h t .
106. I  want him more th a n  a n y th in g  e l s e  i n  th e  w o r ld .
107. T h a t ' s because  h e ' s aë b l a c k  as m id n ig h t
108 . M idn igh t was l i k e  J e r e m i a h 's  shadow, a lw ays c lo s e  b e ­
h in d  him.
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108. • • • i f  y o u r  w o n d e r fu l  M idn igh t t i p s  o v e r  my n ic e
w h i te  w ash or b u t t s  me once m ore, I ' l l  f i x  h im .
108 . " H e ' l l  b e  n o t h i n g  b u t  t r o u b l e s a i d  G r a n n y .
109 . M idn igh t fo l lo w e d  c lo s e  b e h in d  him l i k e  a  l i t t l e  
b l a c k  shadow.
110. H is b l a c k  shadow came r i g h t  b e h in d  him j u s t  a ^  ^  he 
to o  had a  penny t o  sp e n d .
113. Y o u 're  th e  handsom est lamb i n  th e  whole w o r ld .
l ll j . .  H e 's  r e a l l y  th e  b e s t  and most b e a u t i f u l  lamb in  th e  
whole w o r ld .
lli l- .  "What i f  p ig s  c o u ld  f l y j" s a id  G ranny.
115. "Sometimes Granny changes  h e r  m ind ,"  he s a i d .
115 . H is e y e s  were s h i n i n g .
117 . I  t o l d  y o u  I  w o u ld  f  ^  t h i n g s  w i t h  G r a n n y .  I  k n ew
t h a t  s w e e t  g r a p e  j e l l y  w o u ld  d o  t h e  t r i c k .
119. "Why y o u ' r e  making him sq uare  a s  a b o x , " s a id
J e re m ia h .
132 . . . .  t h e r e  were m i l e s  and m i le s  o f  woods b e h in d  th e
open f i e I d s  and v e ry  few p e o p le .
133» Old Sam was th e  m e a n e s t , t r i c k i e s t  man a ro u n d — or in  
th e  s t a t e  o r i n  th e  c o u n t r y .
13^ .  I 'm  q u i t e  ha rd  up m y s e lf— d o n ' t  have any e x t r a  c a sh
136. I 'm  r e a l l y  s o r r y  t o  t e l l  you th e  bad new s. Young
T e n n e sse e ,  b u t  your hound dog ^  no  m o re .
138 . F i n a l l y  he c o u l d n ' t  s ta n d  i t  any l o n g e r .
li)-l. A p e d d le r  a lw ays had som ething  to  c a t c h  th e  eyes  of
c h i l d r e n .
1)„|J.|.. I ' v e  no t im e  t o  lo o k  a t  your goods and no  w ish  t o  
th row  away my money.
ll|.8 . B r in g  b a ck  a p a i l  o f  w a te r .  And f u l l ,  mind y ou !"
#  #  #
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150 , He c o u ld  see  t h a t  she was p la n n in g  t o  keep  th e  one
th in g  t h a t  he had s e t  h i s  h e a r t  on .
1 51 . W ith  a  heavy h e a r t  he began  th e  long t ru d g e  home.
153* . . .  and she had s h u t  th e  d o o r  ^  h i s  f a c e .
l5i+. Then, l i k e  a f l a s h , he r a n  th ro u g h  th e  woods and
a c r o s s  a h a y f i e l d .
156. "1  c o u ld , "  s a id  D a n ie l ,  " b u t  I  c a n ’t  see my way c l e a r
t o  h e lp in g  a boy ru n  away."
161|, A l i t t l e  o ld  woman popped o u t  of th e  room a t  th e  back 
o f  th e  sh o p .
16^ .  The w o n d e r fu l  sm e ll  o f t h i s  bakeshop would make a 
wooden I n d i a n ’ s mouth w a t e r .
165 . N a th an ,  would you l i k e  t o  s t a y  here  in  th e  shop t h i s
a f t e r n o o n  w h ile  I  make my ro u n d s  in  T r a d e r s ’ P o in t?
167. "W ell,  you t h in k  i t  o v e r , "  s a i d  the  p e d d le r  a s  th e y
n e a re d  th e  in n .
169 . . . .  and he r e a l i z e d  now t h a t  she i s  n o t  th e  k in d  of 
woman t o  b r in g  up a young b o y .
170 . . . .  come s t r a i g h t  b ack  t o  me i f  your c o u s in  i n  
G r a n t v i l l e  c a n ’ t  o r won’t  ta k e  you i n .
172 . A n e ig h b o r  i s  hav in g  a house r a i s i n g  on a p ie c e  of 
la n d  he has c l e a r e d .
173 . " I  im agine t h a t  n e ig h b o r s  from  farm s f a r  and n e a r  w i l l  
g a th e r  t h e r e , "  s a i d  D a n ie l .
173 . Soon th e y  re a c h e d  th e  c l e a r i n g .
176 . " Take i t  e a s y , b o y ,"  he h e a rd  D a n ie l  s a y .
178 . "C ousin  N a th an l"  she e x c la im ed  as she shook hands w i th  
him w arm ly .
178 . "Your m other  and I  g o t  o u t  o f  to u c h  w i th  eac h  o th e r  
_a f t e r  she moved aw ay," e x p la in e d  Mr. G reen .
181 . N a th a n 's  h e a r t  was l i g h t  a s  he waved t o  th e  p e d d le r  
and r a n  q u ic k ly  a c r o s s  th e  c l e a r i n g .
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195» A l l  day and a l l  n i g h t  . . .  th e  l i g h t h o u s e s  and t h e i r  
k e e p e rs  a re  g i  th e  j o b .
201 . The ocean was c o v e red  w i th  w h ite  c a p s .
201 . G re a t  waves came r o l l i n g  i n .
2 0 1 . When th e y  b ro k e  a g a i n s t  th e  r o c k s ,  th e  n o i s e  th e y  made 
was v e ry  lo u d .
205 . A heavy fo g  had r o l l e d  in  from th e  o c ea n .
207 . . . .  h e r  arms were so  t i r e d  t h a t  th e y  f e l t  aa thou gh
th e y  would d ro p  r i g h t  o f f .
2 17 . Being th e  y o u n g e s t ,  Timothy was g iv e n  h i s  own way to o  
much.
218 . He was o f f  l i k e  th e  wind and d id  n o t  g iv e  a n o th e r  
th o u g h t  t o  h i s  m o th e r ' s w a rn in g .
2 l 8 .  Down in  th e  m arsh  th e  y e llo w  c o w s l ip s  were s h in in g
l i k e  g o ld .
222 . H is eyes  were f i x e d  upon th e  schoo lroom  f l o o r .
2 2 5 . . . .  he g o t  so  ashamed of h im s e l f  t h a t  he worked h i s  
way up t o  the  head  of th e  c l a s s .
226, I  j u s t  want t o  go m^ own way, t h a t ’ s a l l .
2 3 0 . . . .  th e  c lo c k  on Main S t r e e t  began  t o  s t r i k e  t e n .
2 3 2 . He r a n  down Main S t r e e t  t o  make up f o r  l o s t  t im e .
2 3 5 . In  f i v e  m in u te s  we s h a l l  s t r i k e  th e  s to n e  w a l l  and
th e  ro a d  a g a in .
2 3 5 . Timothy l a y  heavy  on th e  m a s t e r ' s  b a c k ,  f o r  he was
a s l e e p ,  b u t  th e  m a s t e r ' s  h e a r t  was h e a v ie r  s t i l l .
2 3 7 . "How a re  you g e t t i n g  on, Tim othy?" th e  m a s te r  asked 
a f t e r  a w h i l e .
2 3 7 . A f t e r  a few m in u te s  more, the  m a s te r  c a l l e d  o u t ,  "D o n 't  
l o s e  h e a r t , b o y l"
2 3 7 . The w i ld  wind d rove  th e  snow i n t o  h i s  f a c e .
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238 . The weatherm an i s  d ro p p in g  a l i t t l e  su g a r  on our 
f r i e n d s .
2 3 8 . O u ts ide  th e  snow was f a l l i n g  t h i c k  and f a s t .
2lj.O. J u s t  th e n  th e  sound o f  N a rd y 's  deep v o ic e  came back  
th ro u g h  th e  s to rm .
2 5 0 .  King was so s u r p r i s e d  t h a t  be d ropped  th e  ro p e  from  
betw een h i s  t e e t h  and hung h i s  h e a d .
2614-. On r a i n y  days you can se e  u n b r e l l a s  o f many d i f f e r e n t  
s i z e s  and c o l o r s  bobbing  a lo n g  th e  s t r e e t  . . .
2714.. Cold w e a th e r  was coming on, and I  w anted t o  g e t  my 
v e g e ta b l e s  i n  b e fo r e  w i n t e r .
27l4-« I  may go ^  th e  one, o r  I  may go W  th e  o t h e r , b u t  
w hich  i t  w i l l  be I  c a n ' t  t e l l  you save my l i f e .
2 7 5 • 1 was up b r i g h t  and e a r l y .
2 7 5 . W e ll ,  when I  came w i th in  s i g h t  o f  th e  f o r k s  i n  th e  
ro a d  who sh o u ld  be t h e r e  b u t  o ld  B ro th e r  Poxl
2 7 8 . Even tho ugh  i t  was a r i g h t  sm art s t e p  ou t o f  th e  way,
I  w anted t o  see  how th e  la n d  l a y .
27l4-« But I  n o t i c e d  t h a t  B ro th e r  Pox was m igh ty  u p s e t  i n  
h i s  m ind.
2 8 2 . CLOUD MAGIC
The wind was p l a y f u l l y  c a t c h in g  c lo u d s .
And .ju g g lin g  them u n d e r  h i s  t e n t  of  b l u e .
And making p a ra d es  o f an im a l  shapes 
T hat n e v e r  were seen  i n  c i r c u s  or zo o .
2 8 7 . I t ' s  t im e you to o k  some work o f f  my h a n d s .
3 10 . When th e  l i t t l e  boy saw th e  b ig  b a l lo o n  bounc ing
a lo n g ,  h i s  e y es  n e a r l y  popped o u t  of h i s  h e a d .
3 10 . D o t 's  m other s a i d ,  "Keep an eye on th e  c lo c k ,  or
y o u ' l l  be l a t e  f o r  schoo lT "”
3 10 . Mary d ropped  h e r  eyes when th e  t e a c h e r  spoke t o  h e r .
3 11 . Mother s a i d ,  " ] ^  on th e  w a tc h  f o r  a m i t t e n  among th o se
s to c k in g s  a s  you pu t them  away, J a n e ."
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3 1 1 . " W e 'l l  make some money t h i s  week w i t h  our f r u i t s  and 
p e a n u ts  a t  th e  c o u n t r y  f a i r , "  s a i d  Tom.
311 . In  th e  e a r l y  days  o f  our c o u n try  th e  f a rm e rs  had t o  
keep  an eye o u t f o r  I n d i a n s .
311 .  When B i l l  f e l l  i n t o  th e  r i v e r ,  he l o s t  h i s  head im­
m e d ia te ly  and n e a r l y  drowned,
311 . The s t r e t c h  o f  ro a d  be tw een  th e  r i v e r  and th e  la k e  
w inds among s t e e p  h i l l s .
311 . The sun broke th ro u g h  th e  c lo u d s  and th e  r a i n  s to p p e d  
p o u r in g  down.
311 . I f  D ick  had n o t  c a u g h t  s i g h t  o f th e  smoke, som eth ing  
much worse would have happened .
311 . John H i l l  i s  a  boy who alw ays k eep s  h i s  p ro m is e s .
311 . J a c k  s to o d  up f o r  h i s  f r i e n d s .
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7 .  **O hl‘* s q u e a l e d  S a l l y ,  p o p p in g  u p  l i k e  a  . ja c k - i n - t h e -
b o x  a n d  d r o p p i n g  h e r  p a l l  o f  r a s p b e r r i e s .
1 1 .  I  c a n ' t  l e t  J im  d o w n .
1 3 .  W hy I f  I t  I s n ' t  S u r e  S h o t  R o b e r t s  1
IJ4. .  D o  y o u  k n o w  w h e r e  t h e r e  I s  a n y  g o o d  p i c k i n g ?
1 5 .  C le m  s u d d e n l y  f e l t  l i g h t h e a r t e d  a n d  g a y .
1 6 .  N e x t  m o r n in g  r i g h t  o n  t h e  d o t  o f  e i g h t  o ' c l o c k ,  C le m  
a n d  S a l l y  m e t  a t  t h e  s p o t  t h e y  h a d  a g r e e d  o n .
1 7 . T h e  l o g g e r ' s  r o a d  l e d  th e m  o v e r  h i l l s  a n d  a r o u n d  
m a r s h e s ,  b u t  n e v e r  w h e r e  t h e y  m e t  a n y  t r o u b l e .
1 8 . C le m  s e t  t h e  l a r g e  p a l l  a t  t h e  e n d  o f  a  l o g  t h a t  l a y  
u n d e r  a  t r e e  o n  t h e  w o o d e d  s i d e  o f  t h e  p a t h .
1 8 . T h e n  h e  s t o p p e d ,  a n d  a  s l o w  g r i n  s p r e a d  o v e r  h i s  f a c e .
2 1 .  T h e  b e a r  l o o k e d  a s  b i g  a s  a  co w  a s  h e  s a t  p a w in g  t h e  
b u s h e s ,
2i|_. T h e n  s u d d e n l y  a n  a rm y  o f  h o r n e t s  b e g a n  t o  p o u r  r a p i d l y  
o u t  o f  t h e  n e s t ,
21).. T h e i r  a n g r y  h u m m in g  w a s  l i k e  t h e  s o u n d  o f  a n  a i r p l a n e  
a s  t h e y  m ad e s t r a i g h t  f o r  t h e  b e a r  a n d  s e t t l e d  o n  h i s  
n o s e ,  e a r s ,  a n d  e y e s ,
2 5 .  He r u s h e d  t h r o u g h  t h e  b u s h e s  a n d  d i s a p p e a r e d  I n t o  t h e  
t i m b e r ,  f o l l o w e d  b y  t h e  w h o l e  a r m y  o f  h o r n e t s ,
1 2 
P a u l  M c K e e , a t  a l . ,  C l i m b i n g  H i g h e r , 3  ( C h i c a g o :
H o u g h to n  M i f f l i n  C o m p a n y , 1 9 5 ÏT T
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2 7 , He drove an o ld  one-H orse  wagon t h a t  r a t t l e d  a lo n g  on 
shaky  w h e e ls .
2 9 . "The f i n e s t  i n  th e  w o r ld , "  Uncle B i l l y  d e c l a r e d  a s  he 
showed a b a s k e t  o f them .
2 9 . Then, w i th  a  tw in k le  i n  h i s  e y e s , he s a i d ,  "W e ll ,  t h a t  
was the  f i r s t  b a s k e t f u l l  1 d u g ."
3 2 . But th e  f i f t h  t im e i t  was q u i t e  a n o th e r  m a t t e r .
31).. "Oh, a l l  r i g h t ! "  he g ro w le d .
3 7 . Your Sunday d r e s s  w i l l  l a s t  you many a long  y e a r  y e t .
1|.0. "So shou ld  you !"  snapped M arth a . " I 'v e  a good mind t o  
w ish  you w e r e n ' t  so u g ly  and good- f o r - n o t h i n g !'*
lj.2, "Then w ish  f o r  e i g h t  hundred d o l l a r s  and have done w i th  
i t ! "  George o rd e re d  h e r  i m p a t i e n t l y .
lj.3. A m inute  l a t e r  M artha , Granny, and George were lo o k in g  
a t  one a n o th e r  i n  g r e a t  s u r p r i s e ,  as  i f  th e y  had su d ­
d e n ly  come ou t o f a heavy fo g  i n t o  b r i g h t  suns b i n e .
i).8. When the s e r v a n t s  came i n ,  th e  m a s te r  had them s ta n d  jn  
a h a l f - c i r c l e  i n  f r o n t  of him.
1)_8. . . .  t o l d  th e  s e r v a n t s  t h a t  e a c h  o f  them was t o  come
up and draw o u t  a  s t i c k .
5 0 . And once more h i s  gaze moved s lo w ly  around th e  h a l f ­
c i r c l e  .
5 1 . The s e r v a n t s  s to o d  as  ^  th e y  were s tu c k  to  th e  f l o o r .
5 3 . Then th e  f o o l i s h  f e l lo w  gasped  in  open-m outhed s u r p r i s e .
E a r l y  s e t t l e r s  in  America were o f t e n  a t t a c k e d  by 
I n d ia n s .
5 5 . . . .  th e  s p r in g  i n s i d e  th e  s to c k a d e  ra n  d r y .
5 8 .  Jemima Johnson was u s u a l l y  aa happy and as l i g h t ­
h e a r t e d  a s  a young g i r l .
6 0 . We must ho ld  ou t u n t i l  th e  s o l d i e r s  come from  th e  f o r t .
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61, Our l i t t l e  band of f o r t y  men w i l l  be t r a p p e d ,  and th e  
I n d ia n s  w i l l  k i l l ” them .
65 . . . .  a few I n d ia n s  showed th e m se lv e s  now and th e n  a t
th e  edge of th e  f o r e s t .
7l|-. E vening  r e d  and m orning  g ra y  
&ends th e  t r a v e l e r  on h i s  way.
E ven ing  g ra y  and m orning r e d  
B r in g s  down r a i n  upon h i s  h e a d .
76 . Agnes was a k in d - h e a r t e d  g i r l ,  t o o .
77 . Some of h e r  b ig  s t o r i e s  were b u i l t  up from  t h i n g s  she 
had hea rd  a b o u t .
82 . The o ld  dog n o t i c e d  i t  and s t a r t e d  a f t e r  i t  i n  a h a l f ­
h e a r t e d  way.
82 , I t  was th e  sound o f f o o t s t e p s  coming a c ro s s  th e  s to n e s  
i n  th e  d ry  bed o f  L i t t l e  S tony R iv e r .
8i|.. Agnes (^ew h e r s e l f  up s t r a i g h t  and loo ked  the  t h i e f
r i g h t  in' th e  e y e .
8 5 . Go ahead  and t u r n  o u t  your f i e r c e  l i o n .  Se t him on me.
86 . There s to o d  th e  t h i e f  ^  ^  ^  were made of s t o n e .
88. Up th e  s t e e p  s t a i r w a y  she went a lm o s t  in  one jump and
s h u t  th e  door a t  th e  to p  of th e  s t a i r s .
88 . Then she opened i t  j u s t  a  l i t t l e  c r a c k  t o  see w h e th e r  
th e  l i o n  was s t i l l  a t  th e  f o o t  o f  th e  s t a i r s .
89 . F o r  a w h ile  he p la y e d  w i th  i t  a s  a k i t t e n  p la y s  w i t h  a  
b a l l . ■“
9 0 .  The men lau ghed  when th e y  saw A g n e s 's  s c a re d  l i t t l e  
f a c e  lo o k in g  down a t  them from  th e  to p  o f the  s t a i r s .
9 2 . She no lo n g e r  w anted  t o  s t r e t c h  a  s t o r y  t o  make i t
e x c i t i n g ,
9 7 .  S n ic k  w a s n ' t  a bad monkey, b u t  M iss P e a s le y  l i k e d  t o
ke ep  an eye on him.
99 . Suddenly  th e  cage d o o r  f lew  open and S n ick  was f r e e .
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101 . The b i r d s  were a l l  over th e  s t o r e .
101. H y ac in th  was a ^  c u r io u s  as a c a t .
106. "May I  come i n ,  p l e a s e ? "  he a sked  in  a v e ry  s m a ll
v o i c e .
107. Tandy was j u s t  t u r n i n g  to  go when he saw som eth ing
t h a t  made h i s  e y e s  a lm ost pop o u t  o f  h i s  h e a d .
110. W hile th e y  were g o b b l in g  up th e  d e l i c i o u s  fo o d ,  S n ick  
s l i p p e d  ou t a£  q u ic k  a s a wink and l a t c h e d  th e  d o o r .
111. . . .  she was so  u p s e t  t h a t  she had t o  s i t  down in  he r  
f a v o r i t e  c h a i r  t o  r o c k  and calm  h e r s e l f .
111. "No use  c ry in g  o ver s p i l l e d  p e t s i "  she s a id  a s  she 
swept th e  f l o o r .
113. Then, q u ic k  as  a w in k , he scam pered back  i n t o  h i s  own 
c a g e ,  banged th e  door s h u t ,  and l a t c h e d  i t ,
116 . "You shou ld  keep  th o se  l i z a r d s  u n d e r  lo c k  and key so  
th e y  c a n ' t  e s c a p e , "  s a id  th e  p o l icem an  . . .
120 . "W ell l e t ' s  a l l  go down t o  th e  shop and see w h a t ' s u p , "  
su g g e s te d  th e  p o lic em a n .
123 . Tandy and I  w i l l  le a v e  now, b u t  we w i l l  r e t u r n  t o ­
morrow and d ig  o u t  more f a c t s  i n  th e  c a s e .
12^.. A f t e r  th e  d oo r  was s h u t ,  th e  whole p e t  shop became as  
q u i e t  a s  th e  g o l d f i s h  in  t h e i r  b o w l.
12^.. S n ic k  s a t  w i th o u t  a s i n g l e  n o t i o n  popping  i n t o  h i s  
h e a d .
128 , You a lm ost made a  monkey ou t o f me I
128 . That w i l l  s to p  y o u r  m o n keysh ines .
129 . No, h i s  m o ther would n e v e r  l e t  you come w i t h in  a  m ile  
o f  h e r  h o u s e .
130 . P e rh ap s  th e y  w i l l  make b u s in e s s  p ic k  u p .
132 . ^  a m a t t e r  o f  f a c t , she l i k e d  h a v in g  them in  h e r  sh o p .
137 . I  t h in k  I  see  a w icked  lo o k  in  h i s  e y e .
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138 . L ike a  f la sh ,  he p u l l e d  away th e  c o a t  w hich  S a l l y  Ann 
was c a r r y in g  and c lim bed  back  up on h i s  sw ing .
l i |2 .  They had l a i d  o u t s t r e e t s  and ro a d s  . . .
llj.2. People  from  a l l  p a r t s  of th e  w o r ld  were i n  S a i n t  L ou is
t o  see  th e  s i g h t s  on t h a t  opening  d a y .
li}-3. He was go ing  i n t o  b u s in e s s  f o r  h i m s e l f .
1)|1|. J u s t  a s  he gave th e  s ig n  a  l a s t  t o u c h , he h e a rd  a
v o ic e  b e h in d  him c a l l i n g  h i s  name.
l l | ) | .  Now he had a job a s  w a i t e r  i n  one of th e  e a t i n g  p la c e s  
in  P le a s u re  Land.
li|-5. Soon C h a r le s  had t o  c a l l  i n  h i s  younger s i s t e r  Ann to
h e lp  him w a i t  on c u s to m e r s .
114.5 . The b u i ld i n g  a c r o s s  th e  way had b een  c o m p le te d .
llj.5. H err  H uber’ s new b u i l d i n g  was a p a la c e  compared t o
C h a r le s*  l i t t l e  s t a n d .
lij.?. Now and th e n  a custo m er would g e t  t i r e d  o f w a i t i n g  . • ,
114.6 . " I  g u ess  I  had b e t t e r  g iv e  up th e  whole b u s i n e s s , " he
s a i d .
114.9 . " A l l  r i g h t , "  p rom ised  C h a r le s ,  b u t  t h e r e  was nn hope 
i n  h i s  v o ice  «
114.9 . They were v e ry  t i r e d  lo o k in g  v i o l e t s .
151 . Then h i s  e y e s ,  t o o ,  began  t o  f l a s h .
1 5 2 . H e rr  Huber made h i s  way over t o  have a  lo o k  a t  H enches’
b u sy  s t a n d .
159 • Most people  l i k e  t a l l  t a l e s .
162 . I  t r a v e l  l i g h t , I  t r a v e l  f a r , and I  d o n ' t  l e t  any 
g r a s s  grow uncTer my f e e t .
163 . The Headm aster to o k  tim e t o  lo o k  th e  Boomer o v e r .
163 . I t  would b re a k  h i s  h e a r t  i f  I  l e f t  him b e h in d .
16^.. "Now w a i t  a  m in u te ,"  the  H eadm aster b roke  i n  t o  s a y .
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165. O ften  he c h a s e s  around  in  th e  f i e l d s  ^  pa ss  th e  t im e 
away.
165 . Sometimes be s c a r e s  up a r a b b i t  . . .
166 . "He can  do i t  w i th o u t  h a l f  t r y i n g , "  s a id  th e  Boomer 
p ro u d ly .
166 . ^  a m a t t e r  o f  f a c t , h e '11  p ro b a b ly  f i n d  i t  t i r e s o m e
t o  t r a v e l  as  slow  as  a f r e i g h t  t r a i n .
166 . But h e ’ l l  p u t  up w i th  a n y th in g  t o  s t a y  c lo s e  t o  me.
166. The dog h a s n ' t  been  b o rn  t h a t  can  o u tru n  one o f  our 
f r e i g h t  t r a i n s .
1 67 . . . .  my Sooner can ru n  c i r c l e s  a round your f r e i g h t  
t r a i n s .  W hat’s more, h e ’ l l  be a s  f r e s h  as a d a i s y  
when th e  ru n  i s  o v e r .
1 6 7 . . . .  Sooner w i l l  want t o  t r o t  a round  th e  s t a t i o n  j u s t
t o  g e t  warmed u p , you know.
1 6 7 . I ' l l  tak e  you up on t h a t . Boomer.
1 6 8 . The t r a i n  p u l l e d  o u t  o f the  s t a t i o n  and began t o  p ic k
up sp e e d .
166 . Now and a g a in  he co u ld  be seen  l o a f i n g  a long  up
ahead . . .
166 . Sometimes he would pop ou t o f s i g h t  i n  th e  b u s h e s .
1 69 . The b o i l e r ’s g o t  enough steam  up t o  pop wide op en .
1 7 0 . The f r e i g h t  t r a i n  made i t s  round  t r i p .
1 7 0 . . . .  p eop le  would poke fu n  a t  a  f r e i g h t  t r a i n  t h a t  
c o u l d n ' t  o u t ru n  a l o p - e a r e d  hound.
171 . . . .  we s t i c k  t o g e t h e r , d o n ’ t  we Sooner?
171 . He’l l  do i t  and n o t  h a l f  t r y .
172 . Then th e  Sooner p u t  on some s p e e d , t o o .
1 7 2 . . . .  th e  t r a i n  had t o  s to p  t o  p ic k  up some p a s s e n g e r s ,
1 7 2 . L osing  t h a t  r a c e  r u f f l e d  th e  R o a d m a s te r '3  f e e l i n g s .
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173 . . . .  a f a s t  p a s se n g e r  t r a i n  t h a t  d i d n ' t  make any
s to p s  t in t  i l  i t  g o t  t o  th e  end of th e  l i n e .
173 . E v ery  t r a i n  was ru n n in g  r i g h t  on tim e and making a l l  
th e  speed  i t  was expected, t o  make.
174" And i f  you sh ip p ed  a c a l f  t o  m arke t  on one o f  th o se  
f r e i g h t  t r a i n s ,  h e 'd  be a f u l l - g r o w n  s t e e r  b e fo r e  he 
g o t  even h a l f  way t h e r e .
1714.. That k in d  of t a l k  made th e  Roadm aster mad enough t o  
b i t e  th e  heads o f f  t e n - penny n a i l s .
17i^. He makes our t r a i n s  lo o k  l i k e  s n a i l s .
1 75 . Do away w i th  t h a t  f o o l i s h  Rule Number One . . .
175 .  "Not on y ou r  l i f e , "  th e  R oadm aster d e c l a r e d .
176 . . . .  he g r in n e d  from  e a r  t o  e a r .
178 .  The hound lo p ed  o f f  so f a s t  t h a t  he looked  l i k e  a 
brown s t r e a k .
1 79 . The E x p re ss  p ick e d  up  speed f a s t  as  i t  l e f t  th e  
s t a t i o n .
179. Soon i t  was go ing  so f a s t  t h a t  i t  to o k  th r e e  men t o  
see  ^  S£  ^  ^  c r o s s i n g .
179 . That Cannon B a l l  E x p ress  went so f a s t  t h a t  most people  
n e v e r  saw i t  a t  a l l .
179 . The Boomer sh o v e led  so much c o a l  t h a t  he wore th e  
sh o v e l  a lm o s t down t o  th e  h a n d le .
1 80 . He lo oked  f a r  and w id e .
181. . . .  th e  Roadm aster had a g ran d  tim e poking fu n  a t  
th e  Boomer.
181 . But th e  c ro w d 's  e y es  w e r e n ' t  on th e  t r a i n .
182 . He pushed h i s  way r i g h t  i n t o  th e  crowd,
182 . I t ' s  to o  slow t o  c a t c h  a c o l d .
182 . The Boom er's  h e a r t  a lm ost le a p e d  o u t  o f  him when he 
h ea rd  th e  news.
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182 . " I ' l l  w a lk ,"  b a rk e d  th e  R oadm aster . . .
185» • . . he r a i s e d  h im s e l f  on t i p t o e  and s t r e t c h e d  h i s
arms c a t c h  th e  b r i g h t  su n sh in e  and th e  f r e s h  
m orning a i r .
186 . D ancing i s  a l l  v e ry  w e l l  i t s  p la c e  . . .
187 . The D u ke 's  f a c e  was p u rp le  w i t h  r a g e .
187 . I  w i l l  n o t  be snapped a t  as  i f  I  were a s e r v a n t .
187 . I f  you a l lo w  y o u r s e l f  t o  f l y  i n t o  a  r a g e , d o n ' t
e x p e c t  me t o  s t a y  and l i s t e n  t o  you . I  hope y o u r  
b r e a k f a s t  w i l l  be ae c o ld  a s  a s to n e  1
187 . W ith  t h a t ,  she sw ept out of th e  room, b a n g in g  th e  
d oo r  to  th e  f a c e  of he r  h u sb a n d .
188 . "A lo v e ly  d a y ,  in d e e d i"  snapped  th e  Duchess c r o s s l y .
192 . . . .  he had banged i t  on th e  c o rn e r  o f th e  d ra w e r .
1 93 . . . .  th e  y a rd -b o y  s to o d  t r e m b l in g  . . . h i s  f a c e  a s  
w h i te  as  a s h e e t .
194^ I t ' s  f o o l i s h  f o r  everyone  t o  be u p s e t  l i k e  t h i s .
194^ . . . .  s to o d  b e fo re  th e  Duke, bo bb ing  up and down a s  i f
h e r  knees  had s p r in g s  to  them .
195 . I  mean ^  g e t  t o  th e  bo ttom  o f  t h i s  . . .
195 . I t  was no one e l s e  b u t  h e r  l a d y s h ip  who s e t  u s  a l l  by 
th e  e a r s .
1 9 9 . The t o a s t  was p ip in g  ho t  . . .
2 0 0 .  There once was a  fa rm e r  who had l i v e d  t o  a r i p e  o ld
2 0 2 . But i f  you q u a r r e l ,  and l e t  y o u r s e lv e s  be p u l l e d
a p a r t ,  i t  w i l l  happen to  you as  ^  has t o  t h e s e  s t i c k s  
w hich  f e l l  b ro k en  t o  th e  g ro u n d .
2 0 5 . One morning as he was ro u n d in g  th e  c o rn e r  o f th e  
house . . .
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2 07 . Then Tommy b u i l t  a  p l a t f o r m  in  th e  f o r k  o f  t h e i r  t a l l  
oak t r e e ,
209 , The id e a  c a u g h t  on l i k e  w i l d f i r e .
2 1 0 . The b l a n k e t  f o r  W hiskers  t o  l a n d  on and th e  boys t o  
h o ld  were g i  h a n d .
211 , Even th e  milkman and th e  grocerym an a re  t a k in g  tim e  
o f f  t o  see  th e  show . .
2 12 . Andy gave one l a s t  t o u c h  of th e  comb and b ru s h  t o  
Jazb o  . . .
212 . J a z b o ,  th e  b u l ld o g  w i t h  th e  courage  o f  a l i o n  and th e  
t e e t h  o f a b e a r  t r a p i
2 13 . . . . th e  woodshed doo r  f le w  open , and o u t  s t r e a k e d  
Ja z b o .
2 1 3 . . . .  Andy slowed down, and th e  b u l ld o g  came b a ck  t o
e a r t h .
2H|.. To make su re  t h a t  i t  was t i g h t  enough t o  b r e a k  th e  
f o r c e  o f h e r  f a l l  . . .
21I4.. W h is k e r 's  whimper was drowned ou t . . .
215 . W hiskers  g a th e r e d  h e r  f o u r  f e e t  u n d e r  h e r  b o d y , making 
a b u n d le  o f  h e r s F l f .
2 1 6 . He had a f a t  f a c e  and a  p a i r  o f r e s t l e s s  eyes  . . .
2 1 6 . L e t ' s  shake hands on i t .
2 17 . He t a l k e d  so f a s t  t h a t  E l l a  had no chance t o  p u t  i n  a 
w o rd .
2 1 8 . But I  w o n 't  see  you ro p ed  i n  by  a  s t r a n g e r .
2 1 8 . Tommy was lo o k in g  fo rw a rd  t o  t e l l i n g  him a l l  ab o u t
W h is k e rs '  p e rfo rm ance  . . .
22 0 . There  was no s ig n  o r  word o f  W hiskers  anyw here .
2 23 . P r i n c e s s ,  th e  m ost d a r in g  l i t t l e  dog on e a r t h ,  w i l l
b r e a k  a l l  r e c o r d s  f o r  l e a p in g  from  a h ig h  p la t f o r m  . . .
2 2 5 . Then l i k e  a f l a s h  she d ash ed  i n t o  Tommy's arm s.
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2 2 5 . She was w i ld  w i th  .joy»
2 2 8 . We've g o t  t o  c a t c h  a  t r a i n  back  t o  C e n t e r v i l l e .
2 3 0 , . . .  in  a v o ic e  t h a t  sounded l i k e  a mad b u l l ,
2 3 0 . Then she jumped up as  she had b een  shocked by a 
ch a rg e  from  a b a t t e r y .
2 3 1 . I 'm  ^  a bad  s p o t .
2 3 2 . " I 'm  a l l  a t  s e a , " th e  po licem an  s a i d .
2 3 3 * " I f  he h a d n ' t  t a k e n  to  h i s  h e e l s . I ' d  have had h im ,"  
he s a i d .
23^^ I t  was a c lo s e  c a l l  f o r  me.
235* He alw ays has  h i s  head in  th e  c l o u d s .
2 3 6 . D i c k 's  b r o t h e r  s a i d ,  "W ell,  I ' l l  s t r e t c h  a p o in t  and 
do i t  f o r  y o u ."
2 3 6 . H e le n 's  l i t t l e  b r o t h e r  i s  th e  a p p le  of h e r  e y e .
2 3 6 . Sam c a n ' t  keep  h i s  mind on h i s  s c h o o l  work.
2 3 7* Grace was l e f t  i n  th e  d a rk  ab ou t th e  p la n s  f o r  th e
p a r t y ,
2 3 7 . Tom s a id  t h a t  he c o u l d n ' t  t h in k  o f  a n y th in g  t o  wear to
th e  p a r t y .  B u t ,  I 'm  su re  he w i l l  d ig  up so m e th in g .
2 3 9 . That v e ry  day o u t  came a t i n y  r o o t l e t  and began  t o  
poke down i n t o  th e  s o i l  . . .
2 3 9 . The stem  began  a t  once to  s t r e t c h  up from th e  aco rn  in
th e  s o i l .
2 3 9 . I t  re a c h e d  up i n t o  th e  s u n s h in e .
2I4.O, A f te r  s e v e r a l  y e a r s  t i n y  b lossom s began to  pop ou t
e a c h  s p r in g .
21^1, They w r in k le d  up u n t i l  th e y  lo o k ed  l i k e  w r in k le d  
p ie c e s  o f brown w rapping  p a p e r .
2^3 . The t r e e  would have d ie d  i f  th e  r a b b i t  had n ib b le d  a  
r i n g  a round i t .
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2ij.5* • . • th e  t r e e  had a n o th e r  narrow  e s c a p e .
2I1.5 . Then l a r g e r  f la m e s  f l a s h e d  u p , and l i k e  an angry
drag o n  th e  f i r e  c r e p t  c l o s e r  and c l o s e r  t o  th e  young 
t r e e .
2lj.6. J u s t  b e fo r e  th e  f i r e  r e a c h e d  th e  t r e e s  th e  f i r s t  d ro p s ' 
o f  r a i n  began t o  s p i l l  f rom  th e  c lo u d s .
2^1 . She snapped th e  c h a in  i n  two • • •
2 5 5 . But b e fo re  she c o u ld  t a k e  a b i t e ,  a w i ld  n o t i o n  to o k  
h o ld  o f  h e r .
259 . When we re a c h e d  home, we had a n o th e r  problem  on our 
h a n d s .
263 . He’d have r ib b o n s  of t o o t h  p a s te  on h i s  arms and on 
h i s  f e e t  . . .
265 . But D oro thy  and h e r  m o ther  k e p t  me up g iv in g  me an 
a c c o u n t  o f  a l l  th e  w o n d e rfu l  t h in g s  Joe c o u ld  d o .
268 . The tw in s  lo o k ed  ^  much a l i k e  as two wagon w h e e ls .
270 . A c to r s  i n  a s ta g e  p la y  l e  a m  t h e i r  p a r t s  ^  h e a r t .
273 . . . .  music i s  u se d  b e tw een  sc en e s  i n  a r a d i o  p l a y .
T hat m usic i s  c a l l e d  a b r i d g e .
27k* Now you a re  r e a d y  t o  p u t  i n t o  p r a c t i c e  th e  t h in g s  you 
have le a r n e d  ab o u t  p u t t i n g  on a  r a d i o  p l a y .
276 . Her eyes  were aa b lu e  as  th e  s k i e s  . . .
278 . A p u f f  o f wind to o k  my cap  o f f .
279 . A f t e r  a l l , th e y  a re  y o u r s .
279 . I t ’ s shaped l i k e  a peach  s to n e  b u t  i t ’ s b l a c k  as  c o a l .
280 . . . . she s p ie d  an a p p le ,  s h in in g  l i k e  pure  g o ld .
281 . As she pu t  up h e r  hand t o  p lu c k  th e  a p p le ,  th e  t r e e  
d ip p e d  i t s  b ra n c h e s  downward.
282 . I ’l l  have to  g iv e  up t i l l  I  c a t c h  my b r e a t h  . . .
282 . I ’m a l l  ou t  o f  b r e a t h .
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287 . I  sh o u ld  have you throw n i n t o  j a i l  f o r  making an u n ­
t r u e  c la im .
2 9 0 , I  f e l l  i n  love  w i th  you th e  m inu te  I  saw you .
292 . "B u zz ,"  s a id  th e  b e e .  " I  am n o t  v e ry  s m a l l . "  "G-rump, 
s a id  th e  e l e p h a n t .  "Y o u 're  h a rd ly  a t  a l l ."
29 l |.  Do you e v e r  w ish  t h a t  you c o u ld  have been  a boy i n  a 
f a m i ly  o f  e a r l y  s e t t l e r s  i n  America?
295» . . t r i e d  t o  move h i s  a rm s, th e  b u t to n s  m ig h t f l y
o f f .
2 9 7 . The n e ig h b o rh o o d  in  w h ich  th e  Brown fa m i ly  l i v e d  
c o v e red  th e  whole c o u n t r y s i d e .
3014.. He t r i e d  t o  draw a  long  b r e a t h ,  and two b u t to n s  popped 
o f f  from  h i s  j a c k e t .
309. And no one has t o  s ta n d  o ve r  him t o  see  t h a t  he does 
what he i s  supposed  t o  d o ,
312, The moment th e  man tu r n e d  h i s  b a c k .  Big S a l ly  edged 
over  c lo s e  t o  th e  s t a n d .
3114.. One a f t e r n o o n  a f t e r  th e  perfo rm ance  we had a b low - down.
31ij.. A s t r o n g  wind came up s u d d e n ly , g o t  un der  th e  Big Top, 
and l i f t e d  i t  up lilEe a g r e a t  u m b r e l la .
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8 .  The Brown f a m i ly  l i v e d  on a v e ry  s m a l l ,  ro ck y  fa rm  t h a t  
o v e r lo o k ed  E ig h t  M ile R iv e r .
6 .  George Brown, th e  f a t h e r ,  was a s h o r t ,  l i t t l e  man w i th  
. . .  a b i g , k in d  h e a r t  t h a t  was f i l l e d  w i th  a v e ry  
s p e c i a l  love  f o r  a n im a l s .
8 .  . . .  t h e r e  were t im es  when she th o u g h t  t h a t  George was 
to o  k ln d h e a r te d  f o r  h i s  own good and f o r  th e  good of 
th e  f a m i ly .
9 .  " Hold on!"  he s a i d .  "Y es, I  d o ."
10 . I ' l l  pay b o a rd  and room f o r  h e r ,  t o o .
1 0 . He was j u s t  r e a d y  t o  t e l l  t h a t  t o  Mr. B erry  when h i s  
b lu e  eyes c a u g h t  S a l l y ' s f r i e n d l y  lo o k .
11 . Her f a c e  tu r n e d  a ^  w h i te  a s  w r i t i n g  p a p e r .
11. There were d a n g e r  s i g n a l s  In  Mrs. B row n's f l a s h i n g , 
b l a c k  eyes  . . .
12 . . . .  your m o ther  I s  a f i n e  woman, b u t  when she p u ts  
h e r  f o o t  down, she p u ts  I t  down h a r d .
13 . Maybe she w i l l  change h e r  m ind .
1 3 . "We c o u ld  £0 go a  s t r i k e , "  s a id  J o e .
II4.. She was ro c k in g  back  and f o r t h  . . .
li).. S low ly , l i k e  a  m o u n ta in , she g o t  down on h e r  knees  In 
f r o n t  o f th e  bo y .
15 .  Your m other seems t o  have h e r  mind made u p .
I p a u l  McKee, ejt a l . , High R oads, (C h icago :
Houghton M i f f l i n  Company, 1953)•
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1 6 . S a l l y ’ s l i t t l e  e y es  fo l lo w e d  e v e ry  move Tony made.
1 7 .  She lo o k ed  up a t  a  few w h ite  c lo u d s  s a i l i n g  by  i n  th e  
s k y .
19 . Don’ t  l e t  such  words s c a re  you, and d o n ’t  j u s t  p a s s  
them b y .
2lj.. He was a round  l i t t l e  f e l lo w  w i th  a b ig  g r i n  and l o t s  
o f  bo u n ce .
2 7 .  There th e  c o ld  w a te r  f a u c e t  r a n  lim e po p .
36 . Shadows s lo w ly  c o v e red  e a c h  b r i g h t  g ree n  a lp  w i th  g r a y ,
a s  n i g h t  c r e p t  up and up a lo n g  b o th  s id e s  o f  th e  v a l l e y .
3 7 . I t  sang aa i f  i ^  had l o s t  som ething  i t  would n e v e r  f i n d
a g a i n .
38 .  The wind w a i le d  as  i t  r o s e .
3 8 . Through th e  window he saw a b r i g h t  f o r k  of l i g h t n i n g
f l a s h  and d i s a p p e a r .
3 9 . . . .  th e  n o is e  o f  th e  th u n d e r  t h a t  came a f t e r  e a c h  
f l a s h  was e a r - s p l i t t i n g .
3 9 . E ach  p e a l  bounced back  from  th e  s id e s  o f th e  m oun ta ins  
a g a in  and a g a in .
39 . . . .  he s l i p p e d  th ro u g h  th e  wet g r a s s .
14.0. P e a ls  of th u n d e r  boomed a g a i n s t  th e  r o c k s ,  sound ing
l i k e  huge cann on .
i -^0. Suddenly  a sh e e t  o f l i v i n g  w h i te  f i r e  d ropped  o u t  of 
th e  sky and s t r u c k  th e  ground b e fo re  him .
ij-l. The wind was d r i v in g  th e  c lo u d s  b e fo re  i t  l i k e  an 
army b e a te n  in  b a t t l e .
l |.l. The moon looked  th ro u g h  a c l e a r  b i t  o f sky .
14.1. He c a l l e d ,  " R o s l i e ,  R o s l i e l ” and a n o th e r  "moo" came 
o u t  o f th e  canyon .
Ij-l. P e a r  gave him wings f o r  th e  long  d i s t a n c e .
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1+2, The s t r e a m  i n  th e  b o t to m  of th e  v a l l e y  r o a r e d . I t  had 
grown I n t o  a r i v e r .
Uk. I  came as  f a s t  as  I  c o u ld  b u t  th e  ro a d s  were r i v e r s  of 
mud.
ij.9. “My m other s h a l l  have t h a t  s h a w l ,” a f i e r c e  l i t t l e  
v o ic e  i n  Chi-Wee * s h e a r t  s a i d .
ii.9. I t  was t r a d i n g  day f o r  Chi-Wee and h e r  m o th e r .
14-9 • The ro a d  wandered over  th e  wide d e s e r t  o f  m any-changing
c o l o r s  and ^  and down sandy w a sh e s .
ij.9* . . • t h e y  bumped down i n t o  a deep  wash . . .
$ 1 . Chi-Wee*s f a c e  f e l l , and h e r  f i n g e r s  to u ch e d  th e  p in k  
s h e l l s  l o v i n g l y .
51 . Chi-V/ee f e l t  h e r  h e a r t  grow h eav y .
5 2 . N ever had h e r  h e a r t  b een  £0 s e t  on a n y th in g  a s  on t h a t
b e a u t i f u l  b lu e  shawl . . .
5 2 .  A sudden r e s o lv e  came i n t o  Chi-Wee*s h e a r t .
5 2 . . . .  h e r  m other was o u t  o f  h e a r i n g .
•  •  •5 2 . There was su c h  e a g e rn e s s  i n  th e  l i t t l e  v o ic e
5 2 . . . .  th e  e x p re s s io n  in  h i s  e y es  s o f te n e d  . . .
53» . .  . th e  lo o k  in  h i s  e y es  was f a r  away now b u t  v e ry
t e n d e r .
53 . Chi-Wee f e l t  as  ^  she w alked  on a i r  a s  she went t o  th e  
wagon.
5 3 . Then h e r  h e a r t  d ropped  a l i t t l e  as she th o u g h t .
5I4-. She c o u ld  n o t  c a t c h  th e  w ords . . .
5I4.. To Chi-Wee i t  seemed as  ^  th e  w orld  had tu r n e d  b l a c k .
54» E v e ry th in g  began ^  swim th ro u g h  th e  sudden t e a r s  i n  
h e r  e y e s .
5I4-. Angry and h u r t ,  Chi-Wee s tum bled  ou t o f  th e  s t o r e  and 
i n t o  th e  w a i t in g  wagon.
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$ 8 . Then he b lew  a w i ld  r o a r , d e e p - t h r o a t e d  and low , w h ich
he hoped w ould  send th e  t i g e r  back  i n t o  th e  h i l l s .
58 . Knowing t h a t  th e  k in g  o f  b e a s t s  would n o t  a l lo w  anyone 
n e a r ,  th e  b i g  ju n g le  c a t  went q u i e t l y  away.
5 8 . Too l a t e  I  l e a r n e d  t h a t  g re e d  and t r i c k s  can  le a v e  one 
i n  a  h o p e le s s  f i x .
60 . I ' d  l i k e  t o  e n t e r  th e  r a c e .
61 . . . .  I  th o u g h t  I ' d  l i k e  t o  g iv e  i t  a  t r y .
6 3 . . . .  I ' l l  g iv e  you a head s t a r t .
6ii-. Toimny lo o k e d  i t  over a s  he l i n e d  Wagon W heeler up b e -  
s id e  i t .
6I|.. B oth  c a r s  began  t o  r o l l .
6I4.. Ja ck  was w a i t i n g  f o r  him a t  th e  f o o t  o f th e  h i l l .
65 . . . .  I  w o u ld n ' t  have tim e t o  b r e a k  them i n .
6 5 . Tommy w a tch ed  th e  men £0 over  h i s  c a r .
66 . Tommy drew a p la c e  i n  th e  f i r s t  h e a t .
66 . At f i r s t  Tommy k e p t  h i s  ey es  r i g h t  on h i s  l a n e .
66 . He knew t h a t  he must s t e e r  a s t r a i g h t  c o u r s e .
67 . As h i s  c a r  r o l l e d  down th e  t r a c k , he r e a l i z e d  t h a t  i t  
was p i c k in g  up speed  . , .
6 7 . The t e a r d r o p  seemed t o  be d ro p p in g  be h in d  f
6 7 . Over th e  lo u d - s p e a k e r  th e  announcer was s a y in g ,  "Tommy 
White and Wagon W heeler f i r s t  by h a l f  a  l e n g t h !"
68, . . .  B i l l ' s  c a r  edged ahead  o f  J a c k ' s  s i l v e r  Arrow.
68. As th e  S i l v e r  Arrow f l a s h e d  a c r o s s  th e  f i n i s h  l i n e , i t  
was n e a r l y  a  f u l l  l e n g t h  in  f r o n t .
68 . Tommy's h e a r t  s a n k .
70 . T hat r e a l l y  made th e  Wagon W heeler r o l l .
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73 . . . .  th e  l i t t l e  f e l l o w  to o k  a swing w i th  h i s  l e f t
pfi.W * # #
73 . Southpaw f r i s k e d  a lo ng  r i g h t  b e h in d  him,
7l|.. . . .  l a y  down and c u r l e d  h im s e l f  i n t o  a b a l l .
7 6 . A l a r g e  s ig n  on i t  s a i d ,  " S le e p  l i k e  a k i t t e n  i n  t h i s  
b e d ."
7 7 . . . .  Have th e  tim e o f yo u r  l i f e  f i s h i n g I
7 8 . Then he stamped i n t o  h i s  o f f i c e , v e ry  an g ry  in d e e d  . . .
7 8 . F o r  a  moment he k e p t  h i s  f a c e  s t r a i g h t .
8ij.. The boys were on t h e i r  f e e t .
8 5 . They have t o  t u r n  i t  i n  n e x t  week b ecause  th e  new one
has  come.
8 5 . P ro b a b ly  someone would g rab  i t  as soon a s  th e  d e a l e r  
p u t  i t  up f o r  s a l e  «
6 5 . Tommy and h i s  c a r  w eighed i n  a t  2i|.9 pounds,
6 9 . Tommy crou ch ed  s t i l l  lo w e r ,  t r y i n g  t o  c u t  down any wind 
r e s i s t a n c e  . . .
6 9 . . . .  th e  Wagon W heeler seemed to  be p u l l i n g  away from
th e  S i l v e r  Arrow,
8 6 , . . .  Mr. Ward was t r y i n g  o u t th e  m otor . . .
8 6 . You n e v e r  can  t e l l  ab o u t a u c t i o n s .
8 7 . E d d i e ' s  f a c e  su d d e n ly  grew l o n g .
8 9 . S h e ' s th e  n i c e s t  g o a t  i n  th e  w o r ld ,
9 1 . . . .  i n  a  moment he saw i t  swing i n t o  th e  f a i r
g r o u n d s ,
9 2 . A b ig  v o ic e  boomed o u t , " F i f t e e n  d o l l a r s  I"
9 3 . E d d i e ' s  h e a r t  s a n k , f o r  he c o u l d n ' t  b id  any m ore,
9 3 . There w a s n ' t  a peep ou t  of anyone . . ,
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9i|-. "But I  w anted i t  so b a d ly , "  s a id  E d d ie ,  w i th  a sob in  
h i s  v o i c e .
95* I t  was to o  good to  be true «
102 , , , . An o ld  d i l a p i d a t e d  c a r  drew up a t  the  f r o n t  g a t e .
105 . The boy cau g h t h i s  b r e a t h .
105 . W ill nudged h is  pony fo rw ard  and went a f t e r  th e  t u r k e y .
1 05 . He had h is  rope out and, r id in g  w ith  h is  k n ees , he
m easured  o u t  th e  rope  in  h i s  hands and made a th ro w .
107 . W i l l  s e t  h i s  .jaw and s to p p ed  t h in k i n g  about th e  th in g s
he l i k e d  t o  buy .
108 . There was a b ig  lo a d  o f f  h i s  m ind .
108 . Now he f e l t  f r e e  as a i r .
109 . Who s t r u c k  e v e ry  blow a t  e v e ry  t r e e ?
112, You’ve h a rd ly  s a i d  a  dozen words s in c e  you came i n  o f f  
th e  t r a i l  t h i s  e v e n in g .
113 . I  g u e ss  I ’ve been  a b e a r  t h i s  e v e n in g .
113 . I  th o u g h t  we were s e t t l e d  h e re  f o r  a w h i le .
113 . . . . f i r e s  t h a t  have been b r e a k in g  ou t around here
l a t e l y .
113 . Mr. C la r k s o n ’ s v o ic e  broke in  on Tommy’ s t r a i n  of 
th o u g h t .
lli^.. . . .  t h i s  c o u n try  would soon be i n  a bad way.
l l i |- .  Now everyone has p le n ty  o f open land fo r  farm ing . . .
l l l | . .  "Maybe I  can  f i n d  ou t som ething  a b o u t  th e  f i r e s , "  s a i d  
Tommy, " i ' l l  keep  my eyes  and e a r s  open ."
116 , The two c h i l d r e n  s t a r t e d  a long  th e  t r a i l  t h a t  wound 
th ro u g h  th e  f o r e s t  t o  Pine Greek C ro s s in g ,  th e  sm a ll  
town in  th e  v a l l e y  a t  the  f o o t  o f  th e  h i l l s .
116 . We’d b e t t e r  ta k e  th e  s h o r t  c u t  th r o u g h  Jeb H a s k e l l ' s  
low er meadow.
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116. . . . h i s  ey es  snapp ing  a n g r i l y  in  h i s  bu sh y , b e a rd e d  
f a c e .
117. We th o u g h t  you w o u ld n 't  mind i f  we c u t  a c ro s s  your 
meadow.
118. . . .  f o r  whenever t h e r e  was a f i r e  i n  th e  f o r e s t ,
Jeb  c o u ld  be seen  hang ing  a round  tow n.
118. . . .  he h e ld  h i s  to n g u e .
118, I t  was down in  t h a t  o ld  b u rn  where th e  new s ta n d  of 
p in e  was coming a long  so w e l l .
118 . Tommy's a t t e n t i o n  was b ro u g h t  back  t o  th e  s t o r e  by  Mr. 
M in e r ' s v o i c e .
119. "The c o lo r  w o n 't  make any d i f f e r e n c e , "  Jeb  H a sk e l l  
g ro w le d .
120. A nother u n so lv e d  f i r e  l a y  heavy on h i s  m ind.
120. He h a s n ' t  c l e a r e d  any la n d  a round  h i s  b u i l d i n g s  t o  
make f i r e b r e a k s .
121. An hour l a t e r .  Tommy and L inda  a r r i v e d  a t  th e  f r e s h  
b u r n .
121. See t h a t  bank of c lo u d s .
122. . . .  f i r e  u s u a l l y  backed  up a c e r t a i n  d i s t a n c e ,  
w ip in g  ou t a l l  s ig n s  o f  i t s  cause  . . .
123. The wind has changed and th e  f i r e  i s  headed f o r  Jeb 
H a s k e l l ' s  p lac e  . . .
1 2 3 . The f i r e  had come th a t  c lo s e  t o  bu rn in g  him ou t o f  
e v e r y th in g  he owned,
12i|.. "W h a t 's  a l l  t h i s  a b o u t  c a n d le s ? "  t h e i r  f a t h e r  c u t  i n .
12$. Today he d i d n ' t  coun t on th e  sudden change of w in d .
12$. Uncle Sam g e t s  p r e t t y  h a rd  on people  who d o n ' t  p la y  
f a i r  w i th  him.
132. You a re  th e  l u c k i e s t  boy in  th e  w orld  . . .
133» B in n ie  s l ip p e d  o f f  t o  j o in  th e  o th e r s .
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1 3 3 . A l l  seemed to  be h avin g  th e tim e o f  t h e ir  l i v e s .
133. The c h i l d r e n  p i l e d  ou t of th e  d o o r  t o  g r e e t  him • . •
13^.. Gasp a f t e r  ga sp  o f  d e l ig h t  fo llo w e d  as th e  e x c i t i n g  
t a l e  u n fo ld e d .
1314., Such an u n u su a l p a r ty  i n v i t a t i o n  s e t  everyon e g u e s s in g .
13^.. . . .  b u t n o t  one word about th e  p a r ty  co u ld  th e  o th e r
c h i ld r e n  g e t  out o f  him .
1 3 6 . B efo re  B in n ie  co u ld  f in d  w ords to  e x p r e s s  her s u r p r is e  
and th a n k s , b ig  t e a r s  w e lle d  up in  her e y e s .
1 3 8 . Whenever th e  moon and s t a r s  are s e t .
Whenever th e  wind i s  h ig h .
A l l  n ig h t  lo n g  in  th e dark and w e t ,
A man goes r i d i n g  b y .
lij.0 .  Now th a t  you speak o f  o l i v e s ,  you  put me in  mind o f
th e  ja r  w h ich  A l i  C ogia  l e f t  w ith  me seven  y e a r s  a g o .
II4.I. You m ust l i v e  up to  th a t  t r u s t .
1^1 .  A show er o f  g o ld  p ie c e s  f a l l s .
II4.3. The a f f a i r  has made a g r e a t  n o is e  a l l  th rou gh  th e  c i t y .
II4.8. The Man in  th e  Moon a s  he s a i l s  th e  sky
I s  a m ost rem arkable sk ip p e r  . . .
1 5 0 . . . .  th e  w e ig h t c a u se s  th e i c e  t o  s t a r t  moving down­
h i l l ,  form in g  r iv e r s  o f  i c e  in  th e  v a l l e y .
l 5 l|-. Then h i s  f a c e  broke in t o  a happy s m i le .
1 5^ . Then a t  th e  sound o f  h is  words h i s  h e a r t  sank
l 5 6 .  They a l l  lau gh ed  and sang and c a l l e d  back  and f o r t h  
a s th e y  rod e on t o  th e  v i l l a g e .
1 57* C a r lo s  • . .  hoped w ith  a l l  h i s  h e a r t  th a t  th e c a l f
w ould soon  be h is  own.
162 .  B i l l y  g o b b led  h is  d in n er  as f a s t  a s  h is  m other would  
l e t  him, . . .
I6I4.. B i l l y ' s  m other s a id  she d id n ' t  ca re  where th e y  to o k
R acky, j u s t  as lon g  as she n e v e r  l a i d  e y e s  on him a g a in .
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16^. B i l l y  and P a t s  cupped t h e i r  hands around t h e i r  ey es  • .
166. His paw d a r t e d  l i k e  l i g h t n i n g  i n to  th e  w a te r  • . .
169 . “Y e s ,” Mr. Zinnen s a i d  w i th  a tw in k le  i n  h i s  e y e .
169. Ê. manner of s p e a k in g , he ' s w o rth  j u s t  e x a c t l y  t h a t
t o  me.
173* The c lo u d s  a re  b i r d s  t h a t  n e s t  among th e  s t a r s .
U n t i l  th e  wind b r e a k s  th ro u g h  th e  s h in in g  b a r s  
o f  m o rn in g , c r y i n g , “Gomel ”
176. H e 's  n o i s i e r  th a n  a pack o f  w i ld  I n d i a n s .
176. I t  means ' Bold a s  a b e a r ' . . .
176 . " I  d o n ' t  c a re  to  w a i t , "  C l in to n  snapped , . . .
178, " W e ' l l  see  what Dad sa y s  a b o u t  t h a t , "  C l i n t  s h o t  b a c k .
178. Then he s t a r t e d  o f f  t o  h e lp  h i s  b r o t h e r  Dave and th e  
r e s t  o f  th e  cowboys ro und  up th e  h o rse s  a g a in .
178 . S h e 'd  have t o  f i n d  o th e r  means of k e ep in g  him o u t  of 
th e  m en 's  s i g h t  u n t i l  t h e i r  tem pers  c o o le d .
179. . . . t h e y ' l l  head b a ck  i n t o  th e  m o u n ta in s .
180. As V iv ia n  rode  a lo n g  th e  t r a i l  th ro u g h  th e  wooded 
h i l l s , . . .
181 . H e lp le s s n e s s  swept over h e r  l i k e  a s ic k e n in g  w ave.
181 . He was w o rry in g  th e  b e a r  and h o ld in g  i t s  f u l l  a t t e n t i o n .
182. . . . Big Jim  th rew  b i s  gun t o  h i s  s h o u ld e r ,  and f i r e d  
a t  t h e  b e a r .
183* He l i f t e d  h i s  e y es  t o  h e r s  ^  i f  be were b e g g in g  f o r  
h e l p .
183. W e ' l l  g e t  a  pack h o rs e  and e a se  you down to  th e  r a n c h -  
house .
183. Y o u 're  lu c k y  t h a t  b e a r  d i d n ' t  l a y  a paw on y o u .
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183 . J u s t  as I  f i r e d ,  my h o rse  w heeled  and th rew  me « My 
gun f le w  o f f  i n t o  th e  b u sh es  and I  f e l l  on my l e g .
And th e n  t h a t  l i t t l e  m u t t ,  t h a t  b ra v e  l i t t l e  dog , came
ou t o f  nowhere end a t t a c k e d  th e  b e a r ,
1 8 3 . H e's as  b rave  as th e y  come,
183, H e 's  to p  hand on th e  C i r c l e  S r a n c h  from  now on.
183 .  V iv ia n 's  fa c e  l ig h te d  w ith  h a p p in ess ,
184. I t  was th e  t r a c k  t h a t  r a n  . . .  down t o  th e  dock a t
th e  ocean f r o n t  where th e  b a rg e s  came i n  f o r  s t o n e ,
185» Sm all f l a t  c a r s  were • . , r o l l e d  down th e  t r a c k  w i th  
a man r i d i n g  on e ach  c a r  t o  work th e  b r a k e ,
185» , . . th e y  g a th e r e d  speed  as  t h e y  moved,
186 . Then he g o t  t o  h i s  f e e t  and g rab b e d  th e  b rake  
w heel , . ,
187 , I ' l l  have t o  t e l l  him t h a t  my boy l e t  h i s  c u r i o s i t y
g e t  th e  b e s t  o f  h i s  common s e n s e ,
1 8 9 . ,  • . i f  you d e v e lo p  th e  r i g h t  m u s c le s ,  y o u 'd  p ro b a b ly
be a b le  t o  h and le  th e  j o b ,
189 , Mikko looked  him r ig h t  in  the ey es  and sm iled ,
190, The work o f th e  Coast Guard i s  m any-sid ed .
191 , The C oas t  Guard c a r e s  f o r  and mans hundred  of l i g h t ­
houses and c o a s t  lo o k o u t  s t a t i o n s ,
194# Everywhere t h a t  th e  two boys w ent th e y  were fo l lo w e d  
by a  shadow , , ,
194» A f te r  t h a t ,  th e  w orld  seemed d u l l  t o  G reg ,
194» Now th e  m ^ e - b e l i e v e  P o la r  lan d  was about to  b r in g  up 
^ c h o r  and steam  o f f  t o  save th e  p a ssen g e rs  o f  a s h ip  
in  t r o u b le ,
194* . . • she , . . ran U£ and down , . , w ith  f ly in g  red
b o o ts .
19$ ,  Her s e a ls k in  ja c k e t was b a llo o n in g  out w ith  a ir  . . ,
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195 . . . .  a t  th e  mouth of th e  h a r b o r .
196. I t  was c a r r i e d  by  th e  same t i d e  t h a t  was sweeping 
K a th e r in e  a lo n g .
196 . The b o a t  le a p e d  ah ead .
196 . But he remembered about where he had seen  her l a s t ,  
and he made fo r  th a t p o in t .
197. In  ^  tim e a t  a l l  he cau g h t  up  t o  h e r .
199. They f a i r l y  f le w  th ro u g h  th e  w a t e r .
200 . He f e l t  l ik e  s ta y in g  r ig h t . on t h i s  sp ot f o r e v e r .
205 . A f te r  d ip p in g  down s t e e p l y ,  i t  l e d  a c r o s s  a na rrow  
b r id g e  over a  d e ep ,  b l a c k  c r a c k  i n  th e  ro c k s  . . .
205 . G ra n d fa th e r  and P a t r i c k  were s t i l l  a  good way from  i t  
when th e y  made o u t a sm a ll  b l a c k  and w h i te  an im al 
ahead of tEem . . .
206 . “You d o n 't say s o i“ sa id  G randfather, ra th er  put o u t .
206 . “Never in  t h i s  w o r l d .“ s a i d  P a t r i c k .
206 . . . .  i t ' s  n o t  a  n i c k e l  i t  would be w o r th  i f  we g o t
th e  c r e a t u r e s '  bad f e e l i n g s  s t i r r e d  u p .
206 . . . . I ' l l  hold the h o r se s . You along on fo o t  . .
207 . He .  , . began  t o  y e l l  l i k e  a  w i ld  I n d i a n .
208 . . . .  where th e  ro a d  goes over  th e  brow of th e  h i l l .
208 , Then th e  d r i v e r  s to p p ed  th e  h o r s e s  so  s h o r t  t h a t  th e  
wagon a lm ost shoved them o f f  t h e i r  f e e t .
209 . “Not on your l i f e l ” y e l le d  the man.
209 . Some people are to o  s e l f i s h  fo r  t h i s  world . . .
209 . The horses stamped, sw itched  th e ir  t a i l s  a g a in s t  the
f l i e s , and to s s e d  th e ir  h ead s.
210 . Old Judge P e l ls e w  i s  go ing  t o  move ou t w e s t  . . .
210 . “ I  d o n ' t  see  m y se lf  . . .  w a lk in g  a lon g  a f a l l e n  t r e e
over a t h f r k y ^ o o t  d r o p ,"  s a i d  G r a n d f a th e r .
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21 1 . Then a l l  b u t  P a t r i c k  t o r e  b ack  . . .
2 1 1 . As th e y  came a round  th e  t u r n  i n t o  th e  v i l l a g e ,  th e y  
saw th e  t r a i n  p u l l i n g  i n t o  th e  s t a t i o n .
2 1 1 . Down th e  s lo p e  t h e y  came, slam - b an g in g  a lo ng  . . .
211 . The e n g in e e r  th o u g h t  i t  was a runaway and h e ld  th e
t r a i n  t o  see  what would  happen .
211).. . . .  Our town team  was go ing  t o  p la y  th e  l a s t  game
of th e  se a so n  t h a t  d ay ,  and I  was c r a z y  t o  g o .
211).. And th e n  l i k e  f o r t y  th o u sa n d  bunches  o f  f i r e - c r a c k e r s  
g o in g  o f f  a t  o n c e , everybody  b u r s t  o u t  l a u g h in g .
21 6 . The w h i t e - housed v i l l a g e
In  a  f e a t h e r  bed 
S le e p s  w i t h  snow 
About i t s  h e a d . ..
The o n ly  t h in g  
In  a l l  t h i s  w h i te  
T hat k eeps  i t s  l i f t i n g  
Glow in  s i g h t
I s  our o ld  b a rn  
T h a t ,  lo v in g  f u  
Pokes i t s  hea3~  
I n t o  th e  su n .
2 2 0 . He b u r s t  th ro u g h  th e  k i t c h e n  door . . .
2 2 1 .  No one e v e r  th o u g h t  o f  owning a  "b o u g h t"  s l e d .
2 2 2 . O r v i l l e  n odded , h i s  e y es  n e v e r  l e av in g  th e  draw ing 
t h a t  was t a k i n g  s h a p e .
221).. ' O r v i l l e  had p o l i s h e d  them w i th  san d p ap e r  u n t i l  th e y  
were aj_ sm ooth a s  s i l k .
2 2 6 . The new s l e d  skimmed a lo n g , th e  r u n n e r s  s in g in g  
h a p p i l y .
226 . "We f le w  down th e  h i l l ,  OrvI" s a id  W ilbu r  b r e a t h l e s s l y .
22 6 , "You f lew  down th e  h i l l , "  Ed S in e s  g a s p e d .
2 2 7 . "You p ro m ised ,"  she p a n te d .
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22 7 , “ Come on, K a te ,"  W ilbu r la u g h e d .
2 27 , F o r  the  f i r s t  t im e  . . .  a  g l i d e r  f le w  u n d e r  i t s  own 
pow er.
22.8. . . .  he saw som eth ing  t h a t  made him f e e l  ^  some­
one had poured  i c y  w a te r  down h i s  s p i n e .
2 2 9 . Then th e  b e a r  g row led  and s t a r t e d  tow ard  him, and 
Henry came t o  l i f e .
2 29 . . . .  he dashed  tow ard  a  n e a rb y  b r e a k  in  th e  t a n g le  o f
young t r e e s  . . .
22 9 . Then, w i th  h e a r t  pound ing , he paused  and lo o k ed  anx­
i o u s l y  b a c k .
2 30 , He f o r g o t  t h a t  he was unarmed on a l o n e l y  s t r e t c h  of 
sh o re  . . .
2 30 . The canoe ro c k e d  w i l d l y .
2 31 . Suddenly  th e  m o ther  b e a r  b roke  from  th e  b u sh e s  down 
th e  s h o r e , c a u g h t  s i g h t  o f h e r  c u b s ,  and l e t  o u t  a 
b e l lo w .
2 3 1 . The c u b s ,  now some d i s t a n c e  from  s h o re ,  had begun to  
s q u e a l  l i k e  c h i l d r e n .
2 3 2 . Suddenly  som eth ing  t h a t  f e l t  l i k e  a  r e d  h o t  n e e d le  
s t r u c k  him below  one e a r .
2 32 . The h o r n e t s  fo l lo w e d  c l o s e l y  w i th  t h e i r  r e d  h o t  
n e e d l e s .
23if. Guess I ’m s o f t - h e a r t e d  o r so m e th in g .
23^.. . . .  he n o t i c e d  a  lo n g  p o in t  o f  la n d  over  t o  the
r i g h t
234.. As he p add led  tow ard  a l i t t l e  s t r e t c h  o f sandy b each ,  
he im agined  h e r  p ic k in g  h e r  way among th e  ro c k s  . . .
2 3 9 . F o r  exam ple, men w ork ing  in  mines i n  f a r - o f f  j u n g le s  
u se d  t o  be a lm o s t  o u t  o f  to u c h  w i th  th e  r e s t  o f th e  
w o r ld .
2i .^O. The g r a s s ,  w hich  had looked  l i k e  a  g re e n  se a  when Joe 
came to  th e  C i r c l e  S Ranch in  th e  s p r i n g ,  . . .
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214.0, Som etim es th e r e  were c lo u d s  in  th e  sk y , g r e a t  f l u f f y  
c lo u d s  l i k e  In d ia n  smoke s i g n a l s .
214.1, The o n ly  w ater  l e f t  f o r  th e c a t t l e  was from  a few  deep
w e l l s  h ere  and th e r e  over th e  r a n g e ,
214.2, Keep an eye  on th e  r a n g e .
214.2, A cowboy d o e s n ’t  ask  t o  be c a l l e d  t h i s  or th a t  . . .
214.2, The th o u g h t a lm ost to o k  h is  b r e a th  away.
21414., Dark c lo u d s  r o l l e d  up over th e  h i l l s ,
21414., Ife stam ped h is  f e e t ,  sn o r ted  lo u d ly ,  and t o s s e d  h is  
h ead ,
21414., A t h in  l i n e  o f  f i r e  was c r e e p in g  from  th e  ro a d ,
2I4J4., The l i t t l e  to n g u es o f  flam e moved f a s t e r  as th e wind  
cau gh t them ,
21|.5, . , ,  th e  f i r e ,  d r iv e n  by th e  r i s i n g  w in d , was r a p id ly
e a t in g  i t s  way toward them ,
214.6, Behind him th e  f i r e  l ic k e d  fo rw a rd ,
214.6, Inch  by in c h , th en  f o o t  by f o o t , i t  sw ept toward th e  
sa d d le  th a t  Joe had t o s s e d  a s id e ,
214.6, The wind r o s e  h ig h e r  and th e  b r ig h t  fla m es  ra ced  w ith  
i t ,
214.6, One l o n g , hungry  tongue  of f i r e  r e a c h e d  ou t f o r  th e  
s a d d le .  L i t  t i e  t  ongue s F o llo w e d ,
214.7, He d id n ’ t  s e e  th e  f l a s h  o f  l ig h t n in g  r ip  th e  sk y  above 
h is  h ead ,
214.7, A m is ty  c u r ta in  re a c h in g  from  th e  sky t o  the ground  
ru sh ed  tow ard him,
21|.7 ,  I t  was a w a l l  o f  r a i n , sky h ig h ,
2I4.6. The r a in  sw ept over th e  f i r e ,
21|.8 , He had thrown h is  sa d d le  in  th e  p a th  o f  a p r a ir ie  
f i r e .
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2^9* When I  found th e  boy he was c ry in g  h i s  h e a r t  o u t  
•cause  he l e t  h i s  sa d d le  b u rn  up .*
2I4.9 . Here S an ty  r o l l e d  h i s  ey es  a t  th e  cowboys.
21j_9. They’d have gone up i n  smoke b e fo re  th e  r a i n  came .  . .
251 . "Seem*8 l i k e  th e  c a t  * s g o t  C h ip ’s to n g u e ,"  s a id  P e t e ,
l a u g h in g .
251. . . .  w i th  a sm ile  t h a t  l i f t e d  th e  l a s t  doub t from  
J o e ’ s m ind.
252 . O ften  i t s  e a r s  o r  i t s  eyes t e l l  th e  c r o c o d i l e  t h a t  
t h e r e ’s a good m eal n e a rb y .
255* In  th e  f l a s h  o f  an e y e ,  th e  s t r o n g  i c y  wind d rove  th e  
f i n e  snow i n t o  Tommy’ s fa c e  so ha rd  t h a t  he c o u ld  
h a rd ly  g e t  h i s  b r e a t h .
255» He was o n ly  abou t two f e e t  h ig h  b u t  h i s  head was as  
b ig  as  a b a s k e t b a l l .
255» He had a l a r g e  tu rn e d -u p  nose  and g r e a t  wide ey es  
t h a t  s p a rk le d  l i k e  th e  l i g h t s  on a  C h ris tm as  t r e e .
2^6 . H is l e g s  were a ^  t h i n  a s  th e  spokes of a b i c y c le  
w h e e l , . . .
258 .  Men l e a rn e d  t o  b u i l d  b o a t s  so t h a t  th e y  c o u ld  u se  
t h e s e  "n a t u r a l  r o a d s ."
261 . . . .  th e y  s ta y e d  on th e  b o tto m  of th e  t a n k s ,  r o l l e d
t h e i r  e y e s , and u se d  t h e i r  w h i s k e r - l i k e  b a r b e l s  t o
f e e l a r o u n d  in  th e  sand  f o r  fo o d .
263 . . . .  R ibsy  p u t  on a b u r s t  o f sp e e d .
26^.. . . .  R ibsy  w o lfed  th e  r e s t  o f th e  meat . . .
272 . I  h a te  t o  see  th e  f i s h  go , t o o ,  b u t  t h e y ’r e  g e t t i n g  
o u t  o f hand .
272 . . . . I ’l l  ru n  you down to  th e  p e t  shop in  th e  c a r .
279# . . .  th e  n e x t  k in g  m ust be a handsome man . . .  and
p r e s e n t  a f i n e  f i g u r e  a t  p a ra d e s  and s p e c i a l  e v e n t s .
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7 .  The p i c t u r e  . . .  shows some j e t  p la n e s  t a k in g  o f f .
7 .  . . .  and th e n  s h o o ts  a s t re a m  of h o t  a i r  . . .
8 .  . . .  two g row ing  c h i l d r e n  w i l l  e a t  you o u t  o f  house 
and home.
6 .  "Many c h i l d r e n  have them now," snapped  M rs. 
W in te rb o tto m .
9 .  W i l l  had b lu e  e y es  and sandy h a i r .
9 .  . . .  c o u ld  make b o a t s  . . .  o u t  o f p ap e r  ^  q u ic k  a s
a  w in k .
9 .  . . .  som eth ing  more u s e f u l  would be more t o  th e  p o i n t .
10 . And t h a t  c l o t h  lo o k s  a s  good as  new.
1 0 . E v e ry th in g  lo o k ed  p ro m is in g , . . .
11 . Where th e y  c r o s s e d  t h e r e  was a  sm a ll  t h r e e - c o r n e r e d
i s l a n d  o f  g r a s s  . . .
11 . The s ig n p o s t  r o s e  above th e  shop l i k e  a t r e e .
1 3 . By F r id a y  noon so  many c a r s  were s p in n in g  a long  . . .
l l | .  He was k e e p in g  an eye o u t  f o r  sp e e d in g  c a r s .
1 5 • . . . Zeke has  i t  i n  f o r  you tw o , a l l  r i g h t .
1 5 . You 've ru n  o f f  w i t h  a l l  h i s  t r a d e ,  t h a t ' s  what . . .
1 7 . . . h e r  e y e s  k e p t  go ing  back  to  th e  s h e l f  . . .
^P au l McKee, e t  a l . , Sky L i n e s , 5 (C h icag o :
Houghton M i f f l i n  Company, 1954)•
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18 . T h e i r  custom er p ic k e d  up e a c h  one c a r e f u l l y ,  t u r n in g  
i t  t h i s  way and t h a t .
18 , . . .  maybe I ' l l  t u r n  up your ro a d  and a sk  her t o  .  . .
19 , Then th e y  remembered how soon th e y  would have t o  s h u t
up shop . . .
1 9 . I t  was S i l a s  Bean, and t h e i r  h e a r t s  s a n k , . . .
1 9 . . . .  b u t  I  t o l d  h e r  n o t  t o  b o t h e r  h e r  head abo u t him.
2 0 . . . . So h e ' s  g l a d  t o  ^  me a good t u r n  e v e ry  now and
t h e n .
21j_. The work of g lu in g  th e  t a i l  p i e c e s  had been a t i c k l i s h  
on e .
26 . I f  you had been  a p a s se n g e r  on th e  w o r l d 's  f i r s t  
s l e e p in g  c a r  . . .
2 7 . I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  w a tch  th e  p o r t e r  "make down" th e  
b e d s .
30 . Two weeks l a t e r  E d d ie  and G a rd en ia  b o a rd ed  a t r a i n  • . •
30 . The t r a i n  had h a r d ly  p u l le d  o u t  o f  th e  s t a t i o n
when . . .
30 . He r o l l e d  from  s id e  t o  s id e  a s  he w alked th ro u g h  th e  
t r a i n .
30 . . . . And s h e ' s  d r i v i n g  me c ra z y  . . .
31 . W e ll ,  s h e 's  d r i v i n g  me w i l d .
31 . I f  s h e ' l l  j u s t  s to p  t h a t  h u l l a b a l o o .
3 2 . W ith  t h i s .  G a rd e n ia  b roke  away from  Eddie and, l i k e  a
f l a s h  . . .
3 3 . The p o r t e r  th rew  back  h i s  head and laughed  . . .
3I4.. His l e g s  f le w  and h i s  f e e t  h a r d ly  touched  th e  g ro u n d .
35 . . . .  you s u r e l y  b ro u g h t  a peck  o f  t r o u b le  when you
b ro u g h t  t h a t  g o a t .
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36 . Uncle Ed, Aunt M inn ie , and t h e i r  son  Geo rg ie  were on 
hand t o  welcome him . . .
39 . . . .  t r y i n g  t o  f i n d  t h e i r  way a c r o s s  th e  wide open
sp a ce s  o f  t h e  N o r th .
I4.O. . . .  th e  b l i z z a r d  had become a b l in d i n g  t e r r o r .
i |.l. .  . . We've h i t  a l o t  o f t r a i l s  t o g e t h e r  and have been
p a r t n e r s  i n  p r o s p e c t in g  on and 'o f f  f o r  many y e a r s .
ij.1. The man had a  brown, l e a t h e r y , k in d - lo o k in g  f a c e .
lj.1. . . . one o f  th e  b e s t  b u sh  p i l o t s  i n  A la sk a .
J4.2 . . . .  you remember t h a t  c la im  I  s ta k e d  . . .
Ijij.. . . .  j u s t  a s  soon as  th e  wind d i e s  down and i t ' s
l i g h t .
ijij.. I ' l l  need  somebody t o  le n d  a hand d ig g in g  my p lane  . . 
Then B arney  r e a l i z e d  t h a t  t h r e e  l i v e s  were a t  s t a k e .
l|.5. . . .  and lo o k ed  ou t i n t o  th e  w i ld  n i g h t .
I4.5 . I t  looked  a s  ^  he 'd  s te p p e d  ou t  i n t o  a d i f f e r e n t  
w o r ld .
ij.6. Johnny gunned th e  m otor s e v e r a l  t im e s  . . .
Ij.6. He tu rn e d  and waved good-by  as  th e y  skimmed down th e  
f r o z e n  r i v e r  and to o k  o f f .
1^ 7 . W e're  coming t o  th e  m o u n ta in s ,  so keep a sh a rp  eye 
o u t  . . .
14.7 .  Johnny t w i s t e d  th e  p lan e  over a  w ind ing  c r e e k  bed 
th ro u g h  a m oun ta in  p a s s .
1+7. B efore  he c o u ld  f i n i s h ,  Barney b roke  i n . "No, 
w a i t  I . .
11.7 . . . .  he d iv e d  over th e  waving f i g u r e s  t o  l e t  them 
know t h e y 'd  been  s e e n .  Then he c lim bed  a g a in .
ij.8. . . .  th e  p lan e  was t a x i i n g  t o  a s to p  .  . .
14.8 . He s t a r t e d  th e  p lan e  b ack  and c i r c l e d  over th e  l a k e .
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[l8 . The s k in  on th e  E sk im o 's  f a c e  . . .  was as  w h ite  a s  
snow.
I4.9 . Then, waving th e  dog s l e d  d r i v e r  a s i d e , Ongan tu r n e d  
and s t a r t e d  home ou f o o t .
53» The g ua rd  on b o a rd  th e  s t r a n g e  s h ip  was p e a c e f u l ly  
m inding  h i s  b u s in e s s  when . . .
53 . . . .  h i s  mouth f e l l  open in  s u r p r i s e .
5 3 . A l l  hands on d e c k ! W e're  b e in g  b o a rd e d  by a b e a r  I
$7 . . . .  i t  looked  a lm o st a s  b r i g h t  and y e llo w  as th e
su n .
5 8 . The s l e n d e r  g re e n  v in e  . . .  t r a i l e d  t o  th e  g ro u n d .
5 8 .  . . .  th e  h e a t  o f  th e  sun had d r iv e n  them a l l  i n d o o r s .
60 .  The m is e r  hung h i s  head in  shame . . .
62 , Dan was so deep i n  th o u g h t  he had n o t  n o t i c e d  t h a t  
Uncle Jim  was w a tch in g  him . . .
62 . I t  was h i s  u n c l e ' s  booming, c h e e r f u l  v o ic e  t h a t  
su d d e n ly  b roke  in  on h i s  t h o u g h t s .
62 . Y o u 're  as  q u i e t  a s  a s le e p in g  c a t .
6i|.. I ' v e  t o l d  your m other t h a t  I  can  make i t  j u s t  as  good
a s  new.
70. E very  day G r i g o r i ,  O t to c a r ,  N e ighbor L a s z lo ,  and A a r i  
came around and made a g r e a t  d e a l  o f Dream-Come-True.
70 . They s t r o k e d  h e r  snowy f e a t h e r s  . . .
7 0 . Remember, no t e n d e r  f e e l i n g s  a b o u t  t h i s  goose I
71 . He spoke f a s t ,  aa 3^  th e  words t a s t e d  bad . . .
7 1 . . . . th e  job  f a l l s  t o  y o u .
73 . " S i l e n c e l "  h i s s e d  a m u ff le d  v o ic e  b e s id e  him.
75 . • . • everyone m e rry ,  s p a r k l in g  w i th  jo k e s  . . .
7 8 . I  su g g e s te d  . . . t h a t  we t r a i n  him to  go . . . u n d e r  
h i s  own power.
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8 1 . B i l l y  and a co u p le  o f  o th e r  f e l l o w s  hung a ro und  . . .
6 1 , P a t s  gave him a d i r t y  l o o k .
62 , “A f i n e  f r i e n d  you tu r n e d  o u t  t o  b e , “ s a i d  P a t s  
b i t t e r l y  . . .
8^.. P a t s  edged up t o  th e  m i r r o r  and sneaked  a lo o k  in  i t .
86 . Johnny s to p p e d  in  h i s  t r a c k s .
86 . "No," s a id  Johnny in  a sm a ll  v o i c e .
8 7 . A f te r  t h a t ,  e v e r y th in g  went ^  smooth as  p i e .
88 . I  b r e a th e d  a song i n t o  th e  a i r ,
. . .  th e  song from  b e g in n in g  t o  end ,
I  found  a g a in  in  th e  h e a r t  o f  a  f r i e n d ,
8 9 . Deep in  h i s  h e a r t  R usty  had known a l l  a lo n g  t h a t  he 
was n o t  b e in g  f a i r  t o  h i s  b o s s ,
8 9 . R usty  loo ked  up i n t o  Mr. L e o n a r d 's  ang ry  f a c e .
89* Mr. L e o n a rd 's  ey es  b la z e d  and h i s  v o ice  was a n g ry  • . •
8 9 . R u s ty 's  tongue  s tum bled  a l l  ov e r  i t s e l f  a s  he t r i e d  
t o  e x p l a i n ,
8 9 . Mr. Leonard s t a l k e d  t o  th e  c a r  w i th  G inger a t  h i s  
h e e l s .
9i|* . . .  R usty  was so wrapped up in  u n h a p p in e ss  t h a t  be
s a id  v e ry  l i t t l e .
9 ^ .  We'd b e t t e r  shove th e s e  h o r s e s  a b i t  . . .
9I4-. Looks as  i f  ou r  e a r l y  f a l l  s t o r m 's  abou t t o  h i t .
9i|.. I 'm  g iv in g  my h o rse  h i s  h e ad .
914.. R u s ty 's  f r o z e n  h e a r t  thawed a b i t  a t  h e r  welcom e.
95* R u s t y 's  h e a r t  s h r i v e l l e d  u p .
95* Ben and G in g e r  and N e l l i e  t r i e d  t o  draw h e r  i n t o  t h e i r  
t a l k  * . »
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9 6 . The wind howled and rag e d  a t  th e  house a ^  t r y i n g  
t o  t e a r  i t  a p a r t .
9 6 .  M rs. Leonard  was w a lk in g  th e  f l o o r .
9 6 .  Then th e r e  was n o th in g  t o  do b u t  w a i t  f o r  th e  slow
m in u te s  t o  t i c k  p a s t  and w a tc h  Mrs. L e o n a rd 's  w o r r ie d  
f a c e .
9 6 .  Suddenly  he was sw allow ed up by  t h i c k ,  s w i i ' l in g  snow.
9 8 .  The wind t o r e  a t  him w i th  i c y  f i n g e r s .
9 8 .  He le a n e d  i n t o  th e  wind t o  keep  from b e in g  swept  o f f  
h i s  f e e t .
9 8 .  He cupped h i s  hands a round  h i s  mouth and y e l l e d ,  " Yoo 
h o o T " a t~ th e  to p  o f  h i s  l u n g s .
9 8 .  But th e  w ind s e i z e d  th e  words and made them  weak and 
u s e l e s s .
9 8 . R u sty  in ch e d  h im s e l f  a ro u n d , . . .
9 8 . His h e a r t  gave a l e ap o f  j o y .
9 8 . . . .  he hunched tow ard  i t .
9 9 .  " I  g o t  l o s t  in  a few s t e p s , "  he p a n te d .
100. But he knew t h a t  by  k e ep in g  th e  rope t i g h t ,  he co u ld  
swing a round  in  a c i r c l e .
102 . A d e l i c i o u s  d ro w s in e ss  was c r e e p in g  over R u s ty .
102. The sheep  had s c a t t e r e d  and d r i f t e d  w i th  th e  s to rm .
102 . Mr. Leonard  tu r n e d  t o  him a  gaze t h a t  seemed t o  b o re  
i n t o  h i s  v e ry  s o u l .
102 . " I t — i t  w a s n ' t  a n y th in g ,"  R u s ty  s a i d ,  w ish in g  th e  
f l o o r  would sw allow  him.
1 0 3 . R u s t y 's  f a c e  was w ork ing  t o  keep  th e  t e a r s  b a c k .
1 03 . " Sure 1" he chok ed .
1 0 5 . . . • I ' l l  g iv e  you a h an d .
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106 , . • . I  g iv e  him a f r e e  hand w h ile  h e ' s  t h e r e .
106 . But you must s e l l  y o u r s e l f  t o  H ag gerty .
106 . I t  was on th e  t i p  o f B i l l y ' s  tongue to  say  . . .
106 . He would n o t  be s e l l i n g  h i m s e l f ; h e 'd  be ru n n in g  down 
someone e l s e .
107. The H aggerty  h e 'd  t a l k  t o  would be a man who r a n  h i s
own d e p a r tm e n t  w i th  an i r o n  hand and who r o a r e d  a t
c a r r i e r s  and s to o d  f o r  no n o n s e n s e .
108. The p r e s s  was b e in g  made r e a d y  f o r  th e  day* s r u n .
108 . . . .  he k e p t  one eye and one e a r  cocked tow ard  th e
p a rk in g  l o t .
108 . For a s p l i t  second B i l l y  to o k  h e a r t .
109 . And a f t e r  y o u 'v e  ea rn ed  i t ,  what th en ?  Throw up th e  
job?  I t  t a k e s  tim e t o  b r e a k  i n  a g ree n  c a r r i e r .
111 . . . .  y o u r  f a t h e r  gave i t  t o  you where i t  h u r t s ,
r i g h t  i n  y o u r  p o c k e t .
111 . H e 'd  won o u t  on h i s  own. H e 'd  s o ld  h im s e l f  . . .
117 . M a r th a 's  ey es  f le w  open ^  th e y  were su d d e n ly  r e ­
le a s e d  window shade s .
121 . But when th e  l i t t l e  b o a t s  s a i l e d  a c ro s s  th e  choppy
w a te r  of th e  b a y ,  and th e  s o f t  c o o l  b r e e z e s  f i l l e d
th e  s a i l s ,  and th e  waves danced  and s p a r k l e d .  A l l ' s  
h e a r t  was j o y f u l .
12 1 . He . . . th rew  a l l  h i s  s t r e n g t h  i n t o  th e  w ork .
123 . A t h i n  s t re a m  o f  smoke was coming from th e  b o t t l e .
1 2 3 . They were a s  b lu e  as  th e  summer sk y .
1214., . . . n o t  a t  a l l  l i k e  th e  v o ic e  o f  th u n d e r  t h a t  a
j i n n i  was supposed  to  h ave .
127 . There was n o th in g  b u t  a lo n g ,  c o ld ,  r o l l i n g , empty 
d e s e r t .
127 . "Oh myI" s a i d  a  shocked l i t t l e  v o ice  b e s id e  him.
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127. " F o rg e t  what?" s a i d  A l i ,  h i s  head s t i l l  sp in n in g  a f t e r  
h i s  w h ir lw in d  t r i p .
128. . . . w e ' l l  g e t  u n d e r  way.
130. T h is  i s  a lu c k y  d a y , my f r i e n d s .  In  two s h o r t  h o u rs
we have caug h t two f i n e  b i r d s  . . .
130. Are you sheep  in d e e d ,  t h a t  you s ta n d  h e re  s t r u c k
m o t io n le s s  by th e  w indy words o f  a boy? S t r i k e  him 
downi
130 . . . .  and g a l lo p e d  away a c ro s s  th e  d e s e r t  ^  th o u g h
th e y  were chased  by t e n  th o u sa n d  m o n s tro u s  j i n n i .
131* . . .  more b e a u t i f u l  th a n  th e  m orning s t a r  . . .
133# î*eg a rc h ed  h e r  n eck  and danced n e rv o u s ly  a s  Dan h e ld  
h e r  i n  t i g h t  c h e c k .
133. He was p u z z le d  and w o r r ie d  by th e  m y s te ry  of th e  
sound t h a t  r o l l e d  over them and a round  them .
133» The n o is e  was n o t  th e  rumble o f  a wagon t r a i n , f o r
th e  t r a i l  was em pty .
133. Dan, to o  saw th e  g r e a t  c lo u d  o f  d u s t  r i s i n g  from  th e  
r im  of th e  la n d  where i t  c lim ïïi 'd  up and met th e  sk y .
133« Then su dden ly  Dan r e a l i z e d  what t h a t  h ig h ,  r o l l i n g  
m o un ta in  of d u s t  . . .
133 . . . .  th e  n o i s e  he now heard  was th e  th u n d e r  o f
th o u sa n d s  o f  b u f f a l o  h o o fs  . . .
13k" T h e i r  h a i r y  domeshaped humps ro s e  and f e l l  l i k e  d a rk  
ocean  waves r o l l i n g  tow ard  them .
13k* E very  l i v i n g  t h in g  f e a r e d  th e  e a r th q u a k e  o f  c u t t i n g , 
g r in d in g  ho ofs  . . .
135* A n te lope  bounded p a s t  Peg a lm o s t  a s  i f  she were 
s ta n d in g  s t i l l .
135* J a c k r a b b i t s  lo p ed  a b o u t ,  t u r n in g  t h i s  way and t h a t  . .
135* D a n 's  mind r a c e d  as  P e g 's  n im ble  f e e t  c a r r i e d  them 
a lo n g .
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135» • . . p e rh a p s  i t s  bed was q u ic k sa n d  . , »
136 . Dan knew t h a t  b a re  w illow  s tu b  a ^  an o ld  f r i e n d .
136 . F lood s  had scooped  ou t a p la c e  . . .  a t  th e  f o o t  o f 
th e  o ld  t r e e .
136 . At l a s t  Dan found  h i s  to n g u e .
137 . . . . h i s  wide s i d e s  heaved w i th  th e  m ig h ty  m ach in e ry  
o f  t i r e d  lu n g s .
llfC. I s  C a l i f o r n i a  a  v a c a t i o n  c e n t e r ?
II4.3 . The l i t t l e  w h ip - l ik e  f i n g e r s  waved as  th o u g h  
beckon ing  . . .
1^3* Day and n i g h t  t h i s  goes on, ^  s te a d y  as th e  b e a t in g  
o f  your h e a r t .
li{4. Then th e  sponge . . .  goes b o u n c in g  a b o u t  u n d e r  w a te r  
l i k e  a  g r e a t  b l a c k  b a l l . The f i s h e rm e n  c a l l  su ch  
sponges " r o l l e r s ."
li^.^. . . .  s a i l i n g  ou t  of the  h a rb o r  f o r  th e  f i s h i n g
g ro u n d s .
114-6 . One man a t  t h e  s t e r n  c o n t r o l s  th e  b o a t  by  u s in g  a 
s in g l e  o a r  w h ic h  he works l i k e  a f i s h *  s t a i l .
II4.6 . The sponges a re  kneaded on th e  s h i p ' s  deck  much a ^  a 
cook kneads b re a d  dough .
114.7 • One of th e  r i d e r s  had seen  th ro u g h  th e  t r i c k  t h a t  th e  
m is e r ly  r a n c h e r  was t r y i n g  work . . .
150 . The K in g 's  men a re  i n  th e  f o r e s t  and t h e y ' r e  on my 
t r a i l . -------
1 50 . They 've  b e e n  h o t  on my t r a i l  s in c e  m o rn in g .
1 50 . Your h e a r t  i s  g o o d . Dame K a te .
152 . ROBIN HOOD (Mumbles in  a c ra c k e d  v o i c e ) :  . . .
155• No one w i l l  l a y  a f i n g e r  on Robin Hood th e  way of 
harm.
156. I n  f a c t ,  t h e y  had me c o rn e re d  a few h o u rs  ago .
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157. But i f  we ta k e  th e  s h o r t  c u t  th ro u g h  th e  f o r e s t  . . .
159. A l l  th e s e  p r e s e n t s  ta k e  th e  b r e a t h  ou t o f my l i t t l e  
o ld  bod y .
160 . . . .  when my l i t t l e  band popped o u t from th e  
f o r e s t  . . .
160 . We ta k e  o f f  our h a t s  t o  y o u . Dame Kate I
l 6 k .  The s id e  of th e  t r a i l e r  t r u c k  was l i k e  a huge s i l v e r  
c l i f f .
165» The R ed lands p a r t  o f F l o r i d a  i s  good la n d  f o r  t r u c k  
f a r m in g .
165. . . .  soon h i s  f a c e  s o f t e n e d .
165. . . .  Mr. Grogan was s t i l l  u p s e t  when he w alked  
away . . .
166 . The h e a d l i g h t s  o f th e  t r u c k  shone ou t . . .  p eek in g  
i n t o  p a lm e t to  sc ru b  and the  p i n e s .
167. . . .  when a d r i v e r  goes a lo n e ,  he t a k e s  a  l o t  o f c a t  
n a p s . When he g e t s  s l e e p y ,  he j u s t  p u l l s  o f f  th e  
ro a d  and s l e e p s  . . .
167 . The b r i g h t  r e d  l i g h t s  on th e  b u i l d i n g  made i t  lo o k  
l i k e  a s h in in g  i s l a n d  in  th e  n i g h t .
167 . F a th e r  swung h i s  t r u c k  i n t o  a p a rk in g  space . . .
169 . F a th e r  g r u n t e d . "We’l l  be a l l r i g h t . "
170 , . . .  i t  makes a b l e a t i n g  sound t h a t  r a t t l e s  you r  
e a rd ru m s .
170. The sound o f th e  m otor was l i k e  a n o i s e  deep  down in  
a  w e l l , and th e  sw eet warm a i r  o f  F l o r i d a  poured  
th ro u g h  th e  open window . . .
171 . They s l e p t  w h i le  towns a lo n g  th e  Ocean Highway moved 
b e h in d  them i n  th e  n i g h t — . . .
171 . Humphi A f i n e  way to  r a i s e  c h i l d r e n !
171. . . .  th e y  a l l  p i l e d  i n t o  th e  cab and r o a r e d  o f f .
171. A l l  t h a t  day  th e  t r u c k  r o l l e d  on, . . .
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172 . The n i g h t  was f u l l  of b r i g h t  s t a r s  when th e y  waked , ,
172 . The c h i l d r e n  d i d n ’ t  h e a r  the  D i e s e l  r o a r  i n t o  a c t i o n  
two hours  l a t e r ,  a s  Kan Thomas gunned th e  m otor and 
e a se d  th e  t r u c k  a c ro s s  th e  sh o u ld e r  o f th e  ro ad  . . .
172 . They s l e p t  on w h i le  th e  t r u c k  swooped up th e  C a r o l in a  
h i l l s ,  around th e  b e n d s , and down th e  h o l lo w s .
172 . They d i d n ’t  h e a r  th e  sm a ll  th u n d e r  t h a t  i t  made . . .
172 . Nor d id  th e y  see  h e a d l ig h t s  gleam  l i k e  two b r i g h t  
r e i n s  p u l l i n g  th e  t r u c k  b eh in d  them .
172 . . . .  th e  sound of h i s s i n g  a i r  and s q u e a l  of th e  b ig
b ra k e s  . . •
172, The t r u c k  was sh ak in g  to  a s t o p ,  . . .
172 . There were ro u g h  v o ic e s  o u t s id e  . . .
173 . The c h i l d r e n  edged ou t o f t h e i r  bunks . . .
174^ The sh u d d e r in g  b l a r e  t o r e  th e  s t i l l n e s s  of th e  n i g h t  
i n t o  s h r e d s , and th e  h i .fac k e rs  to o k  t o  t h e i r  h e e l s .
I 7I4.. Then th e  h e a d l ig h t s  of the  oncoming t r u c k  poured  l i g h t
over  th e  scene a s  th e  ro b b e rs  sc ram b led  i n t o  t h e i r  
c a r s  • . .
17l|. The oncoming t r u c k  s to pped  th e n ,  and two men s p i l l e d  
from  i t .
17^ . . . . Joyce and Sandy w atched  th e  c i t i e s  s p in  b y ,  e ac h
w i th  i t s  s p e c i a l  magic . . .
1 7 5 . • . . to o k  them n o r th w ard  to  th e  wonder o f New York
C i t y .
175» • • • u n t i l  h i s  f a c e  l i g h t e d  up  l i k e  th e  windows o f
th e  g r e a t  b u i l d i n g .
177* . . . most o f th e  s e n te n c e s  t a l k  a b o u t  one t o p i c  . . .
185• . . .  I f  I  c o u ld  l e a r n  t o  f i g i ^ e  s k a t e , I ’d be th e
h a p p ie s t  g i r l  in  a l l  th e  w orld  . . .
186 . . . . you lo o k  l i k e  a puppet o f wood t h a t  jumps on a
s t r i n g .
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186 . . . .  i s n ’ t  i t  tim e now f o r  me t o  l e a r n  how t o  . . . 
f l y  a lo n g  th e  i c e  l i k e  a b i r d ?
187 . • . . E l i n ' s  th o u g h ts  a w h i r l  o f sparrow s and e a g le s
and s p in s  on i c e ,
187 . They were days when the  f r o s t  r im ed  th e  c o a t  c o l l a r s
and th e  h a i r  w i t h  a sp ra y  of d iam onds.
187 . Then th e r e  were days of snow when Sudbury was d a rk
w i th  a sh o u t in g  b l i z z a r d  . . .
189 . She f lu n g  h e r s e l f  on the  b e d ,
1 91 , She needed  o n ly  t o  to u c h  th e  good s o i l ,  and f lo w e r s  
o f  much b e a u ty  would s p r in g  u p ,
192 , , , , I  f e e l  ^  3^ I  have b e l l s  on my to e s  , , ,
192 , , , , E l i n  f l u n g  h e r s e l f  i n t o  h e r  c o a t  , , ,
192 , , , , he s k a te d  o u t  s w i f t l y  and s w ir le d  t o  a s to p  ,
193» Someone . . • th rew  a s p o t l i g h t  on them , and E l i n ' s  
s w e a te r  tu r n e d  to  g o ld , and th e  w o rld  a round  h e r  to  
f a i r y l a n d .
193 . L a t e r ,  when th e  d a rk  was f a l l i n g  and she was wading 
home th ro u g h  th e  snowy t w i l i g h t , he r  h e a r t  was so  
f i l l e d  w i th  h a p p in e ss  she th o u g h t  i t  would b u r s t .
197* The deck  was b u i l t  h ig h  to  keep  th e  b ig  waves from  
r o l l i n g  over i t  , , ,
197* The o a r s  co u ld  be u sed  when th e  s h ip  needed  t o  make 
headway a g a i n s t  s t r o n g  winds , . ,
197* * * * E r i c ' s  men rowed h i s  s h ip  ou t i n t o  th e  open
se a , , ,
198 , . , , E r i c ,  a t  s u n r i s e  and s u n s e t ,  to o k  b e a r i n g s  t o  
ch eck  h i s  c o u r s e ,
199. L e i f  saw in  th e  w est a l i n e  o f snow- capped peaks , ,
199* They tow ered  , . , h ig h  and c o ld  and l o n e l y ,
199* How th e  waves m ust b re a k  on t h a t  rugged  sho re  I
199, But d u r in g  th e  a f te r n o o n  th e  wind dropped  , , ,
2 3 2
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200. W e ' l l  s ta n d  o f f  sho re  t i l l  th e  fo g  l i f t s  . . .
200 , I t  was n o t  s o l i d  i c e ,  b u t  a hung ry  pack o f  huge i c e -  
b lo c k s ,
2 00 . . . .  th e  s t r o n g e s t  sh ip  co u ld  be c ra ck e d  ^  ^  she
were a n u t s h e l l .
2 0 0 . . . .  a l y i e  o f  f r e e  w a te r  seemed t o  open and g iv e
prom ise of l e t t i n g  them a s h o re .
200 . . . .  E r i c ,  w i th  h i s  keen  eyes  and s t o u t  h e a r t , was
in  command.
2 0 0 . At l a s t  even E r i c  gave up th e  a t te m p t  t o  la n d  on t h i s  
u n f r i e n d l y  c o a s t  t h a t  was g u a rd ed  by i c e b e r g s .
200 . . . .  t o  keep  w e l l  o f f  shore  from  th e  i c e - p a c k .
200 . F i n a l l y  th e  s h ip  had rounded  th e  h e ad lan d  . . .
2 0 0 . . . .  i t  was b ro k en  by deep b a y s  . . .
201 . W ith  b r e a t h t a k i n g  slow ness . . .  t h e  men rowed th e  
s h ip  m  t o  th e  mouth of one of th e  f i o r d s .
201 . The s h ip  was to o  b ig  t o  b e ac h  and th e  ro u g h  sh o re  d id  
n o t  lo o k  i n v i t i n g .
201 . E r i c  s e t  h e r  b ro a d s id e  tow ard  th e  la n d  and d ropped  
a n c h o r ,
202 . "You f i r s t ,  L e i f , "  s a id  E r i c  a s  th e  b o a t  g r o u n d e d i 
g e n t l y .
202 . You've been  ^  se a  so long  y o u 'v e  l o s t  your l a n d -  
1^ ^ ^  . . .
2 0 3 . The boys f e l t  l i k e  em perors o f  t h i s  v a s t  new w o r ld .
203 . . . . l e a v in g  no f o o th o ld  f o r  men a t  a l l .
2 0 3 . . . . E r i c  foun d  some s t r e t c h e s  of la n d  . . .
207 . The f a s t  t r a i n s  th u n d e r in g  by  so p roud i
They r u s h  and rum ble a c r o s s  th e  w o r ld .
They r in g  w i ld  b e l l s  and th e y  t o o t  so lo u d i
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But I  love b e t t e r  th e  s low er  t r a i n s .
They ta k e  t h e i r  t im e th ro u g h  th e  w orld  i n s t e a d .
And w h i s t l e  s o f t  anci s to p  to  tu c k  
E ach  s le e p y  b l i n k i n g  town in  b e d !
2 08 ,  The C u t t in g  Horse C o n te s t  i s  an e v e n t  t h a t  i s  v e ry  
p o p u la r  i n  w e s te r n  r o d e o s .
208 . The cowboy u s e s  h i s  o th e r  h o r s e s  f o r  r e g u l a r  day  i n  
day  out r i d i n g .
2 08 . . . .  and a l l  o f  them w i ld  as  a  d e e r .
2 0 8 . . . .  u n le s s  you a re  a n x io u s  t o  s e e  how a stampede 
lo o k s  c lo s e  u p — and maybe p o u r in g  over  you .
2 0 8 . The h o rse  e a s e s  up t o  th e  a n im a l ’ s f l a n k  . . .
211 . F o r  a c u t t i n g  h o rse  o f t e n  makes a t u r n  on a  space 
somewhat s m a l l e r  th a n  a d im e.
21 1 . So o f t e n  i t ’ s a  mousy- lo o k in g  o ld  h o rse  w i th  a s t o v e -  
up o ld  t im e r  a b o a rd  him who n o s e s  ou t the  s l e e k ,  
h ig h - s t e p p in g  ones f o r  f i r s t  p r i z e .
2 1 3 . S h e ’ s alw ays one lump ahead of u s ,  yapp ing  h e r  s c o rn  
a f t e r  we’ve c h ase d  h e r  a l l  n î ^ t .
2 1 3 . . . .  c o n t in u e d  Putman, h i s  eyes  f l a s h i n g .
2 13 . The n i g h t  a i r  was c l e a r  and c r i s p  . . .
21i|_. M ight as  w e l l  s i t  down f o r  a  s p e l l , . . .
211).. He ou t r im s  th e  a n im a l  h e ’ s t r a c k i n g ,  edges around  i t ,  
and sends i t  b a c k - t r a c k i n g .
211).. Guess t h i s  i s  where we w heel a ro u n d , to o  . , .
211).. They seemed r o o t e d  t o  th e  s p o t .
211).. So t h a t ’ s where th e  c r a f t y  o ld  w o lf  has h o le d  i n .
211).. . . .  jo in e d  th e  sh o u t in g  men and y e lp in g  dogs a t  th e
m outh o f  th e  c a v e .
215 . Smoke b o i l e d  o u t ,  b u t  no w olf  em erged .
217 . Putnam came o u t  l i k e  a  s h o t , . . .
2 3 k
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2 1 8 . . . . th e  c a r s  go b y .
They lo o k  l i k e  b u r n i s h e d  b e e t l e s , b l a c k .
They grope t h e i r  way th ro u g h  fog  and n ig h t  
W ith  th e  g o ld en  f e e l e r s  o f t h e i r  l i g h t ,
2 2 3 , Have you e v e r  h e a rd  th e  lo u d ,  deep  g r u n t  o f  a fo g  horn?
2 2 3 , You o f t e n  h ea r  them  scream ing  when p o l i c e  c a r s  and
am bulances a re  m aking f a s t  ru n s  th ro u g h  t r a f f i c ,
2 2 ^ ,  , , , and some m ig h ty  sweet th o u g h ts  a re  ru n n in g  i n  my
h e a d ,
2 2 5 , W hite c lo v e r  was growing a l l  a long  i t  t h i c k  a s  h a i r  
on a dog*s b a c k ,
2 2 5 * , , , she was a ^  b a r e - leg g e d  and b a r e - f o o te d  a s  a
r a b b i t ,
2 2 5 , He th o u g h t  he had a  s l i c k  joke  t o  s p r i n g ,
2 26 , "Cody, your t i c k l e - box t ip p e d  ove r  to o  q u i c k l y , "  M i l t  
s a i d ,  when Cody s to p p e d  t o  g e t  h i s  b r e a t h ,
2 2 7 , , , . i f  one of th e s e  b e es  does n a i l  u s , l e t ' s  n o t  
y e l l  and c a r r y  o n ,
2 2 8 , Cody s t r e a k e d  f o r  th e  house , to o k  th e  s t e p s  two a t  a 
tim e , • ,
2 2 9 , " I t ' s  f l y i n g  f i g u r e  e i g h t s , "  M il t  s a i d ,  " t a k in g  a 
b e a r in g  on u s  b e fo r e  i t  comes down,"
2 30 , Cody was abo u t t o  p ipe  ufi. • . • and th e n  saw a b l a c k  
sp e ck  c i r c l i n g  h ig h  above him,
2 3 2 , The l i t t l e  t h i n g s  a re  making a t r a c k  in  th e  sk y l  , , • 
th e y  were go ing  s t r a i g h t  up and zooming o f f  , . ,
2 3 2 , They lo o k  l i k e  a  s t re a m  o f  a u to m o b ile s  ru n n in g  on a 
h ighway,
2 3 3 , Cody and Omalia s t r a i n e d  t i l l  t h e i r  ey es  a lm o st f e l l  
o u t  o f  t h e i r  h e a d s ,
23^ .  . , , t h e y ' l l  l e t  you have i t . and y o u ' l l  w ish  you
h a d n ' t  made a move,
23k* Omalia f r o z e  u n t i l  she loo ked  l i k e  a  s t a t u e .
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235* Cody looked  a t  th e  woods and h i s  f a c e  f e l l .
2 3 6 . M e 're  c lo s in g  in  on them !
2 3 6 . M i l t  . . .  w a i te d  t i l l  th e  s t re a m  o f  b e es  f l y i n g  . . .
was s t r o n g  enough t o  f o l lo w .
2 3 6 . W e're  on th e  home s t r e t c h .
2 3 6 . Sharpen  your e y e s i g h t . S i s t e r .
2 3 8 . Look a t  our honey f a c t o r y !
2 3 6 . . . . when you t a s t e  th e  honey y ou r  b e e s  make . . .
y o u ' l l  j u s t  ab o u t  sw allow  y our to n g u e s , i t ' s  so  good .
2 3 8 . We'd b e s t  l e t  them simmer down o v e r n i g h t .
2 3 8 . . . .  a  beam o f  s u n l i g h t  b roke  over  th e  edge o f  th e
m oun ta in  . . .
21|2. Many of them r i s k e d  t h e i r  l i v e s  . . .  t o  b la z e  th e  
t r a i l s  w hich  . . .
2l4l-* They . . . g la n c e d  s h a r p ly  i n t o  e v e ry  c o m e r  o f  th e
b a rn y a r d .
21^ 6m "Look, J a c k ,"  T ra sk  c u t  i n  . . .
214.8 . H e r e 's  a b i r d  t h a t  w i l l  come home i f  he has  t o  c ra w l
ha lfw ay  and swim th e  r e s t  t o  make i t .
214.8 . . . . J a ck  s h o t  M artha a w arn ing  scow l . . .
2^.8. His arm swept th e  l a y o u t  o f th e  main l o f t  . , .
D o n ' t  p u l l  any f a s t  t r i c k s  on u s .
211.9 . J a c k  gasped  and looked  a t  h e r  a s  ^  c o u ld n ' t  b e ­
l i e v e  h i s  e a r s .
2 5 0 . Keep your ey es  on th em , Gus.
25 0 . But t h e r e  was no m is ta k in g  th e  t h r e a t  b e h in d  th e  lo o k  
in  h i s  eyes . . .
251 . " W e 'l l  f i x  t h a t  W a l la c e ,"  he s a i d  b i t t e r l y .
2 5 2 . P ro b a b ly  e v e ry  man, woman and c h i l d  . . . i s  . . . 
jamming th e  te le p h o n e  w i r e s  .  . .
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2$2. . . .  T rask  a g a in  w hee led  around to w ard  M arth a .
253» He spun a roun d  and . . .
253* H is  sho tgu n  commanded th e  room.
253» J u s t  th e n  th e y  h e a rd  th e  d i s t a n t  whine of a  s i r e n .
253» I n  a few moments a  f l e e t  of c a r s  swung i n t o  th e  y a r d ,
2514.. V is io n s  o f  new p ig eo n  l o f t s  . . .  m arched b e fo re  h e r ,
260. He was a  cunn ing  l i t t l e  f e l lo w  i n  s o f t  brown f u r  w i t h  
an In n o ce n t  ro und  f a c e .
260 . I  had a pack  h o rse  w i t h  me, and I  was t r a c i n g  th e  o ld  
Lewis and C la rk  t r a i l  . . ,
2614.. . . .  a p p a r e n t ly  h i s  ey es  t o l d  him t h a t  I  was p a r t  of 
th e  l o g ,  b u t  h i s  no se  d e c l a r e d  t h a t  he was n e a r  d a n g e r .
2614.. I n s t a n t l y  t h e r e  fo l lo w e d  . . .  a  number of t a i l  whacks 
upon th e  w a t e r .
267 . She shows h e r  sh a rp  t e e t h ,  she s t r e t c h e s  h e r  l i p ,  h e r  
s l i c e  o f  a tongue  t u r n s  up a t  th e  t i p ,
2 6 9 . , . . one o f s e v e r a l  t h i n g s  , . , t h a t  h u r t  Sim*s p r i d e ,
270 . Thank you a l l  th e  same, Miss D o rs e t  ,  . ,
270 . I ’m i n  t r o u b le  f o r  s u r e ,  say ing  I ’l l  do som eth ing  I  
c a n ’t  do in  a  m i l l i o n  y e a r s ,
271 . One o f  th o se  F l o r i d a  C racke r  num bers . I ’ l l  b e t ,
272 . I ’m ab o u t a m ile  to o  t a l l  , . .
272 . , , , he s t i l l  d i d n ’t  have an id e a  i n  the  w orld  . , ,
272 . , . , s lo w ly  th ro u g h  th e  p in ey  woods on a  l a z y  a f t e r ­
n o o n ,
27 2 , He l e t  h i s  mind f l o a t  b ack  to  th e  ro d e o  , ,  ,
2 7 2 , He th o u g h t  a b o u t  th e  cowboys d r i f t i n g  a long  th e  s t r e e t  
i n  t h e i r  h ig h - h e e le d  b o o t s ,
27I+, M iss D o rs e t  c lim b ed  a b o a rd  B abe’ s b a c k .
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27k» He snapped th e  p i c t u r e  . . .
2 7 6 . Sim f e l t  v e ry  happy . . .  a s  he jogg ed  a lo n g  tow ard  
home . . .
277« . . .  o f f  th e  e a s t e r n  sho re  of V i r g i n i a ,  l i e  two t i n y
w i n d - r ip p le d  i s l a n d s .
2 7 7 . They a re  as  r i c h  in  h o rse  le g e n d s  a s  a mince p ie  i s  
r i c h  i n  r a i s i n s .
2 7 7 . A ssa te ah u e  l i e s  t o  th e  e a s t  and n e a r  enough t o  p r o t e c t  
l i t t l e  C h in co tea g u e  from  h ig h  w inds and h ig h  s e a s .
2 7 7 . « . . t h e y  t h r a s h e d  t h e i r  way t o  th e  n e a r e s t  sh o re  . . •
277* Not a s o u l  l i v e d  on th e  whole i s l a n d .
2 7 8 , . . .  th e  l a n d  and th e  sky and th e  se a  were t h e i r s  . • .
2 7 8 . . . .  th e y  b ro k e  l i t t l e  m i r r o r s  o f  ic e  w i t h  t h e i r  h o o f s .
2 7 8 . Snow . . .  made a  w h i te  f l e e c e  w i th o u t  m e l t in g ,  so 
heavy were t h e i r  c o a t s .
2 7 8 . . . . th e  s i g h t  f i l l e d  them w i th  a  nam eless  f e a r .
2 7 9 . At e x a c t l y  low t i d e  a s i g n a l  i s  g iv e n  . . .
2 7 9 . The c h a n n e l  b o i l s  w i t h  p o n ie s  . . .
2 7 9 . They " r i d e  h e rd "  on th e  p o n ie s  . . .
279* M eanw hile , f r e s h  men on f r e s h  m ounts a re  s u r ro u n d in g
c a p t i v e s  . . .  g iv in g  them a chance t o  " blow" b e fo r e  
d r i v i n g  them i n t o  th e  pens • . .
2 8 0 . Sudden ly  he s h o t  o u t  of b e d .
2 8 1 . H u r r i e d ly  he . . . thudded  b a r e f o o t  down to  th e
k i t c h e n  where Grandma Beebe s to o d  o v e r  th e  s t o v e , 
f r y i n g  ham . . * ^  ^  h© were man- grown I
2 8 1 . He f l u n g  o u t  h i s  c h e s t ,  s n i f f i n g  th e  r i c h  s m e l l s ,
b u r s t i n g  w i t h  e x c i t e m e n t .
2 8 1 . T h e y 'r e  chuck  f u l l  of g o o d n e ss .
2 8 1 . W ith  one eye on th e  c lo c k  he t r i e d  t o  e a t  . . .
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2 8 l ,  Maureen and Grandpa came ru n n in g  t o  see  him o f f .
281 . " P a u l i "  G ra n d p a 's  v o ice  b e l lo w e d .
282 . A l i g h t  g o ld en  m is t  came up o u t  o f  th e  s e a .
282 . I t  to u ch ed  th e  prim  w h ite  h ouses  . . .
2 8 2 . A l l  a lo n g  th e  ro a d  men were t u r n in g  ou t of t h e i r  g a te s ,
282 . The day  prom ised t o  be warm and s t i l l .
282 . The m arsh  g r a s s  t h a t  u s u a l l y  b i l lo w e d  and waved s tood  
m o t i o n l e s s ,  and th e  w a te r  . . . g l a r e d  l i k e  q u ic k ­
s i l v e r .
282 . Now th e  r i d e r s  were th u n d e r in g  over a sm all  b r id g e  . »
2 8 2 . . . .  a  scow w i th  a r a i l  fen c e  a round  i t  s to o d  a t
a n c h o r .
282 . The men l e d  t h e i r  mounts on to  th e  scow, making l i g h t  
t a l k  as  th e y  moved a lo n g ,  b u t  t h e i r  f a c e s  were drawn 
t i g h t  w i th  e x c i te m e n t .
282 . As th e  scow no sed  i t s  way a c r o s s  th e  narrow  c h an n e l  ,
282 . . . .  he c l ip p e d  ou t th e  d i r e c t i o n s  lo u d  and s h a r p .
28 3 . P au l c lu c k e d  t o  Watch Eyes and th e y  were o f f !
2 8 3 . The b o y ’s eyes  f a s t e n e d  on VJyle Maddox.
2 8 3 . He and Kim H orsepepper were f o l lo w in g  c lo s e  on t h e i r  
l e a d e r , l i k e  th e  walce of a s h i p .
2 8 3 . . . .  Paul co u ld  f e e l  th e  s o f t  sand g iv e  way t o  ha rd
meadowland, th e n  t o  th e  p in e y  f l o o r  o f th e  woods.
283 . There were no p a th s  t o  f o l lo w ,  o n ly  openings t o  s k in
th r o u g h  . . .
•  •  •2 8 3 . The woods came a l i v e  w i th  th u n d e r in g  hoofs
2 8 3 . . . .  th e  w i ld  p o n ies  f l e w .
2 8 3 . B ehind them g a l lo p e d  th e  t h r e e  r i d e r s ,  whooping a t  th e  
to p  o f  t h e i r  l u n g s .
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2814., F o r  whole seconds th e  w i ld  band would be sw allow ed up 
by th e  f o r e s t  gloom»
28^.» Then i t  would r e a p p e a r  f a r  ahead —n o th in g  b u t  a f l a s h  
o f  manes and t a i l s .
28Lj-. And w i t h  a b u r s t  of speed  . . .
28^.» Then G randpa’ s words f l a s h e d  a c r o s s  h i s  m ind.
28^.. A cobweb made a v e i l  a c r o s s  h i s  f a c e .
2 8 ^ . W atch E y e s  w a s  d a n c in g  on h i s  h ind  l e g s  . . .
28^.. He was t r a i l i n g  moving shadow s, g iv in g  ch ase  t o  
q u iv e r in g  l e a v e s .
28^.. P a u l  r e in e d  i n .
28^.. There  i t  was I A s i l v e r  f l a s h .
28^ .  I t  looked  l i k e  m is t  w i t h  th e  sun on i t .
2814.. . . .  he cau g h t s i g h t  o f  a long  t a i l  o f  m in g led  copper 
and s i l v e r .
28$ .  S h iv e r s  of .joy r a c e d  up and down h i s  sp in e  . . .
286 . The good meadow and t h e i r  own w e a r in e s s  k e p t  them 
p e a c e f u l  p r i s o n e r s .
286. At a w a tc h fu l  d i s t a n c e  . . .
286 . T h e i r  mouths gaped i n  d i s b e l i e f .
2 86 . . . .  he g a l lo p e d  o u t o f  th e  mob and g a th e r e d  th e  
Phantom and h e r  c o l t  i n t o  h i s  b a n d .
286 . The roundup men swarmed ab ou t P a u l ,  b u z z in g  w i th
q u e s t i o n s .
2 8 7 . . . .  q u e s t io n s  f l o a t e d  a ro u n d  and above him l i k e
v o ic e s  i n  a dream .
287 . . . . a long  comes a s p i n d l in g  y o u n g s te r  t o  show u s  u p .
287 . P a u l ’ s eyes n e v e r  s t r a y e d  from  th e  two o f  them .
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287. . . .  two l i n e s  o f  b o a t s  were fo rm in g  a  pony- way
a c r o s s  th e  c h a n n e l .
287* . . .  t h e i r  lo u d  c r i e s  d r i v i n g  th e  p o n ie s  l i k e  w h ip s .
287 . . . .  th e  a i r  went w i ld  w i t h  commotion
288 . When Tony Brown r e a d s  a s t o r y ,  he makes p i c t u r e s  in  
h i s  mind . . .
2 89 . On a l l  s i d e s  i t  o v e r lo o k e d  d ry  and b a r r e n  la n d  . . .
292 . He’s a£  b ig  a s  a b a rn  t o o .
293 . . . .  th e .  f i r s t  E u ropean  e x p l o r e r  b a t t l e d  up th ro u g h
th e  ic e  and snow . . .  t o  p l a n t  h i s  f l a g  i n  the  
A r c t i c  C i r c l e  , . .
297 . W ith  a  p a r t y  of e x p lo r e r s  . . .
2 97 . They would push  on ahead  and b r e a k  th e  p a th  . . .
2 99 . They s e t  o f f —w i t h  f i v e  s l e d s  and th e  p ic k  of f o r t y  
d o g s .
299 . . . .  looked  over  th e  g l i t t e r i n g  w h i te  w orld  of
s p a r k l in g  ic e  and sky .
29 9 . . . . t h e y  knew t h a t  a  h ig h  wind m igh t open up l e a d s  
i n  th e  ic e  w hich  would s to p  them . . .
300 . They s to o d  on th e  g r e a t  f i e l d  o f i c e .
301 . Below th e  arms o f th e  s ig n p o s t  . . .
301 . They sped  a l l  th e  way b a c k  to  th e  i c e - lo ck e d  s h ip  , .
302 . . . . men, women, and c h i l d r e n  made t h i s  sky  c i t y
t h e i r  home.
303 . B efo re  th e  day s  o f  g u n s , a  boy o r a g i r l  co u ld  . . .
309 . . . .  a  l a d  t h a t ’s t o  be t r u s t e d  t o  use  h i s  h e ad .
309 . . . .  i t  would be d a rk  b e f o r e  I  g o t  t o  th e  f o r k  in
th e  ro a d .
310 . I ’m n o t  one t o  be te m p tin g  bad l u c k .
2^1
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310. I  to o k  th e  ro a d  on ^  l e f t  hand when I  sh o u ld  have 
ta k e n  th e  f o r k  on ray r i g h t  . . .
311 . I ’ l l  show you I  can  be l i g h t  on ray f e e t  a s  you 
a r e .
312. D o n 't  ta k e  th e  m a t t e r  1 ^  h e a r t  s o , P a t ,
3 1 3 • . . . a l l  s o r t s  o f  je w e ls  ly in g  h e re  i n  th e  g r a s s ,  
t h i c k  as  p e a s !
315» I  w ou ldn’ t  have b e en  i n  your shoes f o r  th e  w o r ld ,  
P a t .
2 l|2
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8 . She looked  b ig  as  an e le p h a n t  t o  t h e  t w in s .
9 .  Andrew, you may show h e r  th e  way a round  th e  p l a c e .
13 . C lop , c l o p , . c l o p . Barby went down th e  s id e  ro ad  t o  th e  
highway.
17 . Wobbly kneed  c a l v e s  s ta n d  c lo s e  t o  th e  b a rn  . . .
New k i t t e n s  a re  mewing, new mice t r y  t o  squeak . • •
18. ”C lu c k , c l u c k , c lu c k ,"  s a id  S p e c k le s ,  as  th e  wagon 
r a t t l e d  a lo n g .
20 . Ann’ s mouth f l e w  open round l i k e  an 0 ,
20 . Tony p u t  th e  window down w i th  a b a n g .
26 . I t  was ae s o f t  as  s i l k .
31 . "Whoo- hoo- faool"  c a l l e d  an owl.
33* A door was b a n g in g  i n  th e  w ind .
33» Q u ie t  a ^  a m ouse , he walked to  th e  d oo r  . . .
3I4.. Bow- wow-ow-owl He h eard  i t  a g a in .
36 . Her f e a t h e r s  were s h in y  b la c k  and snow w h i t e .
36 , When th e  s u n l i g h t  to u ch ed  her b l a c k  f e a t h e r s  . . .
36 . As she f l e w ,  t h e r e  was a f l a s h  o f  w h i t e .
36 . And b e in g  a m agp ie , Maggie l i k e d  t o  c h a t t e r .
^David H. R u s s e l l ,  e t  a l . .  F in d in g  New N e ig h b o rs , 3^ 
(C h icago ; Ginn and Company, 1 9 ^ 7 ) .
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37* When Maggie t a l k e d ,  she a lw ays bobbed h e r  h e a d .
1)2. . . .  How much f o r  t h i s  o r  t h a t ?
ij.2. I ' d  buy as many as  r o l l e d  an e y e .
Or wagged a t a i l  a t  me i
1)1).. W ah-wah- w ah-  o -o j
$2 . I t s  e a r s  were l i k e  s i l k .
^1).. My J e t  i s  th e  b e s t  dog i n  th e  w o r ld .
5?. Teeny looked  him s t r a i g h t  in  th e  e y e .
5 8 , He i s  f o r e v e r  t r y i n g  t o  be a clovm.
66 . . . .  th e  mop went sw is h , sw is h , sw ish  a c r o s s  th e
f l o o r .  . ,
66 . Then she sw ished th e  mop a round  . . .
70 . Now and th e n  she l a y  down . . .
76 . The s p o t t e d  l e o p a r d  padded . . .
And th e  l o r d l y  l i o n  r o a r e d
Like a g i a n t  i n  a r a g e .
ïh e  s e a l s  and goTden p h e a s a n ts  . . .
80 . . . .  th e  l i o n  would gobb le  i t  q u i c k l y .
90 . Then th e  t i g e r  has a g r i n  on h i s  c h in  . . .
. . .  And he w h i f f l e s  w i th  h i s  nose  . . .
9 2 .  H i ld a  was th e  g r e a t e s t  l i t t l e  h e lp e r  in  th e  w o r ld .
9 6 . I t  was the  g in g e r  s n e e z e .
96 . The egg went t h i s  way and t h a t .
102. . . .  you a re  th e  b e s t  h e lp e r  i n  t h i s  b ig  wide c o u n t r y ,
lOl).. I t  d id  n o t  ta k e  Parmer G ru ff  long  t o  k ic k  h i s  way t o
th e  f r o n t .
108. The new shoes gave a sq u e a k , sq u e a k , squeak  . . .
109. They had come to  t e l l  th e  p e d d le r  In  a n g ry  words what 
th e y  th o u g h t  ab o u t  him.
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111. S o f t  w h i te  f e a t h e r s  would f l y  abou t e v e ry w h e re .
111. Soon th e  p i l lo w s  would be a s  f l a t  a s  p a n c a k e s .
112 . The b e a r s  would lo o k  as g e n t l e  a s  lam b s .
113 . In  th e  s p r in g  th e  ro a d s  were j u s t  l i k e  r i v e r s .
122 . . . .  he c o u ld  mind h i s  own b u s in e s s  . . .
128 . The sun  made h e r  h a i r  lo o k  l i k e  s h in y  m o la sse s  c a n d y .
1 3 1 . Now I  see  where my b ig  mouth g e t s  me . . .
I 3I4.. . . .  n o th in g  e l s e  was s t i r r i n g .
114.7 . I t  seemed t o  h e r  t o  be f l y i n g  l i k e  an e a g l e . 
lil-7. There were s t r a i g h t - u p - and-down b r i c k  h o u se s .  
lij.7. She d id  n o t  u n d e rs ta n d  th e  new w ays»
114.6 . One n i g h t  a t  bed tim e Blue C o rn flow er saw th e  new moon
pe ep in g  i n  a t  h e r  window.
114.8. . . .  i t  i s  f e a t h e r - p l a n t i n g  tim e f o r  th e  I n d i a n s .
151 . W in te r  snows, s l e e p i
Growing t im e , come soon • . •
155» The w a l l s  come c lo s e  around  me.
155» T h is  house ^  good t o  me.
I t  k e e p s  me . . .
1 ^ 6 .  The two b oys rode  a c r o s s  th e  d ry  open c o u n try  . . »
1 57 . The can  banged  a g a i n s t  th e  r o c k s .
16 ^ . As f a r  a s  he c o u ld  see . . . g r e a t  r o l l i n g  lan d  . .  .
166 .  . . .  he h e a rd  a  low ru m b lin g  sound .
1 66 . The ru m b lin g  grew t o  th e  t h u d , t h u d , th u d  o f  fa ra w a y
f e e t .
168 . They lo o k ed  l i k e  t i n y  s p o t s  headed w es t  . . .
169 . Then on s w i f t  m occas ins  he r a n  tow ard  th e  pond.
21^ 5
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171 « I t  seemed, as  ^  th e  boy were t a k in g  r o o t .
172 . He began to  c i r e l e  ro u n d  and round  . . .
173 . Up and up i t  w en t, jjk were sh o t  from  a g i a n t  « s 
bow.
174 . Arrows f lew  th ro u g h  th e  a i r  l i k e  s w i f t  f l y i n g  b i r d s .
176 . No one c o u ld  see w i th  th e  d u s t  f l y i n g .
178 . G a rry  word t o  our p eo p le  . . .
1 7 8 . . . .  may d r y  th e  m eat and d r e s s  th e  h i d e s .
1814.. Only th e  l e a v e s  were r a t t l i n g  i n  th e  wind and making 
a n o i s e  l i k e  r a i n .
185. Then 1 can keep  an eye on h e r  w h ile  she s l e e p s .
191 . A cowboy clown w i th  a n o se  l i k e  a c h e r r y  g o t  o f f  h i s
donkey and to o k  a bow.
1 9 2 , . . .  he wanted t o  be i n  i t ,  n o t  on th e  s id e  l i n e s .
1914.. C h i ld re n  from  ra n c h e s  f a r  and n e a r  to o k  p a r t .
19$ .  The p o n ie s  w alked t o  s t e p  as th e y  t u r n e d ,  w h e e le d , 
backed  and d a n ce d .
198 . . . .  We re a c h e d  a humping l i t t l e  h i l l  . . .
198 . . . . W ith  to n g u es  j u s t  l e a r n in g  how t o  d r i n k
And l i t t l e  e a r s  a l l  l i n e d  w i th  p in k .
199 . Then M rs. H arper c a l l s ,  " Yoo Hoci "
199 . . . . S tuck  so h ig h  up i n  th e  sun . . .
199 . • . . And s a y ,  "G iddap , "  and B e ss ie  d o e s .
And such  a g a l l o p  n e v e r  w as!
. . .  Her t a i l  a  ro p e  f o r  s l i d i n g  down.
2 0 3 . The n e x t  m orning a b i g  t r u c k  r o l l e d  u p .
20L|.. . . .  t h e r e  was a g r u f f  o ld  g ra y  h o r s e ,  who looked
down h i s  nose  a t  Joey  . . .
206 . Next day he h eard  th e  honk o f  a h o rn .
2i}.6
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2080 I f  I  s t r i k e  you o u t , w i l l  you l e t  me p la y  on -n©
2 1 0 . Bob th o u g h t  he had th e  b e s t  f a t h e r  in  th e  w o r ld .
2 1 2 . .  . .  maybe he can  h i t  one k in d  of p i t c h  b e t t e r  t
a n o th e r  k in d .
2 1 3 . But a p i t c h  throw n i n  th e  r i g h t  p la c e  i s  a " s t r i k  
even i f  the  b a t t e r  d o e s n ' t  swing a t  i t .
211|.. Bob p u t  on h i s  g lov e  and th rew  th e  f i r s t  b a l l .
2 Iij.. . . ,  I 'm  n o t  warmed u p , 1 g u e s s .
2 1 5 . Bob th rew  a n o th e r  low o n e .  S - s - w is h i
2 1 5 . J a c k ' s  b a t  made a sound l i k e  w in d .
2 1 8 . . . .  h i s  e a r s  s t a n d in g  up s t r a i g h t  and o ro ud .
2 1 9 . But everyone  knew t h a t  h i s  owner had tu rn e d  rxlm o
2 2 1 . Then M iguel c le a n e d  h i s  c o a t  u n t i l  i t  was l i k e  s i
2 2 2 . . . .  so many f lo w e r s  b e h in d  th e  s t r a i g h t ,  proud 
t h a t  i t  looked  as th e y  were growing t h e r e .
2 2 ^ .  The g l a s s  t i n k l e d  i n  th e  w ind .
22 6 . New Moon s l i p p e d  them o n .
2 2 6 . W ith  th e  r i n g  and s l i p p e r s  she f e l t  l i k e  a l a d y .
2 3 1 . The drums r o l l e d ,  th e  d rag o n  danced .
2 3 1 . A boy l e t  go a  s i l v e r  b a l l o o n ,  and i t  s a i l e d  awav
2 3 2 . H is g re e n  ey es  r o l l e d .
23I4.. When summer ' s i n  th e  c i t y .
And brick's a ^ aze  of heat.
The I c e - Cream w i th  h i s  l i t t l e  c a r t  
Goes t r u n d l i n g  down th e  s t r e e t .
23ij-. H is c a r t  m igh t be a f lo w e r  bed of r o s e s  and sweet
The way th e  c h i l d r e n  c l u s t e r  round 
As t h i c k  as  h o n e y b ee s .
2 3 6 . The s u n l i g h t  danced on th e  b lu e  s e a .
2ij.6
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2080 I f  I  s t r i k e  you o u t , w i l l  you l e t  me p la y  on th e  team? 
21 0 . Bob th o u g h t  he had th e  b e s t  f a t h e r  in  th e  w o r ld .
2 1 2 . . . .  maybe he can h i t  one k in d  o f  p i t c h  b e t t e r  th a n
a n o th e r  k in d .
21 3 . But a p i t c h  throw n i n  th e  r i g h t  p lac e  i s  a " s t r i k e , "  
even i f  th e  b a t t e r  d o e s n ' t  swing a t  i t .
21ij.. Bob p u t  on h i s  g love  and th rew  th e  f i r s t  b a l l .
21l|., , . .  I 'm  n o t  warmed u p , I  g u e s s .
2 1 5 . Bob th rew  a n o th e r  low o n e .  S - s - w is h i
2 1 5 . J a c k ' s  b a t  made a sound l i k e  w in d .
2 1 6 , . . .  h i s  e a r s  s t a n d in g  up s t r a i g h t  and p ro u d .
2 1 9 . But everyone  knew t h a t  h i s  owner had tu r n e d  him o u t .
221 . Then M iguel c le a n e d  h i s  c o a t  u n t i l  i t  was l i k e  s i l k .
2 2 2 . . . .  so  many f lo w e r s  b e h in d  th e  s t r a i g h t ,  proud e a r s
t h a t  i t  look ed  ^  IT th e y  were grow ing th e r e  «
22i].. The g l a s s  t i n k l e d  i n  th e  w ind .
226 . New Moon s l i p p e d  them on .
226 . W ith  th e  r i n g  and s l i p p e r s  she f e l t  l i k e  a  l a d y .
231 . The drums r o l l e d , th e  d rag o n  danced .
2 31 . A boy l e t  go a s i l v e r  b a l l o o n ,  and i t  s a i l e d  away.
2 3 2 , His g re e n  e y es  r o l l e d .
2314., When summer ' s i n  th e  c i t y .
And b r i c k ' s  a b la z e  o f  h e a t .
The Ice -C ream  Myi w i th  h i s  l i t t l e  c a r t  
Goes t r u n d l i n g  down th e  s t r e e t .
2314.. H is c a r t  m igh t be a f lo w e r  bed of r o s e s  and sw eet p e a s . 
The way th e  c h i l d r e n  c l u s t e r  round
As t h i c k  a s  h o n e y b ee s .
2 3 6 . The s u n l i g h t  danced on th e  b lu e  s e a .
2 k 7
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2 3 8 . The sea  i s  f l a t ,  f l a t  as a pancake 1
2 if l ,  The moon i s  round  a j a c k - o - l a n t e r n ;
The t r e e s  blow b l a c k  and b a re  ;
And we go c r e e p in g  w i th  spooky g ig g le s  
Through th e  c h i l l  g h o s t l y  a i r .
2I4.5 . Then she s h o t  down to  th e  f o o t  of th e  b e d .
214.7 , . . .  she was so f u l l  of sun and wind and good
t im e s  . . .
2i|.8. . . .  she h ea rd  a thump, thump.
214.8 . . . .  Aunt Mary found  he r  t h e r e  w i th  th e  b l a n k e t s  
e v e ry  w hich  way.
250 . I  t h in k  you have b een  making up to  my D a isy  on th e  
q u i e t  . . .
250 . J u l i e  l i s t e n e d  to  th e  farm  sounds . . .  th e  mooing of 
th e  cows, th e  q u a ck in g  of th e  d u ck s , th e  honking of a 
g o o se ,  th e  b u z z in g  o f  b ees  . . .
25 2 . I t  s t i n g s  the  t o e s  and b i t e s  the  n ose  . . .
25 2 . . . .  To have a f i r s t - r a t e  p l a y .
Hear th e  b e l l s  r i n g ,  " T in g -a - l i n g - d i n g l"
253» • • . T ro t  f a s t ,  my d a p p le - g r a y i
S p r in g  over th e  g round 
Like a h u n t in g  hound1
255» T h e ir  o ld e r  b r o t h e r  . . . had gone se a  many y e a r s  
b e f o r e .
26I4.. And now p ro m ised  to  be the  m e r r i e s t  C h r is tm a s  e v e r !
2 7 2 , Mr. Casey s a i d ,  "Shhh-shhl"
27$ .  The s to rm  was w i ld  now.
2 7 5 .  B r ig h t  papers  were f l y i n g  about her head.
2 7 6 , The wind .joined i n  th e  f u n .
2 7 6 . The enve lope  danced  over th e  snow ^  e a s i l y  as  the
down of a t h i s t l e .
276 . She and Jane tum bled  a f t e r  i t #  #  #
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2 7 7 , The v a l e n t i n e  b lew  on u n t i l  i t  la n d e d ,  l i k e  a h e l i ­
c o p t e r , on th e  head o f  a  snowman,
280 , . . . she t o l d  him how th e  v a l e n t i n e s  had zoomed up
i n t o  the  a i r  l i k e  a i r p l a n e s  . . .
2 9 0 . Doivn th e  h a l l  he f l e w , as  i f  h i s  f e e t  had wings . . .
2 9 1 . . . . You.were a s i l l y  goose n o t  t o  t r a d e .
2 9 1 . . . .  c r i e d  Anders w i th  f l a s h i n g  e y e s .
2 9 3 .  Upon my word, you make a f i n e  n o i s e  1
29I].. "W ith  a l l  my h e a r t , "  s a id  the  r o o s t e r .
2 9 6 . The donkey sa n g , "E e -a h , e e - a h ."
The dog how led, " Bow-wow-wow. ”'
The c a t  mewed, " Mi-aow-ow."
The r o o s t e r  c row ed, ^G o c k -a -d o o d le -d o o l"
300 . I t  i s  h ig h  t im e  . . .  t h a t  our w heat i s  c u t .
303 . The N o r th  Wind was b low ing  so h a rd  t h a t  i t  s e n t  th e
m eal f l y i n g  f a r  and w id e .
30lj.. Who-oool What do you want? Whoo-oooi
306 . C l i c k , c l i c k , c l i c k , ou t popped some money.
311. . . .  and u n d e r s ta n d  l i t t l e  o f th e  ways of the  w o r ld .
3 12 . The k ing  f e e d s  many mouths . . .
31i|-. She comes o u t  so o ld  t h a t  she can n o t  moo any m ore.
3111-. . . . You have b e a u t i f u l  c h ic k e n s ,  w h ite  as snow.
214.9
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8 ,  The c a p ta in  was b ig  and he had a k in d  f a c e .
8 .  H is eyes were ^  b lu e  as th e  s e a .
9 .  T h a t ' s  where I 'm  headed . . .
10 . Me s p o t t e d  a whale out t h e r e .  C a p ta in  Dave.
12 . Bob was o f f  l i k e  a f l a s h .
12 . "Mother . . .  may I  go?" he a sk ed , c a tc h in g  h i s  b r e a t h .
13 . . . .  h i s  m other c a l l e d  a s  th e  door banged b e h in d  him.
l5«  • • . w e ' l l  a l l  w a tch  f o r  th e  whale t o  b lo w .
17 . . . .  The whale has sounded — gone down,
17 . Ten m in u te s  went by . . .
17 . White w a te r  f le w  ev e ry w h e re .
18 . Big waves f lew  p a s t  on e ac h  s id e  . . .
l 8 .  I t  was l i k e  a f a s t  s l e i g h r i d e .
2 0 .  C a p ta in  Dave sang o u t , "H ear t h a t  boom!"
2 3 . . . .  i t  i s  go ing  t o  be a good ap p le  y e a r  . . .
2l{.. The ap p le  t r e e s  were p u t t i n g  on t h e i r  s p r in g  c l o t h e s .
2I4.. . . .  th e  o rc h a rd  became a w h ite  c lo u d  of b lo s s o m s .
2 7 . . . .  people  who came in  t h e i r  c a r s  from f a r  and n e a r .
^David H. R u s s e l l ,  ejb a l . .  F r ie n d s  F ar  and N e a r , 3^
(C h icago : Ginn and Company, 195T).
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2 9 . They a te  two Pound-S w eets , y e l lo w  a s  g o ld  and a s  
sw ee t as  ho ney .
3 1 . T hey’ l l  s e l l  l i k e  h o t  c a k e s .
3 1 . Money in  th e  bank to w ard  a b i c y c l e  1
31 . I  have to  g e t  you home b e fo re  th e  ro a d s  a re  d r i f t e d  i n .
3 1 . When the  bus r e a c h e d  th e  f o o t  o f t h e i r  h i l l ,  . . .
33» . . .  I  w ish  w e’d be snowed i n .
37» The t r u c k  was on i t s  way to  p ic k  up th e  m i lk .
l | . l .  The snow l i n e  was j u s t  u n d e r  th e  f i r s t  b ra n c h e s  • . •
14.2 . . . .  th e  b i g  snowplow ro a r e d  by  th e  h o u se .
I4.7 . A l l  r i g h t  . . . Try you r  l u c k .
5 1 . Men' 3 f a c e s , women' s f a c e s , c h i l d r e n ’ s f a c e s  w atched  
th e  l i t t l e  ewe lam b.
5 2 . . . .  w i n t e r t i m e ’ s a  w h ite  tim e 
( I t  i s  th e  f l o w e r s ’ n i g h t t i m e )
When s t a r s  o f  f r o s t  a re  g lo w in g .
514.. He c o u ld  w a tc h  f o r  s i g n a l  l i g h t s  and c a r  c r o s s i n g s .
55» A no ther  l e v e r  s e n t  sand  f l y i n g  o v e r  th e  t r a c k s .
5 8 .  A l l  th e  b ra k e s  were a i r  b r a k e s .
6 1 . . . .  M ario c o u ld  lo o k  b ack  and see  th e  c a r s  a t  th e
t a i l  e n d .
oi]-. H igh on th e  to p  of th e  m ounta in  was a lo o k o u t  to w e r .
614.. The lo o k o u t  man worked t h e r e .
6I|-. He had a . , . two- way r a d i o ,  a  f i r e  f i n d e r  .  . •
6 6 . Our lo o k o u t  men j u s t  s p o t t e d  a f i r e  . . .
6 6 . The f i r e  t r u c k  p u l l e d  o f f  th e  r o a d  . . .
70 . Steam r o l l e d  u p «
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71 . Sparks can h id e  «
73* The f lam es  c l im b ed  to  th e  b ra n c h e s  o f  a t r e e .
73 . Burning l e a v e s  s a i l e d .
714.. Sparks f lew  th ro u g h  th e  a i r .
7 5 . He would keep  i n  to u c h  w i th  th e  f i r e  s t a t i o n  . . .
760 You won’t  ta k e  your ey es  o f f  th e  baby  f o r  a m inu te  . .
76 , W e ' l l  w a tch  him l i k e  e a g le s  . . .
85 . The t w i s t e d  c a b l e s ,  th e  beams and to w ers
Make a huge d raw ing  upon th e  sk y .
86 . On and on and on r o l l e d  the  r i v e r .
86 . I t  went on f o r e v e r , ru n n in g  i n t o  th e  s e a .
87 . He to o k  o f f  th e  b ig  w h ite  cap  t h a t  l e t  i t  s l e e p  by  d a y .
88 . "W arn-ingf W arn - in g j"  i t  would say  th ro u g h  th e  fo g .
8 9 . By and by t a l l  s t e e l  to w ers  began  t o  r e a c h  up a g a i n s t  
th e  sk y .
8 9 . A l l  th e  n e a rb y  b o a t s  tu rn e d  t o  l o o k .
9 0 . The t a l l  to w e rs  seemed t o  r e a c h  up and to u c h  th e  sk y .
9 1 .  A j e t  zoomed p a s t .
9 2 . I t  was cau g h t by th e  f o g .
9 3 .  T h is  i s  r e a l l y  th e  end of me . . .
9 5 .  . . .  th e y  h e a rd  th e  rum b lin g  sounds of a b ig  f r e i g h t
t r u c k .
9 9 .  They have p ick u p  f o r k s  i n  f r o n t  t h a t  a re  somewhat l i k e  
th e  ho rn s  o f a b u l l .
9 9 . A nyth ing  b e in g  lo ad e d  co u ld  be w heeled  r i g h t  i n .
100 . T rucks . . . were b e in g  lo ad e d  w i th  . . .  e v e r y th in g  
from  mops t o  m u f f s .
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105 . He hooked up the  a i r  b rak e  and th e  l i g h t s ,
106 . The r i g  i s  a lm o s t  r e a d y  W  r o l l ,
107 . He pu t down th e  tim e of s t a r t i n g  in  h i s  lo g b o o k ,
110, They d e c id e d ,  £0 goes th e  t a l e , t h a t  , , ,
116, Now th e  r a b b i t  was th r o u g h  w i t h  h i s  b r a v e , loud  w o rd s , 
116 , The a n im a ls  , , . s l i p p e d  away to  t h e i r  h o u s e s .
118, Go ou t i n t o  th e  w o rld  and lo o k  abou t y o u ,
119 , You s h a l l  go ^  th e  f e a t h e r s  f l y  , , ,
120 , , . , L i t t l e  maid w i th  m erry  h e a r t  , , .
121 , He th an k e d  h e r  w i th  a l l  h i s  h e a r t ,
125 , , . , b u t  you s h a l l  have h e r  ^  th e  e n d ,
128, Then th e  p r i n c e s s  jumped th ro u g h  th e  r i n g  aj_ l i g h t l y
as  th e  down o f  a t h i s t l e ,
129 , Now th e  k in g  alw ays sp e n t  a l l  th e  money he co u ld  l a y  
h i s  hands on ,
133• A happy th o u g h t1
135, He peeped o u t  as_ ^  ^  were a f r a i d  of some t h i e v e s ,
136 , , , , he s e t  abou t th in k in g  how he m ight . . ,
137 , Quick a s  a f l a s h  he le a p e d  ou t and th rew  h im s e l f  on 
th e  c h ic k e n s  , , ,
139» The k in g  th o u g h t  he had done away w i th  D r a k e s t a i l ,
II4. I .  , . . he le a p e d  ou t o f  a window and r a n  f o r  h i s  l i f e ,
lilij.. As th e  m orning tu r n e d  t o  noon , , ,
II4.6 , . . . h e r  e y e s  s p a r k l e d ,
l h 7 .  Soon peop le  came from  f a r  and wide , , ,
II4.9 , I t  lo o k s  l i k e  som ething  from  a fa raw ay  w o rld  . . ,
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l 5 7 .  Somewhere a magpie c h a t t e r e d ,
157» The sound of an ax c u t  th e  a i r  . . .
161 . In  th e  doorway . . .  tweIve b r i g h t  eyes  were w a tc h in g .
161. When Mother gave th e  s i g n a l ,  s i x  l i t t l e  b a l l s  of d a rk  
brown f u r  scam pered ou t . . .
161 . . . .  she h eard  someone s t i r r i n g  in  th e  t e n t .
162. . . .  f i v e  o th e r  b a b ie s  popped ou t  of th e  b r u s h ,
16^ .  The husband s t i r r e d  around in  th e  d a rk  home c o r n e r .
167 . She looked  q u ic k ly  t h i s  way and t h a t  . . .
168 . I t  was w h ite  as  snow . . .
169. Now th e y  had to  ru n  a c ro s s  an open s t r e t c h  of 
snow . . .
170 . She s topped  and gave h e r  sh a rp  c a l l  t o  t e l l  him . . .
177 . . . .  th e n  he th rew  h i s  t a i l  i n t o  th e  a i r  and banged
th e  s u r f a c e  o f  th e  w a te r .
182. Her e a r s  t o l d  h e r  t h a t  he r  baby was . . .
183 . Working h e r  t a i l ,  th e  m other moved h e r  b ig  body . . .
I 8I4.. I t  was l i k e  an arm , h e lp in g  t o  l i f t  . . .
186. " P e e -e e in g l"  sang B lac k ie  . . . p u f f in g  ou t h i s  sh in y
b la c k  f e a t h e r s .
186. When he was s l e e p y ,  he t a l k e d  h im s e l f  t o  s le e p  w i th  a 
mewing sound f o r  a l l  the  w orld  l i k e  Tabby, th e  c a t .
186 . Sometimes he s a i d ,  “C h ikka i G hikkal G h ikka i"  j u s t  as 
f a s t  a s  he c o u ld  t a l k .
•  •  •188. His eyes d id  n o t  m iss  a t h in g  t h a t  moved
188. " P e e -e e — ” B la c k ie  s to p p ed  s h o r t  and s a t  v e ry  s t i l l .
189 . . . .  he sh o t  i n  be tw een  th e  b r a n c h e s .
189. As Mr. Hawk s l i d  down ou t of th e  sky . . .
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1 8 9 .  D o w n ,  d o w n  h e  w e n t  . . .  t h e n  u p  a g a i n  s t r a i g h t  a n d  
f a s t  ^  a  s t e e p  c l i m b .
1 9 0 .  T h e n  h e  s t r u c k  s h a r p l y  a n d  r a k e d  M r. H a w k ’ s  s h o u l d e r s .
1 9 1 .  “ K - w i t t 1 K - w i t t i ” s c r e a m e d  B l a c k i e ,  d a n c i n g  o n  M r .
Hawk’ s  8 h o u l d e r s .
1 9 2 .  . . .  a n d  o t h e r  v o i c e s  t o o k  u p  h i s  c r y .
1 9 2 .  M any b l a c k b i r d s  w i t h  w i n g s  s p r e a d  w e r e  b o u n c i n g  a l l  
a b o u t  h i m .
1 9 2 .  He w e n t  i n t o  a  s t e e p  c l i m b .
1 9 2 .  A f t e r  h im  w e n t  t h e  b l a c k b i r d s ,  b o u n c i n g  u p  a s  i f  t h e y
w e r e  c l i m b i n g  a  s t a i r w a y  t o  t h e  s u n .
1 9 3 .  Que b y  o n e  t h e  b l a c k b i r d s  d r o p p e d  b e h i n d  a n d  w e n t  
a b o u t  t h e i r  b u s i n e s s .
1 9 6 .  H i s  s k i n  w a s  t h e  c o l o r  o f  w i l d  h o n e y ,  h i s  h a i r  a s  
b l a c k  a s  t h e  s h a d o w  o f  a  c r o w  » s  w i n g .
1 9 7 * T h e  s e a ,  o u t s i d e  t h e  c o r a l  r e e f ,  w a s  a  g r e a t  b l u e  
c i r c l e .
2 0 0 .  T he c a n o e  d a n c e d  o v e r  t h e  w a t e r  ^  l i g h t l y  a s  a  
s h a d o w .
2 0 1 .  T he  b l a c k  s k y  w a s  d o t t e d  w i t h  s t a r s .
2 0 2 .  S o o n  t h e  d e e p  w a t e r  o u t s i d e  t h e  r e e f  b e g a n  t o  m o v e ,  j u s t
ÈÊ. ÈÊ w e r e  b o i l i n g .
2 0 2 .  H i s  h e a r t  h a m m e r e d .
2 0 3 .  T he  s p e a r  c a u g h t  t h e  f i s h  i n  t h e  a i r .
2 0 3 .  T h e r e  i s  s l e e p  u p o n  y o u r  e y e s .
2 0 3 .  He threw back  h i s  head and sang a song . . .
2 0 3 .  L i g h t  ^  t h e  s e a  b r e e z e  t h e  w o r d s  o f  h i s  s o n g  d a n c e d  
o v e r  t h e  w a t e r .
2 0 3 ,  He s a n g  o f  t h e  j o y  i n  h i s  h e a r t .
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2 0 5 »  J o h a n n a  w a s  w o o d e n  d o l l  w i t h  h a i r  t h e  c o l o r  o f  g o l d  
a n d  e y e s  a £  b l a c k  a s  n i g h t .
2 0 5 .  A k i n d  o f  g r a s s  g r e w  t h e r e  w h i c h  l o o k e d  l i k e  s n o w .
2 1 1 ,  At f i r s t  Anna was ^  t e a r s  a t  s e e i n g  . . .
2 1 2 ,  R u n n i n g  
P u n n i n g
H id in g , sunn ing  
Cunning baby b r o o k .
J o i n s  a grownup b r o o k ,
2 1 8 .  O u t  o f  t h e  f o o t  o f  t h e  m o u n t a i n  ca m e  t h e  c l e a r  w a t e r ,
2 1 8 ,  W h e r e  t h e  s u n  s h o n e  o n  i t ,  i t  l o o k e d  l i k e  s i l v e r ,
2 2 7 .  A t r e e  f r o g  b e g a n  t o  s i n g ,
2 2 7 . A turtle s n a p p e d  at a f ly  , , ,
2 2 8 ,  J o b i e  c a l l e d ,  "Co ' bo ss  1 Co* b o s s l"  He c a l l e d  so loud  
and c l e a r  t h a t  i t  sounded l i k e  someone blowing a
h o r n  ,  ,  ,
2 3 1 .  Now a n d  t h e n  a  c o w  m o o e d ,
2 3 3 » S o  t h e y  cam e hom e a t  n i g h t  w i t h  a l l  t h e  s t a r s  s h i n i n g  
l i k e  c a n d l e s  a n d  t h e  M i l k y  Way w h i t e  a c r o s s  t h e  s k y ,
234 ." As Mul C h a n d  w a l k e d  a l o n g  ,  ,  ,  h i s  d a r k  e y e s  w e r e  
w o r r i e d ,
2I4.2 , B e  t w e  e n  t h e m  t h e y  t e n d e d  f o u r  g o a t s  ,  ,  ,
2^3 ,  He r a n  o f f  a n  f a s t  a s  h i s  f a t  l e g s  c o u l d  g o ,
2 ij .8 ,  I t  w a s  a  l o u d  c a t  s n e e z e ,  a s  ^  m a n y  c a t s  h a d  a l l
s n e e z e d  a t  o n c e ,
21^.8. T h e n  h e  s a i d ,  " c h l "  i n  a  v e r y  l i t t l e  v o i c e  ,  ,  ,
2 14.8 , A thin old lion was lumbering along the path,
214.8 ,  He m o v e d  a t  a  d o g t r o t , h i s  g r e a t  p a w s  m a k i n g  p u f f s  
o f  d u s t ,
2 $ 0 .  ,  ,  ,  b u t  h e  h a d  a  k i n d  f a c e ,
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2 5 1 .  Hold e v e r y t h i n g , and I ' l l  be r i g h t  w i t h  y o u .
2 5 3 »  N e v e r  m i n d  g o i n g  i n t o  a l l  t h a t  .  .  .
253» Too bad the lion didn't hang around for a drink.
He w h e e l e d  a b o u t  i n  t h e  p a t h  a n d  s t o o d  l o o k i n g  a t  t h e
c h i l d r e n .
2 5 5 »  I f  I  d o n ' t  g e t  t h e r e  f i r s t ,  s o m e b o d y  w i l l  t a k e  i t  
f r o m  u n d e r  my n o s e .
2 5 7 » He w e n t  i n  a n d  s a t  d ow n  i n  t h e  e a s y  c h a i r  . . .
2 5 9 .  A s o f t  s l e e p i n g  s o u n d  ca m e f r o m  b e h i n d  h i s  w h i s k e r s .
2 6 1 .  T h e  s m a l l  c a r  c o u l d  f e e l  t h e  h o t  b r e a t h  o f  t h e  t a x i  
o n  h i s  t a i l l i g h t .
2 6 1 .  T h e r e  h e  s t o o d  a l o n e  w i t h  a l l  t h e  e y e s  o f  t h e  w o r l d  
u p o n  h i m .
2 6 2 .  He f e l t  ^  ^  h i s  b a t t e r y  h a d  t u r n e d  t o  d u s t , h i s  
g a s o l i n e  t o  w a t e r .
2 6 2 .  Q u i c k  a s  a  w i n k  t h e  t a x i  d a r t e d  a h e a d  . . .
2 6 3 .  T he s m a l l  g r e e n  c a r  c l i c k e d  o f f  h i s  e n g i n e  a n d  w a i t e d .
2 6 ^ . .  "Now h e r e  we g o , "  c r i e d  t h e  w r e c k i n g  c a r  i n  a  k i n d  
v o i c e .
2 6 5 .  A t  l a s t  t h e  f i r s t  b r e a t h  o f  s p r i n g  cam e i n t o  t h e  
g a r a g e  .  .  •
2 6 6 .  T h a t  c a r  w o u l d  g o  o u t  W e s t  a n d  b a c k  m a n y  t i m e s ,
2 6 6 .  The l i t t l e  c a r  w a s  j a c k e d  u p .
2 6 7 .  S o o n  h e  f e l t  ^  f r i s k y  a s  a  n e w  c a r .
2 6 7 .  T h e  s m a l l  g r e e n  c a r  f e l t  t h e  s p a r k  o f  l i f e  i n  h i s  n ew
b a t t e r y .
2 6 7 .  T he e n g i n e  s t a r t e d  t o  p u r r .
2 6 8 .  T he t a x i  h a d  t o  p u t  o n  h i s  b r a k e s  s o  h a r d  t h a t  h e  w a s  
j e r k e d  b a c k  a n d  f o r t h .
2 7 9 . I  d o n 't  w ish  on sh o o tin g  s t a r s .
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2 8 2 .  T h e  m oon  t h r e w  s h a d o w s  o f  t h e  l e a v e s  a n d  b r a n c h e s  o n  
t h e  e a r t h .
2 8 2 .  T he w h o l e  g r o u n d  l o o k e d  a ^  ^  ^  w e r e  c o v e r e d  w i t h  a  
f i n e  c a r p e t .
2 8 2 .  I t s  shadow was l i k e  a funny Hal loween g h o s t .
2 8 3 .  S u d d e n l y  h e  f e l l  l i k e  a  s h o t ,  h e a d  f i r s t  f r o m  t h e  
b r a n c h !
2 8 )4.. "Look here  !" he s a i d  i n  a l o u d ,  a n g ry  v o i c e .
2 8 6 .  T he l i t t l e  man l o o k e d  a t  E d d i e  a £  ^  ^  w e r e  m a k i n g  
u p  h i s  m i n d .
2 8 7 .  E d d i e ' s  e y e s  f l a s h e d  o p e n .
2 9 2 .  L e g s  a n d  f i s t s  f l e w .
2 9 2 .  H i s  b l u e  e y e s  w e r e  b r i g h t  w i t h  f u n .
2 9 3 .  Hold on, you young w i l d c a t s !
293* Now then. Speak up.
2 9 3 *  T h e  s t r a n g e r ' s  e y e s  d a n c e d .
2 9 i | . .  T h e  b o y s  e y e d  o n e  a n o t h e r .
2914.. They d id  n o t  l i k e  t o  g iv e  i n .
2 9 5 .  H i s  b l u e  e y e s  f l a s h e d  i n t o  a  s m i l e  a s  h e  sa w  t h e i r  
s u r p r i s e d  l o o k s .
2 9 5 * J o h n n y  A p p l e s e e d  w a s  c u t t i n g  o p e n  a n  a p p l e  t o  s h o w  
t h e  c h i l d r e n  t h e  s t a r  i n  t h e  h e a r t  o f  t h e  f r u i t .
2 9 7 * T h e  g i r l s  c r i e d  o u t .  And a s  f o r  t h e  b o y s - - t h e i r  e y e s  
n e a r l y  p o p p e d  o u t  o f  t h e i r  h e a d s !
299* In  nu tim e he had gob b led  i t  up .
2 9 9 .  . . .  h e  s a t  u p  b e g g i n g  f o r  m o r e  l i k e  a  l i t t l e  c l o w n .
2 9 9 .  Now e v e r y  l u n c h  b a s k e t  f l e w  o p e n !
3 0 0 .  H i s  e y e  l i g h t e d  u p o n  Sam .
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3 0 0 .  He t u r n e d  ^  r e d  a s  t h e  f i r e l i g h t .
3 0 0 .  B u t  a t  t h e  t e a c h e r ’ s  n e x t  w o r d s  h i s  h e a r t  l e a p e d  
h a p p i l y .
300 . H e n r y ,  c a n  y o u  a n d  Sam l o o k  a f t e r  t h i s  b e a r  w i t h o u t  
g e t t i n g  I n t o  a  f i g h t ?
3 0 1 .  H i s  s i d e s  w e r e  r o u n d  a s  a  b a l l o o n .
3 0 5 .  O ut p o u r e d  h u n d r e d s  o f  s m a l l  b u z z i n g  c r e a t u r e s  I
3 1 1 .  . . .  a n d  t h o u g h  I t  w a s  t h e  p r e t t i e s t  q _ u l l t  I n  t h e
w o r l d .
3 1 1 .  T he c l o u d  w a s  b l a c k  a n d  w a s  r o l l i n g  h i g h e r  a n d  h i g h e r ,
3 1 2 .  I  t h i n k  we c a n  d i g  a  d i t c h  I n  t i m e  t o  h e a d  I t  o f f  I f  
we h u r r y I
3II4-. T he f i r e  I s  b l o w i n g  u p  f a s t  . . .
31 i |- .  . . .  s h e  s a i d  w i t h  a  c a t c h  I n  h e r  v o i c e .
316 . T he f l a m e s  d i e d  d o w n .
318 . T he s u n  w a s  j u s t  p e e p i n g  a b o v e  t h e  h i l l s
3 1 9 .  F a t h e r ’ s  g r e a t  h e r d  o f  c a t t l e  r a n  o v e r  t h e  r o l l i n g  
h i l l s .
3 1 9 .  A f t e r  l o o k i n g  a t  s e v e r a l  s a l t  l i c k s  J u a n  a n d  F a t h e r  
r o d e  h o m e .
323 . J u a n ’ s  e y e s  g r e w  r o u n d  w i t h  w o n d e r .
3 2 l | . .  T h e y  w e r e  a  s o f t  b r o w n  a n d  w e r e  e d g e d  I n  s i l v e r  l i k e  
h i s  s a d d l e .
3 2 5 .  T h e i r  m u s i c  s e t  t h e  f e e t  t o  d a n c i n g .
3 2 9 .  .  .  .  t h e  b i g  p o t  w a s  s o o n  b o i l i n g  m e r r i l y .
3 3 0 .  S t o c k y  c i r c l e d  a r o u n d  t h e  cam p  I n  t h e  c o o l  a i r .
3 3 0 .  S u d d e n l y  h e  s t o p p e d  s h o r t .
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3 3 1 .  T h e y  w e r e  o n  h o r s e b a c k  w h i l e  h e  w a s  o n  f o o t ,  a n d  
t h e y  w e r e  f i v e  t o  o n e .
3 3 3 .  Y o u r  c o o l  h e a d . s a v e d  o u r  h o r s e s  .  .  •
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1 0 .  . . .  h e  h a d  f e l t  a  c o l d  b r e a t h  o f  a i r .
1 2 .  A f t e r  a  w h i l e  t h e y  ca m e  t o  t h e  f o o t  o f  t h e  h i l l s  .  .  ,
1 3 .  .  . .  t h e  s t r e a m  b e d  w a s  s m o o t h  s a n d .
l i j . .  L o n g  p i e c e s  o f  t w i n k l i n g  p i n k  s t o n e  h u n g  f r o m  t h e  t o p
o f  t h e  c a v e ,  a n d  i t  a l l  l o o k e d  l i k e  f a i r y l a n d .
1 6 .  . . .  s o  h e  d e c i d e d  t h a t  t h e  g o o d  d o g ' s  n o s e  h a d  l e d
h im  t o  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  c a v e  . . .
1 6 .  . . .  a l l  a t  o n c e  h i s  e y e s  f e l l  u p o n  s o m e t h i n g  t h a t
s t o p p e d  h im  r i g h t  i n  h i s  t r a c k s .
2 2 .  I  h a v e  a  f e e l i n g  t h a t  t h e y  w e r e  m a d e  i n  e a r l y
t i m e s  . . .
2 2 .  . . .  a n d  s o  t h e s e  o l d  t r e a s u r e s  w e r e  b r o u g h t  t o  
l i g h t  . . .
2 3 .  I f  o n l y  I ' d  so m e  m o n e y .
I ' d  b u y  a  j o i l y  b o a t —
2 6 .  ^  a n d  o u t  am on g t h e  t r e e s  s h e  w e n t ,  a n d  a r o u n d  h u g e
s t o n e s ,  n e a r l y  f a l l i n g  t i m e  a n d  a g a i n .
2 6 .  S h e  r a c e d  a c r o s s  t h e  o p e n  p a s t u r e  a n d  r a n  l i k e  a
f r i g h t e n e d  r a b b i t  t h r o u g h  t h e  g a r d e n .
2 6 .  T h e r e  w a s  t h e i r  l o g  c a b i n  s t a n d i n g  b r a v e l y  i n  t h e
c l e a r i n g  . . .
2 6 .  We c a n  s t a n d  t h e m  o f f  w e l l  e n o u g h  . . .
^ D a v i d  H. R u s s e l l ,  et. R o a d s  t o  E v e r y w h e r e ,  ij.
( C h i c a g o :  G i n n  a n d  C o m p a n y ,  1 9 5 ^ ) .
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2 9 .  S h e  c r o s s e d  t h e  c a b i n  n o w  t o  l o o k  o u t  on  t h e  s i d e  t h a t  
f a c e d  t h e  r i d g e  o f  h i l l s ,
2 9 .  S h e  c o u l d  s e e  t h e i r  h u n t i n g  k n i v e s  s h i n i n g  s h a r p l y  i n  
t h e  s u n l i g h t .
3 0 ,  T he s u n  m ad e h e r  h a i r  s h i n e  w i t h  c o l o r  l i k e  t h e  f r o s t -  
p a i n t e d  l e a v e s .
3 0 . E v e n  f r o m  h e r e , h e r  e y e s  l o o k e d  a s  b r o w n  a s  a n  o w l ' s  
f e a t h e r s .
3 0 . T h e r e  w a s  a l o w  w h i r r i n g  s o u n d .
3 0 . A w i l d  w h o o p  t o l d  J a n i e  t h e  I n d i a n s  h a d  s e e n  h e r  
m o t h e r .
3 0 . W h i r r r l  A n o t h e r  a r r o w  w e n t  w h i z z i n g  t h r o u g h  t h e  a i r .
3k-» F a t h e r  w a s  r i d i n g  l o w  i n  t h e  s a d d l e  a n d  f i r i n g  a s  h e  
c a m e .
3I4- .  . . .  t h e  t h i r d  w i l l  f a l l  i n  h i s  t r a c k s  b e f o r e  h e  r u n s
v e r y  f a r  .  .  .
3k-• J a n i e  w e n t  o v e r  t o  h e r  m o t h e r ,  a n d  w i t h  h e r  v o i c e  f u l l  
o f  t e a r s  . . .
3 6 . T h e n  s h e  b e g a n  t o  d a n c e  i n  a  g i d d y  w a y ,  l i k e  a
s p i n n i n g  t o p  .  .  .
3 6 .  " F o r  w h a t ,  d i d  y o u  s a y ? "  h e r  m o t h e r  b r o k e  i n .
3 7 .  N i n e - y e a r - o l d  P e g g y ,  w i t h  h e r  e y e s  f u l l  o f  i n t e r e s t  .  ,
3 7 . J e r r y ’ s b lu e  e y e s  danced w ith  fu n  a t  the th o u g h t.
3 9 .  A c r o s s  t h e  w a t e r  ca m e  a  s h a r p  w h i s t l e ,  "C h e e p ,  p e e p ,  
p e e - e e p l"  l i k e  a  s e a  b i r d  c r y i n g .
3 9 .  J e r r y  l e t  o u t  a  w h o o p .
14. 0 .  T h e n  t h e y  h e a r d  t h e  s o u n d  o f  a  m o t o r  w a r m i n g  u p .
[j.1. I t  cam e s l o w l y ,  h u g g i n g  t h e  s h o r e .
14. 1 .  P e g g y  r a n  o u t  o f  t h e  d o o r  w i t h  t h e  y e l l o w  s c a r f  
f l y i n g  f r o m  h e r  h a n d .
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1{.2. T he s m a l l  m o t o r  i n  K a t i e ' s  d u g o u t  c a n o e  p u t - p u t t e d  a n d  
t h e n  w a s  s t i l l  . . .
Ij-2. T h e y  s w u n g  o u t  a r o u n d  a  r o c k y  p o i n t  a n d  t h e n  h e a d e d  
i n t o  a  l o n g  n a r r o w  b a y .
[j.3. . . .  i t  l e f t  a  t r a i l  o f  w h i t e  l i g h t  i n  t h e  w a t e r .
^i|_. E v e r y  t i m e  t h e  d u g o u t  d i p p e d  d ow n  a f t e r  a  w a v e .  .  .
I  c a n  r u n  f o r  K e m p 's  I s l a n d  a n d  w a i t  t h e r e  t i l l  t h e  
w i n d  d r o p s .
.  . .  f a s t  a s  t h e y  w o r k e d ,  t h e  s e a  w o r k e d  f a s t e r .
S l i s h , s l o s h l  The w a t e r  w a s  m o v i n g  b a c k  a n d  f o r t h  i n  
t h e  b o t t o m  o f  t h e  c a n o e  . . .
l\.$. A l l  o f  a  s u d d e n ,  b u m p i  J e r r y  p i t c h e d  f o r w a r d  . . .
lj.6 . T he i s l a n d  a n d  t h e  l o g s  b r o k e  t h e  s t r o n g  w i n d .
ij-6. . . .  t h e y  c o u l d  h e a r  t h e  w h i n e  o f  a  sa w  .  .  .
[{.8. S o  t h a t ' s  w h y  t h e  c o o k  g a v e  me a  m e a n  l o o k  t h i s  
m o r n i n g  1
[|-8. He l a u g h e d  a g a i n  a n d  s h o o k  h i s  h e a d  w i t h  m a k e - b e l i e v e  
s a d n e s s .
i | -9 .  B e c k y  w a s  v e r y  s l e e p y ,  b u t  s h e  s m o o t h e d  h e r  g o l d e n
c u r l s  o u t  o f  h e r  e y e s  a n d  t r i e d  t o  r e a d  h e r  m o t h e r ' s  
f a c e  i n  t h e  d a n c i n g  l i g h t .
i]-9 . The w orry reach ed  th rou gh  in to  B eck y 's  mind and made 
her wake up su d d en ly .
S o .  B e c k y  t u m b l e d  o u t  o f  b e d  ,  , .
S o .  Now y o u  m u s t  d r e s s  l i k e  o n e  a n d  a c t  l i k e  o n e  e v e r y  
s t e p  o f  t h e  w a y .
5 0 .  B e c k y ' s  e y e s  b e g a n  t o  d a n c e  i n  t h e  c a n d l e l i g h t  
S l «  H e r e  h e r  f a t h e r  h a d  t a k e n  o v e r  a  g o l d  m i n e .
5 1 .  B u t  S im o n  h a d  g o n e  t o  t r y  h i s  l u c k  a t  s e a .
#  «  #
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5 2 ,  . . .  B e c k y ’ s  h e a r t  . l^m ped s o  w i l d l y  t h a t  s h e  b i t  h e r
t o n g u e .
5 2 ,  J o a q u i n  M u r r i e t a  w a s  a  r e a l  b a n d i t ,  m e a n  a n d  h e a r t l e s s .
5 2 .  • .  • h i s  k i n d n e s s  t o  som e u n l u c k y  p e o p l e  w h o s e  t r o u b l e s
t o u c h e d  h i s  h e a r t .
5 3 »  B u t  s h e  h a d  som e t r o u b l e  f o l l o w i n g  h i s  w o r d s .
51+ .  . . .  w h e n  B e c k y  s w u n g  i n t o  h e r  s a d d l e .
5 i |- .  T he s u n  w a s  u p  a n d  t h e  w o r l d  a w a k e  b y  t h e  t i m e  . . .
5 I4-.  T he f i r s t  d a n g e r  o f  h e r  j o u r n e y  w a s  ^  h a n d .
514- .  S h e  w o u l d  g i v e  h i m  h i s  h e a d  a n d  l e t  h im  c h o o s e  h i s  ow n
w a y .
5 5 »  S h e  c o u l d  f e e l  h i s  f e e t  w o r k i n g  u n d e r  h i m .
5 5 .  T he s u n  w a s  h i g h  . . .  a n d  t h e y  h a d  a l m o s t  r e a c h e d  t h e
v a l l e y  f l o o r  w h e n ,  r o u n d i n g  a  h i l l ,  t h e y  m e t  t h e  b a n d i t .
5 6 .  T he m i n u t e  B e c k y  s a w  t h e  b u n c h  o f  h o r s e m e n  a l l  w e a r i n g  
g u n s  .  .  .
5 6 .  He s a t  o n  h i s  h o r s e  a n d  w a t c h e d  h e r  w i t h  a  s l o w , h e a r t ­
l e s s  s m i l e  .  .  .
5 6 .  S t i l l  B e c k y  h e l d  h e r  t o n g u e , w h i l e  h e r  h e a r t  b e a t  
w i l d l y .
5 7 .  H i s  v o i c e  b e c a m e  s u d d e n l y  h a r d , a n d  h i s  b l a c k  e y e s  
g r e w  s m a l l  a n d  m e a n .
5 7 .  T h e n  t h e  m en  c l o s e d  i n  a r o u n d  h im  . . .
5 8 .  T h e y  f e l l  t o  h e r  s h o u l d e r s ,  s h i n i n g  l i k e  g o l d .
5 8 .  How c o u l d  a  g i r l  s t a n d  o f f  t h e s e  m e a n  m en?
5 8 .  T he c r o w d  f e l l  b a c k  .  .  .
6 0 .  B e c k y  d i d n ’ t  w a i t  f o r  M u r r i e t a  t o  h a v e  a  c h a n g e  o f
h e a r t .
6 0 .  The m i n e  w a s  s a f e ,  t h a n k s  t o  B e c k y ’ s  g o l d e n  c u r l s .
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6 0 ,  . . .  s h e  u s e d  t o  s a y ,  e y e i n g  h e r  g r a n d d a u g h t e r s  o v e r
t h e  t o p s  o f  h e r  g l a s s e s  . . .
6 1 .  J o h n  H u d s o n  s t o o d  . . .  b e f o r e  t h e  c a p t a i n  a n d  t r i e d
t o  l o o k  h im  s t r a i g h t  i n  t h e  e y e .
6 1 .  A nd  t h e  c a p t a i n  a l w a y s  sa w  t h r o u g h  e v e r y o n e .
6 1 .  " Y o u  l e f t  t h e  s h i p  y e s t e r d a y , "  s a i d  t h e  c a p t a i n ,  " w i t h ­
o u t  a s k i n g  l e a v e .
6 1 .  C a p t a i n  H e n r y  H u d s o n  b e l i e v e d  i n  c o m i n g  r i g h t  t o  t h e  
p o i n t  e v e n  w i t h  h i s  own s o n .
6 1 .  . . .  t h e  w i d e  e y e s  i n  h i s  g r u f f  f a c e  b e c a m e  a  l i t t l e
s o f t e r .
6 1 .  Who w o u l d  n o t  b e  p r o u d  o f  a  b o y  w h o  s t o o d  a n d  f a c e d  
w h a t  h e  h a d  d o n e ?
6 3 .  T h e s e  I n d i a n s  a r e  a l l  r i g h t  a s  l o n g  a s  we k e e p  t h e m  i n  
t h e i r  p l a c e  .  .  .
6 3 .  . . .  h e  w a s  u p s e t  b e c a u s e  J o h n  h a d  b e e n  i n  d a n g e r .
61|.. H i s  e y e s  l o o k e d  a c r o s s  t h e  s p a r k l i n g  b a y  . . .  a n d  
f o l l o w e d  t h e  l i n e  o f  t h e  f o r e s t  a l o n g  t h e  s h o r e .
61}.. Go t o  t h e  c o o k .  Y o u  a r e  t o  s t a y  u n d e r  h im , c l e a n i n g  
f i s h  . . .  u n t i l  we l i f t  a n c h o r .
6I4. .  He t o o k  i t  l i k e  a  m an . . .
6 5 »  T h e  c o o k  s e t  h im  a t  o n c e  t o  t h e  c l e a n i n g  o f  a  h u g e  
f i s h  .  .  .
6 5 .  J o h n  c l e a n e d  a w a y  w i t h  a  w i l l , b u t  h i s  t h o u g h t s  w e r e  
g o i n g  r o u n d  a n d  r o u n d ,
6 6 .  . . .  b u t  i f  l u c k  w e r e  w i t h  h i m ,  e v e r y o n e  e x c e p t  t h e  
w a t c h m a n  w o u l d  s t a y  b e l o w  d e c k s  t a l k i n g .
6 6 .  B u t  a t  l a s t  d u s k  f e l l , a n d  J o h n  w e n t  a b o u t  c a r r y i n g  
o u t  h i s  p l a n .
6 6 ,  H i s  h e a r t  f e l l .
6 7 »  . . .  J o h n  h a d  t o  t e l l  h i m s e l f  t o  t a k e  h i s  t i m e ,  f o r  he
w a s  n o t  g o i n g  t o  l e t  t h e  b o y s  g e t  t h e  b e t t e r  o f  h i m .
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6 7 * ^  t h e  e n d  h e  w a s  s u c c e s s f u l .  T h e y  h a d  t o  g i v e  i n .
6 9 .  How d i d  y o u  co m e  b y  t h e m ?
6 9 .  I t  w a s  ^  t h o u g h  J o h n  s a i d  h e  h a d  a b o a t l o a d  o f  g o l d .
6 9 .  C h e s t n u t s  w o u l d  m e a n  a  j o l l y  f e a s t  t o  t h e m .
6 9 .  J o h n  t h o u g h t  h i s  f a t h e r  w o u l d  s u r e l y  p u t  h im  i n  i r o n s  
a n d  k e e p  h im  t h e r e  . . .
7 0 .  I t  s t r i k e s  me t h a t  we a r e  b o t h  o f  u s ,  b o y ,  a l w a y s  
w a n t i n g  t o  d o  t h i n g s  f u l l  o f  d a n g e r .
7 2 .  T h e  p o l e  w a s  a s  s l i p p e r y  a s  a  s m o o t h  s e e d  . . .
7 3 .  . . .  s u d d e n l y  h e  h e a r d  a  s o u n d  b e h i n d  h im  a n d  ju m p e d
a s  a  s l e e p i n g  d o g  d o e s  b e f o r e  a  c a r t  w h e e l  t o u c h e s  i t .
7 3 .  H ave  y o u  n o t h i n g  b e t t e r  t o  d o  t h a n  w a t c h  t h e  c r o w s  a n d
s l e e p  l i k e  a  b a t  i n  t h e  d a y t i m e ?
7 3 *  T o t a r a m  m ade a  d e e p  b o w  . . .
7i^-. T o t a r a m  h u n g  h i s  h e a d  l i k e  w h e a t  w h e n  t h e  g r a i n s  a r e  
r i p e  a n d  h e a v y  u p o n  i t .
7 5 .  T o t a r a m  t h o u g h t  t h a t  W e d n e s d a y  w o u l d  n e v e r  c o m e .
7 $ .  T h e n  cam e t h e  e l e p h a n t ,  l i k e  a  b l a c k  m o u n t a i n  .  . .
7 $ .  T o t a r a m ' s  k n e e s  s h o o k  t h e  d r y  g r a s s  d o e s  i n  t h e  
s w i f t  w i n d s  o f  t h e  h o t  s e a s o n .
7 6 .  T h e r e  t h e  e n o r m o u s  e l e p h a n t  g a v e  a  s i g h  o f  h a p p i n e s s .
7 6 .  S u r e l y  I  am c l e a n i n g  a  m i l e  o f  e l e p h a n t  . . .
7 6 .  B u t  t h e  m an w a s  .  . .  l o s t  i n  t h o u g h t .
7 7 .  . . .  b u t  s h e  i s  aj_ s t u p i d  a s  a  m o u n t a i n .
7 8 .  The e l e p h a n t  m o v e d  o n e  e a r  s l o w l y  l i k e  a  b a n a n a  l e a f  
i n  t h e  w i n d .
7 6 .  T he e l e p h a n t  m o v e d  t h e  o t h e r  e a r  s l o w l y ,  l i k e  a  s a i l  
i n  a  f i s h i n g  b o a t .
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7 8 ,  T h e n  s h e  l i f t e d  h im  u p  a n d  s h o o k  h im  t h e  w a y  a  c a t  
d o e s  a  m o u s e .
8 0 .  F o r  t h r e e  l o n g  m o n t h s ,  l i g h t s  w i l l  b e  b u r n i n g  .  . ,
8 0 ,  T h e y  b u r n  m o s t l y  i n  t h e  d a y t i m e ,  f o r  t h e  d a y s  a r e  g r a y  
l i k e  k i t t e n s ' f u r .
8 0 ,  T h e y  t t o o w  a  s o f t  h a l f - l i g h t  a s  i f  som e g o o d  f a i r y  h a d  
c o m e  f l y i n g  l o w  t o  b r u s h  t h e  e a r t h  w i t h  h e r  s h i n i n g  
w i n g s .
8 1 .  L i t t l e  c u r l s  o f  s t e a m  a r e  c o m i n g  f r o m  t h e  c o p p e r  
c o f f e e p o t .
8 1 .  A nd w i t h  J a c k  F r o s t  a n d  t h e  n o r t h  w i n d  a t  w o r k  o v e r  
t h e  c o u n t r y  . . .
8 2 ,  . . .  t h e i r  s k i s  m a k i n g  f a i r y  m u s i c  o v e r  t h e  h a r d  t o p  
s n o w .
8 2 .  a n d  d o w n  t h e  h i l l s  t h e y  g o  a s  ^  t h e y  w e r e  o n  a
r o l l e r  c o a s t e r .
8 2 ,  W h i t e  r a b b i t s  jum p a c r o s s  t h e  s n o w  l i k e  l i t t l e  p u f f s  
o f  w i n d .
8 3 .  W h a t  a  n o i s e  i n s i d e  a s  g o o d  m o r n i n g s  a r e  c a l l e d !
8 3 .  A n d  T a u n o  . . .  b e c a u s e  h e  i s  s o  f u l l  o f  f u n  . . .
8 3 . . . .  t h e  r o o m  l o o k s  a s  ^  w h i t e  b u t t e r f l i e s  h a d
s e t t l e d  t h e r e .
8 3 . A n y  b o y  o r  g i r l  w h o  i s  n o t  a s  c l e a n  a s  a  c o p p e r  k e t t l e
i s  q u i c k l y  s e n t  home t o  w a s h .
8 3 .  A u n o  a n d  T a u n o  a l w a y s  b r e a t h e  a  l i t t l e  e a s i e r  a f t e r  
s h e  h a s  f i n i s h e d .
81 -^. A nd  t h e  f l y i n g  s t i c k  w h i z z e d  t h r o u g h  t h e  a i r  . . .
8L|.. H e r  e y e s  b l a z e d  l i k e  t h e  N o r t h e r n  L i g h t 3 .
8 5 .  . . .  e v e r y  n o w  a n d  t h e n  a  b i g  t e a r  w o u l d  r o l l  d ow n
h e r  f a c e .
8 5 .  He f e l t  ^  i f  h u n d r e d s  o f  n e e d l e s  w e r e  d a n c i n g  u p  a n d  
d o w n  h i s  l e g .
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8 6 ,  W hen A u n o  r e a c h e d  h o m e ,  h e r  e y e s  s t u c k  o u t  l i k e  m a r b l e s ,  
f o r  t h e r e  w a s  T a u n o  . . .
8 7 ,  A f t e r  s c h o o l  i t  i s  N o i s y  T im e i n  F i n l a n d ,
8 7 .  C h i l d r e n ' s  s h o u t s  e c h o  t h r o u g h  t h e  f o r e s t s ,
9 0 ,  Auno and Tauno looked  l i k e  t u r t l e s , w i t h  o n ly  t h e i r  
heads  s t i c k i n g  o u t ,
9 0 ,  ,  ,  ,  w h i t e  s n o w f l a k e s  f e l l  l i k e  s t a r s  o n  t h e  w h i t e
h o r s e ' s  b a c k !
9 0 ,  T h e  s n o w - c o v e r e d  t r e e s  w e r e  b e n t  l i k e  t r o l l s  w i t h  l o n g  
w h i t e  w h i s k e r s ,
9 0 ,  P a p a  w a s  t a k i n g  t h e  t u r n  t o  t h e  s c h o o l h o u s e ,
9 0 .  S u d d e n l y  h i s  e y e s  f o u n d  h i s  b o o t s  t h a t  h e  h a d  l e f t  
b e h i n d  t h e  b l a c k b o a r d ,
9 3 »  S o o n  t h e  s l e i g h  s w e p t  o v e r  t h e  s n o w  ^  ^  ^  w e r e  
h e a d e d  r i g h t  f o r  t h e  N o r t h e r n  L i g h t s ,
9 3 »  T a u n o  w a s  s u r e  n o t h i n g  i n  t h e  w o r l d  c o u l d  b e  m o r e  
b e a u t i f u l ,
9 3 .  ,  ,  ,  t h e y  b o t h  l a u g h e d  m e r r i l y  i n t o  t h e  s i l v e r  s t i l l ­
n e s s  l i k e  t h e  t i n k l i n g  m u s i c  f r o m  t h e  b e l l s .
91)., • ,  ,  h e  c o u l d  h e a r  t h e  b r o w n  w a v e s  s l a p  t h e  n o s e  o f
t h e  b o a t ,  a n d  h e  c o u l d  s e e  t h e  s u n s h i n e  r u n  o v e r  t h e  
d e c k  l i k e  g o l d  w a t e r ,
9 5 .  I t  s e e m e d  a s  ^  h i s  h e a r t  h a d  g o n e  a w a y  t o  t a l k  t o  t h e  
c l o u d s  a n d  t o  f o l l o w  t h e  b i r d s  t h a t  w e n t  f l y i n g  t o  
t h e i r  h o m e s  i n  t h e  s o u t h ,
9 5 . . . .  Way Ping jumped q u i c k l y ,  and h i s  h e a r t  came 
ru n n in g  back  t o  him,
9 6 ,  • ,  ,  t h e  t w o  e n d s  r e a c h e d  h i g h  i n t o  t h e  a i r  l i k e  t h e  
p o i n t s  o f  a  n e w  g o l d  m o o n ,
9 6 ,  T h e n  t h e  l i t t l e  s a i l  l a y  d o w n  n e a r  t h e  d e c k ,  f l o p p y  
a n d  t i r e d ,
9 7 .  W ay P i n g  w a s  a l w a y s  s o r r y  f o r  t h e  s e c o n d  s a i l  w h e n  i t  
c o u l d  n o t  s t a n d  u p  a n d  p u s h  t h e  w i n d  a n d  s h i n e  i n  t h e  
s u n .
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97» I  t h i n k  tomorrow you w i l l  s t a n d  up a g a i n s t  t h e  w in d .
99 .  To th e  Chinese  p e o p le ,  t h e  r i v e r  i s  a wide r o a d , th e  
Road o f  B o a t s .
102.  Did you dream a l l  t h e  e a s t  dreams about  th e  sun coming 
up l i k e  a g r e a t  g o ld  f i s h  and g e t t i n g  cau gh t  i n  the  
c lo u d s ?
107,  W ith  th e  palms o f  h i s  hands he c o u ld  make them t a l k
as drums do i n  A f r i c a  . . .
l l i j . .  . . .  he h ea rd  a sound l i k e  t h a t  of  t h i c k  c l o t h  b e ing
t o r n  i n  tw o .
115. . . .  th e  w or ld  was as  b l a c k  as th e  i n s i d e  of  a 
p o c k e t .
116.  Then a s h i v e r  o f  f e a r  r a n  up K i n t u ' s b a c k .
118.  Long f i n g e r s  of  e a r l y  s u n l i g h t  came th ro u g h  th e  
l e  ave s .
118.  The w or ld  was go ld en  and f r e s h  . . .
120. . . .  s a i d  K in tu  a l l  i n  one b r e a t h .
122. B o n f i r e s  had been  k i n d l e d  and were b u rn ing  l i k e  f i v e  
g r e a t  tow ers  of  l i g h t  and smoke «
123 . Drums boomed, ank le  r i n g s  j i n g l e d .
125. His  f a t h e r  and h i s  mother  s a i d  i t  deep down i n  t h e i r  
t h r o a t s  so t h a t  eac h  p a r t  o f  i t  sounded a lm os t  the  
same as  a l l  the  o t h e r s ,  l i k e  t h e  echo of l i t t l e  s t o n e s  
d ro pp ed  i n t o  a deep w e l l .
126.  One by  one Abd e l  Karuzeh  . . . rounded up a dozen or
more ewes . . .
126. . . .  t h e r e  has t o  be much food  u n d e r  t h e i r  n o s e s —
e l s e  t h e y  w i l l  d i e ]
130. The sun f e l l  lower and lower . . .
130 . Your eyes  a re  s h a r p .
130 . A s i g h  of  r e l i e f  broke  f rom  th e  b o y s , and even the
f l o c k  s t a r t e d  m i l l i n g  abou t  as  th ou g h  g l a d .
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132 . The b o y s '  r e l i e f  t u r n e d  t o  s a d n e s s »
132 . , . , he lo v es  them ^  a mother  l o v e s  a  b a b y .
I 3I4-. He s t o p p e d  s h o r t .
13$ .  On and on he r a n ,  w i t h  h i s  h e a r t  i n  h i s  t h r o a t  end
h i s  b lood  pounding i n  h i s  e a r s .
138 . . . .  h i s  b r e a t h  caugh t  i n  h i s  t h r o a t .
138 . Each of  t h e s e  l i g h t s  bobbed up and down . . .
138 . " H a l looooo l" he sh o u te d ,  p u l l i n g  the  l a s t  sound out  
long  and h ig h .
li+O. . . . U n t i l  a t  l a s t  we u n d e r s t a n d
Like s i s t e r s  and l i k e  b r o t h e r s .
lLj-2. He had n e v e r  h e a rd  so many b e f o r e ,  n e v e r  t o  h i s  whole 
eng ine  l i f e  I
li|i|.. . . .  a t e r r i b l e  f e e l i n g  sh o t  t h r o u g h  h i s  p i p e s  and
b o i l e r .
lil-5* A l i t t l e  d i s t a n c e  down th e  t r a c k  s to o d  John B u l l  w i t h
h i s  s team a l l  u p .
U4-5» . . .  David l a i d  a l o v in g  hand on th e  c o ld  b o i l e r  ,  . ,
llj.7» . . .  b ig  and proud ,  chugging a long  w i t h  a n o i s y  
c l a n g .
114.7 . The e x c u r s i o n  t r a i n  was r e a d y ,  and he was a t  i t s  h e a d j
1^8 .  "Baby i r o n  b e a s t , i f  i t  w e r e n ' t  f o r  you .  I ' d  g e t  to
Schen ec tad y  f i r s t ] "  the  o ld  g ra y  h o rse  n e ig h e d .
114.9 . The wind w h i s t l e d  over h i s  sm okestack .
114.9 . The t r e e s  f lew  by .
H4.9 . I t ' s  the  g r e a t e s t  day of  my l i f e  1
151. He sh u t  h i s  eyes  and dropped  h i s  homely head . . .
154* . . .  a caboose went rum bling  p a s t .
155« The s t r e a m l i n e r s  . . .  looked  from f a r  away l i k e  
s h i n y  t o y  t r a i n s .
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l 5 ? .  A nd t h e r e  th e  huge eng ine  s t o o d  w i t h  l i t t l e  f e a t h e r s  
o f  s team  coming out  of  th e  to p  of  i t .
l 5 ? .  Dan th o u g h t  t h e  man who r a n  t h a t  en g ine  was the  
l u c k i e s t  man in  the  w o r l d .
160 . I t  was j u s t  a  s i l v e r  r i b b o n . He c o u ld  see  no t r a c k  
a t  a l l .
160 . I t  was as  iX th e  t r a i n  were f l o a t i n g  i n  a i r .
162 . S o  w h e n  t h e  h e a d  w a i t e r  n o d d e d ,  D a n  t o o k  a  s e a t .
163. . . .  w h i l e  t h e  lan d sca p e  s l i d  p a s t  t h e  windows.
163 . . . .  Dan c o u ld  see  th e  eng ine  p u f f  ing  b r a v e l y  f a r
ahead . . .
l 6 l f .  T h e  t r a i n  r o u n d e d  a  c u r v e  . . .
16$ .  I t  h i s s e d  as  i f  i t  were t a l k i n g  t o  i t s e l f .
165 . Dan c o u ld  h a r d l y  b e l i e v e  h i s  e a r s ,  b u t  he l o s t  no 
t i m e .
166. I t  w a s  ^  h o t  a s  a  f u r n a c e  t h e r e ,  b u t  Dan w a s  s u r e  i t  
w a s  t h e  m o s t  w o n d e r f u l  s p o t  i n  t h e  w o r l d .
1 6 7 .  T h e n  t h e  c a r  s w e p t  p a s t  .  , .
168 . . . .  h o r se s  fo l lo w e d  th e  same t r a i l s  a s  th e  f o o t  
t r a v e 1 e r 3 .
168 . The p a th s  a lways went th e  way th e  l a n d  w e n t .
168. S o m e t i m e s  t h e y  f o l l o w e d  t h e  w i n d i n g s  o f  r i v e r s  t o  t h e  
s a f e s t  a n d  e a s i e s t  p a s s e s ,  o r  g a p s ,  b e t w e e n  t h e  
m o u n t a i n s .
169 . T he f a m o u s  W i l d e r n e s s  R o a d  g r e w  f r o m  a  t r a i l  . . .
169. . . .  p a th s  l e d  i n  a l l  d i r e c t i o n s  l i k e  t h e  spokes o f  
a w h e e l .
171 . The o ld  Cumberland Road grew i n t o  a highway t h a t  now 
s t r e t c h e s  f rom . . .
173.  . . . Or a r o a d  w i t h  a m ounta in  t i e d  t o  i t s  end
B lu e - humped a g a i n s t  the  sk y .
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1714-. What has  g o t  i n t o  t h a t  bo y ?
175» They s topped  s t i l l  and looked  w i t h  a l l  t h e i r  e y e s .
176 . I  n e v e r  i n  a l l  my l i f e  1
178. . . .  a l l  of  a sudden th e  c a r  came a l i v e  and began t o
shake a l l  o v e r .
179 . I t  seemed t o  Nan a ^  th o ug h  i t  a t e  up t h e  ro a d  
ahe ad . . .
179 . Mile  a f t e r  m i le  i t  c a r r i e d  them th r o u g h  th e  s o f t  
s p r i n g  e v e n i n g .
180 . They were s p in n in g  a lo n g  th e  ro a d  toward  home . . .
161 . He t o s s e d  h i s  head and lea p ed  abou t  l i k e  a l a r g e  
r o c k i n g  h o r s e .
161 . At l a s t  the  f a r m e r  t u r n e d  him down a q u i e t  lan e  . . .
183 . E i g h t  o ' c l o c k  came and w e n t .
l85« Now th e  t ime f o r  v a c a t i o n  was a t  hand , and th e  Dawson 
f a m i l y  was l o o k in g  fo rw a rd  t o  a long  t r i p  . . .
186 . The motor began  t o  m i s s .
187 . . . .  he saw many b r i g h t  l i t t l e  p l a n e s  . . .  s i t t i n g  
l i k e  d r a g o n f l i e s , r e a d y  and anx ious  t o  sh o o t  i n t o  th e  
b l u e  sky .
187 . I t  was to o  good t o  b e l i e v e  . . .
189 . . . . t h e  c a r  and t r a i l e r  lo o k in g  ^  b i g g e r  th a n
p e a n u t s .
1 89 . Then th e  l a n d  seemed t o  t i p  u p , and th e  f i e l d s  looked  
l i k e  a  pa tchwork  q u i l t .
189 . Away o f f  t o  t h e  r i g h t  was a wide s t r e t c h  o f  s i l v e r  
s h i n i n g  in  the  sun .
189. Soon t h e y  . . .  were above a n o th e r  v a l l e y  w i t h  more 
pa tchwork  f i e l d s .
190. D i c k ' s  t h o u g h t s  went t o  h i s  f a m i ly  . . .
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192 , The d r i v e r  nodded,  n e v e r  t a k i n g  h i s  eyes  o f f  the  
h ighway .
198 , And t h e r e  s to o d  a b e a u t i f u l  h o r s e ,  ^  w h i te  as a 
summer c lou d  . . .
198 , B e l l e r o p h o n ’ s h e a r t  sank  . . .
198 , So he rem ained  s t i l l  a s  a s ton e  among the  t r e e s .
199 . S o f t l y  as  a b i r d , Pegasus  dropped down n e a r  the  
w e l l  . . .
199 . . . .  B e l le ro p h o n * s  hopes r o s e .
199 . . . .  he s to o d  s t i l l ‘and l e t  B e l l e ro p h o n  draw n e a r .
200 .  A l m o s t  b e f o r e  h e  c o u l d  d r a w  b r e a t h , h e  sa w  . . .
200 .  The winged h o rse  began t o  c i r c l e  s lo w ly  . . .
200 .  W ith  a g r e a t  shou t  he drew h i s  sword.
201 .  B e l l e r o p h o n  s w u n g  h i s  s w o r d .
201 ,  Down i t  came l i k e  l i g h t n i n g  and c u t  o f f  th e  g o a t ' s  
head .
201 .  But a t  once th e  l i o n ' s  head  and c laws r o s e  t o  the  
a t t a c k  more f i e r c e l y  t h a n  e v e r ,
202 .  And f i n a l l y  he won th e  hand of the  p r i n c e s s  of  t h a t  
c o u n t r y .
20^., I  c o u ld  r u n  c i r c l e s  round  you a l l  the  way.
2 0 7 . P o l l y  Pond w i l l  a lm ost  d i e  of e n v y .
2 0 8 , One n i g h t  . . .  he grew sad  a t  h e a r t .
208 . They w i l l  n e v e r  f i n d  th e  way home, and we s h a l l  be 
done w i t h  them.
208 , And she gave him no peace u n t i l  he s a i d  ye s  t o  he r  
p l a n .
2 0 8 , . . .  t h e  w h i te  p e bb le s  . . . shone l i k e  p i e c e s  of
s i l v e r .
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2 1 1 ,  W hen t h e  f l a m e s  w e r e  l e a p i n g  h i g h  .  .  .
2 1 1 .  .  .  .  t h e i r  e y e s  g r e w  h e a v y , a n d  t h e y  f e l l  f a s t
a s l e e p .
2 1 2 .  I t  w a s  b r e a k  o f  d a y  . . .
2 1 2 .  . . .  h e  h a d  b e e n  f i l l e d  w i t h  g r i e f
213.  A f t e r  some t ime t h e r e  was a g a in  g r e a t  need  i n  the  
l a n d .
213 . We w i l l  t a k e  them d e ep e r  i n t o  th e  f o r e s t  . . .
213 . The man f e l t  heavy a t  h e a r t  . . •
2 13 . But the  woman would g ive  him no p e a c e .
219. She pushed poor  G r e t e l  toward th e  oven, u n d e r  which 
th e  f lam es  were now l e a p in g  b r i g h t l y .
220.  Hansel  f l e w  ou t  l i k e  a b i r d  from i t s  cage . . .
221.  . . .  th e y  th rew  th e m se lv e s  i n t o  t h e i r  f a t h e r ’ s arms.
223 . The sun b l a z e d  down on h i s  head . . .
2214.. That  one t h i n g  was a  g r e a t  r o c k  which  s to o d  f a s t , and 
th e  w a te r  had t o  b r e a k  and go around  i t .
225 . . . .  I  can w a tch  th e  days and y e a r s  come and g o .
226.  They a l l  sh o u ld e r e d  t h e i r  muskets  . . .
229 . The c lo c k  t i c k e d  away the  h o u r s .
229 . Twelve o ’c lo c k  ran g  o u t — and s n a p ! Up f l e w  the  to p
of  the  ca rv ed  jew e l  box.
230 . Tin s o l d i e r  . . .  keep  your  eyes  t o  y o u r s e l f .
230 . . . . somehow th e  window f lew  open . . .
2314.. . . .  something passed  th r o u g h  i t  l i k e  a f l a s h  of 
l i g h t n i n g #  *  #
2 3 5 » T h a t  t o u c h e d  t h e  T i n  S o l d i e r ’ s  h e a r t .
2 3 6 .  S h e  f l e w  l i k e  a  f a i r y  s t r a i g h t  i n t o  t h e  s t o v e
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2I4.2 , Everybody i n q u i r e d  everywhere  he c o u ld  t h i n k  o f ,  f a c e  
t o  f a c e  and by  t e l e p h o n e ,
2 4 3 . L in c o ln  k e p t  g r i n d i n g  th e  s t a r t e r ,
2 4 3 , L in c o ln  lo o k e d .  Then he s a i d ,  " Thanks l o a d s , "  , , ,
2 4 4 » J a c k ’ s hopes went  h i g h ,
2 4 5 , And r i g h t  t h e n  and t h e r e  the  s e r g e a n t  l o s t  h i s  
g r i n  , , ,
245» • • • one or  a n o t h e r  of  u s  has had him ou t  f o r  a ru n
e v e ry  d ay ,
245 * And I ' v e  g o t  t o  be su re  h e ' s  your  dog b e f o r e  I  t a k e  
him o f f  th e  b o o k s ,
2 4 6 , The s e r g e a n t  sm i le d  and waved Jack  b e h in d  th e  d o o r ,
246 , The dog walked  l i k e  an o ld  man,
246 , His eyes  were d u l l ,  and t h e r e  was no l i f e  i n  him a t
a l l ,
2 4 7 , P e t e ' s  head came up l i k e  a s h o t , and h i s  e a r s  q u i v e r e d ,  
and h i s  t a i l  came a l i v e ,
2 4 7 , He looked  a round  l i k e  a f e l l o w  lo o k in g  f o r  h i s  s t o c k ­
ing  on a C h r i s tm a s  m o rn in g ,
247 , Then he gave , . , a b a r k  t h a t  n e a r l y  t o o k  th e  r o o f  
o f f ,
247 . He was over  b e h in d  th e  door  i n  a second,  e a t i n g  J a c k  
up be tween b a r k s .
2 4 8 , And when he w a s n ' t  w h im per ing , he was c r y i n g  l i k e  a
b a b y ,
2 4 8 , , , . p ro m is in g  n e v e r  t o  f o l lo w  a n o th e r  c a r t  a g a i n  o r  
even t o  loo k  c r o s s - e y e d  a t  a n o th e r  horse  , , •
2 4 9 . There were s h o r t  s t r e t c h e s  of w h i te  sand ,  b ro k en  in  
p l a c e s  by g r a y - g r e e n  b e a c h  g r a s s  , , ,
249 . Out beyond was the  w a t e r ,  b l u e - g re e n  i n  th e  w in d ,
g o ld en  i n  th e  sun ,  and a lm os t  b l a c k  un3er  th e  c l o u d s ,
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2 5 1 . There  was th e  c r y i n g  of  th e  s e a  b i r d s  as  t h e y  wheeled
above th e  r o c k s .
2 5 1 . There  was the  s o f t  s p l a s h  of  th e  waves l i k e  a l u l l a b y .
253» S l e e p i l y  F l i p p e r  edged away from him . . .
2 5 3 . Then, t o  h i s  s u r p r i s e  she t u r n e d  on him w i t h  her  sh a rp
baby t e e t h  . . .
25I].. The t i d e  was h i g h .
2 5 6 .  H i g h  i n  t h e  b l u e  a b o v e  S w i f t s  w h i r l  a n d  c a l l - -
2 5 7 . . . .  i t  has b r i g h t  b l a c k  eyes s e t  c l o s e  t o  a nose  
w hick  i s  l i k e  a p a t c h  o f  b l a c k  c l o t h .
2 5 8 . Then i t  comes ou t  f o r  a  look  a t  the  w o r l d .
2 6 0 . . . .  p u t  h i s  f u r r y  l i t t l e  paws a round  your  n e c k ,  or 
snugg le  c lo s e  a g a i n s t  y o u r  sh o u ld e r  l i k e  a p u r r i n g  
k i t t e n .'
261 .  E x c e p t  f o r  h i s  b r i g h t  brown e y e s ,  w hich  were l i k e  
s h i n y  b u t t o n s  . . .  t h e  l i t t l e  monkey lo o ked  l i k e  a 
s o f t  b a l l  o f b r o w n  f u r .
262 .  . . .  Dan F i e l d ,  t h e  head an im al  man, s to o d  w a tch ing  
him c l o s e l y .
26^.. T h e n  t h e  d r u m s  r o l l e d  l o n g  a n d  l o u d  . . .
265.  Then as  th e  t h r e e  began  t o  f l y  t h r o u g h  the  a i r  . . .
266 .  S t r a i g h t  f o r  the  c low n’ s l e g s  he f l e w .
266.  He was whimpering l i k e  a c h i l d .
266 .  Now and th e n  he t r i e d  t h e  door t o  h i s  cage . . .
268 .  A l l  t h e  s e a t s  were empty and w a i t i n g .
268 .  Then, 3^ a f l a s h , he sped up the  r o p e s ,  . . .
268 .  T i n k e r  a w o k e  w i t h  a  s t a r t  . . .
268.  T i n k e r ' s  h e a r t  sang a s  he s a t  w a t c h i n g .
2 7 1 . W e l l ,  t h i s  i s  a  f i n e  how- d e -d o j
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272 . Then I t '3  a l l  s e t  . . .
27I1-. He ’ s g o t  more sense t h a n  a l l  th e  o t h e r  h o r s e s  put  
t o g e t h e r .
27^ .  He’l l  show them a t h i n g  o r  tw o .
27^ .  The s t a b l e  boy  lo v ed  L i t t l e  Vic and b e l i e v e d  i n  him.
2714.. . . . Take i t  e a s y , boy .
27I+. . . .  L i t t l e  Vic came danc ing  ou t  on t o  the  t r a c k .
275» . . .  a shou t  went up f rom  th e  crowd . . .
2 7 6 . A l l  t h e  f i r e  and l i f e  of h i s  famous f a t h e r  came uu in
him.
27 7 . I t  was so b i g  t h a t  a g r e a t  c r o s s - c o u n t r y  highway r a n  
r i g h t  t h r o u g h  i t .
27 7 • These sudden r i v e r s  a re  c a l l e d  f l a s h  f l o o d s .
278 . . . .  a  p a r t y  of  t o u r i s t s  was g a t h e r e d  around a camp­
f i r e  .
280 . Then he went i n t o  h i s  r a c i n g  s t r i d e .
280 . . . .  famous th e  w or ld  over  f o r  i t s  might  and speed .
280 . I t  was l i k e  th e  b e a t  of  music  t o  h i s  e a r s .
2 8 0 . Once L i t t l e  Vic h i t  a  s t o n e ,  and sp a rk s  sh o t  out  i n t o
th e  n i g h t  . . .
280 . . . .  one of  the  h o r s e ’ s e a r s  t u r n e d  back  t o  c a t c h  
th e  w o rd s .
281 , The wind w h i s t l e d  p a s t  Mr. G e o r g e ' s  e a r s .
2 8 1 . He knew t h a t  n e v e r  t o  a l l  the  long  s t o r y  of  r a c t o g  had 
any ho rse  e v e r  t u r n e d  t o  a  b e t t e r  r a c e  t h a n  t h i s .
281 . By th e  t ime L i t t l e  Vic t o r e  p a s t  them . . .
2 8 2 . Like e v e r y  w inne r  a f t e r  a r a c e ,  he f e l t  a l l  on e d g e .
282.  Y o u ' re  n o t  a horse  . . . y o u ’r e  a wonder 1
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2 8 ^ . .  B u t  a l r e a d y  h e  h a d  a  w a y  w i t h  d o g s  a n d  a n  e y e  f o r  
t h e m  t o o .
285• . . .  Queenie looked a t  him w i t h  c l e a r ,  u n a f r a i d  e y e s .
2 8 5 »  H i s  w h i t e  s h i r t  f r o n t  cam e t o o  f a r  a r o u n d  h i s  s h o u l d e r s  
l i k e  a  s h a w l .
2 8 5 .  B u t  s a d d e s t  o f  a l l  w a s  h i s  t a i l .
286.  But ^  h i s  h e a r t  he knew . . .
286 .  He wanted him more t h a n  a n y th in g  i n  a l l  t h e  w o r l d .
288 .  Mr. Riggs j u s t  gave him t o  me f o r  k e e p s .
2 8 9 .  I  t h o u g h t  m a y b e  y o u ' d  l i k e  t o  e a r n  t h e  p u p ' s  k e e p .
290 .  B i l l y ' s  f a c e  broke  i n t o  a smile  so  b r i g h t  t h a t  Mr.
Riggs c o u l d n ' t  f a c e  i t .
290 .  "Whee, Mr. R ig g s , "  he s a i d  t o  a lo n g  happy b r e a t h .
291 .  . . .  Too-Long f e l l  upon him w i t h  sh a rp  b a rk s  of 
we Ic  ome.
292 .  Even Mr. Riggs s a i d  t h a t  Too-Long . . .  was a ^  sh a rp  
as  a n e e d l e .
292.  Then . . . bad l u c k  d e c id e d  t o  pay a v i s i t  t o  Mr.
R ig g s .
292.  Mr. Riggs f a c e  looked  ^  long  as  Too- Long' s t a i l .
295 . . . .  his eyes shone with icy . . .
295 . The homely l i t t l e  dog had won th e  h e a r t s  of the 
p e o p le ,  as had the  boy w i t h  th e  e a g e r  f a c e  . . .
29 6 . "For  you?" asked B i l l y ,  a l i g h t  coming i n t o  h i s  f a c e .
296 . Then y o u ' r e  my r i g h t - h a n d  man . . .
2 9 7 .  .  .  .  t h e  s u g a r  c a n e  t o  t h e  f i e l d s  w h i s p e r e d  
s o f t l y  .  .  .
297 . . . .  the banana plants nodded and waved. I t  seemed 
as though they were talking to Diego.
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300.  He had been  i n t e r e s t e d  t o  see  what happened t o  th e  
cane b e f o r e  i t  went  ou t  i n t o  th e  w o r ld  as  s u g a r ,
302 . " P e rh ap s  the  p o t s  a r e  a b i t  c rooked  , . . a  v o ice  
w i t h i n  him w h i s p e r e d .
302 , E very  d i f f i c u l t y  has  double  d o o r s .
30i|_. . . .  peop le  f rom f a r  and n e a r  g a t h e r e d  around h i s
d i s p l a y .
308 . Suddenly  an i d e a  b l a z e d  i n  S a r a h ' s  mind .
310 . S a r a h  b r e a t h e d  h a p p i l y .
310 . . . . she j u s t  s to o d  aj_ i ^  r o o t e d  t o  t h e  g r o u n d .
310 . She f e l t  as  i f  she must sh o u t  he r  good lu c k  a l l  
t h e  w o r l d .
310 . But she h e ld  he r  t o n g u e .
311 . " D o n ' t  you want me t o  h e lp  you?" she a sk ed  a g a in  i n  a 
q u e e r ,  t i g h t  v o i c e .
312 . . . .  sudden ly  she f e l t  mean and s m a l l .
312 . " L e t ' s , "  ag re ed  S a r a h ,  f e e l i n g  as  ^  a  heavy lump of 
lonesomeness  had m e l t e d  away i n s i d e  of  h e r .
313* Both g i r l s  were making th e  c r i s p  l e a v e s  f l y  , . .
31U.. L inda  p u t  i n t o  words the  v e ry  t h i n g  t h a t  . . .
3II4.. I t  was th e  t h i n g  h e r  mind had k e p t  t u r n i n g  away f ro m .
315 . But a t  noon when t h e y  u n f o l d e d  th e  p l a n  t o  F a t h e r ,  
he looked  a t  them f o r  a long m i n u t e .
316 . . . .  i t  seemed no t ime a t  a l l  b e f o r e  th e  p i c k in g  was 
f i n i s h e d  . . .
317 . F a t h e r  . . . t h o u g h t  f o r  a m in u te ,  w h i l e  th e  s i s t e r s  
s t u d i e d  h i s  f a c e  a n x i o u s l y .
319 • He . . . r a n  here  and t h e r e  f o r  e veryone  i n  the  
f a m i l y .
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3 2 3 .  .  .  .  w a v i n g  t h e i r  f i n e  l e a v e s  a n d  w h i s p e r i n g  t o
t h e m s e l v e s .
3 2 3 .  . . .  a  f l o w e r i n g  t r e e  t h r e w  i t s  y e l l o w  b l o s s o m s  l i k e
a  s c a r f  a c r o s s  t h e  d o o r .
32I4. .  L i k e  s a d ,  l o n e s o m e  e y e s ,  t h e  w i n d o w s  s t a r e d  o u t  f r o m  
u n d e r  t h e  w o r n  o l d  n i p a  r o o f .
32J4. .  T h e  l i t t l e  h o u s e  s a t  .  .  .  a ^  ^  w e r e  h a l f  a s l e e p  
a n d  d r e a m i n g
325. The sha rp  sound of the  c r i s p  d r i e d  palm l e a v e s  . . ,
331* I t  was l i k e  a new game.
333 . I n  no time a t  a l l  t h e r e  was a p o t  f u l l  of  . . .
33^-« F i n a l l y  th e  house was r e a d y  and w a i t i n g  t o  s u r p r i s e  
G randm other .
335 . Who t r u d g e d  long  weary  m i l e s  t o  g e t
A book on which his Heart was s e t — . . .
335.  . . .  The f i r e l i g h t  f l i c k e r e d  on h i s  f a c e .
And e t c h e d  h i s  shadow on the  gloom.
And made a p i c t u r e  i n  the  room . . .
335.  The ha rd  y e a r s  came, th e  h a rd  y e a r s  w e n t .
But g e n t l e ,  b r a v e ,  and s t r o n g  o f  w i l l ,
336 . He met them a l l .  And when to d a y  
We see h i s  p i c t u r e d  f a c e ,  we s a y ,
'‘T h e r e ’s l i g h t  upon i t  s t i l l .'*
337» The fa rm y ard  was b u sy  w i t h  new l i f e .
337. The cow had a b row n-and-w hi te  c a l f ,  marked l i k e  a 
c h e s t n u t .
337* The f r e s h  g r e e n  p l a n t s  were s t a n d i n g  i n  even rows,  
l i k e  so  many l i t t l e  g r e e n  s o l d i e r s .
339. Narrow p a th s  f  o rked  o f f  f rom th e  r o a d , l e  ad ing t o  
w h i te  c o t t a g e s  r e s t i n g  u n d e r  b i g  shade t r e e s .
339.  Soon th e y  c o u ld  see  th e  r i v e r ,  l i k e  a wide b lue  
r i b b o n  on th e  s o f t  g r e e n  o f  th e  f i e l d s .
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3ij-0. “Hooo-ruck l H o oo -ru ck J" sang out  everybody  . . .
3I4. I .  The ro ad  wound t h r o u g h  a sm a l l  f o r e s t .  .
3i+l. White b lossom s . . .  c o v e r in g  the  g round  l i k e  snow­
f l a k e s .
3lj.l. Here and t h e r e  a h o rse  h e r d e r  s a t  h i s  h o r s e ,  s t i l l  a s  
a s t a t u e  a g a i n s t  the  b lu e  sk y .
3lj-l. His eyes  were s h a r p  as an e a g l e ' s .
31+1 . The boys a re  r e a d y  f o r  the  ro u n d u p .
31)2. I f  t h e s e  w i ld  h o r s e s  he a r  one o f  y o u r  s p e c i a l  b ran d  of  
sc ream s,  t h e y ’l l  r u n  r i g h t  o f f  the  f a c e  of the  e a r t h .
343* His f a t h e r ’s v o i c e  r an g  s h a r p .
345* The he rd  was t h u n d e r i n g  down on th em .
3 4 5 . His  own ho rse  had cau g h t  th e  h e r d ’ s f r i g h t  . . .
34^• . . .  he saw K a t e ’ s h o rse  f l a s h  by . . .
346" His own words f l a s h e d  i n  h i s  mind . . .
3 46 . He co u ld  h a r d l y  h e a r  h i s  own words over  th e  th u n d e r
of  t h e  h o r s e s ’ h o o f s .
3 4 6 .  J a n e  s i  d u g  h i s  h e e l s  i n t o  t h e  h o r s e ’ s  s i d e s .
346 . Why, th e  he rd  must have b roken  in  h a l f !
347» He p u l l e d  h i s  h o r s e  s h a r p l y  t o  o n e  s i d e .
349 . When I  saw t h i s  g i r l  c h i l d  ahead o f  th e  h o r s e s ,  I  
f e a r e d  the  w o r s t .
349 . My, my, what i s  t h i s  w or ld  coming t o i
349» . . . he re  she i s ,  uo b i g g e r  t h a n  a bee . . .
352 . Thousands upon th o u sa n d s  of  c r i c k e t s  a p p e a re d .
3S2 . M a d l y  t h e  s e t t l e r s  f o u g h t  t h e  c r i c k e t s  • .  .
3 52 . Suddenly  . . .  a  c lo u d  a p p e a re d — a c lo u d  of  w h i te  
w in g s .
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356.  They f l y  over the  b o a t ,  sometimes working t h e i r  wings 
h a rd ,  sometimes c o a s t i n g  on th e  w in d .
356.  The g u l l s  seem t o  f l o a t  on th e  a i r  . . .
358. These g u l l s  . . . w i t h  t h e i r  . . .  s t r e a m l i n e  b o d i e s , 
a re  N a t u r e ' s a i r p l a n e s .
359. They f l y  wing t o  wing . . .
362. The c lo u d s  t u r n  ye l low  and orange and pu rp le  u n d e r  the
magic of coming n i g h t .
362.  A new moon h ig h  i n  the  sky lo o k s  l i k e  a l i t t l e  orange 
c lo u d  i t s e l f .
362.  T h e i r  s t r o n g  w h i te  wings ,  l i n e d  w i t h  s i l v e r  i n  the  
m o o n l ig h t  . . .
368.  I  came on them y e s t e r d a y  (m ere ly  by c h a n c e ) .
Those newly b o rn  p u s s i e s ,  a s l e e p  on a b ra n c h ;
Each c u r l e d  up so t i g h t  i n  a f l u f f  of a b a l l
That I  c o u ld  n o t  see e a r - p o i n t s  or t a l l - t i p s  a t  a l l ;  
But I  tho u gh t  t h a t  I  h eard  when the  March wind was 
s t i r r i n g ,
A s o f t  l i t t l e  sound l i k e  th e  low n o te  o f  p u r r i n g .
I  wonder i f  t h e y  would have l e a p e d  from t h e i r  bough 
And a rch ed  t h e i r  wee backs  w i t h  a f r i g h t e n e d  "Meowj”
I f  I  had d a re d  t e l l  them i n  one w arn ing  c ry
That  a f i e r c e  p a t c h  of dogwood was growing c l o s e  b y .
371. There was no d an g e r  of  r u b b in g  D i g g e r ' s f u r  the
"wrong way."
376 . He c l a s p s  the  c ra g  w i t h  c rooked  h a n d s ;
Close  t o  th e  sun i n  l o n e l y  l a n d s .
Ringed w i t h  the  azure  w o r ld ,  he s t a n d s .
The w r in k l e d  s e a  b e n e a th  him c r a w l s ;
He watches  f rom h i s  motintajn w a l l s .
And l i k e  a t h u n d e r b o l t  he f a l l s .
379.  The p u p i l  o f  t h e  c a t ' s  eye i s  shaped  somewhat l i k e  a
round  window w i t h  a looped  c u r t a i n .
381. The e a g l e ,  t h a t  you may have seen  swinging  in  g r e a t  
wide c i r c l e s  . . .
382 . His bubble  eyes  a re  u n u s u a l l y  q u i c k  . . .
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382 . . . .  the  a l l i g a t o r  i s  ab le  t o  keep  a  sh a rp  w a tch  • .
385 . . . .  the  w a te r  i t s e l f  forms a g r e a t  c u sh io n  . . .
386 . The moon, o ' e r  th e  combers ,  l o o k s  downward t o  f i n d  u s
At r e s t  in  the  ho l low s t h a t  r u s t l e  b e tw e e n .
Where b i l l o w  m ee ts  b i l l o w , t h e r e  s o f t  be t h y  p i l l o w ; 
Ah, weary wee f l i p p e r l i n g , c u r l  a t  t h y  ease  I
The s to rm  s h a l l  n o t  wake t h e e ,  n o r  sh a rk  o v e r ta k e
t h e e .
A s leep  in  th e  arms of  th e  s low- sw inging  s e a s .
^ 17 . Her tongue hung down l i k e  a p ie c e  o f  wet c l o t h .
I|-19. The m an 's  words were popping ou t  l i k e  popcorn over  a 
ho t  f i r e  . . •
lj-19. Then s h i v e r s  r a n  up h i s  back  . . .
I4.2 O. He s la p p ed  a paper  on th e  t a b l e .
1 .^22. I f  t h a t  o ld  T hunders torm  e v e r  t r i e s  t o  t a k e  me away
from  M is te r  t 'enny. I ' l l  b u t t  him so h i g h  t h a t  he ' 11
n e v e r  come down.
Ij.25. Then he r a n  ou t  and p u t  the  worms on h i s  s t a n d ,  where 
he so ld  them l i k e  n e w s p a p e r s .
14.2 9 . The th u n d e r  and l i g h t n i n g  g o t  him u p .
lj.30 . . . . f o r  su re  as b r e a t h i n g , t h e  b i g  b l a c k  t h in g
was lame Limpy . . .
14.31 . On th e  top  he pu t  a l i t t l e  w in d m i l l  f o r  the  winds t o  
p l a y  w i t h  . . .
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12, The M i s s i s s i p p i  i s  c a l l e d  the  F a t h e r  of  W aters  . . .
12.  . . .  h i s  eyes  popped w i t h  s u r p r i s e .
13.  . . .  even th e  s m a l l e s t  g i r l  d iv e d  l i k e  a f l a s h .
13 .  Swooping and s p l a s h i n g  i n  t h e i r  gay  swim s u i t s ,  t h e
c h i l d r e n  lo o k ed  l i k e  f l y i n g  f i s h e s .
13 .  But  Pe te  . . . f e l t  more t h a n  e v e r  l i k e  a f i s h  out  of 
w a t e r .
lij-. The huge w h i t e  b o a t  steamed up t o  t h e  l a n d i n g  . . .
l l^. I t s  two sm okes tacks  p u f f e d  b l a c k  c l o u d s .
l 5 .  Above th e  foaming r i v e r  w a te r  i t  b lew s h i v e r s  t h r o u g h  
t h e  v e r y  a i r .
15 .  P l o o p - p l - l o o p y - p l o o p i I t  f a i r l y  swept th e  c h i l d r e n  
a lo n g  the  g a n g p la n k  . . .
16 .  Work t h e s e  keys  j u s t  as  you work your  p ia n o  k e y s .
17.  . . .  t h e i r  ey es  and mouths b u t t o n - r o u n d  w i t h  w o n d e r .
18.  Very o f t e n  F l u f f ' s  v o i c e  . . .  would be swallowed by 
t h e  r o a r  of  t h e  T h i rd  Avenue E l  t r a i n s  . . .
18 .  . . .  the  s t r e e t  n o i s e s  a g a i n — th e  t o o t i n g  of  t a x i  
h o r n s ,  the  deep  rumble  of  b ig  t r u c k s ,  the  s c r e e c h i n g  
o f  b r a k e s  . . .
19 .  . . .  F l u f f ,  who was so p r e t t y  and g o ld e n - h a i r e d  , . .
^David H. R u s s e l l ,  e ^  a l . ,  T r a i l s  t o  T r e a s u r e , 5
(C h icago :  Ginn and Company, 1 9 ^ ) .
2&k.
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22 .  . . .  i n  h e r  l a p  w a s  a  h i l l  o f  s t o c k i n g s  . . .
22 ,  G ra n d m a  h a d  p l u m p  c h e e k s  t h a t  w e r e  p i n k  a n d  w h i t e  l i k e  
a  f a t  b a b y ' s .
22 ,  S h e  h a d  s h o r t ,  c u r l y  s i l v e r  h a i r ,  a n d  t h e  c u r l s  . jumped  
m e r r i l y  w h e n  s h e  s h o o k  h e r  h e a d ,
22 ,  ,  ,  ,  D o r o t h e a  w a s  t o o  b i g  a  n a m e  f o r  a  l i t t l e  g i r l
w h o  w a s  o n l y  b i g  a s  a  d o t ,
2 3 .  ,  ,  ,  t h e  c a n d y  s m e l l  o f  c h o c o l a t e  i n  a  b o w l ,  w a i t i n g
t o  f r o s t  t h e  c a k e  i
2 3 ,  ,  ,  ,  n o  k i t c h e n  i n  t h e  w h o l e  w o r l d  s m e l l e d  s o
g o o d  ,  ,  ,
2 3 .  E v e r y  F r i d a y  w a s  l i k e  a  h o l i d a y ,
2 5 .  .  .  ,  y o u r  w i s h  s t r i k e s  me a s  b e i n g  v e r y  s i l l y ,
26 ,  ,  ,  ,  r e d  h a i r ,  f r e c k l e s ,  a n d  . j o i l y  b l u e  e y e s ,
26 ,  .  .  ,  I ' m  h u n g r y  e n o u g h  ^  e a t  t h e  f i r s t  p e r s o n  I  s e e ,
2 7 ,  M i k e ' s  f a c e  f e l l ,
2 8 ,  ,  ,  ,  B u t  i t  w o u l d  b e  t o o  g o o d  t o  b e  t r u e  ,  ,  ,
2 9 ,  An E l  t r a i n  t h u n d e r e d  b y  a n d  d r o w n e d  o u t  t h e
s h o u t s  ,  ,  ,
2 9 ,  D o t  ,  .  ,  c o u l d  h a r d l y  b e l i e v e  h e r  e y e s ,
2 9 ,  B u t  D o t  h e a r d ,  t o o ,  a n d  a l m o s t  b u r s t  w i t h  h a p p i n e s s .
3 0 ,  D o t ' s  h a p p i n e s s  b e g a n  t o  f a d e  a  l i t t l e .
3 0 ,  Dot co u ld  read  Grandma's e y e s  j u s t  a^ ^  she were 
r e a d in g  one o f  her s c h o o lb o o k s ,
3 1 .  T h e y  r o l l  a l o n g  t h e  a v e n u e  
L i k e  s p o o l s  o f  c o l o r e d  t h r e a d I
3 1 ,  J a c k - o ' - l a n t e r n  y e l l o w .
O r a n g e  a s  t h e  m o o n ,  ,  . ,
3 2 ,  . . .  t h e  s c h o o n e r  s l o w l y  l e f t  t h e  p o r t  ,  ,  ,  a n d
n o s e d  h e r  w a y  o u t  t o  E a s t e r n  P o i n t ,
28^
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33» I s  e v e r y  m e a l  s o  g o o d ,  l i k e  a  f e a s t  ,  .  .
3k-. T h e  d a y s  . . .  w e r e  l i k e  o n e  l o n g  h o l i d a y  .  . .
31+. . . .  t h e  m e n  s p r a n g  i n t o  a c t i o n  a t  o n c e .
35 .  I n  n n  t i m e  t h e  f i s h  w e r e  d u m p e d  . . .
3 6 .  . . .  s t u f f e d  t h e m  i n t o  t h e i r  m o u t h s  b u t  k e p t  t h e i r  
e y e s  o n  t h e  n e t .
36 .  He g o b b l e d  i t  d o w n  . . .
3 7 .  . . .  t h e i r  l u c k  w a s  h o l d i n g  o u t .
3 7 .  . . .  t h e  l a s t  n e t  c a m e  u p  w i t h  o n l y  a  s m a l l  c a t c h  .  .  •
" G u e s s  w e  c l e a n e d  u p  t h i s  g r o u n d  a l l  r i g h t . "
37 .  T o n y  h u s t l e d  M a n u e l  a r o u n d  ^  ^  h a d  n e v e r  b e e n  h u s t l e d  
b e f o r e .
37 .  H ope  y o u  s i g n  u p  f o r  g o o d .
3 8 .  We m u s t  g e t  a l l  t h e  f i s h  w e  c a n  b e f o r e  t h a t  s t o r m  
b r e a k s .
3 9 .  T h e  w e a r y  m e n  b e n t  o v e r  t h e i r  d u t i e s  a n d  w o r k e d  l i k e  
m a d ,  t i g h t e n i n g  t h e  h a t c h e s .
39 .  A r e  w e  g o i n g  t o  m a k e  f o r  a  p o r t  . . .  ?
39 . We r i d e  o u t  t h e  s t o r m  r i g h t  h e r e  . . .
39 .  T he  e n g i n e s  r a n  f u l l  s p e e d .
3 9 .  The  w a v e s  b e g a n  t o  l i f t  a n d  s p i l l  a c r o s s  t h e  d e c k .
3 9 .  . . .  o r d e r e d  t h e  c a p t a i n  w i t h  a  s h a r p  l o o k .
39 .  He f o u n d  i t  h a r d  t o  r e m e m b e r  how i c y  a n d  s h a r p  t h e
w i n d s  w e r e  a b o v e .
1^.0 .  T h e  s c h o o n e r  t o s s e d  a n d  r o l l e d  l i k e  a  c h i p  o n  t h e  
m o u n t a i n o u s  w a v e s .
1+0 .  He .  .  .  b r e a t h e d  t h e  w i l d  a i r .
k l .  . . .  a  h u g e  w a v e  t h u n d e r e d  o v e r  a n d  s w e p t  T o n y  o v e r ­
b o a r d  w i t h  i t .
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I | . l ,  L i k e  a  f l a s h ,  M a n u e l  .  .  ,  k i c k e d  o f f  h i s  s e a  b o o t s  
a n d  d i v e d  o v e r b o a r d .
Lj.2 , . . .  t h e r e  w a s  T o n y  g r i n n i n g  f r o m  e a r  t o  e a r  . .  •
ij.2 .  T h e n  3^  a l l  c a m e  b a c k  t o  h i m .
ij.3 .  T o n y  w a s  s h a k i n g  o u t  d r y  c l o t h e s  f o r  h i m  a n d  f u s s i n g
o v e r  h i m  ^  ^  w e r e  t h e  a p p l e  o f  n i s  e y e .
[j.3 .  H i s  t h o u g h t s  w e r e  b u s y  a n d  h a p p y .
H i s  e y e s  w e r e  a b l a z e  w i t h  t h e  t h r i l l i n g  g l o r y  . . .  
^ Y o u ' r e  a  c h i p  o f f  t h e  o l d  b l o c k , "  l a u g h e d  C a p t a i n  J o e .
14.5. G o l d e n  H a r v e s t
. . .  he  w a s  r i d i n g  t h r o u g h  h i g h  w a v e s  o f  g r e e n  t h a t  
w e r e  b e g i n n i n g  t o  g r o w  y e l l o w .
14.5. The  s u n  h a d  b e g u n  t o  p o u r  s o m e  o f  i t s  own g o l d  i n t o  
t h e  s w a y i n g  s t a l k s .
1^6 .  M e adow  l a r k s  s p r a n g  u p  f r o m  t h e  w h e a t ,  a n d  t h e  s u n  
c a m e  o v e r  t h e  f a r  h o r i z o n ,  t o u c h i n g  g o l d  w i t h  g o l d .
1^,6 .  T he  t o w n  w a s  a l i v e  w i t h  h a r v e s t e r s .
1| 6 .  T he  r e a p e r  .  . .  l e f t  a  t r a i l  o f  b u n d l e s  b e h i n d  i t ,
s t r e t c h i n g  f o r  m i l e s  a c r o s s  t h e  f i e l d s .
i|.9 .  . . .  o n  S u n d a y s ,  w h e n  t h e  w h o l e  d a y  s t r e t c h e d  b e f o r e
t h e m  . . .
14.9. . . .  w a t c h  t h e  c l o u d s  f l o a t i n g  i n  t h e  s k y  . . .
5 0 .  . . .  t h e  l i t t l e  b r o n c o s  r a n ,  h a r d  g r o u n d  f l y i n g  b e ­
n e a t h  t h e m  . . .
5 0 .  . . .  t h e  w h e a t  o n  M r .  F e n t o n ' s  r o l l i n g  a c r e s  w a s  c u t
a n d  s h o c k e d .
5 0 .  T h e  f i e l d s  t h a t  h a d  w a v e d  t h e i r  g o l d e n  b a n n e r s  o f  
g r a i n  w e r e  d o t t e d  w i t h  n e a t  s h o c k s .
5 1 .  T he  s t a c k s  b u r n e d  b r i g h t l y  a n d  t o l d  a l l  w h o  s a w  t h e m
t h a t  t h e  y e a r ' s  h a r v e s t  w a s  m a d e  . . .
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5 1 .  .  .  .  e n d l e s s  d i s c u s s i o n s  o n  t h e  w h e a t ,
5 2 .  B y  n o o n  i t  h a d  r e a c h e d  b l i z z a r d  h e i g h t  —  h o w l i n g ,  
s c r e a m i n g ,  a n d  w h i s t l i n g , h u r l i n g  i t s e l f  a g a i n s t  
d o o r s  • 7 .
5 2 .  . . .  D a n ,  w h o  h a d  b e e n . w a n t i n g  t o  t r y  h i s  h a n d  a t  t h e  
b l i z z a r d ,  s l i p p e d  o u t  o f  t h e  d o o r .
53 » • • • t h e  c o l d  a i r  c u t  t h e  s o u n d  s h o r t  i n  h i s  t h r o a t ,
5 3 .  ,  ,  .  h e  s a n k  d e e p e r  a n d  d e e p e r ,  u n t i l  he  b e c a m e  p a r t
o f  a  w h i t e  w o r l d , d a z z l i n g  a n d  s u d d e n l y  w a r m .
5 4 . ,  He f o u g h t  h i s  w a y  a l o n g  t h e  r o p e  ,  ,  ,
5ij-. . ,  . t h e  t w o ,  w o r k i n g  l i k e  mad a g a i n s t  d r i f t s  a n d
d a r k n e s s  ,  . .
51+. . • • l o o k i n g  f o r  t h e  b o d y  o f  h i s  l o s t  b o y ,  ^  t h e
f a c e  o f  a  s t i n g i n g  b l i z z a r d , w a s  a l m o s t  t o o  m u c h  f o r  
h i m ,
55 » B y  t h e  n e x t  d a y  t h e  s t o r m  h a d  g o n e ,  s w e e p i n g  a c r o s s  
t h e  p r a i r i e ,  a  w h i r l  o f  d r i v i n g  w h i t e .
56 ,  ,  ,  ,  a n d  t h e n  h i s  e y e s  w e n t  a r o u n d  t h e  r o o m  .  .  ,
56 .  D a n  l o o k e d  u p ,  a  d e e p  h a p p i n e s s  f i l l e d  h i s  h e a r t ,
5 7 .  S l o w l y  cam e  a  c o w b o y  r i d i n g  r o u n d  t h e  n i g h t  h e r d ;
S i l v e r  w a s  t h e  s t a r l i g h t ,  s l e n d e r  w a s  t h e  m o o n ;
T h e n  I  h e a r d  h i m  s i n g i n g ,  l o n e l y  a s  a  n i g h t  b i r d .
P o n y ' s  h e a d  a - n o d d i n g  t o  t h e  q u e e r  o l d  t u n e  :
5 7 .  L a z y  w a s  t h e  c o o l  s t r e a m  s l i p p i n g  t h r o u g h  t h e  f a r
5 7 .  ,  ,  ,  S u n  a c r o s s  t h e  l o w l a n d s ,  r o l l i n g  dow n t o  r e s t ;
T h e r e ' l l  a l w a y s  b e  t h e  s k y  l i n e ,  r u n n i n g  o n  f o r e v e r .  
R u n n i n g  o n  f o r e v e r , d o w n  t h e  l o n g  r o a d  w e s t ,
5 9 .  .  .  .  t w e n t y - f o u r  i f  y o u  t o o k  i n  t h e  l i t t l e  o n e  ,  , ,
6 0 ,  ,  ,  ,  t h e r e  w a s  a  s c r a p i n g  o f  b o o t s , a  s q u e a k i n g  o f
b e n c h e s  ,  ,  ,
6 0 ,  A n d  n o w  my w i f e ,  s h e  c a l l s  t h e  t u n e s i
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60 .  B u t  I ' l l  s h o w  y e  a  b i t  o f  o l d - t i m e  f i d d l i n ' ,  j u s t  t o  
s t a r t  t h e  j u d g e s  o f f  o n  t h e  r i g h t  t r a c k .
60 ,  He t u c k e d  h i s  f i d d l e  u n d e r  h i s  c h i n  a n d  s w u n g  i n t o  
" P o s s u m  u p  a  Gum T r e e . . .
61 .  I r b y  . . .  f o u n d  h i m s e l f  t r y i n g  t o  f i n g e r  t h e  r a p i d  
w h i r l  o f  t h e  n o t e s  • .  .
61 .  T h e n  h e  j u m p e d  u p  .  . .  a n d  d i v e d  f o r  t h e  d o o r ,  b e ­
c a u s e  h i s  own t u n e  h a d  g o n e  c l e a n  o u t  o f  h i s  h e a d !
61 .  He h u r r i e d  d o w n  t h e  w i n d i n g  p a t h , t h e n  o u t  f a r t h e r  i n t o  
t h e  p i n e s  t h a t  e d g e d  t h e  r o a d ,  w e l l  a w a y  f r o m  t h e  
s c h o o l h o u s e .
6 1 .  . . .  h e  w a s n ' t  t h e  o n l y  o n e  t r y i n g  t o  k e e p  a  h o l d  o f
h i s  t u n e .
6 1 .  . . .  t u n e  a f t e r  t u n e  f l o a t e d  f r o m  t h e  l i g h t e d  d o o r ­
w a y  .  . .
62 .  And t h e r e  w a s  a n o t h e r  t h a t  w a s n ' t  r i g h t l y  a  t u n e  a t  
a l l ,  n o t h i n g  y o u  c o u l d  t a k e  a  h o l d  o f  a n d  w h i s t l e .
6I4.. .  .  .  a n d  d o n ' t  l i f t  y o u r  e y e s  o f f  y o u r  d o g  t i l l  I
t e l l  y e  t o ,
6 6 ,  Why t h e  p l a t f o r m  s h o o k  l i k e  t h e  o l d  w a g o n  p u l l e d  
a c r o s s  a  d r y  s t r e a m  b e d !
6 6 ,  How F i d d l e r  r a n  h i g h  u p  i n  t h e  a i r  w i t h  h i s  p a r t  o f  
i t  ,  .  . ------------ ^  ----------------------
6 6 ,  T h e n  h i s  p a r t  r a n  a l l  r o u n d  I r b y ' s , i n  a n d  o u t  l i k e  a
d o g  d r i v i n g  s h e e p ,
7 6 ,  S o m e t i m e s  t h e  l a k e  ,  .  ,  w a s  c o l o r e d  l i k e  t h e  i n s i d e  
o f  a  s h e l l ,
7 6 ,  ,  .  ,  s h e  c o u l d  h e a r  i t  p o u n c i n g  a t  t h e  s h o r e  l i k e  a  
h u n g r y  m o n s t e r ,
7 7 .  ,  .  ,  t h r o w i n g  a  q u i c k  g l a n c e  a t  S l o w  S u e  ,  . ,
7 7 ,  T h i c k  u n d e r g r o w t h  p u l l e d  a t  h e r  s k i r t s  ,  .  ,
77• I t s  w a t e r s  w e r e  a l m o s t  b l a c k  u n d e r  a  d i r t y  y e l l o w  
s k y  .  .  ,
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7 8 ,  I t s  o u t l i n e  s h a r p e n e d  e v e n  a s  s h e  w a t c h e d ,
7 8 ,  B r e a t h l e s s  w o r d s  f i l l e d  t h e  a i r .
7 9 »  I t  w a s  a  s t a r - s h a p e d  s p a c e ,  c l o s e d  i n  b y  a  w a l l  o f  
l o g s  .  .  .
79 .  T o  t h i s  s t r o n g h o l d  f l e d  t h e  p e o p l e  o f  C l e v e l a n d ,  
s n a t c h i n g  u p  w h a t e v e r  s u p p l i e s  f i r s t  cam e  h a n d .
7 9 .  L i t t l e  C o w a r d  s t o o d  t h o u g h  r o o t e d  t o  t h e  s a n d y  
b e a c h .
79 .  H i s  f a c e  w a s  ^  r e d  a s  a  b e e t .
8 0 .  L i t t l e  C o w a r d ' s  t h o u g h t s  w e r e  r a c i n g .
8 0 .  T he  o n l y  a b l e  m e n  . . .  w o u l d  h u r r y  t o  man t h e  f o r t ,
8 2 .  L i t t l e  C o w a r d  f l e w  t o  t h e  d o o r  ,  . ,
8 2 .  T he  w a v e s  o f  E r i e  w e r e  p o u n c i n g  a n d  r o a r i n g  b e y o n d  t h e  
w o o d s .
82 . T h e  r e d ,  l i c k i n g  f l a m e s  w o u l d  d a m a g e  t h e  g i a n t  c h e s t ­
n u t  t r e e s  . . .
8 3 .  T h e r e  w a s  a  s h a r p  c l a p  o f  t h u n d e r ,
8 3 »  T h e  d a r k  l a k e  w a t e r s  w e r e  t o s s i n g  w i t h  w h i t e c a p p e d
w a v e  s .
8 3 .  T he  e n e m y  s h i p  w a s  . . .  a  g r e a t  b l a c k  s h a d o w  i n  t h e  
g r a y n e s s  o f  s k y  a n d  w a t e r .
8 3 .  A s t r e a k  o f  l i g h t n i n g  c u t  t h e  c l o u d s  .  . ,
8 3 .  T he  w i n d  .  . .  w h i p p e d  h e r  h a i r  i n t o  h e r  e y e s  . . .
8 3 .  . . .  s h e  f l u n g  h e r s e l f  i n t o  t h e  c a b i n  a n d  b o l t e d  t h e
d o o r  a g a i n s t  t n e  s t o r m .
8i|_. She f e l t  t i g h t  a l l  o v e r .
85» A b ig a i l  r a n  t o  th e  doorway, a l l  s m i l e s ,
85 .  . . .  t h e  f o r e s t  w a s  a t  p e a c e  a g a i n  .  .  .
86 .  F i r s t ,  h e  w a s  a  b o r n  t r e e  g r o w e r .
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87* He s ta r te d  b o th er in g  h is  n eigh b ors fo r  s e e d s .
87 .  . . . h e . . .  went to  the w ater fr o n t w ith  h is
tr e a s u r e r s .
9 2 . In time he became a so r t o f  l iv in g  newspaper • • •
93* I t  I s  hard to  understand how he escaped harm a± th e ir  
hands • . •
9i|.. I t s  heavy I r o n  Jaw had c u t  h i s  l e g .
9 7 . At seven ty-odd
He was gn arled  as could  b e .
But ruddy and sound 
As a good apple t r e e .
A f i n e  o ld  man.
As r ip e  as a p ip p in ,
g is - i s I r r - s t i î r î i g L t ,
And b is  s te p  s t i l l  sk ip p in g .
103 .  . . .  sen t out a b la s t  o f m u sic .
10b . But the n ex t morning the w orld looked  b e t t e r .
105 .  I t  was a new w orld to  H a rr ie t.
1 0 5 . . . .  the d r iv e r ,  who s a t  s tr a ig h t  as an arrow . . .
1 0 6 . Perhaps be understood  th a t  he was w r it in g  a new page 
o f h is to r y  th ere  on the narrow tow path.
108 . . . .  the days f lo a t e d  by l ik e  the boat . . .
109 .  . . .  many w i l l in g  hands p u lle d  her up .
109 .  . . .  th ey  t r a i l e d  down her s k ir t  l ik e  a brave banner.
112 . We've hauled some barges In our day . . .
113 . But the men were n o t moved by her te a r s  . . .
115 . H is eyes narrowed In to  la u g h te r .
11 6 . . . .  a s th ey  work toward the to p , the g o ld  works to  
the bottom .
1 1 8 . Everybody had gone crazy about g o ld .
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122 .  " I t ' s  t h e  n e s t  e g g , " G e o r g e  s a i d ,
122 .  J e r d  t r i e d  t o  d r o w n  o u t  J o e l ’ s  w o r d s .
123 .  D r e s s e s ,  now— a r e n ’ t  j u s t  the t i c k e t  f o r  a m in er .
12i| . .  T h e  l a n d  r o s e  g e n t l y  t o  r o l l i n g  h i l l s  .  .  .
121].. .  . . t h e i r  covered  wagon seemed a lo n e  under th e  w ide
r e a c h  o f  the sk y .
1 2 5 .  . . .  s l o w l y  t h e i r  w a g o n  h a d  c r e p t  o v e r  t h e  l o n g
m i l e s  .  . .
1 2 5 .  He was husky, w i t h  r e s t l e s s  gray  e y e s  , . .
12^ .  F o r  s i x  d a y s  t h e y  h a d  b e e n  r o c k i n g  t o w a r d  t h e  W e s t .
125 . . . .  towns gave p la c e  t o  l i t t l e  s e t t l e m e n t s  . , .
1 2 7 .  G uri s a t  . . .  and w atched the p a s s in g  c o u n tr y .
1 2 7 .  S h e  w a s  r e m e m b e r i n g  t h e  c i t y  i n  C a n a d a ,  c l i n g i n g  t o  a  
g r e a t  r o c k  a b o v e  t h e  r i v e r  .  . .
1 2 7 .  .  .  .  f i l l e d  w i t h  p e o p l e  a n d  t h e  b u z z  o f  v o i c e s  . . .
1 2 8 .  I t  was l i k e  the r o c k in g  o f  a s h ip , day a f t e r  d ay .
1 2 6 .  The wagon creaked  down a s lo p in g  meadow . . .
1 2 9 .  . . .  w ith  the w ater w h isp e r in g  around them.
1 2 9 .  F a t h e r  ma de a  s l o w  c i r c l e  w i t h  h i s  e y e s ,  a n d  t h e i r  
e y e s  f o l l o w s 5* h i s .
1 2 9 .  S l o w l y  t h e  f r o w n  l i f t e d , a n d  F a t h e r ’ s  f a c e  b r o k e  i n t o  
a  b r o a d  s m i l e .
1 2 9 .  Y o u  m e a n  w e ’ v e  b r o k e n  d o w n  r i g h t  h e r e  w h e r e  we w i l l  
s t a y ?
1 3 0 .  H i s  l a u g h t e r  r a n g  o v e r  t h e  m e a d o w .
131 . By supportim e th e r e  was f r i e n d l y  smoke r i s i n g .
133» Then, as the moon r o s e  l i k e  a g r e a t  s i l v e r  d o l l a r  . .
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1 5 2 .  I f  s t r o l l i n g  f o r t h ,  a  b e a s t  y o u  v i e w .
W h o s e  h i d e  w i t h  s p o t s  ^  p e p p e r e d  ,  , ,
iS i j - .  My m i n d  w a s  j u s t  w a n d e r i n g  b a c k  t o  t h e  b l i z z a r d  o f  ' 9 8 .
1 5 5 .  . . .  i t  s c a r e d  h e r  h a l f  o u t  o f  h e r  w i t s .
1 5 5 .  .  .  .  I ' d  n e v e r  g e t  home b e f o r e  t h e  s t o r m  b r o k e .
1 5 5 .  . . .  i t  w a s  a  b l i z z a r d  t o  e n d  a l l  b l i z z a r d s .
156 .  E v e r y t h i n g  w a s  c o a t e d  w i t h  i c e  a n d  a - s h i n i n g  l i k e  
d i a m o n d s .
1 5 6 .  1 w e n t  s l i d i n g  d o w n w a r d s  t h r o u g h  a  g l a s s  f o r e s t  . . .
1 5 6 .  E v e r y  i c i c l e  y o u  l o o k e d  a t  w a s  l i k e  a n  o r n a m e n t  t o  
p u t  o n  t h e  m a n t e l p i e c e .
156 .  When  1 g o t  home m y  w i f e  w a s  i n  a  t e m p e r .
156 .  W e l l ,  we a r g u e d  i t  b a c k  a n d  f o r t h  . . .
156 .  S u d d e n l y  a  q u e e r  n o i s e  .  . .  made  u s  s t o p  d e a d  s t i l l .
157# We l o o k e d  a t  e a c h  o t h e r ,  o u r  e y e s  f a i r l y  p o p p i n g .
157# # .  # my b r a i n s  w e r e  f a i r l y  s c a t t e r e d .
1 5 9 .  T h e y  w o u l d  p o u r  o u t  o f  t h e i r  b u n k s  j u s t  a s  t h e  c o o k s
w e r e  g e t t i n g  b r e a k f a s t .
1 6 1 .  . . .  t h e n  h e  d r o v e  l i p p i t y - o u t  t o w a r d  t h e  c a m p .
162 .  The  g r i d d l e  r o l l e d  a r o u n d  a n d  a r o u n d ,  l i k e  a  b i g  p i e
p a n  c i r c l i n g  a b o u t  o n  t h e  f l o o r  a f t e r  s o m e o n e  s p i n s  i t .
1 7 ^ . .  . . .  o u t  w o u l d  r o l l  a  w a v e  o f  f l a p j a c k  b a t t e r  . . .
1 6 6 .  A t  l a s t  h e  h i t  o n  t h e  s c h e m e  o f  . . .
1 6 9 .  .  .  .  t h e n  s h e  c l u c k e d  t o  t h e  h o r s e .
1 7 5 .  T h e n  we h m i g  u p  .  . .  b e c a u s e  we c o u l d n ' t  k e e p  a  
s t r a i g h t  f a c e .
1 7 6 .  B u t  t h e  l a u g h  w a s  o n  u s  w h e n  t h e  t i r e s  cam e . . .
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1 7 7 .  . . .  we k e p t  t o  t h e  l e f t  a n d  f o i m d  o u r s e l v e s  m  a
p i c k l e .
1 7 9 .  . . .  a n d  d o w n ,  u p  a n d  d o w n , l i k e  a  s e e s a w .
1 7 9 . . . . and th en  came s h o o t in g  down backwards a g a in ,
1 7 9 »  We w a n t e d  t o  s t o p  i n  t h e  w o r s t  w a y .
1 7 9 .  . . .  p i e c e s  w e r e  c o m i n g  o f f  a n d  r a t t l i n g  d o w n  l i k e
h a i l .
1 8 0 .  He c o m p le te ly  l o s t  h i s  head when he saw u s  hanging on
by th e  sk in  o f  our t e e t h  . . .
1 6 1 .  . . .  i t  w a s  a n  a c c i d e n t  i n  m o r e  w a y s  t h a n  o n e  . . .
a n d  c u t  t h e m  o f f  a a  n e a t  a s  a  p i n .
1 6 3 .  . . .  t h e  m o s t  a m a z i n g  f a m i l y  t h a t  e v e r  l i v e d  b e t w e e n
t h e  p a g e s  o f  a  b o o k .
18L|-. M o s t  o f  t h e  s e n t e n c e s  b e l o w  a r e  " t a l l  t a l k "  . . .
I 81j,. I  c a n  l i c k  y o u  w i t h  my l i t t l e  f i n g e r .
18^ . .  T h i s  s t o r y  w i l l  m a k e  y o u r  h a i r  c u r l .
l 8i|.. He co u ld  tu rn  h i s  b i c y c l e  on a d im e.
1 8 7 .  F o r  o v e r  a  y e a r  S a s o n a  s l e p t  i n  h i s  b r o w n  c r a d l e - c o n e
a t  t h e  t o p  o f  o l d  F a t h e r  t r e e .
1 8 7 .  The snow co v ered  him w ith  a heavy w h ite  b la n k e t
1 8 8 .  Then Wawona sp r o u ted  fo u r  t i n y  g r e e n  f in g e r s  up­
ward . . .
1 6 8 .  . . .  Wawona’ s g re e n  head was s e v e r a l  in c h e s  t a l l e r ,
1 8 8 .  . . .  r o o t s  spread  outward in  a l l  d i r e c t i o n s ,  l i k e  
f i n g e r s  . . .
1 8 9 .  .  .  .  h i s  s l im  trunk shone l i k e  p in k  s a t i n  in  the  
s u n l i g h t .
1 9 0 .  . . .  a b r ig h t  s t r e a k  o f  l i g h t n i n g  b u r s t  f o r t h .
1 9 0 .  The f i r e  ra ced  a lo n g  the to p s  o f  the  t r e e s  . . .
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1 9 0 ,  S o o n  t h e  f o r e s t  f l o o r  w a s  o n  f i r e .
1 9 0 ,  The ra g in g  f i r e  c r e p t  u p  to  o ld  F ath er  Tree . . .
1 9 1 .  But b e fo r e  th e  f i r s t  tongue o f  flam e reached  him, the  
wind sud d en ly  changed.
1 9 1 .  T h e  b l a c k  c l o u d s  l e t  f a l l  s h e e t s  o f  r a i n .
1 9 1 .  . . .  Wawona b u r s t  i n t o  b l o o m .
1 92 . As the y e a r s  ra c e d  by . . .
1 92 . He grew g r e a t  b u t t r e s s e s  n ear the  ground, l i k e  
t w i s t i n g  m u s c le s .
193 .  On the f a r  s id e  o f  the  meadow, s p r a n g  u p  young 
t r e e s  . . .
1 9 3 .  . . .  m a n y  t h i n g s  h a p p e n e d  i n  t h e  w o r l d  o f  m a n .
1 9 3 .  P i o n e e r s  s p r e a d  w e s t w a r d ,  p u s h i n g  b a c k  t h e  I n d i a n s .
195» . . .  t h e y  s a w e d  t h r o u g h  t h e  g i a n t s  * h e a r t s  w i t h  s l o w
c u t s .
1 9 5 .  . . .  t h e  m e n  w o r k e d  t o w a r d  W a w o n a ,  t h e  m o n a r c h  o f
t h e m  a l l ,
19$ .  . . .  t h e  m a r k s  w h i c h  t o l d  t h e  l u m b e r j a c k s  w h e r e  t o
s t a r t  c u t t i n g ,
195. There was anger j n  the  men*s v o i c e s  . . .
1 9 6 .  . . .  w i n t e r ’ s  s n o w  c o v e r e d  t h e  w o u n d s  t h e  l u m b e r m e n
h a d  m a d e .
1 9 6 .  T h e  T r a d e  R a t :  N a t u r e ’ s  S e c o n d h a n d  Man .
1 9 8 .  I f  a  t r a d e  r a t  t a k e s  u p  h o u s e k e e p i n g  i n  y o u r  
c a b i n  .  . •
200 .  P e r h a p s  t h e s e  t r a d e  r a t s  d o  k n o w  how t o  g e t  t h e  b e t t e r  
p a r t  o f  a  t r a d e  I
2 0 6 .  T h i s  o c e a n  r i v e r , l i k e  i n l a n d  r i v e r s ,  h a s  m a n y  
b r a n c h e s .
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2 0 7 o T h i s  w arm  b l u e  c u r r e n t  i s  a n  i n t e r n a t i o n a l  h i g h w a y  i n  
t h e  o c e a n  w o r l d .
2 0 8 .  . . .  t h e  t e n t a c l e s  d r a w  i t  u p  u n d e r  t h e  s a i l ,  w h e r e  
t h e  h u n g r y  j e l l y f i s h  c a n  f i n i s h  i t  o f f .
2 0 9 .  T h e n  i t  s h o o t s  i n t o  t h e  a i r  . . .
2 0 9 . . .  . they have swept into the G ulf Stream.
210 .  . . .  s c a t t e r i n g  t h e m  f a r  a n d  w i d e  . . .
211 .  L a t e r  t h e y  h e a d  u p  t h e  r i v e r s  . . .
212 .  .  .  .  And s e a  h o r s e s  s t a b l e d  i n  g r e a t  g r e e n  c a v e s .
2 1 5 .  R i v e r s  w o u l d  c r a w l  a r o u n d  o n  t h e  map l i k e  s n a k e s .
2 1 5 .  L a k e s  w o u l d  a p p e a r  a n d  d i s a p p e a r  l i k e  r a i n d r o p s  o n  a  
h o t  s i d e w a l k  .  , .
2 1 6 .  T h e y  d o n ' t  f l y  i n  a  s t r a i g h t  l i n e  b u t  c i r c l e  i n  t h e  
a i r ,  c a t c h i n g  t h e i r  f o o d  o n  t h e  w i n g  . . .
2 1 6 .  B a r n  s w a l l o w s  . . .  s t r i k e  o u t  o v e r  t h e  o p e n  s e a  . . .
2 1 7 .  . . .  t h e  b o b l i n k ,  d r e s s e d  i n  a  n e a t  s u i t  o f  b l a c k  a n d  
y e l l o w  a n d  w h i t e ,  f i l l s  t h e  m e a d o w s  . . .  w i t h  h i s  
j o y o u s ,  b u b b l i n g  s o n g .
2 1 7 .  F l o c k s  o f  r i c e b i r d s ,  a l l  d r e s s e d  a l i k e  i n  t h e i r  
t r a v e l i n g  c l o t h e s
2 1 8 . .  . . th ey  would be as  much out o f  p la ce  in  a f o r e s t
as a f i s h  would be in  a d e s e r t .
2 1 8 .  . . .  b o b o lin k  changes h i s  c l o t h e s  from h i s  w in te r
t r a v e l i n g  s u i t  t o  h i s  summer wedding d r e s s .
2 1 8 .  E very f e a th e r  i s  edged and t ip p ed  w ith  b u f f  and brown.
218 . He has changed h i s  c o lo r  w ith o u t  changing h is  
f e a t h e r s .
2 1 8 .  He has j u s t  thrown o f f  a t r a v e l i n g  c l o a k .
222 . Though the f i e l d s  l a y  g o ld e n .
Something w h isp e r e d , "Snow."
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A l l  t h e  s a g g i n g  o r c h a r d s  
S t e a m e d  w i t h  a m b e r  s p i c e .
B u t  e a c h  w i l d  b r e a s t  s t i f f e n e d  
A t  r e m e m b e r e d  i c e
Suimner s iiti  w a s  o n  t h e i r  w i n g s ,
^ ï i i t e r  i n  t h e i r  c r y .
2 2 3 .  I t  i s  t h e  v o i c e  o f  t h e  t w i l i g h t  a n d  t h e  f o r e s t  s p e a k ­
i n g  t o  y o u .
22I{.. . . .  a s  i f  h e  k n e w  . . .  h e  m u s t  t a k e  a  b a c k  s e a t .
22I(.. S e e  t h e m  s p r i n g  i n t o  t h e  a i r  f o r  f l i e s ,  l i k e  a  s t r a n g e  
s h a d o w .
2 2 5 .  . . .  y o u r  h a i r  w i l l  t r y  t o  .jump o u t  f r o m  u n d e r  y o u r  
h a t .
225* I s  i t  t h e  p u l s e  o f  t h e  t h r o b b i n g  u n i v e r s e ?
2 2 6 .  C a l l  i t  t h e  h e a r t  o f  t h e  g r a s s  b e a t i n g  i n  e v e r y  t i n y  
b l a d e .
226 .  T h e  m a g i c a l  l o v e l i n e s s  o f  t h e  p i n k - a n d - w h i t e  w o r l d  o f  
b l o s s o m s  . . .
226 .  . . .  f i l l i n g  t h e  s u n s h i n e  w i t h  t h e  m u s i c  o f  w o r k .
2 2 7 .  L i s t e n  .  .  .  f o r  t h e  r u m b l i n g , t h e  s m a l l  m u f f l e d  
t h u n d e r , o f  t h e  c h i m n e y  s w a l l o w s  . . .
2 2 7 .  T h e i r  l i q u i d  s o n g s  a r e  a £  f r e s h  a s  t h e  s h o w e r , a s  i f  
t h e  r a i n d r o p s , i n  f a l l i n g ,  w e r e  r u n n i n g  d o w n  f r o m  t H e  
t r e e s  i n  s o n g  .  . .
2314.. T h e r e  w a s  a  p u z z l e d  s i l e n c e .
2 3 7 »  F o r  a  m o m e n t  T i m o t h y ' s  h e a r t  s t o o d  s t i l l .
2 3 8 .  . . .  he  s p o t t e d  a  t a l l  n u t  t r e e  . . .
2 3 9 .  . . .  a l l  a t  o n c e  h i s  g a z e  g r e w  s h a r p .
214.0. T h e y  s h o t  b r i g h t  r a y s  i n t o  t h e  s u n l i g h t .
2l|2 .  .  .  .  h e r  o l d  f a c e  l i g h t e d  h a p p i l y .
21^ 2 .  H i s  e y e s  w e r e  f a i r l y  p o p p i n g  o u t  o f  h i s  h e a d .
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214.6 . o . . Kate was g la d  when Vic to o k  le  ave o f  him and 
s t a r t e d  on h i s  way.
214.7 . . . .  t h i s  was th e  f i r s t  tim e she had e v e r  s e t  eyes  
on h im .
214.7 . o . . a s l a p  on h i s  s h o u ld e r  t h a t  a lm ost knocked the
wind out o f him.
214.8 . o . . w i th  a s te a d y  p u - p u t t - p u t t  t h e y  began  s low ly  to
back  away from  th e  w h a r f .
21 .^8. She w atched th e  w a te r  r o l l  away from  them in  g r e a t  
o i l y  waves . . .
2[j.8. . . .  as th e y  s l i d  i n t o  a smooth t r o u g h .
21^9. Leo l e t  ou t a b i g , w i ld  l a u g h .
214.9 . "T here  i s  a  t r u e  f i s h e r m a n ,"  he t o l d  K a te ,  th row ing  
h i s  head back  in  th e  d i r e c t i o n  of V ic .
2l\S, . . .  sea  l i o n s  g l i d i n g  th ro u g h  the  w a te r  a £  ^  th e y
were w a te r  th em se lv es  »
21^9» " Old Louie had a p ipe  dream ,"  r e tu r n e d  Leo.
214.9 . " I  know," s a id  Leo n o d d in g ,  h i s  eyes on th e  ro c k s
where two se a  l i o n s  l a y  sunn ing  th em siT v es .
250 . "Sea  L ions a re  bad  b u s i n e s s ,"  r e p l i e d  Leo,
250 . I  g e t  a l l  s o f t  i n s i d e  when I  see i t ,
251 . . . . more q u ic k ly  th a n  K a te ' s eyes c o u ld  f o l l o w ,
l i f t e d  th e  baby se a  l i o n  i n t o  th e  s e a .
2 52 . She l i k e d  him. W ith  a l l  he r  h e a r t , she l i k e d  him.
252 . T hey 'd  a l l  t h in k  I  was one f i r s t - c l a s s  n u t .
25 8 . . . .  he c a l l e d  up a l l  th e  courage  he h a d , even t h a t
w hich  he k e p t  ^  th e  s o le s  of h i s  f e e t .
258 . I t ' s  t h i n  the  poor a n im a ls  a re  g e t t i n g  from  the  s l j jg
p ic k in g s  you f i n d  f o r  them • . .
259* The b e l l  on Buck, th e  l e a d  ram, t i n k l e d  b r a v e l y  as  he
l e d  h i s  f l o c k  s t e a d i l y  p a s t .
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259» ^  h i s  h e a r t  Mike h a te d  i t s  g e n t l e  music and h a te d
th e  sh eep .
2 59 . When th e y  rea ch e d  the  g u lc h ,  th e  sheep poured down 
i t s  s t e e p  s id e s  . . .
260 . . . .  th e  Copper P l a t  Cubs and th e  S i l v e r  S ta r s  were
f i g h t i n g  i t  ou t  I
261 . His eyes moved s h a r p ly  over th e  ground ahead .
262 . The sheep  have e a t e n  t h e i r  f i l l  anyway.
262. Mike had n e v e r  g iv e n  him th e  l i e .
262 . . . .  th e  f i r s t  p i t c h  went s a i l i n g  ou t t o  l e f t  f i e l d .
262 . Danny had rounded  second b a s e .
26if. The sh eep , bobbing  b e fo re  him, a l l  r a n  t o g e th e r  l i k e
sh apes  seen  u nder  w a t e r .
2614.. The r e s t  s to o d  in  angry  group  around th e  imp i r e .
2614.. A d e c i s i o n  was abou t t o  be handed down.
265. "I told you to stay away from here," he growled.
266 . But th e  game c o u ld  n o t  go on, f o r  th e  crowd s tream ed
on to  th e  f i e l d .
266. Anyway, th e y  rounded  up h i s  sheep  . . .
267 . E l i j a h  was a s m a l l ,  t i g e r - s t r i p e d  c a t  . . .
269 . I ’ l l  b e t  you w ouldn*t  g u ess  ^  ^  a m i l l i o n  y e a r s !
270 . For a moment a l l  th e  o t h e r s ’ f a c e s  glowed w i th  d e l i g h t
over Jimmy’ s i d e a .
271 . . . .  he looked  to o  funny  f o r  w o rd s .
2 73 . I t  was upon him t h a t  a l l  eyes were t u r n e d .
2 7 6 . . . .  E l i j a h  f l a s h e d  i n s i d e , . . .
2 7 6 . . . . g e t t i n g  s m a l le r  and s m a l le r  a t  the  to p ,  l i k e  a
s t e e p l e .
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279 . Mark my w ords, th o se  two w i l l  be f r i e n d s  y e t ,  i f  you 
hand le  them r i g h t .
2 8 0 , Now postmen pass  in  t h r e e s  and fo u r s  
L ike b e n t , b l u e - c o a te d  S an ta  C la u s .
280 . And n o t  a c h i l d  b u t  keeps  some t r a c e  
Of C h r is tm as  s e c r e t s  in  h i s  f a c e .
281 . While th e y  were s t i l l  warm, she had s ta c k e d  them in  
p i l e s ,  l i k e  sm all  p ie c e s  o f  wood, . . .
283 . Soon he co u ld  see a dog team  t e a r i n g  a lo n g  . . .
285 . The c a b in  was warm and f r i e n d l y .
288. . . . th e  group of h a l f - b u r i e d  c a b in s  look ed  l i k e  a
candy v i l l a g e , a l l  w h ite  and su g a ry .
296 . E pim etheus had a l l  t h a t  h i s  h e a r t  co u ld  w ish  . . .
2 9 6 . F o r t h i s  was in  th e  tim e when the  w orld  was young ,  . ,
300 . I n  a  tw in k l in g  h e r  q u ic k  f i n g e r s  were a t  work upon i t ,  
and , i n  no t l r ie  a t  a l l , th e  go lden  co rd  f e l l  away.
308 , "The g r e a t  Thor d re s s e d  up in  v e i l s  and gowns I " he
th u n d e r e d .
310 . As he d id  so , T h o r 's  eyes  f l a s h e d  out a t  him .
310 . The f i r e  you see in  he r  ey es  i s  the  f i r e  o f  love  
b u rn in g  s t e a d i l y .
311 . The t im e s  were b a d ; . . .
3 1 2 . The k in g  put a p r ic e  upon h i s  head, . . .
31i]-. . . .  i n  c o lo r s  a£  r i c h  a s  the  ra in b o w .
315 . At l a s t  t e n  men s to o d  upon the  f i e l d  f o r  th e  f i n a l
ro u n d .
318 . . . .  someone t e l l  me how to  g e t  the  w a ln u t  s t a i n  a s
e a s i l y  from my g o ld en  h a i r .
325 . He had been named to  h i s  p o s t  by th e  Duke of A u s t r i a .
325 . . . . th e  h e a r t s  o f th e  Swiss rem ained  b rav e  and f r e e .
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326. . . . h i s  fame w i th  th e  crossbow  had t r a v e l e d  th ro u g h ­
ou t th e  c o u n t r y s id e ,
326 . In  s h o r t ,  he was a man who s to o d  ou t among h i s  
f e l lo w s  . . .
327 . N e v e r th e l e s s ,  I  sh ou ld  be e a s i e r  i n  my mind i f  you 
would rem ain  a t  home . . .
328 . W il l ia m  T e l l  swung a long  f e a r l e s s l y  . . .
328 . H is l o y a l  Swiss h e a r t  bu rn ed  w i t h  ra g e  . . .
329 . But s t i l l  h i s  e y es  rem ained  f i x e d  i n  f r o n t  of him .
329 . . . . th e y  sp rang  sh o u t in g  i n t o  a c t i o n .
329 . Q u ick ly  th e y  c lo s e d  in  on T e l l  . . .
330 . G e s s le r  tu rn e d  and looked  T e l l  s lo w ly  up and down.
332 . He s to o d  f i r m  as  a ro c k  now, .  . .
333» • • • th e  twang o f  th e  b o w s tr in g  ra n g  lo u d ly  in  th e
s t i l l n e s s .
333 . . . .  W a l te r  w i t h  proud eyes w atched  h i s  f a t h e r  ru n  
e a g e r ly  tow ard  him.
334* At th e s e  b rav e  words G e s s le r  o rd e re d  the  g u a rd s  t o  
s e i z e  T e l l  . . ,
335 . • . . S w i tz e r la n d  was one s t e p  n e a r e r  t o  f reedom .
337 . F o r h i s  th o u g h ts  were w i th  th e  r e d  d e e r ;
On t h e i r  t r a c k s  h i s  eyes were f a s t e n e d .
337» And a ^  one in  slum ber walked h e .
337* And h i s  h e a r t  w i t h in  him f l u t t e r e d .
Trembled l i k e  th e  l e aves above him.
Like th e  b i r c h  l e a f  p a l p i t a t e d , . . .
338 . Leaped ae ^  to^  meet the  a rro w ;
Ahi th e  s i n g t o g , f a t a l  a rrow .
Like a wasp i t  Duzzed and s tu n g  him l
339* But th e  h e a r t  o f  H iawatha
Throbbed and sh o u ted  and e x u l t e d ,  . . .
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3^2 . A c h a r a c t e r  who was b rav e  to  the  f a c e  of d a n g e r .
314.2 , There i s  more th a n  one way t o  sk in  a r a b b i t .
Clothes do not make the man.
A c tio n s  speak  lo u d e r  th a n  w o rd s .
Curiosity k illed  a ca t.
314.5 . . . .  e ach  was as_ l i k e  everyone e l s e  as th e  l e a v e s  on
a t r e e .
345 . . . .  and th e  m orn ings a re  c h e e ry  w i th  th e  l a u g h t e r
to  them .
314.7 . I t  i s  mine f o r  good or bad , . . .
314.7 . . . .  I  can coax enough yellow ears of corn to provide 
for ra^  own!
350 . . . . p ic k in g  h i s  f e e t  up one a f t e r  th e  o th e r  and
shak in g  them now and th e n ,  l i k e  a c a t  t h a t  s t e p s  on 
h o t  b r i c k s .
350 . . . .  th e  w h ite  r o l l i n g  c lo u d s  t h a t  a lw ays hung over 
th e  m o u n ta in s .
351 . A l l  he saw was a l i t t l e  t h i n  th r e a d  o f  steamy 
smoke . . .
352 . Along th e  ro ad  th e y  r a n ,  t h e i r  f e e t  f l y i n g , t h e i r  eyes 
popping . . .
352 . . . .  r o l l i n g  t h e i r  eyes  as th e y  w e n t .
352 . And a l l  th e  houses f e l l  down from th e  sh ak in g  of th e  
f r i g h t e n e d  e a r t h .
353 . . . .  w i th  f lam es  l i k e  long  r e d  to n g u es  d a r t i n g  he re  
and th e r e  t o  i t s  b l a c k n e s s .
353 . F o r i t  was a v o lca n o  t h a t  had been b o rn  t h a t
m orning . . .
354-. And now Tomas s i t s  to  th e  l i t t l e  v a l l e y  a t  th e  f o o t
o f h i s  vo lcano  . . .
355 . • • . a sadness  comes i n t o  h i s  eyes . . .
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356o The s l e e p in g  m ounta in  k eep s  a w atch  a c ro s s  o ld  Mexico; 
His head i s  crowned w i th  s i l v e r ; g re e n  p ine  t r e e s  
shoe h i s  f e e t ;
But h i s  h e a r t  i s  f i e r c e l y  b e a t in g  w i th  th e  m o lten  
l a v a ' s  h e a t .
356. And th e  m ounta in  s t i l l  s e e s  t r i b u t e  r o l l  a long  th e  
a n c i e n t  way . . .
357. P a b l o 's  f a c e  was brown and a£  round as  a c o c o n u t .
360 . Now a l l  th e  s le e p  went o u t  of P a b lo .
362 . I t  m ust have s t r a y e d  down from  th e  c loud  f o r e s t  t o  e a t
th e  t e n d e r  co rn  p l a n t s .
363 . "Tomorrowj" P a b l o 's  v o ice  shook w i th  w o rry .
36^.. In  a n o th e r  moment C a r lo s  was w i th in  speak ing  d i s t a n c e .
36^.. Papa Lopez sw e l le d  w i th  p r id e  t o  t h in k  th e  ro ad  boss 
had s e n t  f o r  him.
3 67 . Soon P a b lo 's  ey es  grew h e av y , . . .
368 . Pab lo  and C a r lo s  edged n e a r e r  and p eered  i n ,  t h e i r
eyes popping w i th  e x c i te m e n t .
369 . . . .  s t ro n g  and g re e n  and g iv in g  prom ise of food  in  
th e  months ah ead .
370 . In  th e  e a s t  a r e d  glow t o l d  him t h a t  the  h o t sun would 
soon be b l a z in g  down on him.
371 . The h o t  wind l i c k e d  a t  him l i k e  a s te a d y  f l a m e .
371 . The h o rse  s topped  and hung i t s  head w e a r i l y .
373 . There was a lo u d  n o i s e ,  h a l f  squawk, h a l f  b a r k .
373. . . .  b u t  i t s  b r i g h t  eyes  were angry  and a f r a i d .
374^ M a r io 's  head was f u l l  o f  p la n s  as  he rode  homeward
w i th  th e  g o a t s .
375 . " I  am empty as  a g o u rd ,"  he s ig h e d .
376 . He ro s e  h ig h  l i k e  a f a t , c o n te n te d  k in g  above h i s  
s u b j e c t s .
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376. Hot mate‘s s p u r te d  l i k e  a f o u n t a i n  over Tomas's fa c e  and 
hands.
376. Tomas l a y  on h i s  back  in  th e  d u s t  l i k e  an o v e r tu rn e d  
f a t  b e e t l e .
377 ' She f lew  to  he lp  h e r  m other . . ,
379. . . .  th e  h i l l s  were u n b rea k ab le  w a l l s .
379. Overhead the moon, l i k e  a g r e a t  gourd d ip p e r , s p i l l e d  
w h ite  l i g h t  down on the huddled . . .
379 . I t s  round b la c k  eyes sc o ld ed  Mario f o r  penning  i t  up 
in  a bake oven.
380 . . . . a^ though i t  were a l i v i n g  t h i n g , then  gobbled  
the m eat.
38I|. R oberto  p u l le d  h i s  f e e t  o f f  th e  walk  j u s t  in  tim e to
l e t  C a r l  f l y  p a s t  on h i s  b i c y c l e .
386 . R o b e r to 's  eyes were so e a g e r  t h a t  h i s  m other sm ile d .
393 ' For a moment h i s  h e a r t  jumped.
395. . . . went i n  s e a rc h  of a  h a p p ie r  l a n d .
395. . . .  a lo n e ly  palm t r e e  waving i t s  g re e n  b ran c h es  in
th e  d e s e r t .
14.01. In  The Face of Danger
14.02 . The ro ad  was l i k e  a narrow  canyon b e tw een two h ig h , 
d u s ty  ^ re e n  w a l l s , which sh u t  out a l l  b u t  a narrow  
b lu e  r i v e r  of th e  sk y .
ii-02. . . .  on a b l u f f  o v e r lo o k in g  the  Wabash R iv e r .
^ 0 3 . L as t  s p r in g  when th e  r i v e r  f lo o d e d ,  i t  b i t  o f f  a 
p iec e  of the  l a n d .
^ 03 . So th e y  backed and t r i e d  a n o th e r  f o r k  in  th e  d u s ty
ro ad  . . .
^ 03 . Very soon th e y  were c l im b in g  a low, round  h i l l  t h a t
ro se  l i k e  an i s l a n d  in  t t ^  se a  o f c o r n la n d —a l i t t l e  
i s l a n d  of g reen  g r a s s  and cottonwood t r e e s .
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Lj-Oli-. . . .  he was a lw ays h i t c h i n g  up th e  fa d e d  b lu e  s h o u l ­
d e r  s t r a p s  of h i s  o v e r a l l s .
14.014.. . . .  th e  sc ru b b ed , brown gleam of h i s  c h ee k s ,  t h a t  
was l i k e  th e  gleam  of new l e a t h e r .
. . . w andering  around in  th e s e  r i v e r  bo ttom s . . .
14.014.. W ith  a sweep of h i s  arm, he to o k  i n  th e  c o u n t r y s id e  
and began  t o  t a l k  as  i f  he were w i th  a group of 
s t r a n g e r s  . . .
Now, t h i s  i s  r i g h t  in  the  h e a r t  o f th e  bo ttom s . . .
i|.08. I t  was a huge drop  t h a t  p lopped  down b e s id e  him l i k e  
a b a l l  o f l e a d .
14.08 . One s t r u c k  th e  back  of h i s  n eck  l i k e  a chunk of i c e .
I|.08. The sky was an a n g ry  ye llo w  and growing d a r k e r .
[|.06. The a i r  was so ho t and heavy t h a t  i t  choked him, l i k e
d u s t .
i|.09. But th e  r a i n  d e c id e d  f o r  him.
14.09 . . . . th ro u g h  th e  a lm ost s o l i d  w a l l  o f  w a t e r .
[(.10. One l a s t  g ra y  s h e e t  o f w a te r  washed over th e  shed . . ,
[j.10. . . . th e  w orld  was p a in te d  a new g r e e n .
[(.12. They were o n ly  w a s t in g  t h e i r  b r e a t h .
[(.12. I t  was th e n  t h a t  f e a r  h i t  him f o r  th e  f i r s t  t im e ,  
r i g h t  i n  the  m iddle  o f h i s  s tom ach .
[(.12. . . . h i s  mind su d d en ly  f i l l e d  w i th  a hundred crow ding
f e a r s .
[(.13 . He was a t  home in  a ro w b o a t .
[(.1 3 . The b a rb e cu e  meat and cake he had e a te n  were l i k e  le a d  
in  h i s  s tom ach .
[(.15. A g r e a t  s to rm  was sweeping th e  c o u n t r y .
h-l6. . . .  th e  gang had t o  le a v e  th e  t r u c k  and ta k e  t o  th e
snow.
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1+1 7 o E ach  man b e n t  h im s e l f  t o  meet the  w in d ' s f o r c e  . . .
I4. I 7 . Once th e y  s to p p e d  to  g e t  t h e i r  w in d .
L|.l8 . The o th e r s  s e t  ab o u t  th e  job m  h an d .
14.19 . The gang worked s i l e n t l y ,  sh u t  in  by  th e  f l y i n g  snow.
[4.2 0 . She w o n 't  look  so  p r e t t y ,  b u t  i f  she l a s t s  ou t the  
w i n t e r ,  w e ' l l  f i x  he r  up n e x t  summer.
14.2 1 . Tough jobs  had a lw ays been  more o r  l e s s  i n  t h e i r  
l i n e , . . .
1)-21. . . .  b u i ld  a highway t o  co n n ec t  A laska  w i th  i t s
m other c o u n t r y , th e  U n ited  S t a t e s .
14.2 1 . The s o l d i e r - e n g in e e r s  had to  f i g h t  t h e i r  way th ro u g h  
s i x t e e n  hundred m i le s  of w i l d e r n e s s .
[4.2 2 . . . .  The Road c r e p t  s lo w ly  onward.
14.2 2 . Sometimes i t  lo o k ed  p r e t t y  h o p e le s s  because  th e  N orth  
i t s e l f  p u t  up a s t i f f  f i g h t  a g a i n s t  th e  Army e n g in e e r s .
14.2 3 . . . .  th e  f i n e  to u c h e s  would have t o  w a i t .
14.2 3 . Some were d r i v i n g  n o r t h ; o th e r s  were p ush ing  so u th w ard .
l|.2ii.. . . .  How does o u r  s e c t i o n  o f  th e  ro a d  s t a c k  up w i th
th e  o th e r s ?
I 4 . 2I 4 . .  . . .  th e  s o l d i e r s  made good use  o f  th e  poor m oose 's
unhappy e n d .
^ 2 5 . . . .  c u t  th r o u g h  th e  lo g s  t h a t  h e ld  th e  b r id g e s  a^  i f
th e y  had been  made of c h e e s e .
14.2 5 . The w eary e n g in e e r s  p u t t h e i r  minds t o  th e  new problem 
and made t h e i r  p l a n s .
14.2 5 . A d r i v e r  o f a  huge c a t e r p i l l a r  t r a c t o r  was "W alking 
down" t r e e s  . . .
14.2 6 . Behind i t ,  g r i n n in g  from  e a r  t o  e a r , he saw a n o th e r  
“ c a t  s k in n e r " s ta n d in g  on h i s  t r a c t o r  and w aving .
14.2 7 . . . .  th e  d r i v e r  of th e  N i n e ty - s e v e n th 's  le a d  
" c a t "  . . .
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ij.28. T h is  p la c e  i s  g e t t i n g  so crowded lo o k s  l i k e  the  
c o rn e r  o f  F o r ty - second S t r e e t  and Broadway . . .
14.2 8 . W ell,  what do you know ab o u t  t h a t ?  I t  ' s a sm a ll  w o r ld .
14.2 8 . . . .  th e y  had j u s t  done a job w hich  would h e lp  to
make th e  w orld  a s m a l l e r , more u n i t e d  p l a c e .
14.2 8 . . . .  from  th e  end of th e  r a i l r o a d  in  Canada t o  the
v e ry  h e a r t  of A la sk a .
14.2 9 . The A r c t i c  moon hangs o v e rh e a d ;
The wide w h ite  s i l e n c e  l i e s  be lo w .
A s t a r v e l i n g  p ine  s ta n d s  lo n e  and g a u n t .
B la c k - p e n c i le d  on th e  snow.
W eird as  th e  moan of sobb ing  w in d s ,
A l o n e ,  long  c a l l  f l o a t s  up from  th e  t r a i l ;
And th e  naked  s o u l  o f th e  f r o z e n  N orth  
T rem bles in  t h a t  w a i l .
14.3 0 . Courage Leads th e  Way
14.3 0 . . . .  our c o u n try  was v e ry  young . . .
[4.3 2 . S p r in g  had come t o  the  p r a i r i e s .
14.3 2 . The r i v e r  i t s e l f  flow ed s w i f t l y ,  f e d  by m e l t in g  snow.
I4.33* A l i t t l e  f e a r  began  t o  fo rm  around h e r  h e a r t .
14.3 5 . Only th e  c o o l  head of th e  I n d i a n - p r i n c e s s  gu ide  saved
them .
14.38 . Then one happy day th e y  came in  s i g h t  o f th e  Shoshone 
t e e p e e s .
14.38 . . . .  s to o d  on the  sh o re s  o f th e  " Big W a te r ."
14.3 9 . Her ey es  were b ig  w i th  wonder as she gazed upon the  
b l u e ,  b lu e  w a te r s  t h a t  re a c h e d  in  f r o n t  o f he r  as f a r  
a s  she c o u ld  s e e .
14.3 9 . . . .  th e  g e n t l e  I n d ia n  p r i n c e s s ,  who l e d  Lewis and 
C la rk  a lo n g  th e  t r a i l  t o  th e  s u n s e t .
I4I4. I .  . . .  g o o d -n a tu re d  woodsmen, ^  had ta k e n  in  h i s
s t r i d e , . . .
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The men m ight l i f t  t h e i r  v o ic e s  in  loud song as th e y
drove t h e i r  canoes th ro u g h  th e  w a te r ,  . . .
I4J4. I .  And 30 th e  men had made him th e  t a r g e t  o f t h e i r
f o o l i n g .
1(14.2 . But s t i l l  he h e ld  h i s  tongue and h i s  songs and s m i l e s .
I(i(.2. But deep in  h i s  h e a r t  t h e r e  would be no s in g in g  . . .
l)ij.3« The bed o f  c o a l s  t h a t  had been  th e  cam pfire  drew h i s
e y e s .
. . .  when he was on th e  m arch .
4I1I4.. . . .  a h id in g  p lace  f o r  a r e d  man b en t on m i s c h i e f .
1(1|1.|.. Too, H enri s l e p t  w i th  h i s  e a r s  wide open.
The boy f e l t  a c h i l l ,  l i k e  a c o ld  hand, ru n  a long  h i s  
backbone .
1|1|.6. . . .  k n e e l in g  on th e  ground and shaking w i th
sm othered  l a u g h t e r .
I1J4.7 . Suddenly th e  whole camp seemed t o  b rea k  i n to  l a u g h t e r ,
I4J4.7 . At f i r s t  a  wave of anger swept over Donald, b u t  i t
p assed  . . .
J4J4.7 . He had f e l t  a to u c h  of f e a r , t o  be s u re ,  b u t  he had
thrown i t  o f f .
ijlj-S. The men f e l l  s i l e n t  t o  l i s t e n .
iil(.9. The boy had tu rn e d  the  t a b l e s  on them v e ry
n e a t l y  . . .
14.5 0 . . . .  a l l  h i s  growing bones c r i e d  out f o r  f o o d .
14.5 0 . He s a t  t i g h t  when th e  canoes  s h o t  r a p i d s .
i|.5 0 . You have le a rn e d  th e  law of th e  t r a p p e r  . . .
I4.5 Û. . . .  n o t  t o  be conquered  by f e a r ; to  t h in k  c l e a r l y
and q u ic k ly ;  to  keep a h ig h  h e a r t .
k-^ 1» . . . That i s  th e  tongue th e y  u se  a t  P o r t  Vancouver 1
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Ij-53» The  n i g h t  a i r  r a n g  w i t h  t h e  h u r r a h s  o f  t h e  t r a p p e r s .
i}-53 « .  . .  a ^  b r a n c h e s  s h o w e r e d  f r o m  t h e  t r e e  . . .
I4.5I4-. T h e y ,  t o o ,  h a d  b e e n  s i c k  a t  h e a r t  s o m e t i m e s  . . .
. .  .  t h e r e  cam e t o  D o n a l d  a  m e m o r y  o u t  o f  h i s  c h i l d ­
h o o d .
I4.55. He m a r k e d  t h e  d a t e  w e l l  i n  h i s  m i n d  .  .  .
ij-56 .  T he  d a w n  i s  c o m i n ' ,  c a l l i n  ' ,
C a n o e m e n  m u s t  a w a y ; . . .
4 5 7 .  . . .  a  f o r c e d  l a n d i n g  i n  t h e  N o r t h  W o o d s .
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6 ,  T h i s  b o o k  w i l l  t a k e  y o u  o n  a  m a k e - b e l i e v e  v i s i t  • • •
1 3 .  Our l i t t l e  h o u s e  i s  a  f r i e n d l y  h o u s e .
I t  i s  n o t  s h y  o r  v a i n ;
I t  g o s s i p s  w i t h  t h e  t a l k i n g  t r e e s  
And m a k e s  f r i e n d s  w i t h  t h e  r a i n ,
l 5 « . . .  t h e y  w i l l  h a v e  t o  d e c i d e  how  m a n y  f l o o r s  t o
h a v e  .  .  •
1 7 « T h e  c a v e s  m a d e  a  g o o d  home f o r  s o m e  o f  t h e s e  e a r l y  
p e o p l e .
1 7 .  T h e r e  i s  a  h i g h  l o o k o u t  t o w e r  n e a r  my  f o r e s t  h o m e .
1 8 ,  E v e n  a  l i t t l e  p u f f  o f  s m o k e  m a y  m e a n  t r o u b l e .
2 3 ,  B a c k  a n d  f o r t h  i t  w e n t  .  . .
2 3 .  .  .  .  t h e y  t o o k  a w a y  a  l i t t l e  d i r t  h e r e  a n d  a  l i t t l e
d i r t  t h e r e .
21^, . . .  v e r y  s t r o n g  b e c a u s e  t h e  h o u s e  r e s t s  o n  i t ,
2I4.. T h e y  p i c k e d  u p  a  m a t e r i a l ,  c a l l e d  m o r t a r ,  a n d  s l a p p e d
t h i s  b e t w e e n  t h e  b r i c k s .
2[j.. Some b r i c k l a y e r s  l a y  b r i c k s  l i k e  t h i s .
2 5 .  Hammers p o u n d e d  h e r e  a n d  t h e r e .
26 .  B i g  p um ps  i n  t h e  p u m p i n g  s t a t i o n  d r a w  t h e  w a t e r  .  .  .
26 .  .  .  .  t h r e e  d i f f e r e n t  c o a t s  o f  p l a s t e r  h a d  b e e n  p u t  o n .
2 8 .  The  b e l l  b u z z e d  a g a i n  a n d  a g a i n ,
^ A l t a  M c l h t i r e ,  e t  a l , .  W o r k i n g  T o g e t h e r , 3 ( C h i c a g o :
P o l l e t t  P u b l i s h i n g  C o m p a n y ,  19S 8H
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3 1 .  M r ,  W i l s o n ' s  w o r k  t a k e s  h i m  f r o m  p l a c e  t o  p l a c e .
3 2 .  We c a n  a l s o  h o o k  u p  o u r  t r a i l e r  t o  t h e  w a t e r  s u p p l y  
h e r e  .
35» T h e  r o o f  o f  t h i s  h o u s e  l o o k s  l i k e  a  b i g  u n b r e l l a .
[4.6. L o n g  a g o  m a n y  f r u i t s  g r e w  w i l d .
14.7. T h e  a p p l e  i s  s o m e t i m e s  c a l l e d  t h e  "k i n g  o f  f r u i t s
14.7 . I  bough t th e s e  young t r e e s  in  a n u r s e r y .
14.8. Our o r c h a r d s  s e n d  a p p l e s  t o  m a n y  p l a c e s .
50 . E a r l y  s e t t l e r s  m o v e d  i n  w a g o n s  s u c h  a s  t h e s e .
5 2 .  B a c k  a n d  f o r t h  t h e y  w e n t  .  . .
$ 3 .  T h e  p i c k e r s  a r e  c a r e f u l  n o t  t o  b r u i s e  o r  b r e a k  t h e  
s k i n  o f  t h e  f r u i t .
5 3 .  T h e y  a r e  s h i p p e d  t o  p l a c e s  n e a r  a n d  f a r .
53 .  C i t r u s  f r u i t  t r e e s  a r e  g r e e n  t h e  y e a r  r o u n d .
5I4-. T h e  "U p s i d e - D o w n " F r u i t  . . .
5Î4- .  T h e y  d o  n o t  h a v e  w o o d y  t r u n k s  a s  t r e e s  d o .
5 5 .  I n  summer  t h e s e  r o o m s  a r e  r e a l l y  g i a n t  r e f r i g e r a t o r s .
55 » B e f o r e  we h a d  r é f r i g é r â t o r  s h i p s , b a n a n a s  o f t e n  s p o i l e d  
o n  t h e  w a y  h e r e .
5 5 .  T h e y  g r o w  o n  v i n e s  t h a t  c r e e p  a l o n g  t h e  g r o u n d .
56 .  G r a n d m o t h e r  s a y s  t h a t  r a s p b e r r i e s  l o o k  l i k e  t h i m b l e s .  
56 .  T h e y  s e l l  so m e  t o  f r e e z i n g  p l a n t s .
56 .  T h e y  ( v i n e s )  h a d  c l i m b e d  u p  o n  t r e e s  a n d  w e r e  h a n g i n g  
f r o m  t h e  b r a n c h e s .
5 7 .  T i n g - a - l i n g - a - l i n g  r a n g  t h e  a l a r m .
58 .  W i n t e r  a n d  s u m m e r ,  d a y  i n  a n d  d a y  o u t  . . .
59 .  N o t  t o o  l o n g  a g o  a l l  c o w s  h a d  t o  b e  m i l k e d  ^  h a n d .
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60 ,  T he  t a n k  i s  l i k e  a  h u g e  t h e r m o s  b o t t l e .
6 0 ,  Now a n d  t h e n  o n e  w o u l d  s t o p  t o  n i b b l e  t h e  g r a s s ,
60 ,  My n o s e  t e l l s  me t h a t  b r e a k f a s t  i s  r e a d y  ,  .  ,
62 ,  M i l k m e n  m ake  t h e i r  r o u n d s  i n  g o o d  w e a t h e r  a n d  b a d ,
63 , They h e lp  b u i l d  good t e e t h  and bones , , ,
6ij., Some p e o p l e  l i k e  t h e i r  b r e a d  i n  l a r g e ,  t h i n  s h e e t s .
6)4., ,  .  ,  y o u  m i g h t  g o  t o  t h e  s t o r e  a n d  s a y ,  " G i v e  me a
s t r i n g  o f  b r e a d , p l e a s e . "
6 S ,  " G h u g - c  h u g - c h u g "  g o e s  t h e  t r a c t o r  ,  .  ,
6 9 .  Z - z - z I Z - z - z l T h i s  w a s  a l l  Tom c o u l d  h e a r ,
69 . The t r e e s  a re  r e a l l y  b u zz in g  , . .
6 9 . Those b e es  must be making a to n  of honey,
69 . , , , Grandmother always says you a re  " busy  as a bee
7 0 ,  T he  m i d d l e  p a r t  i s  a  f o o d  c u p b o a r d  f o r  t h e  b e e s
7 0 ,  T h e n  t h e y  m a k e  a  b e e l i n e ,  o r  f l y  s t r a i g h t ,  t o  t h e i r  
h i v e ,
7 1 ,  T h i s  w a s  c a l l e d  r a w  s u g a r ,
7 2 ,  E a c h  s p r i n g ,  t h e y  t a p p e d  a  h o l e  i n  t h e  m a p l e  t r e e s ,  
7 2 ,  T h e n  i t  w a s  a  g o l d e n  m a p l e  s i r u p ,
7I4., T h e  I n d i a n s  c a l l e d  t h e  b l a c k  w a l n u t  t h e  " r o u n d  n u t . "
7 7 .  E a c h  p a r t  l o o k s  a  l i t t l e  l i k e  a  s e c t i o n  o f  a n  o r a n g e ,
8 3 ,  I n  a b o u t  a  w e e k ,  some l i t t l e  p l a n t s  b e g a n  p e e p i n g  
t h r o u g h  t h e  g r o u n d ,
8Ij., We d i d n ’ t  w a n t  t h e m  t o  c r o w d  o u t  o u r  v e g e t a b l e s ,
85 ,  T h i s  f a r m  i s  c a l l e d  a  t r u c k  f a r m ,
85 .  T he  p o t a t o  m i g h t  b e  c a l l e d  t h e  " k i n g  o f  v e g e t a b l e s "
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85 .  E a c h  p i e c e  m u s t  h a v e  o n e  o r  t w o  e y e s ,  o r  t i n y  b u d s  o n  
i t .
86 .  . . .  i n  t h e  S o u t h ,  w h e r e  i t  i s  w a r m  t h e  y e a r  r o u n d .  
9ij-. T he  l i s t  g r e w  a n d  g r e w .
9 5 . T he  p l a n t s  h a v e  s t a r - s h a p e d  l e a v e s .
9 5 . F i n a l l y ,  w h e n  i t  i s  a b o u t  t h e  s i z e  o f  a n  e g g ,  i t  p o p s  
o p e n .
9 5 . T h e s e  w h i t e  b o l l s  l o o k  a  l i t t l e  l i k e  s n o w b a l l s .
95* We p r e t e n d e d  t h e y  w e r e  f i e l d s  o f  s n o w .
98 .  A l l  su m m er  a n d  w i n t e r  t h e  s h e e p  g r o w  h e a v y  c o a t s  o f  
w o o l ,
99 .  B u z z ! B u z z l  g o  t h e  c l i p p e r s ,
100 .  M i s s  R e e d  s h o w e d  t h e m  how t o  h a n d - r o l l  t h e  e d g e s  o f  
t h e  h a n d k e r c h i e f s .
102 .  T h i s  r a w  t h r e a d  i s  t h e n  s e n t  t o  s i l k  m i l l s .
102 .  . . .  m a k i n g  a  l i q u i d  t h a t  l o o k s  l i k e  h o n e y .
102 .  A s p i n n e r e t  l o o k s  l i k e  a  s p r i n k l e r .
106 .  Men g e t  a  m i l k y  l i q u i d  f r o m  t h e s e  t r e e s ,
1 0 7 .  S u s i e ’ s  g a l o s h e s
Make s p l i s h e s  a n d  s p l o s h e s  
A n d  s l o o s h e s  a n d  s l o s h e s .
A s  S u s i e  s t e p s  s l o w l y  
A l o n g  i n  t h e  s l u s h .
1 0 8 .  I t  i s  a  s i l v e r  f o x  . . .
1 0 8 .  T h i s  f u r  c a m e  f r o m  a  f o x  f a r m  . .  .
I l l ,  T h e n  h e  r u n s  a  c u t t i n g  w h e e l  a r o u n d  t h e  c h a l k  m a r k s ,  
l l i | - .  T h e r e  t h e y  f o u n d  t h e  g i r l s ’ r e a d y - t o - w e a r  d e p a r t m e n t ,
1 1 8 ,  T h e y  d r e w  l i f e - s i z e d  d r e s s e s  o n  w r a p p i n g  p a p e r .
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119.  S o m e t i m e s  my m o t h e r  m a k e s  o v e r  s o m e  o f  my c l o t h e s  . . .  
S h e  s a y s  t h a t  s t r e t c h e s  o u r  c l o t h i n g  d o l l a r s .
122 .  S h e  l i v e s  i n  t h e  P a r  N o r t h  . . .
122 .  S h e  h a s  a  s n o w y  w h i t e  b l o u s e  .  . .
129 .  I  g u e s s  t h e i r  o w n e r s  d o n ' t  l i k e  s u c h  a  b u s y  c o r n e r .
129 .  I n  t h e  d i s t a n c e ,  a  t r a i n  w h i s t l e d .
129 .  S o o n  a  s i l v e r  t r a i n  a p p e a r e d  . . ,
1 3 1 .  T h e y  ma de p o p - u p  b o o k s  . . .
I3I4.. Our n a t i o n  i s  k n o w n  a s  a  "n a t i o n  o n  w h e e l s , "  b e c a u s e  
s o  m a n y  p e o p l e  own c a r s .
1 3 ^ .  I n  a  g i a n t  r o o m , a  m o v i n g  b e l t  c a r r i e s  t h e  c a r  f r a m e  
t o  t h e  w o r k e r s .
1 3 6 ,  E a r l y  c a r s  h a d  n o i s y ,  s m o k i n g  e n g i n e s .
1 3 7 .  D a y  a n d  n i g h t , m a n y  t r u c k s  t r a v e l  .  .  .
llt-O. T h e y  f o u n d  t i m e t a b l e s  t h a t  t o l d  w h a t  t i m e  b u s s e s  . . .
II4.I.  T h r o u g h  d a y  a n d  d a r l c n e s s , 
t h r o u g h  d u s k  a n d  d a i m l
l i | .2 .  S o o n  a  b e a u t i f u l  s t r e a m l i n e r  s l i d  d o w n  t h e  t r a c k s .
llj.2 .  I n  a  s h o r t  t i m e ,  t h e  t r a i n  p u l l e d  i n t o  t h e  r a i l r o a d  
s t a t i o n  . . .
1^2 .  Some a s k  a b o u t  c  h a n g  i n g  t r a i n s  . . .
lLj.3 .  The c h i l d r e n  s a w  p e o p l e  c h e c k i n g  t h e i r  b a g s  i n  a
c h e c k r o o m .
1) | ) [ . T h i s  p o r t e r  i s  m a k i n g  u p  a n  u p p e r  b e r t h .
1) | ) | ,  . . .  b y  m o v i n g  p a r t s  o f  t w o  s e a t s  w h i c h  f a c e d  e a c h
o t h e r .
IL1.5. I t ' s  f u n  t o  e a t  i n  a  d i n i n g  r o o m  o n  w h e e l s !
II4.6. .  .  .  t h e y  h e a r d  t h e i r  t r a i n  c a l l e d  o n  t h e  l o u d - s p e a k e r .
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146. . . .  f o l d e d  long s t r i p s  of p ap e r  t o  lo ok  l i k e  an
a c c o r d i o n .
14 8 . T h is  man l e a d s  a mule t r a i n  up a m o u n ta in s id e .
148 . They t r a v e l  w e l l  i n  th e  m oun ta ins  because  th e y  a re  
s u r e - f o o t e d .
148 . See the  b i l l o w s  l e a p  and f low  . . .
Now we s e t  the  f l a p p i n g  s a i l  . . .
Down we s i n k  and up we go . . «
So we chase  the  f l y i n g  g a le  . . .
150 . People  were h u r r y in g  in  a l l  d i r e c t i o n s .
151 . Tugboats  push  th e  nose  of th e  l i n e r  a round . . .
1 55 . . . .  i t  must  f a c e  th e  wind.
156 . Then p la n e s  can l an d  and tak e  o f f  i n t o  the  w in d .
1^6.  I t  i s  c a l l e d  a "wind T."
l 5 6 .  I t  c i r c l e d  over th e  a i r p o r t  . . .
l 5 6 .  A man h u r r i e d  out  w i t h  some s t e p s  on w h e e l s .
157» A b e a u t i f u l  s i l v e r  p lane  was w a i t i n g  . . .
159 . Some people  c a l l  i t  the  " f l y i n g  e g g b e a t e r ."
159 . . . .  i t  s p i n s  a round  and a ro u n d ,  somewhat l i k e  an 
e g g b e a te r  d o e s .
160 . Rangers f l y  over  f o r e s t s  i n  p l a n e s  to  sp o t  f i r e s .
161 . They made s t a n d - up c u t o u t s  of  people  f o r  t h e i r  a i r p o r t ,
162 . P la n es  h e lp  t o  b r i n g  a l l  p l a c e s  and p a r t s  of th e  world  
c l o s e r  t o g e t h e r .
168 . We shou ld  t a l k  w i t h  f r i e n d l y  v o ic e s  . . .
170 . Each had a f l u f f e d  out  f e a t h e r  f o r  a t a i l  . . ,
171 . The an im als  on my u n c l e ' s  f a rm  say  moo and baa  and 
mew . . .
171 . I  l i k e  t o  h ea r  the  " c h i r p i n g " o f  th e  c r i c k e t s  . . .
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1 71 . They rub p a r t s  of  t h e i r  wings t o g e t h e r  t o  do t h e i r  
" t a l k i n g ."
175* They were t h e r e  ahead of t i m e .
176 . The l e t t e r s  a re  s o r t e d  ^  s t r e e t s  . . .
1 76 . . . .  l e t t e r s  a re  c a r r i e d  by Pony E x p r e s s .
178 . . . . a l l  type had t o  be s e t  by hand .
1 7 9 .  I  l i k e  t o  l o o k  a t  g r o w n - u p  m a g a z i n e s ,  t o o .
185 . He can take  down music . . .
187 . Then he r e a d s  i t  a loud  over th e  a i r .
187 . The microphone p ick s  up h i s  w ords .
188 . Many t h i n g s  a re  u se d  t o  make sound e f f e c t s .
188 , . . .  t o  r i d e  o f f  i n t o  the  d i s t a n c e .
190 . Two l a r g e  cameras were wheeled i n t o  p l a c e ,
211.  To hunt the  b u f f a l o ,  e a r l y  I n d i a n s  d r e s s e d  l i k e  
w o lv e s .
21I4.. A f r e s h  sk in  would be pu t  over  a ho le  . . .
216 . Long ago the  e a s t e r n  p a r t  of our c o u n t r y  was f o r e s t
c o u n t ry  . . .
2 1 6 . L e t ' s  f i n d  t h e i r  homes on the  map f a c i n g  page 207.
2 1 6 . These In d ia n s  a re  u s u a l l y  c a l l e d  the  Woodland I n d i a n s .
220,  They l e a r n e d  t o  s l i p  t h ro u g h  the  f o r e s t s  . . .
222.  . , , of  t h i s  I n d i a n  " a p a r tm e n t" h o u s e .
22 6 . They were f o u r  or  f i v e  s t o r i e s  h ig h .
2 2 8 . Ewayea, my l i t t l e  ow le t .
Who i s  t h i s  t h a t  l i g h t s  the  wigwam?
With h i s  g r e a t  eyes  l i g h t s  the  wigwam.
23 0 . . . .  on ly  a few people  had b e l i e v e d  t h a t  the  e a r t h
i s  round l i k e  a b a l l .
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23 6 . They k e p t  many o f  t h e i r  o ld  ways , b u t  t h e y  l e a r n e d  
many new ways . . .
2[}.3. Washing i n  a tu b  w i t h  a b o a rd  i s  hard  work.
2i4l-. People  worked long  hours  t o  r a i s e  food . . .
2 50 , E a r l y  w r i t i n g  was o f t e n  done on t a b l e t s  of  c l a y .
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3» • • • you w i l l  be r e a d y  t o  e x p lo r e  o t h e r  communities
n e a r  and f a r .
5 .  The w ea the r  b u re a u  keeps  a r e c o r d  of th e  w e a th e r  f rom 
day t o  day and f rom  y e a r  t o  y e a r .
11.  An i s l a n d  i s  a body of  l a n d  su r ro u nd ed  by w a t e r .
22 .  b a y .  P a r t  of  a body of w a te r  which  r e a c h e s  i n t o  the  
l a n d .
22 .  c h a n n e l .  A d e ep ,  narrow body of  w a te r  c o n n e c t in g  two 
l a r g e r  b o d ie s  o f  w a t e r ; the  d eep e r  p a r t  of  a waterway,
22 .  c l i m a t e .  The k i n d  of  w e a th e r  a p l a c e  has th r o u g h  the  
y e a r s .
22 .  h i l l ,  A r a i s e d  and more or  l e s s  rounded p a r t  of  the  
e a r t h ' s  s u r f a c e .
22 .  s e a s h o r e .  The p l a c e  where th e  ocean meets  th e  l a n d .
22 .  S o u th  P o le .  The p o i n t  on t h e  e a r t h  which i s  f a r t h e s t  
s o u t h .
22 ,  T id e .  The r e g u l a r  r i s i n g  and f a l l i n g  of the  w a te r  of 
t h e  ocean .
2ij.. B i l l i e  and Susan l i v e  i n  a f o r e s t  community.
26 .  "B% the  way,"  D ick  c o n t in u e d  . . .
26 .  P'lsan jumped u ^  and down w i t h  e x c i t e m e n t .
26 .  The r i v e r  sang a merry  tune  as  i t  tumbled over  th e  
r o c k s .
•'•Alta M c l n t i r e ,  e t  , E x p lo r in g  Near and F a r , i}.
(C hicago :  P o l l e t t  Pub l isK Ing  Company, 1959H
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2 6 o . • • t h e  a l d e r  a n d  v i n e  m a p l e  t r e e s  w e r e  t u r n i n g  g o l d  
a n d  r e d .
26 .  The ro ad  t w i s t e d  a n i  t u r n e d  as i t  c l im bed  up i n t o  the  
m o u n ta in s .
26 .  T he t w i n s  s l i d  b a c k  a n d  f o r t h  o n  t h e  s e a t  . . .
2 7 .  T h i s  f o r e s t  i s  c a l l e d  t h e  N o r t h w e s t  r a i n  f o r e s t .
2 7 . D i c k  Pitman drove  o f f  the  ro ad  i n t o  an open p la c e  i n
the  f o r e s t .
2 7 . . . .  t h e  r o a d  w i n d s  i n  a n d  o u t , c l o s e  t o  t h e  g i a n t
t r e e s .
2 9 . N o i s e s  s e e m e d  t o  b e  c o m i n g  f r o m  e v e r y w h e r e .
2 9 . E ng in es  chugged and r o a r e d .
2 9 . Gables  screamed as th e y  whizzed th r o u g h  the  p u l l e y  
b l o c k s .
2 9 . She had seen two b i g  hooks,  l i k e  g i a n t  i c e  t o n g s , 
moving s w i f t l y  th r o u g h  th e  a i r ,
2 9 . The saw b u r s t  i n t o  a lo u d  b u z z i n g .
2 9 . The men’ s arms j e r k e d  as the  heavy saw a te  i n t o  th e
t r e e .
2 9 . I t  sounded as i f  t h e  whole f o r e s t  was f u l l  of g i a n t  
b u m b leb ees .
3 2 . T h e s m a l l  t o w n  .  . .  w a s  n a m e d  a f t e r  t h e  f o r e s t .
3 2 . . . .  b r i g h t  f l o w e r s  w e r e  e v e r y w h e r e .
3 2 . " I ' m  s t a r v e d , " S u s a n  s a i d .
33* The lawn had a t h i c k  c a r p e t  of g r a s s .
3 3 *  T he t h i n g s  m ade i n  t h e  m i l l s — f o r e s t  p r o d u c t s , w e c a l l  
t h e m — g i v e  w o r k  t o  t h o u s a n d s  m o r e .
3l^ -* The fa m ily  w atched th e  s t a r s  come o u t .
3 6 . H e r e  a r e  t w o  o l d - t i m e  l u m b e r j a c k s .
3 6 . One i s  c a r r y i n g  a two-man handsaw . . .
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36 . . . .  t h e y  cou ld  h a r d l y  b e l i e v e  t h e i r  e y e s .
37 . A lo g g ing  camp was a man*s w o r l d .
3 7 #  W e l l ,  I ’m g l a d  t h a t  t i m e s  h a v e  c h a n g e d .
39.  J u s t  th en  B i l l i e  came back ,  g r i n n i n g  from e a r  t o  e a r . 
39 .  The r a n g e r  c a l l e d  i t  a pu lp  m i l l .
39 .  Oh, y e s ,  he s a i d  t h e r e  i s  a plywood p l a n t  t h e r e ,  t o o .  ■
14.0. The c h i l d r e n ' s  f a c e s  grew long  w i t h  d i s a p p o in t m e n t .
1|_0. P r e s e n t l y ,  th e  highway t u r n e d  n o r t h  . . .
ij.1. Now the  m ounta ins  were so f a r  away t h a t  th e y  looked
l i k e  b i g  g ree n  humps.
14.1. . . .  t h e  c h i l d r e n  cou ld  see  many snow-capped p e a k s .
14.2 . That  b o a t  i s  h e rd in g  th e  l o g s ,  j u s t  cowboys he rd  
c a t t l e  . . .
Ii-2, A l l  around them was the  whine and howl of saws and 
m ach ine ry .
14.2 . " Z zzz inggg l YowwwI" howled the  saw.
i)-2, " J u s t  l i k e  f l i p p i n g  a pancake ,"  Susan t h o u g h t .
14.2 . The b ig  t e e t h  on t h i s  saw z ip  th r o u g h  the  wood e a s i l y .
[j.3. They c u t  t h ro u g h  the  square  chunk of  wood as  e a s i l y  ^  
a k n i f e  s l i c e s  c h e e s e .
14.3 . "When th e  lumber i s  f i r s t  c u t ,  i t  i s  g r e e n , " he s a i d .  
1^ 3# The b i g  m i l l s  . . .  s t r e t c h  ou t  f o r  two m i l e s  . . .
I4J4. .  I t  w a s  a £  s m o o t h  a s  s a t i n .
I|i).. Now the  b o a rd s  were c a l l e d  f i n i s h e d  lum ber .
[|4# While S u s a n ' s  group w a i te d  f o r  Dick t o  p ic k  them up in  
t h e  bus • . .
lj-5. The c h ip s  were cooked w i t h  w a te r  and ch em ica ls  u n t i l  
t h e y  t u r n e d  i n t o  a t h i c k  soup .
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1|5« I t  was t u r n i n g  i n t o  a s o f t  wet r i b b o n  of  p a p e r .
I4.7 . The c a l e n d a r  c o u ld  have t o l d  them , b u t  th e  w e a th e r  
d i d n ' t .
[(.9 . I t ' s  h a rd  work g o in g  up ,  b u t  what fu n  t o  come swooping 
down f a s t i
5 0 . But th e  r a i n  p a id  no a t t e n t i o n .
5 0 . The f i r  seeds  s p r o u t e d  w i t h  f e a t h e r y  g re e n  s h o o t s .
So.  . . .  i t  grew i n t o  such  a f i n e  b i g  t r e e  t h a t  people  
c a l l e d  i t  the  k in g  of  th e  f o r e s t .
50 .  A f o r e s t  f i r e  t r a v e l s  s w i f t l y .  I t  r a c e s  a long  th e  
ground and l e a p s  f rom  one t r e e  t o  a n o t h e r .
5 1 .  S ince Mother N a tu re  canno t  p l a n t  th e  t r e e s  . . .
5 2 .  I t  looks  l i k e  a c r e s  and a c r e s  o f  c a r r o t s  w i t h  t h e i r  
f e a t h e r y  t o p s  . , .
S2.  They looked  l i k e  s p i l l e d  m a tc h e s .
52 .  . . .  t h e y  were so t i r e d  t h a t  t h e y  th o u g h t  t h e i r  b acks  
would n e v e r  s t r a i g h t e n  up a g a i n .
5 3 .  They c o u ld  watch  t h e i r  l i t t l e  t r e e s  grow i n t o  s t u r d y  
g i a n t s .
SI4.. The sm o k e sp o t te r  t h e r e  w i l l  know w h e th e r  we can go 
camping.
S4-. B i l l i e  and Susan f e l t  i f  t h e y  were on t o p  of t h e  
w o r l d .
SI-1-. . . .  f o r e s t  f i r e s  damage our w a te r s h e d  . . .
SS. We have a h e a l t h y  w a te r sh e d  when . . .
SS. Then the  f o r e s t  f l o o r  i s  a deep l a y e r  of o ld  
n e e d l e s  . . .
SS. T his  l a y e r  i s  l i k e  a g i a n t  sp on g e .
SS. F i n a l l y  the  w a te r  f i n d s  i t s  way i n t o  the  s t r e am  i n  the  
v a l l e y .
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5 6 ,  The on ly  sound was th e  s o f t  c h u c k l in g  of  th e  l i t t l e  
s t r e a m  n e a r b y ,
5 6 ,  The tw in s  r a c e d  down t o  th e  s t r e a m .  I t  was as  b r i g h t  
and merry  as  t h e y  remembered i t  f rom l a s t  y e a r ,
56 ,  That  i s  n o t  good f o r e s t  m anners ,
5 6 ,  , . , the  odor o f  f r i e d  p o t a t o e s  , , , f l o a t e d  th r o u g h
th e  a i r ,
57» They tumbled a b o u t  l i k e  c h i l d r e n  p l a y i n g ,
57# I t  made th e  sun lo o k  l i k e  an orange i n  th e  s k y .
5 8 ,  They f e l t  l i k e  s l e e p i n g  f o r e v e r .
5 8 ,  , , , he s a i d  something  t o  them a b ou t  "hero ism " and
" s e r v i c e  under  f i r e ,"
58 ,  But t h e i r  h e a r t s  were a lmost  b u r s t i n g  w i t h  p r i d e ,
61 ,  Suddenly Pirawe' s sh a r p  eyes  saw , , ,
61 ,  , , , he r e a c h e d  th e  edge of  a c l e a r i n g  i n  the  f o r e s t ,
63# # # # t h e y  headed f o r  the  c i t y  of  Manaus # . , on a
b r a n c h  of  th e  Amazon R iv e r .
68,  Would I  l i k e  t o  l i v e  in  a g r a z i n g  community , , , ?
69 ,  L i t t l e  waves of  h e a t  danced a c r o s s  th e  d r y ,  sandy 
e a r t h ,
69# Now th e  sun h i g h  overhead  t o l d  him t h a t  i t  was 
noon # . #
70 ,  B ro w n ie 's  nose  l e d  him i n  the  d i r e c t i o n  of  , , ,
73# . # . a l i t t l e  h o le  i n  the  r o o f  where the  smoke went
c u r l i n g  up ,
7 6 , I t  was a s t e e p  t r a i l ,  which wound back  and f o r t h  a c r o s s  
th e  canyon w a l l ,
76 , Jim looked  down a t  the  f i e l d s  s t r e t c h e d  out  on th e  wide 
f l o o r  of th e  canyon .
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77.  But i t  g r a d u a l l y  grew lo u d e r  and l o u d e r ,  u n t i l  i t  
sounded l i k e  fa raw ay  t h u n d e r .
77.  Prom the  loud r o a r ,  Joe knew t h a t  t h e r e  must be a w a l l  
of  w a te r  coming.
77. He r a n  back  as f a s t  a ^  h i s  l e g s  c ou ld  c a r r y  him » . .
79 .  He p icked  h i s  way c a r e f u l l y  a long  th e  rocky  t r a i l .
8 0 , . . .  t h e  f o o t  of the  m oun ta in .
85 .  They needed sh a rp  eyes t o  see  the  t i n y  brown n u t s  . . .
86 , The m ounta in  c u t  o f f  the  winds . . .
86 .  When the  many g o a t s  moved, Tom rounded up a l l  the  
h o r s e s  . . .
86 .  Most of the  o t h e r  Navahos a l s o  moved i n t o  w i n t e r  
q u a r t e r s .
86.  They d id  n o t  need  t o  wander f a r  and wide h u n t in g  w i ld  
an im a ls  f o r  f o o d .
88.  Prom f a r  and n e a r  the  g u e s t s  came f o r  the  t h a n k s g iv in g  
ceremony.
89.  . . .  he knew most of  the  songs ^  h e a r t .
9 5 .  Word went around among the  camps . . .
9 7 .  This  meant t h a t  t h e y  were b e g in n in g  t o  shed the  t h i c k  
c o a t s  of wool t h e y  had grown d u r in g  th e  w i n t e r .
101. R o l l i n g  sand dunes cover  m i l e s  of  the  S ah a ra .
102. An o a s i s  i s  a ” g re e n  i s l a n d ” i n  t h e  brown d e s e r t .
10i|.. The d r i v e r  t o l d  him about  the  g r e e n  world  o u t s i d e .
lOi].. An o a s i s  shows how the  d e s e r t  can come t o  l i f e  when 
t h e r e  i s  w a te r  . . .
105 . Hundreds of v i l l a g e s  do t  i t s  banks . . .
107 . Sandra  and the  Golden Wheat . . .
109 . The meadow l a r k  on the  fence  p o s t  i s  s in g in g  " S p r in g  i s  
he re  I "
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109.  A c h i l l  March wind p u l l e d  a t  S a n d r a ' s  c o a t ,
109 . She was i n t e r r u p t e d  by a c l e a r ,  sweet b u r s t  of  sound .
110. A co ld  s p e l l  l i k e  t h a t  one i n  J a n u a ry ,  w i t h  no snow
b la n k e t  t o  p r o t e c t  the  wheat . . .
110.  So I  p l a n t  w i n t e r  wheat  in  the  f a l l .
110.  Soon the  brown gave way t o  b e a u t i f u l  g r e e n .
111.  Large f l o c k s  o f  honking geese  f l e w  n o r th w ard .
111.  The s t ream s were d o t t e d  w i t h  d u c k s .
111.  . . . Mrs. C la r k  went out  on the  porch  and s t u d i e d
the  sky .
111. Suddenly t h e r e  was a w i ld  s p a t t e r  of r a i n ,  and g r e a t
b lobs  of mud appea red  . . .
111. Soon the  wind d i e d  away.
111.  Maybe we w o n ' t  have a d u s t - bowl a g a i n .
112. Yes, I  fo u g h t  . . .  And who do you th in k  f o u g h t  r i g h t  
a long b e s id e  me every  s t e p  of  th e  way?
112.  We c a n ' t  s t o p  i t  bu t  we check i t  w i t h  the  w in d b re a k .
112. S t r i p  fa rm ing  h e l p s ,  to o  . . .
IIJ4.. A "m i l l i o n - d o l l a r  r a i n , " the  p ap e rs  c a l l e d  i t .
III4.. . . .  Sandra  t h o u g h t  Peggy looked  l i k e  the  sun goddess  
i t  t o l d  abou t  i n  t h e i r  r e a d e r s  a t  s c h o o l .
1 1 6 . Trees a re  as d i f f e r e n t  as people  . . .
116 .  . . • t r y i n g  t o  imagine t h e i r  y a rd  w i th o u t  i t s  v e l v e t y
lawn . . .
116 . . . .  and looked  around w i t h  eyes  f i l l e d  w i t h  love  and 
p r i d e .
1 17 . That makes our c o u n t r y  sound as magic as the  f a i r y  
godmother was t o  C i n d e r e l l a .
118 . When I  l e f t  h e r e , i t  h a d n ’t  made up i t s  mind what t o  
be . . .
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116, Farmers  were r a i s i n g  a l i t t l e  of  t h i s  and t h a t .
118. C a t t lem en ,  g r a s s h o p p e r s ,  and d ro u g h t  had t h e i r
É Ê Z  '  • •
118.  Now the  wheat f a rm e r  has tak e n  o v e r .
118. We can. keep g r a s s h o p p e r s  down by  p o i s o n i n g .
118. We've l e a r n e d  to  l e t  p a r t  of th e  ground l i e  i d l e  . . .  
I l 8 .  . . . f i e l d s  o f  s t u r d y  wheat a lm ost  re a d y  t o  h e a d .
118. That l an d  i s  r e s t i n g  and c o l l e c t i n g  m o i s t u r e .
120. When you can loo k  back f i f t y  y e a r s , . . .
122. I t  makes us  seem l i k e  one b i g  f a m i l y  . . .
123 . The hay was swept i n t o  the  hopper and packed t i g h t .
124 . I  know an a r t i s t  t h a t  d o e s n ' t  l i k e  so much g r e e n .
124 . He ' s more o f  a b a k e r  th an  an a r t i s t  . , .
124 . Peggy looks  as  3^  s h e ' s done t o  a t u r n , w i t h  t h a t  
sunburn  . . .
124 . The wheat  was g o lden  and heavy- h e a d e d .
124 . He keeps  t r a c k  o f  the  combines . . .
124 . . . .  t h an  hav in g  so much money t i e d  up in
m ach inery  . . .
124 . Long l i n e s  of  b i g  machines came c re e p in g  in  f rom th e  
s o u t h .
12$. . . . th e  cowboy t a k e s  a  g r a c e f u l  heade r  t o  t h e  ground,
125 . They remind peop le  of the  days when c a t t l e  and cow­
boys r u l e d  the  p l a i n s .
126. Remember, t h i s  i s  the  machine a g e , Aunt L e t t y .
126. I t  c u t  the  w h e a t ,  t h r e s h e d  i t ,  and poured s t r e a m s  of
g r a i n  i n t o  . . .
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126,  . . . a l i t t l e  s a d  t o  s e e  t h e  b e a u t y  o f  t h e  w h e a t
d e s t r o y e d  b y  t h i s  m o n s t e r ,
126,  I t  marched a lo n g  c u t t i n g  o f f  the  gay waving g r a i n  , . ,
126,  And y e t ,  t h e  go lden  s t r e a m  p o u r ing  out  of th e  
sp ou t  , . ,
126 ,  The " amber waves of  g r a i n " were b e a u t i f u l  ,  . ,
126,  Sandra  t h o u g h t  abou t  wheat f i e l d s  s t r e t c h i n g  tho usan d s  
of  m i l e s  a c r o s s  the  c o u n t r y ,  t u r n i n g  g o ld en  s lowly  
from s o u th  t o  n o r t h ,
126,  She l i k e d  t o  t h i n k  t h a t  he r  f a t h e r  was one , . , who 
r a i s e d  food  f o r  a hungry w o r l d ,
128,  A f a r m e r  c o u l d n ’ t  p a s s  u p  t h a t  k i n d  o f  c o u n t r y  a n y  
m o r e  t h a n  a  g o l d  m i n e r  c o u l d  p a s s  u p  a  l i k e l y - l o o k i n g  
r o c k ,
1 29 ,  I  have a l i t t l e  b r e a th in g  s p e l l  now,
129,  O g a l l a l a  was on a b r a n c h  of  t h a t  t r a i l ,
129, I t  was a l i v e l y  cow town i n  the  e a r l y  d a y s ,
1 3 0 . Hot J u l y  days  s l i p p e d  i n t o  even h o t t e r  August ones ,
130 , Even Peggy l e f t  o f f  working g i  t h e  l a n d  , , ,
130 , , . . n e a t  d i s p l a y s  t o  c a t c h  the  t r a v e l e r ’ s e y e ,
131 , Mrs. C la rk  had s t a r t e d  i t  i n  the  l e a n  y e a r s  , . ,
1 32 , R e p o r ts  came t h i c k  and f a s t .
134"  • • • wheat  has been  im p o r ta n t  t h r o u g h  the  a g e s .
1 3 5 »  I t  m ad e t h e m  f e e l  c l o s e  t o  t h e  w h o l e  w o r l d ,
135 , So h a t s  o f f  t o  them!
135» Through f r o s t  and d r o u g h t ,  bad t im e s  and good , , ,
136 , His f a m i ly  knew t h e r e  was worry  b eh in d  the  l a u g h t e r .
136 , Soon a s o f t  g r e e n  down appea red  on th e  f i e l d s .
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136, . . .  as t h e  days grew c r i s p  . . •
136. . . . abou t  " O c t o b e r ' s  b r i g h t  b lu e  w e a t h e r ."
136 . I t  w i l l  be l i k e  a go ld  p a lace  f o r  the  f e s t i v a l .
137. Rubb3ng th e  wheat between a f l a t  s tone  and a s a d d l e -  
shaped s to n e  . . .  b u t  i t  was b a c k - b r e a k in g  work.
138. The long  t a b l e  f a i r l y  g roaned  w i t h  i t s  burden  of f o o d .
139 . . . .  gay r e d  c a r d i n a l  became a r e g u l a r  b o a r d e r  a t
t h e i r  s t a t i o n .
139. I ' l l  t e l l  you what I ' d  l i k e  o ld  San ta  t o  b r i n g  . . .  a 
n i c e  warm w h i te  b l a n k e t .
139. 1 want i t  f o r  my baby w h e a t - - a  good t h i c k  sp read  of
snow t o  keep  i t  warm.
II4.O. On th e  t h i r d  of Ja n u a ry  a b l i z z a r d  s t r u c k .
U4.O. An i c e  s to rm  snapped te l e p h o n e  w i r e s .
IJ4.O. Each fa rm ,  each  v i l l a g e  was c u t  o f f  from i t s  n e i g h b o r s .
li|-0. Small  a i r p l a n e s  sc o u te d  the  c o u n t r y s id e  . . .
lij-O. " O p e ra t io n  H a y l i f t , " th e  A ir  Force  c a l l e d  i t .
li^-l. . . .  an a i r p l a n e  r o a r e d  ove rhead ,  swung a ro u n d , and
d ip p ed  a w in g .
li|-2 . . . .  as th e  h e l i c o p t e r  . . .  l i f t e d  i n t o  th e  sky . . .
li|-3« T h e i r  p r i s o n  d o o rs  were open a t  l a s t !
II4.3 . Sandra  f a i r l y  f l e w  i n t o  her  m o t h e r ' s  o u t s t r e t c h e d
a rm s .
lllif. . . .  J immy's  f a t h e r  l e t  him t a k e  the  c o n t r o l s  of th e  
s m a l l  f a m i l y  p lane  . . .
lijif.. Jimmy f lew  as" s t r a i g h t  and t r u e  a s  an a r ro w .
li|4« From Sydney our t r a i n  chugs a c r o s s  a narrow p l a i n  . . »
ll|i|.. . . . wheat f i e l d s  on t h i s  f l a t  o r  g e n t l y  r o l l i n g  l a n d .
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li|.7. He t u r n e d  the  d i a l s  and i n  a few m inutes  he was in  
c o n t a c t  w i t h  Dubbo . . .
114.8 . . . .  a sm al l  a i r p l a n e  c i r c l e d  th e  D oo l in  s t a t i o n ,
l i ) .8 .  One m i n u t e  l a t e r  t h e  p l a n e  w a s  t a x i i n g  d ow n  t h e  
l a n d i n g  s t r i p .
li .^8 . He to o k  o f f  e a r l y  the  n e x t  morning . . .
ll|.8 . Wheat i s  "king" among th e cro p s . . .
114.8 . . . .  the  wheat  seems t o  pop f rom  the  g round .
1 5 3 »  • • • o n e  o f  t h e  b e s t  s m e l l s  i n  a l l  t h e  w o r l d  t o  a
h u n g r y  M a in e  s c h o o l b o y .
153» Your Ma and I  are co u n tin g  on you to  p ic k  a l o t  o f
b e r r ie s  t h i s  summer.
103» W e ' l l  make a ru n  f o r  i t .
103• . . .  t h e r e  was the  p r e t t i e s t  l i t t l e  cove y o u 'd  e v e r
hope t o  s e e .
100. . . .  the  s i s t e r s  s p e n t  t h e i r  days  making t h i n g s  t o
s e l l .
106. Everyone had a b i g  c u t  of  b l u e b e r r y  p i e .
106. " I  can  handle  the  r e s t , "  a g re e d  Mr. P r u i t t ,  " i f  good 
l u c k  h o l d s ."
108. The f i r s t  permanent s e t t l e r s  had come t h e r e  . . .
108. Work on t h i s  b o a t  b e g in s  w i t h  s t r o n g  wooden r i b s .
109. . . . J u l y  a n d  A u g u s t  b r i n g  m a n y  t h o u s a n d s  o f  sum m er  
v i s i t o r s  . . .
160. The w a te r  . . . was smooth as o i l .
160 . . . . the  t i d e  was go ing  o u t .
160. They g o t  on b o a r d , s t a r t e d  th e  m oto r ,  and headed f o r
S e a l  I s l a n d .
160. . . .  t h e i r  eyes  shone l i k e  b l a c k  b e a d s .
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160. . . . the  boys had made the  roimds of  C h r i s ' s  t e n
t r a p s  . . .
161. T h is  happens when th e  moon i s  new and t h i n , and a g a in  
when i t  i s  f u l l .
162. Waves b r e a k  i n t o  the  c o t t a g e s  . • •
162. . . . the  boys f e l t  the  w a te r  l a p p in g  a t  t h e i r  f e e t .
163. A few f a s t  m o to rb o a ts  were c u t t i n g  the  w a te r s  of t h e
ha rb  o r .
165» G ia n t  waves pounded on the  seaward s id e  of S e a l  I s l a n d .
167 . A sm a l l  anchor  was pu t  o v e r , t o  ho ld  one end of the  
t r a w l  . . .
168 . . . . g r e a t  waves b r e a k in g  a g a i n s t  the  brown r o c k s ,
and w h i te  s p ra y  f l y i n g  h ig h  in  t h e  a i r .
170 . . . . th e  p a i n t i n g  made him see i t  w i th  new e y e s .
171 . C h r i s  and Dave cou ld  loo k  back  on many happy d a y s .
171 . Then C a p ta in  Race . . .  s t e e r e d  f o r  the  open s e a .
171 . B ig g er  and b i g g e r  waves r o l l e d  a lo n g .
172 . The d ra g g e r  l i f t e d  her  bow t o  meet eac h  one.
172 . She rode  up and o v e r , and th e n  dropped  her  bow 
down . . .
172 . . . . the  wind or  th e  t i d e  has d r i v e n  me o f f  my c o u r s e .
172 . I t s  mouth i s  h e ld  open by two wooden d o o r s .
172 . Then the  n e t  was dropped  t o  th e  ocean f l o o r  a g a in  . . .
176 . . . .  a Coast  Guard i c e b r e a k e r  plows i t s  way th r o u g h  
the  s o l i d  i c e  . . .
177» Minutes d ragged  by b e f o r e  the  Sunbeam e n te r e d  th e  
q u i e t  w a te r s  of  t h e  h a r b o r .
177 . E ager  hands r e a c h e d  out  t o  l i f t  t h e  i n j u r e d  man . . .
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181 , . . .  a co ld  n o r t h  wind came down a c r o s s  the  lan d  from
Canada.
161 . The sun was j u s t  r i s i n g  from th e  c o ld  o cean .
181 . . . . th e  sho re  was l i k e  a l i g h t  b lu e  c l o u d .
181 . . . . t h e  waves were p u t t i n g  on l i t t l e  w h i te  c a p s .
182 . The Coast  Guard h e l i c o p t e r  had s p o t t e d  Mr. P r u i t t ' s
b o a t .
182 . He i s  p u l l i n g  l o b s t e r  t r a p s  a few m i l e s  e a s t  . . .
181)-. . . .  f i o r d s  t h r u s t  i n l a n d  be tween  h ig h  m o u n ta in s .
1814.. What ocean does i t  f a c e ?
1814.. So many o f  th e  peop le  look  t o  th e  sea  f o r  p a r t  of  
t h e i r  l i v i n g .
185. • • • F a t h e r  s a i d  he needed a l l  hands t o d a y  t o  g e t  the
hay u nder  c o v e r  b e fo r e  i t  r a i n s .
185 . Late  i n  the  a f t e r n o o n ,  d a rk  c lo u d s  r o l l e d  i n .
185.  They, c l a t t e r e d  i n t o  the  b a rn  . . .
1 8 6 . A f i o r d  i s  a long  arm of  th e  s e a  t h a t  t h r u s t s  i n t o  the
rock y  c o a s t .
18 7 . I t  was l i k e  a f l o a t i n g  f a c t o r y .
1 8 8 . What happened a t  the  f a c t o r y  s h i p ?
189 . Look a t  the  map t o  see  where some of  the  b e s t  f i s h i n g
w a t e r s  a re  l o c a t e d .
193 . She cou ld  sm e l l  the  sw ee t - b r e a t h - o f - s p r i n g  under  he r  
window,
193 , But I  was b r o u g h t  up e a t i n g  g r i t s  f o r  b r e a k f a s t .
196 . The ro ad  fo l lo w e d  the  r i s e  and f a l l  of  the  r o l l i n g  
l a n d  . . .
1 9 6 .  H e r e  ^ d  t h e r e  t h e  s u n  c a u g h t  p a t c h e s  o f  r o s y  
l a v e n d e r  . .  •
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197* In  o ld en  d a y s , many f a m i l i e s  would n o t  have had th e s e  
t h i n g s  . . •
197* . . .  were q u i l t s  i n  a s p l a s h  of c o l o r ,
198 . A p o t t e r  makes t h i n g s  b o t h  ^  hand and f o o t .
20 3 . I  grew up on t h a t  tune  . . .  T h a t ’ s r e a l  o l d - t im ey
m u s ic .
2 0 3 . Jane E l l e n  c o u ld  h a rd ly  b e l i e v e  i t  when the  music 
s to p p e d .
2 0 3 . He worked Monday th ro u g h  F r i d a y s  . . .  and on 
S a tu rd a y s  he was f r e e ' .
2 0 3 . I  can f i x  us  a  p i c n i c  l u n c h  in  no t i m e .
20I4.. . . . t h e y  came t o  a r a m b l in g  one- s t o r y  b u i l d i n g  . . .
20ij., . . .  two s q u i r r e l s  were s c o l d i n g  eac h  o t h e r .
2 0 5 . . . . t a l l  m e ta l  tow ers  w i t h  c r o s s - arms h o ld in g  many
heavy w i r e s ,
2 0 5 . Jane th o u gh t  t h e y  looked  l i k e  m echan ica l  g i a n t s
w a lk ing  s i n g l e  f i l e  a c r o s s  th e  f i e l d s .
2 0 5 . The sm a l l  b a l l s  of  co rn  b r e a d ,  c a l l e d  " hush- p u p p ie s '*
cooked q u i c k l y .
2 0 7 . . . . the  days were hot  w i t h  the  b r e a t h l e s s  h e a t  of
midsummer.
2 0 7 . I t ’ s to o  d ry  t o  be good growing w e a t h e r .
2 0 8 . We’l l  c a t c h  a l i t t l e  b r e e z e  on th e  r o a d .
2 0 8 . . . .  t o  keep the  p l a n t s  f rom  blossom ing  and going, to
s e e d .
210 .  T h is  a l l  shows how our work i s  t i e d  up t o g e t h e r  . . .
211 ,  . . .  a b re e z e  s t i r r e d  th e  l e a v e s  overhead .
211 .  They saw l i g h t n i n g  on the  d i s t a n t  r im  of the  sky .
2 1 5 . . . . t h e y ’ve c u t  down a l o t  on the  chances of  f i r e .
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215 . Not much t ime was l o s t  because  of  a c c i d e n t s  th e  j o b ,
218 , The s h u t t l e s  go " c l a c k ,  c l a c k , c la c k "  as t h e y  f l y  
r a p i d l y  back and f o r t h .
219 , Anywhere and everywhere  . . .
220, L indsay  w h i s t l e d  i n  s u r p r i s e .  You make my head 
s p in  . . .
222. , . , b u t  I 'm  n o t  go ing  t o  t a l k  abou t  the  good o ld  
ü a z s .
223. The days went by v e ry  q u i c k l y  . . .
223 . At n i g h t  Jane E l l e n  heard  the  k a t y d i d s  t a l k i n g  back  
and f o r t h .
223 . I f  I  cou ld  j u s t  be u ^  and around u n t i l  a f t e r  
C h r i s tm a s  . . .
227 . I  c o u l d n ' t  b e l i e v e  my ey es  . . .
228,  A h ig h  m ounta in  w a l l  ru n s  a long  the  n o r t h e r n  edge . . .
230 , The p i e r s  a t  the  w a te r  f r o n t  have m ach inery  . . .
23I+. Even th e  way he u se s  h i s  hands may t e l l  us  som eth ing .
236 . Some of the  people  in  t r a d i n g  c i t i e s  buy and s e l l  
goods .
238 . I t  c u t  i t s  speed t o  l e t  u s  p a s s .
238 . . . . P i e r r e  would f o l lo w  in  h i s  f a t h e r ' s f o o t s t e p s .
238 . I t  s l o p e s  upward l i k e  a h i l l  and keeps the  r i v e r  from 
f lo w in g  over i t s  banks d u r in g  h igh  w a t e r .
2 39 . The t r i m  tug  e a sed  i n t o  a dock ing  p lace  . . .
239 . P i e r r e  saw th e  deck hands make the  ro p es  f a s t .
239 . A n ip p y  b ree ze  had sprung u p .
2 39 . Years  of  wind and sun on the  r i v e r  had tann ed  h i s  fac e  
l i k e  l e a t h e r .
2l\.0, I t  p ick e d  up money which th e  c h i l d r e n  had sa v ed .
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2^0 .  A f r e i g h t e r  c a r r i e d  a l l  s o r t s  of  t h i n g s - - a n y t h i n g  from 
m ach inery  and a u to m o b i le s  t o  g r a i n  and c o t t o n .
21^ .1, P i e r r e  and h i s  mother  looked  up a t  the  t h r e a t e n i n g  
sky . . .
2if2. Her f a c e  was w r i n k l e d  w i t h  age and h e r  h a i r  was s i l v e r -  
c o l o r e d .
2^2 .  In  the  e a r l y  d a y s , the  r i v e r  was l i k e  a main highway 
l e a d i n g  t o  New O r l e a n s .
Her f o r e h e a d  was w r in k le d  i n  t h o u g h t .
2i|l|.» Those were bu sy  d a y s .
2144-. . . .  P i e r r e  d r i f t e d  o f f  t o  s l e e p  . . ,
214.5 » Then two r a d i o - t e l e p h o n e s  caugh t  h i s  e y e .
214.6 . Those a u to m o b i le s  a re  b r a n d - new.
2 47 . . . . t h e  t u g b o a t  passed  up r o p e s  t o  the  men on the
s h i p .
247» The b i g  c rane  has p icked  a s c h o o l  bus up i n  a s l i n g .
2 4 8 . A f u e l i n g  b a rg e  i s  l i k e  a s e r v i c e  s t a t i o n  f o r
c a r s  . . .
2 4 9 . You work your  way up . . .
2 50 . Big c i t i e s  can grow up o n ly  when t h e r e  i s  good
t r a d e  . . .
251 . T h e i r  p a th  i s  c a l l e d  the  M i s s i s s i p p i  f lyway . . .
252 . And e v e r y t h i n g  came from c lo s e  a t  hand . . .
253 . New O r l e a n s '  l o c a t i o n  makes a good " jumping o f f  p l a c e "
f o r  a i r  t r a v e l  . . .
253 . The a i r p o r t  a t  New O r leans  i s  c a l l e d  " i n t e r n a t i o n a l "
because  i t  h a n d le s  goods and p a s s e n g e r s  from many . . .
2 5 5 . I t ' s  as  b ig  aa a f o o t b a l l  f i e  Id  w i t h  a r o o f  over
i t  . . .
2 5 5 . You h a v e n ' t  seen  a n y th in g  y e t .
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256* A wagon p u l l e d  by a  l i t t l e  t r a c t o r  r a t t l e d  b y ,
256.  The men on the  wharves c a l l  the  pow erfu l  l i t t l e  t r a c ­
t o r s  ” shop mule s ."
257.  They were lo ng ,  moving b e l t s  w i t h  p o c k e t s  on them ,
257 . The boys watched th e  s t e a d y  parade  of  b r i g h t  g re e n  
bananas  . . .
257 . . . . where t h e y  grow a l l  y e a r  r o u n d .
2 5 7 . . . .  t h e  boys t a l k e d  abou t  the  many p r o d u c t s  t h a t
moved ^  and out  of  the  p o r t  . . .
257 . New O rleans  i s  l i k e  a t r a d i n g  p o s t  , , , I t  i s  a
m ee t ing  p lac e  f o r  g o o d s .
2 5 9 . . . . Mrs. Becker  and Marie were p u t t i n g  th e  f i n i s h i n g
to u c h e s  t o  the  costumes . . .
260.  . . . w i t h  many e l a b o r a t e  f l o a t s  t o  t e l l  the  s t o r y .
260.  Hundreds of t o y  b a l l o o n s  f l o a t i n g  from the  narrow i r o n  
b a l c o n i e s  . . . i t ' s  l i k e  a p i c t u r e  of  f a i r y l a n d .
261. His long  v e l v e t  cape f lowed down over the  back of  h i s  
p ra n c in g  h o r s e .
261. A l l  a long  the  way th e  c r y  a rose  . . .
262.  Now th e  Beckers  were swept a long in  a c h u rn in g  mob of  
people  . . .
262.  . . .  i f  some v i s i t o r s  . . .  dropped i n t o  town. They
might  t h i n k  t h a t  New O rleans  had gone w i ld  . . .
262 .  He f e l t  t h a t  he would l i k e  ^  s l e e p  f o r  a week.
262.  New O rleans  would be ha rd  a t  work a g a in .
2 63 . The M i s s i s s i p p i  R iv e r  winds i t s  way a long  i n  b i g ,  wide 
l o o p s .
26I4.. I t  swept  by w i t h  i t s  r o o t s  s t i c k i n g  up out  of  the  
w a t e r .
265.  On the  way u p r i v e r  the  O r leans  passed  th e  P r e s i d e n t ,  
which was t i e d  up a t  the  f o o t  of  Canal  S t r e e t .
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265• She was a s i d e - w h e e le r  i n  s team boa t  d a y s .
2 6 5 .  In  days gone b y , when the  C i n c i n n a t i  was . . .
265 .  They t i e d  up nose f i r s t  . . .
265 .  The p a s se n g e r  s h i p s  were f l o a t i n g  p a la c e s  , , ,
265.  At n i g h t  t h e y  were b e a u t i f u l ,  s team ing  down the  
r i v e r  . . .
265 .  . . .  i t  i s  the  c h e a p e s t  way t o  c a r r y  heavy g o o d s .
266.  . . .  a l a r g e  t r o u p  of people  a r r i v i n g  in  a s i g h t ­
s e e in g  b u s .
268.  H u r r i c a n e - h u n t e r  p la n e s  zoom o f f  t o  f i n d  where a b ig  
s to rm  i s  s t a r t i n g .
269.  B lack  c lo u d s  went r a c i n g  by ,  the  s t r o n g  wind d r i v i n g  
them f a s t .
269.  . . . t h e y  cou ld  hear  the  l i v e l y  c r a c k l e  of c o n v e r -  ,
s a t i o n .
269.  I t  winds up heavy s t e e l  c ab le  as  e a s i l y  t h r e a d  i s  
wound on a sm a l l  s p o o l .
2 7 0 . Mind y o u , son ,  keep your  eyes  on the  wheelhouse . . .
270 . . . .  the  wind whipped a t  P i e r r e ' s  f a c e .
2 71 . The O r leans  s to o d  by u n t i l  the  s i g n a l  came . . .
272 . Then a t u g b o a t  c u t  a c r o s s  the  w a t e r .
273 . S lowly  the  Taku Maru was e a se d  i n t o  p l a c e .
275 . Nearby he c a t c h e s  a bus which  t a k e s  him t o  h i s  s c h o o l .
2 76 . The wharf  was buzz ing  w i t h  a c t i v i t y .
277 . We w i l l  f i n d  them i n  a lm ost  e v e ry  c o u n t r y  t h a t  f a c e s  
t h e  s e a .
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I4.. Me must l e a r n  how n a t i o n s  can l i v e  t o g e t h e r  . . .
20 .  a l t i t u d e .  The h e i g h t  above sea  l e v e l .
20 .  b a y .  P a r t  of  a body o f  w a te r  which  r e a c h e s  i n t o  the  
l a n d .
20 .  b r a n c h . A r i v e r  o r  c r e e k  . . .
20 .  c ap e .  A p o i n t  of l a n d  s t i c k i n g  ou t  . . .
2 0 . c h a n n e l .  • . . a l s o  th e  d e ep e r  p a r t  of a w a te rw ay .
20 .  c l i f f .  A h ig h  s t e e p  w a l l  of  r o c k .
20 .  c l i m a t e . The k in d  of w e a th e r  a p lace  has  th r o u g h  the  
y e a r s .
20 .  d e l t a .  The lan d  d e p o s i t e d  a t  the  mouth o f  a r i v e r .
20 .  d i v i d e .  A h e i g h t  of  l a n d  which s e p a r a t e s  r i v e r  b a s i n s .
20 .  growing s e a s o n . The number o f  days . . .
20 .  h i l l .  A more or  l e s s  rounded p a r t  of  the  . . .
20 .  r i v e r  b e d . The b o t to m  of  the  r i v e r  . . .
20 ,  so u n d .  A body o f  w a t e r  s e p a r a t i n g  one o r  more i s l a n d s  
f rom  th e  m a l n l a n 3!.
20 .  s t r a i t .  A na rrow  s t r e t c h  of w a te r  . . .
20 .  t im b e r  l i n e . A p o in t  on a m ounta in  where . . .
2 3 . C h r i s ’ s eyes  danced w i t h  jo y .
^0.  S t u a r t  Hamer, e;fc. a l . ,  E x p lo r in g  th e  Mew W orld . 
5 (Chicago:  P o l l e t t  P u b l i s h i n g  Company, 1 9 5 o ) .
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2 3 . I ’ l l  make th e  wool w h i t e  as  snow.
2 3 . Now mind yo u , wash t h a t  wool c a r e f u l l y .
2l|.. I  hope I  l i v e  t o  see t h a t  d a y i
2I4.. . . .  C h r i s  begged h i s  f a t h e r  t o  walk  a lo n g  th e  w a te r
f r o n t  . . .
2 5 . To tak e  goods by  th e  o v e r l a n d  t r a d e  r o u t e s  was 
s lo w er  . . .
2 5 . . . .  th e  t r a d e r s  had t o  f a c e  the  d a n g e rs  of  . . .
2 5 . I ' v e  been  a t  sea  most  o f  the  t ime . . .
2 6 . One day C h r i s  b u r s t  i n t o  h i s  b r o t h e r ’ s shop .
26.  He d i d  n o t  know t h a t  two c o n t i n e n t s  l a y  i n  h i s  p a t h .
2 7 . They a l s o  t u r n e d  him over  t o  a committee o f  e x p e r t s .
2 7 . For  seven long y e a r s  Columbus’ f r i e n d s  . . .
2 7 , The head o f  the  sc h o o l  l e a r n e d  t h a t  . . .
2 8 . The man i s  n o t  h i s  r i g h t  mind.
2 8 . All ey es  t u r n  toward  th e  ro ad  . . .
3 0 . They had t o  l e a r n  th e  s e c r e t s  of  winds and ocean
c u r r e n t s  . . .
31 . Sometimes Columbus’ t h r e e  s h i p s  were t o s s e d  abou t  l i k e  
l e  ave s on h ig h ,  s to rm y waves ,
31 . E a g e r ly  everyone w a i t e d  f o r  the  b r e a k  o f  d a y .
32 . Then Columbus drew h i s  sword . . .
33 . . . .  the  Nina and th e  P i n t a  dropped an ch o r  a t  P a l o s .
33* Columbus was e a g e r  t o  go b a ck  t o  h i s  "new world"  and
s t a r t  a c o lo n y .
3l|.. Th is  t ime he r e c e i v e d  a c o o l  welcome.
36 . What two i s l a n d s  se rv e d  as  s t e p p i n g s t o n e s  f o r  the  
Norsemen’ s A t l a n t i c  voyages?
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36 . The s t o r i e s  of  . . . were p assed  down from f a t h e r  t o  
son f o r  many y ea rs*
3 7 . The news o f  Columbus' d i s c o v e r i e s  sp read  l i k e  w i l d f i r e .
3 8 . They are  r i c h  f i s h i n g  grounds n e a r  Newfoundland,
38 . . . * f i s h e rm e n  came over  , , ,  t o  t r y  t h e i r  l u c k  on 
th e  Grand Banks • . .
39* I t  took  s h ip s  from s i x  months t o  a y e a r  t o  make the  
round t r i p  . . *
39 . Magellan  C i r c l e s  th e  E a r t h  f o r  Spain
It-O. For  n e a r l y  a month th e  sh ip s  rock e d  and t o s s e d  on t h e i r  
way . . .
i{.0. * , , so he c a l l e d  th e  ocean th e  " P e a c e f u l  S e a , ” * *
ij.0. Me w i l l  push  on . . *
lj.0* For  f o u r  months M a g e l l a n ’ s l i t t l e  f l e e t  wandered over
the  e n d le s s  P a c i f I c *
Jpl. The A r t i e  Ocean i s  th e  s m a l l e s t  and c o v e r s  the  “ to p  o f  
th e  w o r l d . ”
hfZ, * . * t h e y  began t o  c a l l  the  c o n t i n e n t s  of  . . . the
o ld  World*
ilil-. * . * came back  t o  F l o r i d a  t o  s e t  up a colony*
They had t o  c u t  t h e i r  way th r o u g h  f o r e s t s  * . *
i|i{.* The I n d i a n s  c a l l e d  i t  “F a t h e r  of W a te r s *”
I4.5 . * . * tramped over  g r e a t  p l a i n s  and b u rn in g  d e s e r t s ,
I|-5» . . .  came upon h e rd s  of  b u f f a l o ,  which t h e y  c a l l e d
“ hump- backed c a t t l e . “
lp5. At one time he had been  on ly  a few days ' march 
from . . *
5 0 * . . * o t h e r s  f o l lo w  and c a r r y  on*
5 2 , We want t o  see g r e a t  n a t u r a l  wonders l i k e  . . .  snow­
capped m ounta ins  . . *
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53» . . .  the  members of  our T r a v e l  Club a re  on hand t o
g r e e t  our gu ide  . . .
51+. . . .  s e v e r a l  b ig  p lan e s  th u n d e re d  i n  , . .
51+. . . . t h e  eng ines  s t a r t e d  up ,  and we began t o  r o l l .
51+. . . .  t h e  ground was d ropp ing  away from u s .
51+. Houses began t o  lo o k  l i k e  t o y  h o u s e s .
51+. Cars  looked  l i k e  l i t t l e  bugs . . .
51+. A la k e  was l i k e  a m i r r o r  and a  r i v e r  was a l i t t l e  
r i b b o n  winding back  and f o r t h  t h r o u g h  . .
51+. For  a w h i le  we seemed t o  be c l i m b i n g .
51t-. There i s  a good t a i l - wind . . .
55 .  . . .  i t  i s  b e in g  used  as  a  t e s t i n g  ground f o r  atomic
bombs . . .
56 .  . . .  t h e  lan d  seemed t o  be a ^  f l a t  as a p a n cake .
5 6 .  We a l l  g o t  ou t  and s t r e t c h e d  our  l e g s .
56 .  A f t e r  about  l 5  m inutes  we to o k  o f f  a g a i n .
56 .  The f i e l d s  looked l i k e  a g i a n t  c h e c k e r b o a rd ,
57 .  We had been  coming d o w n h i l l  a l l  the  way from Denver .
57 .  Those f o u r  b i g  e n g in es  c e r t a i n l y  a te  up the  g a s .
58.  . . . Jimmy, you c e r t a i n l y  have had your ups and downs.
58 .  From e v e r y  c o rn e r  of  Washington . . .
58 .  . . .  t h e  Senate  meets  in  the  l e f t  wing . . .
58 .  The House of R e p r e s e n t a t i v e s  m ee ts  in  the  r i g h t  w in g .
58 .  Many people  t r a v e l  w i t h  two good eyes  and see l i t t l e .
59 o C e r t a i n  maps put  out  by the  government . . .
68. They wanted t o  , . , l i v e  in  peace and p l e n t y .
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69.  A b ig  b l u e - a n d - 3l i v e r  bus  drawn up b e fo r e  the  . . .
71 .  The bus . . . p u l l s  up b e f o r e  a p a i r  of  b i g  i r o n  g a t e s .
71. . . . some of th e  h a r d s h i p s  t h e y  f a c e d .
72.  . . .  the  In d ia n s  a t t a c k e d  the  p a r t y  and k i l l e d  . . .
72 .  A warm f r i e n d s h i p  grew up between th e  c o l o n i s t s  
and . . .
72 .  A t e r r i b l e  f i r e  swept t h ro u g h  the  s e t t l e m e n t .
7lt-. More lan d  was c l e a r e d  on which  t o  r a i s e  the  new money 
c r o p .
76 .  . . .  W il l iam sburg  was the  c o l o n y ' s  c e n t e r  of g o v e rn ­
m ent ,  t r a d e ,  and s o c i a l  l i f e .
77. As our s ta g e c o a c h  rounds  a bend i n  the  r o a d  . . .
78.  As our coach r o l l s  t o  a  s t o p  . . .
79.  She has made a f a s t  c r o s s i n g .
79. When i t  r e t u r n s ,  i t  w i l l  t a k e  on a c a rgo  of
to b a c c o  . . .
79.  Why, t h e r e ' s  ne  p la c e  in  th e  whole w or ld  l i k e  V i r g i n i a !  
79.  We're  r e a l l y  V i r g i n i a n s  f i r s t  and Englishmen se c o n d .
8 l .  . . .  the  h i g h e r ,  r o l l i n g  Piedmont . . .
81 .  The word "piedmont" means " a t  the  f o o t  of  the
m o u n ta in s .
82 .  Some of  the  peaks in  t h a t  mounta in  c h a in  a re  . . .
82 .  They c u t  t h e i r  way a c r o s s  th e  Piedmont . . . and empty
i n t o  the  A t l a n t i c  Ocean.
82. Each r i v e r  tumbles down r a p i d s  . . .
82 .  We c a l l  them f a l l  l i n e  c i t i e s .
8 3 . What i s  the  growing seaso n  of  most of  th e  Piedmont?
8 3 . Which s t a t e  i s  f i r s t  i n  the  m anufac tu re  of  . . .
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8 5 .  . . .  v e g e t a b l e s  grown on t r u c k  fa rm s  . . .
86 .  E a r l y  Richmond p ro b a b ly  looked  much l i k e  . . .
87 . The Piedmont . . .  i s  a r e g i o n  o f  mixed fa rm ing  . . .
87 . Ahead o f  u s  we see  what looks  l i k e  a low bank o f  b lu e  
c l o u d s .
87 . S t r e t c h i n g  o f f  t o  the  n o r t h  . . .  i s  a g r e a t  open 
v a l l e y .
8 7 . Lovely  farms . . . sp re ad  over  t h e  v a l l e y  f l o o r .
8 7 . . . .  t h e  v a l l e y  i s  a f a i r y l a n d  of  b e a u ty  . . .  app le  
t r e e s  b u r s t  i n t o  bloom.
88.  I l r .  and Mrs. Jones b r o u g h t  up t h e i r  boys  on a fa rm  . .
88 .  ¥hy have so many c i t i e s  grown up a long  the  f a l l  l i n e ?
9 0 . The I n d i a n s  . . . c a l l e d  t h i s  th e  “G rea t  Smoke. “
9 0 . . . . m ounta ins  a re  u s e f u l  as p l a y g r o u n d s .
9 0 . T h is  i s  a s t o p p in g  p la c e  f o r  t o u r i s t s  . . .
9 1 . Here and t h e r e  we see  l i t t l e  farms . . .
9 2 . John says  t h a t  a power l i n e  w i l l  be b u i l t  . . .
9 2 . N o t ice  how the  s t e e p  s lo p e s  have g iv e n  way t o  r o l l i n g  
h i l l s  . . .
9 2 . . . .  a l l  the  n a t u r a l  r e s o u r c e s  a t  hand . . .
9 3 . B e s id e s  power, t h e r e  a re  p l e n t y  of  raw m a t e r i a l s .
9ij.. Columbia i s  a busy  t r a d i n g  c i t y  on th e  f a l l  l i n e  »
9I4.. What do we see i n  the  Pine B e l t ?
9 4 '  They a re  c a l l e d  n a v a l  s t o r e s .
9 5 . C o t to n  i s  a l e a d i n g  fa rm  c rop  . . .
9 5 . . . .  homes . . . where b r e e z e s  c o u ld  sweep th r o u g h
th e  rooms.
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9 6 .  . . .  on a b l u f f  o v e r lo o k in g  the  Savannah R iv e r ,
9 6 . . . .  a l i t t l e  band of  I 30 c o l o n i s t s  s a i l e d  , . ,
9 6 . . . .  busy  d o c k s ,  which handle  m i l l i o n s  of d o l l a r s ’ 
w o r th  of fa rm  p r o d u c t s  . . .
9 6 . . . . t o  be i n  an e n d l e s s  pine f o r e s t .
97» These c ro p s  wear out  the  s o i l  by t a k i n g  out  c e r t a i n
p l a n t  f o o d s .
9 9 .  See how the  A p p a lach ian  Mountains fo rm  a g r e a t  w a l l  
be tween e a s t  and w e s t .
9 9 . As time went on . . .
102.  . . .  w i l l  grow here  . . .  when t h e y  cannot  be grown
up n o r t h .
102. . . .  we see g r e a t  s t r e t c h e s  of g r a z i n g  l a n d .
lOL}.. J a c k s o n v i l l e  i s  one o f  n o r t h  F l o r i d a ’ s sh ip p in g  
c e n t e r s .
10$. . . .  i n f o r m a t i o n  packed between th e  c o v e r s .
10$.  Make your d i c t i o n a r y  one of  your b e s t  f r i e n d s .
109 . . . .  the  a i r  seems c o o l  and a l i v e .
109 . B enea th  us  t h e  sh ip  r o l l s  a l i t t l e  as  we plow th r o u g h  
th e  calm A t l a n t i c .
110.  They . . .  worked long  hours  f o r  l i t t l e  money.
110.  . . .  t h i s  f i r s t  l an d  was only a s t r e t c h  of sand . . .
112. He a l s o  t a u g h t  them how t o  b l a z e  a t r a i l .
112.  He pu t  f i s h  i n  eac h  h i l l  of  co rn  t o  f e r t i l i z e  the  s o i l .
l l l j . .  They d id  n o t  approve of the  r i c h  ro b e s  worn by the  
m i n i s t e r s  . . .
116 . L i t t l e  towns sprang  up a l l  a long  t h i s  c o a s t .
117. Soon In d ia n s  began t o  a t t a c k  l o n e l y  c a b in s  w i t h  s w i f t -  
f l y i n g  arrows and f l am ing  t o r c h e s .
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118.  . . .  a sm a l l  g r a s s y  f i e l d  c a l l e d  the  v i l l a g e  g reen
or  common.
121. Much of i t  i s  a h e a v i l y  wooded r e g i o n  . . .
121. Then p a r t  of t h i s  g r e a t  sh e e t  of i c e  began t o  . . .
121.  I t  ground o f f  th e  t o p s  of  m o u n ta in s .
121.  I t  c a r r i e d  in  i t s  i c y  g r i p  m i l l i o n s  upon m i l l i o n s  of 
to n s  of  s o i l  and r o c k .
121. A l l  t h i s  happened long  ago,  i n  what we c a l l  the  Ice  
Age.
121. Many's th e  t ime I ' v e  been out  when th e  thermometer  
s a i d  10 below z e r o  . . .
12i|.. The whole r e g i o n  was a l i v e  w i t h  f u r - b e a r i n g  a n im a l s .
121}.. The sea  swarmed w i t h  f i s h .
12k. 2 2  and down th e  c o a s t  were good h a r b o r s .
122. Tumbling r i v e r s  c o u ld  prov ide  power t o  ru n  m i l l s .
125. . . .  t a p  the  maple t r e e s  and make maple s i r u p .
125. . . . f u r s  come f rom  f u r  f a r m s .
125 . . . .  e v e r y t h in g  from c l o t h e s p i n s  t o  mixing  b o w ls .
125 . . . . the  most im p o r t a n t  f o r e s t  produce i s  wood p u l p .
126. T h a t ' s  my sh ip  t h e  S a l l y  0, and the  b e s t  f i sh e rm an
ou t  of  P o r t l a n d .
126.  A l l  the  way th e  c o a s t  t o  Newfoundland, t h e r e  a re  
f i s h i n g  b a n k s .
127. "Where away?" c a l l s  the  c a p t a i n .
127 . "Dead a h ea d ,"  comes the  r e p l y ,
127 . Then t h e y ' r e  o f f ,  rowing h a rd .
127 . Yes, I t ' s  sha rp  as  a r a z o r .
128.  ^  s i l e n t  as a g h o s t  the  b o a t  s l i p s  up on the  m o n s t e r .
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128, “Whishl ” goes th e  harpoon i n t o  the  wha le ,  and the  
s a i l o r s  back away f o r  t h e i r  l i v e s .
126,  Then t h e r e  i s  an e x p l o s i o n  of a c t i v i t y ,
128,  The m igh ty  t a i l  whips th e  sea  i n t o  a foam and a 
f o u n t a i n  of b lood  sh o o ts  i n t o  the  a i r ,
129,  , , , and watch  the  f r e i g h t e r s  and g i a n t  ocean l i n e r s ,
129,  O ther  sh ip s  a re  t a k i n g  on cargo  , . .
129, I t  i s  a l s o  a c e n t e r  f o r  e d u c a t i o n ,
132, We sometimes c a l l  i t  mass p r o d u c t i o n .
133. Many people  a re  g la d  t o  buy th e s e  r e a d y - made' s h o e s  , ,
I 3I4-, There  i s  a d u l l  c l i c k ] c l i c k ]
134" Bang] Bang] Crump] Crump] The room i s  a r o a r  and 
ru m b le  o f  s o u n d ,
136, Maine has so many p ine  f o r e s t s  t h a t  i t  i s  o f t e n  c a l l e d  
t h e  '*Pine Tree S t a t e , ”
136, Where i s  the  p o t a t o  c a p i t a l  of the  Uni ted  S t a t e s ,
138, D a i r y  and t r u c k  f a rm s  d o t  th e  v a l l e y s  . . ,
138, Now and th e n  we f l y  a c r o s s  , . .
138, As our p lane  swings e a s t  a g a in  , , ,
139, “ L i t t l e  Rhody" i s  the  s m a l l e s t  s t a t e  in  our c o u n t r y ,
139, Only one out  of t h r e e  people  l i v e s  i n  th e  c o u n t r y ,
114.0, Below us  we see  l a r g e  w h i t e  p a t c h e s  on b o t h  s i d e s  o f
t h e  r i v e r ,
114.1, They ( in d e x e s )  uncover  in f o r m a t io n  you m igh t  o th e rw ise  
m i s s ,
lil.5» Row would you l i k e  t o  sho o t  up i n  a f a s t  e l e v a t o r  , , ,
lij-S» • • , f o r  t h i s  r e g i o n  i s  one of t h e  w orkshops  of  o u r
l a n d ,  ~
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145c I t  makes a b i g  c i r c l e  o v e r  t h e  r o o f s  o f  h o u s e s  and 
comes down t o  a smooth  l a n d i n g .
145 .  . . . and why t h e y  b u i l d  g r e a t  s k y s c r a p e r s .
1 4 6 .  New Amsterdam was l a i d  o u t  and b u i l t  l i k e  . , .
147 .  . . .  he p ro m is e d  t o  r u l e  l i k e  a  f a t h e r .
147 .  He l o s t  h i s  t e m p e r  a n d  s h o u t e d  .  .  .
147 .  . . . I ' l l  make him a f o o t  s h o r t e r  a t  t h e  t o p .
1 4 8 .  The h e a r t  o f  New York i s  c a l l e d  M a n h a t ta n .
1 4 8 .  . . .  a  t r a i n  comes s c r e e c h i n g  t o  a s t o p .
148 .  Hundreds o f  p e o p le  pour  o u t .
1 4 9 .  T h i s  i s  t h e  r u s h  hour  when e v e r y o n e  i s  g o in g  t o  w ork .
14 9 .  Soon we a r e  s p e e d i n g  a lo n g  w i t h  a r u s h  and a c l a t t e r .
151 .  The p e o p le  o n ' t h e  s i d e w a l k s  seem t o  be no b i g g e r  t h a n  
d o t s .
l 5 l«  . . .  t o  make t h i s  t h e  w o r l d ' s  b u s i e s t  s h o p p in g  
c e n t e r .
15 1 .  C e n t r a l  P a rk  . . .  i s  a huge p l a y g r o u n d  f o r  New 
Y o r k e r s .
152 .  The b u s i n e s s  d a y  i s  o v e r .
1 5 2 .  E l e c t r i c  s i g n s  b l a z e  above t h e  s t r e e t .
152 .  H e re ,  n i g h t  i s  t u r n e d  i n t o  d a y .
153 .  T h i s  p a r t  o f  New York i s  c a l l e d  '*th e  G r e a t  W hite  Way."
153 .  New York H arb o r  i s  A m e r i c a ' s  m os t  i m p o r t a n t  g a t e w a y .
l 5 4 « The S . S .  U n i t e d  S t a t e s  s tea jns  down th e  Hudson . . .
154* -A. s i g n  t e l l s  u s  t h a t  t h e  v e s s e l  i s  open f o r
v i s i t o r s  . . .
l 5 4 c The S . S .  U n i t e d  S t a t e s  i s  a  g r e a t  f l o a t i n g  h o t e l  . . .
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iS^..  One o f  th e  w o r l d ' s  g r e a t e s t  s h i p s  i s  p u t t i n g  o u t  t o  
s e a .
156 . I t  p r o v id e s  a w a t e r  highway to w a rd  t h e  i n t e r i o r  . . .
l 5 7 o F i n d  t h r e e  g r e a t  b a y s  t h a t  c u t  i n t o  t h e s e  s t a t e s .
157.  What t h r e e  g a te w a y  c i t i e s  do t h e s e  s h i p s  v i s i t ?
159 .  T h e y  p r o d u c e  a b o u t  e v e r y t h i n g  y o u  c a n  i m a g i n e  . . .
162 . . . .  t h e  r i v e r  i s  a l i v e  w i t h  a l l  k i n d s  of  v e s s e l s  . »
162 .  . . .  we b e g i n  t o  s ee  lo n g  s t r i n g s  o f  b a r g e s  . . .
162 .  Long ago th e  Hudson R i v e r  v a l l e y  was u s e d  a s  a h ighway 
by  th e  I n d i a n s .
1 6 3 .  S o o n  m a n y  s t e a m b o a t s  w e r e  c h u g g i n g  u p  a n d  d o w n  t h e  
H u d s o n .
163 .  But  t h e  A p p a l a c h i a n s  a r e  l i k e  a w a l l .
16^.. A lmost  o v e r n i g h t  new c i t i e s  s p r a n g  up a lo n g  t h e  c a n a l .
165 .  Then t h e y  p u t  t h e  e n g i n e  and s t a g e c o a c h e s  on wooden 
r a i l s  and th e  f i r s t  r a i l r o a d  was b o r n .
1 6 5 .  . . .  a n  i m p o r t a n t  r a i l  c e n t e r  a n d  t r a n s f e r  p o i n t .
166 .  We can  h e a r  t h e  r o a r i n g  t h u n d e r  o f  t h e  f a l l i n g  w a t e r  
b e f o r e  we see  t h i s  wonder o f  n a t u r e .
166 .  The I n d i a n s  r i g h t l y  c a l l e d  th e  f a l l s  '*Thu n d e r in g  
W a t e r s ."
166 . E d i s o n ' s  i n v e n t i o n s  . . . opened up new i n d u s t r i e s  . .
1 6 8 .  O t h e r  d i s c o v e r i e s  .  . .  l e d  t h e  w a y  f o r  l a t e r  i n ­
v e n t o r s  .  .  .
171 .  He h as  a l s o  b e e n  c a l l e d  a " c i t i z e n  o f  t h e  w o r l d , " . .  .
172 .  We w i l l  l i v e  i n  peace  w i t h  W i l l i a m  Penn . . . a s  long  
a s  t h e  s t a r s  s h i n e  and t h e  r i v e r s  r u n J
172 .  C lo s e  by  a r e  . . . g r e a t  c o a l  f i e l d s .
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I7I+. A s c r e e c h i n g  r o a r  f i l l s  t h e  a i r  as  J o e ’ s g i a n t  e l e c ­
t r i c  saw c u t s  i n t o  t h e  f a c e  o f  a seam of  c o a l .
175 . P i t t s b u r g h  i s  t h e  most  i m p o r t a n t  s t e e l  c i t y  i n  t h e  
w o r l d .
1 7 5 .  I t  a l s o  l e a d s  t h e  w o r ld  i n  t h e  m a n u f a c tu r e  o f  . . .
175 .  They a r e  c a r r y i n g  raw m a t e r i a l s  and f i n i s h e d  p r o d u c t s .
175 .  . . .  he and h i s  p a r t n e r  t a k e  t im e  o u t  f o r  l u n c h .
1 7 6 .  L a t e r  t h e  i r o n  o re  . . . gave  o u t .
1 7 6 ,  B u t  t h e  s t e e l  m i l l s  d i d  n o t '  c l o s e  d o w n .
(■
177 .  Chesapeake  Bay has  some o f  t h e  most  v a l u a b l e  o y s t e r  
b eds  i n  t h e  w o r l d .
183 .  They c a l l  him t h e  F a t h e r  o f  Our C o u n t r y .
1614.. Men . . .  s a i d  t h a t  he was a b o m  l e a d e r . 
l 8i|., . . .  we s h a l l  be deep  i n  t h e  w i l d e r n e s s .
1814., . . .  so t h a t  p ack  h o r s e s  c o u l d  g e t  t h r o u g h  . . .
1 8 5 .  E a c h  day  t h e  d r i v i n g  snow or  i c y  r a i n  soaked  . . .
185 .  . . .  May I  have an e a r l y  answ er?
1 8 7 .  . . . t h e  p a c k  h o r s e s  gave o u t .
1 8 7 .  A snowstorm r o a r e d  o u t  o f  t h e  w e s t  . , .
187 .  . . .  W a sh in g to n  and G i s t  s l i p p e d  away i n t o  th e  snowy
w oods .
1 8 7 .  Be g ra b b e d  a l o g  . . . and was sav ed  f rom  an i c y  g r a v e . 
191 .  We c a l l  t h i s  r a i d  t h e  B o s to n  Tea P a r t y .
191 .  S h ip s  s to o d  id le ,  a t  the  w h a r v e s .
191 .  Money and wagon l o a d s  o f  f o o d  began  t o  pour  i n t o  
B o s to n .
192 .  The minutemen h e l d  t h e i r  g r o u n d  on th e  o t h e r  s i d e .
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192 ,  When th e  smoke had c l e a r e d  away ,  , ,
192 ,  The R e v o l u t i o n a r y  War began  w i t h  t h i s  b r a v e  s t a n d  • • 
1 9 2 o . . .  p rom ised  t o  f i g h t  on a m i n u t e ' s n o t i c e .
1 9 3 .  The C ongress  d e c i d e d  t o  r a i s e  an army . . .
I9I4-. . . .  We must  a l l  hang t o g e t h e r  o r  a s s u r e d l y  . . .
19 5 .  . . . t h e  b e l l  i n  th e  to w e r  . . . b ro k e  i n t o  g l a d  
r i n g i n g .
196 . He s e t  up th e  cannon  on a h i l l  o v e r l o o k i n g  th e  c i t y ,  
196 . The B r i t i s h  f o l l o w e d  on th e  h e e l s  o f  t h e  A m er ic a n s .  
196 . He d e c i d e d  t h a t  t h i s  was th e  t im e  t o  s t r i k e .
196. The B r i t i s h  were t a k e n  by s u r p r i s e .
197 .  Tomorrow m o rn in g ,  when our  men a r e  r e s t e d ,  we w i l l  
" bag  t h e  o ld  f o x ."
197 .  Men were seen  th r o w in g  up  w a l l s  of  e a r t h .
197 .  . . . t h e r e  i s  W ash in g to n  now, c u t t i n g  up ou r  t r o o p s .
197 .  The A m ericans  had s l i p p e d  b e h in d  t h e  B r i t i s h  l i n e s  
and c u t  o f f  t h e  B r i t i s h  s u p p ly  wagons  . . .
197 .  He s e c r e t l y  f i t t e d  o u t  a s h i p  w i t h  h i s  own money . . ,
198. T h i s  was s u r e l y  t h e  d a r k e s t  hour  o f  t h e  R e v o l u t i o n .
1 9 9 .  They c a p t u r e d  r i c h  c a r g o e s  f rom  u n d e r  th e  e y e s  of  t h e  
B r i t i s h  n a v y .
199 .  Soon h i s  s h i p  was l o c k e d  i n  b a t t l e  w i t h  an E n g l i s h  
w a r s h i p .
199 .  Do you c a l l  f o r  q u a r t e r ? Do you s t r i k e  y o u r  c o l o r s ?
199 .  George Rogers  C l a r k  w ins  t h e  West f o r  our  n a t i o n .
1 9 9 .  So t h e y  h i d  t h e i r  b o a t s  and m arched  a c r o s s  c o u n t r y  t o  
P o r t  K a s k a s k i a .
2 00 . The war d ra g g e d  on and o n .
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20 0 . . . .  would  a t t a c k  i n  t h e  n i g h t  and t h e n  f a d e  away
i n t o  t h e  f o r e s t s .
20 0 . . . .  and b l o c k e d  C o r n w a l l i s '  e s c a p e  ^  s e a .
2 0 1 . . . .  I  have s c a r c e l y  em erged  f ro m  one d i f f i c u l t y  b e ­
f o r e  I  am p lu n g e d  i n t o  a n o t h e r .
2 0 1 . W a sh in g to n  hoped t o  l i v e  o u t  h i s  r e m a i n in g  d a y s  i n  
c o m f o r t  and p e a c e .
2 0 2 . They soon  d e c i d e d  t o  th ro w  o u t  t h e  r u l e s  . . .
2 0 3 . From t ime t o  t i m e , o t h e r  c h an g es  have b e e n  made . . .
2 0 3 .  T h i s  h e l p s  t o  k e ep  t h e  C o n s t i t u t i o n  d a t e  «
2 0 3 .  . . . t h i s  t im e  . . .  o f  a  newborn  n a t i o n .
2 0 3 .  He had t o  ch o o se  good men t o  head  them .
2 0 4 .  He had g i v e n  h i s  c o u n t r y  t h e  b e s t  y e a r s  o f  h i s  l i f e .
2 0 4 .  . . . F i r s t  i n  w a r , f i r s t  i n  p e a c e , and f i r s t  i n  t h e
h e a r t s  o f  h i s  c o u n t ry m e n .
2 0 4 .  Thus t h e  memory o f  t h i s  g r e a t  man i s  s t i l l  k e p t  a l i v e .
2 0 6 .  W i th  a s t u r d y  band  of  men . . .
2 0 6 .  The e x p l o r e r s  pushed  on u n t i l  t h e y  came t o  . . . d e e p  
i n  t h e  h e a r t  o f  t h e  R o c k i e s .
2 0 7 .  I t  had t a k e n  them 28 months  t o  make t h e  ro u n d  t r i p  . . .
2 0 8 .  When d a y l i g h t  came. K e y ' s  h e a r t  l e a p e d  w i t h  p r i d e .
2 0 8 ,  The S t a r s  and S t r i p e s  s t i l l  .f l e w  o v e r  F o r t  McHenry.
2 0 8 .  They knew m  t h e i r  h e a r t s  t h a t  . . .
2 1 1 . A c r o s s  t h e  T i d a l  B a s in  i s  t h e  l o v e l y  J e f f e r s o n  
M em o r ia l .
2 1 2 . The White  House has  t h r e e  f l o o r s , two b a s e m e n t s ,  and 
107 ro o m s .
2 1 2 . The b r o a d  p o r c h  o f  Mount Vernon lo o k s  o u t  o v e r  th e  
Potomac R i v e r .
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2 1 6 ,  . . . d e v e l o p e d  t h i s  r e g i o n  i n t o  t h e  w o r l d ' s  g r e a t e s t  
“ fo o d  b a s k e t
2 1 7 ,  , . , and c a r r y i n g  them t o  c o v e r e d  wagons  i n  t h e  y a r d ,
2 1 7 .  The r i n g i n g  sound  of  hammer b low s  « . .
2 1 8 ,  I t  i s  g e n t l y  r o l l i n g , w i t h  g r e e n  meadows and g r e a t  
f o r e s t s ,
2 1 6 ,  T h i s  gap  was an o p en in g  i n  t h e  m o u n ta in  w a l l .
2 1 8 .  . . .  t h a t  t h e  I n d i a n s  were on t h e  w a r p a t h ,
2 1 8 .  Boone h e l p s  b l a z e  a t r a i l  i n t o  K e n tu c k y ,
2 1 9 .  Chop! Chop I w e n t  t h e  a x e s .  C r a s h ! Boom! t h e  b i g  
t r e e  f e l l ,
2 1 9 ,  At e a c h  c o r n e r  was a  b lo c k h o u se  w i t h  l o o p h o l e 3 t o  
s h o o t  f ro m .
2 1 9 ,  . . . t h e y  would have t o  c r o s s  t h i s  open g r o u n d .
2 2 0 , What would h ap p e n  t o  t h e i r  h u n t i n g  g ro u n d s  , , .
2 2 0 , Soon war p a r t i e s  o f  I n d i a n  b r a v e s  were on t h e  way t o  
d e s t r o y  « . .
2 2 0 , The I n d i a n s  t o o k  Boone t o  t h e  r i v e r  and s c ru b b e d  him 
" t o  g e t  th e  w h i t e  b lo o d  o u t  o f  h im ."
2 2 0 , ,  , , where t h e r e  was more " e lb o w - room ."
2 2 1 , Many . . .  w en t  w e s t  t o  t a k e  up l a n d  g i v e n  t o  them by 
t h e  g o v e rn m en t .
2 2 2 , E a r l y  s e t t l e r s  . . . went  w e s t  t h r o u g h  th e  low p a s s e s  
i n  t h e  A p p a l a c h i a n  M o u n ta in s .
2 2 2 . , . . t h e y  f o l l o w e d  e a s y  t r a i l s  a l o n g  th e  r i v e r
v a l l e y s ,
2 2 2 . These  v a l l e y s  l e d  them t o  P i t t s b u r g h .
222 . . . .  l i t t l e  s u n l i g h t  c o u l d  r e a c h  t h e  f o r e s t  f l o o r ,
2 2 3 .  The p r a i r i e s  s t r e t c h e d  w es tw ard  . . ,
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2 2 3 .  T h e  s o d  w a s  b r o k e n  and w o n d e r f u l  c r o p s  o f  w h e a t  . . .
2 2 3 ,  D i d  t h e  p i o n e e r s  w h o  c o n t i n u e d  t o  t h e  F a r  W e s t  f i n d
f o r e s t s  a g a i n ?
2 2 5 .  A r i v e r  a n d  i t s  b r a n c h e s  a r e  c a l l e d  a  r i v e r  s y s t e m .
2 2 5 ,  We remember how t h e  g l a c i e r s  c r e p t  down f ro m  t h e  n o r t h  
d u r i n g  th e  I c e  A ge .
226 ,  Which s t a t e  i s  a l m o s t  e n t i r e l y  i n  t h e  c o r n  b e l t ?
2 2 7 ,  o . .  g r e a t e s t  i n l a n d  w a t e r  h i g h w a y  i n  t h e  w o r l d .
227 .  ^  a m a t t e r  o f  f a c t  . . .
2 2 8 ,  . . . t h e  l a n d  " where  t h e  t a l l  c o r n  g r o w s ."
2 2 8 .  . . .  i t  i s  c a l l e d  the  whea t  b e l t .
2 2 8 .  A t h i r d  s e c t i o n  . . .  i s  c a l l e d  t h e  hay and d a i r y  b e l t ,
2 2 9 .  Wheat b r o u g h t  i n  more money t h a n  c a t t l e ,  so t h e  
r a n c h e r s  t u r n e d  t o  r a i s i n g  w h e a t .
229 .  . . . p a r t  of  t h e s e  c r o p s  a r e  s o l d  on t h e  m a r k e t  a s
c a s h  c r o p s .
2 3 0 .  I n  f o o d - p r o c e s s i n g  p l a n t s  s u c h  a s  t h i s  f l o u r  m i l l .
2 3 0 .  The p e o p le  . . .  k ee p  e v e r y t h i n g  s p i c k  and s p a n .
2 3 0 ,  . . .  f l o u r  m i l l s  p r o c e s s  whea t  by g r i n d i n g  i t  i n t o
f l o u r .
230 .  T h i s  r e g i o n  a l s o  p ro d u c e s  n i n e  o u t  of  t e n  a u t o m o b i l e s ,  
t r u c k s  . . .
2 3 1 .  . . .  i t  i s  i m p o r t a n t  b e c a u s e  i t  i s  a c o n n e c t i n g  l i n k  
b e tw e e n  . . .
2 3 1 .  .  . . y o u  s h o u l d  h a v e  s e e n  H e n r y ' s  g a s o l i n e  b u g g y  
y e s t e r d a y .
2 32 .  Why d o n ' t  we b u i l d  c a r s  by  mass p r o d u c t i o n ?
2 3 2 .  . . .  p u t  t h e  p a r t s  t o g e t h e r  o n  a n  a s s e m b l y  l i n e .
234^ . . .  w o r l d ' s  m os t  famous f u r n i t u r e  c i t i e s .
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2314.. • . , one o f  the lea d in g  f r u i t  b e l t s  o f the U nited  
S t a t e s .
23i|-« T herefore, the f r u i t  t r e e s  do n ot . . .  s u f f e r  from  
l a t e  spring f r o s t s .
234.. .  . . have fun a t  camps in  the v a c a t io n  sp ots  . . .
235# How have autom obiles helped to  b r in g  people c lo s e r  
togeth er?
236 . . . .  they  are o f te n  c a l l e d  the Twin C i t i e s .
236 . M inneapolis g o t  i t s  s t a r t  . . .
236 . We watch a stream of g ra in  . . .
236 . • . • reaches th e  f i r s t  f l o o r —snowy-w hite  and as s o f t
as powder.
23 6 . A v i s i t  t o  an op en -p it  ir o n - ore m ine.
236 . . . .  one sh o v e l scoops out b ig  b i t e s  o f iron  ore . . .
237 . The ca b les  groan . . «
237 . With a n o is e  l i k e  thunder . . .
237 . . . . swings the s h o v e l ' s  mighty s t e e l  arm.
238 . I f  i t  had t o  be shipped ^  r a i l  . . .
238 . These two s t a t e s  . . .  produce most o f  our sp rin g  w heat.
238. . . .  one o f  our cou n try 's  newest o i l  f i e l d s .
238 . We cro ss  the s t a t e  l in e  in to  South Dakota.
238 . You can see  why th ey  are c a l l e d  the skyscrapers o f  the  
p r a ir ie s
239 . . .  which i s  a meat packing c e n t e r .
239 . In Kansas and o ther  w inter-w heat s t a t e s  • .
239 . . . .  we se e  go lden  f i e l d s  below u s .
239. . . .  we take a handful o f the go lden  g r a in ,
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2 l f 0 .  E ve ryone  d r o p s  h i s  work  . . .
214. 0 .  I n  a n  h o u r  t h e  f i r e  h a s  b u r n e d  i t s e l f  o u t .
2 ^ 0 .  T h e  o t h e r  i s  n e x t  d o o r  i n  M i s s o u r i .
214.2 .  L a t e r  t h e  c o r n s t a l k s  w i l l  be p lowed  u n d e r .
2 i | . 2 .  The f e e d  l o t  i s  an i m p o r t a n t  p l a c e  . . .
2 ^ 3 .  A w i n t e r  s t o p o v e r  h e r e  o n  o u r  f a r m  . . .
214.3 .  .  .  .  f a t ,  g r u n t i n g  p o r k e r s .
2l | .3o N o w  y o u  u n d e r s t a n d  w h y  we s a y  t h a t  o u r  c o r n  g o e s  t o  
m a r k e t  o n  f o u r  l e g s .
2 ^ 3 .  S h e  w i l l  c a n  s o m e  o f  h e r  v e g e t a b l e s  a n d  s h o w  t h e m  a t  
t h e  c o u n t y  f a i r  t h i s  f a l l .
2141. .  One  t i m e  a  s t r a n g e  d i s e a s e  s t r u c k  my  h o g s .
2 [j.5 « • • • r i v e r  t r a f f i c  d i e d  d o w n .
214.6 .  . . .  t h e  C h i c a g o  R i v e r  g o i n g  t h r o u g h  t h e  h e a r t  o f  
t h e  c i t y .
2 4 6 .  A l o n g  t h e  l a k e  f r o n t  y o u  c a n  s e e  .  .  .  a  l a n d i n g  s t r i p  
f o r  a i r p l a n e s .
2 4 7 .  Chicago i s  the t r a n s p o r t a t i o n  c e n t e r  o f  our c o u n t r y .
2 4 7 .  N e a r l y  [|.0 r a i l  l i n e s  e n t e r  t h e  c i t y .
214.7 .  C h i c a g o  i s  t h e  w o r l d ' s  b i g g e s t  m e a t - p a c k i n g  c e n t e r .
214.7 .  . . .  2 0 , 0 0 0  h o g s  a n d  c a t t l e  r o l l  i n t o  t h e  C h i c a g o  
s t o c k  y a r d s  . . .
2 4 8 .  T h i s  i s  a  k i n d  o f  a s se m b ly  l i n e  i n  r e v e r s e  . . .
214.8 .  T h e  m e n  w h o  w o r k  o n  t h e  n i g h t  s h i f t  s l e e p  d u r i n g  t h e  
d a y .
2 1 4 . 8 .  We c a l l  t h e s e  a r t i c l e s  the b y - products  . . .
2 1 4 . 9 .  They r u s h e d  him t o  a h o s p i t a l  . . .
2 4 9 .  . . .  J ane  Adam's  " good n e i g h b o r " i d e a s  . . .
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2 5 1 .  . . .  u s e d  i n  b las t« t£ iu?naces  . . .
2 5 1 .  . . .  20  o f  them t u r n  o u t  s u c h  p r o d u c t s  a s  . . •
2 5 1 .  I t  i s  a l s o  one o f  t h e  w o r l d ' s  f i r s t  c i t i e s  i n  t h e  .  • «
2 5 2 .  Man had c o n q u e re d  t h e  a i r  1
2 5 6 .  . . . our  n a t i o n  was a lm o s t  t o r n  a p a r t .
2 5 7 .  He was b o rn  . . .  i n  a l o n e l y  c l e a r i n g  . . .
2 5 8 .  Abe e n j o y e d  l e a r n i n g  t o  . , ,  r e c i t e  p i e c e s  . . .
2 5 9 .  The s t o r e  soon f a i l e d  and t h e  p a r t n e r  d i e d  .  . «
2^ 9 .  . . .  gave him money t o  meet  h i s  n e e d s  . . .
260 .  These  m ach in es  were  d r i v e n  b y  w a t e r  power.
2 6 1 .  . . . e n l a r g e d  t h e i r  p l a n t a t i o n s  and opened new c o t t o n
f i e l d s .
261 .  .  . .  a b o l i s h e d  s l a v e r y ;  t h a t  i s ,  t h e y  d i d  away w i t h  
i t .
262 ,  The U n i t e d  S t a t e s  was h e l d  t o g e t h e r  o n ly  b e c a u s e  e a c h  
s i d e  was w i l l i n g  t o  g iv e  i n  a  l i t t l e .
262 . He f e l t  t h a t  no  c o u n t r y  c o u l d  l i v e  h a l f  s l a v e  and
h a l f  f r e e .
262 . G r e a t  crowds o f  p e o p le  f l o c k e d  t o  l i s t e n  . . .
262 .  . . . b e f o r e  L i n c o l n  to o k  o f f i c e  . . .
2 6 3 .  . . . men opened f i r e  on t h e  f o r t  ,  . .
26 3 .  Thousands  a n sw ered  th e  c a l l  f o r  t r o o p s .
2 6 3 .  . . . f a c t o r i e s  f o r  making war  goods  . . .
2 6 3 .  There  . . . t h e  b l o o d i e s t  b a t t l e  of  war  was f o u g h t .
26^.. Du ty  was t h e  l i g h t  t h a t  g u i d e d  h i s  l i f e .
26I|-. The b a t t l e  o f  G e t t y s b u r g  was t h e  t u r n i n g  p o i n t  o f  t h e
w a r .
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265 .  . . . t a k e  t h e  a n im a l  home w i t h  them t o  work t h e i r
f i e  I d s .
265. . . .  t o  b i n d  up t h e  n a t i o n *  s wounds ; t o  c a r e  f o r  him 
who s h a l l  have b o r n e  t h e  b a t t l e  .  . .
266 . Some became s h a r e c r o p p e r s .
266 . . . . much o f  t h e  S o u th  l a y  i n  r u i n s .
2 6 7 .  N ig h t  and day  he dreamed of  g o in g  t o  t h i s  s c h o o l .
2 6 7 .  . . .  t h e  head t e a c h e r  would  n o t  adm i t  him . . .
2 6 7 .  He was h e a r t b r o k e n .
2 67 .  . . .  a f t e r  he had worked h i s  way t h r o u g h  Hampton . .  ,
268 . They l o o k  f o r  new c h an ce s  t o  g e t  a h e a d .
268 .  Some went  t o  work on th e  new r a i l r o a d s  w h ich  were
p u s h in g  t h e i r  way t o  t h e  P a c i f i c .
268 . Whole f a m i l i e s  were  w iped  o u t  a t  one t i m e .
268 . The s o l d i e r s  o f t e n  c a l l e d  h e r  "The Angel  o f  t h e
B a t t l e f i e l d . "
268 . Her work a t t r a c t e d  n a t i o n - wide a t t e n t i o n .
2 6 9 .  A l l  you have t o  do i s  l i v e  on i t  . . . and work t h e
l a n d .
2 7 3 .  But as  t im e  w en t  on,  t h e  l a n d  b e g a n  t o  wear  o u t .
2714.. . . . when my f a t h e r  t o o k  o v e r  t h e  p l a n t a t i o n  . . .
2714.. . . .  t o  s t o p  e r o s i o n  by  c o n t o u r  p lowing  . . .
2714.. He g i r d l e d  t h e  l a r g e r  t r e e s  and l e f t  them t o  d i e .
2 7 5 .  L a s t  y e a r  we p l a n t e d  m i l l i o n s  o f  baby  t r e e s  . . .
2 7 9 .  Our f i r s t  a to m ic  c i t y .
2 7 9 o They l e a r n e d  how t o  produce  a to m ic  e n e r g y  . . .
2 7 9 .  . . .  a r e  t u r n e d  i n t o  r a y o n  f i b e r s  by  a c h e m i c a l  b a t h .
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2 8 0 . The men o f  t h e  TVA s a t  down w i t h  t h e  p eo p le  o f  t h e  
V a l l e y  and s t u d i e d  t h e i r  p r o b le m s .
2 8 1 . T h a t  b u i l d i n g  i s  a  power p l a n t .
2 8 1 . L e t  me t e l l  you o f  a n o t h e r  way i n  w h ic h  th e  r i v e r  now 
w orks  f o r  t h e  p e o p le  . . •
28 1 . I t  i s  now a y e a r - r o u n d  w a t e r  h ig h w a y .
2 8 1 . . . . t h e  f a r m e r s  have c a r r i e d  o u t  e x p e r i m e n t s  . . .
2 8 3 .  L e t ' s  see  i f  t h e  f a r m e r  i s  d o in g  any  l o g g i n g .
2 8 3 .  The g round  i s  c o v e r e d  w i t h  a t h i c k  c a r p e t  o f  p in e  
n e e d l e s .
283» . . .  we h e a r  t h e  h i g h ,  s c r e e c h i n g  sound o f  a power
saw .
2 8 3 .  A b i g  b u l l  d o z e r  rumbl e s u p .
2 8 3 .  I f  a  p e r s o n  n e e d s  a s e r i o u s  o p e r a t i o n  . . .
28 6 . . . .  an a i r p l a n e  p i l o t  t o  d u s t  p o i s o n  on my
c o t t o n  . . .
2 8 8 . We have seen  new f a c t o r i e s  g o in g  up  a l l  o v e r  t h e  
S o u th  . . .
2 8 9 . The d r a i n a g e  b a s i n  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  . . .
2 8 9 .  . . .  i t  i s  200 f e e t  d eep  i n  f l o o d  t i m e .
2 9 0 .  I n  s p r i n g  t h e  M i s s i s s i p p i  R iv e r  o f t e n  becomes a 
r a g i n g  t o r r e n t  of  h i g h  w a t e r .
2 9 1 .  One o f  our  d e c k  hands  has  been  i n j u r e d .
293 " Through  an Old World  c i t y .
2 9 3 .  . . .  rows o f  c u r i o u s  o ld  b u i l d i n g s  . . .
2 9 3 . We a r e  i n  t h e  F r e n c h  Q u a r t e r  o f  New O r l e a n s .
2 9 3 .  . . . c o u l d  be t u c k e d  away i n  Texas  . . .
2 9 ^ .  . . .  we s h o u ld  have a v o ic e  i n  making th e  l a w s .
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292 . . . .  t h e  l i t t l e  band o f  s h a r p s h o o t i n g  Texans  h e l d
o f f  th e  3 ,0 0 0  M e x ic a n s .
2 92 . . . . t h e  M exicans  s to rm ed  t h e  f o r t .
2 9 2 . There  was a  f i e r c e  hand- t o - hand  b a t t l e .
2 92 ® • . . Texas  i s  c a l l e d  t h e  " Lone S t a r  S t a t e
2 9 2 . S h o r t l y  a f t e r w a r d ,  t r o u b l e  a r o s e  o v e r  t h e  b o u n d a ry
l i n e  . . . t h e  U n i t e d  S t a t e s  d e c l a r e d  war  on M ex ic o .
2 9 2 . . . .  Sam r e g a r d e d  th e  I n d i a n s  a ^  h i s  b r o t h e r s .
292 . . . .  Sam was o f t e n  a b l e  t o  make " peace  t a l k "  w i t h
t h e  I n d i a n s .
292 . . . .  he d i e d  w i t h  t h e  name o f  Texas  on h i s  l i p s .
292 . The t r e a t y  o f  p eace  . . • f i x e d  t h e  s o u t h e r n  b o r d e r
o f  Texas  . . .
2 9 7 .  I t  i s  our  b i g g e s t  i n l a n d  c o t t o n  m a r k e t  and one o f  t h e  
o i l  c a p i t a l s  o f  t h e  S o u th w e s t ,
298 . . . .  t h e y  s t a n d  a s  c l o s e  t o g e t h e r  ^  t r e e s  i n  a
f o r e s t .
2 9 6 . He s t r u c k  o i l  70 f e e t  u n d e r  t h e  g r o u n d .
2 9 9 .  N ear  th e  o i l  w e l l s  l a r g e  t a n k  f a rm s  a r e  b u i l t .
3 0 0 .  The g r e a t  l a n d  r u s h  i n t o  I n d i a n  T e r r i t o r y  i s  oni
3 0 0 .  Hundreds o f  s e t t l e r s  a r e  e a g e r  t o  s t a k e  o u t  c l a i m s .
3 0 0 .  T e n t  c i t i e s  s p r a n g  up as  i f  by  m a g i c .
3 0 1 . Only a b o u t  2 0  y e a r s  ago t h i s  was a  w i l d  and w o o l l y
c owboy to w n .
303 .  Why i s  t h i s  r e g i o n  sometimes r e f e r r e d  t o  as  th e  "New 
S o u t h ?"
3OI1-. At one t ime p e o p le  i n  t h e  S o u th  s a i d :  " C o t t o n  i s  K i n g . "
3 OI4. .  . . . k e ep  y o u r  r e p o r t  l i v e l y .
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306 ,  We w i l l  c l im b  snow- cap p ed  m o u n t a i n s ,  h e a r  t h u n d e r i n g  
w a t e r f a l l s ,  and s e e  . . .  a l l  t h e  c o l o r s  o f  t h e  
r a i n b o w .
308 ,  These  were c h u r c h  c e n t e r s  where t h e  p r i e s t s  . . .
3 06 ,  The a r r i v a l  o f  a  wagon t r a i n  of  goods  f ro m  t h e  . . .
3 06 .  The S a n t a  Pe T r a i l  was our  f i r s t  l i n k  w i t h  t h e  . . .
309 .  As t r a d e  g r e w , t h e  t r a d e r s  began  . . .
309 .  . . e v e r y  p e r s o n  had t o  keep  a s h a r p  l o o k o u t  f o r
I n d i a n s .
311 .  . . . sp eak  o f  t h e  West as  a l a n d  o f  " g r e a t  open
s p a c e s . "
313* The w e s t e r l y  w inds  p i c k  up  m o i s t u r e  . . .
313 .  As t h e  w e s t e r l y  w inds  c l im b  th e  m o u n t a i n s  . . .
3114.. They have b u i l t  i t  n e a r  t h e  chuck  wagon . . .
314» . . .  t h e  p i l o t  p o i n t s  t h e  n o se  o f  ou r  p l a n e  n o r t h e a s t .
315 .  T h i s  g r e a t  s t r e t c h  o f  l a n d  was c a l l e d  t h e  open r a n g e . ■*
315 .  The k in g  of  t h e  r a n g e  was t h e  cowboy w i t h  h i s  t r u s t y  
h o r s e  and h i s  " s i x - s h o o t e r . "
315 .  He s p e n t  many l o n g ,  l o n e l y  days  r i d i n g  t h e  r a n g e , and 
m os t  o f  t h e  t im e  h i s  o n l y  home was h i s  s a d d l e .
315 .  E v e r y  s p r i n g  t h e r e  was a roundup  o f  a l l  t h e  
c a t t l e  . . .
315 .  The c a l f  b aw led  and s c r a m b le d  o f f  . . .
315 .  N ex t  came t h e  g r e a t ,  l u m b e r in g  h e r d  . . .
316 .  . . .  As t h e  y e a r s  r o l l e d  by . . .
317 .  But  i f  you l i k e  t o  l i v e  i n  t h e  o p e n , l i k e  t o  hand le
a n i m a l s  . . .
317 .  Now we r a i s e  . . . w h ea t  by a method c a l l e d  d r y  
f a r m i n g . .
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317 .  . . .  and l e t  th e  o t h e r  ^00 a c r e s  l i e  f a l l o w .
317 .  P eo p le  b egan  t o  c a l l  t h i s  r e g i o n  t h e  Dust  Bowl.
318 .  These  b e l t s  . . .  a r e  known as  s h e l t e r  b e l t s .
318 .  They b r e a k  t h e  f o r c e  of  t h e  w in d ,
318 .  We want  a l a n d  t h a t  we can hand on t o  you boys  and 
g i r l s  w i t h  p r i d e .
318 .  I t  i s  o f t e n  c a l l e d  t h e  " P i t t s b u r g h  o f  t h e  W e s t . "
318 .  Some c a l l  i t  t h e  " M i l e - High C i t y ."
318 .  O t h e r s  c a l l  i t  t h e  "Queen C i t y  o f  t h e  P l a i n s "  . . .
318 .  D enver  i s  a l s o  c a l l e d  th e  " Gateway t o  t h e  R o c k i e s . "
320.  . . .  huge p eak s  w i t h  snow c a p s , tum bled  p i l e s  o f
r o c k ,  . . . The l i n e  where t h e  t r e e s  s t o p  g row ing  i s  
c a l l e d  t h e  t i m b e r  l i n e .
3 2 0 .  The s h e a r e r  g r a b s  a sh ee p  and h i s  c l i p p e r s  b e g i n  t o  
s i n g .
3 2 1 .  A c o l d  w i n d  t e l l s  h i m  t h a t  i t  i s  t i m e  .  .  .
322 .  Men came f ro m  a l l  o v e r  . . .  t o  t r y  t h e i r  l u c k  i n  t h e  
new g o l d  f i e l d s .
322 .  A few s t r u c k  i t  r i c h .
322 .  O th e r  camps a r e  g h o s t  towns . . .
323 .  . . . r a n g e r s  keep  a  s h a r p  w a tc h  f o r  f i r e s .
323.  We d e c i d e  t o  t a k e  t im e  ou t  f rom  o u r  t r i p  . . .
323 .  . . .  and t h e n  Zoom! S w ish l a g r e a t  p i l l a r  of  s te a m
and b o i l i n g  w a t e r  s h o o t s  h i g h  i n t o  t h e  s k y .
325 .  N a tu r e  i s  p r o v i d i n g  a  h o t - w a t e r  f o u n t a i n  . . .
325 .  . . . o n ly  t h e  C r e a t o r  c o u ld  p a i n t  s u c h  a p i c t u r e .
327 .  B r i l l i a n t  s u n l i g h t  p l a y i n g  on t h e  m a n y - c o lo r e d  r o c k s ,  
c l a y s ,  and san d s  o f  t h i s  r e g i o n  t u r n  t h e  l a n d s c a p e  
i n t o  a p a i n t i n g  any a r t i s t  would be proud o f „
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3 2 9 .  N o t i c e  t h e  s t e e l  t o w e r s  t h a t  m a r c h  o f f  a c r o s s  t h e  
d e s e r t .
3 3 2 .  .  .  .  l i k e  t o  b e  a  l - u m b e r j a c k  i n  t h e  b i g  f o r e s t s .
3 3 3 »  F i n d  t h r e e  n a t u r a l  g a t e w a y s  t h a t  l e a d  .  .  .
3 3 7 »  • • • w h i c h  w a s  t h e n  a  g o o d  d a y ' s  j o u r n e y .
3 3 7 »  E a c h  m i s s i o n  w a s  a  l i t t l e  w o r l d  i n  i t s e l f  .  .  .
3 3 7 »  T h e  r a n c h e r s  g r e w  r i c h  a n d  l i v e d  l i k e  k i n g s .
3 3 8 .  T h e y  w r o t e  t h e i r  f r i e n d s  a b o u t  t h e  p a r a d i s e  t h e y  h a d  
f o u n d .
3 3 8 » » .  » w a r  b r o k e  o u t  b e t w e e n  . .  .
3 3 8 .  " P o o l ' s  g o l d , "  t h e y  s a i d  .  .  .
3 3 8 .  .  .  .  s t a r t e d  a  m a d  r u s h  w e s t w a r d .
3 3 9 »  T h i s  p r o s p e c t o r  i s  " p a n n i n g ” f o r  g o l d  . . .
3 3 9 .  A m i n e r  h a s  p o u r e d  g r a v e l  i n t o  a  " c r a d l e . "
3 3 9 »  » » » t h e  c r y  t h a t  s w e p t  t h r o u g h  C a l i f o r n i a ,  a n d  s o o n
e v e r y b o d y  w a s  o f f  f o r  t h e  g o l d  f i e l d s .
3 3 9 »  B y  l8[ | -9 t h e  " g o l d  f e v e r "  h a d  g r i p p e d  t h e  w h o l e  c o u n t r y .
3 3 9 »  T h e n  t h e y  c a u g h t  b o a t s  g o i n g  n o r t h  . . .
3 3 9 »  O t h e r  t h o u s a n d s  m a d e  t h e i r  w a y  o v e r l a n d  i n  c o v e r e d  
w a g o n s  c a l l e d  p r a i r i e  s c h o o n e r s .
3 3 9 »  T h e  p r a i r i e  s c h o o n e r s  t r a v e l e d  i n  l o n g  t r a i n s .
3 3 9 »  " C a l i f o r n i a  o r  b u s t "  w a s  t h e i r  s l o g a n .
3 3 9 .  I  s a w  t h e  w r e c k a g e  o f  . . .  i n  o n e  s h o r t  s t r e t c h  o f  
t h e  t r a i l ,
3 3 9 » .  » .  t h e  .  .  .  v a l l e y  w a s  a l i v e  w i t h  m i n e r s  .  .  .
3 i p l .  A t  t o p  s p e e d  t h e  r i d e r  g a l l o p e d  . . .
3I4. I .  H e r e  a  f r e s h  h o r s e  w a s  s a d d l e d  . . .
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i n  a  f l a s h  t h e  r i d e r  s p r a n g  f r o m  h i s  w e a r y  h o r s e  .  •  •
3I4- I .  A b o u t  e v e r y  7 5  m i l e s  t h e  m a i l  b a g  w a s  t u r n e d  o v e r  t o  
a  n e w  r i d e r ,  w h o  g a l l o p e d  o n  a t  b r e a k n e c k  s p e e d .
3I4. I .  F i n a l l y ,  w i r e s  w e r e  s t r u n g  a l l  t h e  w a y  t o  .  .  .
3I4- I .  T h e  P o n y  E x p r e s s , w h i c h  h a d  b e e n  o p e r a t i n g  a b o u t  a  
y e a r  .  ,  ,  c l o s e d  d o w n .
.  .  w e  r i d e  . . .  i n  a n  a i r - c o n d i t i o n e d  b u s .
3 4 4 » I n  t h e  s h e l t e r e d  b a y s ,  p l e a s u r e  b o a t s  r o c k  i n  t h e  
g e n t l e  b r e e z e s .
3 4 4 » O u r  b u s  n o w  s w i n g s  i n l a n d  t h r o u g h  .  .  .
3 4 5 .  T h e s e  w o r k e r s  . . .  a r e  a s s e m b l i n g  h i g h - s p e e d  j e t  
p l a n e s .
3 4 5 .  . . .  h o w  i t  g r e w  f r o m  a  s l e e p y  l i t t l e  S p a n i s h  
t  o w n  .  .  .
3 4 5 » . . .  t h o u s a n d s  o f  o i l  s e e k e r s  a r e  o n  t h e i r  w a y  h e r e
t o  m a k e  t h e i r  f o r t u n e s .
3 4 6 .  .  .  .  w a t e r  f l o w s  d o w n  t o  t h e  t h i r s t y  f i e l d s  o f  .  .  .  
3 4 7 » We c a l l  t h e m  " f a r m  f a c t o r i e s . "
3 4 7 » B e c a u s e  o f  t h e s e  i m p r o v e m e n t s  h e  i s  c a l l e d  " t h e  p l a n t  
w i z a r d . "
3 4 8 » T h i s  i s  t h e  o n l y  b r e a k  i n  t h e  m o u n t a i n s  . . .
3 4 8 " F a r m  p r o d u c t s  . . .  p o u r  t h r o u g h  t h i s  g a p  o n  
t r u c k s  .  .  .
3 4 9 .  W h y  c o u l d  w e  c a l l  s o u t h e r n  a n d  c e n t r a l  C a l i f o r n i a  
" F r u i t  S a l a d  L a n d ?"
3 5 0 .  T h e y  a l s o  r e p o r t e d  t h a t  t h i s  c o u n t r y  w a s  r i c h  i n  f u r s .
3 5 0 .  A s t o r  h a d  b e c o m e  r i c h  b y  t r a d i n g  i n  f u r s .
3 5 1 »  We s m o k e d  ha m  a n d  b a c o n  .  .  .
3 5 1 .  * » .  g r e e n  g r a s s  o f  t h e  p r a i r i e  s t r e t c h e d  o n  a n d  
o n  ■ • •
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351. Each n i g h t  we drew our wagons i n t o  a t i g h t  c i r c l e .
351 .  .  .  .  h a v e  a  d a n c e  r i g h t  o u t  o n  t h e  p r a i r i e  u n d e r  t h e
s t a r s .
351.  . . . the  wagons r e a d y  t o  r o l l  o f f  a c r o s s  the  e n d l e s s
p r a i r i e .
351.  We dragged th r o u g h  deep  mud . . .
351.  Often  we were lu c k y  t o  make f i v e  m i l e s  i n  a whole d a y ,
352.  A f o r e s t  r a n g e r  wa tches  two " smoke ju m p e r s ."
351|-. B i g  o c e a n - g o i n g  s h i p s  c a r r y  t h e s e  p r o d u c t s  . . .
360. . . . and v i s i t  ou r  c i t i z e n s  who l i v e  in  the  lan d  of
th e  "m id n ig h t  s u n ."
362 . R id ing  th e  waves on a  s u r f b o a r d  l o o k s  easy  . . .
3 6 2 .  . . .  w e  o f t e n  s e e  f l y i n g  f i s h  s k i m m i n g  o v e r  t h e
w a v e s .
362 . . . .  a t  n i g h t  c o u n t l e s s  s t a r s  s p a r k l e  i n  t h e  h e a v e n s .
365 . T h e y  a r e  u s e f u l  s t e p p i n g s t o n e s  o n  t h e  a i r  r o u t e
f r o m  . . .
367. They c a l l  i t  " Seward » s I c e b o x ."
3 69 . T h i s  A l a s k a n  g l a c i e r  i s  a  r i v e r  of  i c e  . . .
3 69 . They say t h a t  th e  c ro p s  f a i r l y  l e a p  out  of the  s o i l  
w i t h  so much s u n s h in e .
3 7 1 .  T h e y  c a n n o t  r u n  t o  t h e  t e l e p h o n e  w h e n  f o o d  r u n s  
low . . .
3 7 2 .  F o r  a l m o s t  t w o  w e e k s  o u r  s h i p  p l o w s  t h r o u g h  t h e  
P a c i f i c  . . .
372. T h e  w o r k e r s  b e g a n  t o  b l a s t  a  c a n a l  t h r o u g h  t h e  
m o u n t a i n s .
372. At the  c i t y  of Balboa . . .  we t a k e  on a p i l o t  . . .
372 . We a re  r e a d y  t o  s t a r t  up a w a te r  s t a i r w a y .
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37i4-. Housing p r o j e c t s  w i t h  th o u sand s  of homes have been 
b u i l t .
374^ How a r e  t h e  l o c k s  i n  t h e  P a n a m a  C a n a l  l i k e  a  w a t e r  
s t a i r w a y ?
375. What c h a in  of i s l a n d s  e x te n d s  away from the  . . .
379.  . . .  come on w i t h  a f l i c k  of a s w i t c h .
3 8 0 .  L e t  F r e e d o m  R i n g
3 8 8 .  L a t e r  .  .  .  C h a m p l a i n  .  .  .  p l a n t e d  a  c o l o n y  w h e r e
t h e  c i t y  . . .
389. . . .  Canada s t i l l  t h i n k s  of  England as th e  "mother 
c o u n t r y ."
389. These c o lo n i e s  were l i k e  c h i l d r e n  of  "Mother E n g la n d ."
389. As time went on, the  " c h i l d r e n "  grew up and . . .
389 . . . . t h e r e  a re  s t r o n g  t i e s  between a mother  and her
c h i l d r e n .
389 . J u s t  t h i n k  of  Canada as  a grown- up member of  E n g la n d '3  
f a m i l y .
393. For  more th a n  200 y e a r s  i t  has been  the "main s t r e e t " 
of  Canada,
397. . . . hundreds of  Ü. S. m a n u f a c tu r e r s  have b ran c h
f a c t o r i e s  in  Canada . . .
397. . . .  we r e a c h  the  . . . tw in  c i t i e s  of P o r t  A r thu r
and . . .
399. E v ery  few m i l e s  we pass th o se  " p r a i r i e  s k y s c r a p e r s ," 
as  g r a i n  e l e v a t o r s  a re  c a l l e d .
399. . . . the  e l e v a t o r s  a re  f i l l e d  t o  b u r s t i n g  . . .
399 . . . .  peaks r i s e  h igh  above . . . s i l v e r y  w a t e r f a l l s .
4 0 0 .  T h e n  h e  b u i l d s  a  l o g  c a b i n  a n d  l a y s  o u t  h i s  t r a p p i n g  
r o u t e  .  . .
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14. 0 0 .  . . .  s n o w  c o v e r s  t h e  g r o u n d ,  l i k e  a  b l a n k e t  a n d  t h e
w i l d  a n i m a l s  h a v e  g r o w n  t h e i r  h e a v y  c o a t s  .  .  .  t h e
t r a p p e r  .  .  .  b e g i n s  t o  m a k e  h i s  r o u n d s  a n d  s e t  h i s  
t r a p s .
[}.03« T h e s e  t w o  g r e a t  c h a i n s  c o m e  t o g e t h e r  i n  t h e  s o u t h e r n  
p a r t  o f  M e x i c o  t o  f o r m  a  g i a n t  Y ,
14.05 .  B e t w e e n  t h e  a r m s  o f  t h e  Y i s  a  g r e a t  p l a t e a u  .  .  .
14. 0 6 .  S m o k e  p o u r s  f r o m  t h e  t a l l  s t a c k s  o f  m i l l s  . . .
14. 0 6 .  . . .  w e  r e a c h  a  s m a l l  M e x i c a n  v i l l a g e  n e s t l e d  i n  a  
g r e e n  v a l l e y .
14. 0 6 .  . . .  a n  e n d l e s s  v a r i e t y  o f  o t h e r  g o o d s  . . .
[ j . 08 .  O u r  p e o p l e  a r e  h u n g r y  f o r  a n  e d u c a t i o n  .  .  .
, I4.O6 .  .  .  .  b u y  m o s t  o f  t h e i r  s u p p l i e s  i n  t h e  o p e n - a i r
m a r k e t s .
14.0 9 .  T h e  h i g h w a y  c l i m b s  h i g h e r  a n d  h i g h e r .
14.0 9 .  We z i g z a g  u p w a r d s  o n  a  s h e l f  c u t  i n t o  t h e  s i d e  o f  t h e  
m o u n t a i n .
14.0 9 .  We t w i s t  a n d  t u r n  a n d  r e a c h  t h e  t o p  .  ,  .
14.0 9 .  We f i n d  t h a t  t h e  v i l l a g e  s q u a r e  i n  f r o n t  o f  t h e  c h u r c h
i s  t h e  m a r k e t  p l a c e .
14.1 0 .  S o m e t i m e s  t h e  h e a r t  o f  t h e  m a g u e y  i s  c o o k e d  a n d  u s e d  
f o r  f o o d .
[ | . 1 2 .  M o n t e z u m a  h a s  b u t  t o  s a y  t h e  w o r d , a n d  h i s  p e o p l e  w i l l  
t u r n  o n  u s .
[4.1 2 .  We s h a l l  b e  t r a p p e d  l i k e  r a t s .
l j . 1 2 .  He r a i s e d  a n o t h e r  a r m y .
It-lij.. M e x i c o  C i t y  i s  a  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  o l d  a n d  t h e  n e w .
11.114. .  F o r  u s  i t  i s  l i k e  N e w  Y o r k  C i t y ,  W a s h i n g t o n , D .  C . ,
C h i c a g o ,  a n d  L o s  A n g e l e s  a l l  i n  o n e .
l | . l l | . .  A n e t w o r k  o f  h i g h w a y s ,  r a i l r o a d s ,  a n d  a i r w a y s  .  . .
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I4. I 6 .  Why i s  M e x i c o  c a l l e d  a  t r e a s u r e  h o u s e  o f  m i n e r a l s ?
J4. I 6 .  T h e  s t r e e t s  t h a t  c l i m b  u p  a n d  d o w n  t h e  s i d e  o f  t h e  
h i l l  .  .  .
I | . 1 7 .  T h e y  b u i l t  . . .  w o n d e r f u l  p y r a m i d s  c r o w n e d  w i t h  
c a r v e d  s t o n e  t e m p l e s .
ij.180 S o m e  o f  t h e s e  v o l c a n o e s  h a v e  b e e n  d e a d  f o r  h u h d r e d s  
o f  y e a r s .
[j.1 8 .  O t h e r s  a r e  o n l y  s l e e p i n g .
i|.l8. They may come to  l i f e  any moment and sp r e a d  d e s t r u c - 
t i o n  over  th e  c o u n t r y s i d e .
14.19 . The t e r r i t o r y  was b ro k en  up i n t o  s e v e r a l  sm a l l  
c o u n t r i e s .
14.19 . M e s t i z o s  a r e  p e o p l e  o f  m i x e d  b l o o d .
i|-1 9 .  .  .  .  t h e s e  c o u n t r i e s  a r e  o f t e n  c a l l e d  t h e  " b a n a n a
r e p u b l i c s . "
14.2 1 .  S o m e t i m e s  t e r r i b l e  s t o r m s  .  .  .  v i s i t  t h e s e  i s l a n d s
i n  t h e  a u t u m n .
^ 2 2 .  T h i s  o n e  s t a n d s  g u a r d  o v e r  t h e  c i t y  o f  H a v a n a .
14.2 5 .  These t r o p i c a l  p r o d u c t s  f i n d  a r e a d y  m arke t  in  the
U n i t e d  S t a t e s .
[4.3 1 .  . . .  i n  a  f e w  y e a r s  t h e y  h a d  f o u g h t  t h e i r  w a y  i n t o
e v e r y  c o r n e r  o f  t h e  c o n t i n e n t .
14-31» I t  p a s s e d  l a w s  o n  e v e r y  s u b . j e c t  i m a g i n a b l e  .
[4.3 2 .  T h e  p e o p l e  o f  t h e  S p a n i s h  c o l o n i e s  h a d  l i t t l e  v o i c e
i n  t h e i r  g o v e r n m e n t .
[4.3 2 .  B o l i v a r  .  . .  vows t o  f r e e  h i s  c o u n t r y  from the  yoke 
of  S p a i n .
^ 3 3 .  . . .  t h e  n e w s  s p r e a d  . . .  l i k e  w i l d f i r e .
^ 3 3 *  On m y  h o n o r ,  I  s w e a r  t h a t  n e v e r  s h a l l  t h i s  a r m  r e s t
u n t i l  my c o u n t r y  i s  f r e e  f r o m  t h e  y o k e  o f  t y r a n t s .
I4.33 . The people  f i g h t  b r a v e l y  t o  overthrow th e  S p a n ish .
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14-33» L a t e r  he has t o  f l e e  f o r  h i s  l i f e .
^ 3 ^ .  Then Spain  s e n t  pow erfu l  e x p e d i t i o n s  t o  c r u s h  the  new­
born  r e p u b l i c ,
B o l iv a r  s u f f e r e d  d e f e a t  and had t o  f l e e  f o r  h i s  l i f e .
k-37 • The h e a t  of t h e s e  r e g i o n s  ro b s  men of  t h e i r  e n e rg y .
k-37• . . .  v i n e s  and weeds s p r i n g  up . . .
14.37 . The b a t t l e  of man a g a i n s t  n a t u r e  n e v e r  ends . . .
14.3 8 . A steam s h o v e l  scoops up b i g  b i t e s  of e a r t h  . . .
1+39. . . .  B r a z i l  i s  one o f  t h e  b e s t  f r i e n d s  t h e  U n i t e d
S t a t e s  h a s  i n  L a t i n  A m e r i c a .
1+1+0. I t  i s  o f t e n  c a l l e d  B r a z i l ' s  " w i l d  w e s t ."
1+1+1. A s a i l i n g  v e s s e l  once l a y  on calm w a te r s  o f f  the  c o a s t  
of  Sou th  America.
1+1+1. For  more t h a n  a week n o t  a b r e a t h  of a i r  had r i p p l e d  
the  s u r f a c e  of the  w a t e r .
1+Ll-l. . . .  a  v i l l a g e  on one of th e  u p p e r  b ran ch es  of the
Amazon.
1+1+2. Pedro t e l l s  us  t h a t  t h e s e  r a i n  f o r e s t s  a re  gloomy 
p l a c e s .
1+1+3 . P e o p l e  may d r e s s  d i f f e r e n t l y  . . .  b u t  a t  h e a r t  t h e y  
a r e  m uch  t h e  s a m e .
1+1+3 . . . .  he c o l l e c t s  the  l a t e x ,  or  m i lk y  sap . . .
1+1+3 . T knew t h a t  t h i s  r e g i o n  was a b i g ,  empty t r o p i c a l  r a i n  
f o r e s t .
1+1+5» . . . huge masses of ro c k  r i s e  s t r a i g h t  up out  of  the
w a te r  l i k e  mighty  g a t e p o s t s .
1+1+5 . . . .  D r .  M anue l 's  f a c e  i s  beaming w i t h  p l e a s u r e .
1+1+5 . . . .  t h e  l i g h t s  of  the  b o u le v a r d  c i r e  l i n g  the w a t e r ' s
edge gleam l i k e  a s p a r k l i n g  n e c k l a c e .
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l j l j .6,  . . .  t h e y  .  . .  h e a r  a l l  t h e  l a t e s t  m u s i c a l  h i t s  
t h a t  w a y .
144.7 .  T h i s  i s  c a l l e d  " e g g  o n  h o r s e b a c k . "
1411.7 .  . . .  m a k e  a  t r i p  t h r o u g h  c o f f e e l a n d ?
^ ^ 7 .  Our  t r a i n  c l i m b s  f r o m  t h e  c o a s t  t o  t h e  h i g h l a n d s  a n d  
t h e n  . r u s h e s  o v e r  a  r o l l i n g  p l a t e a u  . . .
kk-1 • . . .  c o f f e e  t r e e s  b u r s t  i n t o  b l o o m .
i | i | . 7 .  O v e r n i g h t  t h e  f a z e n d a  i s  t r a n s f o r m e d  i n t o  a  s c e n e  o f  
s n o w y  b e a u t y  a n d  t h e  a i r  i s  h e a v y  w i t h  p e r f u m e .
^ ^ 8 .  . . .  p e o p l e  . . .  b u y  t h e i r  c o f f e e  ^  b r a n d .
I ) .50 .  O u r  p l a n e  i s  t a k i n g  u s  a a  s t r a i g h t  a s  a n  a r r o w  f r o m  
S a o  P a u l o  t o  B u e n o s  A i r e s .
I) -50 .  W h a t  l a r g e  r i v e r  c o n n e c t s  P a r a g u a y  w i t h  t h e  o u t s i d e  
w o r l d ?
I4.5 2 .  S o  h e  n a m e d  t h e  r i v e r  R i o  d e  l a  P l a t a ,  w h i c h  i s  
S p a n i s h  f o r  " r i v e r  o f  S i l v e r . "
14.^14. .  T h e r e  i s  a n  o l d  s a y i n g ,  "W h e n  i n  Rome d o  a s  t h e  
R o m a n s  d o . "
14.514. .  C u t t i n g  t h r o u g h  t h e  m a i n  p a r t  o f  B u e n o s  A i r e s  . . .
^ 5 ^ .  " O f  c o u r s e , "  B o b  g r o a n s  . . .
I4.5 6 .  I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  m o s t  o f  y o u r  c o r n  g o e s  t o  m a r k e t  
" o n  f o u r  l e g s . "
14.5 9 .  T h e n  we s e e ,  h i g h  a n d  f a r  a w a y ,  a  r a g g e d  w h i t e  l i n e .
14.5 9 .  T h e  m o u n t a i n s  b e g i n  t o  c l o s e  i n .
4j .59.  I t  s e e m s  a s  i f  t h e  w i n g s  o f  t h e  p l a n e  w i l l  b r u s h  t h e  
r o c k y  w a l l s .
14.5 9 .  H i g h  o n  a  w i n d - s w e p t  m o u n t a i n  p a s s  . . .
14.6 1 .  We a r e  h a v i n g  a  h e a t  w a v e .
I4.6 3 .  I t  i s  a l m o s t  s h u t  o f f  f r o m  t h e  r e s t  o f  t h e  w o r l d  b y  
b u r n i n g  d e s e r t s  .  .  .
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[j.614. .  D r .  M a n u e l  t e l l s  t h a t  p a c k  t r a i n s  o f  l l a m a s  a n d  
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EXPERIMENTAL GRADE THREE RAW SCORES
?re - e x p e r i m e n ta l  T e s t s Pos t  T es t
Sub j . P ig  Lang, IQ Vocab, Re ad . P ig  Lang,
1 12 88
Boys
1.9 2 .2 27
2 30 102 4 . 5 4 . 3 39
3 27 118 2 .7 2 ,8 40
31 106 4 . 0 4 . 0 38
5 35 138 3 .7 4 .4 36
6 25+ 117 3 .7 3 . 9+ 32
7 32 117 5 .2 6 ,1 39
8 37 125 4 . 0 3 .9 37
9 30 118 3 .7 4 .0 42
10 27 100 3 .0 3 .2 40
11 31 120 3 .8 4 .7 39
12 35 % 2 4 .5 7 .7 44
13 17 103 2 .6 2 .3 26
l i | 21|. 107 3 .2 3 .4 28
- 15 30 110 4 .5 4 .4 39
1 28 115
G i r l s
4 . 0 4 .0 34
2 32 106 3 .7 3 .4 37
3 35 114-5 5 .4 5 . 7 35
4 38 109 2 .8 3 .4 38
5 23 83 3 .1 3 .2 24
6 18 107 3 .1 3 .7 30
7 17 105 3 .1 3 .3 23
8 33 113 4 .3 4 .7 41
9 25 116 3 .6 2 .7 31
10 . 31 129 4 .5 5 .3 39
11 22 112 5 . 0 3 .8 35
12 25 116 4 . 7 4 .4 37
13 15 106 3 .8 3 .2 31
11(. 31 102 4 . 0 3 .4 30
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EXPERIMENTAL GRADE POUR RAM SCORES
P r e - e x p e r i m e n t a l  T e s t s P o s t  T e s t
S u b  j  . P i g  L a n g , i q V o c a b . Re a d . P i g  L a n g .
1 2 5 9 9
B o y s
6 .1 5 . 1 3 7
2 2 8 121 6 .2 4 . 9 3 6
3 2 5 9 8 5 . 4 4 . 4 3 7
4 20 8 7 3 . 5 3 . 2 3 6
5 3 2 9 4 3 . 6 4 . 2 4 2
6 2 8 1 0 7 5 . 9 4 . 9 3 6
7 2 8 118 3 . 7 3 . 3 3 2
8 3 2 9 6 5 . 2 5 . 1 3 6
9 3 4 121 6 .2 7 . 2 4 1
10 12 9 7 2 . 9 2 . 7 2 4
11 3 0 120 6 .2 6 .1 4 2
12 2 7 121 5 . 4 4 . 9 3 6
1 3 1 4 9 0 2 .6 2 .6 2 4
1 4 22 9 6 3 . 1 3 . 1 2 9
1 5 3 6 130 7 . 1 5 . 1 4 3
1 6 3 8 122 7 . 9 7 . 7
1 7 1 5 9 2 3 . 7 3 . 5
1 3 6 110
G i r l s
6 .2 7 . 2 4 7
2 3 2 1 1 4 5 . 9 5 . 3 3 3
3 3 2 110 6 ,2 4 . 3 4 0
4 21 9 6 4 . 7 4 . 4 3 4
5 3 0 1 0 9 4 . 8 5 . 1 3 2
6 3 4 1 2 9 5 . 9 5 . 7 4 5
7 2 9 1 1 4 4 . 3 4 . 9 4 1
8 3 1 122 6*6  , 6 .8 3 9
9 2 9 1 0 9 6 .2 7 . 9 4 2
10 3 3 12 i|. 5 . 7 6 .1 4 4
11 2 3 1 1 6 3 . 5 4 . 3 3 9
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EXPERIMENTAL GRADE FIVE RAW SCORES
P r e ' - e x p e r i m e n t a l  T e s t s P o s t  T e s t
S u b  j  . P i g  L a n g . I Q V o c a b . Re a d . P i g  L a n g .
1 3 0 116
B o y s
7 . 4 8 . 7 4 3
2 18 102 3 . 7 4 . 9 3 6
3 2k lO i ; 6 , 4 7 . 3 4 1
k 3 8 1 3 5 1 0 .0 1 0 .0 4 8
5 20 9 4 5 . 1 6 .6 3 2
6 21 9 6 4 . 9 5 . 7 2 3
7 2 9 130 7 . 9 6 .6 4 3
8 2 5 110 4 . 2 4 . 7 4 1
9 1I{. 102 4 . 7 5 . 7 3 1
10 2k 111 4 . 0 5 . 7 3 3
11 2 li- 9 9 5 . 1 4 . 0 3 1
12 21 100 4 . 9 4 . 0 3 6
1 3 20 101 3 . 1 3 . 1 3 3
1 2 7 1 04
G i r l s
4 . 5 5 . 3 4 0
2 2 9 1 2 3 7 . 1 7 . 3 3 9
3 3 3 1 3 9 9 . 2 9 . 2 3 9
2 7 1 0 3 5 . 6 5 . 1 3 3
5 3 5 130 7 . 6 8 .0 4 3
6 3 0 124 7 . 6 5 .9 4 1
7 16 9 6 5 . 1 3 .8 3 2
8 3 2 121 5 . 3 5 .9 4 3
9 3 1 1 2 5 5 .3 7 .3 3 7
10 2 7 1 1 9 6 .6 7 . 3 4 2
11 114- 1 1 5 4 . 9 5 . 7 1 7
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CONTROL GRADE THREE RAW SCORES
Pre- - e x p e r i m e n t a l  T e s t s P o s t  T e s t
S u b  j . P i g  L a n g . I Q V o c a b . R e a d . P i g  L a n g ,
1 2 8 1 0 2
B o y s
3 . 7 3 . 3 3 4
2 3 3 1 2 9 4 . 5 3 . 9 4 3
3 3k 1 0 6 5 . 4 5 . 8 4 0
k . 1 5 9 9 3 . 6 3 . 7 1 9
5 3k 1 2 8 5 . 2 4 . 4 41
6 33 1 3 1 5 . 7 5 . 1 41
7 1 9 1 1 7 3 . 1 3 . 4 27
8 3 7 1 2 2 3 . 8 4 . 0 4 3
9 2 8 114 3 . 6 3 . 7 2 8
1 0 3 8 1 1 0 5 . 2 5 . 1 3 9
1 1 1 4 9 4 2 . 9 2 . 8 1 6
1 2 3 1 1 1 1 4 . 8 4 . 4 38
1 3 3 120
G i r l s
4 . 5 4 . 0 3 3
2 3 4 110 5 . 2 4 . 3 3 8
3 2 5 110 3 . 4 3 . 3 3 6
k 3 1 122 4 . 7 4 . 9 3 5
5 1 9 1 0 7 3 . 5 3 . 2 20
6 2 9 1 3 1 3 . 5 3 . 4 40
7 2 6 8 9 3 . 8 3 . 5 28
6 2 9 1 1 4 4 . 1 3 . 9 3 4
9 2 9 101 4 . 3 4 . 7 3 7
10 2 9 1 1 7 4 . 3 4 . 4 3 7
11 12 1 1 5 3 . 0 3 .4 2 6
12 2 6 1 1 7 3 . 8 4 .3 3 6
1 3 3 0 1 0 3 2 . 9 3 . 1 31
l i + 1 9 1 0 6 3 . 5 3 .3 21
1 5 2 9 110 3 . 5 3 . 8 40
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CONTROL GRADE POUR RAW SCORES
Sub j .
E r e - e x p e r i m e n t a l  T e s t s P o s t  T es t
P ig  Lang, IQ Vocab, Re ad. P ig  Lang,
Boys
1 27 125 5 . 0 4 .9 26
2 12 100 3 .7 3 .4 21
3 32 126 5 .7 7 .7 41
k 32 110 4 . 1 4 .7 40
5 37 127 7 .1 7.9 44
6 27 118 5 . 4 4 . 0 39
7 17 110 3 .7 3 .0 29
8 19 109 3 .1 2 ,8 28
9 21 97 3 .5 2 ,8 24
10 29 117 4 .8 4 .9 35
11 21 113 4 . 7 4 . 0 25
12 21 114 5 .2 4 .2 37
G i r l s
1 29 125 5 . 0 7.9 41
2 33 107 5 .2 4 .4 36
3 26 120 4 .8 4 ,4 36
k 35 124 5 .2 3 .7 30
5 35 120 6 ,1 6 ,8 42
6 22 119 5 . 4 5 .3 37
7 32 108 5 .7 7 .2 43
8 26 131 5 .7 5 .7 37
9 25 108 4 .3 3 .4 32
10 24 118 5 .2 4 .7 37
11 26 108 4 .3 4 .3 36
12 21 99 4 .7 4 ,4 33
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CONTROL GRADE FIVE RAW SCORES
Pre'- e x p e r i m e n t a l  T e s t s P o s t  T e s t
Sub j . F i g  L a n g . IQ V o c a b . R e a d . F i g  L a n g .
1 26 115
Boys
5 .1 6 .1 40
2 34 129 9 .2 10 .0 41
3 16 102 5 .3 5 .7 25
4 9 107 4 .7 3 .0 23
5 33 133 6 .9 6 .3 37
6 19 92 4 .7 4 .4 22
7 25 87 - 4 . 0 4 .2 28
8 34 102 6 .4 7 .1 37
9 25 98 5 .1 5 .3 28
10 34 116 6.6 7 .3 40
% r 32 112 7 .1 5 .7 37
12 28 120 4 .7 5 . 1 40
13 19 114 7 .4 8 .7 36
14 28 93 3 .3 3 .8 31
15 29 110 7.1 1 0 .0 43
16 33 110 9 .8 8 .7 43
17 17 98 9 .8 4 .4 32
1 23 92
G i r l s
6 .2 6 .6 37
2 15 84 4 .2 4 .4 21
3 26 106 6 .4 6 .3 31
4 20 103 5 .3 4 .2 27
5 27 97 4 .7 4 .4 35
6 23 116 4 .9 . 3 .7 26
7 11 96 4 .9 4 .7 30
8 25 109 4 .2 7 .1 40
9 21 113 5 .5 6 .1 30
10 21 106 4 .2 5 .7 25
